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:>IH crftrr 'tcif bcß VI. ~oubcß folgt jc~t bcr Si'rciß ~cbuß. :Do fid) bei ber 
~crcifuug bcr Streife .D11~ unb ®c11µrinnil; 6mit6 eiuc f old)e ffüUe merfüo!Icn 6tojfc6 
crgc6r11 (Jottr, boff fduc IDcrnrbcituun f11jt bl'µµcft fouid 3cit 6confµrud)te, af ß urfµrih19~ 
fid1 tHlrf!cf clJen ltl(ll', fo mu1}tr, um bir ~rrti911d(11119 bcß gcfmntcu l!ßcrfcß 11id1t iuß 
Uunc1uiffc 311 ucr3öncrn, bic ~cor6cit11119 nod ~kgim111gtS6c3irfcn geteilt mcrbcn. ?!uß 
bil'fcm runbc fö1111c11 bic d113cfncn ~änbc 11idit in bcr urfµriingficfJ uorgcfdJcncn 
mci(JCltfOfßC !'l'fd)ciltCll. 
ic fnn[tgefdJidJtficf1c Untl'l'fttd)1tttf1 unb bit· 5t)cfd)rci611119 ber 1>cnfmäfcr 1t1or bie 
2fr&cit bcß f.>rrrn ?frdJitrftcn r. phil. :s 1111 g; l:lott ihm nHircn oudi fiimtfidie pl)oto~ 
grnplJifd)Cll Ullb rtd)t1rrifd Cll ~ufuo!)men f)rr; bo3u f)Ot ber filcrfaffer eine fnnft~ 
gcfd id1tfidic Ü6erfid1t ncgc6cn - !Jl'lt•iffcrmopcn oh\ @cfmntcrgc6ni6 bcr ~in3Cfl:lcr~ 
0eid)llllllß bcr 1)cnfmäfcr, ltltC b116 fd)Olt ltCld eltlCllt !:!Oll bl'r 0dJrift(eit1111g gcge6cnen 
S))rogrnmm in brm hir cftµrigni~ bei 011bcf11be11 .... eile gefdJcf)ett ift. :Die aHgcmcine 
Ü6rrfidJt ü61'r bie Ducl(cn unb bic 9efd1id1tfid1c (fö1(citunn für ben Si'reiß fomic bie 
gcfdJid trief cn :?lngobcn für bie rinFfncn .Drte l)ot f.>crr D6crfcf rcr Dr. 6µ o ~' bic 
gcogrnµl ifdJ ~neofogifd c Ü6t>rfidJt J;;crr 1}.' riuotbo ent Dr. 6 o f g c r bcrfa~t. ®icbm 
~or1111gen bc f d1011 i11 onbcrrn ~eifcn @cfa9te11 {offen ~d} ba6ci nidJt ucrmcibett, 
11111 jcben '1-ci( 111ögfidJft fef6fränbig 011 ugeftaftcn unb bomit bcn Sirciß6ewolJnern 
ein in fid eiuigcrmoffrn a6nm111betrß Q.')ud) u 6ietc11. :Der ouß bcr ifcbcr be6 f.>crrn 
l})nifclTorß Dr. @ ö t; r ftomnu·nbe uor~ unb fri1~gcfd)id1tfid)c ~ei( lllirb 1uieber in 
einem bcf onbcrcn ~eil)eftc crfdicinrn. 
JDrncf' 11cbft ~rofdiur finb c6enfo 1uic bic fiimtfidicn '.2!66ifbungen cinfd)ficfffid) 
brr ~id tbrncftnfdn 1111b bcß '.Drcifarb1•11brnd'cG uon ber ~irnrn ~Weifcn6adJ ffiijfCll't~ & ~o. 
in ll'\crfin~®d1öncberg onßgcfÜl)rt 1uorhc11. 
lftrcn, bir burcf1 ~eontlwrtung ber rnßgcfonbten ffrngc609c11 unb f onftige 
~ctätiguug bcn ifortfd1ritt bct1 monbce, in~bejonbcrc oudJ burd1 Untcrj1ill~ung be6 
~1·nn Dr. ~1 u 11 g grfi.\rbcrt ~obrn, fei oud 011 bicfcr ~tcf!e bonf6orc ~11crfc1111uttg 
C11t~f1efµrod1rn. IlmS cr11t9egc11fommc11 bcr mcl örben, ~amificn unb SiörperfdJaften, 
bcr g11113e11 ~cl:lölfl'rnng übcrl)Ottpt ucrbi1rgt erft ein mögridJft bofffommcneß @cfittgcn 
unb l)i!ft bomit fdion 1:1or6crcitc111 1uaß boß crf in feinem &11bp1111fte 6eo6~djtigt, 
bie frcubinc unb oµfcrfiil ige ~örber1111n brr :DeufmofpfTcge. 
~cr(in, im :..iuri 190!1. 
'.tf)eobor ®oecre 
S))rotii113ia ffon f erbator. 
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@)eograp~tf cf)~geo(ogif cf)e Überftcf)t. 
3ur gcofogifd)cn ~infüf)rung. 
'.i)cr ci1t()Cimif rf)C ~l'brn it1 für ba mcrftÖnbniß llllfCn'I' ~011 ~ Ullb Jt1111j1brnf~ 
mä(cr in 3tucifad)cr .Qi11frdJt 1.1011 ~cbrntung. Cir bilbrt bic @r u n b f n g c b c r '5 i c ~ 
b Cf 1111 ß Uttb birgt ll.licf)tiflC ~\ (1 {) ft l' ff CI bl't'l'I\ CiigettfdrnftCll (lltf blC (lllS ihllClt ()Cl'~ 
ßl'ftdftc11 Sl1111fhucr c C!in~110 li.1brn. 
'Ji\r bic 6icbcf1111 !1 finb bic ~c~ 1111b ·ntn1äffm111gß1.1crl öftnilfc unb bl'I' 
~)fof)t'ltllfl6reidJtllnt bcß ?Ccfcrbobcn mnpgcbcnb, fl'ttiie bic 1:1orl)111tbcncn ~crfct rßrncgc 
unh Q.frrfdirßfd)cihrn. 11.Bi\l)rettb in brn ncbirgigcn • cncnhrn 1111fcre6 iucitcrc11 'llntcr ~ 
fn1tbl'6 bic gf110tiifcr hie gcgrbrnrn ~inirn hr6 ml·rfchrß finb, f)a6cn frc in her <ritt~ 
ltlicffung brr 1}ho1.1i113 ~rnttbcnburg hil·fc ffio((c 11111' tciflucifc ncfµiclt. '.Der l}.)rol:lin3 
fl'f)frll llltltlrgfnllll' J.)öf)Ctt3i\gr, bic hl'l' fl~rrfcl r h'1ttc llltt!)cl)Cll mi1ffcn. mur bcr ~(Öllltllß 
ift in bicfcr .J.)inftd t 3u 11c1rnc11, 1111b bic C!i11frnfu119, bic if)ll fiib{id) 1.1011 _1i\tcr6og 
tdf t, l)at gcrnhqn hie ~rbc11t11nf1 rinc\I. l}.\affcß 6rfommcn, an bcffnt 11i.\rbfid)ctn ~11ß~ 
nnngc ll.lir bc1111 <rndJ hn6 ä!tc11c JHoflcr bcr roc,uf, ~inirn, ~nbrn. 2fficr ber lJ!äming 
bifbct hnrin ri11c ~ußnnf mc. 
'Die tintiidid)ctt E5d)cihcfinicn, hie i1111crh11ffi hl'r 1i\ro1.1i113 ~rnnbcn6nrg 
ci11;cf 11c ®irtf dJnftßgrbictc l.ll'tt ri1rn11bcr grtm111t t n6cn, ltlnrcn cimrfcit6 bic gropcn 
unfrud)tbnrrn 6nnbffär! cn, bic heute tlldJ t.1011 311fnmmcnf)Öngrnhc11, bnrd) 
lucttißC 6ichcfttttf)Cll ttlltcr6rod)CllCl1 fill.nfhUllf!Cll bcbClft jinb1 ltllC bic mcurnborfcr 
1 or11 füb1ucjtlid) \11.rn .3cd)lin, bic ?Jtuµµin unh '}..\rignil; fdJdbct, nnb her mäd)tigc 
11 'nlbnilrtc( ,)luif d)rn 'l\'ilr1rcmunlbc unh \'11cfrntt111lbl', her hie 9J?nt'f l.llllt brr ~11uji~ 
trennt nnb hie @lrrn;c her 6dbcn %·girru119~bl·3irfc tränt. 
lDic E5dpnd 1mä ff er hc6 bil 111.Jia Ccn ..in {nnhci f c6, bic bic mci!ll'll lllt)Cl'CI' groOcn 
~nf11icbcrt1119c11 hnrd)fhömt t nbcn, liq1cn auf bcrcn @rnnbc nnt\gcbcl nte 6nnh111nffc11 
1urfllf, 11110 fl' ~111:irn iuir uicrc nrnOc 1 ...-ärbcr nmibc in tifrfcn micbnungen. mocti mehr 
nbcr lllurbcn hie ~11 f \ ü !l c 111 ISd cibdinicn bahurd>, bnO fic l.llltt 1111gang6 n rc 11 
9R l' l' rr 11 in tt1ritc111 llmf1rn9c erfüllt iu11n11. '.l:'ic ci11;rl11c11 „\.1iinbrr'' uub „~iinbdJCtt", 
iu hie bic l}.\roui113 0rr~rf, finb bnhcr f1111 immer burd f1111hi9c unb moorige c.täfcr 1.1on 
einnnhcr n1'trcnnt. ?fbl'l' nnbcrcrfrit~ b.irgcn biefc :.tÖlcr (l(tdJ in bcn ~fülfc11 uor~ 
\Ü!lltd)r ':trn116µortll.legc, bic an ~id1crt cit 1111h ~iUißfrit bcm ~nnbrnege immer über~ 
lcnrn tunrrn. '.! 10 b11l)cr ein A'luO in fci11c111 ~nufc 1111 bcn ffinnb feiner ~a{11ictieru11g 
l)crnntrnt, bic 11tN11·inc11 Ufer nlfl' bic ~1111bu11g nid)t hinbcrtcn, bn crgabm fid) 1rnttirfid c 
6tilpdµlät;c, bic ,\lt 6täbtc9rü11bu11gc11 führtl'lt. mcifµiefc fr11b \ln11b66crg n. ®· 
nnb J.)mirf6crg. modJ gröOer 111110tc bic ~cbcutung f old>1'r <5tcl(en 1ucrhen, wc11tt bif 
.!t11nll~rnf111 . b. ')Jrou. Q3~~~ . vr. !. er~u~. l[ 
!21cbentnng bn: 
5Sobenuer~ä!t' 
niffe fiit 0if~e' 
rnng uub 'Bei:• 
te~i:. 
'Die C:rut~e~ung 
bell milrrif cf)en 
~obrn6. 
II 
':tofoicbcrung fid) gfrid))citig \lcrcngtc unb neben bcm 1.'11nb11119epfnl3 dn Übcrf11111!1 
über ba6 sta( fid) bot. .3u bcm luid)tigeu !ll301frm1r9 fom boburdi nod1 ein bcfonbrrß 
luid)tiger Sfilc9 für ben Ü6crfonb\lcrfe~r, unti c6 rntniicMtcn fid) 6t:tpd~ unti um~ 
fdJ!ogeprä~c crften ffion9e6 ll.lic ~crfin unb rnnffurt 11. "'· ])ic 9-Btd tif!fcit lm 
[Bolfmucge muj3te aud 311 ihrer miCitärifd1c11 6idH'ntng 1111fforbcrn. 60 cntfrnnbrn 
on 6cbcutcnben tyfu~906cfu11gc11 ~rfct1iguttßen, bic burd) bic umge&cnbcn illloorniebernnf!cn 
nod) einen 6efonbercn <5d1ul) bcfoflcn. <5old)cn ~orn11ßfcl;11nncn l.lcrb1111fen Jcfttm9c11 
rnic <5panbau unb CSüj1rin ihre (fotftchung, ic &cibc f d 011 onf bic l.lt1r9rfd1id thd c, 
3. '.!. f ogar bonwnbifd1e 3cit )Urildßchrn. 
'.Die gcfd)ifbcrtcn ~lcfidJtßpunftc morcn 11ati'trfid1 nur f1'.'tr E5tnbt1111f11gc11 mitfiflcbcnb. 
?)'ür börf(id)c '.2C11ficbcfu11gc11 fom in crjtcr l.'inic b11ß ~lor~anbrnfcin 911tc11 2f cfrrbt1bc1H~ 
in ~ctrad)t, <5id)l't"llllß ßCßrlt Ü(lcrfcf)ltlCllllllllllßClt, aber ßlcid))ctti!J bocf mnhc bc ißajjcrß 
&um tägfidJCll @e6ra1td) unb ,;um ':träufen beß ~!Hel cß. ~tmnmc6cincnti11nlid friten 
bcr mc\t>Ol)llCr I1aben in ( O()Clll @rabe bic :>f116\1.lal1t llllb mcnuf)llllß bl'ß 'Xnfiebcfung ~ 
gdänbcß 6eftimmt. 
'.D(c 1)arftcUung brr mobc119c11alt1111H fl1\uic bcr ~'crtcil11119 bcß 'l.B11jfcN unb bcr 
~obcnartcn muji naturgcmäji boll 'ocr <rntftcl)ung bc6 mt1bc111S unb jcincr 1~nmcn 
m11~gc~en unb crforbcrt 311 i~rcm [krftänbni einige af(ßClll eine 1orbcmcrf1111ncn. 
:;Der märfif d)e ~oben mic feine ITOrmc11 finb l nuptfäd fid ein nt 'ocr vi~;cit, 
jcncß ~6fd nittß 'ocr C!rbncfdJicf}te, bcr in bcr ~kofonic n!IS ])il111.1ium 1) 6qcid111ct 
1) Bur Überficf)t f eirn ~irr bie Q(btei!ungcn n11fgc311~tt, in bic bic gcoloqifcf1e ®i1Tcnfct111fr b1e Chb• 
gefcf)icf)te 3erfrgt nnb unter bcncu jcbe~ma( bic mid1ttgmn ~rftein~· nnt> l'"rbbilblmgen bcr 'ill11rf 1111qciuhrt 
finb, bie in bcr betrcffenben 8cit ent~1111brn. '.Dn im mol'en uormntmuriit l'ie fpMrr nrbt!Ntrn Zcf11chrrn 
übet bcn frü6er rnt(tnnbencn liegrn, f o ~ef)cn in birfer Übni1cf1t bic jüngften i(bnngen ·n o!mt1, bie 11treilrn 
3u tltltcrfl, f 0 bafi alfo . Q3. bad il.\lioclttt bic ji.mgi1e1 ~ad (!ornn l'ie fütcfte ll(brci(UU\1 btt ~tl"ti.WiOn1111fil'H 
llnt~cHt. 
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ni(rb. 'l)ic :.sufoubcie11tolfcu, bic ftdJ bournfG tlllll ~1orbC1t ü6cr unfcrc J.?cimot f)iit~ 
fct1obc11, übcrbccftrn ftc mit bcn '5d1uttmolfcu bre Sfü1bcne, bc11 ftc aue if)rnn ffonbi~ 
nauifd)rtt llrfpruunend1ictc ouepff ügtcn ober 11utcrn1cge oufunf)men, uub fo j1clft ber 
miirfifd)c ~oben, 1uir if)u b116 :_sufonbcie bo11tof e fcf1uf, unb 1ufr mir il)tt ofG @rn n b ~ 
m orii nc 1) bicfcß &ifce 6c.;cid111c11, unäd 11 ein ttmcgcfmiipigce @rn1ifcf1 ail bcr ro?ote~ 
riolicn im ticrfd1icbcnj1cn @rnbc bcr 3crffriucrung bm·, bic bic &iemolfcn nttf if)rcm 
fillcnc 311 utte ongctroff'rn hnttrn. <Sd)mcbifd)c @rnnitc, 1)ia6nfc, 'J)orpfg>rc unb 
~ofoltc fnmt il1rrn fd)tttigcn mmuittcrttttßGprobuftcu 1 o6rn 3u feinem /(uf6ou bei~ 
gctronc11, ober 01td) Sto(fj1ciuc bcr 1.Jcrfd1icbctt11c11 gcologif cf1cn 3citafter bottt fifuri~ 
fcf)l'lt .Drt{)OCCrrttfnlf @5i'tbfd)lt1cbC1tG bi 3ttr .ftrcibe tllllt mügcn, 1Sanbj1eitt Ultb :l:ott~ 
fd)icfcr, 6onbc unb :tottt' bcr :tcrtiiir3cit ftttb in ibtt f1inei11grnr6citct morbcu. ®o 
') '.Drr !S1·nriff „ W!oriinrn", bcr fo t•ic(fod) nud in pop11(1\rcn '.Dm:(teU11ngrn gebrnttd)t 1uirb1 bcbnrf 
11111 bcr \l3idf1•itigfcit feiner !Sebeut1111g miUrn cinrr genm1rrrn G:-CNiir1111g. ~r i(t 11rfpriinglid) t•ott bcn 
ll3rr~ärt11iffc11 bcr Wpmgtetfd)cr f crgrnommen. '.Dn: IZ:dmee, ber firn obcr~11!b ber 6d1megrc11,ie bn11crnb 
nnf fütft, mirb befottntfid) lmrd) 6011ne 1tnb ®inb n(!m.ifJ(id) in f\;imeiß 11111gcm11nbdt ttnb biefe6 fd)ifbt 
fiel) 1111ter ber fillirfottg fritte~ eigenen illeiuid1t~ in ;\·orm t•on ~1~·n11grn - llrn Ql 1 et f cf) ern - in llie 
~itrer f it1<1l1, 1uo r5 1111ter llir 6dJnrrorcn t !1rfnngt nnll bann nbtout. !Bei bicfem Wb1u1\rtßfdJie!1en bfcibt 
bn6 Ql(ctfd)crri6 nirf)t nin, fonbrm nimmt tion bcr Umgebung .Zd)<tttmaffen nnf, nnll bicfe finb e5, bie 
1111111 nf\'i „ ~)(oriinen" bqeirfrnrt. 9.J?nn 11ntcrfd1ribrt: 
1. '.Die D b er ff ii rf) r n m o r it 11r11, Qle1lei11en'innmer, bie tion ben ~nlmiinbrn nuf lla6 (gi6 6innb, 
fnffm 1111b mtf brffrn ffilin~el'll ~u fnngrn @,iffrn (€ritrnmoriinen) _fid1 nn~iiufcn. Q3rim Snfn.m.men~ic~en 
me6mcr Gfütfdlfl'311ngcn bifbrn bie innmn 0ritmmo1:1111e11 ber ~mJcCgtftfd)er nnf bem t•m1111gtc11 (g16' 
(trom f og. Wlittehnorlinm. 
2. '.Die Ql r n n b m o r /i 11 e, bie 8:d)nttmnffrn, bie 1111trr bem C:rife fortgemiif3t nnb bort mrd) ab' 
grragert merben, b 1u. in brff rn untrr(le C!i~fd1id1ten cingcfronn finll. \Sie ge6en iibrr in 
3. bic .'.) n n r n m o r ii 11 r, bn6 im Jlllltl'll brc QHcrfd)mnnffcn fortbemcntc 0e(tei116matct'inf, gemifd1t 
a116 ~eilen brr C~rnnbmorline 1111b ~l'llrf)(tilcfen n116 brn s'lbcr~itd)r11111oriinr11 1 llie bnrd) ill!ctfd)erfpnrten 
6innb1 c(lürnt jinb. 
1. '.Die <':r ll b 111 o I' ii ll cn. Q(Uc 6d)nttmnffcn, bie M6 ~id (1iß Mfi in 111itfii6rt, miiffen am unteren 
<Nrtfd1rrrnbr, 1uo llnd (6·i('i abtaut, lirgrn Mdbrn nnb IJiittfcn fid) f in 311 <!nb ' ober 6tii11111orfü1en nn. 
fillirb bM JHimn miinnrr obrr trocfrm 1111b mnt l'r~~nlb bn @trtfct)er n1fd)cr ab, nl6 er uon:iicft, f o 
mirb llnß (lfütfd)mnbr t11!1111fmitrt6 1•rrlrgt. ::Die artrn C!11bmor1tnc11 bc rief neu bann aber nod) llic \Steife, 
biß tt ber bcr (füctfd)er rrid1fr, nnb l•ifb1•11 flttr 11111 fo 9ö~ere lll311Ur, je C.ingcr ball ill!ctfd)mnbc an brr 
betreffenbrn ~tefle (l1trorrrgrn hat. 
fillic erfid)tlid), i11 bn6 Qf11ftwtt11 t•on f'brr~1td)r11mormtrn 1111 bn~ \!lor6nnbrnfei11 uon 'tnhuiinbrn 
gefn.itpft, oll.lifrf)Cll brnen ffd) bcr illfctfrhrr bcturgt. ~filll J n ( 0 n b Ci f C 1 b. ~· l>Cll riefigen Über lllC~r ober 
~uetuger ebene illrbirte nllil!Jcbef ntrn CT'ienrnffrn, mir fie cin(t IJ?orbbrntfrblnnb bcbecfün nnb nod) ~rufe 
111 illrönfmtb uorton1111rn, fr~rt bic fcitlid1 cinrngrnbc megrrn111ng, 1uir ~önnen uon 6e1te11, 11111> 9J?itM• 
niorm~rn nlfo nidit fprrd)en, ~irr erlangt llic ill rn n l> m or1111 c bic .i;~nnptbcbeutnng. %1d) bie (gn l>' 
111
•
0 r n n cn f)11bc11 beim ;.infonbeifc ein nnl>m6 %1~fr~rn niß beim Q>lrtfd)cr, btt b11ll 9)(nteriaf bcr .Ner' ~ltd)~nmorrinrn, boß in icncn iibrnuirgt, flirr frhft. ~({ß ~·11ti111orn11c11 lleut~c 1111111 im c~enrn(6 u1•rei~eu ~rbietc IJ?orbbcntfd)lm1be einrrfrit~ tunltonitJr föhel•ttngen, ~ic fJmrnti.lct)lid) anti großen <S'teinbföcfrn 311' 
f~t~m~noefc~t ffnb, fo!). ~(orf'pnrfnngrn, mtbmfcitll fnn!lßr(trrcfre ffiitcfrn, bic nuß llcm 11mgebe11bc11 Q.le• Hrbrn~croer nnfroorn 1111b in brncn ~rr 1111trt jenem fir!JCll~c IZmtb oft frrif mtfrngenl> l>ic 'i!)?eroef~ccfe 
bt'.l'd)brtd)t. ~fog. '.D11rctirng11110~3iigr) . '.Dirfc lrlltmll m11de11 ~ruft mm1 f1d1 l>ttl>nrd) cnt(tonben, boß 1>116 
~m f ciunltige111 '.Vmd nnf feiner ltntrrfoge fa~rnbc nfanl>cie t•or feinem ~fonbe llcn Q3obcn 311f11m111c11• 
,.onqrr nnb bobtttd) cmpouuöfl•te. 
II*' 
Wlinmllifcl)e 
ffio~~offe. 
IV i!ebus. 
crni6t ftdi im alCgemeinffrn ~a1(e ein tonig•fanbig•foffigcr QJobcn, b. h. ein fanbiger 
ffi?eroef bem baß 2fnftretcn 3af)(rcid)cr gröf1crer <Steine, f og. ~leid icbe, bcn ffirnmt 
V f • 
beß @ e f d) i c 6 c 111 c r g e( ß ci119rtra9c11 hat. Drtl id fa 1111 fein .Sl a(f•, emtb• nn b ~Oll• 
gclJaft mic fein @cf dJir6creidJtum fcl)r 1ued)fdn unb 6l1lb brand)b11m1 3icgcfto11, b11fb 
grofic <5tcinpacfongcn cqeunen, bie 3ur \})ffa\1crftcinnmiinnung anßgcl1cutct n.1crbcn, 
{Jafb 111icber fonn bic @runbmon'inc jforf fanbifl 11u6gcbi!bet fein, mir im ~\hcin~• 
6ergcr @e6ict unb in gmiilfcn :teifcn ber fficnmarf. 1)a3u fommcn 11ad1tränfid1c '.für~ 
änbcrungcn 1.1011 31ucicrfei 2frt: cq1cn6 bic ~~crn1ittm1119, bic bcn Sfoff muHaugt unb 
f o auß bcm ffi?crgc( einen ~ c 1 m mad)t, unb ;rncitcms bct' ctin~uO bcr E5d1mcf;miiffcr, 
bic 6cim 2C6tauen bcß bifuuiafcn C!ifc6 bcn ?Boben hier uorü6crgd cnb, bort b1111crn• 
ber üf:lerj1römtcn unb anß111ufd1cn unb bic gröbcrrn :tciCc a(6 E5nnbe, bic fcinjtcn an 
90113 rnf)igcn '5tcHe11 af6 :tonc abf ci;tcn. '.Dic6 an ftd fd)oll ;icm!id ucnuicfdte 
QJifb 1uirb tllldJ 111a1111igfn(tigcr burd bcn Umjfonb, bai1 bnß 'T'lifni.lium uns 111c1 r ~ 
f a dJ c !Borftöfje bcß norbifd1cn C!ifcß brad)tc, 311.lif d)cn bcncn in brn ion. _, n t c r ~ 
g l 113 in f 3 c i t e n 'lßinb unb m!ettcr nuf ben tn;1uifd)en nen!lcfdh1jfcnrn QJllbcn ?Brnnbcn ~ 
6nrgß 11.lirftcn unb :ticrc nnb \})ffnn3en ihn bdc6tcn. Wlit jcbcm neuen (fö~t'L'l'fH'ilC 
iuurbcn bicfe organifd)Cll 'iltefte tcifß l.1011 bcn 6an'ocn bcr uoraußcifcnbcn E5d1md\~ 
iuiilfer ü6crfd)iittet, tci(ß in bic @run'omoränc bc6 neuen C!ifcß 1 i11cinnc1u6citct. 
Dbmof)( bcn lai(buugcn 'ocr C!i 3eit bcr .f.>11uµtantci( an ber <fntftcl uun C6 
märtifdJen ~obenß 3ufommt, f o (fr9cn bocf) barnntcr uod) eine fficihc ,1nbcrcr @c11cinc 
unb QJobenarten, bic mcij1 gc1uer6fid1c m!id)tigfcit beftt)cn, 11.lic bic ?Brauufol rcn, bcr 
~tüberßborfer Sfan, bcr <5pcreu6ergcr @iµ6 u. a. 
®cnn in ben ci113efncn 2C6fd)ltittcu bcß 1.1orfil'geubcn m!crfcß bcr ~fürfud nc~ 
mad1t ift, bie @runb3iigc bcr ?Bobcnncftnftung im cin;cfncu 0116 ihrn· <!ntftel nn!) 
f)equ(citen, f o mnf, nad)brücffid) f)Ct'l.lorgrl oben ltierbcn, ba\} c6 fid) 'oabci um ein 
@cfamtbifb f1a11bdt, 311 bcm bic genaue U11terf11d111n9 nur cin)cfnc i5tücfc ficfcrt nnb 
baß bie .f.>\JlHit{)cfc bicffad crgän3cn mufj, b11ß mitl)in ft11rt 1.1011 bcn jcmcifinen 2fn ~ 
fd)aunngcn ber ®ilfenf dJaft 6eeinff nfit i11. -.ro~bem f d)icn cß für bcn l.lorficncnbcn 
ßltiecf tid)tißC\'1 llltfcre ilClllltnilfc ,)ll einem mögfid ft l.1Ct!1Ünbfid)Cl1 ~ifbc 311 Cl'!)1llljCll1 
afiS anß <5d)ctt uor ,f.>yµothcfcn auf jcbe 2Cnfdianfid feit ;11 1.1cqid1trn. 
?BctradJtcn 1uir 31ucitcnß ben ?Bobcn af6 '5cf)atJfa111111cr iuid tincr ffiol iroffc, 
f o trennen lt>ir bicfe am 6cj1cn nad) ihrem 3mccfe in ID?atcriaficn 3um ~aucn, \Ur 
,f.>erj1d(ung \lon @crätcn unb 311m 'it'rc1111cn, unb fnüµfcn 1111 'oic auß bcm '\oben 
entno111111rncn 6toffc 311m 6d)fuj} bic ticrifd cn un'o µffon1hd1c11 ~ro'ouftr, bic er 
mittd6ar f)ertiorbrinnt. 
A. ?BauCtoffc. 
1. ®cd~ unb l}.\ffa\1crftcinc. 2C1q1elcnbcr ·cfßbl1'oc11, bcr HgcfmaOi9c11 
6tein6rnd)betricb mnöglid)t, i11 in bcr ~robius ll)rnnbcn6urg unr gan; brfdWllllft 
bor~anben (ö. SB. ~tltbcr6borf, Slofd)cnbcrg, früher aud rcicnmalbc). E5oltlc1t bat rr 
®erf~ 1111b \})~afterfleinc nid t anß mact barnc6ictcn eingeführt nm en, fommcn 11(6 
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-9ouptmateriaf bie [idbfteine ober [iinbfinge in 58etrndJt. Um:cgefmäOig im @c• 
fd)ic6cmcrgcf unb •fonb 3crftreut, oud) lt>o~( ftdfcnlt>cifc ou6 i!)m ~erou6gc1t>afdJcn 
1111b ouf il)ln fogmtb, oifbcn flc bie gröOtcn 'iBrud1ftücte OllG ber @runbmoränc bc6 
bif111.>iofcn :snfonbcifc6 (l.lgf. bie obige 1.fnllterfo11g ®· II). 
:::Die [iefbfteinc fl11b 3niar fc~r lt>cit lmbreitet, ober bod) fojfcn fld) ftcinärmcrc 
@c6ictc l.1011 rcid)crcn untcrfd)cibc11, 1111b bondien gc1t>i1111c11 ci113efne ffiicfc11gefd1ieoe 
eine 6ef oubcrc 58cbeutung teif6 0(6 fogcnullllt>obc11c moturbcnfllläfcr, luie bic flcben 
®tcine l.lOll ~lief,? oei ~reuenorictjell, teif6 of6 ~Jloteriaf 3u Jtunftbenfmäfcrn, boruntcr 
am &cfo1111teftcn bie <5cfJo(e im ~1q1gortcn •u 58erfin, bic ou6 bcm @roOen 'imortgrofen• 
ftciu Ollf bell ffiouc11f cf)Ctl 58ergen oci ~i'trjtemua(bc ~crgcftcUt lt111rbe. :tla6 morfont11te11 
bcrnrtigcr ffiicfcngef d)ieoe unterficgt feinen erfc1111boren @cfc~cn. ~(ud) für unfere 
gc1ui.i!)1tficfJen [icfbftcinc fönnen iuir fl'ld c nur mit groOcm morbcf1oft auffteffrn. :)11 
ber Ucfrrlltort treten fie i11 bid)tcn lt>alfnrtig aufgetürmten 6tci11µocfun9c11 ouf, bic 
auf bcr Starte 9irfo11bc11arti9 gcfcfJlt>u119cnc \linien bifbc11. ro?on beutet flc ofG &nb• 
morä11cn, bic beim ffiücf3u9 bc6 :.1nfo11bcife6 bobnrd gcf1ifbct fein fo!fen, boO bcr &iG• 
rnnb ouf bcn -9i.i!)Cll bc6 58oltifcf1cn ffii'tcfc116 fängere 3eit 311111 6tiffftonb fom. ~bcr 
c6cnf o lt>id)tig ift für moncf1c @cgcnbcn eine ~11rcicfJcru119 bcr 1.)icfbfteinc in bcr ':tiefe 
be6 58oben6, lt>o6ci 111011 feine me6ct1ulltj1ä11be ~nbct, bie ouf &nbmoräncn fd1ficven 
Caffcn. 1:lie [iinbfingc 9el)i.ire11 bcn 1.>crf d1icben11cn @ejteinen an, bie ba6 ~i6 ouf feinellt 
l!ßege 6crt'.tf)rte. :.sm 90113c11 !)oben bie ~orten @cj1eine bcr 3crtrii111111erun9 0111 meiftett 
®ibcrj1onb 9ef cij1ct 1111b überniiegen bo()cr unter bcn [iefbj1eittcn. ~or oHcm treten 
@r o 11 i t unb @11ci6 f o f)crrfd1enb onf, bop nrnn foum eine ffcfbftcinmauer finbctt wirb, 
in ber flc nicf1t eine lt>efrntfid1e ffioffe fµicfcn. :.sf nen nof)e ftel)t bie ouOerorbmtficf) 
bicf)tc u11b feftc -9äffcfrinto. :Doneoen fommen fcf)rnor3e 58ofofte unb -9ont&Cc11be• 
fd1icfcr uor, rötfid)c l}.)oq.if)~re, gri'tnfid)e :Diorite unb :Dio6ofe, eine gan3e ffieif)e Mn 
®onbftcineu ttttb .Dnoqiten, teff6 rot, tcif6 9ef(1fid1, ferner eine 9a113e ~113af1f l.ler~ 
f cf)icbrncr Sforfftci11ortc11, bie mef r ober lucniger reicf) 011 ~erfteinerungen flnb, mtb 
ber 1.Vc11erftci11, bcr feiner 110! cn fuftnrdfcn 58cbentung rnegen mcitcr nuten ei11c ge• 
fonbcrtc 58efµrccf111119 fi11bc11 lt>irb. 
2. 3ie9rft011. :Die meitc mcrorcitung l.lon 3iegef toncn in bcr l})ro1.>i113 58rnnbett• 
6nrg f)ot bcn 58ocfftcin 311111 ltlid1ti9ftcn 58anfto!f 9emocf1t. ~6 finben fld) 6ci un6 
folUOf)f it1 gcofogifd)Cr of6 in ted)IJifcf Ct -9it1flcf)t fcf t l.1Cr]d)icbet1orti9c 'l:OllC. mad) 
tf)rnn gcofogifcf)cn :?ffter gficbmt flc fid) fofgcnbcrmapen, lt>obei wir mit bcn iiftcj1en 
beginnen: 
I. ~crtiiit·fonnotion. 
a) 6c~toricuton (mittcfo(igociincn Xlter6) • 
. (!ine 'imccm~o6fo9cru11g, bo()cr frei bon grö&ernn ro?otcrio( unb boburcf) fcf)r 
fett, 111 ber -9ouptmoffc audJ frei bon rta(f, ber ftd auf ci113cf11c Sf11offe11 (6eptorien) 
6.efd1riinft. 58c3eicf111c11b füt· il)n flnb gcniiffc 'imcereßl1111fcf1cf11 Q. 58. Leda Deshaye-
siana) unb <5dJnccfcn (3. 58. Natica Nysti. _1n bicfc11 ober frei in bcr SI:onmolfe 
fo~nmcn <5cf1mcfcfficdf11o((c11 l.lor, ond) nuß bcrc11 3erfc~ung f)er1.>or9c90119cnc @ip6• 
frq1o(fc. 
VI fübus. 
b) g_)ra11nfol1frnton (mit1cii11en 2f(tm'.\). 
::.1tt !!lcrbi11bu119 mit bcn mädifd)en g_)rnunfoh(cnfoncrn jlnbct ftd1 3umci(en ein 
fc~r reiner ~litt, bl'r 311 feineren ~krb(cnbftcincn unb 3u fernmif d)cn \t>t>cfcn brn11d • 
bar ift. <Er ift eine 2Cbfagmrng in 6ü~niafferf ectt ber g_)rnunfohlcn3cit. I'a er nrm 
an C!ifrnfaf3cn ift, f o gibt er beim g_)rcnncn ( cl(e 8'1wben. 
II. Quartärformation. 
a) @cfd)iebcfd)ln. ~Bo au6 bcm @efd)icbemcrgd b11rcf1 bic ~agcrnäffer bcr 
stalfgcl)aft a1169cfo119t \\ll1rbc11 i11, ober 1vo jener bon bornl1crcin folform niar nnb 
nid1t 3u vie( 6anb 1111b ®tcinc cnthäf t, ( at bic (füunbmoränc be6 ::.1nlanbcifc6 \Hin 
jcl)cr citt rniUfommcnc6 SM mmntcriaf geficfcrt, baß ftdJ fcid t brennt, aUcrbing6 mcift 
nur gcringmertigc J,Sintcrmaucn11196ftcittc l)cr3uj1elfctt neifottct. 
b) @cf diicbcfrrie ])if uuinf tone. '.Die 6d)icf)ten bcr <rit13cit cntl n(trn audi mehr 
ober 1t1cnigcr fette ~onc ol)nc @ef diic6e, 2C6fät:;c flicpenbcr @cmäffer in ruhigen 
®ccbccfen, nlf o g_)ifbungcn auf ci6freiem @c&ict, in 3citcn, rnäl rrnb beren ftdi ba6 
~iß \tlcitcr nad) morben 3urüct3og. 6ic ftnb bahcr im a((gcmcinen iit bic e.111bl' 
ei11ge6cttct, 'Die tion ben ®d1111cf3miiffcrn bes <rifc6 a6gcfagcrt murbcn, unb 3cißcn 
mcit1 eine ®cfiicf)t1111g burd) 31uifd1e11gefd),1ftete fei11c f anbigcre 1nßrn. lffio 'Die ~~er• 
1vittcnmg fte nid)t au6gcfaugt f)at, µffrgcn ftc et1t1a6 ,\1.n(f 311 c11tl)nlten. W?nn 11ntcr• 
fd1cibet lt>O(J( bie ~onc, bic a116 bcn ®d mcf 1uiiffcrn beim Jfbtnucn bcr frßten ~er• 
eifung6bccfc a6gcfc~t morbctt ftnb, al6 „g_)ecfe11tl1nc 11 fdiled1t~in tio11 bcncn, ic mit 
frÜ()Cretl mcrcifungen 3ufammcn~ängcn. Wegen ihrr6 2Cuftntcn6 )lt1ifd1cn bcn <fiß• 
3citen ll.)crben biefe nf6 11intcr9fn3infe11 ~onc unb ':tonmcrgcf oc cid)nrt. 3n if nett 
gc!)örcn nud) mand)c, in bcnen lt>ir ffic11c l.ll'tt Wa ff1'rticnn unb •µ~ntt)Crt finben, 'Die 
nff o mä~re11b einer fiingeren ei6freirn 31uif d1rn3dt in bcn bamn(igcn 8'!itffcn 631u. 6cc1( 
ol)nc jcbc g_)c3id)ung 3nm :,Snfanbcife a6gcf cf)t mnrbcn. 
c) 2!Uutiinfc ~onc. find) bcm merfd)iuinbcn bc6 :..111fa11bl'ifc6 hn6cn ftd) ~litte 
in crf)cb(id1cn 9)?cngen 6ci un6 nur burd) '.2fbfn~ nuß 'Der <flbc 11nb 'Dbcr i11 bcrcn 
Übcrfd)tucmmung6gcbicten gcbi(bct. JDn~in gehören nud) bic bcrü!)mtcn 'tl'ltc t1on 
ffiatf)ettorn, bic ci11cm arten <ff6(auf il)re (fotj1c~11ng ticrbnnfcn. 6ie finb folffrci, 
nocr eifcnf1aftig unb \Ucrben bcß~a(b beim g_)rellttClt bunfc!rot. 
3. 'ifüntcrinfien 3ur llJ?örtd6crcitung. 
a) sra ff fommt in brci '6ormclt ill bcr l})rouin3 bor: 
a) ~((6 n11j1cl)c1tbcr ß'd6 in ffiübcr6borf. ,f.>icr ~nnbeft e6 ftd) tun \U?ufd1dfolf 
(bcr ~ria6formntion nngcl)Örig), eine ber älteften C:llcj1rinr, bn6 bei un6 vorfommt. 
JDic unteren 6d)id)tcn bc6 ffiübcr6borfer Slnffc6 nrnrbctt frithcr rncncn ihrc6 .... on• 
gcf)nltc6 nid)t nbgconut, ~n6cn jct3t aber eine f)ropc g_)ebcutu119 für bic 3cmcn t• 
fn orifottOtt ßClUOllllCn. 
ß) '.2((6 @cfd)irbc. Unter unfercn clbj1cincn fommcn 6rfnnnt(id1 nud1 .ftn(f• 
j1einc bor. :..1nbc111 man fte nuß bcn ictern nußl116 unb fftr fidJ nuff d1id1tctc, fonntc 
mnn fid) .ltaffoorräte ur rolörtdbmitnng fd affen unb j1cUc111veifc ift bnß midi biß 
in unfcrc 3eit gcfd)cl)cn. 3un1cif en l at b116 <riß n6cr aud) gröjjere in!ffcf ol(cn tlllnt 
Untcrgrunbe foßgcrilfcn unb in feine @runbmorä.uc cin9c6cttct. 6ofd c .fialhll.lrfommcn 
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cn:cgtrn bann bic J,Sojfnunn, baj1 cß ~d) um anftcl)rnbm ß"dß l1a11bfc, mnrben uicf~ 
fad) abgebaut, iuarcn a(1er mcift f1afb crfd)Öpft. 2((ß eine bef onbcrß grofie <5d o((e 
f ofd)cr 2frt ift ucrmutlid) bcr .llrdbcbcrg bei 'J)o~fo111 in bcr Ucfcnnad a113ufehcn. 
Y) 2f(ß ®icfcnfoff. 
1Ja6 fficgcmuoffcr faugt bctt @cfdiieocmcrnef an6. 1'.laburd) 111irb ba6 @runb~ 
maffcr unb mbfid) oudJ baß fillaffcr ber 3'Cüffc uttb 6ccn tam1aftig. '.DurdJ bie 
\lcbcnßtiitigfcit ucrfd icbcncr l))ffo113cn iuirb bicfcr .rel1lf abgefd1icbcn unb 6ilbet auf 
bcm @runbc 1111fcrcr <5ccn \lag er uott f og. 1,6ccfrcibc 11 • -;Daburd) ~nb uicfc aftc 
<5cebccfen fo ltleit außgcfiifft IUlll'OCll, bafi @icfCllllll'l'l'C ~e l.JOllt ffiaubc ()Ct' einengen 
ober ga113 ii6crbccfrn fo1111tcn (crbfinbrtc "'ccn). 1)a1111 fagcrt bcr Stalf unter bem 
'.ffiicfcnmoorc unb 1uirb in fofd)Cltl !Ja((e af6 „'.ffiicfc11foff'1 3111ucifcn gewonnen. &r 
fann ftcl(cnmeifc fc!)r rein frin, ift anbererfcitß aber oud) oft ucrunrcinigt burd) 
Slicfcfnufp·, 1) bic bcn m.icrt bcß ge6ra1tntc1t i))robuftl'ß hcra6fl'l;t. Unfd)äbfid)Cr it1 bie 
f el r gr1uöf1nfid)C Q..1cimif d)unn uon J,Sumu611offcn. lBci crl c6fid)er ~cruurcinigung 
burd) <5anb unb ~on fleht brr ~ii·fcnfalf in ~J?oormcrgcf über unb t1crficrt bann 
jebcn '.fiert 311r ro?örtr!6creitung. 
b) <5011 b. -;Der märfifdJc <5anb i11 11n ~d) ungemein uer6rcitct. 3nr ro?örtc!6e~ 
rcitnnn eignet er ~d), nirnn er nid t 3u fcinförnig unb bobci frei 1.JL111 <5tau6 1111b ~on~ 
tdfen ijt. <5ofdJC „fdJarfrn'' <5anbc ~nb 11011 bcu <5cf mchtH1ffcnt afür &iß3eitcn uieffad) 
a6ncfa9crt ltlorbrn. filiir finbcn in il. ncn umeifcn JtnodJrnre!1e ber ciß3citfid)en ~icr~ 
iueft, bic uom <5d)tncf31uaffcr uerfd)mrnnnt 1uorbcu ftnb. Unter brn ®anbcn, bic 6cim 
~tücf311n bcr fc~tcn ~· iß3cit cntftanben, fpicft eine 11.iiditigc ffioUe bcr fog. „~affanb", 
bcr in bcn gro~en ffiicbcruunrn unfcrcr .Qcimat C<5precta( ufni.) 1.1cr6rcitet i11. 
c) @i p 6. 2f6gef d)cn uon bcn @ipßfri11af1en, bic im <Septarien toll uorfommcn 
(~cf)c o6cn) unb tion @ipßrinfancrungen in bcn ~l1nrn uo11 ffiüberßbt1rf (~ria6for~ 
mation), finbct ~d) @ip6 in bcr ;prouin3 nur bei <5pcrcn6crg, iuo er burd) <Stein ~ 
6rud)66ctric6 ge11101111cn lllirb (mal rfd cinfidJ bcr '})crmformation angd)örig). 
B. ~atl'tiafien 311 @crätcn. 
1. 1:ler ij'eucrftcin. '.Der ~·rncr11cin i11 6t·i unß gcofogifd) gcfprod)Cll ein 
@cfd1ic6c iuic unferc ffcfbftcinc. @r l1ammt au6 bcn Sircibcfcf)id)tc11, bic f)eutc nod) 
in bcu g'cffen ffiiigrnß unb einiger bänifdJct _111fdn ftdit6ar aufragen, 311r 3eit ber 
mereif11119 o6er 1uaf)rf d)cinfidJ an md1reren <5teUcn bc6 Dftfcegc6ietc6 3utagt' fagen 
uub fo iu bic @runbmoränc f incingcar6citct 111crbc11 fonntcn. 2CUe ~eucr~einfuftur 
fann baf)cr 6ci un6 a11d1 nid)t äftcr fein afß bic crfte @il53cit, mofcru wir nid)t alt 
@infÜf)rung bc6 ~J?atcriaf 6 au6 bcm Di1fccgc6iet bcnfctt 1ut1ffrn. '.Dod) fcl ft f)ierfi\r 
gcrabqu bie ro?ögfid)fcit bc6 lBm1cifc6. ffiid1t a([e ~eucr~cine eiguen fid) 3ur !für~ 
ar6citung. l:lurd) bt·n '.Drnct bcß ~ifc6 finb fic 1.1icffncf1 i1111crfid) f o 3crquetfdJt, bap 
~e 6cim 2f11ffd1fagc11 in fautn ffcine ~cifc •crfpringen. 2fnbcre iuicbcr f)a6cn groOc 
J,)O()frättmc. 311111 ~rtf rÜ{ t'l'll bicfc bCtUOlt (Jcr, ba~ faffißC mcrftci1tl't'Ull!JCn f)iCr ein ~ 
gcfd)Toffcn ltiorcn, bie uad)ttägf id) burd) ~kgcnwaffcr außncfaugt iutirben finb. :Die 
1) ®cf)afm llOll '.DiafOtllrfll (.fi'icf cfa(grn), bic i11 ~flt brtreffrnllen 0een (cbten. 
VIII i!ebus. 
@ntficfyung bcß ~cucrftcin6 i11 in mandjcn '})unftcn nodj nidjt nan3 aufocffärt. Cir 
fommt in ~orm 1:>011 stnoffcn in bcr '5cf)rcibfrcibc l:lor, bic auf bcm $ßoben cincß uor" 
iucftf id)cn tmccrcß aus brn '5d1afcnrcfic11 grö~crer unb ffcincrcr, hauptfiid)fid) mifro" 
ffoµifdJ ffcincr ':!:ierc nnb l]..\ffon3cn cnt11anb. <50 ftel)t man af 6 Urmatcri11( bcß euer" 
fiein6 benn aud) <5fcfcttcife uon ~icrcn an, unb \lt1ar bie feinen icfdn11bdn bcr Slicfcf" 
f d)luämmc. Wieffad) f)at ftdJ bic ~cucrj1cinmajfc im :..1nncnt ber @d äuf c 1.n111 ro?ccrcß" 
ticrcn abgefctit, oft füfft ftc '5ccigef" unb ill?ufd c!f d 11fcn au6, unb 1111d1 ctmaigcr 
mcriuittcrung bcr '5cf)11fen bfcibt bcr icucrfrcin 11Uci11 uritct ~eucrftci1111ußfitUitnßC11 
non '5ecigcfn, bic burd) fiinf j1ratifcnförmig angcorbnctc '})unftrcihen auff11Ucn, h11bcn 
im ~bcrgfnuben afß „Jtri.itcnj1cinc", unb in l:lorgcfd id1tfid1cr 3eit afß ll)ciJrii&ni~bci" 
gaben eine moUc gcfpieft. ITTocf iu bcr ITTcu3cit hat bcr rncq1cin 6cfonntfid1 eine 
ted)nifd1c ~cbcutung flcl)nbt für bic ~11brifotion 1.>011 ?Jfintcnftcincn unb ·cucr~eugrn. 
2. ~nbcrc ~dbftcinc. '.Da grojic ~mcrftcinc in 11rnnd1cn @cncnbcn bcr 
'})ro1.>in3 nid)t aH3u l)iiu~g finb nnb 1.>icff11d1 burd1 bcn ~ranßport im <rifc :;prftnge 
ocfommcn l)aocn, bic ftc 0ur mcrnrbcitung ungecinnrt mad cn, f o ftnb in uorgcf cf)id t" 
licf)cr 3cit and) anbcrc @cf cf)icoc 3111ucifcn 3u ll.9crf3cugm, uor a{fem 3u .Qämmcrn, 
ucrarocitet iuorbcn, !)auµtfiid)fid) )Diorite unb .Qt1rn6fcnbefdiicfcr, 11ocr aud ':!:l'll" 
f djiefer, Jtalffteinc u. a. 
3. tm c ta ff e. Sfiläf)rcnb bic ll)ron3c bei unß l:lom ~ußf11nbe cingcfiH1rt ij1, ftnb 
@ifcneqe im märfifd1en ~oben gcnügenb uorh11nbc11, um bic .Qcq1dfung bcß <rifcnß an 
Drt unb 6teUe bereite in borgcfd)id)tfid er 3cit u mnögfidJcn. :..1m ro?ittcfa(tcr finb 
mel)rere @ifeneqfngcr fängcre 3cit 11u6gc6cutct iuorbcn. '.Dabei 1 onbcft cß fidi immer 
um ffiafcneifencr3c, b. !). mclir ober ltH'nigcr nnrcincn ~rauncifcnj1ci11 (~ifcnf l)brorVb), 
ber burdJ l1umußfiiurd1nftigc ':!:agc1uäjjcr nuß bcn ucrttiittcrtcn \lchmcn unb 6anbcn 
beß .Qöl1enboben6 außgcfaugt unb in bcn ITTicbcrungcn uutcr bcr ro?corbccfc micbcr 
aogcfcf_?t ij1. ~((!c @if cncr3uorfomntcn ftnb bohcr an m?oornicbcntngrn gc61111brn, bic 
.Qüttemucrfc naturgcmäf} an ?\'fupfäufc (3. QJ • .Qol1cnofe11, 3ehbcnicf, ~Hici3 ). 
4. tü?atcrioricn 3ur @foßinbullric unb Slcramif. 
a) 611nb. '.Der gciuÖf)llfid)C '.Diful.1iaffanb gibt lUC!JCll feines mcid)tum6 11n 
cifenl1afti9en 'imincrnficn ein gritnfid)cß @faß 1.1011 geringem filh'rtc. '.D1111cgc11 finb 
bie '5anbc, bic in !ncrbinbung mit bcn fnuftllifcf)cn Q3rannfohfcn 1:>orflim111rn, 111111 
<;teif f o rein, baß 3. ~. ber ~raunfoli fenfanb uon .Qol cnbl1cf11 fd)on auf fdifcftfdic111 
@cbict) ftigar mit bcr C!if cnbal)lt l:lcrfrnchtct mirb 111r @(a6f11brifotion. 311hfrcid c 
branbcn&urgifdJc @fn6(JÜttcn ucrnrbcitcn ihn. :..1n frill crcn 3ritrn, 11(6 llic .f.>l1f31.>orräte 
ber grojjcn Sfiläfbcr ein uugemcin bi((igc6 $ßrcnnm11tcri11f ricfertcn, fegte man @fnß~ 
fyütten, 1uie bic 3cd)(incr, an, \ucnigct um ben <5anb afG baß ll)rcnnhof) l'rn60nnut;cn. 
b) ':!:on. 3u fcramifd)ctt 311.1ccfcn eignen ftdi f omol)f mrnunfohfcntour, . ll). in 
ber U1119cbung 1:>011 <5enftcu6crg, a(6 a11d1 gcmiffc biful.linf e ..... onc unb ".tottltlcrgef, 
1uic bcr 1:>011 IDcf kn. 
C. ll)rcn 11 ftoffc. 
a) ll)rnnntol fc. )Die llliirfifd c ll)rnuntohfc i1ammt 11116 bclll nbc 'ocr 'tertiär" 
3eit, ij1 affo dftcr afß bic ll)obcnfdJicfitcn, bie bnrdJ b116 :..111fnnbrie gc d1atfe11 finb. 
©eograp~if d):geofogifd)e Uberfid)f. IX 
Unter if1rcr '.Dccfe fagcrt fte ftdJer ttodJ 1.1ieffndJ, of)ne nufgcfunben 311 fein. l}"Ür bcn 
lncrgbnn 1uid)tig ift ftc mcift bort in erftcr \linie gcmorben, 1uo fte an bic D6erf[äd1c 
trat, b. fy. ntt <Steffen, 1uo bie lnraimfofyfcttf cf}idJtcn - teif6 burd) bcn JDrucf bc6 l.lor~ 
rücfotbcn :_i nfnnbeif e6, tcif6 mofyf f d1011 burd} äftcre ~nft11ngen - cmporgcmöf6t ftnb. 
:Dal)er 3cigcn bic 18rauttfol1fenf[ö3e mcift ftnrf gcftörtc \lngerung, bie ben ?!061111 er~ 
f cf)1ucrt, 3. m. bic ~fö3c in ber @cgcnb um ~ranff11rt n. b. Dber unb 6ci ffin11cn. 
moUftänbig eben gefagcrt ftnb bngcgcn bie mäd1tigrn >.Brannfol)fenfagcr l.lon 6enftcn ~ 
bcrg. ®äl1rc11b ber 18raunfof)fen6crg&nu in neucftcr 3eit einen groj}en Umfang nn ~ 
genommen (Jat unb bcn ~orf af6 lnrennmntcriaf fnft gnn& bcrbriingt f1at, bt"rrfcn mir 
ifym für bn6 Wlittefn(ter nur f ef1r 6cf d1ränfte 18cbe11tu11g 3uf d}rci6en. menncn61ucrtcn 
18ra1111fof)fcn6ergbau gi6t e6 in ber IJ)rouin3 crft ctmn uon 1810 a6. 6eiu 18cginn 
rcid1t, n6gefefycn bott iifteren 1mbcbcntenben >.Bn11en 6ci ~rciemMfbe, in bie ill?ittc 
be6 1 . :snfyd). 3urücf. 1) 
b) ~orf. JDie groj}cn Wloorc ber S})rol.lin3 fÜl)ren guten ~orf nur ba, mo mcuig 
mcrunrcinigungen bnrdJ <Sanb unb 6d)ficf erflifgt ftnb, bnf er 3. m. nid)t im Dbcr~ 
bntd). 2fm bcrÜl)lntcftcn 1unren bie \linumcr :torfftidJe. JDic gnn3e ~orfgeminnung 
fynt jet~t gegenüber bcr fliffigeren unb 6clfcren lnrnnnfol)fe jcbc 18cbcutung ucrforcn. 
JDie Wloore merbcn mefyr 11nb md)r @cgenftnnb bcr fnnbmirtfdJaftfid)cn Jtuftur. 
2fn bic Wlatcriafien, bic bcr lnoben fiefert, f cf)fiej}cn 1uir bicjenigen an, bie 
~ier~ 11nb S})ffattFnmdt f)crl.lorbringcn. 
Unter bcn tierifdJCll ffiof)ftojfen ift bie ® o ff e &efonber6 in bcr crftcn ~äffte 
be6 19. :safyrfy. von groj}er 18cbentung ge1ucf en, ba bie burdJ ~fyacr au 6~ 
gebifbete <SdJnfand t einen guten ~rtrag bon \länbereicn crmögfid1tc, bie für bie 
\lnnbtuirtfdinft 11ngünftig 1uaren, uor affem eine gute 2fu6nul~ung bcr 18radie crfaubtc. 
JDOd) ift au6 bcr frÜ()3citigcn \8füte be6 '.I:Ud)1t1ad)crgemer6e6 3tt erfcf)Cll1 baj} bie 
®01Cer3eugung von jcfJer eine ffio((c gcfpieft ()at. :sn tteucftcr 3cit f)at fte unter bcm 
ü6crfecifd1cn ®ettbcmer6 eine 3citfang auj}erorbcntfidJ gcfittcn, &e~nbct ftdJ jct;t a&cr 
uie(fadJ wicber im 2fuffdJl1.lung. '.Doj} bie \leberer3eugung eine f ofdJe 18cbentung 1tid t 
fyattc, Hegt an bem mnngeffyoftcn micl)ftanbc in bcr ffi?arf, bcm crj1 ~riebridJ ber 
@roj}c burd} 6cf)njfung groj}cr ®icfen(ättbercicn in bcn entwälfertcn miebcrungcn unb 
burdJ G:infÜf)rung bc6 f og. „cng(if cf)en ®irtf d1aft6f \)J1em6" aufaul)effen f ud te. 
. ~In borgcf cf)id)tficf1er 3cit ftnb ticrif d)C 6tojfc of6 ®crf3eugmoterinficn 1uid1tig. 
~1rf cf)ge1ucil)teifc 1uurben 311 \lan3cn ~ unb spfciff pil~cn ober IJ)fricmen, nudJ mofyl 5u 
~fngcff)afcn ucr1ucnbct. 2f uj}er bctt ttOdJ ~eute bei unß uorfommenbcn ~irf d1nrtc11 
luurben bo3u @emeil)ftücfe uom ~fd} unb fficnnticr, 1.1ieUcicf)t audJ uom ffiicfrnf1irfd1 
bc.nul~t. . Unter bctt Jtnod)CltrCj1cn, bic in borgcf dJicf}t(id1er 3cit mmuenbung fanbcn, 
feien btc be6 ro?n mm n t6 l)cruorgcl)o6cn, au6 bctten u. o. 2frmringe gemnd t wurben. 
1872 b;~ ~gl~. €rmnrr, G.lrfd)id1te 1'r0 Q3erg(1nmi in ber ll,lro~i113 Q3rnnbrnbnrg. 3 Q3br. J)nlle n. 0 . 
'.linifd)t mo~· 
{foffr. 
ll)ffon3Cic!)e 
mo~fioffe. 
X 13ebus. 
'.DaG @ffrnbcin ber in unf crcm '.Dilu1Jinlf1111bc 1Jorfommc11bcn ro?am111ut3ähnc fdicint 
'Dagegen feine cd)e6fid)c ~;rnucnbung gefunbcn 3u [)oben; ( cutc ift c6 0u ftad l.lcr ~ 
1uittcrt, um tcdjnif d)cn ®crt 3u bcfit3cn. 
Unter ben :pffon3fid)cn ~h1l)11offcn, 'Die tion gc1ucrbfid1cr ~cbcutu11g gc1ucf cn 
finb, fci auf ~fad16 unb .Qopfen nur foq hingcmicfcn. '.Der Sllidnbau 11nnb im 
ro?ittcfa(tcr bei un6 in f ofd er ~fütc, b11j3 eine 11nrfc ·ifilcina11ßfuhr aul.'\ 'ocr ~J?arf 
~rnnbcn&11rg &cftanb. (5eit bcm 18. :JUl)rh. ift er rnfdJ 31irücfncgangrn. 1) !l~on 
auficrN·bcnt!id)er ~cbcut1111g i11 jebodi ba6 .Q o { 3 bcr ®afbbiiumc !'\l'lt efrn. ifilcnn 
heute bic miirfif d1en ®iifbcr ga113 übcr1uiegcnb fücfcrmuäfber finb, fl' ift baß eine 
ticrl)Öftnißmiipig junge Chfd1ci111111g. 311r 3cit bcr ~cfiebcfttn!J b1trd bic @ermanen 
miijfcn n>ir uni.'\ af6 bc3cid)ltettbc sniiumc bei.'\ J;)Öf)Cllbobenl.'\ (!id)C Ullb sn11cfic, itt &c~ 
f onbcr6 fanbigcn lSJcgcnbcn aud) bie snirfc, in brn ro?oorniebl'l'Uttßcn (!rfe unb ~'>irfr, 
battebcn a1td) @id)C unb ipappcf, &cf onbcrl.'\ in ben ':tafoucn bcr nro~cn ~lit[l', bcnfcn. 
'.Die sncbl'föll!JHng bei.'\ ffi11bcf~ol3c6 in bcn heutigen ~orftcn ill fcbif!lich eine 6l'fnc 
11>irtfdJ11ft(id)cr G'rn1iigungcn. 'Jiir bic 1.füii(ber bcr alten 3eit i11 ferner 3u bcbcnfcn, 
bnfi fic baß hcnfd)cnbe ~(emC11t bcr 5..lanbf d)aft ltlllrctt. füo l1c11te 'Xcfcrfrfbcr fügen, 
b. (). ltlll ber snobcn eine gemiff c ~Wd)tbarfeit bcfit~t, bi\rfl'll roir fi\r bfr frühere 
3cit mel r ober weniger bid)te llrroiifber annehmen, 1111b nur in unfrrcn ( rntigcn 
ffiabeflMfbgcbictcn, bic fid) auf unfrud1tbarc eanbgcgcnbrn &efdiriinfrn, il1 früher 
tiidfeid)t bcr snaumbcftanb weniger bid)t gerocfcn ober l)at 11c1Cc1m1cifc gar bcr J,Sribc 
l})fat:l gcmad)t. ~(Ud) nnf crc ill?oL1re trugen \Jor bcr ~nt\uälf crnng mehr ober iucnigcr 
llrmafbd)arnftcr. :Jl11 ro?ittefa(ter fd)iuanb bcr Slliafbbcftanb 11ntcr bcr 2f!:t bei.'\ Slofo• 
11i11cn. ~n bcn ~id)cmuiifbcrn ritt bcr ffiad)ro1td)I.'\ barunter, bafi bic iSdnucinc 511r 
ID?aft bortf)in getrieben 1uurben, bic f eid)trrcn .Qöf;cr muptcn mrrn111fotf tiefem, 
unb affmii~fid) ro11rbc ein ®albfd)ul), eine gcrcge(tc 1Jorft9cfcl3gc&1111g 11l'ttucnbig, 
a6er crft im 19. ::..sal)rl). i11 ba6 .Qo!3 fo im smcrt gcftirßcn, baj} c(\ feine sncbcutung 
llll.'\ snrcnnfto!f faft !)Ul13 \Jcrforcll f)Ut. 
') l.l.'Jg(. 0ctnuor·, '.Der \IDein&nn in brr 'J)?<n-t 
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'.Der 5trei5 ~e6u5. 
'.Die Dber tuirb, ttio fie burcf) bn6 6ranben6urgif cf)e \lnttb frief}t, im ® eftctt 
gröf}tentei(ß uot1 cine111 J)ö~c113uge bcgfeitct, bcffen ~r{) c61111gen für unfere U"fad)fattb6• 
uerl)äfttti1Tc nid)t 1111bebcutcnb finb, unb ber 3ugfcidJ bie ®ajTerfdJeibe bes 6trome6 
trägt. ®cftfid,1 unb füb111ej"tficf} uon U: ürftcnberg ftcigt baß @efänbe 6i6 attf mel)r 
af6 L30 m unb äl)nfid) aud} tucitcr i111 ~1orbctt in bcr SJJ?ärfif d}ett 6dJIUei0 unb im 
6emmef6crge bei 6rcie1m1afbe. 
'.Die Canggcftrecftcn Sl'ettcn bicf e6 J)ügef31tgc6 finb baburd) au6ge3cidp1ct, baf} 
an i!Jrcm Öftfid1en ffianbe uieffad) ~rannfol) fen .;utage treten, bei bereu @c1uinnu11g 
mnn bcn inneren ~au bes @clänbe6 niil)cr fenncn gefernt u11b bamit aud) für bie 
~ntftel1ung ber Dbcrftäd1e11ft't'llten 1ucrtt1offc11 2Cnhaft gefunbcn f)at. 
'.Die ~raunfof)fcttftö.;e finb l)ier in berfefben ffiid)tt1ng 3t1f ammcngcfnftet unb 3· ~. 
111el)rfad) ü6ereit1anber gefd1obcn, it1 bcr cutd bie J)ügeHetten ber Dberf(iicf)e 311fnm11te1t• 
gef d)obcn erf d)ei11ct1, aff o \Jon Dften unb morboftcn ~er Cficl)c :lfbb. II). '.Die Jrrnft, bie baß 
6e1uirfte, müjTen 1Uir in bem norbifd)en :..i nfanbeif e fnd1c11, ba6 0ut· ~i63eit uon 
@5fonbi1ta1Jie1t af6 mäd)tiger @fetfd)erftrom fomtttettb Ullfere J)cimat bebecfte. ~eint 
f d)fief}fid)en :lfbtaucn 1uurbe ber ~i6ranb in etma norböft{ icf)er ffiidJtut19 3uriicfgcbrii11gt 
unb fag ba6ci 3cit1ucifig it1 citter 5..linic, bie etlUa bem ®eftrnnbe bcß l)eutigett Dbcr~ 
tafc6 31uif d}ett ffürftettfierg unb Dberbcrg entfprad) (ugf. ':tafe( II, Jrarte 1). 1) :..in 
biefem 3citpunft mt1f} uL1rübergd)cttb tuieber eine 2fbfü~futtg be6 5rfima6 eingctretett 
fein, 1uob11rd) ba6 &iß tion neuem et1ua6 uonücfü. '.Der ungcf)Cllt'e 'l:lrncf beß Gtif cß 
l)atte bcn ~oben unter feinem ffianbe, nio er itt baß eißfrcie morfanb anßll.leid)en 
fonttte, ein lUettig tticbergeprc!Jt. ~cim monÜcfen f d}06 et i{)ll ttUll bot fid) 0ufal111l1Ctt 
tlttb f d)ttf f 0 bcn muäl)llten J)Öf)ellrücfen, IUÜ~renb baß mieberprcjfu1196ge6iet bellt 
Dbertafe entfprid)t. ~ei bief er \lage be6 &i6ranbe6 ftojTen bie 6d1111ef3tuäjTer nad) 
®cfteu 3ur ~f6e a6, unb biefe arten 6d)lnef01Uaff cnucge treten im @efänbc nod) jct~t 
af 6 ~afl1tufbcn f)eruor, bie baß Dbcrgebiet mit bem ber ~fbc uer6inben unb beren 
~oben tcif6 au6 tt·ocfenettt 6attb, teif 6 auß SJJ?oor befte[ t. :.1111 ~1orben 6ot bie 1Ucite 
S})forte uon ~berßll.la{be, bie l)cute uom ß"i1101ufonaf benut~t IUirb, einen f ofdJClt 
2fbf(u~, 1ueitcr im @)üben bic S})forte uon SJJ?ü((rof c, burcf) bic ber ß"ricbridJ •®iH)efm6~ 
Sl'anaf unb bcr Dbet«6pree•Jrana( feinen lfficg nimmt. 3111if d)ett 6eiben S})forten fügt 
ba6 ~a[ be6 ffioten \lnd)e6 bei ~11cfo1u. Über SJJ?ütrrofc unb ~ut"toll.l ftrömtcn bie 
6dpttef3tuäffer bem fangen, faft gcrabfinig uon ®eftnorb1ueft nad) Dftfüboft gericf)teten 
~afe 3u, bn6 ftd) uon bcr Dber fäng6 beß Untcrfaufe6 ber 6pree burd) baß J)auef~ 
[änbif d)c \lud) nttb baß untere ~fbta( biß att bie morbfce uerfofgcn Cii~t unb afß 
1) IJ1ii9m6 l.lgf. EJo(ger : 3ur ~·ntflevung bell bmnbcnburgifc!)cll Dberta(eß, 9.Rott. Q3er. ber '.Deutfc!). 
@eoL Glef. Q3b. 59 (1907) IJ1r. 10/11 unb Über beu ~ücf3ug bell birm1infcu ;.infonbeifeß nut:l bem mitt!fren 
IJ1orbbeutfc!)foub, c{1eubn Q3b. 60 (190 ) IJ1r. / 10. 
&iue liftete '16meic!)enbe Qf11fd)nu1111g l'rttreteu: ®nvufcl)nlfe, 'Die D6crf{iid)cugcflaltung bei\ norb' 
beutfd)en \}foc!)fnnbeß. III. Q(uf{. 1909. Steir~"cf, '.Die geofogifdJe @cfc!Jid)tc ber @egeub uon ~rnu~' 
fnrt n. D. ; ~eCioß, Drgm1 bei\ notm·mi[enfcl)nftficl)ett \llcreim:l be6 ffieg ASeh. l)'murfnrt. Q3edin .l901. 
'.Die &nt' 
fle~ung bell 
~e&nfer @c' 
riinbet:l. 
XII i!ebus. 
~cdiner ~auptta{ bc3cid)net mirb. ®eine erjtc @ntftehung l)iingt jebenfa((ß ebenfo 
mie bicjcnige ber in gf cid)cr ffiid)tung tmfaufenbcn @ebirgß3üge bcß ~ar0cß nnb 
beß 'l:l)üringer ®afbeß mit ~rüd)en in ber feften @cfteinßrinbe ber @rbc nfammen. 
2ffß baß @iß fid) mciter 3urücf3og, fammdte fid) baß ®d)mef.;malfer in ber l1J?u(be 
l)inter bett Dberl)öl)en 311niid)ft 0u einem ®ce, bc\Ten l!bftu~ f o fange über C!6erßmafbc 
ging, biß baß @iß beim 11.leiteren lf6tauen bie 1inie 'ocß l)c tttigen ffianbo1uta(eß bei 
®d)lucbt freigab. munmcl)r fh'ömte baß ®alfer bort ab, 'ocr ®ee 1.mf d)luanb unb 
an feiner <~5teUe entftanb, bon 'oenf efben ®d,meT.;ruiijf crn gcf peift, ber lMauf 'ocr 
D'ocr, 3uniidJft in einer .Qöl)c bon 2:S- 35 m gefegcn. '.Die ffiänbcr 'oicfeß arten 
D'oerta(eß fin'o auf 'oer Dftfeite 'ocß D'oer6rnd)eß bei menmül)( nod fid tbar (ugr. 
stafef II, Starte 2). :..ie meiter ber @ißranb aber nad) D11cn rnid), befto mehr 
murbc a(ß ®ammcfrinnc 'ocr ®dJmef31Uiijfer baß gro~e sta( bon QJe'ocutung, in bcm 
l)ctttc 'oie untere ®artl)e unb mct~e an 5!:nn'oßberg l.lorbci nacf) Sliq1rin flicjien. Laß 
bOn l)ier 0m· Dber ftrömenbe ®d)lnef0majfcr briingte ben Dbcrfanf 1ticiter ttnd) ~cften, 
unb biefcm 5!:aufe entfprid)t ber 'l:afranb bei uf om. '.Da bic \Strömung baß :.taf 
ftiinbig außnagte, ffo~ bcnnafß bic Dbcr fd)on ehuaß tiefer, nämficf) in chua 20 m 
~öl)c bei @uf om (bgf. 'l:afc( II, starte 3). _1n3wifd)cn \Uurbc aud) bic Dbmnünbnng 
bei ®tettin eißfrei, nnb ba bamafß bcr Dftfecfpicgef erhebfid) tiefer fag afß l)eute, 
f o rum·be baß Dbertn( in bief er 3cit breit unb tief außgcnagt l.lon ben f)inburd ~ 
ftrömenben ®d)mef31ul'tlfern. lffß bie C!ißgren0e biß et\Ua in bic 5!:inie bon '})of en 
gegen Dften geritcft war, erl)ieft bie eigentfid)e Dber feine nennenßmerten 3uflülfe 
mcf)r bom @ife, fonbcrn biefe fammcften fidJ tlltn atrc im ®artl ctar, unb baß 
lfnbranbett il)reß ®cf)iuaUeß gegen ben ®eftranb ber D'ocrnicbm111g in ber Sfftftrincr 
@egenb {)at 'oie 1ueite 2(11ß6ud)tt111g beß ~ntd)c6 ltnd ®üb1ueft cqcugt, bereu füb{id)e 
~egren.;ung bie fog. „ffieitluciner ~?afe" bifbet (bgf. 'l:afef II, Jtartc J). ®o ging aff o baß 
~af beß DberbrudJeß auß einer urfpri'mgfid burcf) ben C!ißbrncf gcfdJalfenen Wlufbe her~ 
tior, bie burd) bie nagenbe 'l:ätigfeit bcß ®ajfcrß .;uerft am D~rnnbe bann mit bcm 
" ' Ubcr1uiegen 'ocr ®artl)cmiilfer l.lllt' atrcm am SJ.ßeftrnnbe crrucitcrt 1uurbc. ür bie { cutige 
@cftaftung beß Dbcrbntd)cß ift aber bie fernere 'l:atfnd)c bon ~ebcntung, baö nad 'ocm 
IDerfd)lUinben beß @ifcß ein lf nfteigen ber Dftfce ober, \\)aß baßfefbe 6ebcutet, eine 
®cnfung ber Dftfee f ü ft e eintrat, bie man 11ad1 einer bamafß ucr6rcitetcn "'ct)necfe 
(Litorina litorea) bie 5!:itorina•®cnfung 11cn11t. )t)urcf) baß l!nfteigen beß W?ccreß• 
fpicgcf ß wurbc bcr Unterfauf ber Dbcr unb ber ®artfJe gcftnnt. :..il rc \Strömung 
genügte nun, 0uma( nadJ bem merf dpuinben bc6 @ifeß unb bcm 'Xuf( ören 'ocr E5d)mcf3• 
runjfcqu~ülfe, nid)t mel)r, tnn 'oaß ~fnptaf 0u tlcrtiefen unb 3u mueitern; 'ocr träge 
bal)in ftieöenbc ®trom fet}tc bidmcl)r bei @efegrnl)cit ber ~d'tf jal rßü6erf d)memmnngcn 
bie ~rübe, bie er an6 bcn Wlittefgebirgen mit6rad)te, aCß frttcn <SdJficf in 'ocr 
ffiicbcrung ab unb bot 0ugfctd) bell lfnfaö 0U bcren IUCitgel)enber ~Jmnoornng, l.lor 
atrcm im m3nrtl1ebntd), 1uo 'oie ®cf)f icfabfagernttgen fcl)ftcn, ba bie IIBart!)c feine 
@cbirgß0nftülfc l)at. ®o ent~altb baß mntd) a(6 eine gropcntcifß nll\tlcgfame ro?oor~ 
gegenb, bie er~ bon U"ricbricf) bem @ro~en fu(turfiif ig gcmad)t 1uur c, i 1 erfter inic 
baburcf), bap er bcr Dber anftatt bcß 5!:aufcß über ~reien\Ua(be unb .Oberberg einen 
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niefcntfid) fi11·3crc11 /(6~11fi mittrf6 bc6 '.Dm:dJftid)6 6ci meu~@firtJen öjfiH'h'. '.Dicf C ~nt;:: 
n1ä.ffrn11tg brß Dber(1rnd)cß 3ttfmnmen mit ber (fötbcid)ung bcr Dber crfdJlofj bcr ~anb ;:: 
1uirtf d1aft gcrnbc bic bcn Ü6crfdpucmmungen ~ ~ 
a11!3gefc~tcn 1111b barnm &cf onberß fhlrt ü&er;:: 
f d1ficttcu \läubcrcicn in bcr ~Hä{JC bcl3 1~f11\feß, 
bercn fetter ':!onbobcn tn111 nttfjmirbentlid er 
~rnd1t61nfcit ift. 
1lic tlbcrü 6crf dpuem 11111 ngcn tretctt rcgd;:: 
mäfjig im 1Yrül jnl)r ci11 infofgc bcr <Sd um 
fdnucf31·, bodi fönncu n11d) im 6L1mmcr fchr 
gefill rlid)e .f.>odJ!t)('iffcr burd) 6cftimmtc l)l~cttcr;:: 
ranrn cntftd cu, bic bcn C5ubctcn nttl)nftcttb 
fhufc ~lcgenfäffc (lringcn. ü'ittß bcr l:lcr-
bcr6fidJfktt .f.>od)!tiäffcr 1unr bnß l:ll'm 2fuguft 
1 H.3. '.Un fl,!d c 6ommcrl od rnäffcr n6cr ftctß 
r<lf cf) !tiicbn uerf cf)ll.littbcn uub il rc (~cfnl r 
uor affcm itt bn l):)löt-;!id)feit H)rcß 2fnftrctcnß 
fügt, f o iucrbcn ~c b11rd bie 2f nfnne bcr 
C5tnuocdcn 6ei ro?nrHiffn, \lä! 11 11. n. D. in bcn 
[lorocrgc11 bcr "'ubctctt lioffeuHid mit Cfrfol11 
6efämµft nmbrn. 
@nn.; anbm'I nll3 bnß tlbntnf mtqitcn 
~d nnttttgcmäfj bic ':!äfcr bcr 6dlmrf31th1ffrr ;:: 
ftrömc cnt1uicfcf11, bic ine 'irf6gc6i1·t hini't6cr;:: 
fiil)rtcu. J.)il'\' fnnb fei11c Ü6crfd1licf1111g 11ntt. 
~lttfl\rgrbcffcn t1m:f d)t ()irr rdn fnnbigcr 
Q.)obrn, 'ocr 1rnr bn, mo bnt~ ~lcfäflc bcß 
':!nfcß •11 gering ift, 11worig 1i1irb. 1 er <511t1b" 
6obc11 beß Q.)crfiuer <;tnfcß tritt fdJon n11f 
ber .ftnrtc bcutrict) burd bic n11ßgcbch11tc 
®nlb6l'bcd'ung bicft•ß ':!nlc6 htTtior, bic uur 
in bcr ~fö'HJc ber <Spt·cc tion ll ~ii·f cn unter~ 
6rod)C11 ltiirb. !Dnß motc 1ud rnicbcrnm i[i: 
iibrnuicgcnb llllH.irig 1111b trägt bcm cmä~ 
gröptcntcifß m.1icfc11. 
J..: ic genannten o:tärcr, baß Q)crfincr ... 11( 
im 6i'ibc11, bnß ffiotc ~Ud) im ~Horbmcftc11, 
bcr '1bcrln11f im ,tlfi:cn ltlt'ö morbofi:cn, bc;:: 
grrn3cn 111111 bcu Stniß c{1uß in fo nnti1r~ 
rid)l'l' l.lUcifc, bn~ bicfcß @c6ict f d1011 frid) 
eine µofitifctic ~in!Jcit gc&ifbct ()\lt. (~icmäfi 
bell Oben gcf d)ifbert<'1t gcofogif d)Cn mrrf)Üft;:: 
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ni!Ten fönnen mir, a6gcf e~en uon bcm f d)lnafcn Q3ucfo11.1er ~afc, brri 3oncn bcl.i 
l.lc6uf er ttanbeß unterfd)ciben: '.Daß Q3er!iner .f.lauptta(, baß J.)öhcnfanb unb bie >'brr~ 
niebcrung, itt ber 1uir bie ~erraffe \Jl'lt @ufl'ltl nod) bcfl1nben\ abtrennen mi1ffcn 
(tigL 2f66. 1). 
)[)aß Q)crfiner ,f.lau.ptta( i[l arm an 2fcferfnttb, a6cr rcid) an llßnlb unb 
fillicfcn, bie 3· ~. 311 JDörfmt bcß ,f.löl)cnfanbeß nchörn1. '.Der unfrud1t6arc 6llltb• 
6obctt ~inbertc bie Q3cflebf11ng im ~ate unb fd)fofj baburd) baß fntd tbnrerc J,)öhrn• 
fanb nad) <Sübett ab. :Daburd) 6cfommen bic engffrn 6teUcn brß Q)erfiner ,f.la11pt• 
ta(eß eine ocf onbcre Q)ebcutung für ben merfehr, unb an i~nrn cnt11anben bic 6dbcu 
'5täbte ~ür[lenroafbc 1111b ?JJ?üffrofc, \Jl'n bcncn bic er[lcre uo11 jeher burd bic 6prcu 
fd1iffal)rt 6!!b0r0ugt 1unr 11nb {Jcutc b11rd reße a6riftätigfcit au6gqcid nct ijt. 
'.Der \Jerl)äftnißtttä9ig nicbrigc Ü6crgllltß inß Dbcrgc6ict, ben bic 9J?idfrnfer 
l))fortc 6ictet, füf)rtc 0ur ~(nfnge bcß ~ricbrid)diHff)cftn •Slaualß b11rd1 ben @ro~c11 
Jturfür[len. ~eifrocif e mit bcm arten Stanaf •nfnmmenfa(frnb 11rnrbe 1 7 bil.i 1, !11 
ein m11cr Dbcr•6prccdtanaf für gröfjere 6dJiffe 9cbn11t, ber l)auptfä.d1fid) ,)llttt ~rnnß• 
port o6erfd)feftf dicr 6tcintohfcn bicnt. '.Der aftc ~riebridi•fil!i(()elmtS•Slmrnl hnt tl'l'S"' 
bem nod) eine Q3ebeutung, uor aHent für ben J,)0(3ucrfc( r uom D11c11. 1) _1m /(nfd)f 11~ 
an i!Jn unb an bie %'rnnffurt~@u6encr Ci'ifen6n~n { a6en ficf) bei 6infcn( erb mehrere 
%a6rif6ctric6c entmiLfcft. 
)Dem Q3er(incr :tafe fofgt aud) auf eine grojje '5trccfe bie Q)erfin•ffranffurtcr 
~if cnbal)11. 2ftt einigen i~rer '5tationctt cntroicfclt ftdl nemrbingß wegen ber ma!b• 
reid)cn Umgebung mtb bcr ITTäbc Q3erfinß ein 11id1t unbebeutenber ~rembenucrM r, 
bcr bei J,)angcfß6crg nnb Q)crfcnbrücf 3al)frcicf)e li3iffcn6auten l)eruorgcrnfcn l)at. 
'.Daß J,) ö f) cn fo n b 1uirb uon f cf)r uerfd)iebellllrtigcm Q3l1ben eingenommen. 
ITTorböfHid) \Jlm bcr J.)ügcf3onc ber ®a!TcrfdJcibc ift er im aUgctttcincn 6effer 
afß im 6übme[lcn. Ü6crroicgcnb ocflcht er a116 ber (füunbtttoränc bes nL'rbifd)en 
@if e6, bie in ber ITTä.lJC bcr lfila!Tcrf d)cibe tiieffad) rcid) an gröjjcrcn Qjcfd ic6cn 
i[l, \Jor allem \tie[lfidJ \Jon ~ranffurt. :DcmgcmiiO ~nbcn fldl ben11 aud in bicfcm 
@e6icte 3a{)frcicl)c ~cfb[tcinfüd)en. ~m ffianbc bcß Q3erlincr ~11le6 treten uidfad 
eianbc auf, bie tion brn 6d)11tcf3roäffcm be6 G'ifcß a6gdagrrt 1u11rben. ~lll bcn 
Q)obcn bc6 ,f.löl)cnfanbcß flnb 3a~freid)c 6een ci119cla9crt, bic 311111 ~fi( in ffiinncn 
quer 3m ,f.liigcf3one fügen. '.Diefe %1111en n.inbcn a(6 2fbf(ujjmegc bcß 6dintcl)• 
roaffcrß unter bem ~ife gebeutet. 31uei f ofd)cr gröjjtc11tci(6 umnoortcr 6cc6ccfrn 
6ifben bic '5d)ut~roe!Jr, {)inter ber bie 6tabt 9J?lmd)cberg angelegt niurbc. G'6cnf o 
Hegt bie 6tabt Q311cfo1u gcfdJiißt 3roifd1cn •1uei <Seen am Ü6ergann über ba6 ~af beß 
ffiotcn l.lttd)eß. ~nt ffianbc bcß Dbertafo 1ti11rbc bcr Drt \lc6uß ange(cgt. 6dn 
l))fal~ i[l itlie ber tltlll Q311cfo1u, 1 iir11cnlua(be unb 9.J?ü!frofe burd mcl'fel)reritcfjid1tcn 
6ebingt. @r fiegt an bcr '5tclle, iuo bic Dbcr IJart an il)r nwjrtid)cß ~afBchö.nnc 
{Jcrantritt, unb mo fld) beßl)al6 bie gccignctftc l.'anbungt1ft-eUe fnnb. Lic fr~te \Stabt 
') :Im :.5n6rc J 90 rnurbrn !ici ,f.lmmnnfort gr ii6!t: 1566 "'d1iffe unb 1031 \).)!ll\irn ;'·!o\;~o! . 
'.Der irnn~port <lllf t>rn 6d)iffrn edotgt ll.ltfcntlid) in bcr mict1t11110 1111cl 2.ßr~rn, nod1 mr~t mirt> ~tr 
5'tmrn! aber 1>011 t>rn Im nad) bm1 .Dfkn urücfgr6en1'en l)-nf1qeu9rn benntit. 
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be6 Streif e(i cnbfid}, ber jct~inc <Si~ ber Strei6ucrrnaftnng, <Seef orn, Hegt auf ber .Qöf)c, 
lHlf)e om Dber6rud), 11.llC ro?ünd)e6erg all bcr <Strnjje l.lOll snerfin ü6er Sfü~rin Md) 
S})ommmt unb l})rcujjcu. 1::iie @if en6al)n fofgt QCUtc nid)t bicfer <Strnjje, fonbern 6cnÜIJt 
311m ~f6~ieg inß .Ober6rud) bcn f1cq11emeren UBcg am ffianbc bcr @ufoltler ~errafTe. 
:Daß .Qöl)enfoub 1virb ü6enuicgenb 311m ~cter6au 6cnu~t. ~rÜf)er fanb aud) 
ein fc6f)after .Qo.pfen6011 6ci snucfoll.l ~att. 'l)ie snrauttfoQfc, bie im @c6ict bcr 
.Qügcf301te 0utagc tritt, i11 f Oltlocy( in bcr @C!JCltb bon ~Üttd)e6erg Uttb snucfllltl, 
afti aud) in bcr Umne611ng tlllll moofTcn mchrfad) burdi @nr6cn aufocfd)fo!Ten ltlorbcn, 
bon bcuctt einige noii) im ~etrieb flnb. '.Dicfd6cn ~Cö~c flnb neucrbing6 and) bei 
ij'infcU{)Ct'b tlll mcr(incr .Qauptta( in ~66au gent'llllltCll ltlOl'OClt. ;jll bl'r mad)6ar~ 
fdJaft bcr mrnunfol)fc tritt ufrffad) <Scptarienton auf. 
'i.Dic Dbnnicbernng. :Oie @11fo1t1cr ~enofTe, bcr cin.;inc ffieft beß a(tcn f)Öf)cr 
gefcgcnm S!af6obcu6 bcr Dbcr inncrcyaf6 bcß 5.lcfiufer Strcifcß, ocflt~t fanbigcn Uutcrgrunb 
unb bcmgcmäjj bief Sllafb, bom6en aber aud) nid)t u116cbcutcnbcn ~obaf6au. !Bor~ 
übcrgc!)cttb bcrfudJtc mon audi bcn blwt \)orfommcnbcn ffiafcncifcn~rin a63u6aucn. 
)Daß cigcntfid)C Dbrr6rnd) f)at am ffianbe ctll.laß f anbigcrcn, gegen bcn ~fnO cyin 
tonrcidJcn unb in bcr Umnc6ung aftcr a6gcfd)11ittc11cr ~(ujjarmc, ltlic bc(i „<5trome6" 
6ci @orga~, bieffad) mot1rige11 Q.'iobcn. ~ß ij"t \Hlll grojjcr ~rud)t6arfeit, ba{)cr fe!Jrt 
jcbe fillofb11.1irtfdJaft. lillei0cn, @n~c unb 3ucferrü6cn rncrben bicf ge6ant. _1m 2fn• 
fd)fup baratt l)abcn fldJ 111cl)rcre ro?äf3crcicn entlt)icfcft, fo bor aUcm bie in @0(301u, 
ferner ü 3ucferfabritelt: ~ojj6crg, @uf 011.l, ~riebridJ6aue, @0(3oltl, ®ad)fcnborf, IJ)obef3ig. 
<Stäbtc fd)fett bcm mrnd) na113. _1111 @cgcnfa~ llnt .Qöf cnfaubc ü6muicgt bic &in3ef• 
~cbef ung, Cief onber6 für bic größeren 1(n1uefcn. '.Dane6cn ftnbctt fldJ a6er aud) nroj]c 
'.Dörfer (~ctfd)itt mit 3000 (fonu.), bcrcn .Qäufcr 'lt ocibelt @Jeiten bcr fdJ1tUrgcrabc1t 
.Qaupt~raj]e in fangen fficif)Cll angeorbuct flnb. 
5.literatur. 
llf ! f g c 111 c in e o r o o r a P 6 i f ct) c 111n6 ii r t n i ff c 
Bact)c, '.Die ~nnbfct)nftcn bcr l))ro1>in Q'lmnbe11{111rg. -Z:tuttgart l 905. 
'.Drt Dbrrftrom, fein 6tromor!iict unb feine mict1ti911en 'l1cben~n1Te, 6ernurlgcgd1cn 11011 ber .ft'g!. &!b• 
ftro111(1an1>rnualtnng oll 9.)?ngbt•burg. mrr!in 189 I :J Q3iin't'c, 1 -<l.il(1etknbanb nnb 1 W!a5. 
„ • ~ro!ogifdJe '.Daten ~rOc in: &rUrntrrimgen 3nr gco!ogiict)rn Spe inrrartc uon ll)rcuncn unb ben 
~~ur~ng1fchrn Eit.iotcn, bic bcn cin3efncn !Scftionen bcigcgr[1m iurrbrn. G'rfct)irncn ifl bni\ Dbctbruct) unb 
notbltd c fomic öfltid)r :Q.fifc bc5 S.1l\~cnfnnbr6. 
!Bcui\lhrung~flntiflie: ' 
0.icmcinbr!erifon für baß .l1önigrcict1 'l.lreuf,rn, auf Q)runb bcr 9.)?lltcralien brr \Ilo(t~3itOf11ng l>Ol11 
2
· _'.Dr3cmbcr l 95 nnb cmbmr cnntfiehcr D.nclffn bcad1citcr 00111 .ltgf. 0rntiflifct)m !Bureau. lt!. !Stobt• 
frrn.I Q'l!rfin unb \l)rouiuc1 Q)ranbrnbnrg. !llcrlin 1 !I . 
1W_116m %1t<gabrn nacf) bcn \I.lolf~3nf)lllllgrn t1011 J 7 l nnb 1 5. . 
. \tlicMaub5· unb Dbflbanmfr~ifL'll 1>0111 .:.laf)rc i 900 fur bm prcuflifd cn !Staat. III. €Jt,Mfret~ 
fBcrrm . nnb ll.lrot1in,1 fErn11bcn!1nrg. mrar!1eitet uom .lti r. 1Statiflifct1cu murean. merein 1903. c&ntOiilt 
<lllC() &nnuo~11cr3a~len 1111b Q3oben~fü1)cn ber 0emeinbrn io1uie bmn Q3ef11\ an si!rtern ®ief ett nnb ®iifbmt.) 
<"> .' f \ I • 1 
ru ~~re ~utlgnbcn uad) ben \llicf)3iiOf11ngen uon 1 73, l 3, 1 92. 
„ \l.Sorlli.n~ge <rrarbnilTe ber \llo!fll3ii~fn11g uom L '.Dr rntbrr HJ05 im .ftöniareict) l).)rn11icn f omie in 
bcn t~11t·flcntnmm1 \llia!becf 1mb l:).11)r111ont. ;.im amt!id en %1ftNge bearbeitet uon Dr. jur. ~1Jra[ Q3roefife. 
)Die .Dbet• 
nieberung. 
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Q3erlin J 906. (@ntl)lilt &in0eCnngnben nur über bic <Stiibte, fon(l nuc &imuo611cr3nf !en ber füeife mit 
Untrrfd)cioung uon <Stiibtrn nnb !linb!ictien ffiemeinl'm.) 
'.Die &rge!miiTe frii6em \l3o!e~3ii6!nngcn finb in ucrfd)iellenm f)cftcn bcr „ll.lrcnliiid1c11 <Stnti(lif" 
(6cran~gege(1e11 uom .\tgL <Stnti(lifd)en %nt) ueröffmt!id)t. 
&rrnrrb5.Jrncige fie6e in 11 Q3m1f~ftnti(lit ocr Ncinmn \l3mun!tnngM1c iree" nnb „fficmcrbc(lnti(lif 
ber füinmn \.l3mun!tnngßbe0irte". IJ1nd1 l:>en Q\rrni~' nnb rucmerbc3nhhmgen u(e~t 1 !15) Nröifcntlid1t 
in bcr „<Stnti(lit betl '.Dcntfcl)rn fficicl e6". Q3er!in, '))nttemnmer nnb 9)1ü6!brrd)t. 
\.l n n ll rn i r t f cl) n f t : 
%1bnn~iid)cn nnll <rrntccrträge für Oie einje!ncn fürifr, jaf)t!td) ueröifent!ictit feit J 7 , f1e6c in 
~en bctrcffcnbm .f;lcften ber „'))rcntiifd)en <Stilti(lie" („\.l<lnbmirtfct 11ftlid)c 6tntt(lif"). 
Q3ollenmert nnb Q)obcnmt\)nng fie6e: <rrgcbtiiTe ber ilirnnb' nnll ruebdnbc(lcneruernnlagnng im ~fü, 
~im1ng~be3it'e ü·rnnrfnrt. .f;lernn~ncgcbcn t10111 f\g!. iS'inm13111ini(lcrinm. Q\cr!in 1 6!1. (T'ie fil\rrt' 
nngnbm finb nntnrgrmiiii nur al6 \!lerf fütni~3nf)lm nod) uon !fübeutung.) 
IJ1ene, mcnn nuc!) mrnigcr cinge6enbe %1gnben bietet Ntd oben munOnte l.l3ic6flm1b~lc,i;iton. '.Den %irci! ber 
urrfchiebenen Q3ollmnrten nn ber ;)-!iid1e llcr ein3c!ncn füciie gibt nn: Wlei\)m, '.Der Q3oben nnb llie !.111bmirt' 
f cl)11ft!id)rn \fürf)ltltniff e be5 '))m11iifcl)en <Stallte~ und oem 0;cbirt6n111fnngc uor 1, 66. !Sb. 1. 1iru!ngm. lfürli11 l 69. 
\llie6Jllcl)t ficOc: SXlic6flnnb~lc~ifon; 'mcitirn, Q3oben bell \))rcuäifd)en <Stnmd. 
Q3cfi\Jllct6(\(tniiTc, Umfang brr \IDirtfcl1nft~betrnbe ufm. fic()r : S:innptrrgebniffe ber Q)erui~ ii6hmg 
uom 14. :lnni 1 95 ffa brn l).lrent3ifd1cn €tnnt im gan0cn 11nb t-ic .L ct~grÖjit'llNnffrn im bcfonbmn 
(.IJeft H2 bei: '))reufiifd)Cll <Stnti(lie), ~ei[ II. '.Die (n11bmii:tf cl1nftlicl Cll Q3etricbe, in(\(1efonbm bie fonll' 
mirtf cl)nft!icl)rn S;>a11ptbetriebe. Q3er!in 1 !J02. 
'.Die 2nnbmirtfd)aft be6 '.Deutfd)cn ffieid)cil nncl) bcr l<lnl'rnirtfclinft!id)Cll Q3ch:icbth1()!1111g ~om 
14. :511ni 1895. (<Stati(lit bell '.Deutfd)en ffieicl)eil, IJ1. l'S'o!ge, Q3b. 112. 1 98.) 
Wlcit;en, !Boben bes '))rmäifdien \Stnntcil (firf)e oben) mo. 'l ll. 7. 
:Snll11fti:ie, J)nnbe! unb \l3cde6i:: :.inf)i:reberid)te bcr flnnbel6rnmmcr .111 ~i:anHurt n. D. 
:.in gebriingtrr, frf)r üb('tfid)tlicl)er ~orm ~nber fid) bie micl)tig(le €tnti(lit in bcm nenert>ingil l.lOtt 
ber füeitlumun!t11ng f)crnn~gegc(irncn .fireiMnlenbcr 311fnn11ncnge11ellr. 
©eograp~if d)=geofogif dje Uberjidjf. XVII 
0tatit1if. 
jl ~ [ mcuöffcrnngß, 0'inmohnn: "·fiichrninl)alt memol)ner 311, 1111b ·abnnl)me Wcmeinbenrtcn 3a~( , u · nnf 1 qkm 1905 . i'JO' uoni .71-l 71 1900 j J!IO:l ha l.::J. ' " . 111 °/o 
E5tii.btc G 121 3. l :W .510 l 33:3i3 17 liO.l,S~ 1 !1,5 + 52,6 
\la11b9eu1ci11ben 127 G07 J .)2.13 l!l i22. 71 L:l,1. 6!l,3 J ,1 
@utG6qirfc 79 t027 ' \1778 L L :360 67 L ,3 16, 7 + 10,1 
~rr--~-;+-~·~_:_~~__:._~~_!!..~~~--;;-~~-f,---:-~"."'"":"~ 
3ufammen 11 212 II 92 .)7 1 !)1J21 nu·3 1572:37,t ll 60,t ll + 1,7 
JDic 2f6nnf)mc ber \lanb6c1.1örfcrn11g il1 au6 bicfen 3nf)fcn beutCidJ 3u erf cl)en. 
'Sie roirb aud) burd) ba6 2f tt1uad f en bcr @itt1uof 11cr3af)( in bcn @ut66e3irfc11 in fe~ter 
3cit nid)t nu6gcgficf)Cl1. 311bcm ~cntf)t biefc6 2(niuadJfe11 iuefcntlirl) auf 3u311g frcmber 
2fr6eitßfräftc, l.1or aUem µofnifcf1cr 2fbfuuft, mic bcr f)Of)e spro3rntfal) 1.1011 Jratl)ofifot 
bei bct fc!)tCll [loffß3Ö.( fung (1 ~ ,5 O/o ber @ut66ct>Offent1tg) 3eigt. 
~ür bic S8c~cbelttng bc6 Streife6 in frÜ()ctcr 3eit geben fofgenbc 3of)fen 
eimn 2f ul)nft: 
'Daß l.'anb \lcbu6 Cicf aj3 
S8a U Cl'll : 
Slojfätrn: 
1'.lir @cfamt3n()l bcr ~ciuo()ncr betrug 
im _1'1f)t'C 17.)0 
II II L 00 
„ „ j 1 !) 
1621 
7 5 
933 
J 01 
836 
1.007, 
011j}crbc111 11od) 131. l Jrii.t()tter 
unb S8übnl'r. 
29 012 Cii11niol)1tcr, 
10700 II 
7'1613 II 
::..llll <rriuer6Mc6c11 ü6muicgt naturgemäj} bie l.lanbll>irtfcf)aft. 
mon 1000 (fouct&ßtiifigen übten (lllß : 
~aub~ unb [iorfhuirtfd1aft 
ll'icrn6au 1111b '\11b11fhie . . 
.f.>o nbe( 1111b [\crfcf)n3geiucrbc 
J?ä11Mid)e 1:lic11fh, ~agef of 11 . 
Dffe11 tfid)e 1:lie11 jtc, freie ~crufe 
Df)ne ~ernf ober S8crufda11906c 
Jtunflbr11f111 . b. l)Jro~. ~b~g . vr. l. l!r&11~. 
JI im :.sn~re 1 
II 
~ 5 !) 
21() 
63 
j !) 
31 
50 
2 1 
im ::.1nfrc 1 95 
552 
2.)0 
61 
13 
30 
91 
II[ 
XVIII i!ebus. 
'.1.)ie ~obe116c11ul~u119 auf bem \lanbe geht au6 fofgenber ~abel(e hcnior: 
%tf 100 ha ramm im :.iaf)te 1900 
icter 1111b @iirten . 
®icf en 
®eiben uub J:>utungen 
~orftcn uub J:>of0ungen 
(ttnd) ~((w10 bell 6tant~bcfi~cß) 
~ in ~nnbgcmcinllrtt 
ha 1 
7!1, 
3,7 
->' 1 
15, 1 
1 
in (%t~bc it~ttt 
ha 
liO,O 
·) ' 
-, 
1,"2 
:30,0 
Ilie ii!bcr im Sl)crfincr J:>auptta(e gel örcn grö~tentri6 bcm 8taate foh>ie bcr 
®tabt ~ürftcnnhlfbc, bie burcf) ihren umf1111grcicf)l'tl, aud auf bic mad liarfreife au~ ~ 
gebcl)ntcn ff orftoetrieo fange 3cit in bcr \lage iuar, ~)e111ci11be11cum1 e11tbehre11 ;11 
fönncn. lf11cf1 bie 6tabt 'münd)elierg il1 reid) an or;teu, bie im ebicte bcß J,)ßt eu~ 
fonbe6 ficgcn. 
.Duc((cn 
fiit 152 l : 6dlCpr!i~' Consuetudines Marchicae 1616 } \itim nnch !führe, rfct1id1tt bei: Zrnti(ht in 
II 162~: .l'tg(. .f.i1m1arctiiu @~nr!ottenbm·g, .füp. XLVI r. Q3rnnbenbtttg ''l,lrcttf,ttt. Q.\cr(in 1903. 0. 6:! . 
„ '1750- 1 01: Q3rntrittg. "'tnriftifcl1,topograpf>iict1e Q3rfchrttbuttg brr grfnmtrn 'illnrf ' r11t1brttbttt\l, 
Q3b. II. Q3rr!itt 1805. 
11 bn5 t 9. :.in~r~ttnbrrr bic nmt!id)c 6tntiftit br6 'l>rcufiiict1en Zrn1uc~. 
Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg Vl.1. Lebus. Tafel II. 
~~nlslehu~g des Lebuser Geländes. 
Maßstab 1 : 1500 000. 
OSchwedt 
0 
Ebersw ofreienwalde f'·-; 0 Ne11miih/ 
r·{jusow, 
Buc!g!f...0 _,.· O<' I \ 0Kiistrin • vee ow. 
„ i, 0 0 \ 0 r" . Ruderf:/orfl 'MiiflPlehg. •1 uorlfz (' Oj 
......... Le/Ji!j· 
'O • R fP Fvrstenwal<le ' \?f ANKfURT 
• ...._MÜHIWll • 
o_.I 
Beeslrow •.J 
0 
1. f:nlsterrung der Iiü3elzon(' (lPs Le'buser IIöhen1ande . 
Abfluß der Schmelzwässer in das Bm1incr llauplial. 
."\ 
\ ·-. j t olfeumii/11 ~--„ 
Bueltow ,,· Gusow \ 
-·-- 0 t. oKiisfrin 
R „ \ 0 Udtlf':sdorl' .lu„ Q "- -.Seelow • o 
0 ! mune/lfrn:rg l Giiritz 
„ o I 
'-·..... l.bus_.; Fiirstenwal~·,., ~ fRANKFUflT 
'\Jlüllrose"'\ l,~·-·„ 
Beeskow o o fiirsten/Jerg 
3.Abarängung der Oder nach Westen durch die Wasser 
des Warthetales. Bildung der Terrasse von Gusow. 
Oderber90 
Fre walde { ·-. _,,• 
i. ! Neomiill/ 
-·fiusott\ 0 Bu"'!~'!.,.... o \ „ • 
• - <1 Seelow i 0/(1Js!l,';tn 
'-· 0 . 
Riidersdorf ·~r 'l. h oGorik o l munc„e Ng 0 j c.... L«Dll6 L 
._·er-. ..,_.FRANK fU F\l 
Fürstenwalde i „ .,11,.,, ~ 
'mll...._„se\ 
-. 0 ) l ....... 
Bees1'ow o o fiJrstenbel'fJ 
2.lliickzuß des Eises hinler die Odcrniederung. 
Abfluß der Srll1Ile1zwässcr durch das fümdowtal bei Schwedt. 
.Bildung der Terrasse von Neumühl. 
SchwedtO 
0 Eberswalde 
0 
freiennlde ('·-...,,mih} 
\ \ 0 
Bucl<ow ~./s'/so \J<,,iis0frln „-·- 0 
"" 
0 o /oiJ.. Riider:sdorf iw· cho h oGiiritz 
0 j mun e 61'fJ • 
/ . I Lebus0/ 
'-·,, { FRANKFURT 
fiirsfenwalde ''· :O 
.IJ/illrose ·1 .,~·-· 
Bees1'ow o o fiirsfenbel'fj 
) 
4. orhcrrschen der Wässer des Warlhetales, 
Öffnung der heutigen Odermündung. 
Glsaldruck d. Lith. Ans!. v. Bogdan Giuvius, Berlin W. Bülowstr.66 . 
nberfidjf über bie ~ueaen. XIX 
Überftd)t über bte ilueUen. 
Urfunben unb 2lftcn. 
Q.)ci bcr @rforfd ung bcr fümftbrnfmälcr fomcn in crjtcr \linic bic :infd1riftcn 
an bctt Q.)aubcnfmäf crn unb Si'uttftfll'!'Jl'ltftänbctt in Q.)ctrnd)t. 2!ttcn 1mb Urfunbcn 
f otuie bic \litcrntnr n>nrbcn im aUgcmcincn nur f oiucit l)rrange309rn, ah~ fie mit bcn 
1)cnfmälcrn in mcr6inbnng ftanbrn . 
:Jll iürftcniuafbe nnb IDHittd)c6n9 fogcrn im ffint9anß 3a9freidJc mittcfa(ter~ 
lid1cl})rr9amcntnrfu11bcn, uornd)lnfid anß bcm J J. 6iß 16. _1al)rl.; in IDcüffl'l1fe 6cjt'nbet 
fid nur eine mittcfaftcrlid1c llrfunbc uon L273. :..111 bcn übrigen C5täbtcn liegen 2fften ~ 
6eftänbc, bie 6ie in baß J • _1al1rfy. 3urücfrcidJl'lt; baß ffiatß6ud) uon 6cdoltl ge! t 6iß 
inß lG. _sal rl). 311rüd'. 1.)aß rcid)c 2!rdJit1 ber ®tabt tJiranffurt fommt 6cfonbcrß für 
bic friU er ber ftäbtif d)t'll Jtämmcn·i grl1örigc11 '.Dörfer, mic mol't}cn unb ::t.;f d1c~f dJnlnu, 
in metradJt. Unter bcn @ut ord)hH·n fricn mncfoit1, ~ricbcrßborf unb@nfoiu IJcruor ~ 
ge! o6en. '.Die Urfu11bc11 unb 2fftcu bcr _1ol)m11titcrfomturci ~ i c 13!' 11 finb im eh. ®taate~ 
ard iu II ~)crfin Uirbcrgcfeßt (1.)cpt1fit11111 mr. 1 ( 2). ~iir bic Q.)ougcfd icf te ber fircf) ~ 
fid1rn @e6äubc, bcf oubcrß t10111 18. :ia~d) . a11, 6irtcn bic 2!ftrn unb Jtird)cn6üd1cr ber 
'Pfarreien nrnndJcrfri 2<11ß(1eutc, niic au5 bcn c11tfµrcd1cnbcn 3itatcn bei ben ein3cf ncn 
Drtf d1aftc11 hcruorgdJt. 1) 
@e! . 6taat1fordiiu 511 Q.)erfin. JDic am~ bcrn 13. 6i6 J7._safyrl. ftmnmcnben, 
afµha6ctif dJ georbnctrn „ lMunbcn märfif d)cr Drtf d)often" murben 6crcitß uott 
fil.~l'hfbrücf iu feiner „@cfdJidJtC bcß Q.)ißtumß" uem1crtct unb finb 3111ncift in ffiicbdß 
Codex iplomaticus monb XX 1111b XXfII a(Jgcbrnctt. Unter ben qicr nidJt micber~ 
ßCfJdH'llCll llrfunbl'n feien n. a. genannt: lleouß mr. ll 1.),/ 12. 1361)1 mr. 17 
l°21./, . 13!1,}), mr. 22 (29./ .). 111 :J), mr. 2.) LO. / L 1. 1 J32), mr. 10 (27./3. 1501). 
6mtl'r betreffen einige ber „llrfo11bc11 bcß ::tcmµfcr~ unb bcß _1ofianniterorbenß" 
Drtfcf aftru uon l!r611ß, . ~. Urf. utin 1232, IUI unb 12 14 (::tcmµfcr, mr. t, 2, , 9). 
·inc tucrtul'lfr Dudfc finb bie Jtata~cr bcr ~e611fifdJl'll fürd1c, ~ atastrum 
Ecclesiae Lubucensi ", bereu ä!tt'ftl'r ::tl'if auß bcm :>c11fa119 bcß J S. :.sahrl). ~mnmt. 
2f11f Q.)cfcq( ber >nifdJÖfe 311f ammrnncftd(t, 6ictc11 fie eine ÜflcrfidJt i1bcr ihre ~infüufte 
fomic bic .Q11ft·110af ( bn Drtfdiafti•n (~cµ. 7 a, 11). 
l in· bir \!cf 115fod1cn t>om ~f nftlllß bcß 1.>. biß Cfnbe bcß 17. 1ahrh. fommen 
t>ornchmlidJ bic i11 bcr furfür~licfJCll jfa113!ci gt·führtctt Sl\1piaric11 iu Q.)ctradit (fficp. 78). 
~11 fficp. 7 III firnen '.Xftl'lltll1(Umiun, bic abcfinrn l~amifien bctHffcnb, 3· ~'· u. murgß~ 
borff, t.1. i))fud; fic rnt( oltcn W111t11nnrn, 6cf111fbt>crfdJrcib11119c11, Cfl1cftift11ngcn l.Hllll 
1 O. biß 1 . ~al rh1111bcrt. 
•• 
1) ;'l.\gf. nncti ll3orbrrg, fürct)mbllctier im l!~qirP bcr (\lrum1lf11prrinrcnbenrur Q3rr!in nnb in ben 
.Rrn)rn ~ebnli unb i\·r1111Pfnrt n. D. ( ~cip3ig 1!101 ). 
111• 
Qfrd)iullrietl 
im 
Streife .llebnt.l. 
'.tli1d@e~eime 
®tantei1rd)i11 
311 Q3erfitt. 
lllrd)il.ln!ien 
nnfitrbnm ber 
Wlnrt 
16 . .'..lnOr• 
~unbtrt. 
1 . :.snOr• 
~unllert. 
XX fübus. 
~crncr fom111c11 fofgcnbc ffieµofiturcu bc6 @cf. 6taatßard1it•ß in ~ctrndit: 
fficp. 21. mc6en brtt bic ci113cf11c11 \Stäbtc betrejfcnbrn 2fftcn llUd) W?nteriaficn Über 
bic Si'reißtimunft1111n im J 7. 1111b 1 . :.iaf rQunbcrt. 
fficp. 4-7. @cifl:lid)c <5acf1cn. 
~. 2. \l.ebu6. ro?. 3. ro?ünd1cberg. ~· 3. ~ürfl:c111ualbc. <5. 2!). 6cdo1u. 
fficµ. 59. l..1cbn , <5tift6 < 1111b 2(111t6facf)e11. 
1. Postulations- und apitulationsacta bcß <Stiftc6 \lrbu6. 2. Privilegien, 
Reverse unb ltlaß bcßlucncn mit bcn ~ifdH1fö<\lanbc111111trr bcm Wlarfgrnfcn pa siret. 
5. „'.Duf)mbµrobfl:cy 311 \lcbu6 beneficium, f o bcym ffiatha11fe 31t /Srnnff11rtf) jtchet". 
7- 17. 2(mt6<, 2f nrnbc~, 3inß<, 1::'icnfl:<, iYif d)crcifad)en. 20. G'inquartientn!)l'l11 
Si'o11tribntil1116befrl11uerbc, W?ard1e11 0ttr 3cit bc6 brciflißj{t! rigcn .5lricgß. 
ffiep. 92. fillof)fbrücffd)Cr maa)(ai) (). 12>. mr. lO: 2fuß;ügc fütß fficp. {)I llttb 62 
über abline ~mttifün). ~Reµ. !13 B. Lit. ß. X VI ~tctnb!ilfcmcttt bcr <Stäbte, mr. 9 
~raub tion 6ccforn 180!1/ 10. 
'.Die 2fftl'l1 Über bic inttcrc Si'ofonifatil'11 im J • :..1n~rh., 1.11.'rncf mlidi bic L brr< 
regnricruttg unb bic mcuanfngc tll'n Drtf d)aftcu, finb im „@cnern!bircftorium .fi.ttr< 
marf" (J 722- 180f>) ticninigt, 5. \B. ':tit. CCLXX VII, mr. 3: Um11H1ff1tt1H bcr S:::-bcr 
1 U7- 175 J-, '=tit. CCLVllI, ~k 1:3, 20: '.Diqu 6c&aucnbcn 11.lÜjtcn 6tcl!cn in /1itrftc11 ~ 
luafbe 1771- 1790. fficp. 16 bcr \},)robin; ~rnnbcnburg birgt baß <5d)oi)fotajter bon 
1621; ferner lllltl't l. a. 4 'imnteriafün i:lOn ~crg()OUß1 bellt mcrf. bc6 mcucn \lanbb11d)G. 
@11tfµred1cnb brn rngcn ~c frhuugen 31uif d cn 6d1fcficn f omie W?11gbc6urg u 
~cbn6 6cjlnbm fid) mc!)m·e für bcn .firei6 lllid tigc llrfunbcn in ben <Staat6ard)itirn 
3u ~re6fau unb ro?agbe6urg (abgcbr. bei ffiicbd, 3. ~. XX, 1 3, 1 Dü). _1111 2frdiiti 
3u .füinig66erg i. l})r. ficgt ber ~erid)t be6 !lJogt6 bcr meumad an ben .Qod)lltcifl:cr 
Über bcn ~infa(( bcr ':taboritcn in \lcbu6 Clillol}l6rücf II, Ul;3). :..im 2frd)ib bcr <Stabt 
~ranbcnburg a . .Q. bcfinbet fidJ ein bifdJöf(id)cr 2fbfaj}brief l.JOH U-01 mit gut er< 
(Ja(tcnem 6icgd (Üoc. I, mr. 7 ). 2f1td) ba6 matifanif d1e @cbcimc 2frcf1iu 6ietct 
2fu6brnte (ugf. llrf. bon 1312, ffiicbcf XX, 2-12) . 
.l1itcratur: 
(fol "Viaticum Lubucense" iuurbc 1,)1 1 burd :..ioryann .Qanau 311 ~rnnffurt 
gebrucft. _111 bcr ~efd)t'cibnng ber ro?orf bcß l.!'ßolfgang :J06fl: \Jon 1.:)7 J bc~nbet fidj 
eine ~ifl:e bcr ~ifd1öfc bon ~e6uß. fillenn 111011 uon gcfcgcntfid1cn G'rllläQnungcn in 
fillcrfcn bed 16. nnb 1.7. :.iaf)rl). abficlt,1) i~ ' ol.ann Gl)ri11. ~cfman11ß „\Bifd)l'f• 
tl111111b \.'cbu~" Cß'rnnffurt 170()) baß äftcftc fillcrf bon alfgcmcincr Sfübc11tunn, haupt: 
fäd1lid) mid1ti9 burd) eine Ü6crfirl1t übet bic efd id)te bc6 'il)i6htm , bcn 2fbbrnct 
mc!)rcrer Urfunbcn fomic bic Jluµfcrtafcfn mit 2f6bilbungcn tion @rnbnrnfcn bcr 
~ifd1öfc, <Sicgdn unb W?ii113cn. 2f11d1 ~mtl1arb \lubmig 'il)cfman11 fommt in bcm 
i:licrtcn „~~on bcn ß'lülfe11 11 Übcrfd)ricbcncu ~ei( feiner „G( 1mnarf" (mcrtin 17,13) mc~r~ 
fad1 auf~ebu6 3u f prcd)rtl. @. @. St ü fl:e r 6 " ollectio Opusculorum Historiam March. 
1) lllg!. bie auf 0. r (iili XVH 1Jo11 \IDo6fbriicf (!Bnnb 1) gege!1f11e füernturüberfidit. 
Uberjidjf über bie OueUen. XXI 
Illustrantium" (Q.)crfin 1753) cntl)äft im ·L "'tÜcf b1·6 2. Q.)anbcß ®dJÖttgcnß ®uppfe~ 
meut &lt ber .Qifi:oric ber ®tnbt unb bc6 Q.)ißtumß ~cbuß, eine f d)iit~6nrc ~rgiin3u11g 
311 ~cfmnnn. (fotc 6ammlung ~cbnfcr Urhtnbrn bietet @rnteu6 Codex Diplomaticus 
(1_76.)- 17 t), fornic snud)f)Of~ in bcm Urfonbcnnttf)nttg feiner 177.) crfd)irnenett 
cfd)id)te ber Sfor111orf. snorgfi:cbc, ~cfd1rci6unn bcr S'rnrmorf (1788) unb mrotring, 
Q3efd)rCiD1111ß bcr ill?arf (lf. Q.)b.1 i 0.)) cnt( alten 311ucrf /iffige fi:atifi:ifd)C l)otctt. 
:Die boqügfidJfi:c Qurffc, bc6 Jlricgßratß @5icg111. llliifl). lllio~fbrücf „@cfdidte 
beß ef)cmn()figcn Q.)ißtf)nlllß c6uß unb bcß ~onbcß bief cß mo~mcnß" (3 Q.)iinbe, 
~crfin 1829 biß 1832), bei onbcft im L. nnb 2. SlJl1nb in fedJ6 3citrä11111c gcgficbert 
(t 109 Oie 1251, 12.> .1 biß 1320, 1320 6iß l373, 1373 biß 111·1, Hi.) biß 1190 
unb L 190 6i6 1.)!) ) in je .) biß 7 '.lf6f d)nittcn bic $Uifd1öfe, boß Ilo111fopitcf, bic 
Dtf d)Öf{td)Clt tlffüiofcn, bic @Ütcr bcß Q.)(ßt11ntll, boß \.lanb ~c(inß im nffgcmcincn. 
:..1m @l'gcnfnt.? 311 bicfcr pragmatifdicn JDarfi:cUnng cntl äft bcr brittc ':!:l'if eine IJifi:orifdJ~ 
topogr~p~ifd)c SlJcfd)rcionng bcr cin3dnrn Drtfcf)oftcn in if)rcr <:!ntn.iicffung biß LJ!)8. 
Um b1cfef6c 3cit n.>ic filJo()fbriicf crfdiicn u. ffia nmcrß "Codex continuatus" nfß 
~ortfc~ung uon @crcfcn. ~on m ic b er odex Diplomaticus" fommcn uor3ügfid) 
bie mänbc XX unb XXIII CrrfdJicncn mcrfin J 61 /2 in Q.JctradJt. @oft.?6 ~( ronifen 
bon [iürfi:cmMfbc (I 37) unb ~J?ündid1c\'ß (1 12) bieten mandie ben @cfnmtfniß 
oetrcff~.nbc '.Daten, 11. a. fiit bic 3eit bcß breijiigjährigett Sfricgcß. 
Uber bic mcrtrif11119 bcß rittcrf d)oftficf t'll ~'>cfit?cß 6cfllltbcr6 im 16. unb 17. _rnl)r~. 
1.~ 11tcnid1tct b. @i cf ft c b t, „Q.Jciträgc u einem ncneren \lanb61td)" (Wagbronrg l W). 
Uberlid)ten ii6rr bic m1·fi~bcr~ii.(tnijfc Ulll l c 30, bcn llmfong bcr ffiittergiiter, bcr 
:Domiimn I bcr ftäbtif d)Clt @c111nrfungcn, entl ärt m c r ß f) ll II GI „mcucß \lanboncf) bcr 
Wart" cmrnnbcnburg 1 35) II. Q.Jonb. _aß rcid)C Watrriaf ber fdJ(efifd)Cll llrfunbctt 
( at mrcitcn6ad) fiir feine '2frbcit „])aß \lanb c6116 unter bcn IJ)ioj1:en" (l)"ürften~ 
lM(be J HO) 1.1erlucrtct unb f o '!Gol)lbritcf in man dien l).)unftcn crgän3t. :Den Dber~ 
bntd) nnb feine ffiittrrfit;c f cf)ifbcrt ü; o n ta 11 e im ·i. ~cif feiner „'ffionbm111gc11 bnrd) 
bic Warf" . 
. ])ic \litcrotnr bcr moct16arfänber it1 bcf onbcrß für bie 3dt 1.H'lll 11. 6i6 1 H. -lllf)d). 
fiir l'bl!G bOtl Q.)cbc1tt1111g. m C11111 i1 rf: l.J. mic)jcn, @cfdJid tc bcr mrnmorf llll 3cit~ 
alter if)rcr 5l1clicbf1111g (~onbßbern a. @. l!lOI). 6d) (eficn: @riinhogcn, @cfcfJicfitc 
<5cfJkfic11ß (1 IJ; fficgefi:rn 0nr fd)lclifd en ~h'fd)id)tc, l)ßß· ut1n @riinf)ngcn a{ß 7. Q.)b. 
bcß " odex Diplomaticu ilesiae" (SlJre6fa11 l . li ). ~fH11110, Jto(onifation beß S'rfoftcrß 
~cu6uß (Q.Jrcßf. 'I:'ijfntotion 1. D 1). l. 1füntfr, bie fcf)fclifd c Dbn·fd)iffof)rt in \:lW 
))rcuijifd1cr 3cit (?l'>rcßfan, 1 96). '}.)ofcn: ..L.ic "Ilistoria Polonica" beG Illugop ift 
be61 af(1 l.lon (11·f onbcmn 'crtc, rneif ihr IDcrfajfcr 1.1crf d)icbcnc, jc~t nicfJt mef)r uor• 
l)nnbcnc llrfonbcn bcnnt;t f)at. Über n Boguphali episcopi Poznaniensis hronicon 
Po!on'..ae" l:lgl. b. @iefcorcd1t, fillcnbif dJC efdJicf)tcn III, 3.)3. 
U6er bic @efcf)id)te beß :..10! annitcrorbenß unr. -'· Gl)r. Q.)cf111mttt, 2f 11111cd1111gcn 
tion bcm :sol1a1111itm1rbc11 (~rnnffurt l693); u. S))f{ugf•.Qarttung, bic 2fnfängc beß 
:.sol)attnitcrorbrnß in :Dcutfcf)fottb (Q3erfin 1 9H). 
19 . .:Sn~t· 
~un~ett. 
~olitifd)e 
<Sd)idf afe bi6 
61lm %1fang 
bet! 13. ;J11f)t~. 
1'ie~iaften unb 
bie trfte beutfd)t 
5lo!onifation. 
XXII s:!ebus. 
®ef d)td)tltd)e ~inlettung. 
'.Da6 \lanb \lcbu6, ba6 3u 3eitcn bc6 ~acitu6 3um @cbict ber ®cmnonen, einc6 
gcrmanif djen !Boff6ftamme6, gel)Örtc, murbe nadJ ber !l3öffmuanbcnmg \1011 bcn 6fm11cn 
in l'Befil~ gmommen. mad1bem im 10. :.safyrfyunbcrt, 3ur 3eit bc6 !Borbringcnß bcr 
'Tleutf d)en unter bcn fäd)fifd1en ,f.>crrf d)ern, \lcbuß ein ~ci{ be6 bon bcm Wlnrfgrnfcn 
@ero befycrrfd)tcn @cbictc6 geitlcfen mar, mnftctc bom &nbc bcßfclbcn _1a~r!111nbcrt6 
ll.liebcrum brr ffamifd)•):lofnifd)c &inftuV in bcm hcif} umftrittenrn @ebictc \lor, bn6 
feinen mnmcn bon bcr ,f.>auptfefte, bem heutigen 6täbtd1en \lcbuß, trug. !Bergebfid1 
murbe „\lubuf}" non .iraifer .f.>cinrid) V. i. :J. H09 im .Rrirge gegen l'Bofc6fnl:l Ill. 
bon IJ)ofen bcftürmt. 1:laß \lanb, ba6 1144 nod) af6 ein ~eil be6 po(nifcf)cn ffieid)e6 
cr1uäqnt mirb, fam burd) mmnitt(ung .iraifer l'Barban1ffa6 1163 3ufammen mit 
®d)feficn nn bcn pofnifd)cn l})ri113cn l'Bofc6fan ben \langen, ber 17 '.jafyre in 'l:'eutfd)• 
(anb in ber merbannung 3ugcbrnd1t Qatte Ullb bOll nun an beutf d)er Sluftur in 
6d1fefie11 bie \!ßegc ebnete. D(nuoQf und) bem pofnifd)rn ~fyroniften '.Dfugof} 
(T i1 0) btlG l°Bi6tum \lebuß bereite 966 UOlt ro?icqi6fauß gcftiftct fein f olf, lUirb crji: 
1133 ein l'Bifd1of, nämfidJ l'Bcrnharb, "Bernardus episcopus Lubucensis", genannt, 
bcr bamaf6 ber @i11ll.lrit1ung bcß bom @rnfen l})iotrcf gcftiftcten 1Yrnucn111ünfter6 
®tqef no bei ,f.>of)ellf af3a beiwofynte. 1) mad1bc11t 11 odJ 1191 baß \lanb \lebuß, "terra 
Lubus", non bcn IJ)ommern ucrwüftct morben mar, untcrnaqmen 3u ~cginn be6 
13. :safyr!). beutf d)c ~ürftcn l:lom 51tlc\1cn Qcr mc!)rfad @infälfe in baß \lanb, fo ber 
lffiettiner stonrnb II. i. :i. 1209 unb 1221 /.5 l.lanbgraf \lub1ui9 non ~f)Üringcn. 
2Cud) bie @'qbifd)Öfc Mn Wlagbrburg fud)tcn fid) iu ben ~cfi~ bcr Sl)urg \lebu6 311 
fc~en, bie jrbod) um 1230 ber f d)!cfifd)c ,f.>cr3og ,f.>einrid) 3urücfgetuann. 2) Uebrrf)llUpt 
übten ben gröfjtcn @intlufi auf baß l.lanb uon <5übcn her bie f d)fcfif den IJ)iajlen 
auß, bornc()mfid) ,f.>dnridJ IL bcr ~rommc, bcffcn <5ol)n Wcffo in ber l})cter6fird)e 3u 
l.'ebuß bcerbigt wurbe. 
Unter bcm <5d1nl~c ber l})iaftrn begannen um 122:' fd1{cfifd1c ro?öttd)c, bcf onbcr~ 
auß bem 117 5 gcgrünbetcn 3ifter3ic11 f ertfoftcr \!eubuß, 8) f 01uic ~cmp(cr baß 1.'anb 
mit bcutf d1cn, fidl oft an ffawif die <5icbf nngen ankQttenbcn Slofonicn u bcfc{)en, afß 
bcren wid)tigjle „\luocß", ba6 fpätcrc ro?ünd)cbcrg, gcnnnnt fei. '.Die '.I)iö3efe l.'cbu~ 
umfaptc neben @cbictcn Öftfid1 ber Dbcr, wofefb~ bic @ren0e non ber 'illartfyc 
') Boguphali Episcopi Poznaniensis Chronicon Poloniae, 1>g!. \IDo~lbtiicf, Q3i~tnm ~ebud J, 29; 
ll. ~iefebmM, 2ßenbif d)e ~cfd)id)ten m, 353; llgL and) Q3chnann, ~tnntfuct 6. 525. 
') \Ug{. Utf. 1>0111 14. \September 1230 im Codex dipl. Silesiae. 
") Q3üfdiing, 1'ie Uthmben beG füoftcr6 ~tubu6 (ll3ree!an 1821); llgL ffiicbc!, 2. Qf&trg., VI, t : 
Urt btt bcanbenbnrgifrl)tn Wlnrfgrafen llOll 1230 für ~eubut! bctt. flering6burcl)ftt~r. 
<Beidjidjllidje G:inleifung. XXIII 
ba6 fffü~d)cn S})oftum entfang 6i6 gegen 3icfe113ig hi113og, im lfilcftcn bcr Dbcr baß 
ungcfäl)r einem :;Drcircf tmnfcid)barc @e6ict bcß IJcntigcn Streif c6. ::..1m Dftcn 
bcriil)rtc fid) baß Sßi6tullt lllit bcm <5prcnncf bc6 Sßifd l1f6 \.1011 l))ofeu, im ®üben 
grcn tc c6 an bic 1:liö3cf rn Sßrn:lfau unb ro?rißcn, iuäl)rmb im Sfficften uub ~1orb• 
ltleftcn 'ocr Sßrn1tbcn611rger Ullb im morbcn bcr Jta111111i1ter SßifdJOf mad)6at'll lll<lt'Cll .1) 
'Jn Urfunbcn bcr 3tuan,)igcr uub brciOigcr '.)olirc 111irb Sßifdiof \!orcn3, in bcu \.licr3iger 
,1a~re11 SßifdJof ,f.>cinrid) unb 12-J 1 bcr '.Domµrob11 ncbi1 einer ]°113ahf \.1011 ro?itgfil'l:lcrn 
bcß '.tlomfaµitrl6, "Fratres capituli", urfu11bfid1 gcuanut. Ilcr tiidfad)C 2fufcutl)alt 
bcr Sßifdiöfc in \}.)ofcn unb '5d lcflcn &rigt, bav fie alß ®ulfrnganc l:lc6 @'qbifd1ofß \.lott 
@lncfcn bn fd1lcfifdJ•p(lf1tifd1cn ,\lltcrcffcnfphärc angehörten; 31111t bcutfdJcn fficid) 
ftanbcn fic in fcincrfei Sßc3id)1tn9. 
l23H untcrnal)mcn bic ro?arfnrnfru tll'll $.l1rnnbcn6urg in !!lcrbinl:lung lllit bellt 
'ilnagb~'b1.'rgcr <fr36if d1of einen ~orftoß auf bic Q.)nrn \!cbu , bodJ il)n llncinigfrit, bic bafb 
3 11 ~11 .Jincgc 31tiifd1cn if)11c11 fii~rtc, ucrl)inbcrtc b1111crnbc &rfofgc. 2) lllll 1230 er• 
mogftd)kn bic ffamifirnftrcitigfeitcn her fd)fcf!fd11'n 1})iaftc11 bcm ~·qbifd1of Sffiifbranb 
unb bcn aßfa11ifd1cn ro?arfgrnfcn _1(1flilnn I. unb Dtto Iff., ~cbn6 trnt1 [ßc11cn l)er 
b~m rci11bc11tfd1cn \!influ~ 3u gcniinncn. ~ !cfcf)c '!l;cbcntuug man in ®d)fcf!cn 
btefcn ~orgängcn 6cimap, •eigt eine '5tcffc im „\!eben bcr l1cifigc11 .Qcbtuig": "dux 
Bolezlaus alienavit clavem terre, castrum videlicet et territorium Lebusanum" 
<.Qcr309 Sßoreß[ati tleräuOcrte brn ®difi'tffd bc6 l.1anbc6, uämfid) baß 6cf)foii unb @cbict 
\.llrn c6116). Wenn a11d1 bamal6 rntfprcd,rub bcn @re113en bc6 !iifrf öflid1c11 6prrngef6 
unter "territorium Lebusanum" l:l116 •11 bribcn ®citcn bcr Dbcr gcfegrne @cbict 
t>crftanbcn ltiurbc, fo beginnt bodi bcrcit6 im 11. :.ial rh. 'ocr mame \lc6u6 au6fd)füijrid) 
auf baß \lanb fiufß bn Ober 2fniucnb11119 11 ttnbcu, affo auf brn l)cutigcn Jrrei6, 
bcr e6cnf o iuic mancfic anbcrc „~erritoric11" brr ro?arf l:lcn ~or3ug a1169cpriigtcr 
t1atiirfid)cr @rc113finien bcfaO: im morl:liucjtrn bic ~öctni~, baß ffiotc \1udJ 1111b 
bic '5tobbcro1u mit Sßncto!tl al6 @rcu)frjtc, im 6übrn '5difaubcniebcn111g unb 
6µrcc mit ·ürftc111uall:lc a!6 ,,IJ)ort" ßCflfll bic l.1a11fit3, im Dftcn bic Dber. 
.:Jll bcr 31ucitc11 J~äfftc bc6 13. 3ahrh. crgicgt fidJ ein t1arfer '5trom brntf d1er 
~intuanbcrer in b116 \lanb. <rin bid tcß ~M; bcutf d1cr 'Dörfer mit gennu abgemcffcncr 
.Qufen3al)f breitet f!dJ über baß .Oöhenfanb, bcff!'n Walbunnrn gcficf1tct iucrben. 
'.Die einl)eitfid)e 2frt bcr fü1fo11if11tio11 fc11113cid111cnb i11 bie hän~g miebrrM)rcnbe ]°116~ 
11att11n9 mit G 1 .Onfcn; 'Dörfer itiic @ro0•~1rnCllb(lrf uub \})(lbcf3i9 rngcn über bi!'fcß 
'.tl11rdJfcf111itt6111ap nod) l)iilll1t6. ffiir '})farrcn un Jlircfien nntrbcn 1.>011 \.lornhrrcin 
:J biß l .Oufeu bcftimmt. mc6en bicfcn bcntf d)Cll 'Dörfern ( icften fiel) nod) ffa1uifd1e 
®icbr11119en mic @c11fd1mar, Sticnit; 1mb f2fft•Wa11Hfo111, bercn ~ciuo!)t1H nur ltlenigc 
2fderh11fcn bcfa~cn unb ftdJ 1rnrnehmfid1 tH1m ~ifd fang niil rten. 3) 
• . ') :Uor. (forfcl)nrnnn, '.Dir iö\efc ~r.rnbm(1urg1 ~. 206 f.; bir Mteflt (l)rrn0bcf d)reibuno be~ ~anbeß ~e&uß 
tillbct fld) 1ll einer llrfonbr J)cr3ogß !'Bofr~!ot1 bc~ jla~!cn l.IOll 6d1!cflen l.IOlll ;..sCl!)rc 12191 miebcf XXIV, 6. 336. 2
) \l:!gf. odex dipl. ilesiae, . J 95; jtr,1(1(101 '.Die oflbmtf d1m !Bitltümer, 6. 55 f. (~rr!in f !106). 
, 
1
l )!;01. \}(u~briicfr rnie „bcr 11.1cnbifd)C flof'' im (1ifd1örlid1cn 6d)Ojiregi(ter (ille~. \StaM~ard)it11 
,füp. 7 a 1J' fol. 337). 
Übergang bell 
~anbe6 an bie 
brmtbenourgi• 
f d)rn ~:Rarf• 
grafen. 
&nt(te~ung 
beutfd)cr 
6ieblungrn . 
XXIV fübus. 
Qf&&. III. \Siege( be6 mif cl)Dfß t1ote113 cm bet 
Urt uon 1232. 
Umfd)tift: Sigillum .... Lubucensis 
(@eo. <Stnatßntd)iu). 
'J(bb. V. 6ifge( bell mifd)Of6 J)einticl) au 
bei: Urt uom 15. '.I)e0em&cc 1361. 
Umfd)tift: S Heynrici Dei Gratia Epi 
Lubucensis. 
(ilieO. <Stantt!ntd)iU). 
~(~(\. l V. \Siege( bell mifct)of6 ();tiebtid) an 
bct lM. uom 5. Q!pti( 1l 66. 
llmfd)tift: Si Friderici Lubuct'n,is 
(ffintflmHl •u ;\'üc(tcnll.la(be). 
1l((i&. VI. (Siegel bei\ mifd)ofß ~fllbe! an bet 
IM. uom 11. Drtober 1377. 
Umfd)l'ift: ·Wennzeslai·De .•. is· 
Lu ... en .. 
(ffint6nml 11 rriltftemun(be). 
(ßef d)id)flicf)e ~infeifung. XXV 
@in b11rd1nuß fird)ftd)eß @epriigc trogen bie tlom :!cmpferorbcn 6cgrünbete11 
!Dörfer, f o 3. g). boß 6l-rcitß 1.'2J 1 urhmblidi muäl ntc ~ict3cn. 
Wß @rünbungcn mit nuegcprögt ftäbtifd Clll fü 1m'lftcr treten ltnß bie "civitates" 
ffi?ündJdicrg 11nb ?Jürftc111tH'l{be entgegen, tlllll bl'llctt jrnc fidJ nfß eine 11ad) l.llicj1cn 
crfof gtc &rltleitcrnng her 11111 1230 auf 2Cnrcgnng fdJfcfifdJCt' 3i~cr3ic11f er cnt11nnbenen 
6icb(11ng 6e3dd)ncn lä~t, birf c et11>a ein Wcnfd1cnaftcr fpötcr, tlicff cid)t ncbrn einer 
norb11>c~fid) gcfcgcncn ffmuifdicn 6icbf11ng, ber l)cutigcn „2fft~abt", cmpor11>11d)6. 2ffß 
"oppida" lt>crben g)ucf'Cllu unb ®cdo1u urfunblid1 crlt>ä! ut, foiuic ferner bie burd) 
if)rc Stief)e nuf a(tc iticnbifd)c ~1ieberfn1Tunge11 himueifcnbcn Drte ß'affrlthagen unb 
5.1c6116; 9J?iHfrofc i~ auf <.Sfr1111b her Urfonbe 11011 127.) nrn bcutfd)C ~1cugrünbuttg mit 
fh'ibtifd1em ~f arnftcr nni11fpred)c11. 'l)ir rcidic '.2iit611att11ng mit -9ttfen, bie nad) 
~il111ifd1cr 2Crt in fii11glid1c 6trcifcn 3erfdinittcn 1t1arcn, mei~ auf bie \!nnb1t1irtfdJaft 
alß ~aupt6efdJäftigunn bcr ll'>ilrgcr hin. 11 IJranffurt, einer 6tabt, bie 1233 burd) 
bfr 'i!J?arfgrafen erlJc6fid1 m11dtcrt 1uurbc, cnnuicfdtc ftdJ ein fe61Jnfter -9anbef6tlerfcf)r; 
bod) lt>Ud)ß bicfc 6tabt flafb Ü6ct' bcn maf)mcn bcß ~anbcß c6uß f)tllaUG. 
11(66. VII 6i~ IX. 
6tep~an, 
~ifd)of uon ~cbnß 
( 1!317 biß 1315). 
6 i r 0 c r ft c tll p d im jtoifcr ·riebricf),'))111feum 311 Q3cr!i11. 
f)OllHlt\1 .f,1Cl'lll<lltll mep3ir, 
'.I'ech11nt ~on ~ft111tl (fononirntl tion ~cbuß 1) 
(@'nbe bctl 13. ;J11fjrf)unbccttl). ('))fütc b1•l\ H. :J09r9nnbctt6 · 
3u ben äfte~eu, 6crdt6 im 1:t unb 11. ~iol)rf unbcrt nrfunbfid) gcna1111tc11 
abfigcn @efdJfedJtcrn gc!)Örcn bic heute nod) &fitQrnben ll ll'>11rg6borff 1111b u. >pfud, 
,,g)urcar6torp" unb „l})uf"; a116gcjfor6rn ober nid t mcl r in l:'cbuß anfäfftg finb bic 
tl. g)ccrfr(bc, tl. 6d)npdo1u, u. ~t'l)enborf, u. _Jufjfen, t1. ~01To1u unb tl. 6trn11t3. 
. :nie g)ifdJöfc, bic ci11 Qßol nl)OU 311 "'cdo11> l)attcn, nntcrf icftcn 31uar g)c~ 
&1cl)u11gcn 311 bcn <rq6ifd)Öfcn t1011 m?11gbc611r9 fo1uic bcn (1rnnbrnburgifd)m illlarf~ 
grnfrn, 6ci bcrm ~rid)cnfcicrficf)feitcn fie crfd1ic11c11, bod) 311mci~ iuciften ftc in 
6d)fcfien unb 1))ofen, ltlll fic 311fommcn mit ben &q6ifd1öfcn tlon @ncfcn ben ®~ttoben 
1
) \l.lgl. \IBo~[(>rüct', Q~illtum llr!imi I, J 32, uo, 139 unb J L9. 
E)tlibtt. 
Q(bd. 
Q3if dJÖft. 
spo!itifcl)e 
~ntmicf!ung 
1>0111 @:nbe bei! 
14. '.}a~t~. an. 
'.Die 
!nrembutgif d)en 
'matfgraien. 
XXVI i!ebus. 
beiluof nten. ~ifd)of 'illif~dm (l2~2 bi6 12 2) mar tion ~kburt dn fd1Ccfifd1cr 
G'bdmann. ~if d)Of '.jol)ann nfi'oiertc 111n 1300 auf bcm polnifdJcn 6d1lop Dpato1t1. 
SJJ?c~rere '.Dompröbftc bon \!cbuß, ein 2!rdiibiafon llmncn6 Sfonra'o, unb \lerf d)iebenc :Dom• 
~erren merben in her 3cit tion 1230 bi6 1:320 urfonbfidJ genannt. '.Dic@ütcr br6 ~if d1of6 
unb be6 Slapitd6 fagen 3umeij1 icnfcit6 bcr D'ocr; im \lanbe \lcbu6 gc()Örten il m aui}cr 
bcm 6tiibtd)en 6edoro 'oie '.Dörfer @ol\olu, 3cd)in unb 3crnifom. I:'cr '.tcmpferorben 
murbe um 1312 aufgd)obcn. ffiad) fangen IDerbanbfuugen gefnng eß ben ,Jd)aunitcrn, 
bcnen ber l})apft bcreitß in einer ~u((e \lon J :313 hie '.temp(ergüter 3ugef1i!)t ( ntte, 
fiel) in bell ~cfil3 cincß gro\jen '.tcifeß bcrf efbcn 3u f e()eu. 131 \lcrfprnd1 'lll?nrfgrnf 
Wafbcmar, fic in il)rem ~efil; 311 fd1üf3en. ®nrnt hil' '.tcmp(er \lor3ug\Srneifc S!rieger 
unb @ren3f)Üter, f o tritt bei ben '.:'\ol)nllnitcrn, bcrcn ~auptfil3 im \lanbe l,lcbnß 'ocr 
~of l.1icl3en ltlltl'be, bie d)rift(id)e l!icbe6tiitigfeit in bcn IBot"Ocrgrnnb. 
'.Die 2Cßfanil'r ()attm um 12 7 hie <fr bif d öfc \loll ro?ag'ocbltl'g nuß \1cbuß tm• 
briingt ullb ben 6prcngd bcß ~ißtt11116 l.1cb116 in feiner gcfamtcn 2!u6bchn11ng, a(f o 
biß 3iefe113ig•l.1agom hin, her SJJ?arf S,}_)rnnbenbnrg angenlicbert 1). SJJ?it bcm 'Xußftcrben 
i(Jreß ~aufeß na~m bon 1320 an bic l})criobe frieb(id er unb gebeil)fid)cr (jntJuicHung 
ein (tnbc. 1325 fiefm l})ofcn, \littauer, fficui}en unb lffiaUadJcn rin. 3ur 3eit ber 
Jtiimpfe 3mifd)l'll brn 'illittcfl~bad)crn nnb bcm faffd)ctt 'illafbcmar, bcm Staifer Star( IV. 
1348 im \lager 3u ~eincrßborf bie SJJ?arf übertrug, murbe 1Yranffmt befancrt. '.Der 
a116 einer ~re6(a11cr l})atri3icrfa111i(ie ftammcnbe ~if d of ~cinrid) II., bcffcn ~orgiingcr 
fld) mit bcn lffiittefGbadiern miilJrcnb ber Unrnl en \lon 131 bi6 l 3jO tierfcinbct hnttc, 
einigte fid) 13~ 1 mit bcm SJJ?arfgrafcn \!.ub1t1ig bem ffiömcr, ber il 111 mcl rcrc Drtf d1nftcn, 
banmtcr %"ürftemuafbe, Übcdie~. 1)116 ~ißtum \!.c6116 gaft a{ß baß rcid)ftc her SJJ?arf. 
:..sm \!.anbbudJ Jtaifcr Starfß IV. uon J37j mcrben hie "municione , civitates 
et opida" beß n territorium Lubucen e " aufgqiil)lt, unb )ltllir untcrftanb „~raufen • 
forbc" unb „SJJ?und1ber9 11 unmittcfbar bcm SJJ?arfgrafrn, „1 a(fcnhan" gehörte bcm ffiittcr 
:So~anmß 1.1011 lilluffotu; \!cb116 unb 6cdo1u tuarnt bifd>Öflid). In bcr ,,1ucgcn ihrrr 
fübfid)en \lagc" tiic(geriil)mtt·tt 6tabt 1~ürftcmuafbc f d funen bamafiS sriifdiof unb 
'.Domfapitc( 311r 3cit brr fnicmburgif dien ro?arfgrafrn il)rc fficflbcn3 auf. @cgcn ~116" 
gang bee l I. ,1al1rf)nnbcrtß murbe 3u l\'"ranffurt ein .fiartbiiufcrf(o\1cr ßl'jtiftet, baß 
im \laufe bcß 1 ~. _1al)rl)1111bcrtß bie '.Dörfer 6ic\ler6bl1rf, l))ifgram, ~rief cn, i})etcr6borf, 
~o()emua(bc, ro?arfcnborf 1mb \!.ili)trnbcrg in f cinen S,}_)cFt; brncf1tc. 
:Damaf6 begann bic l})criobc ffa111ifd er fficaftil1n l.ll'll L ftcn her 1111b crreid)tc 
~1 eb116 311r 3eit bcr fd)mnd)cn ffind1fofgcr .Rarfß IV., her 9J?nrf9rafc11 6icgmunb unb 
'jobft. 2!(6 ~if dJÖfe 1riirftrn tion li377 bie 1 :3" ~ 'l.Ucnce6(auß, nu\S bcm J)auf e bcr 
~er3ögc uon ~icgnit3, 13 3 biß 13!13 ll()anu l.lL'll fütt(il;, bccr'Cli!)t im ~ra11;i6fn11cr" 
ffoftcr 311 mubeffin, 1:3!)3 bi6 l3!17 _jo~Qltlt 9J?rn,;, \llln (§}cburt ein ~öhme, u nb 
cnbfid) 1397 biß 1121 bL'r fd1fefüd)c Cibc(mann ,jo!)a1111 \lon ~1.1tfd1nil;, ber fid 1101 
\lom 9J?arfgrafcn :JOhft für 1)roffcn hie brei '.Dörfer „6tci11i~obcU, '.tud1cba11t unb 
'JrebridJftorjf" abtreten fic~. l!.Bic fL1rnfäfti9 hie mcnunftung bcr firdJfid1cn OH'tter 
1) \ll!Jr. füabbo, 1:1ie o~bcntfchcn \13iMiimer, 6. 57. 
Q(bb. X. 
E5iegr[ \lon 'miindiebcrg 
an ber l.lrf. \lom 31. X. 1355 . 
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<Bef d)id)Hid)e Cfin(eifung. 
Q(( (1. XI. 
!Siege[ \lOn /i·ih·flrnrnal~c 
an ~er litt. uom 3. I. 1 151. 
llmfd rift: • . Civitat ... 
(ffictrf)ctllll 11 /Yiirflettlll<lfM. 
.Q((l(1. XV. 
(Yürflemuo!br. 
\Zt1iMifchcr Wrnnio tion 16:.!0. 
tfülif rr ;\·rir~rid1· .!llnfrnm in 
IBrr!in). 
nn bt't" Urt tiom 25. IX. 1!3\?1. 
llmfd)rift: ( ) (Cu)rie d' Liecen . 
<ffinthnnll 311 'müncf)rbci:g). 
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ctll ~Cl' llrt. UOlll .15. II. 1412. 
Umfdirift : Sigillum civitatis Lubus. 
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Q[bb. XIV. 
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XXVIII 1.lebus. 
unb @ercdJtfnme gefÜQrt murbc, erl)cl(t auil brn bif d)öffidjcn 6d1ojjregijtm1, bic 0ucrj1 
unter ::.sol)ann 1.1011 ~orfd)nit~ aufgcftdft ll.lttrben uub bie mid)tigfte Ducl(c für 6d)rcib• 
1ucife ber Drtilnamcn, ~ufen3al) f unb '.2Cbgabcn bcr '.Dörfer unb @runbbcfit.? bcr StirdJen 
unb ab!igcn ~afal(cn ~nb. 
Um l 100 mnr bie ~J?arf f o l.lon inneren %cf)bett erfüllt, bnfi ~if d1of ::.sof nnn 
arG ~a11ptma1111 ber UJ?atf ben 6tiibtcn nnb O'imuoQnern l.lon ~cbuß bcfa!)f, ~d 
3u111 lfilibcr11a11b gegen bic ueinbe •u rüftcn. C!in lfilanbc( trat ein, ttad bem im 
::.sufi 1112 ~urggraf %ricbrid) l.lon 3oUern in 9)?ünd)c6crg bic .Qufbignttg cnt• 
gcgengrnommcn l)attc. l:lcr ~cfcl)nung 3u .ftonftan; i. ;s. j 1t7 mo!)tltc ~if dJl'f 
::.sol)ann IV. bei. madJ feiner ~cförbmmg 3u111 C!qbifdJof uon @ran trat 1 l'21 bcr 
bißf)t'rigc ~if d)of l.lou ~ranbcnbnrg, ::.sof)ann 1.1. lfila!bom, an feine 6tc(fe, bcr 1.1icffad) 
in bipfomatif d1en ·~J?iffiotH'n in l})ofrn tätig 1uar. 1) 1 ~2 L fet3te .ftmfiirft ~ricbrid) gcgcu 
bcn Willen bcr 1:lom()crren burdJ, bafi fein nuß {Yranfen ftammrnbi·r ffiat ~l)rij1op{ 
1.1011 ffiotcnl)att afß ~ifdJof 1.1011t l))apjt bcfliitigt murbc. 11:3:.., ltlltrbc ~ebuß l.ll'lt bett 
bÖQlltifd11·n .ftet,?ern bnnii&ogen unb gcpfiinbert, nur bic %ranffnrter wibet·ftanbcn unb 
bradjten il)nen bm·dJ einen niid)tfid)ett Übcrfaff bei W?iH(rof c emµ~nbfid1c ~crfuj1c bei. 
.fturfürft %ricbrid) II., bem l})aµft mifotaue V. 1J17 3ugef agt l)atte, nur il m 
gcncl1mc l})crf onen an bic 6pi~c ber ~ißtümer 3u j1cffen,2) fü~ 1J .).) burd) bic 1::10111• 
l)errcn feinen auil .ftufmbad1 ftammenben fatt3fcr ~ricbrid1 6ejfcfmann 3um Q.)if dJof 
miihfcn, ber unter 2ffbredjt 2fdJWeß fficgcnt bcr W?arf mnrbe, „1ucif er in feinem 
6tift fobfid) unb 1uof gaij1!id1 unb 1ucftlid1 gcrcgirt ( l1ttc." 1 l 3 fcl?tc baß '.Dom• 
fapitd bic lfila()f bcß 111iirfifd1cn @'bcfmanncil l.%oriuß 1.1. 6d1firbrn burcf). 1:lrr 
furfür~fid1e ffiat Ilictrid1 l.lon ~üfom, feit 1 HlO ~if d1of, faufte \!ibbcn id)ctt u nb 
ro?aUno\tl, gewann burd1 bcn ~ erfanf ber Dpatomifd1cn @üter bic ro?ittcf 3ur <Rr• 
lticrbung brr ~errf d1aften ~ccM01u • ®torfoni, füjj ein ncncil :l'cqcid niil bcr @itter 
anfertigen unb bic fiturgifdjcn ~üd1er burd) '.Drucf 1.1cruiclfiifti9cn. 
::.Stlt mcrfauf bcß L.). af)rl)unbcrtil 1uurbcn 6ic1.1cr6'oLltf, „;Jl)alljjlllofb" bei ~affen · 
l)agen unb Wuffow bei ~cbuß mii11. 2Cbgcfd)CH l.lon bcr J?anµt• ober „<5prad1ftabt" 'Jranf• 
furt 1111tcr(tanb allein ~J?itttd)eberg afß „::.smmcbütt11abt" bcm Warfgrafcn. ~ucfom 
nnb 9)?iiffrof e waren abfigc W?cbiat[tiibtdicn, 1uo bic ti. 3icfar unb ti. ,9o()cnborf gc• 
(loten. Unter bcn anfäfrgcn rittcrlid1cn ~amilien ragten bic 1.1. lßccrfdbc, 1.1. ~nrg6~ 
borf, 1.1 . .{lol)cnborf, 1.1. ~offom, 1.1. l))fuef unb l.). 6d1apcfoll.) l crl.lor; afil Jromture beß 
::.sol)attnitcrorbcnß fajjcn bic ti. 6d)!icbrn )II \lict:;en. '.D11ncbcn hatten 1 ranffnrtcr 
~ürgcrfamifün, 6cf tinbcrß bic ~clforo, @rojfc, ~ofcmann nttb ffiafow, rcid1c11 \lanbbcfil?. 
:.Jlll _1nl)rc 1523 l)atten bie 1:lom!1errc11 mit 3u~immung bcß Slnrfür(tcn ::.soad)imil 1. 
H1rcn 1.)cd1antcn @corg 1.1. ~fnmc11t!1af .;um ~ifdJl{ gcwiiQft. Iliefcr \))riilat \l.)ar cbcnf o 
1uic bie lhtil.lcrfitiit %rantfurt, ber er 1513 a!il ~Mtor uorgcftanbcn l)ntte, ein eifrincr 
@cgner bcr ffiefonnation unb nnterfd rieb ,,(6 ~Üq16ifd1tif UL'lt ffia~cburg - bicfe 
\!13ürbc beff cibetc er f cit bem :in~re 1521 - bctt 'ocr neuen l.1e~re fcinbfid cn ffieid)il< 
tagßabf d)tCb 1.1011 2fngilburg alll Hl. mo1.1cm6cr 1530. ~mitß lUÜ()tCnb feiner ffiegiertlltß 
') \!lg!. 'l)fugoifu~ XI, 6 . 45l, 475. 
') 1)3gf. Q3rnno S;icnnig, '.Die S\irctienpo!itif bet liftmn _f,)o~en3o!fm1 t!füt!in 1 !J06), 0. 6. 
Glef d)id)flid)e ~inleifung. XXIX 
tuurbcn jeblid) auf ~cfcfJ( '.,Joad)imß II. bie @ütcr bcß [iranffurtcr .R'artfyänfcrffofl:crß 
ei119e309en, f olt.lie 151-1 itt ~ucfom, ~Jlii((rofe unb in ben abfigcn Jtird)bÖrfcru fürd)cn• 
uifitationcn borgcnommen. 
'.Jof)antt l.lon ~orne6urg, bcr <5o!Jn cincß ~rauuf dJltleigcr ~ürgcrß, ruurbc nad) bcm 
:tobe @corgß l.l. ~fumcnt!Jaf 1551 ~ifdJof. <Hcnf o lt.lie baß '.Domfopitcf, baß bie 
cuangcfifd)en l})rcbiger auß ~Ürfl:cnlt.lafbe 311 ucrtrei&en f ud)tc, bfic6 aud) er fl:rcng 
aftgfäu6ig tmb ermaf)ttte ben m?arfgrafen ~an6 non fü1fh'i11, „bic fatfyofif d)cn l})ricfl:cr 
in if)rc l})farrcn nnb @iltcr lt.lieber cin3ufe~c11 1111b fie bei ifJrcr fficfigion bem armen 
dirifl:fid)en !Boffc 3um :troftc biß auf bic 6cl.lorftchcnbe .R'ird)elll.lcrfammfung 311 fojfett". 
Umnittef6ar nad) bem :!llbe bc6 ~if d)l:\f6 _1of)tlltll i. '.j. 155.3 enväf)ftcn bie 
1:lomf)crrcn bcn Q"nfcf beß .R'nrfürften :..soadJilll II., bcn nodJ 1111llliinbigen m?arfgrafcn 
'..Joad)im ffricbridJ, 3111tt ~if dJof unb erfud)tcn bnrd) mcrmitt(ung bt•r 1:lomf)errcn uo1t 
m?agbc6nrg bie päpj1ficf)C Jturie Ulll ~eftäti9111tg. 1) :.Jlll ~cr6ft iif>cntafylll ber mnter 
bc6 :titufaroifd)of6, .R'urpri113 Sof)ann @corg, bic ~enuaftung bcr <5tift6giitcr nnb 
e111pftng bie ~ufbignng bcr \le(Jtlfcutc imb Untertanen. Xuf feinen ~cfc(Jf lt.lnrbc im 
Xprif 1.356 im 1:lom 311 [iiirftcmuafbe cuangcfifd)er @ottc6bicnft eingeridJtet. :..sn biefcr 
<5tabt 11.lurbc auß ben 9)?ii()frn unb moriuertcn bnfef6ft f oruie fie6cn !Dörfern ber 
lhngegcnb ba6 forfürft(id)c Xmt [iiirf(cnma(be ge6ifbet, bclfcn @innal)ltten 156clo chua 
:lO 500 @ufben 6ctrugen. 3u bem 11r11ge6ifbetcn furfiiq1fid)cn ~mt \le6u6, belfen 
@infünfte fid) auf 9615 @ufbcn 6cfiefen, gd)örtcn au9cr einigen monuerfen bie 
<5täbtc \lc6uß unb <5eefo1u f omic ~;of0 llltJ, ro?a!Jfifd) nnb anberc 1:lörfcr. 
Unter bcn 1:lra11gfafc11 bc6 brci9igjäf)rigen Jtriegc6 {Jattc bcr .R'rd6, lllie bic 
.R'ird1cn&üd1cr von 1:lö66crin, ~i66c11id)rn, l})cterßborf, <5icum~borf 6ci ?Jranffnrt u. a. m. 
CfOÜ()fcn, n1ttf Ollle!)r 311 f eiben, af6 frranffurt ein non bcn <5cf)ltlebcn in bell breipiger 
:Sal rcn 6cfonbcr6 !)ei9 umftrittcncr l})fal~ 1uar. 163ö fyauften bic Jtaiferfid1c11 furd1t6ar 
unb umvüftctcn bicfc 1:lorffd)aftcn brrart, ba9 bic 1}.)farren jaf1refang un6cfeet 
6fie6c11. [licr jaf1rc barnuf ~ecftcn f d)ll.lebifd)C „l))arteicn" unter ~cfcl)f bc6 @rneraf6 
<5taffyan6 bic :Dörfer Sticnit! \lctfd)in Drtluig unb ®offup in ~ranb. !Die l})cft 
'c: f ' , 
1uütetc in bcn <5tiibtcn nnb forbcrte 6cfonbrr6 in lri'lr~cnmafbc fo uicf Dpfer, bap b~e 
au6 ~ranffurt bortl)in au6gcmanbcrtl'lt l)_)rofclf orcn unb <5tubenten wieberum bie 
6tabt ncrfalfcn muOtcn. Sn ID?ii1td)c6crg fanf bic 3ncy( bcr ffencrftcUen von 173 
atlf 51. 2) m?and1c bcr aftangcfcffcncn U:amificn, bic in böffigcn merinögcn6berfa(( 
geraten lllaren, muptcn if)rc @iiter aufgc6cn ober anf 20 biß 30 '.}afyrc uerpfiinben, 
fo bie i:l. ~Of)ettborf, I>. <5d1apefo1u, n. <5tran~ unb l.l. ~urg6borff. 
!Der @ropc Jturfürft 1uar barnuf 6cbad)t, mit Unterftiit~ung ber abfigcn l})atronc 
für bie fird)fid1c 6ceff orge burd) ®icbminrid)tung ber l})farren 0u ffaffenl)agen, 
1
) illcv. 6taat~(ml)it1, llrt 111(\ceifrfJcr t rtfdJaften, Er&mi IJ1r. 58. 
~ illev. 6taat~arcl iu ffiep. 2 l. 57 (ictr. !)'tantfurt, unb :füp. 59. rn, 20: '.lndJ!ieferungen bcß 
6tiibtd1c116 ~cbu6 an bcn fd)mebifcl)en illencrar CStalvan~, Q3cricl)t bell Q3emb l.l. %11i111 uo111 20. 9Jlai 1643; 
ü&er bie CSrf)icffafe be6 CStlibtcl)~nt:I Ecbntl ugf. Jtortum, S;liflotifdJe %icl)ric1Jt, 6. 6 f., ii6cr )Yiirflcn~uar~e 
1.1gr. @or~ es. 261; ferner l.lg!. U&etfirf)t \)Oll 16~9 in fficp. 21. 47 im @ef). 6taat~arcl)i1.l. lBevre gibt tt1 
feinet @ef cl)id)te bct 6tati(lie 6. 57 bcn 'i!lct!ufl bcr fllibtifrf)en Q3eoö!fm1119 auf 70 "/• nn. 
'.Der brciuig' 
jlivrige .fi'rieg . 
'.Der illrofie 
fün:fiirfl. 
XXX ~ebus. 
(foqig, ~rcprin, rolabfil?, l))obd3ig unb fil.lifmer6borf 3u forgcn, bic „wüften @Steffen" 
in bcn l'5täbtcn, 6ef onbcre in ~ürftrnwalbc, wicber 3u 6cfc1 en unb au6 bcm ~u6• 
fanbc frcmbc J;?anbmcrfrr unb ~a6rifonten l)ernn)t13ichc11; f o ltiurbcn „~ra113öfifd1e uon 
~beC unb gute rolanufafturicr6" reformierten @fau6c116 311 Wü11d,e6cr9 angcficbefL 1) 
'.Der fanbe6(JcrrfidJc ~cfi(? \lergrößerte fid1 burd) bic @rnm6ung bon ~ccrfefbe, ~iegen 
unb rolüUrofl'. ~n biefcm l'5täbtd1en bor6ci fiibrtc bcr bereite um 1.);) geplante unb 
in ben :Jal)rcn 1667 /6 burd) l})l)ifipp bc <H)iqc erbaute 1~ricbrid1•filli([ clmi.\fonaf,2) 
burdJ bctt eine 'lilalferbcrbinbung 31uifdJcn l'5dJleftcn unb J;?amburg l)ergeftc(ft ltiar. 
Sn(llinbe nm fil.läl)renb bie 3alJf ber l})farr• unb fürd)lJnfcn fidJ uom 14. bi6 311111 17. :JO{Jrl)., 
1700. itiie au6 einer mcrgfrid)ung bcr bifd1i.\ffid1cn l'5d1oprc9i11cr unb bcr ®dJopfotoftcr bc6 
17. :..1nlJrlJ. crl)cUt, unueränbert crlJa(tcn l)ottc, wor bie 3al)f bcr rittnlid cn ~rcil)ufc11 
nad) bcm breipigjä(Jrigrn Sfricgc infofgc bc6 mangcfnbcn ~oucrnfd1ul3c6 in ftetcm \Steigen; 
fo ftonbcn in l))etcreborf bcn 24 ~oucrnl)ufcn 3 ' l)errfd1oftlid)e gegenüber unb bic cttt• 
fprecf)cnbcn 3ol)fcll foutcn fiir l))obcf3ig 27 1mb 3 .8) :..1111 fanbc6(JerrfidJen '.Dicnft empor• 
gcfommcne Djfüicrc unb ~comtc mod,tcn ftcf) im Streife anfäifig, fo ber @cncro( uou 
'.Dcrfffinger auf @uf oltl unb l))fotfow, bcr neugcabcfte @clJeime ffiot u. ID?cinber6 11 
~el)fenborf. @nbfid) fc(?ten ftdi bic bem pommcrf d1c11 Urnbe( angehörigen l.l. ~lemming 
in bcr J;?errf cf)aft ~uctom unb bic au6 bem 2fn()oftifd)en ftammenbcn u. b. ID?arwit) 
311 ~riebereborf fcft. '.Dane6en crwiefcn fid) o6cr, iuenn oudJ unter mancf)en '.Drang• 
fafcn, nod) mel)rcre aftangcf elfcne @cfd)fccf)ter af6 bobcnftänbig, 4) f o bie u. IJ)fucf, 
bie 1702 :_sal)n6fcfbc für iO 000 ~afcr „au6 ber @rebitorcn J;?änbc" 3urücfcrfauften. 5) 
Unter ber fficgierung be6 erftcn Stönige crftanben fönigfid1e _1agbfdJfölfer 3u 
%i'trf!:emt1a(be unb @0(3ow. 1)ic brei burdJ ben Strci6 3icl)r1tl:\en ~onbftrapcn, l.lon 
betten bic nörbf id)j1e über rolüttd)cbcrg nad) Giiftrin un'o iucitcrl)in nadJ ;pm1pe11, bic 
beibett fiibficf)cn Über ~cmpef6crg unb ~oopen bc3icl)ung6wcife ~ürftcnwaf'oe unb ba6 
®prectaf cnt(ong nod) Virnnffurt unb f obann nod) ®dJfc~cn fül)rtrn, wurbcn ucrbclfert. 
'.DaeDbcrbmd . 1)a6 ~rud)fat1b im ffiorbcn bc6 Streif e6 wurbc bi6 3u jenen '.l:agcn uon einer 
u113äl)figcn rolcngc gröpcnr uub ffcincrcr 2frmc bcr Dber burd)fd111itte11. @in J;?aupt• 
ftrom ltionbtc fid1 füb(idJ bon Güt1rin mc11wiirt6 über Wonfd)noiu, @of3om, ongf om 
unb @uf Oltl nad) Quoppenborf unb fil.lric.)Cll. :Jll 'oer fumpftgrn ~1icbcrung 6Cic6cn nur 
ci113cf11c l)Öl)rr gdcgcnc l})unftc l.lon 'ocn l)iiu~g cintrctrnbrn Übcrfd11ucmmungcn frei, un'o 
l)icr trieben bic 110dJ fpärfid1en ~cmol)ncr be6 Dbcrbrud)c6 l1ouptfiid1ficf) ßif d)mi unb 
~Hel)3ud1t, ober nur lticnig ~cterCiau. '.Die @c6äubc iuarrn bid1t a11ci11an'ocr9cbrä11gt, 
um f o uic( afß mögfid) bcn engen ffioum au6311nut3c11, uub ring6u111 mit UßiiUrn uon 
Stul)'oi1ngcr umgc6cn, bic gegen 'ocn ~nbrang brr 'liloffcrf(utcn 6d1uJ; gciuäl rtcn. 
1) (ljc~. \Srnatt1ardiiu, ffirp. 9, n. 1 IJ1r. 20. 
2) Qlrf). €taatt1ard)il.l, fficp. !1 , E„ 15, manro(lrn beu 111J1rnen @raben~"; fficp. <! 1, 103 b : 
meftal!Ullß bcli te C:!~ic;c (1((\ ~hntMimtµtmmrn l'Oll W?üUrofc. \l3gf. i.Bctmmm, iBefd1tei&11ng l'Oll ~rn11tf11rt: 
~ Delineatio nol'ae fossae". 
n) 6 ct)o!ifornftrr t1011 J 62 l im ~)ef. 6tantf'archi1.1; tigf. bie ~abellrn bei'! l'.mtbc6 11 ~11bbuii " bei 
ll. @:'icf(lcbt, !Beiträge, 125. 386 f. 
' ) \l3g!. ll,lroMoU 1,1on t 670 übrr bic „@i:imentm" bei ll. @icfftrbt, !Ecif\:dgc, 0. 366. 
0) \IBob!l·riicfß IJ1actJ!nft, fiep. 92 im Weh. e1alltrnrchit1. 
Cßef d)id)flid)e Cfinfeifung. XXXI 
6d)on unter lYricbrid) lfilifl)cfm I. fÜ{)rtc man 1717 einen l.lon l.lcbuß biß 3ur 
3cffincr ~Ct{)ne füf)rertbeu ~Clllptbantm auf, bcr freifid) bie miebCntllg gegen bell biß 
lfücr&ig rcicf)rnbcn ~\iicfftau bcr .Ober nod1 offen fiep unb eine vöffige Ü&erfd)luem• 
mu119 uon Drtiuig im :safyre 1736 11id1t l.lcr9inbcrtc. 1) 
:scbocf) bcr 6o(batcnfönig mar burcf) bie ~rocfcnlegung be6 ffi{)einß unb ~aud• &r~d)ß bonrft f o in 2fnfprucf) gcnotllmen, bajl ifylll bie Sloftm für bie g(cid)e 2frbeit 
&et bcr t>bcr 1111crfd1mi119fid) fd)icnrn. <So fegte er bie 1fnf d)fäge 311rücf nnb fe~tc b~n mmncrf barauf: „IJür mrincn 6ofyn ~riebrid ."2) '.Der @rojle Si'önig erfiiUte 
bte @'riuartungcu feincß matcrß unb beauftragte 6a(b nad1 ber ~ecnbigung beß 
2
·„ 6d1frftfd)e.~1 Si'riege6 brn l)o(fänbifd)en lfilajfrr6auml'iftcr ~aer!cm, bctll ®trom ein 
ftarfcr~ß @cfaffc u l.ll'rfeil)cn, if 11 in feftc '.Dämme cin&nfajfen unb ba6 ~inncmualfer 
bcr micbcrnng auß311fd)Öpfcn. . 
6o ltlurbc l.lon 17LI 7 biß t 75;3 auf jfo11cn beß ®taatcß bic ~rndrnegenb im 
morbcn bcß .fi'reifcß Urbar gemad)t. j)icrburcf) !JCltl<lllll man l.ltcfe ~aufcnbc l.lOlt 
ml~r-gen an 6cftcm lfilei3acfer, gutem @er;ifonb unb 1.Jor3ügfid)C11, 311111cift 31ucimäf)igm ~ie1rn . unb rrfüffte bie @ru11b6cbi11911119 für eine ftärfcrc ~cftcbcfung. filläl)mtb 
6i6 bal)lll nur bic Drte @rotJ•meucnborf, Jfic11it;, Drhuig unb 5.lctfd)itt in bcm miebcr• 
fanb &cftanben fyattcn, entj1anb je~t eine gropc 2fn3nfyf uon jfofonicn unb monuerfen, 
beten mamen fillifl)rfm6nue, 6opl)icnt{ af, \lef\lltClllltßf\Öfef ein cigcnartigl'ß, l.lOJt ben 
mamen bcr aftcn Drtc l.lcrfd)iCbl'lleG @cprägc tragen (bgL Starte VI. l. d, @efy. 
6taat6ard)il1). mcuc l))farrcicn ltlnrbcn 11id1t 6cgrünbet. 
1licfc „l})cupficrnn!Jßpolitif" rrfnl)r bnrdJ ben ftc6enjäl)rigcn Jfricg eine Unter~ '.Der fieben• 
6rccf)Ullß. sncfonbcrG {)attl' ~COUG im _1nf)rC 17.19 U feibcn, niß bcr Sfönig 11ad) ber Sfunerß< jä~rige .fi'rieg. 
borfrr 6difad1t quer bnrd) bcn J'trci6 iel)cnb 6ei fficihucin bie Dber ii6crfd)ritt unb 
6i6 nad) ffilrftcnmafbc 3uriicfging, mo er am 1 . 2fuguft fein .J)auptquarticr auffd1fug, 
um brm 6ci ffili1ffnif c eingetroffenen öjtcrrrid1if d1r11 @encraf .f.labbicf brn Sfilcg 110d1 
~crfin .;u ucrfpcrrcn. 8) 1lnmaf6 ging @or9n11 i11 ~rammen auf 1111b bic Sfird)e in 
~3fd)c~fd1norn ltHtrbc gii113fid) au6gcpfiinbcrt. _1m Dfto6cr 1760 forbcrte bcr rufftfdJc 
@cneraf '.:totfc6cn bm !JJ?il11d)c6crgern eine fdJltlfl'c Strieg6ftwer n6 unb füfyrtc if)ren 
~ürgmnriftrr f oiuic bl'll fra113öftf d)cn ffiid)tcr (fofom6 af6 @cifcfn a6. 4) 
1lcr grojlc ~cui\ffrrung6urrfuft murbe burd ba6 fofort nad) bem 2f6fd)fuj} be6 
.J)u6rrtuß6crgcr l)iricbcu6 einfct;cnbe „fficta6fiffcmcnt" 6afb iuieber roettgemnd)t, bc1111 VMnb!ift"ement. 
nad) 17() 1 legte mnn fiir inegcfomt lOOOO S!:ofcr 7 neue 6µinucrbörfer im 2!mtc 
fil3offup au, banmtcr meu~~nngf OlU mit 1 lfl /ramifien, ~1cu~ffiofentfyaf, meu•l})obcf3ig i 
llll @lrßC1tfnj; U if)llCll llllf)lllCll b(e nftcll .t)rtfd1nften jc~t bell 3ufn~ „2fft" an. 'l)ic 
„8?cuan6aucnbcn" in beu ®tiibtcn crf icftcn anfcl nfid)e „~cucffria", nämfid) un~ 
b. ') mor. IScfmnnn, ~füf cl)t:ei(mno ber Wlart, IV. rir, .Sp. 101 I nnb ®nfter CHJti(tiani, '.Dnil Dbfl'' 
tllcf) ; llg!. 11ucl) Stircl)cnbnd) 11011 @r„IJ?rurnborf. 
f'h "i; ') mgr .. l'lofcr, ß=ticbtid) bet fürojje I, 37·J ; \'9f. con6ncb, 6tro111(nnf ber mitrferen .Ober (Q3re6fnn, 
.>Ul11, 'l 8fl::I). I ' 
.fi' .· 
8? Stofct, .aricbricl) bet (füojje, 111 226 f.; ugr. ferner bat! fürd)en&ncl) tlon l!icl)tenberg übet bic ttcgtlf:ibci~ fo1u1e. fil\o~((>rilcft:l %td)ln!i im Qle~ . .zt,1ote11rcl1it1. 
) \tlgr. ~eittiigr 611 bcr j11ri~ifdlt11 ~itrratur in brn prwjiifchfll ~t.1ntm vr, ·15. 
lfüfi~uer~iift, 
nilfe um bn6 
'.31* 1800. 
XXXII i!ebus. 
entgcftfidJcß $.ßaulJ0(3, „'.Douceurgcfbcr" unb me~rjäf)rigc ?Jrci~cit uon affen \laj1cn 
(@o(~, (5. 379). :sn IDiüffrofe unb ~ür11c1t1uofbe entj1anbcn onf fö11i9fid)cn $.Bcfc!J( oor 
ben :toren Si'o(onicn 1rnf jläbtif d)cm @runb unb $.Boben (@oft~, ~i'trflenwafbe, 6. 370). 
$.Bei bcn fönigfid)en j"mtcrn ~i'trj1emuo(bc, ~e6116 unb $.Biegen ftebe(te mon 17ti5 
6i61767 mit 38 366 ~o(er .!ro11cn it169cfamt 123 $.ßiibnerfomi{icn on, 1775 6i6 17 0 
rneitcre 96, fobann ouf obefigcn, 6ür9errid)cn unb ~rbpad) tgrunbflücfot $.Bübncr• 
famifien. \lud)e unb ~cnn •fillief cn bei lj)cter6~a9rn, ~c111pef6er9 unb 1Yi'trj1emuo(be ttntrbcn 
urbar 9emad1t. 1) 
'.Danf biefcr Jtuftnrnr6eit 1mmcf)rtc ftdJ bie @efomt6etJöffcrun9 in bt'm ~a(6cn 
:sol)rl)unbert bon 1750 6i6 1 00 tJon 3 5 L2 ouf 53 263 &imt>O()ner, 311fa111111en mit ber 
nod) 3um Streif c gercdJncten unb 12 563 6ccf en 31iqfe11bcn '5tnbt ~ranffurt; botJon 
cntficfen ouf bie '5täbte ctlua 31uci iinftef, eittfd)fie0fidl ber tt0l)e311 1000 'imonn ~J?ifitär. 
mou groOem :Sntercffc ifl e6, bic $.Bcftt.?tierl)ärtniffc gegen 2!116gan9 bc6 1 . o! r< 
Qt1nbcrt6 mit bcu 31q1iinben 150 :..ioQrc 3u1.>or 3u 1m9(eid1en. 1:la ( ot ftdJ 
3ucrft nid)t6 1.>eriinbcrt 6ei ben '5täbtcn unb 6cim :.JOQOrtniterorbcn: jene ftnb tro(? 
affer ftaotfidJen $.Beuormunbung, bic ftc ftd) burd) ben fönigf id)ett '5tcuerrot gefo((ett 
laffen muOten, im $.Beft~ il)rer Jtlimmcrcibörfcr gc6(ic6en; bief er (Jot fidJ in feinen 
5 '.Dörfern, bie gegen 12 000 ~ofer eintrugen unb Caut Siopitef66efdJfu~ \Jon 1768 
in bie 2 .!rommcnben @orgafl unb l!iet3e11 eingeteilt ruorcn, 6c!Jauptet. 2) JDcr JDomiiucn• 
6ej1nnb, feit ber ffieformation in fletem '5tei9r11 begriffen, cyat b111na(6 feinen .Qödi11flnnb 
crreid)t, tuorcn bod) um 1 00 uon ben etrna 95 arten '.Dörfern nnl c511 10 '.Domänen! 
JDa3u fommen 3a(J(rcidic morwerfe, 311 C!r6pad)t 1.>erp~id)tetc stofonien unb uerfdJicbcnc 
@crcd)tfame, 3· m. @crid)t6bnrfcit in bcn '5tiibtcn ~c6u6, <5cdoltl unb ~J?ü((rofe. 
JDic JDomänen lthlrett 3u 'ifmtern, $.Biegen, %'ricbridi6oue, ~ürj1e111uolbe, 
@ofl301u, stieni~, ~e6116, '5adJfcnborf uub \filoUup 3ufammengcfapt, beten jebe6 IDor• 
1ucrfe, 2 bi6 JDörfer f 01uie W?ül)fen, Sto(onien u. f. f. umfo\}tc. JDnrdJhlC!) 1uurbe11 fie 
in 3l·itpod)t ouegcton; fo fticg bcr lj)adjtcrtrng \Jon ~ür~emunfbc in ben ::.inqren 
1746 bi6 1756 uon 6516 ouf 8201 ':!:a(cr. :Die fönigfid)cn 2fmtfcutc 6Hc6cn nnf bie 
mautätigfeit in be1t il)rcr @eridJt66nrfeit nnterjlcUtctt '5tiibten oft nidJt ol)nc (iin• 
flup, tuie c6 fidJ 6cifpicf61ucif c 6ci W?üffrofe nad)lucif cn fäpt. 6) 
:311 ben fficif)cll bc6 a(tongefcff encn 2t"bdß ent~onb mnnd)C ~ücfe infolge bc6 !.l:lcr~ 
fdi1uinbc116 bcr u. ,f.lof)cnborf, u. lfil11fffe11, u. '5tran ~ unb ;ufct,t aud) ber u. $.ßccrfefbe. 
Um 1 00 1uorc11 ouf bem ~fotten ~a11be ~beffc11te begütert; 11c11a11fäfftg 1 otten fidJ 
bie b. ~incfenj1cin 311 Wiob(i~, l})etcr6borf unb ®ifmcr6borf, bie b. \})obcmif6 3u @uf 01u unb 
'))fatfoltl, b. lj)rittltlil.? 3u .DuiCit;, u . .f.lorbenbcrg 3u c.!cmpcf6crg gemndit. ::.i qncn gef cUtt'n fidJ 
3 fönigfid)C 2(mtfeutc 311: \!c~mann im $.Bcfi~ bcr gut6qmfid)en ffiedjtc 311 '.DieDcr6borf unb 
f)af6 @örf 6borf, Jtorbe 0u '5irtJcr6borf unb 'o()rin unb cnbfidJ '5d)Uf) 3u ,f.leincr6borf. 
;Der @efamtumfong ber fillafbungcn, bic infofgc bcr jc~t 6cgi1111cnbe11 rationd(m 
~orfhuirtfd)aft i~ren $.ßej1011b an \!au6f}ol3 immer mcqr cin6iiptcu, betrug um l 00 
1) lllgl. morgflcbe, mef cl)reibuug ber Jtm111nrf, 6 . 350, 355. 
' ) \l3gL Q3üf cl)ing, ~opogrnp~ie, 6 . 29. 
s) Qfnfd)fng 1.1011 1786 für bad Q3ücgec~nue be~ Sfori~t9, 0c~. 6tnnt~ntcl)it•, ffiep. 21, 'J.Jtillfrnie. 
<ßefdjid)Hid)e Cfinfeifung. XXXIII 
t :~ 2 ' (i ~morgen; botiott 1uorcn ß3.) '8 föniglid)c, 2:3 906 ftiibtif die ffi3olbungcn, 
5 t t , nct1örten 3u bctt 1)örfcrn. ~·in !fürgfrid) bcr Slortcn ouß ber ~riebcri3ionif d)Cll 
31'it mit f)c11tigcn ~fufno{ mm fcl)rt, bojj bcr ffi3nfbbc11onb fid) im groOctt unb go113cn 
bi6 ouf bcn l)rntigcn ~og nnuerii11bert crho!trn f1nt. ·) 
:Jlt bcn erftcn :Jo~rnt bcr ~egicrung ö"ricbrid) \filil~clm6 ur. 6cginnt mon mit bcm 
'i!)llll tion „®tcin(lrn)irn" ober crl)o 11fjec11, bereu cr11c uon 'incdin ü6cr 'tJJ(ünd)e6crg 
nod) 1Jrnnff11rt, bic 3mcite it6cr ~J?itnd1c6cr9 1rnd1 CHiftrin führte. @uOcifcrnc 
cgfiiufcn 3rigcn nNfl (Jc11te bie fil.lcg1-rrccfr on (2!6(1. X VI). [iür(lcnniofbc ging 
trot~ eifriger 5Bcmitl)tt11ßCll 11nb ~~ori1dtunnen f citrn6 bl'r 'inürgcrfcfJoft (ecr ouß, 2) 
iuo!)( bcßl)ol&, nicif boß elpt-rrtn( tt1citer jtromouftuiirt6 3n 1ur11ig 6cficbe(t ltlor. 
_1111 '"'fto&cr 1 06 brno1111rn 011f e(1C11 bicfrn ®trnt1cn bir '.D11rd1111iirf d1c frnn ~ 
3öfifd er "'rnp~rn. _111 l07iincf cbcrg 11rnrbc bic 6tnbtfircl)C in ein lO?ogo3in nmgc~ 
111onbdt. 8) ~o!)c Sro11tri6ntioncn w11rbcn 0116~ 
gcf cl1ric6cn. ~idc ~011fcnbc frnn3öjifcf1c "'ruppcn 
m110tcn l.lcrpftcgt 111crbrn, nnb ohne G'igC11tnm1S ~ 
\lcrkt3ung ginn c6 ba6d nicf)t 0(11 mic jo bcnn 
in ~Ürl1cn1uofbc 1)rngoncr eigrnmäd1tig Q:)iirgcr ~ 
fd)cu11cn cr6rncfJCll. :;Jlllmcrhin gehörten rnhc 
@m1ofttätigfcitrn gencn l})crf 011e11, 111ie fic tion 
~tu1Tcn unb D(lcrrcid1crn 111äf1rcnb bc6 jic6cn~ 
j ährigrn Stril'ßCG 1111 r o ((311 oft tlrrii 6t 1vorbrn 
1uon11, 3u bcn ®cf tcn l)citcn. 
m _1Ctl)rC 1 1ü 1uurbc [irnnffnrt \ll'm 
.Rrdfc getrennt nnb uon 1 '2 on nie fcfb1l~ 
ftl'ii1bif1cr 6tobtfrci6 1111mittcl6nr unter bil' fficnic• 
rung nefle!ft. @in ffcincr @rf11t; fitr bcn hier~ 
burd) c11t(lo11bc11cn mcrfu(l ll.llll'bC bcm Slrci6 im 
~?orb1ucj1en gc6otcn, brnn nm bicf d6c 3cit ucr• 
einintc mon @for3in nnb ~of cn!)of3, 1ucir ,1um 
~11cfornfcf)Cll (!liitcrfomµfr~ gl'f)Öriß, mit bcm 
.Rrcis, f obo~ bic urnftc 6to(16cromgrcn3fi11ic l.lgf. 
6. XXUI) bomit ii6rrfcf)ritten 1u11rbc.4) 
,' 
: . :... 
1 • 
1 • • 
lllt . . 
~ .. --
fillie im 1 . ::JO[)rl). bfic6 nndJ nod) weiter! iu 
<:r. ff 11!bb. X V l. \lßcgfiin!e. l;„rnn .urt bcr 6i1 bcr Slrci6umuoft11ng; bie l.11111b ~ 
~atr, btc nod) tuir tior 0116 bcn n11gcfc1Trncn ffiittcrgnt 6cftt;rrn genommen n111rbc111 6cf)icf tcn 
tf)rru l.!ßol111fit~ ouf il)rcn @i'ttcru. 5) Chj1 L fi3 i11 boe l.tonbrnt6omt 1rnd1 ®ccfotu ii6crgcficbelt. 
') mrntting, mefd)rcibnng bct mnre ll, 2i9; \.'ron~nrbi, ~-rbbciditd&ung ~fr pteußifd1en 9)7ott11td)ir, 
llI. 2, 'b. 3·l:l. 
~) (~M\1, ()·ürfkmun!br, 6. 11 o, ug!. J,innptfh'njjenfnrtc 11011 bcn pm11iifdJcn 6t1rnten (t8;N ), ~ftfoß 
tion '.tlrntfd)!nnb 0u jßiif d)ingß &rb{1l·fd)tei&nng (1 05). 
u) l,l)g(. illol~, miind)ebcro, 6. 141; 1'ßl übet Md :.s11ft 1 1.2 l)·ontnnr, \l.lor bclll 0tnrm. 
4
) Q3crg~11nt(1 ~nnb&nd) 111, J 3 f.; Q3rcitcnbncf11 a. 11 • .D. 6. 95. 6
) l.l3gr. ~Cbtcjifnfenbet, 3. IB. uon 1793. 
Jtunflbrnfn1. b. 'llrou. '8b&g. IV. 1. l!rbud. IV 
91euorbnuug 
bet 
\l)tiiU(l(fUtlg. 
'.Die 6tlibtf. 
\Befi~\lCt~dCt• 
ni\Te <1uf llem 
platten ~<1nlle. 
1828. 
1850. 
XXXIV ~ebus. 
_111fofge ber 6teinf dJen 6täbtcorbnung crhidtcn bie W?cbi11tftäbtd1cn ~ucforn, 
c6116, W?üffrofc unb 6ccfo1u 1.1öffigc fommunofc 6efl,11änbinfrit 1mb n1urbc11 frei 
1.1011 'Der Q.)cuonnunbung bnrd) fönigfid1e 2fmtfcutc ober obefigc etobt[ crrcn. .i.Jt1rd1 
bie j{(cinl)eit il)rcr @emorfungen - im 1:.'urcf)f d)ltitt nur a bia 7000 W?ornct1, bei 
Q.)ucfow f ogor 1111r U:JO ffi?orncn - untcrf dJcibctt flc ftdJ bcutfid) tlOlt ben bcibcn 
_1mmcbiotftäbtrn %iirftct1ltlnfbc unb ro?ündJc6crn, bercn jcbc ncgcn 27 000 ro?or~icn bc• 
fi~t. lffienn 111011 1.1011 ~ür11cmuolbc o6ficht, rnofrl611 bonf bcr ®ornifon, bcm 
Q.)rnucrcigcwcr6c unb bcm 6dJiff6\.lcrfc!)r regerer ,f.>onbc!aticrfc!Jr !)cnf d1tc, 1t1orc11 2(cfrr61rn 
unb IDiclnud)t 'Die fJouptfäd}f idJftCll mo!)ntl1!-'\S,)lllclßC 'Der Q.)flrqcr; in 9)?i't11d1c• 
6crg fom audJ ttod) citt fc6l)oftrr l}.'t1ftt1crfd1r hin111. 
'.Jn 'Der 3eit bcr SBcfrciungafrü•gc trot ouf 'Dem pfotten l!anbc eine crhcHid)C 
!Bcrf d)ic6ung bcr Q.)cfil;ticrl1äCtniff e ein, niic fic f cit bcr mcfonnotit111 11id1t 11nttncfu11bc11 
l)otte. ®ic 1uurbe l)cruorgerttfen burdJ bic ·ir ufl)cbung beß oftcn 3t1!H11111iterorbcn6 
1 10, 'Die 2fufföfung bcr Unhicrfität Jrnnffurt 1 ' 11 unb ct1bfid1 bie Q.\crliuf,m111f! cima 
~cif6 ber :Domänen, 6cf onbcr6 um J 20. '.Die 11natfid)ct1 .flird1cnpotrn1rntc erfuhren 
eine oeträd tfid)C mermc( l'llllß boburd), bo~ in ben früheren ;.jOhat1t1itcr< llltb llnit1crfität\S< 
'Dörfern bic Jiird)Clt unter fönigfid cß \))•ltronot forncn. 
l)ie mittergut6matrifef bOll 1 2 1) \.lcrnnfdJOUfid}t bell llmfd)IUllltß. 2fn 'ocr 
@5pi1?C !1cl)t OfG ®tanbeß()errfd)Oft ber @räffidl ,f.>arbenbcrgfd)e Q.)efif3: mc11•.f.>11rbcnbcrß, 
Stomturei l..liet~en, 2fft•%.'fentf of, ~empcf6erg ne6ft 2f nteif an Slt'r\Sborf. 21H ~ittcr• 
!)Üter fofgen: Q.)d)fenborf, 2fmtl110lllt s.Boot{. „Q.)obef0ig", 9Jlilll'rCllllC ti. m11r9ßborff. 
Q.)ucf'ow, ffiitterf dJnftßrnt SBoron u. 1~femming. <for0ig, \'entnont u. murgeborff. Gleffin, 
ffieg. •ffint Q.)onf eri. '.Demnit;, .f.>ofmorf d)OU u. 9J?aff om. 1:.'icberßborf, umu. '2fmterlitin 
\.le()mann. O"affen6erg, \.l. [ßiebe6ad). 6offcn1Janen, Q.)aron t1. <.Morb{l:cin. ~riebcrßborff, 
@c11ernfleut11011t t1. b. ffi?orniit?. @aqin, maron \J. 1 femmillß· ~?.iebcr<@örfßbl1 rf, '2!111t111a1111 
:}01111c11fd). @ufo1u, ~ür{l:f. u. 6cf)L11tburnfd)e (frbrn. ~crmerßborf, D6er11 u. Q.)rünnecf. 
,f.>eincrßborf, Jtommergerid1tßrnt 6d)ltf. J;>ol)cnjehfar, W?inorcune 1.1. Sl111rgßborjf. 
:_sol)tt6fe(be, D6crft u. l))fud. ffi?obfit3 ncbft 2fotci( jtcrßborf I meid Gßrof /Yincf u. 
~it1cf'enftci1t. ffi?orfcnborf, i!e1ttt10llt b. murßGborff. 9J?ft1td)C{)Ofc, Q.)oron l.l. /'S'femntillß. 
D6er6borf, SBnron u. ~fcmmiuß. l))eter61j11gc11, D6era111tmo1111 Slarhc. fficitnicin, 
ro?inorenne u. SBurgßborff. 6d)fogentl)in mit SBienrnnirrbcr, .f.>cl)befrun 1111'!> 6tobtfoq1, 
®tobt 9Jlünd)c6crn. 6icucr6bt1rf, 1!011brnt Slorbc. 6tci11f)i.\fcf nebi1 · nt Stcreborf, 
ucr\u. Dber•~ofmarfd)oll u. ro?affo1u. ~rcb11it3, D6erft l.l. Q.)rünnect. ;.trcbuß, 2fmt• 
111(\lltl @örit?. ~n·pfin, 9Jlinorcnne u. murneborff. lffiifmerßborf, @r. ~incf tl. 
vinctcn{l:ein. lffiof)rin, ro?i11oren11c11 Slarbe. ®nffom bei U:rnnffnrt (\. s:>., 2!mt111a1111 
.f.>offnrn nn. 1ffiuffon1 bei lffirielmt a. D., Dbcrft u. Q.)rünnect. 
Um 1 50 11mfoptc bic fürft!id)e 6tanbce!()crrfd)oft bcr @rnfcn 1.1 • .f.>orbcn6erg 
einf dJfieOfid) bcr 6äucrfid e11 Q.)l·fil;ungen 5(5 '7 J ro?orgcn, bonn ftifgtcn bic u. ~femming 
mit 26 5 6 ro?orgcn; bie ti. Q.)urgßborjf, \.l. l))fuef, ferner bic u. Q.)rünttrcf unb @raf 
u. gincfenft-ein 6efaßen je 11 6i& 11000 ro?orncn, 1uäl mtb bcr $l'leftt; bcr ti. trcfm:b11cin, 
') \l3gf. ti. (füfflfbt, !Britn1ge, 6. :\0:3 f. 
<ßef cf)icf)Uicf)e Cfinfeitung. XXXV 
l.l. b. rolarn>i~, b. 6d1ön6m9 u. a. m. unter 10000 ro?orßelt 6ctrng. <50 ()atten fid1 aff o tion 
bcn im ro?ittefafter 6cgiitcrten @efd1fed1tcrn nur bic u. l})fnc( unb l.l. $l)mg6borjf 6el)auptet. 
Unter ben @ut66cfitJern 6iirgcrfid1cn <5ta11be6 feien an crfter <5tef!e bic :l(mt~ 
mann6famiCicn jfor6c mit 11110, ~ef)mann mit naf c3u 5000 unb <5d1u(3 mit 9352 ro?orgen 
muäl)nt. ~llJnctt f)attcn fid) bic ffid)fefb, $l)efiscr bcr ehem. JDomäne @o(~on>, bie 
ß'lottmann 311 %1tl)ftocf nnb bic Stird)tm 3u ~·f d1e!3f d1no1u 3ugefeUt. 1) 
1:lcr 1:lo111änc116cftanb umfaOte um 1 .50 in6gcfamt 26 748 ro?orgm 11nb 311.lnr bie 
\})ad)tämtcr ?Jriebrid16auc, @orgaft, ~c6u1.>, <5ad fenborf, ®oflup, jfüni~; bie !Bor~ 
mcrfc ro?al)fifd), \})obcf3ig, 6cdo1u unb cnbfid bic ffientä111tcr 5-letfd)in, ~ranffurt unb 
~ürftemuafbc. 2) 
!2301~ groOrn ltlirtf d1aftfid1cn ~ofgcn waren bie &ife116af)t16autcn. $l)creit6 1842 
ltl~~rbe bt~ l.lOll einer :lfftirngcfdffdJOft erflantc micbcrf d) fcfifcf)~ro?ärfifdJC @'ifcnoa()lt 
erojfnct; tl)r fo(gte bann 1 6.5 llf6 fc~te <5trccfr bcr Jtönigfid1c11 Dftf1a~11 bcr $l)au 
ber <5trccfc $l)crfin ~@üj1rin, nad)Ol'nt 6creit6 1 57 bic $l)af)nfttccfe ~rauffurt«~üftrin 
bc1'..1 !Bcrfcl)t i'r6crgc6cn 11.loi·bcn 11.lat. s) 1fl nficf) wie SJ)crf c6crg in bcr SJ)rignit~ cr!)ie(t 
ro?und1c6crg fcincu :lenfd1fuO an bcn <5cf)iencu11rang unb 6ü~te baf)Ct' feinen cl)cbem f o 
fc6!1afte11 1:lurdrnang61.m·fcf r 311111 groOcn ~eile ciu . :;Den .f.>auptl.lortci( l1attc ~ürj1c11 ~ 
ltlafbe, eine <5tabt, 6ci bcr Öl)nlidJ mic bei ittcn6crgc in bcr ®cftprignit_;, je~t bic 
mor6cbingungcn für bic ~lltlt1icf(11llg 311r [ia6rif11abt gcfd1alfcn 1uaren. :;!)er in bcn 
:..1al)rc11 1 7t:i llttb 1 77 crfofgte $l)au bcr <5trccfen ~ranffurt~ffrcien1uafbc fo1tiic 
/YrnnffurM.fottou6 11.lar 6cfllttbcr0 fth bcn norbfiibCidJell !Bcrfcf)r im Dftcn be6 
.R'reif e6 blln l.8cbc11tnng. 
60 ~at fid) in [iürftcnltlafbc bic 3a( ( bcr $l)e1.Jöffm111g im mcrfauf be6 19. :.sa.~r~ 
l)unbcrtß etlua 1:Jerfünffad1t, tuÖfJrenb fic 6ci ben ü6rigen e>täbten fidJ nur ungefa~r 
l.lc~·boppcftc. 2fud1 auf bcm .pfattcn 5-lallb crfnf)r bic moff63al)f ()icr unb ba, ~· $l) .. m 
<Htcj1oll.l 1111b 'iDofgcfin, eilte cntfprcd}cnbc ~fürmcl rung. ~ro~bcm l)at bcr ftrd1ftd1e 
ffinl)l1tcl1, bei· im 13. :..1a()d)unbcrt gcfd1alfcn murbc, md r afß au6gcreid)tj ja fogar 
111and1c Jtird1cn, bic frÜIJer lmuttcrfird1c11 iuarcn, Jillb f)eut3utagc 3u frifiö fJera6~ 
gcfunfen, f o 'iDal11n6borf, @ar3il1, ro?ündJC{Jofc, ~cmpcfoerg u. a. m. 1:lal)ct l)at fid) 
auct1 bic 3al)f ber an crfter <5tcUc nnb l.lornel mfidJ im mcqeid)ni0 6cfprod1cnctt 
$l)autcn, ber @ottc6f)i'iufcr, ttidJt mcfcnt{idJ berönbert. :;Die l})(ilt,?e, bie im 13. ::.saf)r ~ 
l)~llbc~·t für Jtird)Oa1ttc11 Ocftintmt ltlUl'bClt, bicttClt aud ttOd) f)eHtl' be111fefoe1t 3n>ccf!, 
l11tt ewigen :lfußua{)mcn, iuic 3. $l). bic fürdic in ®u(fo1u, bereu mittefafterfidJe 
!füirgängcrin l:lor bc111 brcipigjäl)rigcn Shieg in Sluncr6borf ftanb. 
1
) IDgr. !Brrg~aud, 2mtbbnch II, !.!11. 
'> lngf. !Becg6an~, ~1t11bb1tcl) lll, 772 f. 
8
) \llgf. !Bedin 1111b feine !B1t11te11 (!Ber(in 1 77) II, 77 f. 
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1ui111nmcnhrnfrnbc, nrottr, fdiränc ~räd1r11, ll.liilmnb bic @crnänbc ber \))ortofe in rcd1t~ 
1uinflif1l'll ~(btrrµµunnctt hcrnrjrcUt finb (tigl. n11d1 u. a. bic 'illc11~älfte bcr (fomturei:: 
füch1' )lt I! i r (; c 11 ). 
1!1111nl11111t1, fttdl un'o :Wc11t11nn m1urn mit cid1cnrn 6d)inbc!n gcbccft. '.Die 
fdnn111l·n• ~üb~ llllb morbfcttr bf~ ':turmcti fL1mir bic .S::jtlt1111tb bc6 \!Onßl)Ollfl'G llltb 
'o1·1:1 C5h11rrG rubintcn in cinrnt 11! nmcµprcn Zrcinnicbd, iuofitr !id) frcifidJ im ilrei6 
\'l'l1ttl) i11f11!!11' t'it'I' tt11d triin!id1rn :>fbiinbcrunnrn Sl'dfµil'lc 11id)t rrha!trn l}obcn. ffic6cn 
'orn 1111f bcr Ziib ot'il'l' ~h1rbfdtc 11n i1etrncf1tcn '}.\t1rti1fctt mit ihren mondpnof b11rdJ 
rt lll'll ll'll ( 1forti!ll'll .ll ii 1ll pfrr tH'lll -p1Hl1 onrn nctnn n trn, 11 b!1rtrcµµtrn Qfrmä 11 brn fii hrtc 
1111d1 l'in .311nonn IH'll '.l.Brjtctt ha, 1111ti )lt'1tr burd brn 11f6 'lfor! 11Uc birnrnbcn "'nrm ~ 
ll11tt·rb1111, 111tdJ bcm im i::'d1ilf u11b ~hl'l· ltll1h! mcift ffod 1·bcdk11 .}nm·rn. .t..cr :>fltor 
lthtr n111ffit1 1wfncn111nt•rt, ein Xllfb1111 0116 bcm t:l. '.:111hrl)unbnt hot fid) nidJt crhaftcn. 
'.Dn ~~h'o611l'iu bcti t ~ili ticrjforbcnru ill?11ntirbur!Jl'I' .ll11wnifuß 1111b illi'oni11erß 
llilloll111·ti br ~hinborf in bcr (.fomrurrtfirdc )II VirlH'll il1ouß6011bjtcin 1111'o bn6 
ii!trftr ;)'kifpil'I fdncr 2frt. ':Im Übrigen bi1rften fid1 011\S bicfn 3cit uur rmi) dnigc 
i11fd1nftlL1fc @lurfcn rrl101tcn h11bru . 
~eire IJou 1pnif1111h111tl'll 0116 brr, rtr brr bcutfd1r11. lt1f1111ifotion finb 11id1t mcl r 
lllll'h11nbcn. Wi'chrf11cf1c .J)imurifr b1m111f, t'i11fl bie ZirblUllßl'll \.l(lll 11rntc9ifd11·r mr~ 
brtrtllll!l l1b1·r mit 'i'0?11rftt1crfchr b11rd1 ..... cfrih11u11!101ucrfc - h11uµtfiidJlid1 ll.ltl()I .J)of&~ 
ltll'hrru - n1·ficf1crt 1t11m·n, fi11br11 jid1 in Urfunt-rn 11.1nr. unter ro?iind)cbcrg). 
'fü1n 'ocr .J?ittc bcti 1 1. 2l11hrhunbrrM 011 trot l1ci brn fircf fidJrn mauten riuc üUanb~ 
lt11111 fl1rn11hf i11 brr llBnhl bl'l' i'!J111tcriolt1 111.S 1u1cf1 i11 bcr '.!'uni bilbung b1·ß @runbri!Tt'G 
llllb itn 'Jf11fbn11 !'ill. el1 ßrilf nt\'ln bct llm ~ llbcr mrub11Utl'll h/iufiß Oll Eitdfr bei'.\ 
Nrn11it1S )llnt gfacfftd11. .t.:cr ~ itfd1ft10 n111rbc bei brn flrincrc11 Stircf1cu cinfd)iffi!1 fll' ~ 
l11ff1•n, jrtH1cf1 oft Pl'hll1l'tll11 n1·1111ftrt. Zd1ilf nnb 'ihlll' 1t1öl(1tr 1111111, mir 11. o. bo6 Sl'cifpid 
bn \1iell1' 11 l' r (fom turl'ifirdll' l rntc 1wd1 ;eint. st\1·1 bcn tiurcf Cinudtcrnng l.lrrgröt}crtrn 
'.Xnr11nrn 1uurbr, 1t11c cti fidi bl'i bt'I' '\llH1 n cf d 1crocr .!lirdic grunu ucrfofßl'll lilt}t, boß 
m·fµrilllnfid1 rbr11f11ll6 ciufd)iffinc 1!1111nh11116 tiurdi in bir W?ittc 111·frct!tc od tecfigc 11brr 
nt11bc •Pfl'ilrr lwr1fd1iffi11 11mnrti11nt unb 11rmö!l1t, ll.ll1(1ri bic clllflC)l'ßClll'll Strru3: obrr 
fµihcrcu ~tcrunriuiHtic mit ihren (.31urtrn unb 1>ttpj)rn fid :rnf 1Pfd!cr unb l)o!brunbc 
11 'n11bbirit111· 11il1Jtru. 
(trn1dtrrtc \'id1tlilfu111111rn trrtrn 1111 Ztrl!r bl'r Mtm:n fd111111feu, fµit,;(ni!li!lrn 3'rnftcr, 
unb ihl't' ~'lm1fü1bc n11·rb1•11 mit ,f;!L1hlfrh!c unll 1>tu11ti1111(1 µn1fifint. llntt•r bl'm J~11nµt~ 
lll'lint~ \irht jid) ein \l)i'11\ilt1rrffrirti 1111G 9'1Hfirrtn rnt!.1nn, n1i'ifmnll bic l)h1rt11!r out\ 
~'jrnnit 111 ihrn 11ltrn iYtirm (1d11ffrn 1u1·rbrn. 
-l ic (\}(Nf1•u, ud1rn bru nrn111urrtcn 2'1torrn btc ri11;ißcll /(uti11Mtu110611l11fc, 
bu• fid1 11utS jwn ~ rit rr1,,1rtrn h11(1rn tiiirftrn, ,c1nrn, foiucit fic mit ~111fdll'iftr11 
tii•tfl'!1rn linb, bil' fitr b11li 11. ~11hrhnntirrr d111rnftmjnjcf1c W211ju6frf. 
~III JllCll[\ b11rf, :>fit ro111!1!1jd1, ID?1Hrborf, ..tcrnpclbern Hilb uidf11d1 
11 nbrnu1irtt1 tritt j1•f3t brr (~II 11dr11 fµrucfi mtf: 
n r' . gloric hri te veni cum pace" 
c L ,\tLinin brr lihrrn fü riimtl fomnH' mit 1 ricbrn . 
.ltunftgcfd)id)t• 
fid)et Übecbficf 
ilbec bod 
14. a~r· 
~uu~ect. 
~antiltigPeit in 
tiem ~a~dJUll• 
bert uor brr 
ffiefot111at1011. 
XXXVIII S!cbus. 
!Die @fL1cfe 0u ~rcnß orf träf1f, ein -rltrncr 1·11ll in bic"rr 3cit, ir 11-d1rift ; 
"Dum trahor, audite, vo o vo ad a ra ~ 
( ~cttn man midi liiutet, h6rt, id1 rufe rnd1 \llllt .Dcilißtum l. 
~fud1 hfL1pc 'i)\c(icfbarftdl11nßt'll 11116 bc111 1cbrn uub 'cibl'll hc1;1 .6rrr11 ~nbcn 
fleh, 1t1ie ;. Q..1. u ' i b b c 11 i d1c11. 
Ü6cr '))rofa116a11trn flnb iuir {cbinlidt burd1 friiNijcf1c Sl'c cftiqttnqcn untcrril'hht. 
_\llt mcrfollf bCt\ j 1. (lf)rl)llllbl'\'t\) fllllfl 111011 b1l\lt ilbC\' I btC .Zdmnmchf('U Cf 
<Stäbtl' 11Htffiu, hnuµtfäd1!id 1lllß 1111f!lcfd11d)tctC1t ~rnblinnru, :lllß)llb1llll'll 1111b mit 
lll3cidlhä11f cm unb :tür111cn pt ucrfchcn. \'1111t llrfun c erhielt b1llltlll6 im i111 eh d Cl" t' 
feine 9J?aucrn. 
:...1tt bcm bcr ~Cfl1rmatiL1n tlL'l'\lllf!chcnbcn .j11hrh1111bcrt huttc, 011\\ l'cn 11L1d1 
b0rl)a1tbc11c11 S8an11.1crfr11 111 f d1ricj}cn, 'tllr it'n11tat1qfr1t )llf1rtll'mlllcn. 1 n:tlid murbc 1lß 
?Jtnb(ingetnaUCrlt.lCrf bei 1)L1rffird1rn tn tcdinifd1cr ,j)iJtliCht illllllCI' lt'Clli!,rl' -L'f!' 0 1lfti1J 
6ef)anbcft, bafÜr aber Hili fll rcid Cl' brr ll.'etcfftcinb1lU burdlf1Cflt(1rt. 9)(1llllliqf11ltiqc ~1l 0 J 
iucrfmuftcr bebccfcn bcn (fücbcf bcr Dfcmmtb ( Ynncubor , .91ltl rnQlti, :; 1H11 ·cn borfJ . 
.J.)icr unb bn iuirll bcr r1 c11111{6 breit t'L'rßcl11ncrtc ~u.:c11turm burcf einen im ~lrunbri 1 
quabratif d)cn ~11u crfct;t <5 n d, f c n b l' r f, .1,) r r m c r e b tH f) t.'bn er Ucibt ti61!iq ft1t·t 
(~atl)cnon.i). n bcr ~>fuö6ilb1111n brr <fin;e!hc1tcn frrcbtc mrn n~d1 nrniicrcm rid1t11111. 
~L'ßC116(rnbcn unb 9J?11f,\t.1crffricfc mcd fdn 1111 bcr 'Xujicn ·citc 11t; eben)~ n.11·rbl'lt mic 
3u 6 ad) f c n b o r f bic :...1n1H·muä11'or nm 2htf1111n bc~ l li. : 11hrhunbcrtt1 bnrdJ irid1(•t'nin 
ßCf d)fo\TcllC mifd Clt !)Cßlic'ocrt. "'ci bell (\ktthlttbqlt'l'~!ict'llll!lCll 1111{\ il.\1lcfjtCll1 h rrjd,tc, 
wie 11. a. b116 ~ kj1portaf ~u 6 t c i u h ö f c t \Ci!Jt, bnis 'inqfol prn~l tit'r. ~H.h1hrjchri11lid1 
auf einen '.lfbcrnlau&cn 111ri1cf\uführrn ~nb bic 111 bcr ~föil c bcr 311n1111qc )id1 1 äu!lq 
b0r~nbcttbc11, iit brn 6tci11 1rnd1trägltd1 ClllßC!)rabrncn ~fö1pfd1e11 11111' ~tUrn. 
C!in icßlcqcid)Cll \II ,1) c r 111 er tl b t't'f fci nf6 cin;iqcß ll.'c1 "p1d m· bcn il'r1111ct1, 
ll)ncf'l1rinc mit 9J?arfcn ~u vcrfchcn, anncfuhrt. ~cftc rcid1rr W?1tlcrrirn lhlbrn 1id1 
1tlld) in bcr .5lird c 311 611d)fC11bl'rf crh1lltc11. 'Xuf bfr ~ittc, 1111ttcli1(tcrltd c . tird1cn 
bei 'ocr UHcil c im ,111ncrn mit n11fol'lt111ftrn .~lrrn;cn 311 fdnnitcfcn, ltll'it ein lll'd 
crf)altcncl'.i ll.'cifpicl 311 .!. cm n 1 t; ~111. 
'.jn ~ürj1c111ua f'oc murbc 1.>011 f111111fi1111i~ir11 'ifd1~frn c111 f1111 t1L1f!frn11b1qn Umfou 
bcr '.Domfircf)c vor9c110111mcn, bic bahn· f o ncfit 'oic d10rnftcnittfdm1 ~:)?crfm ~lc Jrttcr 
ll)auµcriobc, bir brcifd iftlßC .J.)nllc111111ln)\c mit mäd tinem -l ~d11mfl1 1111, a11 "lt1ri1r. 
_111 G n q i ß, 01nqi11, 9J? it 11 d) c h l1 f c 11. a. ~. bc~ttbcn 1ich 1wcf f 1.'it!Wtiid c, 
rcidJßCfd)ltitHc, 3um :teil vidfarbi11 bemalte :>flt11rnufb1111tcn. '.l lfümnb in tirr 11ltl'11 
3cit eine 1 än~ß in bic ' fhunn'o cin11daffc11c 11110 urd crnc .f~l'I\, "piitrr t~ittmiir 
berfd)foffcnc dnfllO)C mcrticfun11n[ß611framentßnifd c tiicntc ( ~ ~11 tct'Cllbl'r I 'cm" 1 $ 
&crg, tuur'oc bicfc in uttfcnr 3cit bnrd1 c111c n:ichcrc Unna! m11119, rnic in ~ di~tt s 
fcfbc, <Sad)fcu'oorf, 1 er1.>L1rf1cllllbcn l'brr burd1 cincn -rcqtrhrnbrn, rcid' urd $ 
ge6ilbctcn, ~eittcrnrn '.Xufunu mic in ~ (1ri1c11 \V a t 'o c rrfrl;t. 
Cfote :tauft• n 9J? i1 n dJ c ~ cq' 11116 ~tcin 1111'o ci11c fl1ld1c ctlltl Sl'irL111\1' \11 1 i1\'ltr 11 , 
\\) (l r 'o c l)a6cn fld) im Jtrdfc \.'cbuß al~ cin;inc ll)riiptc!c 11111.\ bicirr ~ cit hmtl'cr1,m·ttct. 
<Sifbcrvcrgo{bctc Jtcldic 111it eiförmigem lncd er 1111 drnr.tftrri11i "cf1 111 . tirnu -
XXXIX 
fomic fcd dblättrif!cm 1yuff, frntcr bic ;119chi:1ri9c11 'J.'11trnc11 tinbcn fid) i11 :.>f r c n ß ~ 
b o r f, 9)( 11 11 f dpi ll ltl, "' u l o m, Ci !l !l rr 6 b l'r f unb m1111d1rn 1111b1•rc11 Drtcn tior. 
/(nf d11c cr11tffrf)1111n l.Jllr bcr ~tcft'rmntil'lt b.uf mit ropcr 'lBnl)rfd)cinlid)fcit nnd 
(1l'incncbcnrn J:>dfinrntinunn u11b :.>fuffd1riftc11 1t1ic ancta J\laria, . Joseph, . Anna 
('.}frcnßborf) flCfdlfLlffl'll ltH't'bCll. •)(m rdd1ftc11 b11rcf1ncbifbct i(1 ber .Qd11crdbt1l'fCr 
.ll c (cf) (jct;t im J11111i1n1·1wr6rmufcum ;11 Sl'l1·r!i11). 
~t·111· t'L'll fp{1tnotifd)l'1t ~~rrn!11f1111nc11, b1c t,frlfcicf1t fd1t111 nuf eine <5tiftunn nb!incr 
1i\11tni11r ;uriid'nchrn, (1ctt11bt•11 fid) l)ctttc nnf bellt Q)1.1br11 bcr Stird)e ;11 ~ n t !) c 11 Ll ll.l 
unb !nffcn 11. n. b111) '!lfü1ppcn bn· t>. Sl'turfr!bc crfruurn. 
8d1mi1·brrifm1e :tiir(1cfd)länc nnß brm IDlittr!11ltcr (1cfil;rn uod) 1.1crfd1icbcuc 
JfircflCl1 (lt) l10ffC11 1 1) l' [ !1l'1i11, ~\ Ö 11 i rf l' ll b LI\' fJ. (i·i11e11 ficbC tllH'lllißClt ~CUd)tC\' Oll 
~ro115c, rni1· er fid nrnndnnnf i11 mittcl11ftcrlid rn Stird rn jt11bct, (1cfiljt bcr :Dom 5u 
1· ft r 11rn 1t1 a f b c, 1i1ofc!bjt and1 lllld) riuc bcr rnrnincn crl)l1ftc11rn fd micbccifcrncn 
Sll'l\11c11 hä11nt. 
<finc ßroOc 'X11311l)f ~~frnbftrinc 1111ß brm i:-. nl rh1111bcrt fd mitcfcn bcrfdlicbrnc 
Stird)l'11, l.lorncf)mfid) bcn '.Dom in IV ü r 11c11n111 I c. 2!16 cin;inro Q)cifpifl einer 
tttclfi11gcucn 'Nnttc fd baß ~\Jrnbnrnl bcß ~i·d llfo -=ricbrid) 1.1. -L eh c r c6cnbln·t grn111111t. 
Q:'iei bru ~\HNfrn bt'G hcni1111cnbcu f .}. J:ihrhunbcrtG fittb ht'lu~n bic rol<ljußfcfn 
nur lllld) nfß /(nf<lllßdbnd)lfobcn 1111d)31m1riirn; in ber }1t1citrn .J,Sö!fte werbctt llltd) 
bicfc burd bir 9J?innßfd11 t1t1Uftil11big tirrbrännt. OHNfcnfpriid)c rnic "O rex glorie 
hriste" unb bcr Cllßfifd c @nq1 „ ve Maria gracia plena, dominus tecum .. " 
~~JcnriiOt fcift bn 9Jfori11, n1111bcmH11tr, brr ,l.)crr mit btr ... ) iibcr1t1i1·nrn. ®dJ!ie~fidJ 
tritt an 6tdlt' bn fatriuifd)cn 6prnd c iici1m Q'nbc bc~ Jnhrl)ttllbrrtG ( äuffn bic 
bcutfd)c, l1lld !llcrbrn bic ~\!(llCfl'll \· "1". tll'lt llllll nb b11tirrt1 ltlil' 6ci m C ll C II t l'lll p cf 
1 1 ·2 1, Wc ii 11 d) c b er n 11 1 :1, T'ltirf v i c H cn 1 1 n, .t., l' r ß er i n 1500, m ll f c u t l) n c 
l:lO unb 1 n!fcnbcrn L)l.i. 
~t1•ncr firdi!id)rr 6i11n <'iujlcrt fidi in bcu tiidr11 ~tiftnnnrn, bic tion l}.\riMtcn 
fl'ltllC .ltÖrprrfcf111ftc11, CYfl'ltOGßi(ben, i'tnftcn !)Clllfüfit llllt°I 3nm fll'Opcn -i.Cif 3nr (frrid)tllllß 
l.lou ~?e(1cunlt1'in11 1;\'i'tr11cumn!bc t1cr1urntlct 1tH1r cn· 111td .Qllfpitöfcr 1111b .51npdfrn 
cnidJtftl' 1111111 1111b \ll'<ll' 1.H1r brn 'l"N·cn bcr 6tnN, um bic 2f11ftcrf1111geg1·fnl)r 311 l.lcr~ 
rinnrrn, mir \· ~). i11 1 · it r ft c n m 11 r b c uub rol i111 d1 c (1 c r ß· 
.Liefe frbh11ftc ~'\nut,1tinfrit crii'rccf't fid1 1111d1 11ttf bir ').\n.1fl111&11utrn. '.Da .5lrnn 
bcr Q31·fl'ftin1111nc11 iuurbc l:lurdJ nid1 b11rd1nd ifbctc 'fü·r tcibinungMünnc unb ~t11·c 11116 
~nct11rin fiuq11crif d rr llttGßl'!foltct (ti!lf. 11. 11. tiie -i.Ortitnnc •u ro? it n d) c b c r ß, bic 
Q)cfdrci(l1111n bcG 9Jli111dJcl'<'l'ßl'r rtlll·rl'.I iu 1 ·iir)rcn1t111fbc 1111b bic nur nod) im 
~i!b llorf)nttbcncu Sl'i1•fc11in111t!Jl'll l.ll'll \' t' (111 li, jirhc ifC>6. XVII). @lcidJfnll l1'lfit 
nuf ci11cu 51m1iffrn 'llh1hf1fo11b bcr 'i(trgcr bic (ir[1a1111119 1111b b11!b bnrnnf crftifnte 
<i'm1citcrn11n brß lf ü r 11 c ll ltl (1 r b et' ~hth11ufcß jrhlicftrn. 
W?it licfu11bcl'l'r 1}.\rnd)t h11lltl'll bic Sl'iijd16fc, 1111r ouß öftm·u :>((1ui!bungcn u11b 
iirr cid)11i1Trnt1ll11\'cbuß1111b 1·itr11r11m11ltic nfid1t!idd1r. l.l.Jrn11111td) ()rntcinbcr'5t11bt 
\'cbll6 t1l1ll 111ittcfnltcr!id)cn Q.'1111trn ft' iiut 111il' ntcl tli mehr crl)nftrn i11, fo gi6t bod) bnd 
tibrn n ngrf ii !)rtc, n 11 ~ b1·111 Ui. _111 I rh. j111m 11u·11be (\lcmilrbc in bt•m u. l.llfa !bo1t1f dJell EidJl t'tJ 
...J 
>< 
'}IH. X VII. %1jid)r t•on ~ebuß n.td) einem illl'llrn!t>c aus tocm 16 . ..J•tflrh. im i ctwn~.mic ~11 'l\mnrmua!t>c, 
i111 %orbcrgrnnbt bic !füfd1öfc 
}of\111111 V. 
L'. 'lil11!t>Ol1.l. 
;:JOh111111 VI. 
l'. \Ißa(llOtll. 
CffJri (top ij 
u. :J1ottn~an . 
~cm 11. 
l'. !Surgtit>ortf . 
<Ionrab n. 
.ltron. 
;:,Joflmm Vif. 
l'Dll ~r~cr, 
Stunjfgefdjidjflidje Uberfidjf. XLI 
\II .!.. (l lt lt l' 11 ltl\'I ! b c (9J?cd'lcn6ur!J ~2;trdil;) ciu (1i6 in 11Hc G:·i113dhcitc11 9cnm1cl) a11fd1au ~ 
lichr6 lt'ilb l.ll'll bcm nrof,(lrtinrn ')fublicf, l'cn bic t1ieltitrt11igc <Stabt mit il rcn mcfe~i~ 
n1111nßba11trn, S1ird1rn 1111b bcm 6d ll'tl ;u jcucr cit tiou ber Obcrfeitc an ßl'ltli'ilrtc. 
1:'11rcf1 bie (!i11fiH1rnng bt•r fficformntion erlitt bic firc{)lid)c 5.Bautätinfcit 31111äd)l1 ffirfo11111ltfott. 
in nrnnd t•r .9i11Fd1t dnc llutcr6rcd)Ullß. J)ic grniic 3(1! l bcr im ~Wittclo!tcr cnid.itctcn 
.l!irdrn rrilbrigti· illl lll. Jahrhuubcrt brn ffiou mucr l1ttcl)häufcr. l}fü1 lltan FdJ 
nid1t bmnit lirn11iintc, bic ittnrrc :>f11G1fottung bn Slird ctt mit ffiiicffidit 11uf bfr jrt;t 
mehr itt brn ~füwbcrnr1111b trctrnbc ').h"rl'iiit tririwifc nb1uii11bcrn, f1111bern a11d1, niic 
)· Sl\, pi '.!'cm u i 13, nrb1·11 bcr :>fnf11rlluun cinrr J111113d 1111b bellt Cfiufrn11 1.1011 (tmµorcn 
ba111 iibnning, bil· \lllll11' ~nd1c 1:1ctfc burch rim mnffitic 'lliöf(111119 iu rrfl'l;rn, fid1rtc mau 
bi1·f1· hftu~n in @lr11aft tnin riµµrnlllfl'll Stn111!l1'1t1örEcn nuf bl'll nad) innrn gqogrnrn 
6trd11·pfdh·rn burd). '.)ffß bei brn ~nh1inncrn bcr ncucn \lcl rr, 11nfdicinenb um bic 
l.l ~cnbc 'tlc ,J11l rl nttbcrM, bic lllit .t;ldlincn~nnrrn ticrfchcncu 2fftm·anfba11tr11 W?ijlf11(len 
311 l'rrcn1·11 bcna1111cn, l\lnrbcn bicfc burd) nruc, fl'l1r hohe 2Cuffä~c crfcl$t, bic brnt 3rit~ 
gcfd111111cf' l'lltfprccf rnb mit 6cf)ltÖrfdmcrf nnb brn ü!Jappcn bcr 1pntni11e i·cid) t>cr3icrt 
1t11m•11; hil'l·6d iuiih(tc man fiir bic bi!bficf 1·11 l:'mftclfu1w•n mit füwfidic ®5rncn aul) 
bn l!dirnß• 1111b \11•ibrnßncfd)id)tC l'cß .f.)crrn (~ricbcrllborf). D6tuol1r 31Uar aud) 
bic 2frtarnuf61rntcn in formaler .t;>infidit b1c 11cu1· E5ti(rid1tun9 nicfJt t1rrfct11tl'll 
Cnffrn, hidt jid) bllCfJ tllldJ, mic in Dbcr6bllrf, jcl6ft 6iß in brn 2fnfann bcß 
17. ~10f)rhunb1·rt6 bic alte 2hwrbnung al6, H11pp11{tärc. ~nbcrc 2Cufbnutcn ltlicber, iuic 
in J:> l1hc11 iu n f b c librr fofd)c, bic itiir in 58 i c g c n 11id1t 1lllG J;,0(3, f onbcrn n11ß C5tl'itt 
hcrnrftdlt itinrbrn, rri11111·rn ltl1'11ig11rne in thrcr .!.. rcitcifung tHldJ an bic mittd11ltcr• 
fid l'l1 ( lüßd11ftärc. I'ct• fird1lid)C 6inn 1 brr fdd C mcufd Ö))fllltßCll crmÖglid)tC1 
äu01·rtc fidJ 1111d) in 6tiftungrn, iuit· bl'll 'l~otit1(1ilbcrn, bic einen <SdJmucf bcr 
.l!ird c bifbrtt 11nb b111) ~nbl'tlfcn nn bic l\'amirir bcß ;:;.tift1·1· in bcr @cmcinbc auf• 
red tcr!)1l{tl'lt fl1(ftcn (( ii t' j1C11 ltl a f bc, 9J?n ff 11 O lll). 
ü ~rnu 1111d.i bic ä11f,crc ~lll'lll bn ?fft1nnrrätc t((ldl bi~ in b11ß 1.7. '..\11l1rl1unbcrt 
hindn bic o(tt· g1•6ficbrn l'D11r, ft' fncf1tr man blld bcn neuen 2f nfd)nnunnrn infofcrn 
ffird llllll!l 311 trnn1·11, nie! m1111 bir d)cbcm immer mit•brrfrhrcnbcn .t;>ci!incnna11H·n rnt~ 
iucbn n11111 fl11·tlirO l1b1·r mir bei b1·111 Sidcf) ;u mcucntcmpcC mit bcr 2fllffdirift 
" hri tus est propter peccata no tra mortuu ~ (Gf rit1n6 i~ nm 1111fercr C5ünbrtt 
iuillcn ßC!1orbrn) burdJ dnrn .t;>i1m1ril:i 1wf bctt ~pfcrtob br\\ .t;>crrn crfct;tr. '.Dicfc 
~füriitr finb t>on jcf;t nh l1ft baticrt 1111b 1mi1rrb1·m h1'in~!l mit b1·11 ~?amrn brr 
6tiftl'r, 1Pntt'l111c, 1poj1orcn llbcr Jlird1cnliltcftcn t1crfchr11. 
Cfinr ".tnufe 1111ti C5tdn mit brn h)pifcf C1l ilJCcrfmafrn bcß rn. ,J11l)d)llllbcrtti, bcr 
lllllfd1cf111·ti!)Cll m1•cf'cnfa1111rfimtllß, ijt ~II :>f r C n ß 0 l' f rrh11(tct1. 
~fon brn ':ta11ffd)lijTcln 1111ti Wlrffinn llbcr Stupfcr, bic t>on bcn 3ii11ftifd1 
ot·11cu1iffrrtl'll 581·cf'1·nfd 1ö111·rn mqicrhn!b t>cr i))?orf f11brifmäil1n l1crnc11cUt murbrn 11nb 
11 U1•nt1.i11lbcn 011ft1llld)rn, fommt 1111cf1 rinr qt'llf,r Xniohl illl S!rcifc \lcCintl l.lOI'. Sn 
n~tr_i 1·f1l'lln 1:'1ir1rdC11nn ifr in brn ~Hcrticfunnr1; rntltirbcr rnicin <Stdn!)i.ifcl ein bllppcr~ 
fopttn 1·r ~cicfJßabl1•r t'bl't' itiic in '}) l' b r () i !1 bic '!~rrfi111~innnn, fm11·r /fb111n unb Cftin 
untl'I' brnt lt\oum, jn fl'llit1 itiii· in bcm ~nuf(11•tfcn Nr S!trdll' ·u lt\ u cf o ltl bot\ 58ilb 
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Giccro6 011 cdcttncn. .lic ru11b 11111 bic (1ilbhd1c !.. ~rfrd(1111~1 hrn ct1bc11 -Plt!1t'ttfdll'll 
9J?inu6fc(n Fnb mit ~(ußnnhmc l:rnu J.)11fcnhol) 1111b st)1llfo1t1 ohne '111h11lr, unb bcn 
~tnnb fdJmÜcfcn mit 1).\1111)C1t cingcfd1h1ßl'11C 'icrc l'bl'r "'lumrn. l\llii: cbcn -t> h1wJi11 
niic bic cnuä[)ntcn ..... 1111fbt•cfrn fommrn hie burd)lucn ctnin 10 m hl1hc11, brrb vn'tt 
(icrtc11, ncbrnnncncn mcfiinncncn 2flt1n(cud1tcr mit ~dinlc uub L.l'rtt N'r, n1ic )· "'· 111 
:1a!)n6fc1 b c, bcrcn ~tirm, n11c b1c 1.1. (%rt~tr die .,. t1ft1111n )ll 1 r i r b c r \\ b l' r - )t'tqr, 
biß tief in boß J 7. :..1ahrh1111bcrt hiucin in bcr .51111ptf11d1c n1rni11 wrchfdt. 
~tcjtc tio11 (t'ij(aßfcn11crn anß bcm S'nbr bcß 1 ti. :111hrl unbt-rt~ h11( rn id1 in 
st 11 d c b an 'o l.ll'l'ßCf1111brn 11nb 1t111rbctt l'dm 'Sl1l•11b1111 brr . t irdw rnic er t1rnw11tirr. 
11Jic bei mand1cn Stclcf)rn, -o n.11u c~ jcl;t brt cn \lf Nfrn nl'tit li.rnjiqcr 
SBrn11cli, Fe mit bcm 2'1nhr 'ocr J;)cr,-tellunn \11 t1crfchc11, m1jicrl:>t•m jinbct lid ,·rnch mdfc 
bcr ~?nmc bc6 9J?cifrcr6 1.1cqcid1nct. ~l' goü 11. 11. 1.)fii ~)?ich11rl .~ c ji f r r t 011 'r u t f $ 
fiOl't eine @(NfC fitr mcncnbtHf llll -:;an'o. 1.)tl!I rrfd1l'i1tt 'lt J311fcttflof) 'ticr ~)?,1111c 
bc6 ro?d11rr~ '.tcßfcnboq.i, ;u (~nqin 1;;, 0 J.)m1t\ tiom .11nmr, \II ;i'ric-rtt unb 
J;>crmcrßborf US03 ro?artin unb .Zcb111111rn 'Prcßt'r mm /r1rnffurt 1111b cnblid ltiOI 
oll J;)afenfclbc bcr@il'\jt'l' 3cib(Cl' llllß i1T11Cll)ll1tlbc. t:iC f1Llttfd1C [)?illtt\lfl'l ttir 
jct;t burd) 'oic römifd rn 'it'11d1fhtbc11 ticrbninnt, unb nt~ lfufd rift fcl•rt irit Nr viu~ 
fül)n111n bcr ~cft•rn1atio11 flfüt~fi, f11 in 1p1 r ft cn n> a 1 b c, bcr rcfl'l·mntorif d1c \1hlfprud1 
"Verbum domini manet in aeternum" ( ottl't\ 'l 'l'rt bleibt in ''rt11qfntl l'bcr mic )· 
3tt ~cdcnbriirf, 9J?dnncl1tho116 tt. a. f\3nhff rucl1 micbcr 'i dcu pro n bL, \flli 
contra no " L1j1 @ott für 11nß, mcr n111n 1Nbcr 11nl'- fern), ober bic ,rnfd ri "trn b " 
3icl)ctt fid \t1ic bri bcm 9J?ündicbnnn· Ull1cfrnfprnd1 "Lauclo <leum verum, pi b m 
voco, congrego clerum, clcfun 10 · ploro, p ·sl m fugo, fcsta cle oro" ( ~d1 1rci c 
bm 1uof r( aftigcn (~h•tt, id rufe b11t\ ~\1!f, urrf11111mlr bic (\k1frfid1tcit, bcfl.1ql' btc 'Hl'T" 
ftor6cnen, ~1crtrri6c 'oic ').>c11 unb idmrncfr b1r 1~cfreJ hn11J1~1rr 111101 11ttf b1c iricfctmmttnn 
b1·r (SHocfctt. mcbrn bcm momett bc~ ('lirjicri.'- 1i1rrbrn oucf1 lnl'r mic bct bcn . tcldmt 
bo11 1111n nb bcr 'Patron, b1•r ~\11iL1r unb fämt11d1c .~tird11·11uL1ri"tchrr nc1rnnnr. 
'1Uiil rr11b 'oic 1111~ nod1 crh11ltc11c11, a1111 brm .!J?1ttrl11ltcr frnmmcrtbL'll tlrnbirdnc 
fnj1 Oll~fcf)fief,(ic() für ßci11lid)C ;).\crft'llCll be!11mmt jinb (~i1rftcttro11lbrJ, 11brrn1i1'!\Cll 
ict3t bic nicf tlid cn E.tn11bc11pcrf t•nrn 1'Po'od1 in, ffi it t h fr l' cf 1. ~lnr Urnt11l11ttc bc6 
t 6. ~inl rl)lmbcrtß nuß anbcrcm 9J111tcr111I 1111.S 1rnll E51111b1 L1bcr . t111f1-rri11 fann hrnte 
im \.'cb11f1·r Jtrcifc nict1t mehr 11nd1!Flt11cfett rncrbc11. 
111.\iihrmb bc6 brciji19jnhrincn . 1ncnc11 qi: md1t nur mt l2;ttllft<111b in bcr ~nrs 
rnicf(unn bcr .ftunfr cinnl'tn·tcn, f l'llbcrn c!S ~dm ihm 011d1 l'lllr nro11c ~1t)1lhl ~ rnflll ll r 
öttm Dµfcr. 60 i11 1ll1\tllld!mcn, b1111 b11t\ mittdn(tcrlid1c et.1Nd1rn \'cbnß l'.X~[l .• "\ II 
bomo(e 311grn11bc ging. 6ornc1t anbmuärtll 9?1·11fchöpf11nqrn, n1ic 11m ~11thn11ß in 
1Jür11enrna!br, i11 1 rnf!C fommrn, faUrn fil' itt eine 3dt, l\.ll' Ne Wforf nod 'l'lt 
.5hirg6fdben t1crf diont lthtr. 
Q\!lutlitin~rit im 
J7. unl.l %tfnng 
betS 1 • ::.in9t" 
~Oll bcr oltlrttett J)füftc bc~ 17 . . 1nhr{)11nbt'rt\S lll ilt bei bcn 'illllbrttflllllh't'll, 
cntfprcctim'o bcr fL1rtfcllt'dtcnbrn 'X1111btlb11ttf1 bcr t.ll'ltt (\lro\irn , lurfürirrn l1rqri1n 1·tcn 
06fol11tc1t 1 iir11rnnciunft, bcr lfinfluji t1011 feiten bell ~h111tcß in i:ci11cnbrm roi.1 :c 
crfcnnbnr. Unter bcm prncfitltd cnbcn crii:cn • tl'lll!) rntft1lllb 11 a11f l\tn r~1'rrrlid 1•11 ~unl.lcct~. 
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~cfc(Jf mcn6autc1t fiir bell fÖ1ttglicf)C l1 J3of tlltC bic ....1agbfd1fÖffcr 3u !)" Ü l' ft e 11 IU a f b C 
llllb ~j 0 () 0 lU. lf1td) bic 1·i11a11;µofitif bcß @ro\7Cl1 fütrfitq1cn Ultb feiner m11cfJfofgcr 
\\hU- in b11ugcfclJicl1tlid)1'r .OinfidJt 11icl1t ohne ll._)ebc11t1111n. ~'tliebrn bocl) nocl) mäf1rcnb 
bcß 1' . ahrl11111brrtß bic alten ~cfcj1ig11ngtSmerfc ber E5tiibtc, 061t1l'fJ( fic nicl t mcl r 
ihur 11rfprü11glid1cn ,31uccf61·11i111111un9 bientcn, til\Uig 1111ucrfd1rt, 1uci( bcr ®taat mit 
ffiihffid1t 1111f bic !lkrl inbm1119 1.1011 „'.L'cfraub11til,nc11" (1d bcr 1tclt ci1191·fiil rten 2ff3ife 
ein .Jlttcrcffr an bcr (fr()11ltltltß bcr 6tabt1111111crn unb ~l'rc gcma1111. <fnbfid) ninrbrn 
auf bcn ~cfd1l bcß .\tönigß in brn 3ltH1t1\igrr _111hnn bcß l . :;Ja~rf ltltbcrtß tH1n 
fiimtlidu.·n n1id1tinn·rn ®täbtrn gcn rnc ?fufnahmcn 1mgcfcrtigt, bic fiir baß !Stltbium 
cr bctntfrnbcn ?fnfnnrn unfcfifü;6ar finb. 1111 _1nncrn l.lcriinbntc fidJ baß 6tabt6ilb 
it1fl1fcrn, nl mnn nnf ~)nrnb lonbcßl)crrfid1cr 1fü rorb11u119c11 ·ur ~fürminbcrnng bcr 
(Ycucrßg1·f11! r aflc 6d1cunrn nltß bcr .Sta°l't hitrnnß l.lcrfcgtr. 
?fttd) bic 6tabtticrninltltngrn fud1ti·n bie nad t'lcm Jtricg unäd 11 mrr 11otbürftig 
hcrnrfldftcn ötfcntf id)rn )e(iiiubc in bcr 11t1c1tcn J.)Mftc b1•6 li. _1af rf unbcrtß moffiu 
rnicbcr auß3lt6aucn, fo 1uirb i· ~.bat\ ffi!lthauc )lt 'i!Jlt'lnd1cbcrg im :snf}rc 16D2 
fertim11·ftd(t unb bnd 'i!Jiitf)lcntor 311 /j it r ft r 11m11 I b c ltl9fl erneuert. 
'i!J?it bcm ~nnbcGf)cmr 11.ll'ttcifrrtc bn· nid)t minbcr baufuftigc ).ianbnbef, iuie 
11
· n. l)rutc lllld) bic .Ocrrc11hä11fcr )lt ~ 11 cf' l'ltl, "'ri c b er 6 b o r f, J.? c in c r 6 b o r f, 
.f.?l1 l)c11~~cfnr, \1 i1'f3l'n, 'i!Jl1Hfc11bl.'l'f unb ~)\cit1uei11 6e1t1cifcn. 2fuf bfrfcf(ic 
3cit ßl'l)t nud) mcit1 bcr J,5nltpt6cftaub bcß i11ncrc11 2f1166ouß, l.lor afrcm a6n bcr oft 
rdd1holtigrn 2fl)llCt1ßC!lericn 311riid C111 h lt Gf erb c ). 
:\11 unnilnl1igcr \1agc (icfanb fidJ bic Jtird1c, b1 l.lidf<td) rcid)fid1c ffi?ittl·f fd (tcn. 
3uniid1ft l)1111bdtc cd fid) 11111 bic 11Lltbi1rftinftc 2fu5(1cffm1n!J nnb 3um ':teil 11m bic 
1Wicbrr(1rfdJntfu11n brr firr bcn (5}ottc6bie1111 1111cnt(1chrfid 1lcn Slultgcgcnftdnbc. :Dn!Jcr 
IUC!l' bic tltlll'rc 2f ttd!fott1111g, ltiic )· ~\. ~II '.X ( t ~ 'i!J? l1 h f i f d1, llft l nnbltierfßmiißiß cinfnd), 
jn fd6ft 11i1d-,trrn. 5'J?it gro!lcr ~forfi1·bc mcrbrn jclH jcbod1 11id1t bfojl bic ncuett 
ll..'C!lrtrilc 1t1ic bic ~lorf)aUcn l'brr obcrcu ~ttrml)iifftcn, fonbrrn fclbft bic altrn @rnnit~ 
ntnucrn twqmtit 1111b bic 111ittclaf tt•rfid1c11 f d1nrnfrn \'idJt( tfn11ngc11 mticitcrt nttb 11nd) 
oben 11idJ ~, fµiitt'r forbbogrnförmig gcfd1fvfTcn. 2fllcntl 11lbc11 c11t11cl)l'll in bcr 31udtrn 
J.)füftc b1·d l7. _1n!Jrhu11bcrtd af d)1m1ftcri11ifd)C i.Jahr3rid1en jene ci11fad1c11, 311111 ..tcif 
\.H'r6rcttcrtcu cLnd)n11f6a11tcn mit if)rrn t>icrfcitii rrt •}.\1>ramibcnl clmrn, bie fidJ fd6ft 
1wd1 im J '. ~nl1rl)t11tbcrt hnftr11, n!G fd)l'lt jcnr nid1crc '.turmnnßC1irbn11g, 1tiic 3u 
lt' 1· n f d b c, 1p- i r b c r 6 b l' r f, @) 11fo1t1, L 6 r nn o r f, ;p c t c n.; l n g 1· n 11. n. D. 
auftritt, bic 1111tcr bcm ~?mnrn n1clfd)C .Omtbe { cfonnt i11. 1lHelc J'lird l'l1 l.lnbmtfen i!Jrc 
rcid1m· i1ttll't'e '.)fu61111ttung fu1111finnigrn i}.\lltrotten, bic nlcid} eitig beim um~ ober 
~füu6(1u bcß (.\lottcßl aufcß für fiel nnb if rr %1d fommcn mri11 Ulttcr bcm (H)or, mie 
\U~urf'oiu, @uflllU llbcr ffiofrnt( 11f, oft nlirr aud brr '°'t1feitr biefcG mauteifß 
uorgdcgt, 1uic 311 ~ c 1) ( c 11 b 0 r f 1111b :D c tll 11i13, l)bcr 1lllf bcr morbfcitc bcr fürd)c, ltiic 
u. 1·rirbcrßborf unb ~llffo1U, /Ynmilirngnrftcn crrid1trn liegen, 1uojcf611 mon bic 
ntdJ tin3icrtru <511rnr 6cifcl;tr. 11~crci11;crt ift birfr rnft niß 6efonbcrcr Q.)nlt nctrem1t 
tillln ~lottcdf)llllfr, ltiil• olt :Wu (fl1w (iri 1Jra11ff11rt, in bcr, ?öl c bcr SHrcf)r nufgcfit!rt 
uub auf brr (fornongßfcitc rcid11·r burd)grbirbrt. 1Jic bic J.?cnrnl iinfcr, fo 1urifcu 
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and) oft bic .fiini1cn (\lid tcn&crg, l).\obd3ig unb ""teinhöfcl) )· ':t. trdflidc 
<Stucforbriten auf. ?Jcntcr bür11ertc ftd 111 Sl'cgiun bei) 1' . '.._1a( rh11nbcrt6 bcr t1Mli1  
muc ~raud) ein, bic .Rnn\d über bcm 2(f tar, wie )II ~ u cf o iu, ~ i c t; c 11 lt. a. L ., 
mit bcm 2Cuffa~ in t1rgaltifd1e ~krbinbung \lt Ciringcn. ~ci ber ~fü1r{icbc fur birfc 
mencrung ging mnn f ogar f olUcit, ba~ m11n oft bic bcibc11 fd1on uorhonbcncn, jcbl1d1 
urfprüngfid) nctrnlttt 1111facftdftcn 2f ußfhlthtttg6ititd'c, a11d1 lt>rllll ftc )ll.ll'i ticrfd ll'bcncn 
6tifpcrh1ben angehörten C 6 d) ö tt f cf b c), biß 111 bic nc11c11e 3m hinrin ttl'Ch 
(1)..\ ob c ( 0 i g) nactiträ11lid) l.lcrrinigtc. 
~in 1.1öUig neuc6 2(11ßftathtllf1611i1d' i11 bcr altß .l,)l1!) ncfd nitHc ~aufcngd, bl'I' 
1uie lt. a. 3u ~ n cf o 1u, G ( i c 11o11.1, 6 rieb n 6 b o r f, (\\ u f tllu, <5 l' m t 11 r c i \1 i c t~ rn, 
\tid)tcn bcrg nnb Wirmcr borf on ber '.Dcd'e bc6 Stirdirnraumc nnfochiiltf!t i11 
ttnb in fcincn J;>iinbcn bic mcij1 oh~ roln "d)d 11cfta!tetc ~nuffd1itffef hfdt. 
'.Die ä(teftcn Drgdgc~iiltfc, bic um~ im .ftrd6 \'cblt\'S crhnftcn finb, jrnmmcn 1111~ 
bcr ~arocf3cit unb lllrifcn bcm 3citgcfd1macf cntfprcd cnb, mic 3u \' o ff o 1u ober 
~cm p cf b er g, namentfid) feit(id) rcid c6 'i>t11nfrnfdmit;1t1crf auf. 
_111 gropcr 2fn3al)C fommen je()t bic ebrnf,1!l6 llll6 J,)of) gefmnit;tcn ltllb tiid• 
fnrbig bcmaftcn <!pitnphirn ('totentafdn \.l[lr. roleit1 \eigen fic it~cr einer _1nfdmft• 
tafd baß ~ifb bcß :nrri1orbcnc11, umgeben uon rcidicm 1.ßnppcn<, 1 'offen • 1111b 
~rophncnfd1nrnd' (l.lgf. u. a. ~ucfoiu, .Qohcn<\cf11r, \!offom, ')..'obcl)ig, 'ffiathfrnf 
uub 6tcin l)öfdJ. '.Dancbcn fmbcn ftdi aber nud1, 1uic 111 ~ricbcr6bt1rf nnb (\)ufo1u, 
Cipitopl)icn auß 6tud' ober 6tcin, bie 1umci11 tll.W einem 11uf bic 'llinnb 11(6 J)intrr• 
grunb nnfgemaltrn llbcr plaftifd) 110d1gcbilbctc11 -lcppich hängen. S·pitnpl)icn bÜrf1cr!id1er 
@cfdJfCdJter e6c11faUß au6 ,Ql1l1 unb iuic jrnc rcidi bl·malt, fl1n1il' eine '2htph! (\frab• 
ftcinc bcftt~t l.lor affcm bir '.Dt1111fird1c ;u 1 i1rftcnn10Ibr. 
'.Da n>Cil)rcnb brß brdpigjährigcn .ftricf1c6 1.1idfad1 bi1• 2flt1irgmhc abl illtbrn 
gcfommcn 1oann, fo fal) 111011 fid1, iuic ;u .Lah1116bt1rf, au~ Wl1rnnef 1111 O!clbmittdn 
genötigt, an 6tdh· bcr frül)cren 1ucrtt10Ucn @mhc fold c 011~ 3i11n 11n1ufct)itffcn. 'ffie1d1erc 
'.Dnrd)bi!bung cr!Jidtcn in fpiitcrcr 3dt narnl'ntfid) bic 2crtitrlcud tn tGfil'\1t 1u). -ome1t 
in brr &Weiten J;>äfftc bee 17. ober im 2f 11f1111n bce J . .Jahrh11nbcrt6 (:fü1!bfd mirbc• 
ar6riten itt %rage fommrn, ltieifcn fic l.lllll jct;t ab and faft burd)!Ucq bats betrdfenbc 
~J?l'ifi:cr&cidicn anf. JDic .ficfd)l' IUcrbcn mit ~itctfidlt auf ihrrn ,\ c( ra11d1 111 ber 
@cmeinbc grö~cr af6 t>or bcr 'mrformation anf)rfcrtigt. '.t'ic , l11pµ11 erhält cinru 1111d 
a11~rn gcbogrmn 'i>tanb. '.Dir mittefaltcrlidJen ,1ornu'n frcifid1 iucrben n11mrnt!id1 111 brr 
frÜ()cm1 3cit fn11 tii.i(lig bcibehnftcn, ober 11bgmmbctcr llttHcfcrtigt. Vl'I' . l tll'tl'tt tft oft mit 
<!ngdMöpfd Ctt t>er•icrt unb bcr ~na mit bcn mmnrn ttttb '.W11ppcn brr et1ftcr f'\Cfdunucft. 
~cfonbcrß bcfannt ift bcr Sl'cr!incr ~ci!tcr ])nnid 9JH, n 11 l i di, bcr ,pl'fqolb• 
fd)lnicb 1~ricbrid16 HL unb "'rcunb 2f nbrcn6 ~d1li1tcr6. 2Cnll l'incr ~ krfftntt, bu• b1111n 
auf bcn 6ohn übcrninn, ftammen u. o. bic Stcfd)c \U ~11cfo1u, ~~ufo1t1, .f.>cnnrrll ~ 
b ll I' f' ro? ü rr l'l' f e Lt 11 b l:::i c r( llll). 
'Ilic ~iidicr n>urbcn in j euer 3cit, rnil' bic "et jpil'f c \II ~" r r f cn b r it 1f, 
'Ili.i66crin unb 'lUulfoiu 6ri 1·rnnffurt a. S), \rtf1rn, ml'ift mit grpre(itrn, rricti• 
ticqicrtm \lcbercinbnnbrn ucrf eben. 
.ilunflgef cf)icf)Hid)e llberficf)I. XLV 
~..'d brn G\jfl1cfcnn11ffd)riftc11 ijt im nUgemcinrn ticrfd6e .j1thnlt 311 ucr3cid)nrn 
mic bl'i bl'tlc11 bcr @flHfrn fm·3 tll'l' bcm ßrl'{irn .ltrirß. 2Cm hiiu~gffr11 bcgc911cn bic 
'.)(11ffd1riftc11: "V rbum domini manet in aeternum" (@otte6 lll.hwt bfci6t i11 (foiigfcit) 
1111b "Soli deo gloria" ( (Slott o((ci11 bie trhrc ). 
~~011 bc11 ~lic{icrnmnrn, bie tH'lt nuu tlll frftrn fchfrn, feien 11. o. gc11011nt: 3u 
6rcfo111 rn:rn 1 ublliß, ,\lt ~nthftocf 1G10 1t1tb 7\"ricbcrßborf l(i73 \lorcnf) 
JtÖcf'crilJ, 311 sn11cfo1t1 lfi7 ' V:1·b. ~fü1 ilforb 1 'II $l1iccrfcltic llli!) Ullb 311 C!9grrß ~ 
btHf Hi , 1 9)?ortin ~ci1tl3C, 1t '.Drm11iH lli 1 .Jch. J;>cintH, ,\11:i)af111Gbl1rf Hi 7 
9J?irhnd 9Jlnrti11 ~ci11t~c, ;11 '.Dolnrl in tü9!l unb \!icf:lcu 16!1 ' ~lllf). _1oco6 
9J?1111nolb, \lt '.Dil'l:Hr6bt1rf u1tb .t'rtmin 1707 1111b 311 @roo ~ mc11c11bl'rf 170 
St1lrnn n .J n c ob i, bcr G<i)icpcr bc6 '.Drnfmol6 bc , ropcn Jturfürj1en, 3u 1) o ( g c ! i 11 1720 
1t1tb )lt sn11rfo1t1 172:i )hr. <Sec, )lt ~t11)1·11n1olbc 1722 ~hr. ~t·intH, unb l'llblid) 
311 ?·n lfc116cr9 17 :! .:Jllf). Micbr. 6d1romm. 
1)01tcbc11 trck1t audJ tll'lt it'IH 11b 11od1 a11bcrc m?ciftcr nmnentlidJ ouf, tuic bic 
'.)frd)itt·ftrn llllb mifbf)Ollfl' ~Cl t t C lt fo r o { Hilb tl 1t Ort 1 bic 9J?nft>r '.)(ff n r b t, Sß 0l"llid'c1 
~uhrmo1t11 unb .l,)oi 11, bcr ':tifcffn iU?1uti11, bcr .t'rgclb11uer <5picO u. 0.111. 
DCllt1l1hl /\;ricbricfJ lffiifl)dm I. bcm @rnnbf<ll) brr 'ini11;ficf1frit unb 31t1ccfmiii}igfeit 
()11(bi!)tC lt llb brtil)nl 6 'innlltl'H1 l11ic bo6 ,\ilßbf d1( l\0 3t1 ~ it 1"11 C II lt\ (l f b c, if)rct" mfpriiJ19f id)elt 
31ucct6e11im1111111!l rnt0onrn 1t111rbrn, 11Huc11 bcm J;>crrfcficr fo11fl'r1:Jotorifd1c Sßc11rcbu11g1•1t 
nidJt fnmb. trrfofgtc bl'd) n1tf bo6 ~cflrl'ibcn bc6 2(mtmonn 1:Jo11 \lcbuß 6ctrrtfcnb 
bil' Cfrhoft1111n 'ocr \'diufer 6cfJfl1fltürmc bcr tllln bcm Jlönin cigcnl)ä11big gl'fd)ridmtc 
ll1icfdlrib: „<!6 follrn bi1· '.thiirmc rn11fcr1.iirrt lt1rrbcn, mcif fic ein '.)(nbrufrn n1ärrn 
uo11 brm ,1ftrn Q)ifcf oftl)um, fo d)rnrnki b11fdl111 gc1fo11b1·11. 11 
llnhT l\;ricbrid) bl'tlt (/froj}l'tl f)Ctt iltfL1(ßC brr <frtcifllllß l:lllll sno11µ1'i1:Jifcgicn 
bir )l'\,rnfujt ouf brn1 µlnttrn >.'nubc unb, mir 1.1or n!lcm bir ci11fod)c11, a(ll'r 1.>ornehmrn 
~iiufcrfrontcu )ll 1 it rt1rn rno fbe bcmcifrn, 1111d) in bcn E:itäbtcn n1irbcr 3ugc11om111c11. 
'.)(llfll'l"bClll ltllld)ß lll(lllcf)C ;:;.tobt bt1rd1 mr11111tffrb(UllßCl1 l:Jlllt lL1fl111lJ1Cll tll'l' bell '.tlll"Cll 
nidtt 1111bcträcf1tlicf1 iihcr ihre 9J?nucrtt hi11n116. 2fod ffiettgrii11b11119c11 btltt 1)6rfcrn, 
lt>ic mcu ~ \'nngfolt>, ffnb auf bie .tll(t111ifatio11 1111tcr bcnt gn1flrt1 .5lönig •11riicf31tfiil)l"Cl1. 
mcbrn bl'ltl bttl"O)lllCß l.ll'l"))lll;tcn 9J?offit16Ctt1 mit bt'l' bcfcf1cibC11Cl11 aber lt>frfo119ß1:Jt1ffc11 
6tt1cf'l:Jl'qicrnttß jinb 11od1 fl11uohf i1t bcn 6tiibtr11 rnic in brn '.Dörfern 3"nd11t1crff)ii11fcr, 
311111 ':tcif mit 1t\l1do11bC11, wie 311 ').' if r n rn m, 11116 jener 3cit rrholtrn. ~f),1rnftcriftifcfJ i11 
f etllCI' <!i!)l'll ()ri t ltd)t f ll ne6rn bClll (l ( ten 'inll uern hon bllu f tltl~J!"ICJtrccftr ,f.>cim bcß J{ofoll i J1Clt1 
1:Jo11 bcm jid) 1t>i1·bcrum bit· Qld1ii11bcgnt!)pc bcr Stö11inlid1c11 1)01111'inc fcf)nrf nh!)r&t. 
"Die \1a11bfircf)l'lt bcr frirbl'l'i)i111iif dien 3cit fiub (llt~l'll Clltlt>rbcr lt>ic 311 1i'i rr !1 l"(l ltl 
ltllb .... rc&uß ß(ott l.ll'rpul;t ober )ci!)Cll ltltr ;u ~ntf)l1ocf \}.)uHquobcr~ Ullb \.1ife11ct1 ~ 
ßf irbl'l"ttllß. C!bcnfo i11 bo6 11111crc höcf111 ci11fnd1 unb fdilicf)t, jebod) fci11cß111e96 
nüd tcrn 9cf)n!tc11. ~cidicr burdincbi!brt ifr bic ou jener 3cit ftomml'llbc 6tobtfücf1c 
31t m?ilflrofc fo1t1ir bcr 1:Jo11 s.Bonm111111 burd efi1hrtc Um&ou bcr 'Domfücf)C 311 
1·irr11c 111t1a1 b c, du 'inn11, brr fl1 rcd)t brutlid1 ri!1t, iuic boß fünftfrrif d c 6c!&ft~ 
!1CfÜfJ( in111nnbc ift, fclbft brbcutcnbc 6d1öpf1111nc11 brr '!Jcrgnngcnf)cit fd)L111u11g6foß 3u 
ticrnid)ten, 11111 bcr lcbrnbcn J11111ft @dtutt!l 311 t>erfdH1tfc11. 
g:riebeti• 
ciinnifdJe6 
\Smcf. 
'.Der 
füoffi3i6111uil. 
'Die romantifd)e 
~id)tung. 
XLVI ~ebus. 
@cgcn C!nbc be6 1 . unb im ~nfang bc6 fo(grnbcn ,1abrhn11bcrt\S tritt 1111 6M!e 
bc6 üppigen ~\ofofo, l\lic in bcr Slird c )U 'tP r 11 e n \\) a ( b c, bcr 11rcnn ff11ffi)i11ifd1c 6tit. 
Sfilä()rntb im Streife ~c&uti fid) l.ll'll bcm Sl!afli)i11rn @i ! ( ll nur ein Sl;aul\lcrt 111 bcm 
jc~t fcibct· umgc&autcn J;>crrcn()aufc 3u 6 t c in h ö f c ( nadnl>rifcn fiiOt, iir bic nrnnnig~ 
fa(tigc ':!ätigfcit fcineß ßrO~Cn \Sd)Ü(m~ e d1i11 f Cf 111Chrfad1 bcfannt. 
Unter feiner ~cit11ng erfolgte t>or alfrm bcr uölli!lc mcn~ ober tcilrnci c llm6a11 
einer '.2(113a()( \>Oll J'tird)Cll, \l>(e 3· Q:). U 3( C II ~ J;> a t' b I' 11 0 l' l' ß Ultb Q3 eh ( C n b l' t' f. Cf[1cnjo 
gel)Öttrn bie @ottc61)iiufcr )U 2(1t ~ \langfo\l> 1111b 6cclo\l> 3nm minbc11rn 0dli11fd 
<5d)ufc an. fillic bcr 9J?ciftcr ber 2fntifc bati ID?ittdaftcr auff11tJtl·, bnn nrnn an ber 
ntltl'r feiner l!eitung e1·ft1(gtc11 Sfilicbcrl crfteffung 'ocr 5tird1c 311 9J? i'l n d c b er!) l'rft•1111c11. 
®o eigenartig bicfcr llm6au crf d1ei11cn mag, er \l>irb uicffdd1t unj1ä11blid1, rncnn 11111n 
il)lt \Ucnigcr trnd) her 2frt unb ifücifc bcr m11d1a( 11111ng 111ittc(a(tcrfid1cr Q31111f1m11cn, 
af6 nad) bcm merfUO) 6ettrtci(t, bcn fo fatlßC 1.lct11ad1fiiffigtC11 miirfifd)en Q}:i.cfftci11[1a11 
miebcr 3ur @dtung 311 bringen. 'XUc fürdicn mit antifcr 1 ormc11fprnd1c, 1111t ;pifaCtcrn, 
2frdJitraucn, @cftmfen unb ~unbbtißcn jinb 'Dagegen im SlreilS l!ebuti t1t1n 6d1infd n!IS 
nrnffil.lc 1})11l3C>a11tcn l)ergcftd(t. _1111 :..inncrn l)crrfd)t bic n1cipe l)'m·(1c 111tb b(l \1idit(1f11u uor. 
C!im mcncrung il1 1uicbcr nc6cn 'Der '.2f116fd1111ücf1111n bc6 lirdJcninncrn burd1 t.1iel • 
far6i!l 6cmo(te Q3aum1cpitaµ!)ie11 mit ihren 6önberrcid1cn .tl1tcufro11ct1 a11d1 hinjid1tfid1 
ber 'Xnorbnu1tg l.lon 2f(tar nnb Ston;cl 11 ucqcidincn. ~ lährc11 mit ~i'1cfj1d1t 1111f 
bic ftrcngc ?Jormcnfprnd}c bcr 2f(tar ftd) 1.>011 jcBt ab nur 0(6 cinfodicr .tifd1 i1l er 
ein .paar (Stufen crl)cbt, mirb bic Sl.1111\cf cntmcber, ll>ie \ll '2C ! t ~ 1 a 11 g i L' m, nuf einem 
ocf ottbcrcn l})oftamcnt rrrid)tet Llber \U(e 1)11 31 C ll > .f. o r b c 11bc1· ß 1111'0 6CC1O11.\ in btc 
fil.lnnb l)iitter bcm 2f(tor cingcfi19t. ~hnc ~iidfid1t 1111f 'Den 011t1f burdigcfid rtcn Q:)au 
ftn'o jef;t oft bic mcifl: outi @11fjeifc11 gefertigten 'X111:sftattu11g6ßCßcn11änbc, mic '.t11ufe, 
Slrn3ifü;116 ober \!cndter in <5d)infcffdcr @otif gehl1(tcn (~)hu • .Qar rnbcrß). 
:..in bicfc 3cit ber ~3crmcnbung t1011 u!}cifcn fälft aud bic ')(11fcrtig1111n l.lcn 
@u~cifengf ocfcn, mic )U <5 o µ h i c 11t1 11 f. 
i!lic '}.'>rofnn6a11ten, lllie 'Die (SJut6~ unb .Qerrcnl)Önfrr 11 9J? ü 11 d1 e b c r , ~ n cf o iu 
Ullb m C ll ~oQ Orb C 11 b H l) 0ctßC111 f OlUCtt \Sd infd6 ')(ntci( in /YrnßC fomlllt, Cbcttfafl6 b(c 
antifc ~onncnfprad)c, ebcnfo bn6 Q3i6!iotl)cf1im111er oll 1 rieber6borf, möl rcnb bcr Q3au 
fclbfi: niieber af6 \})uf~bou in ®dJintdfdJcr @otif gd)11(ten iCt. 2f ud) 'illirtfd1oftsgc6ä1t'oc, 
1uie 3u m l' 11 • J;> a r b ('lt 6 e l' g llttb Q3 c !) { e lt b 0 r f I \l>crbm ouf <Sd1h1M )UrÜcfgcfi1hrt. 
:Dicf c uicfen ~h1rbifbcr iuirftcn anrcgenb, unb f o cntj11111ben n11d1 aUcntl atbrn 
namcntfid) in 9J? ü n d) e 6 er g, Q3 u et o \l> unb ~1 e U »Q n r b en b crg jene fd1!id tcn fh1i1i::: 
0ijlifdJen \})nf,?6autcn bcr 6dJinMfdJcn 6d ufe. 
mc6en bief cn 91.!crfcn fiub a6er aud) in 'Den breipigcr _1nhrcn fd)Oll ®dJÖpf1tl1f\Cl1 
bcr ~nl)ängcr einer n1inantifd cn ~id tung in bcr 2frd. itcftm t.1crtreten. 2flle jene 
nüd)terncn Q3actjlcinba11te11 in mobcrnem ffiunb~ ober 6pil;bl'f1Cnjlit, bic eine flrt'»c 
2fn3ahf alter mnfcrifdJcr :Dorffüd1cn ucrbrängt haben unb burd ihnn ~d1c111 1 ti~mu6 
einen fl1 1ue1ti!l crfreu(id cn <!inbrncf mad)cn, !lchörnt bicfer fo unfcl6itänbigcn .ttunfr: 
pcriobc mt. ID?it bcm mcrfud), bic <Stift' bc6 9J?ittcfo(tcrG neu )U &c!cben, ßlllß 1rnd 
baß Q3eftrc6cn J;lanb in oQ11nb, jcbcn a(tcn Sl;nu tlOll n(frn fpätcren ttt1te11 \ll hfrmn 
.flunjfgef d)id)tricf)e :Uberfid)f. XLVIl 
llllb in feinem urfprüngfid)Clt 6ti( ltltcbcrhcqtq1dfcn. filfü biefc ~ede l.lon funn-~ 
gcfcf)id)tficf) unb tilnj1fcrifcf) bcbcutcnbem @crt burd bicfcn irrcgdcitetcn Ußnnfd) nad) 
6ti!rcinl)cit u111uicbcruri119fid1 tinf orrn 9ingcn, fnnn man mncffcn, 111cnn man bie 
llft nod) l)cutc auf ben Siird1cn66bcn uorhanbrncn ~kjrc tiou Drgcfgchänfcn (IB 11 cf o ll.l) 
ober Wtarauf6autcn Crol ii n d) c (J c r g) l.lcrg!cidit mit ben ttiid)tcrncn ffieufdJÖpfnttgcn. 
6d&jl auf bic f)cifigcn @cfä)ic crj1rccftc jid) bicfrr 6tifpuri6111u6, fo baO ttid)t fdten 
hie nicrtl.>o(ljrcn jif(lcrt>cr9olbl'tc11 @rri"itc gcncn fdd1c anti 2(1frnibc ober anbcrcm iucrt~ 
fofcn llfüijjmrtal! cingctm1fdJt nntrbcn (J) c i 11 c r6 b o r fl, ltienn fic aud) nod fo fd)fCd)tc 
6tiffonncn 3rintcn. <r11b(id) jlcft•u ttOdJ hie ~\Hocfcn unb @focfrnj1ül)lc, bie uor! er 
.:..ial)r!)uttbcrtc fang &i6 in hie ncucj1c cit if)rett 1:-irnft getan, bicfcm µictätfofcn @ei!1 
CD a 1) 111 6 b o r fJ )11111 Dpfcr. 
~rof3 alfchcm l)at jid) nod) bei bcr Qkr;cidprnng bcr 'Dcnfmäfcr ein unmuartct ffiüctbfüf. 
rcid)l)aftigcr 6totf l.lorgcf1111brn. ~enn ( icrbci i16en11icgenb baß ro?itte!a!ter f d6n-
11od) mit W?onu111e11tal6a11trn a116 bcr cq1cn 3cit gcrmanifd)cr J'l'o(onifation ucrtretcn 
it1, fo i!1 bicfcr gfiicf'fid)c tlmftanb uidit 3ufct;t auf bic groge 1.11.Hberftanbefä!Jigfrit 
bcß l.lm1.1cnbctrn @ranitmatcriafß 3nritct3uf1if rcn. mid)t t1id ltlcnigcr JDenftttäfer cnt~ 
1fo1111ttc11 ber ~Ucnbc bc t 7. ::.sa!)rl 1111bertß, jener 3fit, a( baß \la11b jid) 1.>011 ben 
\
1
cibcn bce brl'ipißjÜf)rigc11 Jtriegc6 cr!)oft fiatte unb mn11 uon ~neuem bie ucrfajfcnrn 
nnb l.leriuü11ctc11 6tcUen 3tt brficbdn 6cna1111. '.t'ic @rünbc fiir bie 1.ml)äftnißmi"ijjig 
grringcn ~k11fd1öµfn119rn im 16. :iaf r!Junbcrt lllltrbcn 6creit6 erörtert. Ußcnn cnb{id) 
im Slrcifc l!r6116 und) bcn frirbcri3ianif d rn Jtrirgcn meu&autcn in lltlr gcri11ger 
2f11311hf, t>ernfidicn 111it bcm l.!anbc 6tcrnficrn, tll'tmcnbig 1uurben, fll ifl: bcr @nmb 
1 icrfiir in bcm 11atiidid)c11 6dJ11j3 11 fud1c11, bl'tl bic Dbcr Hcgc11 bic tlllll .Dfrcn 
l rranri1cfc11bc11 [icinbc 6ot, llll'b1trd) unfn Slrci6 l.lor gröjjcrcn ~fünuiifi:u119c11 6c~ 
lt111f)rt &ficb. 

.ltnnftbrntmdrer btr ll}rouin3 !Brm1benb11rg. VI. 1. ~cbml. ~fd m. 
1 0 
Wl'lhelmsoue 
0 
Letsclu"R 
Neu·Hordenberg 
0 Plotkow 
0 fJusow 0 
0wutkow bfr„.,. 
Sophientho'o 
lechin 0 
A/f·longsow 
Neußng~ow "llermerS,Sorf 
°uünchehofe 
oObersdorf 
oAft.Rosenthal Manschnowo 
Ool!msi'orf Ober:,Görlsdorf ©Seelow A1t'?-rucJ111band Worin o RofhstoclrO 
Johnsfelde . rf Friede'ötlorf Hi 111 Müncheberg@ 0 Otedersdo 0 . Sac/Jsen901f 0° enoow 
„ Neuentempel 0 Dolgelm O Reitwein 
011oppegorlen 
Schlinfelde 
0 
Eg,qersdorf Mant tlorf 0 OComtureiJ.ietun /Jbbenichen 
0 0 0 
Behlendorf' Dotf Lietun 0 c · OPodelzig Alt·Mohlisch 'lJ.ug OMallnow 
ONiederJesor He</nerstlotf Tempelbergo Dlibllerin 0 Jaenickendorf 
0 oBeerfelde 
Buchh~lz 
Hosenfeldb 
0 
Folk~hogen 
Ahrensdotf 
Hohen-Jesor 
0 
Schönfllef 
o Steinh5fel W1'lmerstlorf ~b~ 0 0 
Neuendo,f'./furJ/111" Demniz folken~erg 
o Fürstenwalde 
Oßerkenbrück 
Petershagen 
0 0 
°Att-Mad/itz 
Petersdorf' 
Treplin 
Briesen° 
oJoco/Jsdorf 
Opmgrom 
Lichtenberg 
Biegen 0 0 
Markendorf O 
10 20km 
Hohenwßde 
Übtrftd)t6fortc ber im !ßer eid)11i6 tr1t>ä~11ten .Orte. 
Lasso~ 

~rcnßborf. 
llt·1mlfb't1rf, 'Dorf L 1 km füböft(id1 l.lon ro?i111cf1c6crg. 62 b ~in11.1., 1783 ha. 
'.t'ic ~)c111arfu119 brß '.Dorfcß, baß 311 bcn im 13. :.in{ rh. nad) cinf)eitfid)Clll IJ)fanc 
gcgrünbrtcn bcutfd1c11 :Dörfern gc! ört, umfaptc 61 .Qufen, uon betten bcm IJ)farrcr 4, 
brr Jtird)C 2 ollftanbcn (UgL 6ifd1öffid)CG E5d)oprcgifter illl @et). <5taat6ard)iU t 
11((1[1. 1. %-rn~botf. J\ird1c tion €iiboften . 
• !tunfl~rnfm. ~ . 'llrob. !8bbg. VI. 1. l!cbut!. 
2 
• 
i!ebus. 
r 
Q(bb. 2. Qlrn1ebcri. ll:lrunbriA brr fürchr. 
mcp. , , a, 1 j ). (\kgctt 2fni.lf111ng 
bce J 1. ,Jnhrb. ht1ttc mirnlaui.I 
2f!tjdiinborn 111 ')frrni.lbtir i .Dttfrn 
( ugt. 'lfü,hl brittf, 'ilJitltlllll \lcbui.I m, 
3, HJ. 11'! 1 tit•rfattftc .t'tto ti. l!t'i• 
io1t1 mit G:·inmillig1111n icinct>\lt•hni.1• 
hcrrn, bctl 11J?nrfnrnfcn ('ril'bridi, 
bcm 1~r111tffurtcr .llarthii11icrflt1j1cr 
„2frn'Cljtivrff" mit bcm „J)t'l)l' 
G),1111>11" für l'-11 unb 11.) -Zdiocf 
böhmtidirr (\hojdicn 1 llrfttnbc tnm 
H2J-, ugf. llticbd, odex XX, 21). 311 'Clcr ~\cft1rmotil1nt1~eit fom b111} .t: tirf m beu 5ncfifl 
bcr Unil.lerlitl'lt i·rnnffurt, 6ci ber c!J biß ;11m :iohrc 1 11 t11•rbfic& t'lHohlbri'tcf III, 
3 :J; mrntring, $Ucfct1rci6ung bcr ~)?nrf II, :Jo:3J. ]lll ~'icfiH bci.I \lch11g11M ijr f l'lltC 
%ttcrg11tß6efit~cr l.l. '2Hucnt1ld1cn •11 ~,1tfrnberg. 
JDie ,fürcf)e 0(66. J 11. '2) ftnmmt, 1rnd1 brm ;icmtict1 f11rgf11ltig b11rd19cfithrtrn 
@rnnitqunbcrmnucmicrf ;u ichlirftcn, ctma 1111ß bcm 
crjl:cn micrtcf beß 11. ::JCll)d 11nbcrti.I. E3ic bc11cht lllti.I 
\l11ng!)nu6, ctrna6 eingc1ogrnem, nernbc gcidifoffcncm 
Gf)llr nnb bem ba6 ectiiif anf 6cibcn '3citcn 11ll ~)reite 
üC1crragcnbcn 91lc11turm; bic bcr 1 n(bcn .Zitbjcitc bctl 
Gf)tir6 l.ltwgdrgtc V:nfriftd i11 1m1bcrn. 2(n feiner Mt-
fidien 2f(Jfct1f11ft1uanb ftnb trnc{) bie urfpri1119lid1cn brci 
fdpnafcn 6pi13609rnfcnftcr fid1tbar, 1.ltllt bcncn jc'tll1d1 
ba6 mittlere ttur nftS ucrmaucrtc mijcf1c in btc <.!r• 
fd)einung tritt. 2(1lc übrigen i\·c11frcr bcl:S . l 1rd1cn• 
rn11meß ft11b i11 fpätcrcr 3cit beträd1tlid1 rnucitcrt 
morbcn. !Eom <H)onaum fül)rt ein IZpitiboßcnpt'rtnl 
nacti ber 6afrij1ci, ein anbcrclS b11rd1bridH bie .Züb• 
lUllllb bc6 6d)iff'c1S 1111'0 l)ot in unfcmt :tngcn einen 
S23ad11cinl.lor(Jnu crl)alrcn. 2fud) 0,1\3 'illcftportaf (am 
::turm) mit boppclt nbgctrcpptcr 5!t1i&1111g ijt ipill• 
bogig gefdJfojTen. '.Die obere ~älftc bc!J ~urmcß gcl)ört, 
1rnd) bcm minbcr f tirgfl'iltin 9cfcf1icf1tctcn 9Ji\rnmucrf 
ntt fdJfü~cu, cinci· jüngeren .3rit an, rni\l renb bic in 
Biegcf nußgcfiil)rtcn 6d)aflödici· im cgcnfal; 311 bcn 
f cl)ntafcn ~etq1crfd)fi13en im Unterbau neu fiub. '.Der 
in ber ~J?ittc 'ocß bcf onbcrß nnd) 'ocn ~d)maffdtcn 
j1ci( 116fnUenben <:turmf11ttdbnd1eß fii;cnbe aditecfigc 
JDacf)rcitcr mit feiner fpit;cn l}h)rami'oc l)nt an 0tetle 
feiner aftrn (!id1enfct fnbl'l• ncuerbing6 eine 6d1i1·fcr• _.====---"""'"'-...._ 
bedung crl)af tcn. ~n bcr Wettcrfal)ne l:lie '.jal)reß• 121bb. 3. 1llrt11~bori. mflr, 3innltnd ter. 
2.lrensborf. 3 
3al)f J 72:3. '.Der :triumpf)6l'gen i11 f pil:i, bic '.I;ecfe ffodi, bcr !Ju~6oben 6e11cfyt au6 
3icgcf 11. 
la113d, :>fftor, ~11ufc foiuic @cftÜh( unb ~lllplirc gehören bcr ~)litte bc6 
19. ofrl). 011. 1:'116 Dr!)cf!)cf)iiufe j1ommt auß ber ~1lt'O(f3eit. ß"igurcnreftc 1'om 
Wbb. 4. Qfrenßborf. fü[d1e im 1iif1m6a11fe. 
ef)emofigen mittefa(tcrfid)ctt 2fftarauf6ou tfyrouenbe '!1J?abonna uttb ::.sof)amte6) be~nbcn 
ftd) im IDlufcum 3u ro?ünd)ebcrg crrc~c unter \)Jlünd1c6crg) . 
.31uci 3innfcud)tcr ouf bcm 2Htor mit bcr ::.1nidJrift: ..,L. Lindemann 1842". · 
ßltici 3inn(cUd)tCr in bcr 6ofri11rt bl'lt OtUOtfcr ~orm, je !9 cm ()Od) (1(66. 3). 
(:!in Cf d) 1 2 ,5 cm l)Od), fl{oerl.>ergo(bct (2fbb. 1, mf1t6) mit l))atcnc, 2 . .Qä{fte 
beß 16. ::JCtl)rf)uttbcrt6. 
4 i:?ebus. 
~!bb. 5. %cneborf. fürd)c, ~!ocfcninf dlrift. 
@itt Std U)' 1 cm ()Od), rr&mmgofbct 0!66. J, finfß), 2fnf1mg bc6 16. _1ahrfy., 
über bem Stnauf itt ro?ajußfefn S · M · A · R · I · A ( ancta Iaria), auf brm Stnauf 
I E VS M (Je us Maria), barunter · A · · J · A H 
( anct Anna anct Joseph alle helft). 
:Drei focfett: xiefüblicf)c 1,00m'.Durcfm.,am~afß 
am 6pic9c!birb hie ro?ajuMcCa11ffd1rift + DVTRAOR · 
AVTE · VO 0 · VOS ·AD C = dum tra[h]or, 
~ au[ di]te, voco vos ad sacl ra J 2(66. ~) · unter bcr 
~ _111f cf rift ffilaria 1111b ohanncß am Streu c, f1•rncr 3mci 
1Rofcttrn, baß \lamm @h1ttc6 unb ein füineß Wappen mit 
bcra{bifcf1cr :ticr~911r. 9J?ittc bcß 1 l. 3nl)rhunbert6. 
I:'ic mittfcre O, :3 m l:'urdpn. unb bic nörhrid1c 0,.)2 m 
J... urd1m., 6cibe l'hne _wf dirift, mittd11f ter!id1. 
<rinc ~a 11 f c au6 (51111b11ein anf brm St irdJIH'f 
Oibb. H), 16 . ..jal)rhnnbert. ~lbb. 6. ~lrcnt1borf. 
1111fe 1111f bem fürd1f)of. '.Die .fürd)~ofsmauer bcfh'ht ouß ~inbfingcn. '.Die 
6cibctt :Durd19än9c auf bcr n11~ unb lffirftfcitc mit 
getrennten .Öffnungen für nOgängrt unb l.ffiagrn pnb a116 ~ocf[tein f)cr9c11cfft unb 
gc!)Örcn bcr fpätcn 1Rcnaiff1111cc an. 
~cerfclbe. 
JßrrrfcUr:e, :Dorf km nörbfidJ non ~ürftcnmo(bc. L39 ~imu., anti cm. 9 JO, 
~'lut66c3. J39 ha. 
:_sn bcm '.Dl1rfc ~ccrfdbc, beffcn 6crcitß in bcr ""'lirftcnmafbcr ren.;urfunbc 
~1011 12 ;} (frmäf)ttUtlß gcfd1icfyt (bgf. 1Riebcf, odex XX, rn· ), faj} 11od einer Urfun c 
t1011 135 „l))ctruß bc ~erenl.lcfbc" (fil!ol1tbnicf, ~ißtnm ~ebuß I, 2261 4-7, 60·1; II, 1- . 
Um bic ID?ittc beß 17. _1af)r~. nrnrbe baß :Dorf !)omänc uub bamit fom bir .Rircfie unter 
!llrensborf - ~eerfelbe. 5 
fonbc6~errfid)e6 l})atronat (1.19f. 
~for6crg, Sfird)enbiid1er, 15. 66). 
u t1t 1 00 gel)Örtc mecrfcfbc 3u111 
DJ 2Cmt ~Ürften\ua(bc (ugf. mmtring, 
mcf d1rei6ung bcr ill?arf II, 303). 
'.Die .fürcf)e (2(66. 7 u. ), ein 
jcl_?t tmpu~ter @mnitquaber6ou 
0116 bcr 2. J.?älftc bcß 13. :Jt'tf)d)., 
o ~o„. 6c11cl)t 0116 bem ~ang()OUG, einem 
ll((i&. 7. Q3mfc!be. Q3r11nbciß ber fünk nad) in neu 069cfel3tett, 11ad) ~1orbcn 
aowcid1c11bc11, rcd)tcctigcn <H)or unb bcm in f cimr arten unteren .Qäfftc ber gan3Ctt mreitc 
ber fillcflfront bcß C5d)ijfc6 l.lorgefogcrtcn ~urm. :Die f(ciuett frc1111cr bcd DflteiCG 1.1011 nur 
0,30 m fid)tci· lllcite biirftcn mit if)rctt ~tmb&ogcn auf bic cnuiil)tttc fdif)c ~au3cit ()in • 
rocifen. :Die it6rigcn ~id)töffnungcn jinb 110d1trägfid 111119c11aftet. (.itin aftcd '))orta( füf)rt 
()cutc Md) bcr 1111r ctlt10 4 qm großen, in bic (fcfc wifd)cn 6d1iff 1111b ~()or auf ber C5üb• 
feite cingc&autcn C5afril1ci 0116 macti1cin. '.Diefe 1u11rbc, iuie nod) auß l.lcrfd)icbcncn 
<Spuren am iJ:llouenucrf erfid tlid ij1, an 6tcUc ci11c6 friH)crcn Tloruauc& in neuerer 
3cit crrid)tct. @i11c onbcrc 
~iir, bereu ~(ngcfn 1u·6cn bcr 
mifd)C 110U) fid)tbar fiub, butd)• 
6rod) einft bic C5iib1uanb bc& 
ltlcftlid)ctt Si'ird)cnmumc&. :Der 
m3cl111g011g (am ~urnt) fdJficOt 
ftid)bogig ab; \H'rmutfid) rnt• 
11ommt er, c6c11f o 11.lie bic 
ocibcn 6trc61•pfcif cr 011 ber 
cntfpred)cttbcn Ußanb, bcr 3eit, 
in ber man bic oocnn ~nrm• 
gcf d)off c ui6 3u ct1ua ein 
1)rittef bcr urf priinglid1cn @c• 
fomt&rcitc auf &cibcu 6citc11 
nad} inueu 06gcfcl3t auf~ 
f iif)rte; itt bief d&c ~11 u3cit 
ift bie fµäte ui6 uor einigen 
O!)rcn mit @id)cnfd inbcfn, 
jc~t 111it 6d)iefcr gcbccftc 
~tcnaiffonccf)a116c 3u 1.1crfcgcu. 
'.Daß ill?oncriuerf bcr 11cttcrcn 
~autei!c 6c11cl)t burdnurg 11116 
~Ocff1cin. 
>Der Sli1·d)c11rn11m ift ffod) 
gebcctt. Q(b(1. . ?Bmfclbe. fürdic von IJ1orbll.)c(tcn. 
6 !:!ebus. 
~eerjelbe. 7 
JDrr '.X f ta r Of&6. !l) \H'lt 171:3 (ngf. 2fuffd)rift auf bcr ffii'tcffcitc), bcjfcn 
l))rebdfo6ifb eine 2f6cnbmaf)ffäcnc unb bcff cn .Qaupt6ifb eine Sfrc113i91mg barfl:d(t, 
ferner bic Slan.id mit bcn Sl1ilbcnt bcr t1icr Ch11rnnrfifl:rn, cttblirl) brr l].\Hbigcr• 
fl:u l) ( Offlb. 10J jcbL'd) n&ßl'fcf)ctt t l'll feinen 011!.'i (Yiiri1r1m1a(bc fl:ammcnbcn 
8 
Wbb. 11. Q3mfdlle. 
fürrfie, Binn(euchtrr. 
1:.!ebus. 
gotificrctt'ocn filhrngcn nuß 'ocm 'Xnfnng bcß 16. _1af rf}. 
(l.lf)f. .5titd)cno11di) - un'o einige 'i)tcfte, bic in bcm f onft 
mobcrncn @e 11 it f) ( mittH'l'lllcnbct finb, 5ci9cn fpiite 
'i)tcnaiffanccfonncn (fo11t lird)cttrcd)1tu119 ll>ur'oc '.)((tat 
unb Jfon3d 311111 i))nifc llllll 30 +Hi 'i)\thf. = tH.i 'i)tth!. 
f)cmaft, l.lCtßofbct 11n'o mit E5priidicn urrfchrnJ. 
31l.lci 3innlcuditn ('.lfbb. 11) u11'o 'o1e fmtt ~n~ 
fd1l'ift uom ~\nbigcr .Qc11ricuß 3al)riue tmb frinrr 
1)-rctu 'Xttllll '1Lt11ina lfoccfdin gcjtiftctc ..... au fb c cfc tt 
au6 3inn trngcn 'oic ~iahrcß•ahf HHH (ftbcr bic 
S).\rc'oi~Fr ugl. @oft~, ~itrjtcnrnalbc, 6. W~:3 jf. 1. 
<!inc Jl ird1cnfl11 f d c 111t~ 3inn, L:),G cm hoch, 
tlOtt l(i 1. 
(finc Jlird)c11fannc Mt 3inn uon 1701. 
<rinc ~auf c, bni1t)icrtcr iU?l't11llnuf,, im (fmpirc~ 
gcf drnwcf. 
'ill?chrrre ~u1tcn ~ 11110 <itinncruun6t11fcl n, 
0• ':t. anß 'ocm l . ,Jal)d)., an bcn fil3fü1bc11 un'o auf 
bcm rtird1cn6obcn. 
0, 70 m Jtlttrd)m., 
3mci @l o rf c n : I'ic füblid1c, 0,9.'l m l..: urdnn., 
1G7H uon l!J?artin .Qcint;r, lncr!ln. :t.:ic 1tÖrblid c, 
uon s;Jr. @rul)f, .5llcimuclfo b. ln1rntirn. 
mcc,rcnbotf. 
J§~l1hmb'.ort·, @ut G, L km fübö11fid1 l.lon illlimd1cberg. J .36 (fotll.l., H!IH ha. 
;Jtt einem 6ifdJÖflid)ett fficgijter Ul'lt 1 lßO hciOt cll: „lnefcn'oorjf bot 11 J,Subcn, 
ber \)){)atret .J, cocnfo 'ocr 'i)\iditct'' (@ef1cimeG eta\ltthlrd it1, ffiep. 7 a, lJ, foJ. :3'....l . 
ffiad) cittei· lltfunbe l.lom 2fi. ~111ni t.>36 rourbrn 
11(5igmn11'o 111th ~3nftin lnord)6torlf" mit 'il'ichlrn~ 
borf 6cf el)ttt (@chcimc6 .Ztanteardiiu, llrfun'ocn 
ntädifd)er Drtfcl)ctften, _11'e11pfii.; mo. 1 1; ugf. 
fillo~f6rücf, lnißtmn ~ebnß m, 21'2). mad1 bcm 
~obe ber fillitll.le beß 2(bL1tf lnurgl.)borjf, bic (aut 
~rotofoU l.lon 1670 3u lncl)fcnborf f11j}, f11111 baß 
!Dorf itt 'oen mc~I~ he6 neugcabdtcn, furfürjtlid1cn , ,.~ 
@cf)ClltlClt ffiat6 a-ran3 VOii 9)(citt'ocrß (tl!Jf. tl. ~icf11e'ot, 1lll1b. i:.!. 1°Bchlettl\Lltf. (i\rnn~nfl lltt .\lird1t. 
lneiträgc, ®. 367; @rit311er, 9J?ntriM bct brnn'oc116.~ 
preuj}. 6tanbcßcrf)Öf)Ult!JC1t). mcfi~er 'ocß ffiittcr Utcß ift hrutc tlL'll ~d1t1l)'J)cit1Cr\7lbl'l'f. 
:...1c~t ift 'oic Slirdic feine fclf1jrän'oinc ').)f1ntl' mcl)r 1 tin!. 'fü1rbcrg, .llirdicnbi1dicr, ~. Hli J. 
Jtlie Slircf)e ('X6b. 12, L:~ 11. 1 J), ein ffeincr l.lcrp1113tcr 5t'11ef11ci11b1111, frnmmt, 
abgefef}en tion einigen aften (tttbfingßmaucrrci1en 11n mit '.lf tt6nahmc bce 11110 
~afd 1. 
Q.)e~lenborf. 2llmr unb ~l1ufe in Der Stird)e. 

'8eerfefbe - '8e~fenborf. 9 
6d1inMs @'ntwurf a!igciinbertcn ':turmauf!iaues auf bem ffi3cj1e11bc, aus bcr 31l)eite11 
.Qiiffte bes 17. ;sa()rf)unbertß. llaß 6dJilf ii1 im .Oj1e11 ttad) bret ®eitcn dncß 
~d1tcctß gef d1foffen unb mit ffo.d)cr, gepn~tcr 1)cc!e uerf cl)cn. !nt1r bic mitt(cre ®eite 
bes pof9gonafen .Ofifd)fujfeß fegt fid1 ein im @nmbriF rcd)tectigcr @ruftan6au, bcffen 
@cfen anpcn c!ienf o 1uie bic bes l:lt1rgrno1111tett ~1iefrLfS S})u~quaberung 3eigett. llcr 
i 
1 . 1 
0 5 
Q(&&. 13. Q3evfenborf. Jtird)e ~on 0ilbcn. 
3ugo11n 3ur @ruft, bic burd) je ein freißrnnbeß ·cttf(er ouf ber 6üb~ unb 
morbfcite bcfeUd)tCt tlltrb, bc~nbct fidJ Öftficf). '.Die '!Yenficr bcr fürd)e jinb ftidJbOßlß 
gefcfJfolf rtt. 1)11t1 S)_\ortO[ im ffi3ej1C1l 'clt t \2d)illfelfdJC ~Ot'111Cl1. 1)ic ffiif d)C an ber 
6übiuanb im :s1111ern 11111r, auf einen üftercn 3ugong •urüctgefÜl)rt werben. '.Der 
c:tm·mo11fbou, ber fldJ i11 31uci 6tNfmerfc mit n111bbogig gef cfifoffrncr S})ifaftcrj1cUu11g 
gficbert, (1cfi~t ein ffod1c6 ,·pyro111ibc11badJ mit fräftigcr <:::µil?c. 
:Der :>Cltarnufbau (:tafef 1) jtommt uom :saf1re 16 unb 3eigt bie Wappen 
unb mametl bes [irn113 bon 'ilJ7einbcr~ unb feiner ~rnu \louvfe @'feont1re b • .Qcybe~ 
10 ilebus. 
fampf. 1)aß 2fftar6ifb llimmt lBqug 
auf 2fµol1cfncf d)iditc .Rap. V, !l. 
<!in gc11icftcß Xlttepcnbium, jcßt im 
9J?ünd)c6crgcr Wlufeum lficl. e unter 
ro?ünd1cC1ern), 3ci9t bic _111fd1rift 
J ·V · B. Cload1im tl. lBurgßb1,1rff), 
· V · llrfuf11 b. 6d1ncf), 
GI 11 TI TAG @ott il1 mein 
'.!roft, id) trnu auf lott). LUO . 
:Die Slan c( ift ftarf mobmtificrt. 
'.i)nß &arocfc '.!11ufgcftcf( nuß 
.Qof3 '.!afe( 1) cntf)äCt eine f d)fid1tc, 
3il111crnc, uicrccfinc 'l:nuffd1ü ffcl, 
bcm 6tcmpcf 1rnd1 ~ranffurtcr 2fr6cit. 
3ltlri 3i11 lt f eu d ter nttf bem 
Xf tar ~n1n lß.')2. 
3mci @( o cf c lt: :Die öjtf id)c, 0, 15 m 
J)urd)m., 1 66 l.lon <211arfc6 (fo((ier, 
~crfin. I>icwcftfid c,O, 15 m '.Dnrd m., 
16 7 in lBcrfin gcgoffcn, ol)ltC 2(n~ 
ga{ic l;lc6 ro?dftcr~, nennt aber bic 
Q((ib. l4. me~lenborf. .Rirche tion 1Jforbof1cn. etiftcrnamcn ~rancißrn6 Wlcinbcr6 
unti \!lltll)fc G'(co1wrc .Qcl)bcfompf. 
([inigc 63ebäube bes (ßufs~ofes 0cigcn bic 2fl'd)itctturformcn au6 l:lcm 2Cufang 
bc6 t!). ;Ja[)\'I). 1111b foUcn nad) 6cf)i11fcffcf\c11 l})fänen crrid1tct fein. 
mcrfcnbrüd'. 
Jß:er~nfo:ihit, '.Dorf H km oftfid) tio11 tF11:ftcm11aroc. :>31<!inm.,1!11nbgcm. ß 2, 
@ut66c3. 322 ha. 
12 .) gcfd1ie~t in bcr l\'ftr11cmt1afbcr @rc113urtunbe bcß Wafbcß unb her .Qcibe, 
"aqua et merica Birckenbrücke", ctrltläl nnng (~icbd, odex XX, l !l:!, 2'-.'5J. 
13;) l n.Htrbe „lBerfc116rnnnc" tion bcm 9J?arfgrafcn \l11b1t1ig 1111 bcn \1c&ufcr lBif d of 
a(igctrcten ('lliol)f6dicf', lBiut11111 \!eb11c\ 1, 1 :3J. ffindl 6ifdlöffid1c11 6d1opregi11crn n116 
brm 1.). _jalJrh. ()attc „1).\11drnprncf'" 20 .Q11fl'll, uon betten l Gd)otf ~O \'l'fd)ctt 3chnt 
1111 bcn lBifd1of 311 3a()fc11 1t1arn1; '2 Stoffätcn unb J~üfncr n1erbrn mit mnmcn nufgcfitf rt 
(@ef)cimeß 6taatßard1it1, ':)tcµ. 7 a, 1 L, fol. l3, 72). Um 1 00 gcl ört lßcrfcnCinicf )Unt 
'.Domiincnamt ~ürftc11111nfbc ($.Bratring, lBcfdmi6unn brr ro?11rf Ir, :30 l). 
'.Die .fürd}e i11 eine cinfad1c, rcd)tccfigc, ticrpu1Hc $.Bacf11cinnnfngc mit 11.Befrturm. 
'.Dnß im nncrn flndigcbccf'te l.1\lngf1nuc\ 1t1mbc unter lBenttf~ung iiltcrcr, 0 11 6 bcm 
17. unb 1 . ~inf)rf). ftm11111cnbcr ~cftc Wcttcrfol)nc über bcm ~itgic6cl m(t bcr 
_rnf)rcß3afJ( 1727) 1 32 neu erCiaut. 1)cr '.!11rm rnurbc in feiner hcutigrn Wc11nrt 
1. ö9 6cgonnrn 11nb nm ß. 9J?iir 1 70 cinnc1Nil t. 
~e~fenborf - ~iegen. 11 
3ll.lci ro?effingfc11d1tcr, &arl'cf, mit ben Q311dJffo(1cn MEH 1111b ADH. 
<!in ro?cffittgfe11d)tcr 1:1011 gotiricrenbcr 1Yt1r111 mit ben glcid}cn :Snitiafcn. 
0 
0 
1 1 
0 
0 
(fotc Q3 i 6 cf, i 701 ge• 
brncft 6ci ~. '.2(. &nbcr6 CSöhnc 
itt miirn6crg, mit fd)ÖllCllt 
(fot6nnb. 
~166. 15. !Biegen. (füunbriji bct Slinhc. 
&ine @f liefe, 0,5 m 
1:11rd1m., mit bcm @fodcn: 
fprud): "Si Deus pro nobis 
quis contra nos" unb bcttt 
mamcn "Andreas V. Blawen" 
trägt bic ~llll) rc63a(1f 98 (1598) 
?!3iegcn. 
JMeg:cn, JDorf km 
norbn.icftfid) l.Jon ro?1'.iffrofe. 
507 &inn.i., l.1anbgem. 92 , 
@nt 6r0. 407 ha. 
1)ic 11rfpriingfili1c X116~ 
ftatt1111g bc6 1:lurfc6 mit 
61 ~ufen rägt nuf eine 
bcutf d)c @riinbung im 13. 
:.1af rl). fdJfüOcn; 4 ~11fe11 
j1a11bcn uon '.2Cnfan9 an bcm 
\})fancr 311 (l:lgL bif d1öf~ 
lid)c6 6d)oOrcgif[cr, fol. U 
ii6cr „Q3igvn'',@cf) .6tnat6~ 
nrd)il.l). 311 >ncginn bc6 
i5. :Jnf)rf). fa9cn in lSicgcu 
3lDci mittcr6ürtigc, Q)cffoll.l 
unb Stfaus >nccrcufdbc. 
eipnter iuaren bic 1:1011 
\lojflitn „3um lSvgcn" an• 
fiijfi9, ba6 3u '.2Cn,fm19 bee 
16
· :Jaf)rf). für 2100@11fbc11 
an tltto 5Srit3fc, bann 
an '.2Crnbt ~\öoe( überging. 
&f)rentrdd) u. ':nö6cf, bcr 
311gfcid) auct) lSeft~cr bcl'S 
~af6cn '.2C11tcif 61.Jon m?anfdJ~ 
now 1uar, ftarb 1f:i31 ol)tte 
„ 
• 
QC~&. 16. !Biegen. Slircfie l1011 morbo(ren. 

männfid)C ~ei6cßcrbcn. ffiad)bem 
unter bcm @ro~cn Si'urfürften boß 
:Dorf :Domäne gcmorben mor, fam 
bic Slird)e unter fonbcß(JcrrlictJcG 
l))otronot (ugf. morbcrg, stird Cl1 < 
bltcfJcr, 6. l 0 L unb ~rotring, ~c• 
fd,rcibung 'ocr llJ?ort II, 30 L). 
'Die .fürd)e0fb6. l'3 u. t6) ift ein 
l)cutc ticrput~tcr f d1ficf)tcr ~ou, bcjTcn 
~ong!)ouß unb nod)inncn aCigcfct;tcr, 
gcrobc gcf d)f olfcncr <H)l'r onß@ronit 
l)crgcftcfft finb nnb nod) einem on 
ber <5übnionb 'oeß <H)oreß im 
;jmtcrn lll'd) ofß ffiif cf)C fidJtborrn, 
urfpriingficf rnnbbo9i9c11 ~cnftcr 
oll f cf)fie~cn, fpätcftcntl nuß bcr 
3ttlcitcn .f.>äf ftc bcß 13. ::.io!)r!J. 
ftommcn biirftcu, ltlÖl)rcnb 'ocr fot1 
ber 90113ctt ~reite bcr fillcftfrl'nt 
tiorgcf cgtc ~urm nuß ~octftdn in 
feiner l)cutigcn @eftoft bcm ~nbe 
beß 1 . _1o()d). 0119cl)Ört (in bcr 
lfilcttcrfof)ttc bcr ::t:11n11p9ramibe bic 
_1ol)rc63ol)f l7!H;tigf.<5.13 ). IJ:l3rnn 
ond) nuß 'ocmf cfCicn ~aumatcdof, fl' 
ift bod) bic bcr Wcftf)äfftc bcr 6iib• 
mo11b bcß <H)orc'6 l.Hlrgcfcgtc 60• 
fril1ci 11od) j ü119crc11 llrf prn11116 
of6 bcr bl1r(icfd)ric6cnc 'il)outci!. 
2fbgcf d)en l.ll'll jenem iiftcrcn 
1~c1q1crrcft finb fiimtlid)e übrigen 
l.1id)töffnnngcn bcß Slird)cnroumcß 
l)eute bctriidJtfid) mucitcrt. (fot 
alter .3ugm19 fül)rt uom Gf)O\' 11od) 
bcr 6ofriftci, ein 31ucitci· ucrmittcftc 
cinft an bcr morbtuonb beß <5dJiffc6 
bic mcr6i11bu119 nad) au~c11 f)in. :Der 
'Biegen. 13 
'il)m13eit beß ::t:urmcß cntfprid)t bfr ~{(!(>. 1 • ~iegen. '.t'rnr11ci11 fiit S~mHl ll. ffiefni~ in ber .5füd)e. 
ord)itctton if d)c '.1:iurd)bi(b11119 f cincß 
l))ortafß. 'Der Stird}cmoum il1 fTod) gebcrft unb bcfi~t auf brci <5citcn ~mporcn. 
'Der 2(( ta r (:>(66. 17), bcr in feinem :>Cufbon ftarf mt einen ~fügcfaftar erinnert, 
it1, f Otucit er 0116 <5onbftcin ocftel)t, 11od tlt ba6 16. :JO~rl). oll l.mtueifen. :Der 
14 fübus. 
~öf3crne E'difnO ift 6arocf. '.Die fräftig f)erau6gcai·6citctcn 6fufµturcn 3eigen in ihrer 
@cfamtfomµofition bie ii6fidic ~teil cttfolgc tll'rt 6 0cncn nu6 bcr ~c6cttl5> nnb 1cibcnl5• 
gef dJid)tc; bie :iDarftcl(ung bc6 @cfreu0igten mit i1J?nri11 unb ...1o~anneß nimmt ba ~mittel• 
fcfb ein. l.littfß o6en crfennt man bn6 9fü1µpcn bcr !Jamilie l:l. ":Rö6d, b11rnntcr bcrcr 
ti. QJicfctt6ro10, rcd)t6 o6cn baß fil!aµpen bcrcr l:l. Slrnmmcnf cc, barnnter bcr IJamilic 
~Jlörncr. 
ctin '.Denhna ( fitr bcn am -0. :iuni 1601 im 2fftcr uon 27 ;Ja( rnt ucrftorbcnen 
.Qanß u. @efnit; (2f66. 1 ) auß bcm .Q11ufc 6111.>cnin . 
@in f)Öf-erne6, l)11nb1ucrfßmt'lOig 1 ergeftcUteß ':t1111fgeftdf auf bem tird)cttbobcn 
i11 6arocf. 
@in cinf1ld)er @rabftein fitr ?Jrau (fotf)1ui1111 '.Dänicfcn, geb. 1 . :Jllli 172!1, 
gcft. 11. Wlai 17 3, ift an ber fübCid)en 2fuj1emuanb ber fünf c eingemauert. 
3mci @Hoden: :Die fübfid e, 0,76 m '.Dmd1m. mit einer :>ft1311f)f fpätgotifd er 
ID?inu6Mn, o()ne .:.snl)aft ringe um ben .Qafß ticrteilt, 1.J. :Ja()r! mtbcrt. :Die ltÖrbfid c, 
0,!)0 m '.D11rd)11t., hat 11m .Qalß eine 2f n3af)f ID?cbaiffonß mit '.DarftcUungen rnie 1.1amm, 
.flrcu&igung, :taube, mcrfltnbigung u. bgl.; t;J • .311! rhunbcrt. 
?Boo§cn. 
J§ttll°ijElt1 ])oi·f 6 km 1uej1fid1 tion '""'rnnffurt. 1191 (fönu., ~anbgem. J 27'Zr 
@utß6e3. 127 ' ha. 
QJooOen gcl)Ött 0u ben ])örfcrn, bic im 13. ::Jlll)d). neuangcfcgt nnb mit 6l .Qufen 
außgcftattct 1uurbcn. 1317 überließ ro?arfgraf \lliafbemar bcr E5tabt frrattffm:t baß 
@igctttum an bcm :Dorfe „Q3o3'', bef)iclt fid aber babci bie .Qcibc, baß fogcnanttte 
0 f 
lllbb. 19. Q3oofien. (fü:unbrili bet Slirdie. 
„@ehcgc", uor (Urhmbc im Jranf• 
furtcr 2frd)iu, a6gcbr. %cbcf, 
odex XXIII, f6 u. 2:3; ugl. 
lillohfbri'tcf, Q>it\tum ~c&uß I, J HI). 
139;) rnurbe „QJocO" uon ben ffiat• 
mannen bcm 6ranffurter QJi1r9cr 
l})ctcr i}.)ctcrßtorµ für 170 @3cf)od 
@rof dien \mfouft ffiirbef XXIII, 
®· 132, JH3). Um 1.no itberlieOcn 
bic u. QJc!'rfclbc unb b. ').\!nto1u ihre 
Q>elieungcn unb ercd tfamc •u 
QJooOcn fäuf(id) bcm ffiat uon rnnf> 
furt, ber nod) ~cute im QJcjia belS 
:t.ird1c11pntro11atß i11 (tigL morberg, 
Sttt·d1cn6iid)er, <5. 109; U'Bof)f&rüd III, 399 f.; ferner b. <!id11cbt, Q>citräge 6. 3 lO 
unb QJratring, Q>ef d1reibung ber ID?arf II, 301.) 
:Die S\ircf)e (2fbb. 19 u. 20) ift ein auf einer 2fn()Öl)c im '.Dorfe gefcgener, im ~aufe 
bcr ::.sa()tl)uttbcrtc mef)rfad) beränbcrter, maf~ucr l})u~&au, beff cn anfd eincnb fµätmittel • 
23iegen - 23oof3en. 15 
aftedid)cr Stern aue fch(cd)tcm, mit Q.)acf11citt untcrmif d)tcm ~inbfingemauer\ucd 6c~ 
11ef)t. 2Cn bae 1111hc,)11 q11abrntifd1c ;;:dJiff fdilict}t fid1 im D11cn, nad) innrn aligcfe~t, 
Qfbl>. 20. moojien. fürd1e UOll 6ub1uefk11. 
ber ettua 11111 bie .Qä(fte fängerc fü)or6au an, \t>tlf)renb ber :.turnt ber fil:le111uanb ber1 
art einfeitig uorge(cgt i\1, ba~ et· nur im ~1orben mit ber entfµred)ettben <5d)iffmauer 
6ünbig fi~t. 1)ie au6 l2Jacf\1cin l)crge11elfte e>afrij1ei im morbo[ten be6 ~~ore6 mit 
bem fleinen <5d)iebcfenf1:er an ber .Ojltuanb bi'trfte mit ~üct~djt auf bie 6tid)tonne 
16 i:!ebus. 
im ::.snncrn frül)cflen6 bcm 16. _ial)rl). angc()ören. (fot,a6 jünger fd)eint bie morhal!e 
bOr bem <5üb3uga11g 3u f cin. 2fm .Qauptbau ifl feines ber ~enflcr in bcr urfl)ri'tng::: 
fid)en @efla(t cd)aftcn. <ritte afte .Qof•tonnc fd fie~t nod) l)cutc bcn @()orbau nad 
oben a6. :Die :Decfe im 6d iff ifl ffod) gef1aften, mit 2(u6na()mc bcr <5tdfr, 1uo bie 
bcr neueren 3eit ange()örige t::rgc( eine tonnenförmige 2f 1166ud tung erforberte. ·in 
cid)ener stürberfd1fuO mit fpätgotifd em ~cfd fag unb ein cif erncr mit fiebenfacf} 
fd)ficgenbcm Slncd1ani6111u6 trennen <5ofri[lei unb Si.ird c. 
:Daß 2C(targemä(bc auf .Qof3, im ~J?itteffdb bcß 2fnfbauß, 11d(t baß 2Cbcnb"' 
mal)( bar, auf bcn <5eitenfefbcrn Hnfß <H1rifl116 in @et!)f emanc, rcd1t6 bic efangrn::: 
no()mc. <5päte ffienaiff ancc. 
2Cn ber ltlc[lfid)en \lünette ber J,)l'f3tonnc be~nbct ftd bcm @( orc 311gefehrt ein 
etwa febenßgro~er ffiettaiffancedrru;ifi ·116, an bcr <5übmanb ein jcl3t übcrmo(te 
Dfbifb uon @. <5d)uf0, batiert 1707, unb neben einer rabf egung nod eine 
3rreu3igung auf .Qof.; gcmoft, au6 ber 'IDenbc be6 17. ,1nhrh1111bcrt . 
Überre[le af ter .Q 0 r ff tt r p tu re tl in ber f1ibf id)en morf1a([c: ein Q:aufengef, 'ltlrl 
&Mngefi[len, Slnattl)äuß unb :Jol)onnee; ferner jcet 1ueip übcrtimd1t: @{ rifhtß af 6 
Ü&erltlinber bc6 ~öf en, ~)fof eß, o( anneß bcr ~äufcr, unb ein J.)eifiger ober '.2fpo11ef. 
&in Jref d), 27 cm l)Od), fif&erbcrgolbct, löflO unb l733 umgearbeitet. 
&inc D6fotenfd1nd)tef, ftlberbergo(het, oua{, 173.3. 
&in 1lectcffrug an6 3inn, 9 0 cm 1c-d1,16:....0. 
&ine 3 in tt f cf) it ff d, ein fad), ol nc näl)crc ~c eicf)nung. 
1lrei @focfen: :Die nörhfidJe mit O,fl.3 m :Durd 111., 1 67. '.Die mittfere 0,7.> m 
1lurd)m., 1 6 I &eibe l:lOll moo in 6tettin. 1lic fitbCid)e, J ,H m '.D11rdrn1., 1!101 l.JOTt 
@eN·g Ufricf) in 2rpufho. 
?Bric;cn. 
ßtil?fl.m, :Dorf 11,6 km öfrlich uon ~i1r~cmuafbc. 13.35 (fonu., 1131 ha. 
mad) bellt bifd)Öf(id)Clt 6d opregiftcr ~H'n 1 J.60 {)attc „~rl)ftll" 21 .f.l11fen, l:ll'lt 
betten her S))farrcr 2, her ~tiditei· ,1 6cf11fj @cf. 6toot6ard1i\J, fficp. 7 a 1 L, fol. 31 
~aut einer im Origino( crf oltcncn ltrf. 1:iom 10. ~Houcmbcr 113:..., an bcr 3 olf 01i,ifd1c 
<Siege( l)ängcn, faOcn bic uon ~offoiu 5u „~nJfcn" (@cf). 6taat6ard il.l, Urf1111bcn 
miirfifd)er Drtfd1aftcn, ~c&u6 mr. 2.~; ug(. \lßo~fbri1ct, @cf d)td)tC bc6 ~i6tum\S 1cbn6 
III, 390). J 43 uerfauftc J.)an\S b. \loff ow, fur nad bcm er mit bcm „ ut 3um 
~rl)pcn" bdcl)nt W(ll", ba6 f)af&e 1lorf an baß Jlortf1ä11ferffo11cr, ba6 1 '.ja( rc fµäter 
oucf) in hcn ~cftl; bcr anbcren .QäCfte gdan tc ( cf). 6t11ot6arcf il:l, Urfunbrn 
märfifd)Cr Drtfd)a~en, ~rnnffurt mr. 29; ugf. l.lflof)l6ritcf m, 390· ferner ffiicbrf, 
Codex XX, 26, 42 . <Seit 133fl war ~riefm Sliimmmiborf her llniucrfitöt ~rnnf::: 
fttrt, ber e6 biß 3ur 2fuff)e6ung ber .f:odlfd)ufc gcl örte; um J 00 IMr ~eftt~er bc 
~cf)ttfd1uf3ettgutc6 bcr @raf bott mncfrn~ein 'tt ID?abfiß ffiiebef, odex „ '" III, Hi f.; 
~rntring, ~efd1reib1111g ber Warf II, . ().)J. 
17 
JDic .fürd)e, ritt cinfadJtr, \:lerpu~ter mactj1ein6au mit Sffiej1turm, im :.Jnncrn 
faafartig mit @'mpllre, 1uurbe her f eutigen @c11aft nad) 311 urtcifen, in ben brei~iger 
_rn~rcn be6 19. :..sa~rl). uöUig umgc6aut. 
Sfcfd), IJ)atcne unb 3i6oricn6üd fe tragen bie :..sa~re63afy( 186L 
311>ei 3inufeud,ter, mit bem <5tempc( G. Liebe, Berlin 1755. 
<!in ~auf6cctcn au6 3inn, ffrantfurtrr 1fr6cit. 
3mci @(odcn: Jtlic fiibfid c, 0,7ö m Jtlurd1111., mit je einem Sfru3ifii;u6 auf 
ber morb~ unb 6iibfeite brr .Qaubc 1111b ber :..s11fd1rift: „Martin Preger hat mich 
gegoßen 1603". Jtlie nörbfid)C tion 0,65 m 1)urd m. trägt am .Qaf6 bcn @(octen ~ 
fprud) in ill?inußfdn: "ave maria. gracia. plena. dominus. tecvm · benedicta · tv 
in mvlierib[us]." 31ueite .Qäffte be6 1.j. :.ia~r~unbcrt6. 
~Ud){)O{). 
Bttd!T!Uf!1 Jtlorf km norb1wrbmcj1fid1 uon ~ür;trmuafbe. 305 @imn., 1139 ha. 
mad)bem um 1221 bcm fd)fefifdJCU ml\ltltCltffot1er ~rc6ni~ l:lOlt .QcintidJ bem 
märtigcn, .Qcr3og 1.1011 6d1fcficn, 200 .Qufen im anbe \le6u6, „in territorio Lubusensi", 
9cf cf1cnft maren, ltlnrbe f)icr baß 12 U 311erft 11rfunbficf1 rnuäf)nte beutf d)c Jtlorf 
„mod)oft" mit f cf6j1äubigcr IJ.'farrc angefcgt (t1gf. Urfoubc be6 @q6if djof6 tion ro?agbc~ 
6urg \.lOllt 30. ~(prif 12 u, a(1gebr. Wol l6rücf, mietum ~c6u6 r, 31; ferner c6c11bort 
I, 16, •)30; III, 1 7). _1m '.ja{ rc 12.)3 crhidt bic 1!6tijfin unb ba6 Sffoj1er ~rr6ni~ 
in bcr ~rrMaucr 1)iö3cfc, "Abbatissa et .Mona terium Trebnicense, dyocesis 
Vratislauensis", \.Hlll bcm &qbifd)l'f bic l.Bct1ätiguug bc6 mefil~c6 \:1011 „~udjort" 
(llrf., a6gcbr. Sffio()f6rücf I, L7 ). llm 1 l60 fom baß '.Dorf in brn mcfilJ beß l.Bifd1of6 
1.1011 ~c6116 unb 1uurhc nach her 6äf11farifatio11 •um 2(mt [iiirj1rnltlafbc gefdJfagen 
(tlgf. @o f~, @L'f d1id)tr l.H'll ff ürj1cmuafbt·, 6. 232; ferner ~ratring, ~cf cf1rci611ng bcr 
Wlarf II, 30.5J. 
:Die Stird)e, ein ii6crpnl,?tcr, rcditccfigcr 6aaf6an mit Sffiej1turm, im .!fern mittcf„ 
aftcrCidJ, ift in hcn 11cm13igcr _1af)rrn br6 tiorigcn ~a( rf). tio((j1änbig 111ngc6aut ltlorbcn. 
3)a6 ill?atcriaf bcftcl)t au6 unregcfmäflig 6drnucncn lj'inblingcn. 
1:lic rcid)gcfdJnil?tc $l)arocffan3cf ('2!(,6. 21) au6 bcm ~11fa11g bc6 i . ::.sa{)rQ. 
6cfil3t einen mobcrncn [iufj. :Die ~arl.'cffort11fd1c i16cr her ~ür 3um IJ)aj1orcnj1u()( 
6rfanb fid) anfd)cincnh friil)cr ü6cr brm 2Cufg1111g ·ur Slan cf. 
JDic ~appcttfartnfcfJC in her mi'tf)C her .Crgcfcmpore ij1 fdJciltbar eilt fficft 
bcr arten 6arodcn Drgcl. 
@inc ':ttrn f c 0116 .Qof•, jc~t im 9J?ufc11111 3u u1?i111dJc6cr9 Cfid c unter m?üncf1c~ 
6crg) 11immt in her ~orm üflcrcin mit her .)ll lj'affcnhagcn (ugf. 2(66. 53). 
Ciin aftcr llhqcigcr liegt in einem l'lcr ~urmgcfd offc. 
<Iin Jtc(d), 21 cm f)Od), fif6crtlcrnL1fhct, auß b~m Saf1rc 1621. :Die .:Ja()rc63a!)C 
l6 t nnf bcr Untcrfcitc hc6 3-uf,ce lNiJ1 auf cinr 2f1166c1Tcrn119 lJitt. 
'.Drei @f ocfcn: Jtlic fübficf1c o, J m 1.)urd m., bic mittfc\'C L,05 m Jtlurd)m., 
bic nörbfid)c 0, 72 m :Durd)m., fi'tmtficfJ .t 9.t 1.1011 @uj1al.l ~ollier in .iM)fenborf • 
.!?unjlbcnftn. b. lllrcu. !l\bhg. VI. l. l! rhu e. 2 
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?Budotu. 
1. Urftunben unb 2H1fen: Oudf ett. 
'.Die drtmn Urt uom 13. biß 16. :.Jn9r9. finb uon ®o6l0tücf in feinet Q}efd1id)te l>eß Q3ietumß 
2ebuß (mei:rin 1832), 1.1ornc9mlid1 im 3. Q3b. 0. 203- 210, ferner nud) im 1. Q3b. <S. 110 f., umuertct. 
'.Dn!l ilintßnrd)ill birgt 1ucrtuo(re '.Dohnncnte l.'ornc~mfüh 11116 t>em 16. bid 19. :,Jnfr9unbcrt. 
II. ifüernfur: 
u. @: i cf (Ce b t: !füitrdge 11 einem nwercn ilnnbbnd) (9J?ngl>cburg 1840) 0. 340, 410 f. 
!S rn tri n O: !Befc()reibung bcr 9)?11re (!Sctrin 1805) lf, 301 f. 
m ei: o 6 <l n 6: ~mtbbnd) bet W?11re <!Srnnl>mbnrg 1 56) Ill, 16 ff. 
~· .!) cf n et: ll.lrcnjiif d)er 1lfbd (\Sicbnrnd)cr, 91ürnberg l 5 7 ). 
Ubct bic füerat11r betr. l>ic uon femming unr. IB n n l> (Cl d16 !Sib(iograp()ic (1891). 
~orberg: fütd)cnbiid)ct (2eip3ig 1905)
1 
0. 114. 
@ c f rf) i d) t c. 
JDoß Canbf dJnftfidJ f ef)r rei0uolfe <5täbtd cn ~ucfo1u, 31uifd)cn 0mei <5eett für ben ~ifcf)fnttg gün[l:ig gcf egm, i[l: afG eine aftffaiuifd1e <5icbfung on311fcf)e1t O!b6. 22). 
JDcr .Ort, ber in bcr Urfunbe uom 20. :>!~ri( 1219 unter bctt ,,loca castrorum" 
aufgefüf)rt lUirb, ll.lar bamafß 1uo[)f ein 1ueit uorgef d1obcncr l))ofl:cn bcr bott <5d1f c~en 
{)er fid) in ~cbuß fefl:fe~Cltbctt l))iofl:cn, biß er mn bie m2itte bcß 13. :J<l()rf). in bctt 
g)e~j) bcr Grr3bif cf)Öfe bOlt ~)?ogbeburg Überging. mad) bcm Jtopia(bltd) bcß f rf)fc~f d)Cll 
StCo[l:crß \!cutiuß iibcrfüO am 1 . 2fprif 12.33 G:r36ifd of ffittboff uon 9J?ogbcburg bcn 
~J?önd1cn baß 1'.lorf, „villa Buchowe", mit o([cm 3ttbd ör 3ur <rntfd)äbigung fiir bic il)nt 
obgctrctcnc <5tobt „Monekeberch". 1'.lag bomo(ß feine ITTcugn'ittbung nad) bCtttfd1em 
':)trd1t, „jus teutonicum", j1attfanb, fäj1t ~dJ ouß bcr geringen 3nl)f uon 5 -9ufcn, 1uic rie 
im bifd1öflid)en <5d100regij1er uon l 100 fitr ~11cfo1u ongegcbcn 1uirb, fdJficOeu. .:..im 
rucitcrnt mcdauf bcß 13. ;JUl)rl). l)abcn bic fd)fcftfdicn W?önd c ~ucfolu ebmf 0 niie il)rr 
Übrigen g)eftl ungen in ~rtittß oufgcgcbcn; wonn, ifl: nid)t befonnt. ::Jlll ~onbbttd) Stoif er 
Storfß IV. bom _1n{)l'C 1373 wirb eine mor11abt, „preurbium", bOtt ~ucfoiu cnuäl1nt. 1) 
60 lUllr mittfmucifc nuß bem JDorf ein E?töbtd cn gc1uorbcn. JDcn 6d)ogrcgij1crn bcr 
~cbufer ~ifdJöfc ottß bcm 1.3. ::JUl)rf). 3ufof9e 111ar bcr fcj1c S})fal;, opidum, im ~cjit; 
eittc(\ lllÖrfif djClt mittcrß, bc(I l}.)oppo bOtt -9t'f3cttborf, bcr bort f CO)ß 3ur ßa! f1t1tg bOlt 
~O @rof d)cn ~ifd1ofß3d)11 t unpff id1tctc .f ufcn bcfap. 2) JDic 33 .f opfcngärtcn l)nttcn 
ll~ßgcfnmt ttur J 2 @rofdJClt ~ifd1ofß•cl)ttt 311 entrid1tc11; biß in baß 19. :.lnl)rf). f)ittcin 
litfbetrn bic -9L1pfcngiirtncr cinett micf)tigcn ~cftanbtcif bcr Ciimuol)ncrf dJoft. 6) 
.:Jllt .:..1af)rc UHi ticfcf)ntc bcr crj1e 30Ucrnf d c lurfürj1 bcn Jrttnc uon <5cgcf er, 
bcjf~n ~amific ~cf) iunf)rfdJcinfid) nod1 bcr (1ifdJöfI'idJCtt ~urg 3iefor im Streife 
::Jl''..td)om nannte, mit ~ucfoiu unb brn b113u gc~lirigett ::Dörfern, 1uie .Obcrßborf, 
ill?undJcf)ofc, JDaf)mßborf unb 'lllüj1~6icucrßborf. 2fttf 2fnfud cn beß .:.sofl: uon 3icfor 
„ . ' ) '.Dict.i i(C bet butd) b11tl 0tobrro1u~icfi uon rofi•Q3ncfo1u getrennte 1mb bmnn!tl 311111 Dbc1forni111 
gcf)otige2 ;\-[ecfctt .fi'h·in·mucfoiu; uor. Qßof)lbrfüf ur, 201. 
) ilief). 6tn.itdnrd)iU mcp. 7 a J1, fol. 51 19. 3
) \tlgf. ®of)rbriicf HI, 20-1 ttnb Q3c11tting II, 301. ::.1111 ad1ojiregi(tct ( fol. 19) 9cifit et.i: n Istud 
opidum ht XXXllr ortos d'quibs solunt XII gr•. 
ßee 
lllbb. 22. Q3ucforu. 
• 
~udiow. 21 
ertetftc Jrurfürfl: ~ricbrid1 II. bcm ®täbtdjen bie @eredJtigfcit, aUc :Donncr6tagc einen 
Ußod)ettmarft unb an brn ®onntagen nacf} u:Bafpurgi6 1111b nadJ ~J?idjacfi6 :.Saf)r" 
märftc .)lt f)aftctt. 1) ;jUCOV bOll 3icftlr fc~tc fidJ 1501 in bcn llJefi~ bc6 @erid)t6 .)lt 
W?ünd)cbcrg, tuie a116 bcr mit feinem 6icgcf tierfcf cncn Urfunbe tltlttt 10. :.Suri 1501 
~Crtlt'rge{)t. ~) ffiad) bcm 2fu6J1crbctt bcrcr \)Oll 3icfar Uttt bic 9J?ittc bcß 16. ;jaf)r~. 
fom llJ11cfo1u in bm llJcfifl bc6 au6 bcr @rnff d)oft fltauen66erg ge6iirtigen Jrammcr:: 
j11nfcr6 UBoff uom ~fo11cr, ber f .'570 6ei llJucfolll ein 2Cfaunmerf 1111fcgte.8) lilläl)rettb 
beß breiOigjäl1rigcn Sfricgeß gerieten feine modJfomtttett i11 f ofd)e ~11an3icUe llJebrängni6, 
bap fie bie .Ql'rrfdJaft if)Wt @fä116igcn1 il&erfaiTm mu~tcn. ®o crfd)cint in ber 
\!c{)nßpferbero{(e beß l.1l·bufifdJrn Strcifcß uon HiU5 im llJefi~ uott llJncforn ber 3ur ®tcUung 
uon brci \lel)ltßpfcrben 
tierp~idJtctc @cncrnf:: 
1uadJt111ciJ1cr @corg 
2!bmn von S))fucf. 4) 
Um 16 5 f clJte fidJ 
CZJuckow. bcr @cma{Jf bcr l::'o:: 
rotl)ca (föfabcth uon 
a 5 
'Wucf, bcr turfäd1fif dJc 
~-clb111arfdJoff " ~cut• 
11011t .Qcino .Qeinrid) 
uon /STrmming, bcr 
einem a[trn pommcr• 
fdJcn @efd1frd)te an• 
!lcl)Örtc 1111b 1700 
1ucge11 fducr gegen 
bie ~iirfctt VCltlief enctt ~npfcrfcit in bett mcid)ßgrnfcltjtOttb er{ oben ttllll'OC, in ben 
\})fanbbc!il~ bei· J;)crrfd1oft. 5) '.Dn6 äftejtc ilß,1ppen bicfe6 @cf d1lcd)tß 3eigt einen ~IMf 
unb ein ~tob, n116 bcm fpätcr fäffd)lid) rin :tnrnierri119 gcmnd t ltlltrbe (ugf. b . .Qcfncr, 
a. a. ".) • .;JO()ann l}.\auf l.llllt @1111bCi119 nennt „llJ11cf11u" in feinem 5Branbc116urgifd1cn 
2rtfa6 bott l 72J (\S. 197) ,,ciur mittcfmätJigc, bvc{ fc{ l' gnte 6tabt, bic fid) tlOllt 
~rauen, .Qopffrn(ion nnb anbcrcn 11äbtifd1c11 @crncrben niif)rt". ffiad) llJratring6 
„llJcfdJrribunn bcr ~Wnrf" 1unr baß Eitäbtd cn nnregcfmä\)ig unb bt1rf•1rtig gebout. 6) 
SUcin •llJucfolu lllltrbc 1 Hi mit @roO • llJucfo1u 0u einem cm3tgett Drte 
l.lcrcinigt, ber um l.1c611fif d1c11 Si reiß •ähftr. ;) Um 1 .:rn aiof)ntcn in 211 
' ) \l3g[. \!ßof)lbrücf ur, 207. 
2
> Eitabtllrchit• \II ~?ilmhebrro. 
3
) \l3g(. 'Dlöbfen, !füitninc illr (l)cfrhidm brr Ußiffrnfd111frc11 ( 17 1), .s. c3. 
4
) \l3gf. u. G':irff11·bt, jfüitr1igr, 0. 310 • 
6
) e:icbnwher, fil111ppc11(111d1·: .l\11ifrr ~ropol~ I. fpridir in bellt '.Diplollt t•on ~rn „in uicfc \firne 11\ll 
lln~ m~orbrnrn . ~tn·iren"; t•gl. ll. ~icfftr~t, ~cin-ogc, e. 110. 
> !:!.'rnn·mn, ''· 11 . .o. II, ao t. 
. ') \l3g!. 1fürof)1111i\ ~ilnbbudi (1!l:ili) III, 1 ' t ; t•fll. 1111t11 t•. C5icfflebr, Q\citri1gc, e:. 376: '.}n ~er 
.1;iufc11tnb1·lle. t•on 167 J 1uirb „ 1~ 11cfe ~.1~ füeinc lllit 5 C5Tbrn 1111~ 5 ~cmn 311111 J)o()en Q311rnillll•, ?Bncfon.1 
M!i 6 rnbtlcn1 311111 llllnbt ~u(>l•njl gcrcdmct". 
22 i!ebus. 
0 J 
Qfbl'. 2 J. Q3uc:folll. 6iibportl1l ber .fürd1e. 
gröOtenteif ß in 6teinfad)ll>erf erbauten .Qäuf em 162 L fün1t1ol ncr. ::ner ~cutigc 
~füjil_?Ct' bes 6d)fojfcß Uttb 1>tittcrguteS '.Dr . .Qattß b. fentmittg grf ~rt einer ecitcn ~ 
(inie bes @efdJ(Cd)tCß an; bie mad)foltlltlen bcß efbntarfd)a({ß lVarcn bercitß J 777 
ausgeftor&en. .Qeute 3äfyft ber Drt 2010 <iinll>of)ttcr, feine cmarfung nmfa t J _,) ha. 
l)cnfmä(cr. 
Jl)ic Slird)e OCbb. -3), bmn llmfalfungßmaucrn, f owcit flc auß cf j1rinc11 
&cj1e~rn, uorrcformatorif d) flttb, ivurbe nadj bcn ~ränbcn uon 166.i nnb 16 6 
• 
Q(bb, 25. ~llcfOl\l. fürcf1c, ß1t!J'1llß .\llt 0a!'ri(tri Ullb ~oge. 
24 Eebus. 
am ~ttbe be6 17. unb 2Cttfang beß 1 . ~al)rf. a(ß 6arnter i})uabau tiolf11änbig um cbnut; 
bie W?aurerarbcitcn fcrtigre 9Jleit1cr J.)anß W?athcuß ams mcrfitt (@räf!. 2frd1i1.> 311 ~mfotuJ. 
2Cu~er @ra.nitflttbfingett fommt ba( er al6 W?atcrial nocf1 macft1cin unb Jlalt11cin in mc~ 
trad)t. <ritte abcnnafige <rrneuerung fanb in bctt n>11n·iger '.ja~rcn beß Ul'ri cn ..)111 rh. 
ftatt. :Der im lluterCiau noc6 alte fil!ejltunn lt,urbc Cici einer erneuten Jnjtan iel)111111 in 
ben ~al)rcn j !)O unb 1 !)! ldber timnittcf11 gelber fürblrnber mobern f)l'tifd1 auGgcbaut. 
'.Die .Qei&an(agc im morbctt ift CIUG 1\CllCl1Cr 3cit. 1)~6 \1ang()au6 ift im t:'frrn nad1 l.licr 
IDidcdfcitcn gcfd)fojfett, bcmt treten im Jahre 17:30 311111 .... dl 6rrcbcpfdlcr t1or11cfq')t 
nrnrben, um baß ii(H'r bcr ~11111ificn9ruft 11cbort1cnc m?aucrnicrf u 11üacn. ur 'Dm·d , 
fit~rung bief er 2frbcit jtiftctc 1 ·rau ti. /·frmming f 00 'thf. (@raf!. 2frrniti 311 ~ uctom). 
~n bcr freuagmiöfbten 6nfri11d, bcren i1t1flcrrr 2(bf d l uO nad 6itbcn M nl id gc -rnltct 
ift niie baß \!angf a11ß im t:'t1cn, führt dnr in bic '.illrj1n1anb cin cbautc i lcnbrl 
\le6116. ~ofc( 2. 

<iJudlow. 25 
treppc nadJ bcr l).)atronatMogc. 1la6 <Sü b p o r ta ( 0!66. 24), beffen fdJlt>crc6 
@e6äff bon borificrenbcn l).)ifaf(crn getragen unb bcffcn nad) o6en cffiptifd) a6: 
fd)fie9enbe 3ugang6öffnung burd) eine 0mdffügclige ~ür mit D6crfid)t tierfd1foffen 
lt>irb, 3eigt 1uic bic ß'enftct· bc6 Sfird)ettrn11111c6 uttb bcr 6afriftei 11od1 !)cute 
barocf'c @fiebcrnug. QJc: 
tncrfcn6nicrt frnb aud) 
bie ~Hngc fa jf rnbcu 
ö1uenföpfc. 
2f u6 bicfcr 3l'it 
bc6 fillicbcra uf6auc6 bcr 
Srtrd)C ftammt and) bcr 
rcid)9efd111i(ite l)öf3cntc 
2f f ta rau fb au (~nfcf ·J), 
11od1 mergau „.:.; 111.Jcntar 
bcr g)au: uub Shttq1: 
bcnftttöfet ber IJ.'rouiu 
g)ra11bc1161trg, mct'fin 
J 5" tiom .:..1ohrc 1737, 
mit bcm lillappcn bc6 
@rafcn uott ß'lcmmi ttg 
riuf6 nnb bcm feiner 
ff rau, geb. u. l).)fucf, 
nd1t6, ferner bt'tt gc: 
1uuubc11cn 6iiuld1cu uub 
bcn 6totucn bc6 9J?of et\, 
l).loufttö, l).lctrn6 unb 
_1t1f)t'l1t11c6 bcß ~iillfl'l'G, 
cnbfid bic cntf prcd,rnb 
burd19c6irbctc, in bic 
2fftar1uonb cingc6outc 
Stnn;cf mit bcn mif d)t'lt : 
figurcu bcr uicr C!uon : 
gcfi11cn. 
Ilcr gfcid1en 3cit gc!)Ört aud) bcr ..t.tlltfcttgd an, foltlic ba6 mo11fcnfd111i~: 
rncrf bcr ~ogcnummf)muttg unb if)rc cnt prcdm1b burd1gcfüf)rtc mriiftung mit bcm 
rcid)ticrf d)fungcuc1t ro?onogrammc bcß '})ntronnt6~11111rc6 Of6b. 25). 
:iDic Drgcf mit if)rnll 1tidJt minbcr priid1tigc11 @c~iiufc, bcrnt „gute" ß"ertig: 
ftdfung bctn fillciftcr @ottfüb <5pirp burd) bell t;rga11i11cn ~Ol)llllll @ott(icb mcd) 1709 
bcfd)cllltgt llltrb (@r/iff. 2frd)tll 311 mucfolt>), lUlll:bc Olttd eilt llCUCÖ @crf mit llÜd)tCntCtlt1 
mo.bcrn g~tifd)cm Umb1111 2fnfang 'ocr 11cun3igcr Sol rc bcG tHwigcn :JOf) rf). crfcl)t. C!in 
~et( bcr Ulicrrcftr bcß iiltcren Drgcfgcl1ii11fc\5 ~nbct fid1 l cntc nd1cn alten maucrn-
epitopl)irn auf bcm :Dnd1bobc11 ber Siircf)c. 

'lJuchow. 27 
&in ~otcn f dJifb für @cmraf @eorg ?.fbam l.'l. spfuef (1672 im ?.ffter tion 
5cl :ial)rctt l.'lcrftor&cn) fyängt an bcr morbmanb bc6 6d1iffc6. @efdJmÜcft mit bem 
~amiricnmaµµen, ift c6 anpcrbcm nodJ umgeben 1.1on einem .frran3 bon 12 ffcineren 
®aµµcn unb bcm 3citgcfd)macf c11tf µwf1c11b tion einer gropcn Xn3af)f ~ropl)äcn; 
olfr6 nuß -9of3 gefd)lti~t 1mb reid) 6cmaft Of66. 26). 
(tine f)öf3cn1c 5.B a r o cf fort lt f d) c, ttlt6 5.BrttdJftücfcn 3uf ommcngcf e~t, 6c~nbct 
fidJ c6c11faff6 011 brr morb\tl(lltb, 11nb 3cigt bcn momcn be6 @corg Xbam bOlt spfnef 
f omic feiner ~rau @f)riftionc ~ricberife 1.1on <5o6efti~, baticrt 17. :.iuui 1673 (X66. 27). 
~cf c µlt ft nuß -9of3, cinfacfi 6orocf. 
~a ufe c6cnfoff6 auß -9010 t1on fdifid)tcr fform. 
3wd 'iD?cffing(cud)tcr auf bcm Xltor, ffienaiffoncc. 
@in .frronfeud)tcr für ,puölf Jrcr cn, nuß ro?effing in <Sµätrcnoiffancc; baß 
.frrcu3 in bcr fficd1tcn beß :.iuµitcr auf bem Xbfer ift eine mobcrnc X6änbmmg an 
<Stcffc cincß frÜl)crcn 5.Bfi~&ünbcfß. :Der ~cucf)tcr ift onfdJeittcnb gfeid)6cbeutenb mit 
bcm ttadJ bem Sfird)m6ud) am ®eifynod tstogc 16!6 tion ben „ridJterfid)cn $.Beamten" 
311 5.Bucfom gefd)enftcn ro?cffingfcud)tcr. 
(füte of tc jh r dJ en u fy r (l})rebigtul)r~) mit ~ierl.1iertcfteif ung unb 6untcr $.Bcmof ung 
f äugt l)intcr bcm Xftarnuf6ou. 
ro?cf)rerc .frricgßcrinttcrungßtofdn an bic:safyrc1 136is1815, 1 66 unb1 70. 
'.Die ü6rigc '.Xußftattung ber Jrird)c unb bie for6igcn l'fenftcr finb mobern. 
&in Jte f dJ, 25,6 cm l)ocf}, 6if6cr, innen ticrgolbct mit 6cdJ6poOfup mtb tion 
6orocfer fform, mit 3ugcf)örigcr l}.)atcnc (faut Jtird e1md)1t11ttg6611d) 167..l l.'lon @corg 
Uile11bt gefd)cttft, \})reiß 2.1 ~l)f.). 'iD?eif'tcr D · M . ('.Danic( ~J?önnfid)) 5.Bcrfitt. 
&ine D6fotcnfdJctd)td, fif6erl.1ergofbct, frei6rnnb, geftiftct fout :.snfdJrift tion 
(Yrau tl. fflcmming unb :Dorotf)ca @fifo6ctf) tion 'J.)fuf ( Anno 16 1. :.111 bcr ro?ittc 
bc6 '.DecMß <5tiftcrwoµpcn (tlgf. oucfJ .fiird1enrcd1nu11ge611dJ). ~J?cif'ter D · M · 
C:Donid 9J1ä1111fid1) 5.Bcrfin. 
(fot 3innfcfd), 14,5 cm Qt1d1, 6orocf mit 3ugcll\rigcr l}.)atcnc. 
&in ~au fb ccfctt aus mccffing mit bellt 5.Bifbc @icero6 in bcr m?itte unb bcr 
llmf d1i·ift MAR V . TVLIVS . CI ERO · CONS · 6eftnbet fidJ im l}.)farrfyauß 
nnb ift anfdJcincnb 9fricf16cbcutenb mit bcm faut Jrird)cnrcd1nm1g66udj 1675 non 
'i.U?otl)io6 5.Beci~ gcf cf cnftcn ...t.onf6ccfrn. 
~Her @foctcn: '.Die crf'tc 1,20 m :Durdim., 1 95 bt111 e6riiber -9cinridJ Ufrid) in 
Xµofba. :Diq1ucitc O,fl5 m :Durd)m., 1i23 tion ~{ ri11ian <5ec in 5.Bcrfin. :Die britte 0,90m 
:Durd)m., l902 tion ü'tatt.; <Scf)iffing in 1!µofba. :Die Uf rgfocfe 0,62 m '.Durcf)m., 1678 
tion „~ranß" <5c6aftion IDoifforb non ~rnnffurt, \},)reiß 57 ~{)f. (@röf!'. Xrd)itl 5.Bucfow). 
:Der bon @ct1r9 ti. ~f cmming (1706 Ms 1 U ) crrid1tetc 6cf)fobbau 0!66. 2 ) ift im 
2fnfang bes tiorigcn ::.inf)d). -uon 6d)iufd burd)grcifcnb erneuert ltlorbcn. :Die -9'111µtfront 
~er c~n~iigf igcn, 3wei9cf dJoffigcn Xnfagc ift im untcrj1cn 6tocf11.icrf bllt'd)ßcl)enb, baß mit 
2frd)ttro1.1 unb @cfimß a6fdJficgcnbe -9ouµtgefcf)og nur an bcn @cfcn mit l}.)ul~quaberung l.'lcr~ 
fcf)cn. :Der @ic6cf bes ro?ittcfrifaCit6 3ci9t ba 1.1011 'l1.H't ~öwen gef)aftene ~fcmmingfd)e 
®aµµrn. :Durd) bic tlon <SdJinfcf in bic 'i.U?itte gefegte &intrittGf)affc mit ber ,;roeiarmigcn 

\leou6. ~afel 3. 

~ebuß. ~afd 4. 

~e6uö. S:afef 5. 

<i3umow. 29 
~rc~µc1rnnfa9c unb bcm gro~rn @artcnfaaf mit f18f criter @ciu8(6cbcctc wirb bcr 9111t3c 
~fiigd im &rbgcf d1ofi in 31t11•i gleiche ,f.>iifften •crfrgt· iihnlid) urrhiift ce ftd1 im D6er9cfd10~, 
ttio an ®tdlc brß @artcnfaafrß ein gfrid) grojirr ~aum mit cbcnfaffß l)8f3crnc111, aber 
j1idj(logigcm rit18fbc tritt. IIDiinbr unb Dfcn finb in 1111tifrr 2!rt 9efd1111üctt (frirl)c 
2fr6cit br\\ rolrijtcre). ~cd tß tion birfcr ro<ittdhaUc ficgcn bic lffiirtfd1aft6•, finfß 
bic i.lliohnriiumr. '.Dicf c lir• 
ftt;rn µriiditigc ®tucfbcctcn 
(.,.afd :~, 1 u. il) au\\ bcm 
2fnfang bc\\ l . _1a!1rh., t1l'll 
brnrn bic im rolnftf3i111mcr 
cbcnfo niic bcr bafclbjt nodi 
Ul1l"f)a11bcnr Stmnin <2fbb. 29 l, 
jcbNf in rridirrcr '..>frt, baß 
Jf rm m ingf d)C Wonogrnmm 
triigt. 
(fo1c grnjir :>f 113ahl X 11 • 
jto t t 1111 f1 \\ f1 it cf rn1ic®d1rii11fr, 
'trnf cn, Uhren, (fümiilbc 11. bßL 
a116 bcm i . unb brr 1•rf1rn 
.l)ölftc bc6 t9. _1ahrh. flc~11brn 
fid in bc111.mfdJicbt•111·11 lfüol 11 • 
rÖUllll'll. 
lfi1tl' 5lird)rufoffr, fpiitc 
mr1rniffancc, ouf brm -t: od1• 
hobrn bcß 6d1ll1ffrß. 
<fi11c alte 'l ~cttcrfoh1tl', 
im Jahre 1 ·o~ a11fd1rim·11b 
n111Jncbcff1·rt, cbcnbafrlbj1. 
lfin rrid1l)nltincß '.,>( r dJ it1 
mit uil'frn '})crnamrnt11rfu11bcn, 
bncn 6icncr 11l'd) nnt l'rhaftrn 
finb unb bic (1iß in bic ro<ittc ~l~b. :io. ~llcfl'lti. J:inn~ \ll.\11ff1lr110e J:l. 
bc6 lti. :=H1l1rh. )llritcf'gchrn. 
"in l5tnm1tt6n11m an\\ brm ',>(11f1rnn bc\\ 1 ' . 311hrh1111brrtß. 
ttinc cifcrnc ed)rnttftiir mit e~ätrrn~iff1111cebcid 1119 im 12)11rca 11 ber @utß• 
t1rl'lll1l r tun !'l· 
1:ln6 Wo~n~aus. 'l 'cttu llt1d) bnß ernMbirb (:>IN'. '...2) mit $i'tcfftd)t auf ben 
[~crfouf f1·ii1cr <Str1111cn3iinc ll'lil)rcnb bcr .j lhrl 1111bcrtc feine qn,~cn 2f nbcrungcn burd~~ 
fl~ 11111 ~Jt .' abrn bftrftc, fo !'Jd)8rrn bl'd) i11f~lgc J:lcr 1.1icfcn ll..'rinbc, bic feit bent • 1 ~· 
btß f)mrttt in bot\ 1 • • '.:laf r(. 1 ~cucrßbri111ffr in J:lrn .j11hrn1 J 1:n, 1ü37, Hi5 i, 1.6Gil, 
lU ' (i unb J7H!l, t19L Slircf)cttb11d)l bic <,\lcmcinbc hcimj11d1tcn, t1ic t"tftcrcn Wol)llf)iillf er crft 
bcm <rnbc bc l < . 1111b '.Xttfang bcß J!I. :: al rh. 1111. .uc iil1cnric enb cinftöcfigett uttb 
30 1!ebus. 
maffii:len, fd)rid)ten l})u~bauten ftel)en faft außfd liej3fid mit 'oer ~angf eite nad1 'oer 
<Eltraj3e 3ugefe!)rt. 1:ler 3ugang fügt meift in ber ~cfif c unb 11.>irb roie eine j ebe ber bciben 
~den bor bcr übrigen gfatten ffriidie burd) l})u~quabcrumrahmung {)eniorgef oben. Über 
'oer ~ür fl~t entluebcr ein lDad)aufbau mit 1)reiectßgiebef ober eine gcf d)mciftc 1),1cfi: 
fufe, roie 3· QJ. bei bcn .f.>äuf cm QJcr!iner 6tra~e mr. 119, 120, 1~2, ferner lÖni911rare 
mr. 6 Cl})farrl)au6) unb ffir. 3.) C'tf1rlaibun9 mit 6i~nifd1cn , beßgf. lfilalt11raj3e mr. '2 
unb 13 (Über bem 3ugang bic :_sa{)rcß3al1l 17!'J7, fiehc :.if6b. 30) unb cn'oCid ffir. Z:i. 
lr!emerfenß1uerte ~ad)1uerfl)äuf er flnb u. a. baß 3roci11öcf'ige iebdl1au6 snerlincr 
<5traj3c ffir. 96 mit QJarocfti'ir, ferner bie ebenf11U~ rocijtöcfigen .Qäufer ~erlincr 
6trnj3c ffir. 150 un'o <Sdiulftrn~c ~?r. 96, H7 un'o H '. 
C!ta:qig, :Dorf 7 km 11or'o1uefHid bon ~cbmt 130 <!imu., ~an'o cm. H·-, 
@utßbe3. 3 0 ha. 
„~art_?f" l)atte, 'ocm bif d1öffid1cn 6choj3rcgij1er tit.111 1 JOO 311fot9c, J J,)ufcn, \lt.III 
'oenen brr l})fancr 2 freie bcfar, mäl1rcnb hie übrigen J,)ufcn 16diocf 2 Wrt.1fd1e11 snifdwf~· 
3cl)nt oll .;al)fcn l)attcn (@cl). 6taat~ard1iu, ffiqi. 7 a, J 1, fol. 1.)). J.)euttgcr sncfit;rr ift 
'.Dr. b, l8urgß'oorff•W?arfrnbt.1rf, bcffcn @cfd1fcd1t bereite 1 1.->H hier be, iitcrt 1u1n l'illt.1hl : 
briicf, l8ißt11m 5.lcbuß Ill, 23 ; Q3ergl)auß, \lnn'obudi III, -12). '.Die Sl irdic ift (jilio.f 
bOll \})obcf0ig. 
:Die Sfüd)e ift ein mo'omt gotifd1cr snocr11cinbnu (@rnnitf od'ct) mit lilleftturm, 
einer <Safriftci un'o opfißartigcm 2fu6bau im t:ftcn 'oc\\ flad,gcbccftcn \',1119!11111 c6. 
31uci 3 i tt tt f cu d) ter auf bcm Wtnr mit bcn :lfnfangebud1ftnbc11 I unb I unb 
'ocr '.jahrcß3a h( 17:31. 
fficftc einer ffienaiffnnccfon·cl m1f bcm Slirdicnbobcn. 
1'.ler 2f ufbau cince fpätgotif d)cn 61 ü g cf a ( ta rß cbcnbaf cfbt1; in brr 9J?itte ifr 'oic 
~J?nbonno. 'oorgcftcUt, umgeben bon ffia11fcnfd)ni~1ucrf, 311 &cibcn ecitcn bic hf. lBnrbma 
111t'o bie ()f. jfotf)nrina mit il ren '2fttributcn: bcm ~11rm un'o bcm %1b. :?fof brn 
::.111ncnfcitcn her {ljfüncf je l.licr ,f.>ciligcnfinurrn. 
3mci @loc!'cn: 1)ic füblidc mit 0,73 m :Dnrdm., hat am .Qalß eine 2fll)ilh{ 
~inuMef m1fdicincnb rein bcforati1:1cr ~rt, l:J. :lal)rl)unbcrt. '..Die nörblidic, o, 1 m 
f 
Q(bb. 31. C:Hirflotu. ~nmbrili ber .Stird1r. 
l)urdun., ijt aue rincr ältcrrn J li:l 
11011 ~r. (\!ruht in Slfci111t1df11 bei 
Q31w1Jrn 11111~1cnoff cn. 
C!inc ~bbilbunn bei 9.l?cn1111 (er~ 
fd irncn 1(),)2) )Cif!t ein nut '!t'ht11l'll 
U16ßcftllttctce 6d)fob, bellt ein ßC~ 
ränmincr 'lilirtf d1aftßhof 11or!Jrh1ncrt 
i11 llll )ll bcffrn ecitc b1r 'lird c 
mit einem .türmd cn 1lllf bcm tcbl'I 
fid l'rhcbt. 
~udtow - CWejfow. 31 
~lieffotu. 
C!!It.elfuhr, 1:lort 3 km tueftfid) von ~ranffurt. 771 @'imu., l.lanbgem. 530, 
@ut6fiq. ·161 ha. 
1320 Übertrug .Qet·3og ~tuboff von 6ad fcn bell mi'trgmt ber 6tabt %rattffurt 
baß G':igetttunt an bem Ji)orfe (Hicj1oni, "proprietatem Yille Clistow", baß von 
nun an ·ranffurter Jtäntmerciborf 6fü6 stopie im ffrcmffurter 2frcf)iti, a6gebr. 
~ticbcf, odex XXIII I 1 ; Urf. bOll 133 ' ~tiebd, a. a. D., ®· 32; mratt'ittg, 
~cfdJrci&ung bcr 'W?arf II, 306; tigf. aud bic &ifdJöf(id cn 6d)o~regifter tion 1.400 
nnb l ·LGO, fol. 3 unb 313, @c!). 6taat\3ard1iu fficp. 7 a, 11). ::.1n ':tc9tttfer6 e.itabt~ 
32 1.!ebus. 
bud) uon 1516 1twrbcn bie 3u „St'fifto" anfäf[igcn 3ittßpflid)tigcn ~ouern <5ymon 
ffiod)fi~, IJ)ctcr ro?crtcn, <5ymon <5d)röber, :sofob St'fofter unb .Qanß St'ofto oufocführt 
(ffiicbef, Codex XXIII, 398). 1.:lic Jfird)e ift ?Jifio( bon <5t. @corg in ffronffurt a. D. 
'.l)ie .fürd)e Ofbli. 31 u. 32) ift ein je~t übcrpu~ter, mittefa(tcrfidicr @ronitliau, 
bem fid) na()c31t her gan3en ~reite her 'illeftfront heß reditedigen ~angf)attfe6 ein faft 
quabratifcf)er :tunn uorfcgt. '.Die .QoUe uor hem <5ühcingang hürfte her 31uciten .Qäfftc 
Qf&li. 33. @liefiom. Stird)e, 0iibempore. 
heß 17. :sof)d). ongcf)Örctt, mäf)rcnh hie elienfaffß iilierpu~tc, auß ~odftcitt erbaute 
<5afriftci im Dften her ~ttfoge mobcrn ifL @i·öj1tcntcirn auß ~a.cf11ein ift aud1 her 
:turm cnid)tet; fein Dlicrteif gdJört einer fpäterett 3cit an al6 her Untcrliou, bcffcn 
fpit?liogigeß '}.\orto( mit feiner ~irnftali unb .Qof)ffc( fc aufiucifcnhcn '}.\ro~fierung nodi 
hie fpätgotifdJe U:ormcnfprod1c crfcnncn rä~t. @ro)1c ffiunbliogenlifenbcn gliebcrn bie 
<5eitett her oliercn :tunn~äfftc, unh hen 1f6f d1fu~ liifben ruci ~d) hurdjfrc113cnbc 6attef~ 
häd,er, hmn uier mit .Qallifäufd)cn unb l})ifa11cm ber3iertc iclie( einen fpäten 
ffienaiffancediarofter tragen. '.Daß JtirdJcninnm ift fladj gehedt. '.Die ?Jenftcr ~nb 
nad)träg(id) cr1t1dtcrt. 
(ilieffow - ~a~msborf. 
'.nie Drgd emporc 1ucift in if)rclt Unter• 
.;iigen gotifc!J profificrtc ~tc~c auf. 
1:lic <Siibemporc (2(66. 3:3) gel)Ört, ttad) 
i()rcr :Durd)bilbu11g 311 fd)!ic~cn, brr 3nieiten 
.J:>äfftc bcß ·17. _1<tl)tf). an. 
~in ::taufcngcf am~ .J:>of3, 61111t Cicmaft, 
barncf. 
3rnci 3inttfcnd)tct· (~6b. 31), fcl)r fpi\tc 
~ettailfancc. 
'.Drei ~Ho et cn: :Die öjtf id c, 0,72 m .t:: urd)m., 
~on Hi 12. '.Die mittfcrr, O,!H m :Durd m., ol nc 
_111fdJrift, mitteln!tcrfid). '.nie lt1cftlid)c, O, m 
:Durd)m., trägt bic 'ilJ?inu6Minf d)dft: o. s. ( o sancta) 
maria; 31ueite .J:>älftc bc6 l5. _1af)rl)ltnbrrtß. 
[)af)tttßborf. 
:i'a:finuilt.Ot'f, :Dorf.) km norbnorb1t1cfHid1 
uo11 ll)?ünd)cocrg. 47 @inrn., 992 ha. 
1253 ü6crlicO @qbifdJof lltnboff uon 'ill?ogbc• 
burg ben ill?ö11d}c11 bon „~c116116", bic 1221 im 
\ianbe \1c6u6, "in territorio Lubucensi", 200.J:>ufcn 
crl)aften f)attcn, ba6 :Dvrf, "villam thome", mit 
50 .J:>ufcn (\lc11611f er Sropia((i1tdJ, tigf. Wof fbrillf, 
mietum \lc6u6 I, 106 f.). l 5fi0 1t111rbc [ ~off uom 
.fill1ftcr, einem lltauenß6crgifdJcn @cf d1fcd)t an~ 
gcf)örig, bnrdJ furfürftridJC g}cfcf n11n9 .J:>crr i1(1cr 
bllß :Doi·f, bcjfcn mnmc im \laufe bcr ahr~ 
l)u11bcrtc a11ß „':!L1ma6borff11 311 „1:l111nc borp, 
:Uomcftorff'' 9c1uorbcn lllar (llfü1 ( lbrücf' II, .)():" · 
HC, 213 . mad)bem lllioff I;)!} ,) lll)llC mi\nttfid)e 
33 
Q!b&. 31. @'fic~o1u. 
Binnlencl tcr in bft .\'fitd)c. 
@dien 9crtor6c11 1uar, fofgtcn il m bic E5öh11e feine im 6tift D6na6ri'tcf' ucr~ 
ftorbrnrn ~rubcrß 'Dictrid). (fügen ')f116gllllß bcß t7. _1ahrl. rnm:bcn bic '5dJ!.0ß• 
f)errcn tio11 g}ucfo1ti, bic ~frnfcn t1on ( f cm ming, 'lcjil;cr tH'll Lahrnßbln·f .C1 1chc 
~11rfo1t1; ugf. 'lrntring, SBcfd)rc1(i11119 
bcr ll)?orf If, 306). 
:Die Stird)e (2fbb. 3.) 11 . 36) it1 
cm t cntc übnpnl~tcr ~au, bei bcm 
bic Umfn lfnngßmaucrn bc6 nnl)c311 
q1rn'tlrntifdie11 ~1111gf)<t1tfc6 nnb bc6 
-i===~"=l====fto· ciniwogcncn fängfid)Clt mtb gcrabc 
gcfcf)fo tcnett m1orcß, Jorncit_ fic anß runbl"ili bct 5lird1c. 
Jtunflbtnfm. b. 'l.lro~ . 'llb&g. VI. J. l!r&u~. 3 
34 1!ebus. 
~inbfingen f)ergeftd(t finb, bem ro?ittefafter angd)Ören. :Der im fil.leften tiorgebautc 
quabratifdje ::turm au6 $.Bacfj'"tein mit feinem l:licrfeitigen \});>ramibettbnd) ll.lurbe, ll.lie 
audj ber ~adj1ucrfgie6d bc6 ~angl) aufeG, anfd)cinenb im Jfnfang be6 17. :.iaf)rf). er" 
rid)tct. :.sn ber fil.lettcrfaf)ne bc6 ::tunnc6 "L. V. K. (~uboff l:lom Jtfoj'"ter) 1611 "· roiauer" 
reftc an ber f üböftfid)ctt Xupenecfe 1ueif en barauf f)in, bnp bie l)eute l:lermauerte, fpif3" 
bogige <5ü'otür am ~l)or mit if)rem ben <5pi~6ogcn 6cgf eitenbcn tiorgefragten, ein faden 
Wb&. 36. '.Da91116borf. Slird e tion <Süboften. 
l))rofi( einft in einen tiorgefagertcn ffiaum fü()rte. (füt 3ugang an ber 6übmaub 
be6 <5cf)iff'e6 ticrmitte(tc frÜ()er bort ben !fütfef)r mit bcm Jtird)eninnern. ~n ber" 
fef6en fil.lanb ift im ~l)or eine6 ber urfprüngCid)en, einft nur etma 0,10 m im ~id)teu 
6reitcn, fpi~6ogigcn ~enj'"ter f)cute nod) a(6 ~1ifd}e fid)t6ar. @ine ~enfternifdje an ber 
Dj'"twanb fiipt l:lieUeid)t bc6l)af6, 1ueif fie ficf) ü6er bie f)eute tlad)c 1:lecfe biß l)ineitt 
in ben 1:lad)raum erftrecft, auf eine ef)ema(6 tonncnartig gej'"ta(tete :Decfenbilbung 
f dJfüpcn. JfUe ü6dgett ~id)töffnungen bc6 fürd)ettraunm~ finb mueitert. 
1)er Jtan3efaftar ifl: nacf)trägfid} 311f'1mmen9e6aut unb fdJHdit barocf. 
©a~msborf - ©emnifi. 35 
3wei 3innfeud)tcr mtb ein 3innfddJ, 2. ,f.>iilfte be6 17. <Jaf)rf).; eine 
.f.>oj1icn6ÜdJfc au6 3inn, baticrt 1666; eine ittnemc ~trnffdJÜffeC mit her 
eingrabicrten '.Darfl:eilung her ~anfe ~f)rit1i unb her :.saf)re6 af)C 16 2; eine 
Jtird)enf{afcl)e a116 bemfefficn ~)Mal!, mit her ttfd>rift "Theodorus Possard 1705" 
(~66. :17). 
Qfb6. 37. '.Da6m~borf. .ltird engm'ite 11116 Bitm. 
3n>ci QI ( o etc n: 1:lie f itbfid)c, O,G m 1:lurd)m., Hi 7 uon ro?icl)aef ro?artin 
.f.>cin~e, ~cr!in. :Die nörbfid)e, 1,00 m Ilurd m., of)tte :.infd>rift, mittcfa(tcrfid). 
[)cmnif3. 
~:entnift, 1)orf 10, km ofl:norbofl:rid) bon ~ürfl:cmuafbe. 255 ~imu., 
~anbgem. 397, @ut66cö. 777 ha. 
13- l l\lltrbc baß :Dorf, baß wie f o 1.1ide her im 13. :safyrf). angcfegtrn ~e6ufcr 
.Ortf dJaften 61 .f.>nfen umfaOtc, non brnen J. bem l).)fnrrer gcl)Örten, 0ug(eidJ mit 
3• 
36 ßebus. 
%iirftenn>a(be burd) ro?arfgraf ~ubiuig bcn ffiömcr 
an ba6 Q)i6tum ~eb116 abgetreten (ffiicbd, Codex 
XX, 22.1). 1 l 5 crf)idten bic <5d)cnfcn uo11 
~cupi(3 uom Q.1ifd1of ba6 '.Dorf am efJen. 150t fav 
'2fd1im ffio6d 3u '.Demnif3, bcr einem feit etn>a L375 
in ber ~J?arf nad}iuei66aren rittedid)ctt @efd)fed)t 
angcf)Örte ('illo(J(brücf, @cf d)id te bc6 lBi6tum6 
Q((ib. 38. '.Demni~. ffirnnbdli ber fürd e. \leou6 II, 50 ; III, 301; tigL aud) 6ie6mad)er, 
'2fu6gcftor6eucr /(bc( ber l})rouin- Q)ra11bc116urg, 
ffiürnocrg 1875). '.Der @cmaf)fin be6 \li6ori116 ffiöod 311 '.Demni~, '2fn11a :.1fo1l>, 
wurbe 1554 uon bcn <5d)Cllfcn uon ~cnpil,? ba6 :Dorf am \leibgebinge uerfic!)en; 
3it)ei :!aQre barauf erfofgte bie Q)eftdtigung burd} bcn ~(bminiftrator be6 Q)i6tum6 
~e6116. :Die <5Öl)ttC be6 ~iboriu6, .QanG llttb cr~riftop!), Ucrntel)rtett if)ren 12 ffrei • 
fJufen umfaffenben Q)ef!IJ bnrd) '2f u6fa11f uon 5 bduedid1en .Qufett mtb einem 
.Qof. :.sn einem a116 bem (e~ten 'Drittd bc6 l 7. :.1aQd). ftammcnben ?.Z.~er0 cid}ni6 lJcißt 
c6: :De!)mni~ 6efinbet fidJ im Q)efllJ ber 1fnna ~ua b. Q)urg6borff, geb. u. l})anncniit~, 
unb umfaßt 39 .Q11fen, 4 l})farr• unb 12 ffiitter~ufen; e6 n>o~nen bafefbft 12 .Qitfncr, 
16 Sl'olfäten, 1 6d)mieb, 1 ,Qirte 11nb 1 l}.)ad)tfdJdfer (u. <fot11ebt, Q)eiträgc 6. Hi). 
'Xm 5. m?ai 1713 wurbe %ran0 @rbmann Uott Q)nrg6borff b11rd} ~ub1uig 'Xfcianber '5d)cnf, 
.Qerrn 3u ~euµie, bclfcn@efd)fcdit bafb baranf a116ftar6, mit:DenmilJ bcfc(Jnt. Um L 00 n>ar 
bie ®itltle be6 @enera(lcutnant6 uon ffiL'f)r im 
Q)cfi~ bc6 ffiittcrgutc6, ba6 fpäter bie tJ. ~J?alf on> 
rrniar6en (Q)rntring, Q)cf d)rcib1111g bcr ro?arf 
II, 306; Q)crgf)aUG, 5-lanbbud) ur, 213). 
'.Die .fürcf)e ('2Cb6. 3 ) ift eine ff eine, 
im @runbrij} rinfad) rcd)tccfigc Xn!agc, bercn 
f)eutc üocrµul,?tc Umfaff1111g6mauern au6 1111• 
regcfmdj}ig gef d)id)tetcn /Yinbfingen bem fµdtett 
m?ittcfaftcr ange~ören. ® c i 1) fr e 110 im :..i1111crn 
rcd)t6 beim 1fufom1g 3m Drgcfcmporc. 
Urfµriingfid} iuar, iuit· 0116 bem Unterbau 
()crULwgcQt, bem l)eutc nod) fren39c1uöfbtcn 
<5dJiff ein ~urm breit uorgcf ngcrt. <5pätcr 
()atte man an <5tcf(e ber o6ercn ~11rml)Üfftc 
einen 1)nd)a11f6nu crrid)tct, bcr jebt1d) tior 
einigen :..saQren wegen Q)aufiWigfcit entfernt 
iuurbc. ".Der ~urmfnoµf mit bcr 1795 bntierten 
®ctterfa(Jne oe~nbet fid) im ~J?drf. m?ufeum 31l Slfb&. 3!1. 'Tlemni~. 0dmitt burd) bie Sfüd)e. 
Q)erfin (bgf. jfot. mr. vr, 13 235). 
31uei fµi~bogige 3ugiingc lmmitte(n auf bcr ®übfcitc bcn !fürfd r mit bem 
:.1n11ern; bcr wejl:lid)e ltleijl: eine 1mcyrfad) pni~ficrtc Q)acfj1ein11mral)nrnng auf. 'Die 
~enj1er finb 3um ~eif nad1triigfid1 mueitcrt, 3um ~ci( 11c11 burd gc6rod)en. '.Der 
• 
38 i!cbus. 
ffn~6obcn irt mit 3icgcfn befegt. '.Der 'i'J?itte bl'ß 16. ::.inl rf1. ge~ören bie nuß lnacr• 
ftein ~ergcfl:cUten Streu39miöf6e bcr beibcn 6chiffßjod)c an mit i~rcn ttad} innen 
gc0ogencn 6trc6epfcirern 0f66. 39). mon bief en bebectt ~eute ber norböftfid c teif• 
wcif e bie an ber cntfpredicnben 6tcUe bcr Drt1vanb be~nbficf)e Ei a f ra m cn tß n i f d c. 
3u gfeicf)er 3cit nnn·ben nud1 hie <tmporcn cinge3ogcn. JDie &mporen auf bcr CSübfcite 
ltlarcn, wie jct;t nod} auß bcn l.H'rf)attbenen 6.puren an bcr Unterfcitc ber .Qör er 
erftd1tfid) irt, el)cmnfß bcr lnrürtnng im eften (2!66. 39 gfeid19eftaftet; a6cr fd1on 
im af)re 15!)1 l)at man fte, f nut einer 1 3~ erneuerten ::.inf d}rift reid er am~ge6ant. 
JDiefe Umgeftaftnttg fäUt l)ÖcfJfhunl)rf cfieinfidJ in bief cf6e 3eit, in ber aud ber jcljt 
feibcr fc~r 3crfl:Öl"te ?Htnrauf6an f owie bie Sfon3eC mtb ein ~eiC bcß nocf 1.1orf)anbenen 
@efl:Ü()fß erricf)tet wnrben; bcnn bie hie lnritfl:ungßfilffuttg fcf1müctenben 1:loppeflunppcn 
1.Jcrfdiiebener mäl'fif d1cr ~(bcf ßgcfdJfed)ter weifen in if)rcr lnemnfuttg trol3 ber <!r• 
ncucrung nocf) auf biefcf6e ~1ttfte~ungß3eit l)in, etiettf o wie bie ffar&ettfthnmung 1.1on 
2(ftar tmb .R'an3ef unb and) bie fformcnge&ung ber reid)en E5fufpturen ber in ~rage 
fommenbcn 2!u6fl:attnng6ftüdc (2!66. 40). 
mid}t jünger bÜrfte ber ber Öftfid)en 2!11f}e1tfeite l.Jorgcfegte l:lerpu~te ru ftn n ba 11 
auß lnacrftein fein, bl'r jebod) im \laufe ber ::.ial rc burd) baß 2!muad)fen heß füb• 
oohen6 fart biß 311 31tlei 1:lritter her .Qöl)e feiner Umfaffungßmaucrn tierfunfcn ifl:. 
'.Der fpäter 1.1mnauerte 3ugnng fü~rtc cinrt l.lom .fürd)eninnern hnrd) hie t:rtwanb. 
2!uf}er bem ern>ä()nten fficnaiffancegeftü(J( gel)Ört ein anbcrer ~cif bcß @e• 
rtül)fß bcm 18. ::.iafJrf). an, c6cnfo 3)t)ci fd)öne g)arocfrtid {c mit ~uHd cmefn in 
ber f)crtfd)aftfid)cn ~ogc auf bcr <Seitenempore. 
2!n ben CStirnf eitcn her l})fcifer bcr ftid bogigen Dffnung ,;ivif d}cn eidJiff 1mb 
Drgcfem.pore f)ättgett ne6en bcrfd)iebenen ~otentafcln bie guten, faut ::.ittfdJrift 1601 
auf ~eimuanb gemnften g, i f b er bcß l})atronß <H)riftopl 1.1. ':Rö6ef nnh feiner rnu, 
gc6. l:l. fficbcrtt (~afc( 6; l.Jgf. ctlld) biC lffinppC1t6cigC16en I ferner alt ber ml't'b~ llltb Sffic~~ 
wanb beß 6d)iffc6 neben <!rittncrungßtafefn an ro?itg!icber auß bcm .f.>1111fc 
ti. m?affom eine \!anbfturmfa~nc 1.1on ! 13 unb mel)rere ,;um ~eil fdr fd)önc, hmt 
6emnfte lnaucrnc.pitnpf)icn (~nfef 7) nu6 bcm 2!nfnttg beß 19. :Ja~r~m1bcrtß . 
3mei @ratirtcinc an her 2!ujjcnfeitc ber morbmnnb ber Sfüd)e unb rnar fitr 
ffrnn,; &rbmamt b. ~urgßborff, gc6. • Dfto6er 1697, gcft. ·L 6eptem6cr 171.3 unb 
bcr Urfnfa .Qebiuig l:l. ~urgßborff, gcti. 31. _111fi 167 , gc~. 1 . mob. 1756. 
&in .5ref d1, 22,G cm ~od), 6H6cr, baß ::.innere ber Sluppn tiergolbet, am Slnnuf 
bie :.snfd)rift DEMNITZ unb nm ffu~ hie mamen aspar igismund v. Burgs-
dorf unb Anna Eva v. Pannewitz nc6ft ffifoppett. :l(uf ber Untcrf eitc bcß u~c : 
Georg Ruhm. Morav. Brun. P. Arensd. v P. T Demni. 167 , nad bcm 
CStcmpcf lncrfincr ~r6cit Ctinf. nud) .R:ircf)cn611cf)). 
(fote fif6mte \}) 11 tc n c, !Yranffurtcr 2!r6cit. 
31uei fdJÖltc fficnaiffnnccf cud)ter anß 3inn auf bcm ~ftnr (~66. JO. 
3rnei @f octen ftnb in rincm 6efoubcr6 crrid)tcten (ocfen~ul)l auf bcm Slird 1 of 
fi'tbfid) 1.1om @otteßf)nllß uutcrge6rnd)t. :Die eine, 16 L l.lon of)nnn .f.>cint;e in g}crfi11, 
irt 2!nfang 1906 gcfprungcn unb ltifrb jeßt umgegolfcn. JDie anbcrc, O,!l7 m I.l11rcfim., 
• 
'.nemni~. Q.)Hber bes @:~ri~op~ i'. ffiöbd unb feiner ~~eftau in ber Stird)e. 

l:lc6116. <;tnfef 7 . 
• t;iöfir 70,o cm 

'Demni~ - 'Dieber5borf. 39 
1.1011 161 , nennt 111ebcr @irOcr 11l1d @uOftättc, bagcgen bell spatro11 :..sol)alltt i:l. ~to(idf 
(~ruber bc6 CH)t'ifh1pl)) 11nb feine 'Jrau :..s ubit~ l.lott ®ufffrn. 
'Dicbcr5borf. 
l'i:eb':er:stnn:f, norf ,1,5 km ltlcftfiibn1rftfid) t1011 ®ccfoltl. 21;3 (fömi., 
\'anbgcm. Hli, @11t66c3. 9 5 ha. 
„nitcrid)6bllrff", eine brr im t:3. :..sal) r~ . ncugl'!)rllltbctcn bcutfdJCll Drtfd1aftc11, 
nim"De mit G2 J?ufcn außgeftattct, 1.101t betten bem ~farrcr 2 ,p1ftanbc11 (~ifdJöffid)c6 ®dioO~ 
rcgifter \lon 1. IOO, fol. 21 . 2ff ß .L2.)3 bcr 
<l'q6if dJof i:lon ro?agbe(111r9 mit bem ~J?arf~ 
nrafen baß ~anb ,,l.1116116 11 tciftc, nal)m er baß 
i:lorbem bcm fdJ(efifd)elt Si'foftcdl?aum6urg gcl ö ~ 
rigc ,,:Dibifrßborf" fiir fict'> in lBefif? Cfüf. l.Jon 
1253 im Si'foftcr maum6urg, i:lgf. >ffio{,f(irücf, 
@ef d id)te be6 mi6t11m6 l.le6uß [, J 77f.; llI, 2H). 
t .506 faO ffriebrid) @ofi~ 3u „:DietridJßborff" 
(tigf. !ltiebcf, odex XX, 100). @cgcn &nbe 
bcß 17. :..sal)d). befanb fidJ „:Dittcr6bl1rff", 1uo 
6 Jtoffätcn, 1 m?üffer, 2 Stoftfncd1te 1111b ein 
J?irte \1.)0f)nten, im mcfif? bcr i:l. murgßborff, 
bie e(I 17 19 an 'Den Jtricßerat ~11110 ticrfo11ftc1t 
C o~fbrücfß mao1faP, @ef). <5tnateard)ii:1). Unt 
t 00 ge!)Ört :Dicbcreborf bcttt 2fmterat ~rf)lnann 
u UBolCup (?Bratring, ?Bcfd1rci611119 bcr illlarf If, 
307). 6cit t 7G bcftnbct fidJ ball mitter911t 
im ?Bcfif3e tlLltt ~11b111i9 u. ®cibcf. 
:Die S\ircf)e ift 616 auf bell l.leqrn~ten 
ma1Til.Jctt marocfturm (2(66. 11) im lfilcften 'Der 
'.X11fa9c - 1.llcttcrfal)tte mit bcr :..sal)rce3al)C 
1739 - ein tiofffti\nbiger mactftcinneuCiau. 
31uci cittfadic @rabftciltc an ber lfileft~ 
front: 'Der fiibfidJC fiir &rblt1ctlll1 i:l. m11r96borff, 
ncCi. Hl3 , gcrt. 31. illccti .l 713, mit bcm Q)11r96~ 
'DLirfffdJen Ul!appm · ber nö1·brid)C gemcinfam 
für ~f}rift. ~i·iebr. 'l.J. lB11r96borff, geb. 1612, 
gcrt. 3. fficär.; i 713, unb feincffrau 2fnna J?cb1ui9 
1.1. ~töliren, geb. 1.6.5 , geft. 2 . Dft. t 722, mit 
bcn entfpred1enbe11 tyamific11ab3cici)ctt· 
&in Slefd), 21 cm f)Od), 6ifbl't'1 ein ~ 
fad)e ?Barocffonn mit l:lcm l.lilappcn 11nb ~?amen 
beß 5. G'rbmann u. murg6borff. Qfbb. u. '.Dicbcrtlborf. !tnrm brr .!tircf\e. 
„l:() ßebus. 
<!inc l})atcnc unb eine Dblatcnfd111d1tcl 11116 ~ilbcr. 
3roci l o cf c n: 1:lie füblid1c, J.00 m :t'urdnn., 1707 tion Jo(Jnnn acobi in 'i2)crf in. 
:Die nörbfidJe, 0,79 m 1)urd)m., 1 L l tion (füop()cim in 1 ranffurt a. ~. 
1:'a6 (ßufs~aus, ein riujröcfigcr ciuf11cf)cr 'i2)arocfbau mit rnci nndi ~?orbcn tior~ 
fpringenben 6eitenftügdn, iuurbe 1 < 7(; in feinem 9J?ittcf tcif umgebaut < Jnhrc63ahl unb 
ill?l1nogram111 bcß jet3igcn 'i2)cftt3crß i'tber bcm ctillflC\ll!)). Jm (fü1tßh1111fc ciu .~ f i lt g cf ~ 
beu td nuß fdnuar.;rm <5a111111ct mit bcr filbcrge111cftc11 '.:1nfd1rift: '. G. [uno], den 
20. IV. 1765 Dieder dorf. 1)a6 lll1d1 bcr etrnOc gelegene J,S111t6 bc6 1(111t61.1or11c1Jcr1J 
f owic nod) cinifle anbcrc @cbiiubc im 1)orfc fJd)Örcn cbrnf11U6 bcm J, • Jnhrh. an. 
'Dö66crin. 
'.!>iibbrritt, :t'llrf lO, km fübricfi tion i5rcfo1u. :rn> <!inrn., !IOi-. ha. 
mad) einc111 bifdlÖftidlCll 6d1ofjrcgijtcr tlOlt J 100 hatte „'.Dobcrl)ll" J J J)nfcn, UOn 
'ocncn J bcm l})farrcr gcf)Örtcn unb H uon ber J,Scrrfdrnft gcnnt;t mnrbcn t'1llof lbrillf, · e~ 
fd)id)tc 'oc6 'i2)i6tnmß 1.'cbuß III, 3!l2 f .. 1 Ui7 bcl11'ltigtc Jturfüq1 /!ricbrid) IL bcn Jrant~ 
furtcr S1artl)ii1tfm1 bm Q..'\cfit; beß 1:'l1rfc1:1, „baß foc be119)?arggrnlf Jo1H@cqc1)tcn tion Dtto 
~l1ffomen gcfouft 1 attcn" (ffiic'ocf, odex ..r 7 X , 73). 1.) LO gdangtc l.Jöb6crin 3nglcid1 mit 
anbcren Slartl)ii1tfcrfJÜtm1 in 'ocn 'i2)eftt; 'tlcr Uniucrfitiit t~rnnffurt, bcr cß bil:I t · 11 flChiH'te 
(ffiicbcl, }C Uf, ltW; 'i2)rntring, 'i2)efd)rcibnng bcr Wlarf II, 307). '.Die .~lirdic film bnrnuf 
unter Slöniglid1cß 1).h1tronat. 
1)ic Slirc~e i11 im _111( rc 1 !JO:> burchgrcifcnb erneuert. '.D11ß 'JJ?aurrn.icrf bejlcht 
11116 /Selb~ nnb 'i2)acffrci11 nnb i11 ucrput~t. 
<ritt Dlbilb ticß '))rcbincrß ,1. @. Staifrr, flCb. '!:2. ::..1an. l7HI, gc11. IU. 211!1 l 1:3, 
hiingt an bcr morbtl.lanb im .jnncrn bcr .5lird1c. 
C!ine C:\}ebenftafel an ben 'i'rcbiger 'i2)oftl)ninr '5amucl 'i2)cutl)ttcr, geb. 1:>. Jan. 
t72.), geft. !l. .Jan. J 7H '. 
&in f{cincrcr, barocfcr .llru~ifil~nß. 
2!uß bcm 'i2) ü eh erb cf il; bcr Slirdic ij1 hcruoqn{)eben: ypriani Ililaria sacra, 
ei nc ~eforma til1nßj ubiläumef diri ft mit tiicl en St uµfcrftidmt 1.1011 L' en fm i11t3cn, 1.1crlcgt 
bei 9)?orit3 @eorg lillcibmann, @l1t{)a, 171 n, mit firnftlnifd brnmfcnßiucrtem (fö1banb. 
<!in 3inHcld), 22,5 cm hod1, baticrt 2. Xµrif 17.)(). 
1)rei @l L' cf e n: '.Die fübrid)c, O, 7 .) m '.Durd m., ohne ,1nf dirift, gcgllff cn 1!10:3 ( nad 
Wlittcilung beß "rtßgeij1lid cn). '.Die nörblid)c, O, m '.Durd)m., hat am .Qafß l 2 i'O?c'oa1Ucn 
mit 1)arftcffnngcn au6 bcr ebenß~ unb ~cibcnß efd)iditc, eine ffillfcttc unb ein lli11ppc11 
mit einer l)eral'oifd)Ctt ':tier~gur (~Ölllc); mittdnftcrfidi. '.Die brittc C:\Hllcf'c, O,liO m 
I'urd)m., i11 baritbcr aufgd iingt; 1 2:l tll'll @rnjil)cim in ;5'rnnffnrt 11. ~. 
'Dofgcfin. 
]).ulgdin, '.Dorf 1,:5 km fit'olid 1.1011 \Scdoiu. 792 ctinlu., 1.1.);) ha. 
:Dofgcfin, im 1:3. :.saf}r~. gcgrün'oet, war 3tml1 im 'i2)cftt3 bcß .... cmpleror'oen6 
unb ging nad) beffcn Xuf(}ebung :>!nfang beß 1 J. _1af)rl. an 'oic _ll,f anmter über, 
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u bcrnt (fomturci ~iel;en e6 uon 1320 an gcf)örte (filJ ol)f6rücf, @ef d)td)tc be6 Sl3i6tum6 
\lc&u6 J, 5 9). „:Dofgcfvn" 0äl)ltc nad) bem &ifd öftid)ctt <5d)o\jregifter uon 1160 
50 ~Ufen, UOll bcltl'tt je 4 bcm l})fattcr Uttb bem ffitd)tCr 0uftanben (fol. 322, @cl). 
6toat6ard)Ü.J). mod) rinet Urfunbc i.Jom 13. 2Cuguft 1 l5! naf)mcn II ~tid)tcr unb 
<5d1cppitt bc6 :Dorfe6 :Dofgdl)tt in gcl)cgetl)er Q..\utcf" ein 3eugenuerf)ör auf ü6er bie 
@ered)tigfcitcn bc6 Q..'>ifdJof6 unb 5rapitcl6 am 6cc uon ~ol cn :<:sefar (~tiebef, Codex 
XX, 37). [iat1 ein l)al6e6 :ial)rtauf cttb hinburd) Mic6 :Dofgcfitt in engj[cr ~lcr• 
&inbung mit bcm _1ol)att11itcrorbcn, 1uic u. a. au6 cinrr Sl3efd)rci6ung bc6 ~e6u~fd)en 
Slrcifcß nuß bellt lrl;tcn :Dritte( bcß 17 . .Jn( rl). l)mrnrgd)t (i.lgf. i.J. @'icfj[cbt, mciträgc, 
6. 111). 1)ie bon 6d)lie6cn, 'oic i.lon Q..'\cginn bcß 1.3 . _llll rf). an „i})feger to ber l.leqen" ober 
„(fomtcr 3u l.liejfcn'' rnarcn, taten uicf für bcu "rt (~?ad rid)tcn uon bcm @cfd)f. uon 
<5d)fiejfcn, ?Beifogc, 6. 2 ; SJ.13of)f6rücf rr, 207; fiinf ltrf. 6ctr. JDofgefitt im @c!). 6toatß< 
ard1iu, :iof)annitcr, fficp. O, ad) 10:; über bic u. ~orbctt&crgf den ?Bc~J_?uttgcn 311 :Dof• 
gefin ugf. SlJcrgl)auß, 
~anb6ud III, 213). 
>Die Slirc~e (2Cb6. 
4-2) flammt nad) bem 
fl1rüfäftig anfocfüf)rtcn 
@rn nitq uabmnn urr• 
1unf 311 urteif cn, rtiua 
auß 'ocr fillrnbc bcß 
J 3 _1<tl)rh. unb 6r~lJt 
ein red)tccfigcß l.'nug• 
l)auß fl'luic einen ein• 
ßCoOßCltrt1 1 !)Ctabc flC< 
f d)fojf cncu ~f)or. '.Die 'ocr morbf citc bcß f ef;trrcn uorgdegtc tonnengeiuöf6te <5afrij1ci 
nuß S23ad'!11'in mit i!)rem jcJ;t ucrftiimmcltrn "t1gic6d bitrfte ber 9J?itte bc6 t6. :JClf)r~. 
angd örnt. >Der untierf)äftnißmiiOig gropc S2311cf11cintnrm im [ßcj[en ift mobcrn. '.lfn 'ocr 
ö111id1en '2f6fd)fugiuanb bce ~l)l'reß finb nod) bie 6µurcn 'ocr urfpri'rngfid)ett fd)lltllfen 
6pii3&09enfc1q1er u erfcnncn. irnc l rntigcn ~iditöffnungcn luurbrn in ben fed)0iger 
:..iaf)reu bc6 'l!J. _1n{)rf). enueitcrt; gfcid 0citig iuurbc au cf) bcr jeJJige 6iib0ugnng burdv 
9c6rod)e11. :Daß fµiü&ogigc Wl·jtportnf 1uei11 nod1 einrtt aftcn cid1euen ~ürucrfdifuO mit 
gotifd)en ?Bcfd)fanrcftcn auf. )!)aß '))ortnl auf bcr morbf citc it1 uermaucrt. )!)er 
Slird)cmaum ij1 fl'ad) gebecft unb fä~t 011 ben 1)ccfenunter3tigcn bic ~iingefonj1ruftiou 
ftd1t6nr. 
<!~ 11 Jra n 0 cf träg er, ro?ofc6 mit bell @cfc~cßtafefn, ber&e 6arorfe '.lf r&~it, 6c, 
finbct ftd) auf bcm fürd)en6obcn; ,;u bicfcm ffiaum umnittclt neben einer Dlfnung 
in bcr ~cd'c bc6 Jlirdicnfd)ijfß bie c{)cmafigc '1ßei1rt'fc bcn 3utritt . 
. ~~tcr @f ocfcn: L.ic fübfid)c, O, O m 1)11rd1m., ol)ne ::JnfdJrift, am ~am mfatt, 
i.lcqtcrnng, 6pätrcnaijfnnrl'. ])je mittfcre, 1,1.) m '.r'nrdnn., nrnnt u. n. bcn ~?amen 
bcß Gomturcn tiou \lie~cn, WricbddJ ~r 1q1 O:rcil)crrn u. Sl11!Jpf)nttfc11, unb ij1 1720 
uon Ghriitian ecc in mnfin fll'ßl'jfcn . '])ic 11örbfid1c, 0„51 m '.i:'urdJm., l)at auf bcr 
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.Qau6e baß 6d}fiebenfd)e 'illappen mit tierfcf)iebencn ~ucf)j1aben af ß UlltfdJrift, ein 
,Qinmeiß auf :!Cbam ti. 6d}fieben, @omtnr l.lon ~ie~en unb ij1 1699 l.lon :iofJ. :iac. 
'ffi?angofb in \Stettin gegoffen. 
:Die uierte @foch, 1,05 m 1)urdJm., ift barübcr aufgel)ängt unb trägt om ,Qafß bie 
Umf dJrift: hilf · goth · vnde · maria · a · d · mccccc (1500), ferner ihefvs · marie · 
filivs sit · nobis · clemens · et · propicivs · amen · (fpätgotifdJe ro?inußfef). ~uf 
ber .Qaube erfcnnt mon nod) l.lerfd)icbcne anbere ~eiga6en, f o eine j1ecyenbe nocfte 
%igur, ferner bie 1>arj1el!ung eittrß ~ifdjofß, bie momen rnerten unb iacob 11nb ein 
ßeid)en, lUa{)rfdJeittfid) ein @ießet3eidjc1t, fcrttrr Ollf ber morbfeite unter eittellt 3iuif d)ett 
0wei Streu3cn fM)enben @l)rij1u6fopf boß 6d)fiebcnfd c lffiappett mit bctt Sl3ud)j1o6en 
k · v · s (Sfurt l.l. 6cf)fie6cn). 
Ü6er bem .Dj1eingang ber teiflueif e ttOdJ nuß %efbj1einen beftd)ettbett .fürd)~ofs• 
mauer ij1 baß f cf)rä99ej1cUte ~63eid)ett ber :ll'f)anniter a11ß ~acfj1ein ange6rnd)t. 
JDaß <mo~n~aus ~no. 51 6e~~t einen !Borban Über her 3ngangßtreppe auß hellt 
:!(nfang bcß vorigen '..ja~rf)mtbcrtß. 
~ggerßborf. 
CE-gg-etli:b'tn:f, JDorf 4,5 km fübmej1f id tion 'l!J?üncf)e6erg. 231 &inn.i., J 1 6 ha. 
12 übertrug &q6if d)of @'ridj l.lon ro?agheburg bem ffiitter ffieinl)arb l:ll1n 
<5trefett baß JDorf „@'9gef1arbe6torp" "in territorio Lubusano" (ugf. !illol)Cbrüd, 
@cfd)id)te beß Sl3ißtnm6 1, 175 f.; ferner ffiiehef, Codex XX, L96). »lad1 bifc!JöftidJett 
<5diopregiftern nuß hellt 15. '.:1ocyrQ. umfaßte „~gfer6torjf" 51 .Qnfcn, uon betten eine 
her Sfird1e unh 4 hem l))fnrrcr 311ftanben (tigf. !illofJfbtÜlf III, 191). 1 l76 
iuurbe „@'cferpborf" bnrdJ bie ti. _1folt.l bcm Sl3ifd1of ffriehridj 6eff efm01tn fitt 
100 6d)Ocf @rofd)ett mötfifcf)et !illiil)ntllß l:lcrfauft. »lacfi bcr 6äfofarifation 
ber !iifcfiöffid)en @iitet wurbe @ggerßbotf 311m '.Domänenamt %ürj1emunfhe gefdjfagen, 
u hem cß nod) am ~nfnng beß HI. :iaf rcy. 
gcl)Ötte (l:lgf. @oll,?, @f)tonif l:lon ß'ürj1en~ 
mafhc 6. 232; Sl3ratring, Sl3efd)rei6ung bcr 
'l!J?arf If, 307). 
'.Die Mird)e Of66. L13) ij1 eine im Stern 
fpätmittcfa(terlicf)e ~nfagc, beten ~ong~anß, 
tiergfic!)ett mit ber f)eutc fül{)e311 hoppelt f o 
grojjcn '.>(ußbe()ttUttg beß ein9e309encn, gcrobe 
9cfd1f ojfenen CH)ore6, anfdJeinen'o nidit bic 
~(lib. 43. ~gger6borf. ~nmbriB ber fürd1r. urf prüngfidJ gepf ,rnte @röjjc eigt. ])ic 
Umfajfnngßtuänbe 6eftef)cn auß unrcgcf~ 
mäjjigcm ß'efbj1einmonermerf, untermifd1t mit mactj1cincn; bct .Dftgic6cf, nur oul) 
Sl3actj1ein ()ergeftcUt unb burd) Sl3fettbcn gegficbert, nieift nod) im mittleren ffef'o 
ro?ajjrncrftcftc ouf. )Der lillcftturm gcf)Ört ber erj1cn .Qäffte bc6 HI. :ial)rcy. an. 
lffictterfo!)ne mit ber _1al)rcß0o()f 1 39. 
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@in fpi~6ogigeß l))orta( an ber 6übf eite beß ~f}oreß, mit einem burdj einen 
\illufft 6ef onberß ~ert>orge~obenen .füimpfer. miipfdjen tlltb ffiiUen nal)e ber ~ür~ 
öffnung. >Die %enfter ~nb in neuerer 3eit ern>eitert. >Daß :Innere ift f(ad) gebecft. 
>Der stan,idaltar mit bett ~Hbern ~~rifti unb ber t>ier @tiangefiflen in ben 
~riiftungßfiiffungen ,ieigt f)anbn>erfßmiijiige ~arocfformen ttltb ift nadj einer :Snf djrift 
ü6er ber 3ugangßtür tion :S. ~. ID?artin 1746 angefertigt. 
@in 5t e ( d), 18 cm l}Od), fifberl.lergofbet, am %t1\i: t 0 · V · J · A · E 1~~2 (1442). 
>Drei @( o cfen: >Die fiibfid)e, 0,98 m JDurdjm., 1 79 burd) %r. @rul)f in stfeitt ~ 
n>effa auß einer iifteren l.lon 1520 mngegtiff cn. >Die nörblidJc, 0,68 m JDurd)m., 
1681 l.lon IDiartin .f)cin~e in ~crfin. :Die brittc, 0,58 m JDurd)ltt., ift bariiber auf~ 
gdJiittgt, 1879 l.lon ß'r. @ru(J( in 5rfci1111.1c(fo. 
fralfcnberg. 
l'a:lft:ettb:erg, >Dorf 12,6 km öftfidj tion ß'Ürftenn>afbe. 203 @inn>., \lanbgcm. 
244, @utß6e3. 818 ha. 
1354 n>irb ffaffenberg burdj ~)forfgrnf \lubn>ig ben ffiömer bem ~if d)of .Qeinrid) 
tion \lebuß überfaffen (\illof)l6riicf, @ef djidjte 
beß ~ißtumß I, 481; l.lgf. ~UdJf)of3, @e-
f d)id)te ber ~l)urmarf, V, Urfunbenanl)ang 
6. :106 i ffiiebef, Codex XX, 22! f.). 
>Die urfprüngfidje 3a~( ber .Qufen betrug 
54, l.lon benen 4 bem l))farrer beigefcgt 
"'arnt (tigf. \illo~f6rücf III, 302). 6cit 
ber ID?itte beß 15. :Saf)rf). fojien bie 0 
tion :.1Co1ti 3u ffaffenberg, bie fid) bort Q(b&. '1 ·1. ~nffenfmg. @rnnbrili ber .\tird)e. 
biß 3u il)rnn 2fußfter6en gegen 2f nfong bcß 
1 · :Saf)r~. bef)aU);lteten (tl. @idftebt, ~eiträge ®. 311, 412). ~?ad) bellt 2(befß~ 
ueqeid)niß in @unbfingß ~rnnben6urgifdjem 2ftfaß (2f11(111ng, 6. 3.J) waren 
1721 bie „@nberfing" ouf ß'affenberg anfäffig, bie einem ()auptfiid)fidJ im ~elto1u 
6e_gütcrtcn, im 18. :.1a()rf). außgcftorbwen @efdJfcd)te angef)Örten. ~ratring fiil)rt in 
f etner 1.804 crfd)ienenen „~efdjreibung ber ID?orf" (II, 307) bie ~odjter beß 1750 
ucrftorbencn 6icgmunb u. @nberfitt, bie umuitn>ete .Qauptmann bon \illiebe6ad), ofß 
~e~~eritt beß ~Uttergutcß an, baß l1c11te bem 1'\ittmeifter u. 2ffuenßfe6ett gel)ört. 
>Die Sfüd)e (2f66. 41 11. 45) ift eine mittcfoftcrfidie 2fnfage, beren Umfoffungß~ 
miinbe 6iß auf ben burdJ brei etniaß l:lerf d)ooette 6eitcn cincß 2fd)tecfß gc&ifbctett Dft~ 
fdJfuji burcl)meg auß f d)fedJt gcar6citctem ~inbfittgßmaucrnierf qergeftelft ~nb. >Die 
2fdjtecffeiten n>eif en in bcn profifierten @emiinben il)rer fpiitgotifcf)en ß'enfter f 01uic in 
bcn o6ercn illlaucrtci(en nur ~acfftcin ouf, aucf) bie 6trebepfeifer an ben uier 
@cfen 6eftef)cn auß bc11tf ef6cn l>J?atcriaf. :Die f onftigen ~idJtöffnungen ~nb tiöfüg um• 
geftaftet ober neu burcf)gcorod)ett (l.lgf. aud) bie otiafcn ~cnftcr). 2fuß bem 1. • :Sal)rl). 
bürfte bcr ü6er ber \illcftfront fi~cnbe berpu~te ~urmauf6att mit ber l)cute gef d)icferten 
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.Qau6c fl:ammcn. '.Die Wetterfahne mit ber 3nidirift . E. V. \V. ccr. <!. u. iebeb11d)) 
1 17 weift uid(eid)t auf eine <rrneuernnn unter biefcr \})atronin hin. l:lie ~.Jorl)aUe 
uor 'Dem 6übporta( ifl: mobern. '.Daß _innere bcr Jlirc!1c iit ffac!i gebectt. 
'.Die Sl an 3C f, jeßt braun ncfl:ric!mt, 3eint baroctc 1 onnen. 
3iuci 3innfeud)tcr auf bem 2f{tM mit bcr :..1nfc!1rift M .. v. E. D. E. v. B. 
frolori13 6ißi61111111b u. C!nber!inn, '.Dorotl)r11 <!!if11bctl u. QJacr) 1726. 
I 
• 
:Drei 3innfeuc! ter auf 
.ftonf ofen an bcn .Slirdirn• 
mänbcn mit ber ,JnfdJrift . E. 
v. W. (ugf. oben), geborene 
V. • l 19. 
G:in Sl c! cf), 22,25 cm f)od1, 
6if6er, mit 3ugel örigcr l))atene, 
<rnbe be6 17. :Ja( rh., bcm 
6tempe( nacf) QJcrfiner 2frbcit. 
<!in mejjingcncß ~auf• 
bccten, am ffianbe uier/YrndH• 
b11fctt6 nnb bie :..1 nfd1rift 
F AL KE~BER K, f pt1tc11e 
fficna i ff an ce. 
lJJ?e!)rcre Q.) a 11 er n e pi t a • 
pf)icn, ä!)nlid> n>ie in '.Dctllnit) 
r~afcf 7), ;. -· fcl)r fd1cn 
bcmaft, auß bcm C!nbc bc6 l , . 
unb 2fnfang bc6 J !l. _1af d)., 
bc~nbcn ftd auf bcnt SHrdicn• 
bobcn. 
3iuci @{ o cf c n: :Die ö11• 
~(bb. Li . ;\·1l!trn(ler11. fürd1c uon eubo11en. {id)e, 0,72 m 1Jurcf1m., ()llt 
am J)af6 itt fpätgl1tifd1e11 
rolinmSfcfn bie SnfcfJrift: anno. domini· milesimo · quingentesimo · deci ·V (t.)1.)). 
:Die mrfl:fic!1e, o, 3 m '.Durc!)m., nennt bcn •patron ro7ori1; 6igi61111111b u. crntierrin 
nnb feine C!l)efrnu '.Dorotl)r11 <!!ifa6ctl), gc6. u. snaer unb i11 172 uon :Jo~. Micbric!> 
<Sd1rnmlll in 6rnnff11rt a. D. !1CßOffen. 
3111 S>erren~aus iit ein Jt a 111i11 ;11f11111menneba11t nuß .Rod cfn in '.Dcfftcr 2frt, 
bie, lt>ie am\ bem \>. ffiohrf dien unb u. snurgeborfff d ett ~11pµcn hcruorgcht, nuß bcm 
(fobc be6 17. ober 2fnfann bc6 1 . 3nhrl. j1a111tllc11 ug!. \5. 39, '.Dicbcr6borf, rab• 
fl:cin bc6 Ghrifl:. iricbr. u. sn11rnebortf unb feiner irnn 2fnna .Qcbiuig, geb. u. ffiol r). 
ITia!fcnf,agcn. 
:YaUtcttl!agcn, :Dorf 17 km füböj11id uon rolündlebrrg. 7 (fonu., l.'anbnrm. 
7 1 n, ~h1t~6r3. l 01 ha. 
3alhenberg - ffalhen~agen. -15 
~offent ogen gcl)Ört 11 bcn äf tcften ~rtcn bcß Slreifcß unb rrid1t mit feiner 
burd1 boß bif d1öf(id)c 6dJoi}regi11er uon 1 lOO bc3wgtcn ttrfpriingfidJCll 2!uß11attun9 
uon 100 .Qufen roeit über baß fonft bei '.Dörfern iibfid)c iD?aO uon l)Öd1fmtß lil .Qnfcn 
l)inauß. 1313 iuirb l)icr ein mit Q.)urgmomten bcfcl3tcß <5d1foO cnuäl)nt, 132t crfd1ei11t 
~affcttfyagcn af6 <5täbtd)el11 DOppidum" (@llf)fbrÜcf1 Q.)ißtltlll \lebußJ, j(j/,) 7· l(I,2 .)). 
'.Dem \lanbbttd) Sfoifer Slarfß IV. uon 1375 311fofgc gcl)örtc ~affenr ogen brm ffiitter 
:iol ann l:lon m.Jufforo, „est Johannis de Wulkow, militis", bcffen 2.fater .Qernrnnn 
U. ®u!foro 1367 am Q.)efil;er uott .Qonß unb <5tabt „IBaffcn()ain" genannt ltllr 
(\la11bbnd1, fol. XLVI, 2!nßgabc tion lYibicin, <5. 35). mod) cittcr llrfunbe uom 
1 . <5eptcmber 1172 mar micM .Qtntborff 3u l)"a(fenl)agcn angcfeffen, er cittcm 
: _____________________ ___ _ ____________ J 
10 zo JO'"' 
?[('~. ·16. ~a!tcnf.lgrn. (\;rnnbtili ber .l'iird)c. 
1t.1af)rfd1cinfid1 auß 6d fcfien j1ammcnben, 6ercitß 133 in l.'c611ß 6cgi1trrtc11 @cfd !ccfir 
angd)Örte (ffiicbef, odex ~„, 3). 'l)ic u . .Qol)cnborf, t.)3 afß \lehnGlcurc 
bcß \le6ufcr Q.)ifchofß @et1rg genannt, ro11rbc1t nacf) bcm ~obe fcincß ~?ad1ft•lgerß 
tlllm Stnrfür[tcn mit bcm gcfamten 6täbtd1cn ffoffrnl)agcn 6cfef)ltt. @corg nnb 
~Hbrccf)t l:lon .Qol)cnborf, bic 157 6cfcl1nt llh1l'ctt, ucrfanftrn J ;Jf)5 {j'a!fenhagcn anf 
1 ,1al)rc on \'ciuin l1. Q.)nrgßborff 3u (j)t'bcf3ig für 22000 ::ta!cr. ~~ad1bcm a!fcn ~ 
!Jagen, mofc!6ii: \lciuin u. mm·gßborff 1ü01 fein \leben bcfcfifoO, lt'icber eingefi:,t1 ioar, 
6cfa~cn 1f(brccf1t6 ~1achfommcn bicfeß @nt biß gegen 1766 (u. (füf[tebt, Q.)citnige e. l 1'.2.J. 
~hirubcrgcl)ettb fam baß „ 1)orf" ßa(fcn{)agrn, baß um 1 00 L~2 <fonuohncr, baruntcr 
11 Q.)aucrn, 17 Stl'ffätcn nnb 13 l!inficger, 0 ä~fte unb i1131uifcf)c1t uom 9J?arftfTccfcn ;nm 
I'l'l'f l e.rnbgcfunfcn mar, in bcn Q.)cfil; bc @rafell uon bei: @off) 311 l.li\T116011 mrotring, 
st1~fdlrci611ng bcr ill?arf II, 30 . 1 25 cnuar6en bic ~rci[)errcn uon @'cfarbftcin b11ß 
1>ti~tcrgut, boß llcf> 1 cutc im ~cftt;c t1l'11 Dr. UB. <5d1nf1; bc~nbct (Q.}ergfyauß, ~attbbud1 II, 
11;3 f.; !II, ~12; ngf. [!orbcrg, J1ird1cnbüd1cr, <5. 121 ). 
'.Die ~tref)e 0!66. 16 11. 17 J, inmittcn bcß non bcr aftcn 1~cfbj1einmancr um ~ 
gcbencn fürcflhofe6 gc!egcn, i~ cntfprccf1cnb bcr fri'd)t'rcn Sl'>cbcutung bc6 Drtcß af~ 
46 s:!ebus. 
„oppidum" ein a110erge1vöf)nfid) groOer @ranitquaberoau aus bcr etflen .f.>ärfte bc6 
14. '.jal)rf)Unbett6. '.iDer 9at13cn ~teite bct e~cma(6 breif dJif~gen, oarfifafcn ~ttfogc mit 
i~rem nacl) ffiorbcn a61widJenben cinf cf)if~gen, f el)r tiefen 11nb gcrabc gcf d)fojf encn <H1or 
(agcrtc rcl) einf1 ein urfpriingfid) attfd)einenb bopµcCtiirmigcr ~auförpcr bor, bcffc11 jel;ige 
obere .f.>ärftc mit bcm <5attefbad), nacl) bem 1vcniger guten ro?auermerf 3u fdJficOcn, oebcuteuti 
~(bb. 17. i\'alfcnhogm. .l\irche l'Oll 0üDoftm. 
ji'111ger if1. ~itter uod) fpätcren 3eit bi"trfte ber im @runbriO qnabratifd)e '.Dad1~ 
reitet mit f eitter uierf eitigett l})yramibc angcl)Ötett. :..sm @( or rnb nod) vier bcr 
urfprüngficf)cn fd)ma(e11 eipi~6ogenfenf1cr rd)toar. '.iDae breite bon ~acfj1cinen mnral)lnte 
rolitteffettflcr ber Dflwanb 1vurbe frÜl)ef1eu6 im L). :.1a~rf). ~ergeflcf!t. :..1m ::.sa~re 
1801 ()at matt bie freu3gewöf6tc11 <5eitettf d)itfe niebcrgefegt, bie fµi~6ogigcn '2Crfabett 
ber rolitteff cl)itfemauern gef cf)foff cn, an entf pred1cnbe11 eitcUcn bcr ffiorb~ unb 6übitianb 
neue ffenflet unb ~ütcn uorgefe~en unb fef611 bie ~id)tötfnungen im Doergabett 
(Ya!hen~agen. 47 
~fbb. 4 . Ü"n!tm~nnrn. nncrtß ber 'lird1e1 Q3!icf nnd) .Dftrn. 

49 
.!tunllbrnf111. b. 'llroo. \l:l~bg. VI. 1. .l!rbu6. 
50 s:!ebus. 
grö~tentcif ß a6gcänbcrt. 
JDamaf 6 murbe aucf) bie 
ber <5übf eite beß ~f)oreß 
borgcf egte <5afriftei 3er: 
ftört. 1:ler fpitj6ogige 3u: 
gang an ber morbn>crnb 
beß öftf id)en ~auteif 6 
lt)Urbe 1.901 burcfige6ro: 
d)en. mon bem freu39e: 
möf6tcn Untcrgef cfio~ beß 
~urmteiCß {Jat man bett 
bcm nörbfid en <5citen: 
f d)iff entfprcd)enben ~ei{ 
abgetrennt unb 3u einer 
\!eid}cn{Jatre {JergcridJtet. 
'.Die 3erjtörtc fil3öf6ung 
bcß ro?itteftei!ß i11 nur 
nocf) an bcn 2fnfängen 311 
crfettncn, bngegcn ift bcr 
boppeft n6gctrepptc fpi(?• 
6ogige ®eft3ugan9 nod) 
crl)aften. :.sn ber <5üb: 
unb ®c[tmaner beß brit: 
ten:.sod)eß ficgtbic~urm: 
trepµe. JDcr urfµrüngfid)c 
3ugang tion ber !für{Jafrc 
ift etlt)a im :16. :.sal)rl). nadJ 
aupen ticrfcgt ltlorben. 
'.Daß :snncrc bcr jfodie 
(2(66. 4 ift f(ad) gebecft. 
2f f t a r (2(66. 49), 
Sta113ef 01"66. 50) unb 
'}.}rcbigcrftuf)f 0cigrn 
bic ff ormen bcr erften 
.Qäf ftc bc6 1 . :.sa{Jr{jun: 
bertß. :.sm .Qauptfelb be6 
2fftar6 6cmcrft man 
~fbb. 51. ~atten~agen. ffirnb(lcin be6 (g. . 1.1. Q3nrg6borff in ber .ftird e. 3mif dien 31tiei S})aaren gc: 
ltiunbener <5äufdirn, bie 
baß 6efrönenbe @c6äff tragrn, einen füu3ifü;uß au6 .Qof3; bic 6cigcfügte :.snf dirift nimmt 
auf bctt Dpfcrtob ~c3ug. 1:lic ~iguren 31tiif d)en bc11 6cgfcitenben <5äufd)ett unb i16er 
oem @e~m6 be6 2fuf6aucß fd1einc11 2fpoflc( baqnfteUen. :Die 6cibcn St'artufd)cn in bcm 
lllbb. 52. !)=n!tcn~ngrn. @ebdd)t11i!lf(lfel für '.D. ~. u. S,iof enborf in bcr fütd)e. 
4* 
52 i!ebus. 
nadJ aujJen a6fd)fiej3cnben ffiattfcmucrf lajTcn a11f frÜl)Ct 
borhanbene <5tiftcr• ober l))atronatemappcn f cf)ficjJen, bie 
burd) bie Ü6ermafung im ::.sahrc L 01 bernid tet murbcn. 
'Die, \1.lic fd1on muähnt, in ber %'ormcnfpradJe äl)ttfid)e 
jfon0cf mit ihrem ffianfrnfdJtti~werf u11b ben gem1111• 
bcnen <5äufcfJCl1 3cigt ü6cr bem '.DccM af6 QJcfrönnnfj 
bic ü6f id1c l))clifanbarj1dfung. 
:Die ~a 11 f e (2(66. 53) am~ .Qof3, ein Wert bcr 
<5pätrcnaijTance, jlimmt ber %'onn nad1 überein mit einer 
~anfc bcr QJnd hol3er Sfüd)c (bgf. <5. 17). '.Der I'ccM 
ijl nadJ Ü6crrc)1en in bcr 3cid111u11g crgä113t. 
'.\Daß ad1tccfige 3i11nernc ~a 11 fb ccfcn mit bcm 
ffiamen bc6 IJ)aj1ori5 Wid)aef !noit116 1111b bcr ahrc6• 
3ahf 1691 ijl ~ranff11rtcr 1f r6cit, ro?eijler H. C. V. 
@in <5anbj1eincpitapl) be6 am 14. ;.s11fi 1601 
im 2ffter bon -10 ;.sal1rn1 bcrftororncn ~rnjl 1.'ebi11 
u. QJurg6borff in ber ffiäf)c ber ffiorboj1ecfc (2f66 .. )1). 
@ine @cbäcf)tni6tafcf a116 .Qof3, raut ::.snfd)rifr ---"~~~~~~~~J 
"ren. 1866", für bcn am 17. :.iu(i 16 J. im ~Hter bon 
33 :Saf)ren bcrftor6encn l:latiib C2f)rij1ian l.l • .Qolmtborf, 
l)ängt an bcr ffiorb1uanb (2(66. 52). 
Q({1(l. ~3. ,Yn!fenflngrn. 
'.lnnfe in bec S\ir(f\r. 
3tuei 5.1a11bj1urmfaf)1tCll Über bellt @ingang an bcr ffiorbfcitc bcß ~()orcß. 
~in <5 an b ft ci n c p it a p l) an ber <5üb1ua nb bc6 fü)orce, für bcu am 21. icor. 1:>71 
ucrj1or6cncn ~ffrianbn ~nrfu6. '.\Der !ncrftor6rnc ift fniccnb bor bcm @cfre113igtcn 
bargcjlcUt, bariiocr Qh1tt•~ater. '.Die 3n1ci eine @icod• 
ticrbnd)1111g tragenbcn l))ila11cr fittb mit je tiicr lillappcn 
gcf d1mücfr. 
~in @rn 6 ft ci n gcml'i11f a111 für @eorge u . .Qomborf 
(gcft. 159 ), bclfcn grau 1111b il rc Sl'inbcr !.Balcntin nnb 
l))cter, ( icgt l:lOt bell 2f(tarj1ufcn. 
Gritt @rn6j1cin, f[arf a69etretc11, für ~rau ... 
b . .9ol)enborf, geb. ti. llllulffcn, 3mifdJett '.l:a11fc 1111b <5d iff, 
~ 2fnfnng bce 17. :.inhrf)uttbert6. 
~ 31uei ro?cffingfcttdJtrr nuß bem 16. :.sn(rh. ftrlJcll 
nuf brm 2ff tar. 
<!in Si c r di / 23,6 cm ()Od), mobcrn bcrgofbct, Xufang 
bc6 16. :.saf)rl)unbcrt6. ])ic Uutcrfud1ung be6 angc6fid 
fopfcrticrgo(betcn iußc6 uub bcr fil6crbcrgolbetcn Sluppa 
ifl burcf) bie ffieubcrgofbuttg erf dJltlert. 
3wei <5dJlüffcC (2f6b .. H), tiicUcid)t au ben ärtcj1cn 
~i'mmfd)füjTcn am QJau !Jd)Örig, \Uurbctt in ber mähe bcr 
~!&&. 5~. (jnrten9nocn.0d)tii[er. Slird c gcfunben. 
ljalllen~agen - ljriebersborj. 53 
:.Drei ~Ho cf c n: :.Die me1Hid1c 1,20 m :Durd1m.; bie füböj1fid1c 0,95 m JDurdJm. 
unb bie norböj1fid)c 0,77 m :.Durd1111elfcr. 18-12 u11b 1 13 uon .Qncfcnf d)mibt gcgolfen. 
:.Da6 .fierren~aus i11 im ~rnl rc 1 51 uo!rftä11big umge6nut 1uorbc11. Um bie 
mlitte be6 19 . .:Jlll)rl). 1u11rcn nod} fficftc uon bem c{)cmnfigrn älteren @5d)folfe fidJt6ar 
O:>gf. !Bcrg()nu6, ~anb61td} bcr rolnrf !Brn11bc116urg II, 443 f.). 
iricbcn3borf . 
.l"ri:ehct!ib'Utf, :.Dorf 2,.) km fübfid} tion 6eefon1. 416 Grimu., ~nnbgcm. 411, 
@ut6bc3. 676 ha. 
[iricbcr6borf gef)ört .;11 bc11 n1ährc11b ber bcutf dJCl1 Stofo11if11tion im 13. :Jn()rl). 
ncunngefcgtcn beutf d)ctt 1:lörfcrn unb 11111 fnvtc ·16 {>11fcn, uo11 be11c11 3 freie bcm 
IJ)farrcr gel)örtcn, iuäf}mtb bic übrigen bem \.lc6ufer '.Domfoµitcf je ·1 @rofd1en 311 
entrid)tett l)attcn (ficl)c 6if d1öff id1c6 
@5d1of}regij1er au6 bcm 15 . .:JGfJrlJ., @eh. 
@5t1111t6atd)ib, ':)tcµ. 7 a, 11). mad) 
einer Urfu11be uom 5. ;Ja111111r l J„u ü6cr• 
fiel} B'dcbrid) Eid)apcfoiu 3u 1 ·ricbcr6• 
borf, ber einem im ~nnbe \!c6u6 in 
13 Drtf dJaftc11 nttfäffigrn @cfd1fcd1te 
nngd)Örtc, bcr 'l"lomfüd1e 3u ~ürftcn• 
1u11fbe '.2f6gn6cn 1.1011 2 6d1ocf @rofd cn 
für ein Ilnrfc!Jcn bon 20 6dJocf brmt• 
bcnburgifdicr S})fcnnigc (@clJ. 6tnat6• 
ardiiu, Urf. märf. Drtf d}nften, l.1c6n6 11lbb. 53. Ü'tiebmlboi:f. Qlruubi:iO bei: SfüdJe. 
mr. 26; lfilofJf6rücf, !Bi6t11m ~e6116 II, 2 17). :Da6 mit bcm ~obc ~f)rij1opf) 6dJnpe• 
fOltl6 erfebigte ~C(JCl1 frricbm3borf l.Jcrfief) JfnrfÜrj1 _\OC1d)i11t l. l529 bcnt ro?erd)iOr 
S})fuc( auf Duif il3, belfcn llrcnM @corg, geboren J :l65, in bcm „{>11u6611d1 11 uon 
bcn @innaf)men cqäl)lte, bic il)ttt bcr llBcin6nu gcrnilf rtc CffiMJf6rücf III, 21 f.). 
3lad1 bem brcij}igjiH)rigett Sfriege fam !Sricbcr6borf, bn bic u. S})fucl in 6ebrängtcr 
l.1agc iuarcn, fiir 11 000 ~afcr uorü6crgcf)ettb in bett !Be fit; be6 .:JOCld)int Grrnj1 
1.1. @ör~fe, bcr im IJIHrttcr 1679 mit feinen .3000 ~\eitern macfer mitgef)offen 
l)attc, bic 6dpucben 11116 '))rn10en {)in1111ß311j11gcn ('!agc61td) bcß :.Dietrid) l.Jott !Bud, 
(Jcraußgegc6ett Ulltt {>irfd), If, 17l f. j i·riebrid} 'ilJ?eufcf 1 I);'. ~(. ~. l.JOtt bcr 'ilJfonuil~, lBcdin t90 ' r, 7, '.Xttm. 2). !Bafb barnuf ging l);ricbcrßborf an bcn 
gürj1f. '.Xttl)aftifdJ • 3er6j1cr .Qofmnrfd)nU u. b. ilJ?ariuiti ü6er, bcr fid) mit 
'ilJinria Cfüfn6etfJ l.Jon @ör~fc ucrmäf)Ttc 1111b bclfen mnd1fommen fidJ 6i6 nuf 
be~t l)cutigeu ~ng im ?Bcfi~ bcß ffiittrrgutcß 6el auµtct hn6ett (t~. (füfj1ebt, !Bei• 
trn.gc . 6. 'll 2; ~rntring, ?Bef cfJtri61mg bcr 'ilJiarf II, 30 ). :.Dnß 6ebcutenbj1e 
mlttgfteb bicfcr an ci!Jennrtigcn Gf nrnftcrcn rcid)ctt ~am Hie rnar ~ricbridJ 
1fugu~ l.111b1uig l.J. b. 'ilJ?anuit;, 6rfnnnt am cntfdJfo!Tetter @cgncr bcr 6tein• 
. jfüd)e uon IJ1orbo(len. !lfbb. 56. !Jriebereborr. 
ljriebersborf • 
.Qarbenbcrgf d)cn fficformcn unb burd1 
feine fü()ncn 'taten al6 ~Ül)rcr bcr 
märtif djcn ~anbl'Vel)rfaualferic in bcn llJc ~ 
frcim196fric9en (~ontane6 Wanbcrungctt, 
.06crfonb e. 270 ff.; ~· ro?rnf cf, <5tamm ~ 
&anm, llJb. 1, 1908, II, 1-2, 1909). 
1:lic ()eutc !:lcrpnf~tc .fürd)e 2f66. 55 
u. 56) ift il)rcr iiu~cnm @cj1aft 1tad) haupt~ 
fiid1fid1 auf einen Umbau 5urüct ufü()rcn, 
bcr, \Uic bor aUent an6 bcm Untcr6au 
bc6 ~urmcß unb 0116 bcr 2f n!agc bc 
@runbriffe6 bcutfid) !1cr1.10r9d)t, unter 
llJcnutjung mittcfaftcrficf)cr ro?auerrcj1c im 
'jaf)rc 1702 !:lon 'jo()ann @corg u. b. 
ro?anui~ begonnen unb nacf) feinem 'tob 
uon beffett Witwe ®1)6i((a @'fifa&ctf gc6. 
!:l . .Oj1ed)auf en uoUcnbct iuurbc. :;Die ~cf) 
barnuf be5ic~enbc ;.snfd)tift in bcr ~rüj1u119 
bcr .Orgefemporc {erntet: 
Im Jahr MDCCII 
Hat S: Excellenz Herr JOH. GEORG 
v. DER MARWITZ IIoff Iarschall 
zu Zerbst etc. 
den Turm völlig auffführen, die Kirche 
reparieren, Chöre und Stühle auffrichten 
und nach der Theuren Seelen, eel: 
Abschied 
Anno MDCCVIII 
Dero nachgelassene Frau Wittwe ybilla 
Elisabeth, gebohrene von Osterhausen 
(welche und Ihr Hauß Gott mit vielen 
Seegen schmücke!) 
solchen Bau vollenden das Gottes 
Hauß außzieren, und daß Orgel Werk 
55 
1 
auf setzen lassen, 
So laß nun Mein Gott deine Augen offen -::~-----~----'41 
.jlo -t91U• 
seyn, und deine Ohren auffmercken o ; 
auffs gebeth an dieser Stät Im 2 Buch lllbb. 57. \)iriebeteborf. .ltitd timn. 
' der Chronica am 6 Cap: v: 40. GI h 
Laß reine Lehr zu deiner Ehr Mein Gott bestendigst hören, und Feuers ut 
noch Feindes Wuth den Tempel nicht zerstöhren. 
1:lem ~urm !:lor ber Weftfront bc rccf1tccti9cn 6cf iffc6 OC66. 57) cntf prid)t 
56 s:!ebus. 
Wbb. 5 • ß'cie~er~~orf. :..1m1e1·c6 bec tird)r, !8licf in ben G"~l1na11111. 
3riebersborf. 57 
auf her cntgegengef c~tctt 6eite her cin9c309enc red)tecfige <HJor, wäl)rettb auf her öft~ 
fid)Cll -9äfftc her morhfeite beß \langQaUf eß fldl hie S})atronatMoge au6 berpu~tem 
ffad1roerf über her jc~t nidJt md)r 3u9ängfid)Cll ~amifiengruft anfdJtiejit. :Der fühfid1 
i.Jottt <§()ot angc6aute <5afrifteirauttt gcl)Ört bem 19. ;JClfJtQ. an. :Die nad) innen et1ua6 
a6gcf c~tc jüngere, o6erc ':tmmf)äffte au6 1.Jerpu ~tem Wad1nmf ticfl~t ütier hcm nadJ 
bier <5eiten a6ge11.1a{mten 3iegefbad) einen ad)tccfigcn, f1öf3etttl'1t ]:uf6au mit 1ueffd)er 
-9au6c. ::Jtt bcr 'illctterfal1nc neben bem 'i)J?arnlit;.fd)ctt 9J?ottogratttm bic :Sal)reß3a()f 1743. 
1:lic fcf)fanfrn l.1id)tÖjfn1111gcn am <§{)l't. unb 6d)ijf f cfilicjicn nad) l16ett ftid)6ogig. 
-----------· 
::::::::::i 
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"' ·1 _________ _ 
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1~1bb. 59. 3·ricbmföotf. (Sd111itt bntd) bic .ftird)c. 
1:lcr -9aupt311gang fill)rt 1..1011 lfilc11cn l er butd) bcn ':tmmunter6au nad) bcm 
~llllCrtt. ctinc lueitcre ':tür auf her <5ühf citc hc6 Gl)Otc6 1.imnitteft hcn merfcl)t 
o~ifd)Cll \5afriftet Utth fütcf)ettinnent; gegcnÜ6cr i!1 eine brittc 3ugattgßi\jfttU1lß fiit 
btc S})atronatßf)errfdJaft i.Jorgcfcl)ctt. <§{)ot ('Xb6. 5 ) unb 6d ijf 6e!it}Cll eine über~ 
pu(3te, {)öf,;crnc moutcnbccfc mit 6pätrenailfanccµro~limmg. 1:lcr >noben6c(ag 6cfte!)t 
auß 3iegeftt. 
:ricr 2f(tarnuf6au (]:66. 5 '), ein reidgefd111ißtc6 6µätreuai!Tanccn.icrf, ftammt 
anfd)cmcnb c6enf 0 lUic bie im gfcid)Cll (2{)ataftcr gcf)<tftcne, infd)riftfid) b<tticrtc Jra 113 cf 
mit ben l.lier ct1.Jangcliftcn in bctt >nrüj1ungßfiiUuttgcn unb bellt \10111111 @ottc6 nf6 
lBefrönuttg (?!66 .. '19) i.Jon t 6 l2. 1:lic Jtnn3d eigt ferner bie :..snf d)rift: "Ren. I 708 
u. 1854" · 2f tt <5tc((e he6 111ohcrneu Dfbifbc6, <§l)riftuö mit bcr ;Dornen frone (nod) '})fann• 
58 {!ebus. 
fcf)mibt), 6efanb jicf) eQebem im ro?itteffdb ber Xftariuanb, je~t baf)inter aufsc~ 
Qängt, bie :Darfte((ung 0u ~cf. 63 Ot:66. 60, jieQe aud1 X66. i31J,). ~iner gemaften 
2fufcrftel)ung ü6er bcr erroäQnten :Darftcatmg entfpridJt in bcr l).)rebe((a. eine :lf6enb~ 
ma{)fßfäene, roäl)renb man f citfid1 in ITTifd}ctt unterge6radJt bie ffiunbfigurcn bcr :lCpo11cf 
!petruß unb l})aufuß unb auf bem 2fuf6au bie @efta(ten ::..so~anncß bcß 'täuferß unb 
ro?ofiß erfcttnt. ;Die ~efrönung bifbct nc6en freinen (fogdßfiguren rin l).)cfifa.n, baß 
<5innbifb bcß Dpfcrtobcß. 
@ine arte <5 ci b en ~ 
b e etc mit bem m?amiiß~ 
fd cn m?onogramm it1 über 
ben 2f(tar außgcbreitct, 
2fnfang 1 • ::..sal)rl 1111bcrt. 
<ritt 'taufengd auß 
.f.>of0, uieffarbig, auß bcm 
2fnfang beß 1 . _1aQrf ., 
ift f)ctttc nocf) im ebraud). 
::Oie reid erc Drgcr~ 
fdni~erei, bie ~mpore 
tmb bie l).)atrona.tßlogc 
('tafd ) ftammcn ebm~ 
falf6 nuß bem 2fnfang beß 
1 . :.iaf)rf)ttnbcrtß. :Die 
6eibcn r e~h~ren tragen in 
ben Sl)ri1ftungßfi1((ungcn 
neben .;wei :.infd)riftcn, 
uon betten bie eine, roie 
06c11 erroä~nt, jid) auf ben 
Umbau, bie anberc auf eine 
~rneuerung i. ::..s. J .) 1 be~ 
3ief t, auf ~einwanb ge~ 
ma(te 1:larj1efümgcn uon 
Q.l&b. 60. ~ticbcr6borf. Q(fte6 Qfrforoifb in ber fürd)e. Sl)egebettf)citcn a116 bcm 
aften unb neuen 'teftament: 
.f.>it'ten in ~etf)fd)em, QJerfünbigung, erf)Öl)te 6d fange, :lf6ra~amß '"'1pfer, CH rifti (fö1•u9 
in ::..serufafcm unb ~aufe im ::..sorban. 1)aß <5d)1ti~wcrf bcr ~ogenbcfrönung oiercn bie 
6ema.(ten ?ja.mifien1uappctt beß l))atronß unb feiner beiben %'rauen, ber ro?aria <föf a6etl 
ti. @ört~fe (.f.>a~ncnfopf) unb ber ®y6iff a <Wfa6ctf1 t>. Dfter{)aufen wei~er 6d räg~ 
6aJfen auf rotem %'efb). ;Daß .f.>of3fcf)ni~werf ij1 ~cute burd)mcg 6raun i't6erftrid cn 
u11b fte((enmeife bcrgofbct. ;Die @faßmaf ercien jinb nuß bcm ::..sal)re 1 O. 
3mei D ( 6 if b er auf s:'einroanb f)ängcn an ber ffiüctl-uanb bcr l})atrouate!ogc, 
barj1eUenb ben betl)fef)cmitif d1e1t 3tinbermorb unb ben (foangdiften 'iü?attl äu , biefcß 
mit ber ~eifd)rift: "quasi aquila ascendet et avolabit'. 
\leou6. :tafef 8. 
( 
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Qfbb. 61. ~tieber6borf. (füab(teine bell :J. &. u. @ör!Jfe unb feiner l)-ran 111 bei: Jtird)e. 

~e6ue. :tafd 9. 
~riebersborf. ~pitap~ bes ,Parn~ @eorg 1'. b. ®ar1"i~. 
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3ttiei @r a 6111 ä r c r 0 uß C5011bfl:cin <llt ber morbtun11b bcß CH)oreß, unb 3ltlOr 
beß :.ioad1im @rnfl: l:l. @örf_?fe, ge&. 11. 1fpri( 1611, gc11. 26. 'Weäq 1.682, unb feiner ffrnu 
~nein, ge&. ti. <5d1fie6en, ge&. 13. <Sept. 1635, gcfl:. J. . 2fug. J.659. @rfl:erer 6i6 auf baß 
infofge einer !Bmtinnbnng tiiqerc ?Bein reo(ifl:ifdi tuiebcrgege&cn mit reidJer ffiiifl:ung 
nnb bcm ß"db()cnnfl:o& .;eigt fid), tuie bic bcn ~yiid)cr in her .Qnnb f)aftcnbc jngcnb ~ 
fid e @emctl)fin, am @an.;figur in J;>od)rcficf. :Den &eiben ffa111iric1t1tlappcn finb 
au~crbe111 m1d1 16 ffcincre Wappen 6cigcgc6cn. :Daß @nn3e ilt jcf~t mit Dlfar6e 
ilflcrfl:rid)Ctt Of66. 61). 
@in :D c n f fl: e i tt gemcinfom für :.iof). l)iriebrid) 2fbofpf) 1.1. b. 1JJ?artuif}, ge6. U. ~J?iir3 
1723, ge11. l L :De.;. J.781, nnb Q.Jd)rcnb [iricbrid) 2fuguj1 l:l. b. Wlarttii!J, gc6. 3. :snni 
1 NO, gcfl:. f 9. <5cpt. 1793, ifl: finfß 1.10111 &orbcingang ongc&rncf)t. 
@in .Qo f3cpi tapf), ü6cr bcm ~1orb3ngong, gemeinfam für 
St'orofin.~ ffrnn3i6fo l:l. b. Wor1ui~, gc6. 2:3. mlär 17 3, gcft. 
1.6. mlaq 1 04-, für ffricbrid) :>Cug11fl: \lnbn.1ig ti. b. mlonuif,, 
geb. 29. m:ai 1777, gcfl:. 6. :Dc3cm6cr 1 37, unb ~f)orfottc 
l:l. b. Wonutf~, geli. 12. Wiir3 17 O, gcfl:. 1 . ffiot1. 1 1 , 0cigt bie Q.Jifbnilf e fä111t(id1er !Bcrfl:or6cncr. 
0:in <5anbfl:cincpitap() bcß [iriebrid) ®if!)cfm l.l. b. 'Wear~ 
tuil~, gc6. 11. 2fng. 16 , gcfl:. 3. 'Weai 1717, i'tflcr bem @ingang 
.;ur C5ofrij1ei (2!66. 5 ). 'Wenn crfc1111t ü&cr einem pofl:amentartigcn 
Untcr6au mit :Snfd1rifttafcfn 3tuifcfJcn bcn 2rnegorirn bcß ~obcß 
unb beß eluigen ~e6enß ttc6cn bcn ffomificmuappcn baß l:lon 
C:rngcfn gd)aftcnc Df6ifb bcß !Bcrfl:or6cncn. 
:Daß präd1tige C:rpitapf) (.._afcf 9 bcß ~r6ancrß bcr Sfird)c, 
~0116 @ctirg l:l. b. mlarltlil}, gc6. '.:111fi L63 , gcfl:. -1. :;Jufi 1701, 
3cigt l.lor einem ofG ~hil'IJong b11rd1gc6ifbctc11 ~iutcrgrnub 
l'inen f)Of)i'n C5anbj1cinauf6au ii6cr einem forfopf)agortigcn Unter~ 
6au. ~1c6en .;iuei tuci6ficfJCll ffigurnt unb bcn 2!63cid1cn bc6 
Q!&&. 63. 3·tiebm5borf. 
W?effingfe11d ter in ber 
.lth:d)e. 
~obeß Fnb au~er brn f)iamific111uappcn bie uon ~ngcfn gcfJa(tencn @o(brn~men mit 
bnt in D( gema(tcn Q.)ifbcm be6 merj1l1rf cncn unb feiner 6eibm @emctf)finncn roiebcr• 
9cnc6c11. 
JDaß @ra 0111 o f bcß 2fugnfl: @e6f1arb ti. b. W?anvi~, geb. 20. 'Weär.; 1695, gcj1. 
2 . 1)e0• 1753, il1 tticfJt minbcr rcid) af6 baß l.lorgenannte unb l)iingt tuie baß tior~ 
cmiiif)ntc C!pitapfJ an bcr fiibfid)ctt <5dJiff6iuanb. Ü6er einem farfoµ{Jagartigctt <5ocM 
mit brr '.:ittfd)rifttafc( crf)c6t fidJ ein .06efiGf, bcr, ring6umgc6en l.lon ®offen unb 
~ropf)iicn unb umrnnft tion ~or6ecr, ba6 0(6ifb bcß ll1crj1or6cncn ne6j1 bcm [iamificn• 
tua):lpcn unb 16 ffeincrcn Woppcn trägt (:>(66. 62). 
JDie @cbiid1tni6tafdn beß @c6f)arb tl. b. W?artui~, gc6. 14. 'Weai 1850, gcj1. 
· 2fug. 1 99, bcß 2ff6crt l.l. b. ~J?artui(;, gc&. . ffiot>. J. 52, gefl:. 2 . fre&r. 1900, 
unb ber <5opl)ie l.l. b. Wonvi~, gc6. 11. :.iutti i 13, gcj1. 16. ::.son. 1882, littb ein• 
fad1c f d)tuaqe W?armorµrattcn. 
31uei @rinnerungßtofefn an baß :so~r 1 13. 
62 ßebus. 
Qfbb. 64. g:iitbersbotf. '.Decfe im @attenfaa! bei! .f)men~auf eil. 
fjriebersborf. 63 
meun mejfingene fill an b ( eu d) ter, 3weiarmig, 6arocf. @in mejfingener .R'r on• 
( e U cf) ter für acf)t .R'er0en, reicf) burd19e6i(bet, ocfrÖttt tlOtt bem ffieicf)ßab(er mit ber 
:Snfd)rift: "Matias Wegener Ao 1683". :Drei mejfittgene ~eucf)ter, 31uei je 
44 cm QOd) (~66. 63), ein britter 52 cm QOcf), fämtfid) mit ber :JnfdJrift:. 
"] E. v. G. OB (:)oacf)im @rnft t1. @ör~fe D6rift) 1653". 
&itt .R'd dJ, 23,& cm C1od1, ftr6crt1ergo(bct, am ff uO baß fillaµµett beß @ürgett 
tl. IJ)fuef unb feiner ff rau rolargaretQe, ge6. 1;>. filla(bolu, f Oltlie ein aufgenieteter 
Jtru3ifitu6; att bett Ouabern beß .R'naufeß: nl· N. R. J. (Jesus N azarenus Rex 
Judaeorum) AO 1603". &itte IJ)atene, ft(6ert1crgofbet, mit einem auß tiier .R'reifen 
ge6ifbetcn, t1ott einem füttftcn Jtreiß umfd)foffenen fillciQfrcu3. 
&ine J.?oftien6iid1fc auß 6if6er, mit auf bcn '.Decfd aufgefötetem 5l)arocf• 
ornamcnt. 
@ine ftC6ertte '.De cf e( fa 11 tt e, 19 cm (Jod, tuie bie .Qoftien6üdJf e mit benf d6en 
eingrat1ierten 6tifterinitiafen: S . E . W. V . D . M (696iUa @(ifa6etl) fillititie tl. b. 
iUlarwi~), G · V· 0 H Cge6. t1. nrterf)aufen) unb ber ::saf1reß0al)f 1710. ~auffonne unb 5l}ecfen ftnb tiom ::saQre 1 53. 
@in ji' (j n 9 ef 6 eu t er' mit rcid1er 6if6erfticferei, bellt roiarltlit,?f d)en unb ~ö6en• 
fd1cn fillaµµen uttb beu 5l)ud1fta6ctt: AG v d M (Xugu11 @e6f)arbt t1. b. rolarwi~), 
ferner H. S. v L (J,?dettc 6opQie ti. ~öoen), triigt bie ::saf1reß3a(J( 1731. 
:Drei @( o cf en: :Die fübf id1c, O, 70 m '.Durd)m., i11 unter · bem S))atrottat beß 
:Joad1im &rnjl tl. @ör~te 1673 1;>011 ~orenf.? itöcferi~ in 6tettitt gegoffen. :Die mittf m, 
0,88 m '.Durd)m., triigt am .Qafß itt fµiitgotif d1en l'J?itrnßfeftt ben @focfenfpntdJ: "o 
maria hilf vnde berat nv vnde tu alle svnt". ~fnfang beß 16. ::sa~rl)tlltbertß. 
:Die nörbfidJc, 0,62 m )l)urd)nt., 1 3 t1on !BoO unb <5of)n in 6tettin. 
:Daß &rooegriioniß tior ber morbwanb ber Sfüd1e ftammt auß neuerer 3eit. 
'.Daß betten l;l. b. roianui~ gcl)Örige .6erren~aus, im f1errfid1en l})arf gc(egett, 
ltlurbe 1828 t1on 6d)inM burd19reifcnb erneuert. J;>ertior3u~e6ctt ftnb 0wei 6µiit~ 
renai!Tanceftucfbecfen im &rbgefdJoO. mon biefcn 3eigt bie :Decfe im @artenfaa( (~66. 64) 
auf bem @emii{bc bcß ro?ittcffcfbcß eine tion @enien mnfd iue6tc wei6fid1e @eftaft, 
bic itt ber ffied1ten eine ~afcf mit bem rolariuit3f d1cn rolonogramme (Jii(t. :DarnadJ 
ift aff o tt>ie ber fficu6au bcr fürd1e, f o aud) minbcftettß ein burd19i-eifenber innerer 
~u66au bc6 <5d1fo1Tcß um bic fillettbe beß 1 . ::saf)rf). auf :.so~ann @corg b. b. ro?ariui~, 
ben ®dJtt>iegerf ol)n be6 :.s. @. ti. @ör~fc, 3uritcf0ufü~ren. ::.in bcn tiicr rolebaiUott6 
ber ~ccflen_umrafymung erfcnnt man 9eflü9eftc &ttgef. föpfd c11. ~uß ber @emiifbe• 
gaUertc fcten u. a. f)crt1orgcl)o6c11 ein fcoenßgro~eß Df6ifb bc6 @cnerafß ti. @ör~fc, 
ba~ attfcf)einenb a(ß moroi(b für bctt @ra6ftet11 in bl'r frd7e bicntc, ferner bie tlOtt .R'r~~gcr 9r3eid111ete11 5l)ifber ~ub1ui9ß ti. b. rolanuit) unb feiner @cma~fin CH)arfotte, ge6. @~a~n mloltfe. :Daß ein~eitfid) burd)ge6ifbetc, tion 6d)infd entworfene ein fad) l.)ornef)me 
5l)i6.ftotC1ef63im111er (~b6. 65) im noergef d)o~ 6cft~t einen groOcn ~cif ber ~üd1mi beß 
Oumtuß 6cifiuß, ffrcunbeß ffricbridJ6 beß @roOen, unb eine foftoare .R'uµferflid1 • 
fammfung. mor ber morbfront be6 @e6iiubeß ftttb fle6en Heine Jtanonctt aufgefteUt, 
bie @enera{ @ör~fe bcn <5cf)iucbett 11ad1 ber <5d1fad)t 6ei ffe~r6eUin a6gettommen ~at. 
Qf(\(1. 6S. l}dcbmlborf. Q3i6Ciotf>d im ~m:cnflauti. 
(Yilrffenmalbe. 65 
g.ür11entnolbe . 
.Duc rr c n. 
1. Urhunben unb !Uhren. 
!Jlnt9nut\ oll l}Üt(lCltllln(bc: 3nhfrcid)C \l,)crgntnrll tul'foUbCU l)Otn J3. ht\ i7. '.Jn9t~., ObgebtuCft 
uub timucrtet (1ei fillo~l6rücf, fficf ctiict)te bell Q3üitum6 ~cbutl (Q3crlin 1 32), uorne~mfict) m, 6. i 73 ff.; 
ferner bei ffiol~, @&ronit non (yiir(lcnmnlbc (crfctiiencn 1 37) ; in !Riebe(~ Codex diplomaticus (XX, 
6. 191 ff.) finb tic Urr. nnct) fillo&lbtücl llllb olti n(1gebrncfr. eirbcn Urt. l'eröffentrid)tC Q3reitenbnd) in 
brn \Yorfd)ungrn 0ur brnnb.•prcnli. ffirfct1ictm, '.jnl)rgmtg 1 96, 6. 173 f. 
m c& . . 6 tn (\ t (\ (\ t d) i ll 0 ll Q3 er ( i ll : a) fflrp. 7 a 11 , fol. 13, 58, bifct)Öf!idie6 6d)Otircgi (ler llOn 
1400 ; b ) ffirp. 2 1, 46, Q3ecicl)t trd 6 tnbtfct)rdbcril iiber bic lllrrtrribuug ber lj)fnffcn 1556; 6i!bergcr/ltc 
(fie6cn) in ber fürd)e, 1561; 51ontributioni\(1iirget'tof(c l)On 1655 ; c) Q3dmnnnß &nnbf d)dftlid)ct \nnct)!nf,, 
t1g!. 3· Q\. Ud. oon 134 bei ffifrbcl, Codex XX, 214; d) S.1ncf11Jif,'fcl)e llrfunbrnfmnmlung, 3. Q3. Urf. oon 
14 61 ffiirbr! XX, 308 . 
.lt i tel) c n b i b ( i 0 t 9 e e: 3 ~dtttc Q!trrn unb Urtuntrn (l)OU ffiol(l nutl bcm \llcrfouf (läbtif ct)Ct !liften 
gerettet). 
II. ßiferafur. 
ffi. ITT o t&: l\Ionumenta Temp:i Furstcnwaldensis (;5ranffun 1702). 
Q3 e e lll a 1111: !Bcf cl)reibuug t1on 5rnntfurt unb bcm Q1ifct1oftum ~dmd (1706) II, 16 f.; 6. 30: Q(n, 
firf)t uon (liüt(lemuafbe, 6 tabtficgcl tion l}iir(lemualtc. 
mrntring: ~füfct)rcibung bcr 'Dlatf (!Betritt 1,05) ll, 6. 290f. 
fillo9!brücf : Q3i~tum l?rbu6 cmerlin J 32). 
ili o (\l: @'frouie uon (lriir(lcmu,1lbc (1837). 
Q)crg&aut\: ~mtbbUcf) bcr 'JJlnrt mrnnbe11(1m:g ( l 856) lll1 168f. 
ffiiebe(: Codex XX, 17 f. (1861). 
Q>reitcnbad): '.Datl ~aub ~c(1 u tl unter ~en l])ia11en ( l 90). 
lBl'citcnbacl): ß·iil'(lcmunrbt im 'JJlirMa!ter (1 !H ). 
\llor&erg: fül'cf)enbücticr (~eip,iig 1905), 6. 139. 
@cf d1 id)tC. 
~iirftcnmafbc ij( im u. ::.sahrl}nnbrrt bort rnt11anbcn, 11'0 .;nr 3eit bc6 mor~ 
bringcne bcr aßfonifd)cn m?arfgrnfc11 bic l!ßnrcn, bie man auf bcm [ßaffcrwcge bie 
6µrcc flußa11f1uärtß fül}rtc, umgcfobrn unb 311 \lanb in bcr ffiiditung nad) ffrnnffurt 
weiter gcfd)njft tuurbcn. '.Da311 fam, baß gcrnbc f)icr bic ~Od)f{äd1cn fiibridJ unb nörbfidJ 
bcß 6µreeta(6 urrhitrtniernäpig 11al)c 311fa111mrnftt1\}c11 unb fo eine geeignete Ü6ergange~ 
~~(Ce für bie bon morbcn nad) 6übrn unb in mngcfcl rtcr ffiid)tnng fommcnbcn ~anbcfe~ 
.;ugc boten. :tlic tyc!bmarf nmfat}tc, n'ic anß einem 6ifd)öfridmt 6d1ol}rcgij1cr uon 14.00 
l}eruorgcl1t, 100 ~nfcn; bcr Stird)c gcl}örtc eine, bcm l})fnrrcr ! ~nfrn. 1) '.Dicfc 6ei bcr 
bcutf d)cn Sfofonifation fo uidfad1 111icbcrfcl}rc11bc 3af f Hi\}t b1ua11ffd)ficpc11, baß ffiirj(cn~ 
ttlafbc am eine pfanmäßig b11rd1 bcutfd)c .Sfofoniiictt angcfegtc 6tabt an.;ufcl}ctt ij(. 
. ncr crftc urfunbfid)c ~imudß finbct ~d} in bcr ~ce6fo111cr Urfunbc tion 1272, wo 
cm ~or genannt tuirb, burd) bae man nad1 ~ürjtcnmalbc gcl}t, "per quam itur F." 
12 5 6cf[ätigtcn bic 1.marfgrafctt Dtto unb Dtto bcr :.si'1119cre ane bcr 6af3mcbdcr ~inie 
-- -
1
) (})c9cimctl 6font~nrd) iu, ~cp. 7 a 11 , fol . 13 : Forstinwald ht C l\fanss. 
.!l'untlbcnfm. b. lllro~. ~bbg . VI. t. t'cbd. 5 
C§:rjle urfmtb' 
!id)C (§:i.1UÖ~' 
nnngen. 
Qlnmbfogett 
ber fh'iDtif ct)en 
Cfotroicflung. 
66 s:lebus. 
'ocr 2{ßfonicr „bcr an bcm ~(1q), rndd1er E5prcc heißt, gcfegencn 6t11bt" th1ß i(Jr bei bcr uor 
a(terß gcf d)c!Jcncn @rünbung 311tri( gc1uorbc11c @c(1iet, "sicut ab antiqua plantacione 
fuit fundata." '2fuß bcr @rc113&cfd1rrib1111g fci fofncnbc ®tcUc heruorgchobcn: 1) 
„naß fin'o 'oie @'i11tci(11ngen, 'oic f l'ßenetnntcn 1 :teife ber @cmal"fung, „que 
quatuor partes Marchie dicuntur''. 1:lie @ren3e fängt nämlid) an bei bem '!!Bege, 
'ocr gcmein()ilt ein ,,:tamm" genannt mirb, nn'o gd)t tio11 l)ier ftrl'mabmärtß biß 
Unfafbe; \:lOll Unfaf'oe gc!)t fie 311tn ~fujj l)i11ab, 'ocr a116 'oem 6ee :tribuß l)cr\:lllr ~ 
ffüj3t, 'ocr f ogenannten \lafc, gan0 ttetl)c bei Unfafbe; 'oie .Qä!fte \Jo11 bief er \lafe 
biß an 'oen <5ee :td&uß un'o 'oief er f elb11 gcl)Örcn ber 6ta'ot, cbenf o bic filfüfe auf 
bei'ocn 6eitcn bcß 6ec6. !fü111 bem :tribußf ce fäuft bic @ren;e biß 0u bcm maum, 'oen 
man 'ocn ~malit&aum ber \)Oll mcerfcf'oe ttcnnt, "que ein Mahlbaum dicitur 
illorum de Berenvelde". IBon 'oiefem imetf)fbaum ftcigt fie l)htauf nad bem manm 
im '.;Dorfe QJud)OfG1 llOll 'oort oll ben bci'oen QJäumen in mcuinbot"f, tlOtl 'oief Cll betbCll 
mäumen biß 311 'ocm tiefen <Sumpf, bcr gan3 bcr <5tabt gc()Ört cbenfo mie bie llnicf c 
namenß <5cn3cc, unb biß 311m lfilaffer mircfenbrüct '2fuf ber an'oerett 6eite ber 6prce 
gel)t 'oie @rn13e bie .Qeibc entfattg biß 3um :Damm bcr 6tabt 3uritct; \:llln ~icr auf 
'ocr etnberen <5pn.ef eite ben alten '!Beg nad) munien biß u ben l)ängenben ?Uergcn, 
gciuöl)nfid) mu1uen genannt, 2) biß an ben großen 6tein, bcr bei 6premcn{ et in liegt. 
tion bcm großen <5tein bctt af tcn '!Beg in <5prnuc11~ai11 entlang biß 311111 <5umµfc 
!ßu(enbrüfe, ge1uöqn!id) mrud) genannt; am unteren .teil in mutenbritcfe bi6 ~r\)b(11f,3 
\:lon ~r\)blaf biß an bcn @5prcc~up l)itrnb." 
:..in 'ocm in ber Urfunbe bcf d1ricbenen @rcnw1g fin'o ungefäl)r bic ()cutigen emar~ 
fungßfinicn iuieber 0u erfennen. <50 befattb fidJ 1Yürftc111ua(be fdjon im 13. :sal)rl). im ?Uefit; 
'oer nal)e311 eine Duabratmeif e groi)en U"ori1, beren gröi3erer :tcif linfß 'Oer 6prcc attf 
l.1a11filjifd1em mobcit lag. !non groper mebcutung füt• bie mürgerfd1aft ltlarnt bie 6prw 
mü~fen, bie ctnbe beß 16. ::_ia(Jrl). 11 @änge äl)ften un'o bornc~mfid \Jon 'ocn @crbcrn 
unb :tud)mad)ertt benutit niurben. fillie (eo~aft bcr l.lBnffer\:lcrfel)r fd on in frf1hcr 
3cit 1uar, cr~c!(t auß einer Urfun'oe be6 imarfgrnfen Dtto mit bellt '})feit uon t ... H ', 
'ocr bell g)crf iner mürgcrn bcn 3off in Göpenicf bOlt „Cl)llCltl iefifen 6d1cpc, 'oi b11nnc11 
bcn imofenbam to mcrfin unb ~ttrfte111uafbc burdj Slopenif cfurct l\Hlrbc11 11 , tierficl). 
:Die <5dJiffaf)rt fprcecrnfmärtß netd) ?Uccßfo1u fdicint unbebeutcnb gelt'cfcn 511 fein, 
benn in bett mccßfol\lcr Urfnnben 1uirb nur bie .Qo!0~öOerci muäl)nt. 
Über bic cr'utlllicHung bcr 11äbtifd cn @crncrfr ift 111c1tig bcfa1111t. 1 J J 1 bq1ätigtc 
ber mat 311 mcc(\foltl baß mcd t bcr /Jifd)er 311 /YÜq1c111!.lalbe, auf brr -Spree [1i~ 
mec6forn an beibcn Ufern unb iu aUcu \111nfctt )II ~fdJcu. 'Ilic ~icrgm1crfr, ~11d1~ 
mad)cr, ?)fcifd)cr, mäcfcr un'o <5dj11()mad1cr, ltlcrbrn in bcm 6t11t11t bcr 6d)ÜBc11gilbc 
1127 urfunbfid) 3u111 cq1cn ~)?afc cnuä()nt. 11 ~1 gl'~attctc Slurfürt1 1~ricbrirl bcm 
Slafµar .Qol)ltbL'rf, „bcn 6diilt?ett 311 1_\·11r1-ti1m1al'oc \Jir '5d)t'g 111crcfifd1cr Wm1119 uf 
1) \llgL !)licbrt, Codex XX, 191. 
2) S;icnnit ift l111e (teil 11l•fo{(c11be 2:prm1fer nörNict1 ~on %11ten, 1110 JClit t>M ('Jur (forlrbohe 
liegt, gemeint. 
3) s.~eurior ~ör(tmi im ft11btifd rn (Ytirft. 
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ben .Qoff 311 ®arl)n 311 einem rni)ten ®ibbcrfauff 3u uct·fcl_?en". 1:liefe l)attcn bie 
auOerqalb bcr <5tabtmaucr gcfcgene ®t. ::.safobßfapeUe erbaut unb botiert. 
~?ad) bem '.2fußflcrbrn bei· '.2!Manier im :.sal)re 1320 fiil)rte .Qer309 ffiubo(f l.lott 
®ad)f en ei11e 3citfa119 bie ~>tcgicruttg. 3mn &rfa~ für bie qiernuß etttfla11bc1tcn 
Stoflen, bie er auf 1ö 000 ~J?1nf brn11be11bmgifd1en <5ilbcrß bercd)1tcte, crl)ieft er tlt'll 
bem fil3itte(ßbad1et· ~J?arfgrnfen \lubl\.lig im illlai 132 au~cr bcr miebcdau~~ attd) 
bic ®tabt ~üri1cmualbc anf 12 :sal)rc 311111 U11tcrpfanb. ])er neue l})fanb{Jerr mllirfte 
bafb barnuf, bap bie .Qerren uon ®torfoltl, l'Bernf arb unb %'riebrid1 1:n111 ®trefcn, 
iqnn 2f11fprüdjen auf bie finfä bcr 6prcc gcf egene J: cibe entfagtcn. 
mad) 2f61auf ber l})fmtbl)crrf d)aft e11t11anb ein l'Branb, fo bap bie lUürger 
i. :..s. 1310 bttrdJ ill?arfgraf ~nbiuig uon 'illittdßbad) auf ö :1af)re 1.1on ben öffe1ttfüi)en 
\laflCll' befreit ltlltrben. 13.J. ucrfd)rie6 bcr falf d)e ®afbcmar „ feinen fcfJr gcfiebtctt 
l'Bürgcrn itt !norj1e1t1tla!be" bcn \lcbufet· 3oU. 2ff 6 ~J?at'fgraf ~ubtuig im .Dftober 131 
in fci11cm ~ager l.lor %'iirflenwafbe mei(tc, uerf prndJ er, bcr <5t.1bt biefcn 2f6faf( nid)t 
nadjtragen 3u mofün. 1) 
\lubmig bcr ffiömer 6cfef)ntc am 3. 6eptem6cr 1352 ben !>titter %'riebrid1 uon 
~Od)in,2) beffen @ifcr unb 'treue im Stampfe gegen ben faff dien ®afbemar ~dJ bc• 
fonberß bctt>äqrt fyattcn, mit bcn ro?üqktt, bcm @erid)t, 3of! unb .Qufen3i11ß unb er• 
faubte il)m ein ::.sa()r barauf, 311r rnirff amcren !ncrteibiguug bcr <5tabt gegen fci11bfid1c 
@ittfiiUe ben bcrdtß 6e9on11e11en l'Bau cineß 6d)loffeß, "edificium et structuram ", 311 
@nbe 311 füqrcn. 13S3 befliitigte er bcr ®tabt il re fficdite, „aber baß @c6uiu faf 
bh)ben 11113u6rodjen, baß b11 gcbmuct it1 an ber neuen ~He j1en in bcr ®tabt unb baß 
man nodj baqu 6nmet." 
135.J.. ü6crficO ~J?arfgrnf \!11bwig bem l'Biid1of .QcinridJ unb bcffcn Stapitd, ba 
er 12000 ro?11rf 6rnnben6urgifdJctt C5if6crß, bie er i!)ncn fd1ufbcte, nid)t 6qal)(Cll 
fonnte, faut einer 3u ffranffmt a. D. am 17. ;Juni außgcftc(ltcn Urfunbc a110cr uidcn 
1:lörfern attd) „.Qauß nnb ®tabt %'iirftemuafbc". 3) 1:ln bcß l'Bifchof\3 frÜl)crc Statl)cbrnf~ 
fird1en 311 @örü~ unb ~c6u6 längjt uerfaf!ctt ltlarnt, ficbc!tc l'Bifcfiof l})ctcr um 1373 
nad) bcr ®tabt ff ürftcmuafbc über, bie iu einer päpj1fidmt lnuf!c af6 „priid)tig unb 
l.lo(frcid1, burd) illlaurrn, 'türme, ?Jeftungßiucrfc 11nb @riibcn (muris, turribus, pro-
pugnaculis et fossulis) tuo()( gcfd)Ü~t'' gcrÜl)mt iuirb. 
1385 bcfal)f l'Bif d)of '.:\l){)ann II. feinen Sfapituforctt, gfrid)fafü~ i()ren ®of)nfil? 
nad) ~Ürflcmua(be 311 ucrlegcn. 4) 3u l'Beginn bes 15. :jal)d1. übereignete ro?arfgraf 
'.:lobjt bcm l'Bif d)of bas l)orf l'Bud)qo(,1, bamit er imflaubc rnärc, baß 0u ?Jürj1emun[bc 
1) IDgL Urt im 6tl\btnrchit1; fillof!!britif 1, 552ff.; lll, J O; ffiiebd, Codex XX, 215. 
2
) ~od1in 1 ein iüt>t>cutfdier @:~chnann, ift oon 1313 nn ,,m fillitre!eb.idier .f.1of 11adnueiel11lr 1111t> 
f)\\tfr fid) als fo611cr fficircrführcr Q(nfc~en !lllb meidltÜlltct muod1en (l'Ql. 6pilltgenl1crg1 .l)of' llllb 
Bcntmlt1cnualt1111g t>cr 9Jlnrr, E5. 97). 
8) 1)-ricbtidi u. ~Odlin, bcr 11od1 111 %tf•ll10 bee .JllfJrnl 13.} 1 rincm gemiITcn 0ch!agctcufc! 2 ll)f1111~ 
unb 5 6dlilfi11gc nu~ bcm i\:Ürftcmunfber .f.111fcn1i11!i ticrflrnfr f)\\ttc, mujirc bell 'l)latJ n\umcn unb murbc 
tUlthrfcheinlidl mit bcm ucfcrmiireifdicn 0chloji Q3oi!icnln1rg cnrf11111bigr. 
' ) ll'lgf. mir~c! XX, 2181 210 f.; fillo~lbrücf, !Si~tum \!1•bu6 II, 10. 
ll.\Olitif d)C 
filled)f e[fi\ll e. 
'.Der 
6chlof,bau. 
13jfd)Öf(id)C 
mer1~cu3. 
ebus. 
1tt11l'rbi111tr -d1loiJ 1rlirfrr 311 t> ll'~d1rn, „pro torti ri h· b nd l u tocli,, 
f undati in F.• t: o ~ in l:'tt'ffm „c trum•· 11111 t-1c itrrt l'1f. i ·1 • .J iflrh. 
1t11ir, ~l'ht 11rf1111bt id1 f II· 
.t.o ritu· 111tfrt • tMhrl'r11lr b rrue. 11:1·~ t-urll t-11 b~h1111i 1 11 
loor, f(' mu~tc 11 lti b11rd1 ii t'f ,10'1111111 't'll t.:rhr t' r ( run c 111 11 
Nnfmf1c !I lrnt ltirrt- n, b r t I i:; r111r . l1i •dir 
'1fcfH'f, nrbrich :; ffdn11rn11 l liO ti.16. 1i111d 1l'rri\ r 
nru rrhiurn. 
'Dit 1~ifchöit. t: lf ll\1fd1~f nrf1(rtr11 111.11h bi6 ,11 '.l(11 ',111q l't l .-.. 1lhrh. 1 l'lll'hltlt'll 
ober mct rnjchrn (.'tlcfcfllfdlC rn 111i. llntrr t-rn 3oll rn fonunt ( rut>rqrh n 
bonn cbrr :l(t-ltil r, 'tmito •h •(.III ~l1 tt11h1m, 1111 l' 11 t>1 'd•t' .lld1 n ..:::.ruM, ti.11111 111 
h1111µtflid1hd Wltrfllt t>rr br m irt1jd1rn :net~, ,n1l1nnn '· 1t~11lt>c1l', t: lt'lrt 
11. o. m., b1r 011 brm ..:::.d1!1.1il \II , 11r,m11v.1tl' it rr !R fit> n; 1111 ' id1t111rn. 
'ro?ittr bl'ß t :l. _1of1rh. 1ltt 11~tr11 t>n• . t urfi1r1tr11 rnt 'd1 tb nl'rn 
brjct;unn brG ~il'tumt' 011 , 11111' re- tt»lr mtr ~lf116nol1mr, \\' nn 1 1 :1 l',1 
11ocf1 r111mol f1•imn , f1lll il'.urn 'ibl'rttltS t•. ~cfllirbru l'11rct1 t·t . 1 
l5111r11 .t;öhr 'tlllfr l>tlbrtr l'ir ~rqim11111 l' 1f1f\(.I. t. i trllf 1011 
·i 
t t 1!10 &1~ t .i·..!:11, rinre- •• 1.tnn t', brr nuf ,iue-liln ijcf 11 lt111 nirattn irtn1 1lb1111 \ 
rrhnftrn hottr, \.'frlfitd1 im f11r'11rirlid1 n :1(11 "m1q m b1Vll'1111uijd1 n 'rn un l n hlfl!'l 
nhn, b11br1 11brr bic tii ·cf1Ö 'lief t'tl Ni1trr b rnrt 1 nl'~lrm·, b11. rr l:; 1 fur b 11 'X1v 
fouf brr J.)rrrfd111 h'll l'l'ffolt' 1111b C?.tl'rforn Li 1 )(1 rfldni "dH ( htll'rn ~i1 ·1i l llhl wn 
fountr. 3 1 
1'0111t11p1ttL ! ~ir 11utS 1.1it'll't1 Urf1111l' n br 1 1. H~ l li. ,111hro. h rN1rqrhr, 1Nr 1111d' b.16 
!.. l'lllfl1 itrl 1111 ll\cliB rrid1rr ID?urcl. 1 :1 ·.! rnt,.irbrn b1 . il itul1ir • 1nmtl'l'r-.1 > 
l 1 1 :i nriro ttrtc . t nrfn rtt 1 ri1·l'ric11 11. brm .l),rn~ ~ rrn 11 \, :1 .2d1Nf ~in i 11 11 nl' . rntrn 
1111 'Dcrfr €m1rrel'l'rf brn !:ir11nrn \tt ~11mr1nNll' \ll t1rn.1f1111l' n. iin .J11hr b1U>lllf 
i•rlmtbtc brrfclbr 'ro?11rf11rnf b rn .13011~ 1.1. ~cf lt brn, .1) b1111n 11 in \n1n or cm ti, 
:tdtim1 brm /1 J)r11b1r, t: rcfo111b 11nb tlm rmr1111r11 (.llllh rrrn •u , ur mm,,1ltic 1 u • 
! fübm.1frfouf \II Nrfoufrn". 1 11;:1 1.1 r 'fü1tirrr b r . t11rf1ir11 irlb1r l'rnt " ir l 
!I ~d1Nf 111ärt1fd r Nrllfd1rn 011 b1•r ID?i111chrbrqrr 11- r~rl'r" 'i1r :!'.!! 
(\Su(br11.~1 
~'tfcfwf 1111b t:l'tnfilµirrl lNtrrn ltlfithin in l'rr ' hrf lt• !1 n il\rr 
brrflhmt, ttnb r 1111lt 111\\ ~rid 11 hjonbrrrr fur rl1d1rr ( l11111r, l\' nn rn 
i•\'.S t I·.! t bei brm ifdH f N n r.111l'r11l'11r , ~ll'h,11111 t1• ~tt11lti 1v, 
\'cbu~ „trnmsfrnrrt" murl'r. l'1 roi,irf1r11frn ~rt b 11 
i 'll~I. . \uftrr, l'oll et. opn c. hi t. fnr h . 11, :t 1 :1, tfltt.11111, ~l.i mt im 11 tnn 
t'rli111i, .Z. :rn. 
'i 'll11I . .1. rnnio, Hrd1rnr~1111r hr nttmn 1 cht11 ~Urn1, , • 11 . 
• > ' l~l. llof11l1mcf II, :tt. I. 
i ) ilQt. •l,-lrricrul-.ufl, 111 l'c11 Jcr ct11111M1t ur t-raut. rrru • ("ti1 „ 11. 
ß) mict>tl, odtlC •• ·, :ti7, .!"i;\, 
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\Jl'lt mchrrrcn ,l)unbrrtru l1bcr !Jiir ~nnftnbcn IJ(ln (fütll:>rn nuftta~men, llhlr feine 
<.5dtl'lll)r1t. 11 
i.:rr prt11tfullllc bifcf18flid1c .f.H1fli.1fr brncf1tr in Jurihmt.111!bc 1.1icl klb 1111tcr bit> 
itrncr. Jrdlid1 111110rrn ~c fid1 11ud) rrl1cM1d1r 'Yi11fd1Tfütfl11H iu ihrrr ®clb!1iinbig~ 
fdt f1Cf11(ll'lt lnffrn. l.: ic )'l\1fd18fr crtll'lllntCll 111d t 11Urlll unter illlitll.lirfung bc6 
t:omfoµttl'lll st·\i1rnrnnci11rr unb ~ntnrnnnrn, jic 1t11uc11 1111d1 bic l!t'ht1llhcrrr11 bl'r 
itäNifd rn %d tl·r, 1111b fl' (1r!rl ntc iY\1fd 1.'f •i\rtcr t 1:37 bic 0p111tbL11t16 mit bcm 
~iditnnmt. 2 ) 'lh111 bcrfdbm amilic mu1irb l Jfi iY\1id1of ~ricbrid) l5c1Td111n1111 bic 
Urrtd1tß~11rfrit fi1r :~:.! \Sdwcf ~ Sn1fcf1r11. 
:rn1 ~11hrc l l,'lll rrfouftr .J)rru1111111 fü pprn tir :rn rhci11ifd1r ChtfbCll ~Hlll mictd 
'i'fur! ein .t,;nu~ in /Y•irfh'nlthllbc llltt brm l:'1l}t1~1ch8rt~\Cll J; of 1111b l'll'll ect1rnncn, „in 
m11tcu t-nt tn!Tdirn J)crn 'i'mud 1!11tfr J5111rnfG .tt1q1c6, unb J51·rn .f.>cr1111111 (Wnnrfµonn, 
omhrrrn bnrfufl.ll'l1 tl1 l. l1rjrr1m111lbr, J)ufrrru untl J)(lfl'll nclrncn 11f;". 3) 
'.Die Q3ifd)Öfr 
nnb bie 
jMltif d)e ffitt• 
lllnftnng. 
~inc fd1fi111mc J)ri111f11d111nn fi'tr btc ~t.1br it•ar 1.J'.2 bn· Übrrf11ll bunlJ ~1icfc( ~)lincfnii9fd)t 
i1.)?i11cf1ui1l . .J)icritbrr fcf\1·1d1 ,ll11rfi'rr11 1Md11111 I. bcm ~ur bcr ;;:r,1bt J.5111116urn: „~J?incf• ß·eft>r. 
1uit3 fl'i ttt 1 i1r~cmunlbc mit 9r1t1apc11ttrr 1111r, rtltd1c11 1>\rntcrn unb .5t11cd1trn ritt • 
nrfnUcn, h1ittc aUc C!i11111onrr brr \Stat, bir J5mt brt1 .R11pitdß, bic 'llirnricn uub 
nrmc 'l'rfr11rr ctllcr ircr J)ob unb (\\iittrr f1m1ubt, rrfid1c gct rn11tfd111l3t, M6 %1tf .rnf3 
9cpli11tbrrtr, Md Uh1tlll)11 11 nud1 111d1t 1..1rrfd1onrt, 111lc fct)brnr fll?cfac1U1111bt, .iHri11ott1·, 
i\11C1~rnll, .itirrid11•, !idbcrnc Sl\tfbrnr uub ro?11111rrn11t;irn, b11 hod 1uirbinc eocramcnt 
nbmnridi lwrauf; nrfd1i1tt nlf bic vrt-r unll 11Urt1 mit nrnllhmc11, llhlG fic gc• 
funbrn".'1 
\ifchof Q lrorn ti. Sl'rumrnthaf f t.1~3 l1i t .l.iO 1 l\hlr ein rrfliirtcr ffdull bcr ~Mo111111tio11. 
lurf rrifd11•tt //.lll•f3rr11, Uttb frlll Y.1nflu~ llhir ·o nroft, tl11fi ~011chim II. 11-ld) fl'inrm 
Übertritt 1. ~. t :>:rn fid1 b111111t br911i19tc, l.lrrfdmbcnc vrnftinftc b1•r '.Dllllll)rtTctt uub 
l1forn·11, l.ll1rnrhlllfld1 fl1fcfir, bir ;n 2Htiircn „br1111bmct" 1u1ur11, cii13113id rn. ~er 
tfcflllf fdbt1 bll!ll'}lCll Cr~irlt lll1dl j:) 1fl bic 2f111u,utfd111ft Ollf btC Q)ttcfOIU • llllb 
Ob1·rGbL1rffd1m Cllitrr, nad brm brrcitß 1:>:l t-cr .R11rfi'rr11 eine ßrllfic 2f11;11hf jdlll'r 
'lfofaUru, 1011• bir 1.1. J)ohrnborf, l.l. ~temfrUrr 1111b 1.1. ~tr11111, 311 6ifd>8f!id)l'll ~rh116 : 
lrutrn l'\l'tlh"'tdit l iittc. 6 J 
:lfod1bl'lll brr m11d1foTBrr br iY\tjdn,fG corg, r. .Johann J)ornr6urg, l'in 
1 rrunb brr (Shrmie 11111' '.Xfd1r111ir, 1 ;):);) nc11orbc11 llhtr, ·og .ll11rfür11 :jo11d1im IL bnß 
~ißh1111 l'lll, fmltd) 1111tt·r 'l !nhrnnn bcr m1jicrc11 i'Jl1rm, inbcm er feinen nod) minbcr• 
inhrtgrn ~ nfd 1o11diim ;vrirbrid) burd1 ba .~ •'ll itel ;um lBiid of rnuählrn licO. >t:: ic 
~\1irnrrfd 11ft, 1111trr brr fd ott Li 17 .\(h1~rn ti~rr l:\H\ "bv~ ~r imcnt burd1bic 1))apif[rn" 
1) mieM ,·x !1111' 0d111l1'brtti l't 9,)t11rt111\titn fü~rtd1t nl)tr 400 ll(btll int bt•n 1füfd1of OOlt 
~rl>nd bom lll. lµrit' t:101". . 
1
> t'rb11111111 bt~ %11t~ u. • t.,:16 : er~ amriertrn immrr ilbturdlfe!nb je 2 füm mneijlet llllb t !Jfnt• 
lllnttntn
1 
Jt tut nhr t.mo, uql. Qßohll1ruct lll, !71i. 
) mirbtl XX, :107. 
4 
> llßohtbruct JI 1, 1 :.!. 
~1 llßoh!brnct 11, :.!!I:!. 
fö11111111•lif rhtl' 
c11 o rtt~b1tn n 
im !'um. 
'.!'<11'1 turfurn• 
liehe %nt 
;\'11rnrmualk 
'.!'it 0tabt um 
bit ~rnbt btt< 
16 . nhr• 
~11nbn·tii. 
70 ebus. 
!out murbcn, n11ir jd1l'n l1lt1!11t lurh ri'd ''m'l'T rnf t-1111 r .rn1 
nrlifd1rn 'Pr:tNfontrn C'irt1rq Pdu~, t> r 1 „r int 
;;:t1lbt tiidr .jr1hr inburd1 ' rfiinbrt ti,1m, l'blr l'hl 
holt frhltc.''J 
1!111 tt.1( nl 1.i:l1 tcrf11111111dtn 
h~rtrn 111 (~frnrnn1ort 1l'11d111110 1 L 
'.! 1. 'N11 ( 111: ID?.ld rt bi 
brr l!hrrn clll\irhr.1 1 'Xuf ( lrunb rn 'lt' 1 
Q:'\i1rnrrfd111ft unb brm nur nl' ' .1116 11rr 
~krnlr1d1rß f otlrrn fid1 b1ri fi111.t111 nur lll'd t' 
-ditl'fr~ 111 llcr t.: t1111ftrd r b bir111·n. 
ji!licrnc ~onrnbilb, Wll'ttlirnn\rn 11111' 1mb r fmhli ' 
gcfd olft.41 !)rr ro?1'11\i1rrnt n111rbc \'\!rlllt l'n . tm 11. 
'.Xnt 1 1. \rntb r 1 :11i:l tr1ltm bH ubrin n 11 r 
fon11c 11Ur ( rrrd tf11111r unb 'Xbn11b 11, i1 miln 111 brn 
hllttc brttrribrn fonnrn, bellt bm1111 tt:ttN' ,1l'ild im , n brid1 b, brr 1 n n b.1-iir 
h11tlii11ghd1cn llntrrlinlt :iuf • bcn ,rit \il 1 1rrtr. id1'tt tn 'nn\ lt' id tm , nr mi 
1 ~.u Slurflirit flCltll'rbl'll lt'llr, N·r·dnt1nnb er itd int 1jd1l' -~ 1 lt • raus II ' 
ßi'tlti11. '.t'olS b1fd1öflid1c .:::;d1ll'il murb brr .Zii; dn htrf11nclid1rn '.Xmrt1h.:t11 m11rnn , 
brr tion hier nulS bir ·1cflc1t 'Xmt~b~rf r, lll'rmrrr u11b 
Qkfnmtrinnoflmrn ftd 011f i'tbrr toO<>< ~ 11lbrn bdir rn.''l 11 
!i. ,111ni llil 7 11,irb it 111 \llr flid1t ßt'tn :teilt, au· brn utrn 
.\t ird1rn• 1t11 ))farrnrba11br unb tiic 1n1c 111<1\1i!1 !1 rnirnt'lun 
311 l n(tcn. 
~1111 ~nhrc 1 :l.i7 erhielt bic .Etabr :t~ 11Urint, c ffi11"1111Mr \1 btt' 
.Rnlfflrnd1ct1, 011 bcm t .i 10 b r ifd1of ( cl'rf\ rin n 'Xnt il bcfommtn ti.Hr 
, rit flrfdirnftc ber 'Xbminiftrntor brn 1räbrifd1 n \lt, b r lll'll 111111 111\ 
gcbiiubc unb .tt.irchcnbi ncr \II unt rhaltcn h.1tt , mir 11ll 11 
bt'r 'I)l'mtiifnrirn. ~mlid1 i1brrtiril b11f1ir audi tuirbrr t-i 
\ogb• uub ~ ~ilbbnhu 111 ber ßOll\ n 1röbtifrlH'l1, ribr. 1 ·111; mur r • 11ri1111 r ' 111111lrn 
\1tfl1!gc bic .~tird1c tll'll rinrm \lil;fir11h! firtn'lfrn, t>:tt' ~ 1ll'Jl lm1nnrr r1 .1u t ' 011 r 
ob, unb nud dn flTl' er ..... eil brr ~hlN anf in 'Xf 1 • 1 :r1t 1.; '!. n urbr, lt't l'rr 
0(6 l))fnrrrr \lt lfürrfdbc 1111 '.! !1l'jtor1' lll' rolidH'td ~l''rid1broN rrrid1t r, brr tr t11rn1 
1 
> 
1!\rfchron·trn bt!' fä11111r11id tn ~tlll' tt~ :lR111 i(h.ittl u~n t1r Jlnma .un tt 
!Brrq~o!\, u. . 1517 mitM • '. ', :1~ 11 ; 11hr btn llnfruflr l'Cll 1 :m r 1. 
.L fto~rr 1 !l!l. 
'> (l:lrh. "r.rnr~1ml111.', ~l!r):'. :! 1, 11. : thr (' mnd1r ~rrrth i; 
61 (llrh. ~t1111rt11rd11l', ·nr . .11, lli : Zr.1~t nnl' 11mr nr1lc111 lt't. 
•1 'l\rrid1t btfl l)nn):'t11111m1r- ~l.111fl, ~c1 ein, , • "'ll ; l' 1. mtrr 
("lrtinchtni~tafrt l'Nt l ti7 I : l'o t J 576 p r urbi 111 na u'J 1 n ptrit , 
r er 
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lt1irbcr a11fnl'l111ut, nad1'0c111 bcr ~ür13ermcqrer -orgen11d EcreitG 1J7H bcn :>Htar t1attc 
ivicbcr rent111irrcn Injfcn. 1) I.'te r;rgd rnurbc 1. ,1.1.>H:.., bic Jlnn;d rri1 1()10 fertig. <Stof• 
brieften nun bie~1ir9cr auf bn 1rnd) brn mr11l'l11 l:>cr un111rnrtrcfffid rrb1111te@ottcß~auß. 2) 
1;; !I crrau( tc turfitr\1 ,ll'hann Scorg bcr -ti1bt mtf,cr bcn ~cr6j1ja~rmiirftcn 
aud ~nbc :>fµrif ober im ill?ili m1c11 ~fül ~ unb _jahrnrnrft 3u l!l1fte11. ,111 feinem 
..... obr~iahr J .'H) murbe bic 7;t11M, bcr ~r -diretbrng ( d11ayoac11j) r1.1r9 ~ortmannß 
;ufolgc, t1t111 „dnrr f ehr grattfmncn ').\cfi" ar!l 1 c11119cf11d t. 
~hd1 iuäl)rrnb bcß „mrorcn Stricnr~ ·· 1t111rbc Hi~ l bcr l ol c '11r111 bcß %1tl onfe 
cr611ut,8) bod1 (1ofb rrful r iir11cn1t11lfbc 1.1iclf11d1c .t;i imfud1u11nen, bcfl'ttbm~ 611 :>!nfong 
'Or .=ial)rr rna 1, ll.ll' bic loifcrfidicn unter ..ttl!l) unb 'Oie \Sd)ltlcbcn unter @ufto\.l 
lfboff ftd im l.'r&uftfd)en ococnübcrt1<11tbCll. 1111 ,1ahrc J fiZli n1i1tctc rinc Im! ecrcnbc 
~\cft, gerabc ;u bcr 3rit, ofß bic Un iticrjität t 011 l rnnffurt a. "'· wcgcn bcr bort ~err~ 
fdirnbcn Ullalfer not nnb 6rnd c t1ori1~rrgdm1b 1111d1 ürt1emMlbc 11crfcgt morbcn tuar.4) 
.t:ic ~ri6uficrft1(batr11 1 attrn f 0 flChaui1, baf, bcr Jlontri&ution ~5atirgcrroffc 11011 165.) 
3ufof9c 1ritrt1rmt1a(bc nur nod 300 mi1rgrr ähltc. 6 :Dcn ßuftanb bcr '5tabt unter 
bcr ~egiernn!l hcG roOrn Slurfurt1cn fd ~lbcrt mi1r mnti11rr l'otid1i11ß in einem 1679 
crfdiicnencn @cbid)t, in brm rG tll'lt brm iWi'111d1cbcrgcr, jel;t 5acrfincr :tl're f ci~t: 
„J(((ein brr fh1( c urm, nur brm r6 mar gcf d mi1cfrt, 
lino a& t1or tti lllhrn, 111 1urmlr&rod r, rrj1i1cfet: 
2Cuf feiner 6pil3cn ftunb ein fll'Chctt •bledlncr loptf; 
<il3cflrnhltc l:lad 1111b ml1111cr: _ cl3t ijt fein :turm, fein Si'nopff." 
@unbling fngt in feinem 172 l crfd trnrnrn „~rnnbr116ur9ifd)e11 :.>ftfaß", bcr 
„fdiönr, mol foebautc 1111b 11n~rh11fftc "rt 6rftrht auß bcm flattfid1rn SBrancn, '5d)iff• 
f11rtf1, if cf cm), ~11d1mad rn unb nrn .1Jilcf•ern1en, aud anbcrn guten 6i1rgerfid cn 
t~cmcrfcn." 
17;) ttittrbc ouf ,\lönig!td1cn Wrunb un Q)l'l'l'n l:lor bcm ranffurtcr ~orc bic 
ttcrft nur 011 1t1rnincn J;>dufcrn brfi'chrnbc 2Cmt~fo(onic 0119cf c9t, bic i 770 nuf 
lO J3äufcr 11 je 2 omirirn an cmad1fr11 rncrr. e1c 1uar mit „/f u fänbmt" &cfc~t, 
btc 11111 ':tl'if ftd bcr ~011ß1ur6rrri tuibmrtrn. :t: ic <inobrnf{iid)c her eine fd6fi'änbigc 
<Hrmeinbr birbrnben Stolonic (1ctrn9 :.W 'S!J?rr rn. 6 } 
• Xm <!nbc be l . ,1 11f)r~. ;äl ftc 1111111 111 her mit einer ro?1111cr unb mit ®ad)~ 
l nufcrn um9d1cnrn 7 7; taht nur :37 mafiitH' ~ ~o~nhäufrr; bie 3al)f bcr mit 3itgcf 
flCbccftcn t'Yad111.1rrfl äufcr t iro t1011 t 7 lH (11~ 1" 01 tion 3, c auf 113. '.Die ~et1öffcrun9 
lwb fld1 im 9fv1d1rn 3ritronm l.ll'lt IH l:l auf 2!l7:l, n1l'6c1 'eo ID?i!itär, eine 6d)luabron 
1
\ 1q!. Wo~lhurf llf, 1 t. 
2
> 'lq(. 11t1rr bir d111rlnrn ' nfcflriirm r~mit ~.111 '.ll\rrr ~re- lrfro1·0 .fürh llllb bfll (l\110 ~fl' ßl'Llfltn 
<
11tocfr 0hronit 1)011 !1\0111, ~. :!:! i, :.i 1:.i. 
1
> 'l.~qt. .lluftrr, ollet•tnn. Z. :!;! 1. 
'> ~1!11. Cl\oln, ~. :!ti t. 
6 l (llrh. l2-hl1llf1ll'Chlt'1 ~llr~'. :. l, lli. 
"J .1)r11tr itl tir füHLllltt c11111rmri11~rr . 
1
> 't1ol. %'<1trn111, ~rfd1rnbu110 trr 3Jl11rf II, z. :!!II. 
'.r'rrifiig• 
ja~rigrr 
• rieg. 
111 friebe• 
ri ianifd m 
6tctnt. 
'.Ne .Zt1lN 
im 1 !1, 1lf)T• 
l)1111bert. 
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bee ~llfnrenregimrnt~ mr. '.! in rlin, ein 1rr 11 t irc. 
11itf1cnbrn 'Xbjal~ fltiL1r11t. 1 J 
3cuflf11brifotton; im ,1<1l•rr 1 n11 -,tt>ri ll'rtrn 1.i • 11d11u.1cf• r, t li 1 ~oll 11•r1qm,1 11r 
11111' '.! ~trumµff11brifontm mic 1 HI 'J!rbl'ttcrn ,,11- l:t .Zri1tilr11 ·i1r ·.!:I !l'l.1 ~I r l t1nn, 
lt'l'tll'll fll' fi1r 2:!0IH im ,111h1nbr 1111?> ·air lllli 1.1ltr im · 11 l.rn 1 • t-i m1. 
t:tc St1'lm11H·rci, ;11 'bn rin fur :i:l:i , Irr 1 q.hHt rdr 
fd1icbrnrn \tnbcrrirn unb ?! iicirn mtd• t-1 
r• 
jtnnbrn; um 1 Oll brtrnqrn 'bil vi111111h111rn tt 
:>!ftitHt 'bcr iZhtN bdtcfcn 11ct1 m1f '.!'.! 111, il· t\1 ·1m.t .i11f nnr !I ! „ufl r. 
'Xfl~ 1, '.!:J b11~ ~omfü1cnmnt 1111i11d~ t n•url'r, 1111 l t-.1 'Xmr Nnurrf nur~ 11.\ • 
nnhmr bc~ nltm hijd1Htid1r11 .2.d1ll•ffc~ 11111:> t>cr 11bn.1rn 'Xnlt6]rb.rnl:'t, t-1 111 l'n H1 
bcfi filmen, nn btc friiNiict1c . t.'lmmcrr1 l'urcti . i.111f itbrr.1 > llm l'1rfdflt ~ur lt ur t 
bm~~ g1•famtr :J. lll1111rnrcqi1111·11t in b1c -2.rnN t•crlr.,r. 
1, :iO )"hltc ~ltrfrrnrnall'c :"ilili b11rd1mq 11111jji\•c 11111:> mtt ~1qrl11 q1l't1ftt 'J lt'l 11 • 
höufcr 1111b 1 l:J ~tllll't'lincr. l:1l t>1c '2.r,1'br 1 I'.! ".l{njct1!11, ln °t'ir ~?trl'l'T.d 1ri· • 
ro?örfijd)C <!ifcnbahn rrt1.1ltc11 ~.1trc, 11.\ltrl'rn bie m.1d teil!, l:'tc thr 11 Nttl'rrb II 
'Xufhcbuno bcr ~ntuprit1ilrqirn rrrn.1d*n lt'•lfru, m1•hr 111~ 11110q1 llid rn. • 1 11 11 11 nr 
dt l)at tid) be Llltbcr~ auf bem rrd tcn llf r bcr -Z,prr1 eine lrl•h11frc , 11briftu11,rrn 
cntltlictcf t, bic ein ihirfclS :><nn111d1jr11 brr ~tttlVL'l ttrr11hl, t'l'll 1 !l:l im ,1 lhrr 1 ill 
auf ;W 1 ' !I im 111hrr 1 Hll:l, ;ur M'l!1l' h1Hrr. tc ( lrut.ufunq 11111·1 r 1:41 J h t, 1 l'11 
betten -7:l0 ha rnbtijct1cr 0.lrnn bc111; tinb. !.. l'r 1111N1idH -t.lr l rlir · tid fur 1 ! Oh 
auf l H:l 1)7() WH. in Yimrnl mc unb 'Xut\ pbr . 
.t.: rn f 1111i l rr. 
'.Drr 6tn'btqrunbri (1"11fcl III>. 'llJrnn 1111111 brr 1 t11tt!1t' :;tilN 1. n 
fµrimolimc '2Cntnnc bcr 6tnbt 1111b illr '°ntn11cfl11nq ttl'd• unjd n• r rrfrnnrn t.1 
n>irb bicfe Xr&c1t bod1 n1cf cntltd crl ictlt rc l'11rd1 tiir im l11hrr 1 i'.! i 
a119cfcrti9tcn unb 17!1 .i 011 '2ti1bt b. ~. fol.'imrn Nrunt>riff, b1c ict' 1m 'H 
0u ?·itrt1rnlt>n{bc llltb in bcr Jhtrtrnfamm r bl' ~J?m111cr111m6 b r c 11tlcd1rn 
'.XrbcitCll bc~nbrn. madl ihnen l'ffl'llllrtl ll>ir ein "'lllCtlll, 1\ IC 6 hl).ll 
filr l'inc 6ta'bt9ninbu11g au0 b1•111 J :t \,1hrll1111'tlrrt. ,1111 llmri1 ,111rt\llitrnl' 
ccfifJ umfd1licj}t bcr Waucrfli•rtrl nut '.l l1lll 1111 Urnbtn i-.1\: 
bc&nutr ("Sruntinäct c aoo in,1111M1rn 
~nt~au 
1 
> ~tfmann, ;y1»111tiuu t iOti • ,. L lt .im mnjltn 1t110 t>tlttl-tt rotr n, m1 " 
'l\ernoiuif<hc unb 8rrb(trt· ·~irr" .z . . 11 ). 
1> il.lqf. (\jotn, 11. 11 . !. ., ~:11 f. 
' ) 'lJqt. ~trllhmt~. t'1lllt'~nc1 II t, 1 ~ ·• 
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74 i!ebus. 
frcu3rnbc 6trai}rn i1gc ;crfcgcn brn . um in ein eine rrmtecfigc J)n11imnjd11, ll'l'rri 
3wifd1en äuge~ unb .Ducrjtrajjrn fd1l'n bcßlhtfb fcm nmflicficr llntrrfd 1cb nen111d1t 
ltlirb, ltldf 3tt1ar am 6ÜbcltbC brr llllcfi mt,rbcn jid hin irhcnbrn 6traac bat\ l'!'\fllillllHC 
~J?til1f rntor bcn 2(uetritt autS bcr 6tabt mnög!td t, b11e W?i111d cbrrncr '1"t'r 1111 morbrn 
b11gcne11 erft bnrd1 eine rcd1tminffin 311 jener ~trnac l:)crfaufcnbc n'ritc ;:;::trn\}c 11 rrrctd eu 
ift. 2f(6 iuciterer ll)e1\,ciß für bic ~id tigfrir unfcrrr _ citangnbc bcr 6ti1btgritnb11nn, 1e 
fid> aud) mit brn gcfd)id)tfid cn 1)11tcn in llebcrcint1immung bc~nbrt, fct anncführt, 
b11i} nad1 einem brittcn, bem ~othidicn 1:'ofummten611d1 brigrl cftctcn i).\!anc ill'lll 
_1nqrc 17 t1 bic 0um 6tabtgcbiet gehörigen 100 J)ufcn nnd1 bcr ogrn11nntc1t fläm1jd ctt 
'.}(rt in fd)lnofcn, ncnau µ11raUdcn 6trrifcn nnf1clc9t jinb. 1J ~l'rfd t man anbcrcr rite 1rnd 
dnem 2Cti!1nft6µ1111ft fi1r bic ~crcd1tif1U1tg bcr Über!irfcrnng, brr ;ufolgc bir ~tobt 111 brr 
ffi(i( e einer iiftercu lt1Cllbifd1cn ffiiebcrfaffu119 grgri1ubct fri, jo barf man ic C fl'l3Cl'rC1 
bo ein Slirf3 fehrt, uic!Ccid)t 11orb1wjtlid l.lon brr ~tnbt bid t an brr ;:;::prrc 
fud)cU, ltlo fidJ biß auf bcn ~cutigcu ~a!l bcr mome „l: ic 'Xftc 6t11bt" erhn(trn f111t. 
'.Xbcr aud) nbgcfe~cn bnl.lon, ba~ uiefrß, maß heute au mid tincn ~11mi1rrfrn 
l.lÖUig l.lerf d)iuunbcn, auf unfcrnn l).}fanc nod) bcutfid) micbcr ucrfrnncn i11, fäpt jid' 
aud} bcr afte 3nftaub mond er •n,ar ~cutc nod) IH>rhnnbcncr, abl'r ;. ':t. nb!lcÖnbcrtcr 
~nuten (eid1t cnnittefn, nnb f o bietet bcr 6tabtgrnnbri0 in bcr ofge nud) rin 
mid1ti9c6 .Qiffemittef fi1r bie fnnfr9efd1id)trid)e Untcrfud)ung. 
'Dir momhird)e 6 f. 91laria ('Xbb. 66) cht im mef entfidjcn nnf einen fafr 
l.loHjtänbigcn meubnu uri1ct, u bem nad1 ber im ahre 113-> burdi bic .Qnfiitcn 
crfof gtcn 3crjtörung bee n(ten, bcbcutenb ffrincren dl'tte61 anf re saif d)of _ ohnnn 
1:). '.De~r am 12. ~µrif 1 U() ben @runbftein fegte. ..t.Jie jid ~icrauf 6qiehcnbc, mit 
bcm sailb bc6 Slird1cnflirjte11 gefcfimt"1ctte ::..1nfd1rift, ehemafe auf bcr ~?l'rbfcitc, jctH 
im nnmt bcr .Rird)c rautet: „Primariu lapis huiu lubucen i eccl iae hie 
sub secunda columpna prae enti po itus et con ervatu st una cum toto 
fundamento maxime pro ummo altari hie in Für tenwaldi per re,•erendum 
111 hri to patrem dominum Johannem de ehr epi copum lubucen em 
anno CXLVI 12 Aprili ('lafc( 11 . 
l)ic in saactjtcin aufgeführte ?Cnf ngc ijt eine gropc, brcijdiilfigc, llrf rüngfidi 
grmöfbtc, fimfjod)igc .Qnllcnfird1c mit einem hnfbfed ecct1ncn Eid Cup bei; m?ittcfjd ilfe., 
einem G~orumgang unb einem t on fccben midccffcitm gcbilbetcn t:ftjd f u~. Oll 
bcn beiben im @runbri~ annähcrnb qnabratifd rn h1rbn11trn nuf ber morb$ uub 
6i'tbfdtc it1 ber fc~tcrc bon ~ifd t'f 6cffrfmnnn 1 l7.'l errid trt (t19f. lol~, 
G~ronit, (5. 10 . '.Die Jt'bfibe, bic fich, mic au6 un ·rrnu ~t11 tp!an nod brut!id er id d1d1, 
auf bcr .Cjtfcite anfd (o~, i11 heute bcrfd munbcn. .ur im CfrunbrijJ etll1116 t1crjd106rnc 
qnnbrntifcf c l!ikjtturm mit fl'ittcn 6cibrn fcitlid nngcgficbcrtcn, i'16rrect11chc11brn, achts 
rcfigcn ~fanfürung~titrmrn bitrftc 11111111ttdb1lr im 'Xn"d lufi an klcn J)nupr&nu til'r• 
grfc!)Cll f cin. (foten äftcrell :tci[ bilbct jener ;mcit1ÖdtßC '.}(ub<tll1 brr jidj Öftftd t l'll 
bem nörbfid)cn ~~or&ou bcr cntfprrdienbrn ~d1iff'1fc1tr t'l'rl11gcrt. 
1) 'i'liefr S;iufrn lirqrn lll'l'b!id1 ~fl' ~t11N 111>ifchtt1 bem ~l'r1'nin· Zrt Hit~ ~n· 1lltrn mnndir· 
be1wr '2m1~r. 
'.tafl'f 1 i. 
~iir~entt'albe. 
1)enf!tein bUt ~ri1111cru119 lll1 bic mcugrÜtlbUll9 ber l)omfüd)C. 
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Q(bb. 67. ~ür(lemtH1lbe im %1f1111g be6 18. '.Ja~r~unbett~, und) einer Beid)nnng l.lon ;)'. ~· Sl)ent~ec im ffiot~fd)m '.Doiumentenbud). 
--:1 
0< 
1llbb. 6 . urfhmthll~c, nnme ~fr '.1)omrinf1r, ~ltcf 1i.td1 ll!kilm. 
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1:la6 fcfJfid)tc 1f n!}crc bcr Sfird)c eigt, a6gcfrl rn UNI bem faft bttrd)1t1cg ucr::: 
ll.1Cttbctcn l'nadftcin, nur an bm iiftercn ~cif en unb im Untcrflatt einiger neueren 
~cif e ff inbf i119611taucr1t1crf. Xlic l}.1f intc bc6 <5odef 6 irt au6 eanbftcitt ryrrgcftcfü. &in 
au6gcfµrod)cnc6 ~auptgrfttn6 fcl ft. 31t1ifcf1rn bcn ctltla6 bürftigcn '})fcifmt 1ucrbr11 bie 
ltmfalf11ng6ma11crn am ~angl a116 ut111 uicr:::, am ~f)or fünftcifigcn, l)of)Ctt fpil,?6ogigrn 
~id1töffnm19c11 burd16rodirn, 
bcrcn @cmönbe nacf) innen unb 
au~en mit boµpcftcn .ll'rl fett 
unb bcr6cn %mbftö6rn pro::: 
tlfiert ftnb. 
Unter birfcr l_i;cnftcncihc 
6cttubct ftdJ 1ucftf id1 uon bcm 
eübuur6au eine rueitcrc, nad) 
06c11 a6er fticf16ogi9 gcfd1folfcne 
~icf töff1111119, fern et· crfennt 
man, fo1ucit nid)t,an il)rc0tclfc 
iif)nficf b11rd)gd1ifbctc ~1ifd)rn 
treten, aucf1 m1bcrn1ört6 9n113 
gfcid) gcftaf tctr lfilanbbnrd)" 
6.nidJc, f o an ber gcgcnii6er::: 
ftegenbctt 0d iff61t1anb unb an 
brn 6ciben q11abratifcf1c11 ~für::: 
6antcn anf bcr 81orb::: unb 
6i'lbfcitc. 
Q{ti~. IHl. (i·urflcnu111!bc. '.Ilomfüdic. 
fü1uf or~gur im Unmgrfdio(l br6 1t1eiflöctigen 91orb1111(1 1111c~. 
~krf cf) i cbrn c ?nra 11 bf cfiii ben, 
mir 3· l'n. in bcn _rnl)rctt L57li 
unb l 7 l1, l)attrn 9ri:1j}cre Um ::: 
,
1111b mcu6autett im ~5cfofgc. 
'.lf66irbungcn bcr 6tabt au6 bcr 
m?ittc bes 17. unb bc111 2fnfang 
bc6 1 • ,;Ja( rf). 3cigc11 bir ißcft::: 
front tnit fficnailfanccl1au6ctt 
(2(66. 67). macf)bflll am 
2. ~iufi t766 uamcntficfJ ~urm 
ttnb "ad) burd) einen iBfiWral)f 
a6cr111afß in XfdJc grfrgt morbcn ll.larrn, 1tiurbc in bm _rn~rcn 1769 (1i6 :l 771 bttrd~ 
ll3011111a1111 b . .:J. bic bnrdJgrcifcnbftc Umgcftaftung borgcnommcn. 2fuf bfrfc &rncucrnng 
irt bic 1))11~arcf1itrftur am iu!}crn ruic tH'Ue cftmf c u. bgf. m., ferner bcr ga113e o6crc 
ll'ufbau bc6 illlittcf::: unb bcr 6cibcn <5dtcnti'lrmc mit bcr gcfuppcftcn forint!Jifd}m 
'Pifaftcrard)itcftur tmb ber 3opftgcn oberen G'nbigung •urücf311fi'tf)mt. 
lt äf ttfid)cr m!cifc murbc bamafß aud) bcr fpätgotifd)e ~f)araftcr bc6 :..snncrn 
faft tiölfig ucrnid)tct (2!66. (i ) . ,f.>icr erinnern 1tur nod), mcntt 1mcf1 i16ermauert 
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unb bcrpu~t, bic maffigcn acf)tcctigcn 6cf1iffGpfci!cr, f oll.lie bic f cfJ.Ön pro~ficrten \5pii;• 
bogrnarfoben, fnnrr an bru llmfaffu11n6i1h111bcn bie <Sd ilbf1ögcn mit bcn bi6 3nm 
~oben l1cra6gcfi'd)rtc11 haH1ru11bc11 :Dicnj1cn unb cnbfid1 bic Slonf offrat;ru im ~horf cf)fu~ 
an bic :irrt 11110 Weife bctl 11rfprü11glid1cn oberen 2!C1fcfifujjc6. 
:Dil• quabratifcf)clt @miöf6c im ID?ittdfdiiff hat nrnn cbcnfo lllic bic fang • 
gc11rcd'ten bcr bcibrn 1Sritcnfd1iffc ~crnbgefcf)fl1grn unb 6ei bcr <intcucrung burd1 eine 
ffod)c, bcrol)rtc 1111b gcput;tc mit !Honte unb ffil1fofo• -f -~~~,~e­
S)nrnmrnt ucrfc!)cnc ~0!3bcrf'c crf cl)t. 
5Jiur bcr fd)olt rrlllÖl)lltC Ö(tcj1e .tri[ 1 
jcnc6 iwiftöefigrn ?Cnbauc6 auf bcr ~Jforb • 1 
oftl)ärftc bc6 \longl)aufc6 filicb unbcriihrt t1N1 1 
bicfcr bnrd)grcifcnben ~1crilnbcrung. mod1 bcr 
:Dcrfrnbilbung, b. r,. bcn uicr Jhrn3gcll.löf6cn mit 
il)mt trctfficl) proftficrtcn ffiippcn nnb bcn fd1ön 
g~arfidtcten St onf ofcn OCbb. 6!l) 0n urtcifm, gc• 
l)ort .ba6 Untl'rgcfdJoj} bcm 11. :Jl1hrl). an. m11d1 
ff.crttgftcf(nng be6 fpätgotifcf)Clt mm1c6 fd1cint 
b~cfer o(tc mej1 0(6 <5afrij1c[ gcbicnt 'U h116cn, 
btc mit bcm .J;ianptban burd) eine jct;t 1.1cr• 
m~ucrtc. ~iir in mcrbinbnng 11anb, lllic out\ l er 
m1fcf)C tn bcr 6iibll.1anb bc6 31l.1Citm .:JOd)CG tlOll 
\"'111cn gcrcd)nct nod) bcutlid) u crfcntH'll i)1. 
1:lic fanggl''ogcncn <5tcrngcll.lölbc im Dbcr• 
gcfdJllj}, brm jct;igcn ~ibliothcfrnnm, mit il1nn 
gcbtq1rn Sfoppcn linb in bn6 J .; • .jnhrh. u 1.1rr• 
nicifcn. Wäl)rcnb bort bic ~idJtöffn11119cn ·1uci• 
tcifig bnniJgcbitbct finb, ( nt 111011 in bfrfcm bcr 
eit nod) jüngeren ffionm bic (l'tq1l'I· brcitcilig 
gcftol trt. 
'..>C6gcfcl)ett aber uon bcn rnuilhntrn :U6• \%1'. 71. (Yurfh'llllHlll!~. 't1111fc iu ba'DomPircl c. 
il11bcrn119c11 bm·d) moumn11116 .dti9fcit 0111 
~nuptbau unb bcr im _1ahrc 17,) 1 crfdgtcn ltmtrnbcntng bc6 ftiblid)cn ~(nbmtr6 
3n dncr l!::>afriftci murbc nucfJ uocf) öll bcn •1uri t1orl11111bcmn Cfmporcn nuß bcm~ 
fd6cn :i1tl)rc cinr brittc im rcd)tcn 6citcnfd itf im 2iahrc 1i:rn eingebaut (tJgf. @olB, 
<SI ronif, 6. :3:> 1 . 
'.Drr J;:>anph1(hH (2(6b. 70) mit fcinrm 1 öf~1·ntrn, 3. 't. fl'l1r 0rrfti'.wtcn 2Cufb1111, 
bcn rcid1cn 'Dtcnaiffm1ceformc11 unb bcr i't6lid)C1l 1)Lut1cUimg6fofgc bcß '.libc11b111ahfß, 
bl't' .5trrn3i}11t119 11110 bcr J~immclfol rt, jebtid 11bgcfchcn tll'll bcn bcr m·ucrcn 3cit on• 
Hrliörigrn, in Slofbrnl)mcn grfnj}tcn unb uorgchängtrn ü.ipicn einet\ 2f(Jcnbmnhl6 llltb 
ri1tctl <filt'frcu3intcn, t1annnt tion r .)76 unb i11 eine Gtiftung bctl ~ih9cr111ci11cr6 .:JOl)111111 
1~L1 f9!'1111d1 unb feiner 1\·rnn illforgorcthn ~ocfin. "'rncucrt 111urbc l:i.16 fil.krf J H71 b11~·d1 
brn 9J?Mcr ~l riitinn J;:>nin tll11t l!i'.1mrnt11C (ugl. ~lufom) auf 2(norb111tnß bc6 @ottfmb 
80 i!ebus. 
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1~cUbingcr, rincß ~hd1fommm cG-
etiftms (ugf. oll;, e. 222 f .. 
~c11c rinn~ mitrd11ltcrfict1r11 
~fi'19d11lt1H6 im Wärt 'i'n'l.1. ~ 
'Wu cum 0111!. . ~at. ~nr. I . :31 ü.) 
er lan;dnltar (~lfd 1:?) 
ltlllrbc 1 i .i l tll'n bcm m1lbhil11Cr 
.Johann ,1crcmia ID?artmi 1rnd1 
einer cidmun11 bctl . trir 6rat /jrlb-
mann ;nm ' reirl 1.1011 100 ':tllrrn 
fcrt1911cftdlt. 1)1c fc1tlid1 bctt hl1flcn 
6ä11Cc111111f6au f drn1i1cfrnbrn ~19urc11 
ftcUrn @lmtbr nnb Xnbamt b1tr ugl. 
<fü) r a, e. :lil 1 1. 
l)fc ':t 11 u f c 'Xbb. i 1- autl rNI c, 
in cinf11d ftcn nu -:::.tr111ard1itcftnr 
mnncrnbcn u~fonncn 9ch11Ctc11, 
iinmmt nad) bcn am 1 uöc angc' 
bradHcn Wa ,pcn anti bcr 3rtt bc\$ 
mifd1oft\ Mtcbnd1 ecffd111111111 tl 1 ;;;, 
bilS J l 3 . ?Cm Untcrfau rinr i~or • 
ricf)tung 311111 !l.Barmhaften bc ...,1111f~ 
1uaffert1. 119chörioct1 rcf'rt11'lU~ i1111. 
l.'lic r 9 cf 'X&b. H ) i"r e111 
reid1crl ~nrocfturrf mit , t11n1at1be11, 
tartnfd cn unb ~1111fc11, t crfcrt19t 
l.1om ~ilbh1111rr \'ab11b1c mtl'i crhn 
im ,1ahrc 17i" 11111 '))rc1t1 tiott 21)00 
... arcrn (ugl. . o(f}, e. :Jti 1 . 
l)arl 6 <t f r <t 111 C 11 t t1 h a II tl cfl C 11 
CXbb. 1 O, i·1 11. 73 , 12 ,) m 1lod1, 
frri11chcnb, uirrjtccfin, 1111 ein for 
nigcm "tcin, i11 ein fi1h11ct1, mehr• 
fncf t1olli9 bnrdibrod mcrl Wcrf ntt 
ßl'tif dm l?Strmmck.fnn -r, bc ~ 11 11116 
bcm .L.:rciccf cntii,icf ltcr U11tcrb1rn 
mit fräfri9cr m?ittdfti'thc nodi u~ er 
bcm fcd 6fc1ti cn J)1111µt ch1111fc mir 
ben rhcnlllltl tirrgofl't!trn, trcjf!1d1 f1C $-
arbcttctc11 Uittcrn emc fd1tanfc6t in1 
µnrnmtbr trngt · r6 1ucq1 111d t nur 
an -titl cn unb 111 • ?i dm1, f onbcrn 
~afef i2. 

11lhb. 73. (.\·ür11emtinl~r. T'omrirchr, (fot•etndt tiom '2:llf'1'11mcttt~!)fü1~cl1r11. 
6 
Jtu11fl~rnf111 . b. 'l:lrou. ~~bg. VI. 1. ~rl•ut'. 
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Q(&&. 71. ~utfletnunrbe. "'ie&mm1niger ~encfltet in t>et '.Domfücht. 
~ürjlenwalbe. 83 
audj in bcn ~bbcctungen unb .Qol ffcf (cn reid en, onrnmcntaf en unb ~güdid)cn Eid)mncf 
auf. Ü6crbicd 6elc6c~t bad l)etttc fc!Jr bcfd1ö.bigtr fillcrf nodj rein ard1itcfto11ifd)c @fübcr, 
1llbb. 75. ;yücflemun!be. <Jifmte ~id1te1:fl:o11c iu bet '.Do111ticd1c. 
wie bic fiiQn nad1 au~en gcfd)\\Htngcncn fil!impcrgc, inbcm fic in il rcr ~teil1cnfofge einen 
.fccf 6~wcgtcu ra113 6ifbcn. 3u bcm .Qauptgcf diofj cnbfidi führen f cd)G ®enbef~ufcn. 
2Cm ~uOc bic :1ttfli)rift: DO fl E DILEXI DE OREM DOMU TUE 
ET LO UM lIABITA '10 I GLORIE TUE ANNO DNI 1517" · 
(j• 
84 s:!ebus • 
... 2fu~crbem ba6 ~)?ciftcr.;cid1cn FHM (tigf. Slollcn(1ad1, ?ftlatl ;nr ·~cf d1. brr bt11tfd1c1t 
mittcfaftcrf. QJauhtnft, stafcf () · ferner oft;, (föronif, unb 2(b(cr, lrlacfjrci11(1a11n1crfc). 
&iu QJ r o n' d eu cf) t c r ('2Cbb. 7 l cinf d ( icplid) bc\S l!id tbl'nt6 Z, fl m l odi, 
fic&cnarmig, auf ~rci ~önicn ruhenb, chcmaf\S anfd)cincnb mit llntrrfo!1_6~1lattc, 6cfit;t 
am ~u§c bic 9J?aj116fc!infd1rift: „ EORI\' T GN DE ßI H F 
ZV LVB\ VN R TZEB R lI 1'" 
3n,ci s.Bron3cfcnd1tcr, je ii3 cm hNh, auf brn1 ?((t1u, 
1 {). _1nhrl)11nbcrt. 
<!ine cifmtc l!idJtcdl'l'llC (2fbb. 7:) für 3:2 Slcr cn, rcid1~ 
gcfd111ticbtt, 1111\S ;nici ~cifcu 1111b .Qiingebügcl bcftchenb, mit in 
fpötcrcr 3cit aufocfcl3tc11 höf;crncn 1id)tcrhaltcrn ticrf d c11, it1 
1.1idfcid1t in bic mcite .Qälftc bc6 1 :J. _1ahrh. 11 f cl)rn. 
3tt'Ci mcffingcne St\' 0 lt ( rn d1 ter im ediiff, mit '.I)oppcr ~ 
ab(cr, eigen bie üblidicn ~cuaiffancrfN·mcu. 
<!in mcffingencr St n111 ( rn dJ tcr, d cnfaU6 im <Zdiiff, barocf. 
'.I)ic 6tanb(c11d1tcr G~ig. 76) au6 3ittn, hinter bcm 
?War, l:lürftc11 ctma6 j üngcr f ci11. 
1 C!ittc ~attbfturmfahnc auß bcn QJcfrciun ßfric m unb :k &ri1111cru1196tafe(n an bie Slrirgc bl'tt 1 G nnb 1!-.70. 
r<. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
(ritte mcffingcnc @rabpfattc anß 1'> <Stilcfcn ~u-ommcn ~ 
gefügt (2Cbb. 77 &i6 7!1 fi1r bcn QJif d)of :..1ohat111 l'. iechcr, geit. 
2. • :..111fi 11:):5. :Der s.Bifdiof in fcgucnbcr .Qaltung, ihm •u 
~üßcn ein :Dradic, ba6 69m60C bc6 QJöf cn, ift umgeben tion 
bicfen ~i911rc11 unter rcid er QJafbad inordiitcftur. .t::ic citt'e!ttcn 
@cftn!tcn rnb grabiert unb in ~nd)ent mcficf \\lieber cgcbcn, t>ic 
C!cfctt füllen tiicr Sffinµµcn. '.Die Umfd)rift fautct: „Anno domini 
millesimo qvadringentesimo LV · x; . VIII . die . mes 
(mensis) ivlyn. Ano · epat · (epi copatu) svi ( ui dvodecio 
(duodecimo) obiit · reverendvs · in xpo (chri to). pater et 
~(bb. 76. 'JürflcmuGlbr. dominvs · dominvs · Johannes de deher · d i gracia. epi co-
6tm1b!rnd)tcr 
in brt '.DomfüdJe. 
pvs ecclesie lvbvcensi " tigf. '.j11li11G . lohte, 3citfdir. b. 1 ijr. 
@cf. '})of ett VIT, J {) ). 
@in 6anbftcincµitaµf fi1r bcn s.Bifdiof'.l)ictrid \.1. ~i1fL1lt' 
(gcj1. 1. Dft. 1523). '.:Die fc6c1169ropt <Jigur bc6 !ncrj1orbcnen in J;>od rcfüf fnirt bcr 
bcm @cfrc113igtcn, bancbcn baß QJif d}of61u11µpcn 'l:afc( J 3). 
@in @ra6j1cin für ben QJifdiof Ci~rit1opl u. ~otenhan, gc\1. 1 l36 (2(bb. 0. :C1c 
au6 ®an'oj1cin befte~cnbc Untcrfag6µ(attc cigt eingcfegt bic füinc <Jigur bc6 erj1or6cncn 
unb fein Waµpcn; 6cibe6 au6 sriron.;e. :Die Unterfdirift mit ben 1.1icr cfmappcn ((tUtet: 
"Anno. dni (domini) . m0 • cccc0 • xxxvl0 • abbo ( 'abbato . än (ante) . fe tu 
(festum) · sei (sancti) · michaeli · obyt · Reuerendus · in . . ·pa ( hri to) · pr 
(pater). clns (dominus) · hristoferus · de Rotenha(n) · epi copu . lubucen i · 
cuius · anima. requiescat. in. pace ·Amen)." 
\le6u6. ~afeC 1.3. 
~ür~enwalbe. ~anb~l?inepitap~ für Q)ifd)of 1)ietrid) u. Q)ülow in ber 1)omfüd)e. 
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Cfötc "'"tcintafcf, ncmcinfam fitr bcn Xmr6„ 
fd rci(m 2f11toni116 önig, geft. 6. ~cpt. lfi: l, 
un'o feine 6rnu (Sabine, geft. l c'. l)c•. 16.)., cigt 
11od1 gnt crhn(tcnc Q)cmafung. 
(fot@rnbftcin für ~crn111n11 (foppe, gc11. t:)J L 
6a11bftcin 2f(1b. l) . .t..ic ll111fd1rift !1u1tet: „Anno 
domini 1ille[ imo J -, _, ' l][ XX VII :\Jen i 
nove[ mbri ] obiit Yenerabili Yir et d[ omijnf u] 
herman coppe ca[nlo[n]iclu 1 c[uiu 1 a[n]i[m]n. 
in pace req[ uiescalt." 
tritt ra bfrcin für ben Q..'iifd1l'f '.Dietridt 
u. Q)iill'\U ( gf. obe11) 1111r bcm t1L1tt einer 311fdll'iftt11fe( 
311111 grö\Hcn .._eil t1cr'tlectte11, i11 cinfadlcn llmri~fi11ic1t 
1uicbm cgcbcnrn Q)ifbc bce ~Hrrftl'rbemn. .t.:ic Um~ 
f dirif t am ~anbc fautct nad1 (~fort~, <5hro11 i eritc 1:) l: 
" ub hoc saxo latent epulti cinere re,·erendi in 
Christo patri et domini Theodorici de Bulo epi -
copi lubucen i , qui obiit prima ctobris anno 
Q((ib. 78. ~nt(lcmuntbc. müctfcitc bcr salutis 1523, cuiu anima requie cat in pace Amen:· 
0)rn&1i!nttc ~(b(>. 'i7 (nnd) mergnn). föu 61rabffci11 bcr E::11bina i ( illll.'i, @cnlill l 111 
be6 fmfür11fid1c11 2fmtha11ptmon116, nrft. 1:), i, lt'cirr 
ou~er bem Q)if'o bcr @c11anntcn in ~ßit1wntrnd t 1wd1 tiicr ~11111ificnma 'PCll 11Uf. 
ctin 1) cn f ft c in mit bcr cingang!S emiäl)ntrn 311f dn'ift ~urCiri1111crnng 11n btc fcicrhd1e 
@rnnb11cinfegnng bcr Slircf]c, fofgt fob111111 in bcr 'J)?ittc bt'6 tlftfd1!ulfc6. J..:M Q; i!b bctS 
Q)ifd)t1f6, f omic baß 6tift6~ unb ~amifienmapµrn finb )ttlll '1'ei! fd r \.lmi,ittcrt t ~11fd 1 l ). 
@in f e!)r gro~er @ra bft ci 11 fitr brn Q)if d)l'f 6ricbrid1 eeff dnrnnn, grjt. 
21. <5cpt. 14- 3, ftarf abgetreten, 0116 l11ltftci11. l:'cr 
@mannte ift in tiol!cm .Crnat, aber nnr in 1inicn 
miebcrgcgc6cn. '.Die Umfd rift lautet 11ad1 @o(t;, @I l'l'nif 
<5. Hi un'o 'taf. 7: "Anno domini .M L. 'X.XIII 
in die sancti Matthaei obiit reverendus in hri to 
pater dominus Fridericus esselmann epi copu 
lubucensis cuius anima requie cat in pace Amen." 
@inc !!loti\.ltafcf, gcftiftet am -L 31111. IH;)7i trntt 
bcm „3ö!!ncr 2fbam conharbt", !Mt bcn am IO. u( i l ti;) 
t1crftorbc11cn <5tiftcr, 1111 geben tll'n feinen 3 1·raucn 1111b 
ü Stinbcrn, tior bcm Jlrcu) fnicnb, auf ~of ßCtna!t crfcnnrn. 
~inc @robµ!attc ou6 61111bftci11 für brn am 
17. 2fµrif 1611 1.mftl'rbc11e11 \Trban Kavll ttnb feine 
tyrnu ~fifabcth, ge6. '1 nct, gcfL !I. _11111i Hi3 l. 
Cfot ffcincr 6tdn 3m· <!rinuerung 011 bcn ':)tdtor 
unb 1)iafon116 (§( rijtoph 'imollcr, !1Cft. am J . -1a11. l ti:);). 
1fü~. 7tl. ;;urjlcmu11lk 
~iu e1heit l'Nl '111'~. i 
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~ürflenwa!be. 89 
~·in ~rud1ftüct bcß 1)c11fftci116 fiir bic 6cibc11 Stinbcr bc6 ~ürftl'llltHt!bcr 
~oftors Wlortin ~morcr, 3rucitc .Qöffte bc6 Hi . .:511~rf)uttbcrt6. 
<fiu Q)r a 611ei11 für 2f11110 (fotl1ari110 Jfom(, gcjt. !J. <Sept. 164 a66. 82). 
<fi11 @rn 611ci11, gcmciufam für '.2fbam Slaul, gcft. J. 'JJ?iir3 1656, uub feine 
?Jrau (fotf)1nino, geb . .Qotfmonn, gc11. 10. iJc6r. 1.ü Hl Of66. 2). 
<fin ']) c u t 11ci11 für ben om 11. Dft. HHH uerjt. @eorg u. ~nrbef e6en 0f66. 82). 
<Ynbfirf1 ein @ra6t1cin, gemcinfnm für '\olla1111 0uf~, ge6. 16L4, gej1. Hi 1, 
unb feine l\;rnu, gc6. Jjojfrnonn, geb. J ü30, gc11. 1ö '7. '.!'ie bcibcn <5d}rifttnfcfn lllcrben 
l.lon einem Grnnef gef)nftcn, bnrft6cr in rcidil'r ornamenta(cr Umrnf)lnung bic (1cibc11 
~l.loppcn bcr mcrj1or6cucn. '.Doo @nu•c ift itiic bie brci bortM)enb mtgcfii!)rtcn @cbeuf:: 
tafdn c6cnfa(!6 uidfor6ig bcmn(t Ofbb. '3 ). 
'.Der gcttteinfnmc @ra 6ftci11 für bic bcibcn ~ifd öfe .:JOl)ll lttt \J. Sffiofboiu, geft. 
1123 unb H2J, crycma(6 in bcr mir11rmt11fbcr 'tird1c, bcj1nbct jid) jeJ}t in bcr Sfini)c 
3u 1)an11emw1fbc, 'i1)?cd'fcn6urg::<5trdi~ (l.lgf. <Yinfritung). 
2f n bcn 2f 110c1tllliinbcn ber .flird)e: 
~in @r ab t1 ci n, auf bcr ~Horbf citc eingemauert, gcmcinf11m für @l1ri11ian .Qancf'r, 
gcft. 3. 1)c3. 1661, llllb feine grnu mafcric, gr6. J;lcib, gcj1. 1651. 
<!in @ra 611cin für fü)ri11oph :..so!)attn @corg lffiift)cfm u. l))ro611, gc11. 1 10, 
it1 in bcn morbltlCj1pfcifrt• be6 morbetnbaucß rtttgclattClt . 
.:Jlt bcr Q3 i b ( i o t 1) d, bcrcn Q3üd)crbc11anb burd1 bie .Dui6torpf d)e <5cf)cttfung 
17()2 auf ii6cr 3000 Q3änbt·, 3. <:t. mit fcllr fcf öncn Q3nrfJbccfcf n, umttel)rt 11rnrbL', bc~nben fidJ fel)r f ct)ii~;6arc fillcrtr, barunter nmncntfid) bic 6d)riften bcr fürrf emJiitcr, 
fficfonnatllrcn unb l.liclcr euangcfif d)cr ..t~cofogcn. 2fngerbem in birfcm 9\aum: 
<iinr 6arocfc 1)arftel!un bc @drcu3igtrn mit 1.'lJ?aria unb :.so!)anne6 
(bemalte ~\unb~!JUrcn). 
C!in <5piltrcttaiffancctifrf) (2(66. J . 
lf~t iifteren Sfird)cngcriitcn jinb l.lllrl 1111bc11: 
C!in Sl cf d1, 21 cm f)Od), (5if6cr, in ncueftcr 3cit fri fd1 ucrgofbct, am <5ecf16pagfuO bc11 
mamrn .unb ba6 Wappen be6 <5tiftcr6 9J?ouritiu6 ~ojfnrnnn Ultb bic :.sal1rc63ar,r Hi6 L 
<fot .ft'cld1, 2l 5 cm f)lld) <5Hbcr in 11euc11cr 3rit friicfJ t1rrgolbct, an bctt 3apfen b . / ' ' 
eo flnaufe6 t IE 1\ in <5picgclfcfirift, an bcm ffianb bc•lt1. <5cd)6paOf110 mamcu 
unb l.!Bappen bcr 6tiftcr bc6 ~rn11bc116urqifd cn D6cr11rn @corgef) Q3olcfma1111 1) 
un„b feiner Dffüierc 2fbam Sloll)afe, ,QcinridJ t1: <5d)mdinn, Cfofpcr ()·orrf1ci111, <H)rilfotfcr 
@u1tttrr, :..so611 ~ricbrid) t1. ci3c unb ~1tbcn1id' Slllcpfe, mit bcm 1)atum 3. 2fprH 1631. 
Ci'in Siel rfJ, 2fl,5 cm l)OO), !il bcruergofbt·t, fpl'itgotifrf c v·orm, mit 2lra6e6fcn llltl 
Slnauf nnb fcd16rttigcm 6ticf, a1tf bctt D.1rnbcrn beß Jtnaufc6 IHE V unb am 
6cdi6po.Ofnp 3it1d 1J.Hl1ppc1t mit bcn :.1uitil1fcn I. Y ·\V uub I · G ·V· W. 
<rrn .fi.cf d), 19 cm ()orfi, lirbcrucrgolbet, fout ~11fd1rift gej1iftct l.lllll }Jricbrid) ro?oml)a~:bt nnb feiner IJrau 9.J?ario, gc6. ~rrgr . 163 . 
. /junf i))atcnrn, 15ilber, 3 . ..t. nod) fdimad uergofbct, 31t1ci o!)lle 11ÜIJcrc Q3c3ctdJnu11g, ciuc laut _111frfirift •u be111 Jlcfdi Olll.l bcm .:)of rc 11161 gcl)örig, bie 
'> 'Eg!. 0d11unrti, Tlie 91enni.n·~ 1u1ihrcnll ~re ~reiiii!1i•1hri~cn .l\rirgrß 11, <W, !17, U5. 
~f[1b. c 2. (Yürftrmunlbe. ilin1bfteine füi: QL CI. fünul, 1ir. .ll1111l unb 05. l'. ~11rbde&e11 in bei: '.Domfirche. 
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tiiertc Ul'll bcr ~ittuc unb bcn 
<.h"bcn bl'l> ?fpl'thdcr\l @corgc 
~hiclcn, 1fi:)1, unb bic lcHte 
tlllll .~falcntin ~llCfottl !lCl-rtftct. 
~ 1.'rd @fl'd'cn: J...ic füblict1c ,,,. 
o 1,01 m J...urd1m., bic mittlere 
12lbb. S 1. (5·ür(len11.111lt1·. '.Domfüd1e, iiid1 in bcr •Sibliorhcf. 
L u:- m 1.'11rd11n., bcibr tll'll 1 i7;. 
'.Die 11örblid1c J ,:3:3 m 'Durdtm., 
177 1, unb niie bic bdbcu t1or ~ 
l1l·hcnbcn uott : . 1~. ~hie!c t11 
~rrhn gcgoff cn. 
(fotc 9e9c11tPärti9 in bcr 2fnl.'lführnnn bcnrilfcuc >lfücbcrhrri1cffnnn 'ocr Stird c 111 
uon bcr 2Cbfid)t gdcitet, nament(id} ben mittch1ltcrlid1c11 3nitanb im ,juncrn tPicber 
I1crbci3ufüf)rrtt. :Die ':1\ofofobccfc f oU bei bcm i.ncnbau bcß Stamm er crid tß in QJcr(in 
mcnuenbung ~ttbcn. 
I:laß ~at~aus Ofbb. 5, 
86, 87 u. ) ijl ein ob~ 
fonger, 3tPeiftöcfi9cr, ucr~ 
pn~tcr ~Jiaffiubau mit einem 
im @runbriß annäl cmb 
quabrntif d)Cll llf)rtunn auf 
bcr .tlftf eitc, mit f citfid)ett 
'Xnbonten unb einer 3ttiifd}cn 
bicf cm ~anteif 1111b bem 
~auptbau fügcnbcn tPcit• 
gcfµanntcn, fpi~bogigcn 
I:lurdJfa()rt auß 3mci ,Jod)en, 
0 0 [J 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 f 12fbb. 85. ;ym·flem\hl(be. (lfrnn't'rif! tce .'llarh1rnfceo. .Ret!crijefd1oü. 
bcrcn (E;temgm1öfbe auf gefehften ffiippcn ruhen. .Laß @cbäube 'Dürfte mit bem ii!tefrcu 
~eif f cittcß ~cftanbeß bem li>. :'iaht'!). angehören. 'n jener 3eit birnte bm~ tYrbgcid '-'!11 
boß umn11tfid1 nur auß einer cin\igrn .OitUe bc11n11b, ttiic bic fd1lid1tc Q3d1itnblttn!1 uon 
ro?ittcfuntequg unb ~,1lfrn urteilm läßt, itnfd1ci11enb o(ß \111ncr Llbcr .~t1111fl111Uc. 311 
0 f 10111• 
~(bb. 6. i\·nr(lcmu11lbe. Oirnntri!i bce ~)foth1u1fr(I. C!rb11c1"tilofi. 
bicf er fi'tl)rte P'-'11 'lUrfrcn her 
ritt !"\t"Öpl'tcl>, flodibofiil1l'ß, \.1011 
cinf11d itbßCf1'1~Cl1 l111ltrtt • 
ftcittcu umrnhmtr~ .tL1r, tm 
s:'.'ften ticrmittcl tc cittc brcitL·, 
fpit;bL'!linc 3unannt1tür mit ab• 
gctupptrnt 1111b rbcnf11Ut1 an\> 
~afmftcincn ncbilbctcm Qk• 
n111nbc bcn 'l~crfrhr. ~'cffn· 
1111t1ncft.ittrt n111r rnol l t>11c. 
- bcrncidiofj, 1t11c btc bnt lll'd 
~ürjlenwalbe. 93 
uorgcf1111bcncn, reid)cr pro~fiertcn lßaffcn fd)ficOcn fa\Tcn. 'iDic mcr6inbung 0mifd)ett 
bcm Untcrgcfd)o~ unb bcm tuaf1rfd)ci1t(id) einen [lcrfammf ung6rn11m mit bane6cn 
\]lbb. 1· 1)'ilrfhm1J11!b1·. %itho11t' (11Jir~crfirrnr1Mrr 1906), im J)intcrgrunn rcd1tß bie '.Domtird)t. 
ficgcnbcr ~tatl.'\fd)rcifl11ubc rnthaftcnben tibcrc11 6tocf1ucrf mirb eine einfad1crc :trepµe 
()Cl'ßCl1cf(t {Jabcn. '.Die lßcfCHd)tUllß ga(>t'n f Cd) / (ic0ic()ltltß \tlCtf C ad)t ntit morf)allß~ 
bi:1grn gcfdlfoffcuc ~cuffrr. 
94 s:!ebus. 
~in fteilcß, fd1lidJte6 1)ad1, bcjjcn @icbcl mit \!J?apnmfblc11bc11 uub fdifanfrn 
%'ia[en gefd)mücft u11b bejjen Ditgic('c{ (2ibb. !10) auj}erbem nod) mit einem nrn Tit1en 
'.Uufbait 311m Unterbringen ei11er @(ocfe uerfe~en itiar, fd loj} ba\\ cbiiubc trnd oben ,1b. 
@ut erl)alten finb nod1 bie mädJtinm @emörbe im lclfcrncfchop, ba a!e \lt19crrn11m 
bientc, fomic bie ttad> Weften 311 gefcge11en et cmaligcn @cfüngni •dtrn. 
<:!inc Cl'miciternng bcß ~athaufrß nad1 i;--11c11 nfo!!)tC im 1 fl. )ahrh. 111tb 'l\l\U 'o1trd 
einen ~nbau, ber im G'rbgef d oj} ei11e offene ~alle mit baritberl icnenbem ~aal crhtrl t. 
3mei groOe lßögen öffneten bicf e .Qalfe nad1 ber '!füarfticite, f o l:la11 bie t:11manb burd brei 
mäd)tige '})feiler gejtüt~t l\lttrbc, bic mit brm .Q11nptbtrn t\licbcr bnrd1 6pißboncn ucr> 
6unben \\laren. '.Die %'enfter biefe6 'tcifce fi1tb rcid1cr bttrehßcbifbct t 'Xbb. . ). 2Cuf baß 
:..sa(Jr biefer lß11utätigfcit nicift bie an bcm fi'1bfid1en 58ogen bc~11blid c _jahrc6)11hl t.) 11 hin. 
:..1m ;Ja~re 1 li2 I n.ntrbe bcr 'turm erbaut unb btibttrdi, f omic burd1 idtlidie 'X11b1rntcn, 
l\lurben bie '2frfabcn nad) bem Wlarft u gcfd1lojjen (tigl. (~h1tß, 'hronif, -Seite _!Hi). 
{Yilrlfenwn(be. 
0 
W&b. ' 9. 1yür(tcmuo!bc. 
i\·cn(trt 11uf bcr D(tfeite lled 9forf nufeli. 
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_1m 'turnmntergefd)oj3, fo1uic in ben 
l.Scitcnbnutcn 1um·cn .ltnufge1uöfbe 
mit offenen mögen l.lorgef efyen, bie 
ticrmicM rnurbett. :Die 0u bcibm 
~eften bcG ..turmee !ld)t6nrcn 'teile 
bcß n119ief1efe ltmrben mit l))ifn, 
j1cnt unb Eidinörfelrnerf gcfd1111iilft 
Ofbb. 90. 
'2f ud1 ben 'turnt aicrtcn l.licr 
@icbel, 1111b über bcn 1ld1 burd1• 
bri11oc11bc11 :Uiid)ent f njj ein Ilnd)' 
rcircr mit 1uclfd1er .Qnube Ofbb. 67). 
E5p11ren \)Oll mema(ung, mit 
n1eld1er baG neu ucrpu~tc iupne 
in bicfcr 3cit ucrf cl1cn 1u11rbe, 
1th1te11 nod) anfäj3rid) ber l.lor 
fur3c111 uorgenommencn Sffiifbcr• 
l)eri1ctlung brutf id) erfcnnbar. ~ue 
bem J 7. Sal)rl). 11ammt aud1 bcr 
nod1 uort an bette mc11 dnc6 iffianb• 
fd rnnfce ~b6. 91); nidJt uief 
jünger llihftc ein 2,05 m langer 
~ifdl fein l'.Jfbb. 92). 
2(( um bic l.illcnbe bc6 1 . 
3a! rh. bcr 'tmm (H111fiillig gc1uorbc11 
rnar, trug man brn j1ol3cn ~\cnaiffancc• 
aufbau ab uub crfcßtc il)U i. ;.i. 1 10 
b11rd1 eine dnfad)c, uierfcitinc, fteilc 
'l'1Jramibc OfC1b. c ; 1.19f. aud) @olt3, 
(5( ronif, ®· 167, uub :Di!)m, 3entrnl• 
bfatt ber matt1:ll'l'IUt1ftllll!J 190 , 
'i)1r. 3H u. J 0). 
trine i. '.j. 190ti unb 1007 uorgc• 
nomnt<•nc <rrncuerung \tlar 1.1011 bem 
ill3unfd gdeitct, bcn urf pri\nglid)Cll 
311jta nb mög l id)l1 1uicberl)ct"ufteUe11. 
~lci~) citig 1uurbcn aud) bic ucrfdJiebcn ornamentierten f[cincn @rn.iöl6cf d)fujjfteinc 
111 emcm bcr ~111·111gcfdioffe iu bcn Djtgic6cf riugcmamrt. :Dicf e beim Umbau bce 
ffiatf)aufce gcfunbcncn Übcrrcj(e bi'lrften auf eine ehcmafigc fillo[bUll!J bc{I (Saafc6 
im D6c~gcf d100 l1i111udfc11 unb ber crftcn .Qiilftc bc6 J ß. \al)rf). angcl)Örcn. 
:U~c @l o ctcn im 'turnt l)abcn o !IO m be•ichuttfi6\ucif c 0,60 m im Ilurd)mcff er. 
'.Die f(c111crr tränt brn @lod'rnfprud : "verbu~ do~ini manet in aeternum" un'o 
9G ~cbus. 
bic _1nhrc63l1h( L.i7:2. T'ic (\fübclgl1.H"fc ( ~rncrg!Nfc 1, 0 li l m 1:'11rd1m., 3cint i11 
ro?i1111efcffdirift bell Ollt1cfc11fprud : ~o rex glorie veni cum pace ave maria racia 
plena dominu tecum ame: ~ jnicirc .J;>illftc bcC. l :J . .jl1hrh1111brrtt\. 
:1 m 'ltaf~aus n.1crbc11 ft1f ßc11bc .R u n ft • 11 11 b 2fl t rr t 11 m 6 ß Cf1 ru ft ii 11 b c 1111f• 
bminhrt: 
1. Ciinc 1.10Hftiinoine ~ittrni1fm11n bcfrchenb l111u J)11rnijcfi, .6rfm, 
2Cnn• unb Sinicbrffdbunn; m11 J),1r111fd1 i1-r eine ~~L'l-rid1tt111n n11ncbr11d t 
311m ~ittfrßClt bcr \.1111t)C. .61u11ifd! Ultb ed1u(tcrbcflctbllllfl p11ffc11 
nidJt ;ufnmmcn. 
'2. ,31wi f1.'nrn111111tc 9.J?11Eim1fian•.6nnufd1e mit J.SrlmCH. 
1:'1.•r ci11c .J;>ornifd1 fd)ciltt jü119rr ;11 fci11 1111b ;cigt bcn fp.111ifd1cn 
'.!t)p1tt\. ~Oll bcn ~dlllCll !1Cf\Ört bcr eine lh1d bellt \111!]Cl"• 
(1ud1 nnfd cincnb einem bifd öffid1cn .5lricnef11cd1t, bcr 
onbnc i11 ein .5il1rnfficrhcfm 11111.'\ bcr 3rit bc6 rcirin• 
iiihrincn Slricnce. 
:3. (gin ~1.·itrrbcgc11, jct;t irrtümfid1 mit brr 
~ittcrriift1111n ucrbunbcn, nchört tiidfeid t eben• 
fnU6 ber 3cit bc6 brcipiniiihrigcn Jiricg1.·t1 011. 
1. 3mci ~ll0Hbitd1fen. 
;;, 1Jrci1111b;n11111;ig @rn.ichrc mir, 
3rl1n 1.1hnc ®tcinfdJrnffcr, einige bm1t1n 
ftnmmcn 0116 bcr cit bctl crftrn 
ihrnOrnfl\nin6 unb finb i· ...... 
mit bcr 2C11ffd1rift "~fagasin 
royal" ticrfchrn unb iu 611h( 
anncfcrtigt. 
ü. 3n.id ffrinc ro?cf• 
fingfmwncn, 11t1ci frciuc 
ID?örf cr 1111b ein ~\idit• 
f ct)l\lcrt. 
7. !Bcrfd)icbcnc 
ffOl)ttrn, 51tici b11tlo11 
her 171 1111focho• 
&rnrn \'nnbmili; nr• 
l)örin. ~Cuf bcr cincu 
6c i tc bn 6 9J?l'llll< 
grn1nm FR, b1uiibcr 
0 
... „. -„„„ 
l' ••• ~··~···· ..... '\ 
: j : ~ j 
i ~····=-····= . • • • „ : 
' • • • 1 
: :, ... .;. ... ~ : 
: : : : : 
: :. ••• .:. ...... 4 : 
1 ' 
...„---------·-" 
bic SlrllltC llllb b11nmtcr "Pro deo rege P< tria "' 1111f bcr llllbcrn ec1tc b11 etl1bt<' 
lthlp~rn mit brm ~ifd)of6hut nnb brr llntcrfd1rift: „ ~hlbt 1~i'1rjtr111t1l1lbc" . 1J 
'. <.i'in Dfncmäfbe be .Ri1rfür11c11 _1ond1i111 i"Yrnbrid1, n1icbcrhcrncftcllt t :Jti. 2 J 
'l '.l.~q!. (~. \.1rfm1111111 1 .f.\ohen;ol!rmj11~rb11ch 1 !JO:.!, ~- 1 :i . 
2
> ~gl. (~or!\, C!hrouir, .3. 2 IO. 
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~ 1 
' 
1 
~ 
0 
:.im ffi a t6 cn dJ i u bc~n brn fidJ mehrere Urfunben uom 
~~ct13cit, 3· st. mit fdJÖncn 6iegdn. 
'.D116 alfe Scf)lob ift in fcitm urfprirngfidicn :1fnfagc umnutfid1 auf jene 
~urg bc6 ~riebridJ uon 1.1od)Cll Aurücf3ufitf)mt, 311 bcren ~rbauung l.1ubtl.lig 
.!l unflbrnt111 . ~ . 'Uroo. !8bbg. VI. 1. {! r~u 6. 7 
HS 
@ 
„ 
„ 
Eebus. 
bcr ~ömrr 11m 21. 'Xprif t:J:i:J 11rf11nb: 
licil feine \!initiiUinung ncnclicn hlltte. 
~?11d bent ~ürjrrmN1lbc liijd1i:1flid1c %·~ 
fibrn i gm1orbcn ltlilt', n1nrbe btc snurn 
burd nrdfcnb erneuert unb crmcitcrt. 
Q.1ifdn1f Jricbrid} ~cffdni.11111 (t l:i:i 
biß t 1 :lJ fÜfVc eine brnt l l. 2fb11l(1crt 
n1·1urihti• ,\!aµcllc t tll\11. 2Clß irbl1d1 
bn grnjlt· s.t'irattb twm _1111 rc 1 :i7H 
oud1 tcilmctfc Niß ~d1!0)7 ;erfrort l 11ttr, 
~_)_g,~~==~~~~==========~~ lu·fi .S!urµri111 _1011d1i111 ·rirbrid1, 'Ocr 
Q(bb. !12. ~11rtlr1m>11lte . ~iirh im ~l11tl11m~. tt llr bcm m11111c11 1111Cf1 Q.)( jd Of lll111 
\.'ebuG !tllu uttb 11id)t in 1~iiri1rnlthllbe rrjibfrrtr, bie ('t)cbäubc, in bcnrn orh111 nur 
nocfi bct 'Xmtman11 fcinl'lt eiig lrnttc, 11id1t lUll'bcr in etonb feilen. ~il' bir .Yud1 ~ 
trrfd1c starte (~ofrf 10) fd1!icjlrn läpt, min bic Wcjamt1rnf1l!F nod1 im 2Cnf.inn bc6 
J • ;JCI! rf). 311 crfcnnrn. '.I:'ic fi1böftlid lll'n bcr .S!ird1c gclrgrnc 'I cliäubcßruppc n111l' 
nod) bcr <5tabt auf brei -v:eitcn l.lon einem boppcftcn 9J?11ucq11n !'JCidmt3t, ben auf 
bcr uirrtcn 6citc gegen 11cn bie ~ta'ot1111111cr mit 'lBaU unb rnrnbcn crfet;rc. .Ll'r 
innere Q.)urghof n111rbe Clllf bcr 6lib: 11nb lllicjrfcitc lll'll bell ~d1ft1jlli1111tcn, im morben 
unb D11cn jcbLld) l.lon ci11cr ro?amr 11111fdifoffcn, btc in bcr ~}h1rboft: ·on.11c in bt'r 
®Übl'i1ctfc bl•ß fe>ofcß je ein im G~run'orifj q1rnbrntifd1cr mm t1rrjt11rttr. S'1ur11 
gfcirf)ct1 ®d)tt13, ober in @c11aft l.lon runbrn .ti'm11cn, 1uicjcn 11ud1 brci ·cfrn bctl 
i11n1'l'en ro?omr311gcß onf, 1t1äflnnb fid i11 bcr uicrtcu, her füb&ft!ichrn (jcfr, Nr 
J,)1111pt31191111g 6cf1lllb. mon bkfcr !'Jilll\Cll 2fnfo!)C i11 hrutc ltH'l1ig mrhr a(IS b1·r mmnc 
crl)tlltcn. "nmittcn bcr itocr brn :.trümmcrn bc o[trn ~'ifdtl'ftltiHetl crrid1tct1·11 Ck, 
bä11bc borf nur norf ein 1.1crhält11itS111äpig ffciim ~c11 nftl mittd11(tcrlicf bqncf1nct 
iucrbrn, nämfid) ci11i9c J!clrcrninmc mit flodicn Sl11µpcnßCltlÖ!bcn, bie ll11tcrb1111rr11 
31ueicr rnnbcr :türme un'o ci11 .teil twr nnfd1licflc11bcn ~t11bt1111111cr. 2f1q1crbcm )l'ißl'll 
11od) 3mci 2f66ifbunßCtt (2(bb. Hi) im ~l't( fd1ru T'ot1111u·11tcnb1rl1 trnn l i 11, btc mit 
bcm ffikrionfdlCll \5tid) l.lOll Jß:)•_ 1 ) eine lticrtt olle tfrßtlll\lln!l bcß ti~rrr11.1äf lltl'll ;:;t11bt-
nrnnbrijTcG bilbrn, 11. a. einen bcr crmäl ntcn virnctinrn ::turmc. 
'.I)ic Eifnblbefefligung bcjconb 011t1 6h1br11111111T, 'lB11U 
tm'o @rnbcn, 'ocr 'ourd1 bi1· a11f bcr '3iibfritc bid1t 1111 bic 
eitobt ticrontrctcnbc 6~1rcl' gcfµciit 1i111rbc. I:'il' i'!J?oucr rn11r, 
1uic ci11 1 c11tc 1llld1 im 'll..~1·11cn, ~ftbmcfrcn 11nb ~hirboircn 
bcr 6to'ot cr{)11ltcner ':tcil trnn J bi ti m ,ß&t l' 1111 rnuo 
J ,20 m 6tärfc erfcnncn läflt, nrö~tcntcifß lllltl ~inblinnrn 
011focff1hrt. Währcnb ouf bcr !'Jilll)l'll \1tingc bcr 'lBcit•, 
morb• llltb -11fcitc in rinn burd1fd 11ittlid1cn ti11tfcrn1111n 
l.1011 37' m 'l.tkid)häufcr ticrteift marcn, fchltl'll fic mtf 
1 ) il311L 1111d) i11irmri!nnr bei 0111, lihronir. 
.lb(I. !l!J. ~ur1lrm1><1l~t. 
~fürnrrrnnn, l run~riit 
(Jilrffenwafbe. 99 
bei- gan&cn ~iingc bcß fübf id)cn 'ilJ?aucr.;ugcß, rncif l)icr bic ®prcc fd)On einen 
genügcnbcn ®dJlll,? bot. ffial)c3u fämtCid)e ®cid)l)änfer 11.)arcu l.lon red}tcctigcr 
@runbfonn unb l)attcn nad) innen uorfpringcnbc ®citcmnaucrn. '.2f tt bcr morboft• 
1m1t1. !I 1. ·iirtlrmullll'r. 'mauerturm, %1firflt. 
Uttb (Süboftecfc f Oltlic in bcr ffiä()C bcr ffiorbtueftccfc bcß 'ro?ancrgürtcfß tttlb 
ct1ua l.lor bcr ro?ittc bcr Dt1front bc6 <5d1foffc6 hatte man uicffcid1t au6 rein 
äftl)ctifd)ctt @rünben f),1f6runbc m.kid1hiiufcr anfocfüllrt. ~lcrftiirft 1unrbc nu~H• 
bcm nod} bie morbiucjtccfc burd) einen im @runbri~ frcil~runbcn !für• 
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• Galanterieu Leder-Waren 
Qrb(1, 97. ~iirfkm1i.1rt-r. J)nn\\ :..inttfet ftnlfir IJ?r. 27. 
102 i?ebus. 
ba6 ~mnucrf &cfröncnbc maffitic Slrgrlf ißc it1irb Nmfi rinr 1111d1 bcr '}Hattform 
!)inter bcm 3inncnfra113 fü~rcnbl' :.titr b11rd1brocf1rn. 
'.Die ieitabt f attc brci '.l:orc nnb eine fleincrr 11acf1 brm 1..mffcr fi't~rrnbe '}.\fN·tc, 
ba6 fogcnnnntc ®nffcrtor; hrute ! 1 ci~t bicfcr '.t'urcf1(np, bcr ficf nr roher ~)?n11m 
b11rd1firncf) 3cigt, miebcrfnfl6" 
'.l:or. :l~on bcn brci .f,>mq.lt• 
torcn, bcm ~ranffnrtrr :tl'l' 
im E:.i1boftcu, bcm ID2ühfc11tl't' 
im E:.1ibcn nnb bcm ID2ünd c• 
LH·rncr~l'r imffiorbcn, ifrnid1t6 
mehr crha(tcn. ährcnb itbcr 
bn6 /jranffurtrr j1•bc ffi1td rid t 
fehlt, n1irb uon bcm ID2i1l rcn • 
tor 1H crficfm, bnfi c\S 11i99 
erneuert un 17:3:> nbncp11t3t 
ltlnrbc. ~?acf1 bcm etabt• 
nrunbnfi fcf eint c6 burd1 btc 
\'::;prcc !Flltif)Cll flCfd1ÜIH flC" 
lt1cfc11 311 fein 1111'0 rnar b11hcr 
l'hnc bcfl1nbcrc ~l'rrichtunncn 
;ur 2Cbmchr crb1111t. .Lct6 
'mi111d>c6crner :.tor n1ar baß 
michti!-lftl'. ~focf1 ~dm rnn 
1t111rbc c\S im _ n 1 re t l iO til'lt 
Q)ifcf1of ecfTc!mrnll lll'll Cl'>' 
bn11t 1111b mit cinrr nnf bcn 
9'c1tblltt (1c\Üf1(icf Cll .Jnfd1rift 
gcfd1111i1cft. Sl\i1rnmnriftcr \'c • 
tid1111ß ffogt fcf1f.'n lö79, boß 
'.l:t1r ningc bem ~llerfal! cnt• 
ncgrn. 1 J ' unb 1 J murbc 
bic ~nlage, bic nie ein fin11cw.s, 
mehr artl brci~1n6d ritt lan!Jr 
lt\OßClt< ltllb '.l:urm!lClUÖ(bc flCfd1ifbcrt mirb, gä113lid) lltCbCrßrlCflt llllb 1, in bequemerer 
:>frt" 1·rbct11t. 1) Cfin nngcfährce st\ilb tlf.'11 bcm nicbcrgcfcntrn st\au (tlßf. a11d1 'Xb&. 67) 
fonn man ~di mit ,Qirfc bc6 <!ud rcrfd1c11 6tnbtpfonc1> 11111dlcn. 1:'anad fü! rtc 
bcr lillcg uom €tabtinncrn burd) einen ran!lCll n.1ingcr 311 bcr it&cr ben 
@rabcn gcf cfJfagcuen ~ri1d'c. 3u ihrer :Hcrtcibi911119 ~1.hu am G'nbc bcß C\~1rn9c6 
ein '.turnt crrid}tct. 
1:lct6 5agbfd)lob O!&b. HZi) uor bcm /j'rctnffurtcr .tl'r, ein ein 1tdm·, fd1!1dHrr, 
') \tlor. C%!11, Cihn1nir, 1;::;. 1 u». 
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fattggcftrccfter marocf6au, mit je einem ü6cr ber WWtc bcr 6cibett \langfeiten 
fit~cnbcn gcfd)lUCiften 1fuf6au, 11.Htrbc auf mefd ( ffricbrid)6 III. am 12. ~ek i6üfl 
nad) bcn IJ)fäncn @riinc6cr96 6cgonncn unb im fofgenben ;saf)re fcrti99ef1clft. '.Die 
~)aufoftcn 6ctrugcn 5368 mcid)6tafer iO @rof d cn 9 IJ)fcnnig. i 736 tta{ m bcr 
Slommattbcur bcr @aruif Oll in bcm :sagbfd)f og SIDol)llllltß. mafb barnuf murbe l)irr 
eine 6trumpfmil'fmi cittgcrid)tet unb 1750 auf fönigfid)cn mcfcf)f ein @ctrcibc~ 
tna9a3itt. '5cit i 16 lt)ar (Jicr bic i1J?onticru1196fam111cr untcrgc6rnd)t, in nrucrcr 
3cit bicnt c6 jcbod) rnicbcr 311 l}.\ro1.1iant31uccfcn. 1) 
:Da uic(e lBrättbc ffirrf1cmuafbc fJcimfud tcn uub bic fficgicrung im i . ::..1al)rl)., 
11111 bic iiftcrcn feucrgcfäf)rfid)l'tt mauten u 6cfeitigcn, fiir meu6auten „IJ)ril.lifrgicn" 
crtciltr, biirften aupcr bctt o6cnfrl1.lilf)lltcn lBautClt nur ltOd) 11.lCllig lBattrrj1e bcnt 
rolittrfoftcr angcl)Örcn; f o n. a. ein auf ~tippen unb ein auf @rabc frcu3gcmöf6tcr 
rccfitccfigcr ffioum in bcm nörbficf) uou bcr Stird1c gcfcg!'ltcn cf emafigcn fog. j'fopitcf ~ 
f)ou6, ic~t '5d)uftf)cip6raumi. 2) lBcmcrfcn6mcrtc ~o~n~äufer au6 bcnt 18. :_iaf)rfJ. 
finb: ~ucf1111acf)crftrapc 4, 5 Of66. 96) unb 6. tymter :.snnferflrapc 13 (fc!Jr a6gu 
iinbcrt), 27 Of66. 97), 2 unb 29 (1f66. 9 ), ferner 9J'li'1ncf1e6erger '5traOc 21 unb 
~J?ir(JfcnflraOe 26, cnbfid) ~crrcttflraOe 13. ll1icfc ~änfcr 6cnut_?cn bie '5tabtmancr af6 
müctll.lanb, 1uiif)rn1b nocf) bcr 6trnpe •u ba6 crn6 ff,tcfJlUCrf {)crgeftcffte D6ergcfd)op 
ii6crrngt, fo ffiofcuflrnpc 2 6i6 7. :!fn bcr ffrnnffu rter 6trn0e 11e1Jen nod) mel)rere 
~ofoniftenl)äufer 0116 bcr 3cit ffricbricf 6 be6 @rnpcu. (frmäl)nc1161ucrtc ~iirrn &c~ 
fit;cn II . a. bic ~iiufcr ~1 1111fcrflra !}c i 1111b 0111 ro?odt 9 Cfd)Ö1tc6 mef d)fäg). 
®an in. 
®aqitt, JDorf t 3, l km norb1uc11fid) 1rn11 Wünd1c6crg. 2 (fömi., \lnnbgem. 
:n , @lnt6br3. J 006 ha. 
JDa6 JDorf, bo6 11acf1 fcinrn 50 ~ufcn 
311 urtcif cn im t :3 . .:_iol1rl. ßCgri'lnbct ifl, ficgt 
jcnfdt6 bcr aftc11 \lc611f er @rcn.;r, ßcl)Örtc 
Ober olll' ~C\'l'fcf)aft lBucftlltl ltltb ltllll'DC ll.'lC 
bie ~orftabt bicfc6 '5tiibtd t'1t6 6arb 311t11 
tl6cr6ornim, bafb 311 \lc6116 9cred111ct. 
~6c1tf 0 lUiC 311 lB11cfol1.l fOfßtett ()ieraf6 @ut6< 
f)crrfcf)oft bcnctt l.ll'll '}.'fud bic t1l1tt l.\'fcm~ 
ming. llm i 00 3iif)ltc bot\ nur nod) J7.J;jufcn 
10~ 
umfoffcnbe JDorf t 31 ~imuol)llCl' (lBratriug, mcfd)rci61111g bcr ~J?arf II, 2.)6). 6cit 
1 l6 ßcl)Ört l'6 cnbgiirtin .;um J1rci6 \'c&u~ (Q3ri·9l1ouß, \lo11b&11d1 III, t J; ugl. ~~or6crg, 
Jl itd)Cl10Ücf)Cl'1 ®. 137). ~CU tigcr lBrfi~C\' bc6 ~)\itterg11tc6 ifl '.Dr. tl. ß'f Cttllllll19 3ll lBucfOll.l. 
' ) \llg!. (\)of(1, Ci6rnnir, IS. 573. . 
• 
2
> :im <Scl)i11M11mff11m 311 Q3rrfin (lr~nbrt ficli 11 nrn beni 11, D.u11(Cfcl1en IJ11lcl1l111i cine®f'iw bct' ß;1d1ef~ ~e~ 
5\1lp1Mhm1jr~ t1or fl'i nrm mobcm !]lltif clicn ltmlion. 'I'ir ~ormgrbnn!l 11ürfcrn11f bie \llienbe ~rtl 15. ,:sn~)r6. 611~1tmf en. 
(;fo1r bft' \1011 J:.no(C fri11irrtrn 0cl)ci(1en mit bem 9Jlo11ogn1111m i h s rw jicl) im .fi'e!lct bell jfop1tclfi1111leß 11ocl1 
\1orgrf11111'rn. '.Die <Sdiribrn finb <lllß gr!irmmtem ~on, 1'ir 'I'icfe betn\gt rtrn,1 9 cm, bcr '.I"11rclm1e1Ter 35 cm. 
1 -t i:!ebus. 
'.Die .Rird)e (2fbb. !l!l / ein l1111f1nc11mitcr rrdHrcfinrr (lir,rnitbou 1111\.1 t-cm ill?ittcl 
alter, rn11rbc in nrurftcr rit 1.1~1lifl umncb111ir. -t:cr brl'ltl.lllr!Jl'l11gcrtc 1Brirt11rm 
mit bcm t>. '))fnrffd)cn 'l ~oµµcn unb bcr ,1.1hn\S111hl l :>71 111 brr alten ~lfüttcrf11h11r 
l)11t ein a6ncnh1f mtrll 611ttdb11d1. ])er 9'11cfjtci11t1orl 1lll t>l1r bcm fp11~611 ninrn ~ub ­
portn( il1 mobmt. :Hi.111 brn 11rfµri111nlidirn \lid1ti'.1ff111111grn fi11b 11od1 tm m 
fdpnn(rn 6pit;bogrnfc1111cr an brr s:'.;11n11111b rrl nlrrn. 
1m fiad gcbrcftrn, cbcnfntlll rrncucrtrn ,11111rrn l>r~11bct jid1 rin null jp11tnot1fdH'll 
"::>tc11r11 anföf,lid) brr 1nft11nbfrl)11119 bcr tird1c 311 «1mmcnnc1lcUtcr unb 11rnbrntrtltr1· 
~(!tara11f&nu ('.)(bb. JOll). ,111 bcr 'ID?ittc 9J?11ri11 nnb .:wh111111cl\ am .\treu· 1111b •11 
(leiben 6ritcn je ;rd ll 2!pofrrl ober ill?ortl)rcr \ll>Cttll l( •11 je brr1c11 11bcrrn11111t>rr 
angcorbnct. 
G'in SU(d), 2:),a cm hod1, 1i!bm.>crfll' brt, 611n1l'f ('.)t'b(1. IOI ). 
'.Die l)ct1tc im @dmrnd1 bc~nblid cn 1 odcn finb llll'bmt. ~1n brr ~~or 
1 aHc eine mittrlalrrrfid r, O,IH> m 1)11rd1m., ol'tt fd1l1111fcr iJorm, oh11c ,ju "d n ·r. 
G'inc öl'ocitc t>om ,111hrc 1 :> o, 1.1011 brr 1d1 n11d1 je r1u 2<6911~ rincß ID?rl'>111llrne 
mit 'ocr ])aq1rtfung bre llrtrilll bell i'nri~ im neuen • ?nfcum ;u ~crlin 1111'o i11 
bcr 6amm(ung .111 W?i'1nd1cbcr be~n'ol't, i11 jrt;t Ulllf1C!W1Tc11. t:tc chcmnli11c 
obl't'C _ nfdirift 1111f bcr -9anbc brr ll1cfc, auf bcr jene gr11111111tr ..i..:1irftcll1111q 
• 
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31ueima( 1uicbcrgcgc6c11 1uar, foutctc in uicr 3cif cn in groOrn !atei11ifd1c11 ~1td)• 
11a6cn fofgenbermaOcn: 
Ick bin gegaten in gades ehr. 
dennen zesieter (se seit er); hor me her. 
wen ick klinge, so denk thor stundt 
das christ mit der bas dir bassunen kumpt 
to vorderen all gericht. 
darumeb holthi und sundige nicht. 
vor all sunde, de di began, 
lath christum den vorloser stan. 
truw ehm. heb leff do boet up erden 
so werste ewich salich werden. 
Anno dom. MDLXXX. 
~m 1111trre11 ffianbe ftanb: 
Gegaten tho hamborch. Anno dom. MDLXXX. 
xxmr. Junii 
In gades namen bin ich geflaten. 
Hans vom <lamme hat mi gegaten. 
Ollgf. Stud)l'1tb1td), im uicrten ~al rc 6crid t 
bc6 J;liftorifd)•6tatiftif d)eit mmintl 311 ?J'rant• 
furt a. ~- . 1}lbb. 10.1. Cl.lar in. .ITcfcl) in ~er .fürcl)e. 
®cnfcbmar. 
®:c1tfd1mm;1 1'l11·f 2:3,.) km nörbficf1 1.H1n \lc6116. 7:36 &imu., 890 ha. 
mad) bellt 6ifcf)Öf{icf)Cll 6d)oj}rrgiftn \.)Oll 1 JO() f)otte „@cnf3mcr", \.lmm1t(id) dn 
rncnbifd)c6 ~ifd crborf, 1111r .t;iufcn, i.loll brncn 31t1ci bcm ~chnfd1uf3rn (scultetus) 
311ftm1bcn (@d). 6taattlan1iiu 'i>\eµ. 7 a, 11, fol. 13). Um 1 lßü ga6 e6 3u @cnfcf1nrnr 
ii&crf aupt fcinrn 6cftdfbarcn 1f cfcr mehr. '.Die ifd)crci 11.h1r bie ~anpt6ef d1äftigung 
be~ ~c\tlO()ncr, unb jcbc6 '1'r6e (heredita ) hatte affjil! r!id) einen ~unb U:if die bem 
~tfcf>of 311 liefern (fol. 33 l a. a . .D.). mad1 ber Gäfufarifation bc6 ~i6tum6 ~e6ue 
wu.rbc. @cnf d)ntar furfür11fid)c 1:lomänc. Um l 00 gcl)Örte es 311111 1'omä11cnamt 
U:m~nd16a11c ttttb 3Cil)ltc ,17!) @it111.lof)ncr, barnntcr 11 @an blrnn·n (~ratring, ~c· 
f d)rn6ung ber ~l?arf II, :30fl). '.Die Stird)c i11 ~il iof l.lon @of3oiu. 
:Die an 6tcUc einer ä!tcrnt :>Cnfagc crrid)tcte .fürcf)e, ein g)acf11ein6ou, rnurbc im 
<Sommer l 62 ein9eiucif)t. 
~i.n 'Xftarbifb, bie .5rreu0igung baq1cflcnb, ferner ~f)riftu6 unb bie l.lier 
&1.1angcf1ftcn an bcr Sfaiqefbrüftung finb auf ~cinwonb gcmo(t unb 6arocf. 
Sl'eld) nnbl))atcne ans <Silber, inncn ucrgofbet. 6tcmpcf: "Müller Berlin 1789". 
106 ~ebus. 
3md @(od'en: ::Die fitbficf)e 11tit O, 0 m '.Durd)ln., am J;)afe bcr @fL,cfcnfprudl: 
n Verbum domini ... u 1 l6 l3 bOlt 6coajtian >))reger. 1)ie ttÖrbltcfir, ), 1 m !:'11rcf}m., 1 !j() 
111119c901f cn. 
D6cr~ örf5borf. 
~b~r-®ih:ls-ht1rf1 '.Dl1rf ;) km n1c11lid} bott ecefoltl. 173 finm., 11lltbgc111. 
2ti 1, @ut66q. 32:> ha. 
Urfunbficl) ftcl)t fcft, baB bcreitß in bcr crftcn .Qäfftc bce 1 :1. ~111hrh. „ n!11dH~$ 
borf" II bcn SBcftl3111tgcn bcß fd fcfifd)rll Slfo11m~ m1111mb11rn 0111 Sl)übcr ßcl örtc (unf. 
\filo{)(Orftcf', Sl)ißtt11t1 ~CbUß l( f, 2·~0 f.J. ~lon bell fj f J)ufctt1 mit DCllCI\ 11 \\crf cßtL1rff" Ollß$ 
geftnttet war, ftnnbcn \.)icr bc11t i))farrcr 311 (1.1nf. SBifd1öflid1cß ;:;;d1t1flrcnirrcr 1.1on J wo, 
fol. :1 Lfl). 13!l gefnngtcn i))ctcr ~mnmc unb jlfnuß ~crnfcfb b11rd1 Jhrnf in t-rn 
Sl)cftf~ beß '.l:'orfcß; ncrf d)icbmc ltrfunbctt au6 bcm J J. 11110 l ·. ,Jnl rh. über 
bic SBdehnungc11 ber 1.1. ~ccrfl'fbc mit "~lcrfc torf" finb crh11rtc11. Clrgcn 21'11~ $ 
gnng bcß 17. :;Jal)rh. gcl)Örtc bic eine J;)füftc bcß l.lllll 1 1 .Bi1fncrn un'D 
10 Stolfätcn bcmol)tttcn 1)orfcß @corg hrcntrcid) tion lnh(c11bcr9, bie anbm' 
bcncn tion SBurgßbortf 3u „'.Ditterßbortf" (bgf. n. ict11cbt, Q)citrligc e. ll2). 
llm 1 00 bcfnnbcn 1d1 bcr föninfichc '.Xmtt\rnt \lchmnnu 311 illMl11µ unb ber 
@cl)cimc tvürnn3rnt non l))ritt1uiH, ber 6ohn bcß bcrfthmtrn Olcnrrnfo 1·ricbrid1e N\\ 
@roj}rn (fic{)c Dnifil3~meul arbrnbcrf!J, im ~cfiH bcß l...orfc6 1SBrntrinn, \l'icfd rri ~ 
bung ber W?nrf 1 I, ;JO!l 1. 
T'tc .fürcf)e ( 2((16. 1 O'l , ciu 
nditclftncr, im ,11111crn ~.uf $ 
• flcbrcttcr 611nCb1111, mit rincm 
'Ocr n11115ct1 '! ~r1lfro11t tlllrgc ~ 
(119rrtcn, muditigen ~urm, ift 
111tß (\lrnnit ( crn1·11cl!t, )\lltl'bl' 
aber im \'1111fc brr .Jnhr ~ 
hunbertc ihrcß SBcjrcl eu6 
mchrfnd1cn 'l:cn1nbrrungcn 
untn;ogrn. -Lic llm 11ff1111n\\1 
mn11crn f!Chörrn bcm ~1?ittd ~ 
11ftcr 1111. 1:.'ic L'berr .Oal ftc 
bc\\ ~11rmc6 '011!1C!1Cll cnt• 
ftmnmt, 1i.id1 bcr 11tinbcr 
jL1rßfältinrn 'l'chanblung 'Oe\\ 
.0?11.ucnuerfß )II fd>füffcn, einer 
f pätrrrn 3cit. '!'aß Y-rb!JC ~ 
fd llji bc6 :turn11•\\ btl'Dctr 
n>ic nod1 crjid tlid), eine 
h'rl)a!Cr, bcrcn jcßt rrl1iirtc 
!l \öf6nnfjabcrrrfr im lfi. .Jahrh. 
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(1577, 1.1gf. „@ör(ß'oorf~fdJe6 .fürd)cnbud), angefangen 1671") ei11ge3ogcn nH1r'oc11 \t)ar. 
1:la6 3iemfid) f{ad)c ~urmp9rnmi'ocn'oad) ü&er 'Dem na~r.;u qua'orntif d)cn Unterbau, iji: 
mie 'oicfer im ::..1af)rc 1 36 an 6tcHe cine6 1.1or'ocm anf d)cincn'o 6arocfcn, f1öf3entc11, 
oberen 2f6fd)fujfc6 getreten; 'Die afte fil3cttcrfa()l1C mit 'ocr -~ahi·cß3afJ( 1713 11.>Ur'oe 
bcibc~aften. 1'.laß fpi~bogig geftaf tctc Sfficftportaf i11 nad) auoen 'orcima( abgetrcppt, 
'Die fonft ebenf o 'ourd)gcbif'octc 6übtür mci11 jc'oocf ritte nur 3weimaf abgetreppte 
@fie'ocrnng anf. 1'.lic \l:icf)töffnungctt fin'o ltad)trägfidJ cr1ucitcrt, mn· brci bcr urf prüngfid) 
fpi~bogigcn f d)fattfctt ffcnfter finb nod an bcr 2fugcnfeitc 'ocr 6ü'otuan'o 3u crfcnncn. 
2fud) 'Die 6aframctttßnifdJC auf bcr nörbfid cn .Qäffte 'ocr "ftn1a11'o im ...1n11ern bei'\ 
Sfod)cnra11mcß ift Jllld) rrf)aftcn. 
!Der Jtan3cfaftar, 'Daß @cftÜf)f, fllluic bic Weft~ un'o 6ilbcmpore, finb 
il)rcr l cutigcn @cftaft ttadJ auf einen burdJgrcifcnben Um flau im :Sal)rc 18.H 3urücf~ 
3ufilf)rc11, ~aufc unb Drgd finb nod) jünger. 
fficftc bcß 1 51 entfernten mcnaiff111tcc ~ :iutar1lllf6aucß l\lcrbcn f)itltcr 'ocr 
.fran.;cflt1m1'o aufbcrnal)rt un'o 31Mr: .;iuci ~nfcfbifbcr, von benen cincß ein ill?itg(icb 
bcr ffamific 1.1. SBcerfdbe iuiebergibt, ferner eine .Qimmcffaf1rtßbarftdfu11g. 
&in SB (l ro cf f ef d) I 23 cm rod I fif&crnergofbct, am ff uO bie ~Ud)j1abett S. T. 
v. R. W. v. K. (6nbittn ~ugcnbrcid} b. ~urg6bl1rff, Sffiitme b . .fral)fcttticrg). 
<rinc 3ugcl)Örigc sp a tc n c, fif&ert>crgofbct, mit Sfficif)frcu3, bcm ~urgß'oorfff d)cn 
Wappen unb ben ~lld)ftabcu ]. E. V. B. (:.soad im &rbmann b. SBnrgßborjf), raut 
fürd)rnbud1 1701 gefdJcnft, SJ)reiß für jlcfdi unb IJ)atcnc 30 fficid)ßtafer. 
(finc IJ)a ten c uon E5if6cr mit lfilcif)frcu, 1 '. _1a!)r! nnbcrt. 
Cfotc 3innmll' :tauffannc, L7. :Jahrlunbcrt. 
!Drei @fo cf c 11: !Die füböftfid1c uon 0, 1 m :DurdJm., gegolf cn L;)77. !Die füb~ 
tucftlid)c, 1, 1 :) m !DurdJnt., mit bcn @fod'rnfprüd1cn: "VERBUM DOMfNI MANET 
IN AETER Ui\1" unb " OLI DEO GL RIA ", ferner mit bem manmt beß 
\})atronß :.ioad)int <Srbmann b. ~11rgtlbl1rjf, il1 Li20 i.1ott C§f)riftian ®cc in SBcrfitt 
gegolfrn. :Die uörbfid)c mit 0,62 m :DurdJm., @focfenfpntd): "VERBUM DO.Mf [ 
M NET 1 AETERNUM 1559". 
@ol5otu. 
fiit1{1t1\11, 1'.ll1rf LO km 1wrböftfidJ twn E5ccll'n>. L5i 'iinw., \lanbgcm. 933, 
@11tßbc3. 73:3 ha. 
130 bcrtauftc IDlnrfgraf Wafbcmar bcr fürd)c \'e6utl baß im ~rnd), "in prato", 
grfcgcuc 1'.lorf „@orf oiu" mit bcm ba0ugc(Jöri en &id1cn111afb nnb bcm .Qartmannßltierbcr 
für 330 ll)?arf 6il6cr tigf. @crcfcn, odex diplom. Brandenb. IV, 571; fillo~r~ 
bnict, ~itltum \'ebuß I, HiJ). ~ci brr e>äfufarifation bctl ~ißtnmtl \'c&utl fcf)fng matt 
@llf 301u 3u bcm ft~rfiirftfid)Cll ?f mt ~e&uß. mact) bcm ®d)oj}rcgiftcr uon 162! f aficn 
in bcm nur J l ~ufcn umfajfcnbctt :r>orf 13 .Qüftter unb c6mf obic( Si'olfätett (@cf). 
<5tnattlord1i1>, ;pi·otl. ~)rbbg., ~ep. Hi). ::..1111 1 • :.iahrf). ttiar baß nafyc3u 600 &inwofyncr 
3äl)fenbe :Dorf, bclfen 2fcfrrfanb bnrdi bic Db1·rrcgcfu11g unter ffricbricf) bcm 
10 ~ef>us. 
@roflen cd1c6fid)cn 3muad \.'S rrfahrcn hatte, bcr ~113 c111c6 bcfo11bcrcn J.:l111rn11c1111mtt·~ 
(snrntring, SlJcfd)rdbnng bcr Wlart IT, :Ho; U!}L oud1 u. ü\11ffm1i13, . lurm:trf, lab. \ ). 
J<)eute ift snc~l)cr bc6 9\ittcrnutcll 9l. 1 11fl. 
'.Die Sfüd)e, l'in ucrput1tcr ;nocf1rcin(1ou, bcffcn . iern brr 9J?ittc bc~ J • _j,1f\rh. 
angcl)Ört, w1trbc it1fl1(gc einer S'nl.lcitcrunß im , 11hrc 1 :) 1 burd1 .6nt ufi11 rn tll1ll 
'.lfnbantcn 11 brr hrutincn, frru förmigrn Xnf119c umncfrnltct. 
(fot 'il'orocffdd, 'lt rn hod1, 0iC&cr, 111nrn crnofbct, gqcid nrt: :1. Z. 1737". 
C!inc '))a tcn c, ::;ilbn, innen crgofbct, .j11fd1ri t: .\mbr siu J ökcl. ' . B. -
o Hi '9 - II ider". 
(!in 3innfcfd), li m hod, mit bcr ,1nfd1rift: :r ltz w 17 
Cfin Slof(cftcnbcd'cn Ctu6 3i11n mit bcr ,ahrcll\1lhf 17 :J trogt brn Ztc1111e1 l}h-!. 
ßmri @( od'en in bcm '.Dad)rcitcr über bcr ~frrung bcd \ ottc6h1rnjc\.'S, bcit-c tion 
~· /g, ';!( lC(C ill 'il'Cl'fttl1 biC rillC (},;)O ffi .t.:llrd!l1t.1 j 71 , I biC 1tllbf.'rC fjj 01 l.:llrdlltt., 
1791 (= J719'?. 
2!6d &crid tct in bcr ~\rcu0. u. larbbg. 0t1111te9c1.19r:tp tc Ztcnb11l 171 l 1111f 
'5. 1n1: „ o(f) ill aud ein Gd fo~ ober _1a9bd;)1111~ un Xmt, l cfdms bcr tön19 
ncmcinigfid) a((e :JCtf)rc ur 3cit brr ednuciM•_1:t b 11 be"ud rn pilcgr." 
ort otl 
®or_ua:1t, :Dorf tH km ni:,rblid1 uon \lebuß. 1:3 l Yimu., 1lll qcm. t~·~ , 
@11tßbc3. 7 ;}2 ha. 
5)6mo{)f i16cr @orga11 fcincrfci urfunbfid1c . 1ad rid tc11 auß bcm 1 :3. _,ahrl. 
llodicgcn, fo ift bod) an unchmcn, bn!1 ce ·u bcn a(ten ..... cmµtcrgutcrn eh ·rt, 11 CES 
uom 1 1. _101 rh. an int snc1iHe bcr Q'rbrn bcr ..... cmptn, b r ,joo1111ttttcr, i11. i.: cm 
1.'anbb1td) iarl6 IV. vou l 3i .) ~11f1.1f c \uar 311 1.1rn1111 ein "rbcnßhauß er 2'l1 
l)a1111itcr, „ca trum et domu ordinis an ti J hanni J r limit ni' (t19l. il.h1! (s 
{1riicf, SlJi6tum \.'cbuß IIT, :nz; ibicin, 1 11nb~11d1 e. :Jt . .S:b1tiohl h1cn111cf 'lor1v111 
eine bcfonbcrr (fomturci gcmcfrn \II fein fd)cint, mcr'ocn 'omhtrc nur fcftcn rmiatrnr. 
(' n bcm bif d)öff id cn E3dioftre i11cr uon 1 1 liO hcif t cß auf f 1. :11 ':!: „ l'l'fJ•llt hl1t 
1. j<)ubin, fl J>ubncr qinfcn nplid)r 30 @rofd)cn · bn 1111bcrn .611bin unt-c tiffctcn 
f911t 1tn1fte 1uurbr11" @eh. l?>htaMord)iu, ~c . 7 a, t J ). J ,j 1 &rnnntc b116 t:orf jlllll 
gröptcn ..... cif a6; 1;) fl mur'oc bic .Sttrdic unb ß '...1ahrc barnuf er ..turm neu crb1111t 
('!Uo~r6ri1ct III, 37:3). 1m J.?außbnd) bcr <fomturci l.1icHr11 tion 1 fHiH tucrbcn 'il\1111w1 
unb Slojfätcn anfgcfithrt, bic bcm Gomtur u Xbgabcn 1111b i.:tcn11rn 1mpftid tct iunnn 
cl. <13taatMrd)i1.1, Ilcpof. 'icßrn mr. 6: J. Um J o' gehörte bic „ ommcnbc" 3um 
J>crrenmci11crt11m 6onncn6urg; hie <!inmohncqah( bclirf lid auf fifi,j, bnruntcr 
@nt13(J(lllC\'111 3'2. sni'tbllCr Ullb :.:!() C!infügcr ratrit1 I ~Cjd rcib1tt1q bCl' \lJlarf Il, 
310). ~lad) brr Xufhebung beß ohannitcrorbcnß im nl)rc l ·H 'nrnrbc Uorq1111 
Stönigrid elS IJ)od1tamt (ugl. 'il'crnhaue, anbbud Hf, 7it . Bcitbcm 1rrht btr . tird r 
unter Stönigfid)cnt Patro1111t. '.Die ard hia(ifdicn _ucUcn i1bcr bad rbcneamt Qfor lft 
l)at 1.). l))f(ugf•.f.lartun Ofnfiinge bc~ ol)a1111itm.1rbcn~, eeitc 117 11i11mmc11nc1 dlt. 
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l)ic .Rircf)e, ein mobent gotifdJcr Q:Jact11ein6au 11om :.sa!Jrc 1 8 , ift eine frcu3• 
förmige 2Cttfngc mit lfficfltnnn. 
~in snifb bcß S))afi:orß Q:Jartfy. lfficjfcf, gcft.1710, gcma(t \.lolt lffi. Q:Jörnicfc 1707, 
jcf~t 1uiebcr!)ergcfMft, fyiingt in bcr <5afri!1ci. 
&inc @l)rcntafcf auß ~ofa für bcn D&crjiigcr Jfarf ffricbricf) lfficj}d im 
Sftrd)Clll'Clll11t. 
~in JrefdJ, iß,5 cm ()ocfJ, ~f&crbcrgofbct, am ffuj} ein 1fficif)frcu3, 3eigt bic 
:.snfdJrift IH3.Si\ (:.sf)cf116) mit 3um ..tcif l.lcrfchrtrn ln11dJfi:a6cn, 16. :..iaf)rfynnbcrt. 
~in Jrc( d), 23 cm l)Od), ~!6cr11cr9olbct, am ffnj} cingrauicrter Jrru3ifip16, an• 
f dJcincnb Hl. .:.iaf)rf)u nbert. 
31uci \}) a t en c n, fif6cruer9olbet, bic ffcincre mit •ci()frc113. ~inc D 6 ( a tc 11 • 
fdJadJtef, <5if6cr, mit bcr :snfdJl'ift "Anna Dorothea Wesselin", ffranffurtcr 2Cr&eit, 
6aroct'. 31uci fupfcrnc Dpfer6cden mit bctt mamcn "Gerdrut Saurin uttb Balthasar 
Dimar" unb ber :Sal}1·ce3af)f 1694. 
Cfote @r o cf c \.lon 0,56 m 1)nrd)m., umgcgojfcn i . .:J. 17 1 \.lott @c6r. fi;if dJcr in 
Jrönigßbcrg ~nm., 6cfinbct ~dJ im Wliirf. l}.\rou.•ffi?ufcnm 3u lncrfin (Jrat. 81r. VI, U 024). 
ffiufotn. 
@ufuht, l)orf, 5 km norbn,cj1(idJ uon <5ecforn. 1 99 (fötrn., ~anbgcm. 78 , 
@11t66e3. 170 ha. 
„@ufc" ltlltrbe im 13. :.sal}rf. mit 10 ~ufctt au69cf1attct, uon betten 4 bcm l})farrcr 
3ufi:anbc11 Clnif djöfrid)c6 <5d)oj}rcgiftcr im @cl). 6taat6ardJiU, fol. 325, ugf. lffiof)f6rücr, 
0 s „-
Ql&fJ. 103. Ql11fo11.1. (fü1111brili bcr jfüd)e. 
Q:Jißtnm ~e6ue III, 223 f. • 2fm 
2 . 2fprif H1 Übcrfü~ Jtnrfitrft 
ffricbrid) TI. für 1500 mr cinifdJC 
@nftwn bcn @c6riibcnt @c6ef art 
nnb @et1uin 6d)apf 01t1 f ornie bcm 
~onc ll'iarfuj} baß 1)orf „@uj}c" 
mit cridJt nnb bcm „Jtcrd)f d)l'll" 
())atronat). 3af)frcid)c Urfunbcn beß 
15. unb 16. :..ia~rf). 6ctrclfc11 ll'ic• 
fel)nuttgcn bcrcr uon <5diapcfo1t1, 
bie 3u bcn angcfefJcnffcn @c• 
f rfJfcdJtern bcß streif cß 9cl)Örte11 (Ugf. ?>tiebef, odex XX, 281; XXIIT, 59, 
1 1; ferner Uilol)fbri1ct HI, 2:..1 f.). 1661 faufte @encraf u. 1:lcrfffinger, 
~er ~d) nadJ eiitl'r @intragung in baß :tird)e116ud bcr lnerfincr ffiifofaifird)c 
tm :..iaf)rc 1G l6 mit ro?argaretf)a ~ugcnbreidJ, ber ~od)ter beß f cf. ffricbrid) 
Ußoff ll. <5d)apefo1t1, ucrmiif)f t f)atte, „ mit f cinem burd} bie ®alfcn crl~or6enen 
@cfbe" @uf Oltl 3ufammc11 mit l})fatfoltl fi1r inßgcfamt 21136 ~n(er. (U&cr bie 
l.ll1tt <5dJapefoltl tigf. @. ?Jifd)cr, ?Jorfd)mtgcn ur &ranben6urg. •pren~. @efdJ., 
IV, 263; 1)erffTi119er6 ~iogrnpl)ie non &. u. ippc • UBei~ettfefb, ~crfin 1 O, 
l l ~ebus. 
e. 12 ff.; ferner · rit;ncr, 9J?lltriM ber 6rnttbcttb11r~11fd1cn .Stanbe6crhöhungcnJ. 
1 f)77 ruurbe bic äftc11e 'toditer bc6 1 cfbmar·d1nUG mit .öcrrn u. b. !Dforn.iit ~1ctrnut. 
J 121 9in9c11 @uf O\ll unb i}.\fatfo1u fi1r 130 000 'talcr in bm SBrjif; bcrer u. b. 
9J?tlrmit; ü6er. 'Xttfong br6 1 !I. ~af rh. rnar @rnf u. l))obcrni(\I SB1·11f3t>r1 bclfrn · ~arten~ 
onfngrn 1ucit 6critl)lllt 1tioren (t1nL brn ~lrunbriß m 5ßrrnl'11Ui6 ~cifcn, li. Q: b., 17, ·! · 
ferner SBrntrittg, SBcfd)rci611119 bcr Wcnrf II, :HO). ?Jfod1 brm ftn rrfofrn .... l'bc 
• 
be~ @rn ·cn 1 ricbnd 
J)cinrid1 l.ll'll ~'l'bcn.H(ß 
ningrn bctbc !..: örfcr in 
bcn fficfi!; l:icr Nr1l f rn 
lll'tt 6d1c11611r!1"'l 11ll:ic11 ~ 
bur~1 1H1cr, brr ~Hi1d1 ~ 
fommcn bcr 1 rirbcnte 
u. b. ~forn.it!; unb bc 
(~ir.1fc11 1 riebnd1 1c 11 
Zd1önburg. :nie rwi1? 
lh1ltinc ~'i~ lil'thcf 1m 
6chfo1Tc ncht 11lll): t 
f11d lid1 nnf rn Olrafcn 
'Pl11'cmir6, l:icn 'l'crf11ffcr 
bc\I l o:J crfdmncncn 
11. crtce. „'lliirtfd nftß~ i-r? 
f,1hrn11nen itt l'rn lutcrn 
t%fl11t1 1111b ·i'rarforn", 
\Untcf (u!)(. QBmfdm,11111, 
(\fo on1 unb ·Pl11tft.m1, 
er(tn J!JO 1, ::o. 11 f.). 
~ ic Sfücf)e Ofbb. J o:3 
n. 101 , eine hwqnc• 
1rrrcfte, uirrclft~)r, Nr' 
put;tc '.2!11h1nc au~ il'huf~ 
jrc111, mtt einem fü1rba11 
für nie 'Patronat fogc ouf ber eLiofcite unb einem 1rnhr;11 q11i1brntif dien !! lc1-rt11r111, 
nrnrbr ()m1ptf1'idj{id) unter '.t'crfflinnrr .1uG einem ältcrrn 5t'n11 fn11 neu ncid nffcn, 
iubcm mon uon bicf cm nur bie Umfaffung6maucrn uub bcu llntcrte1( bc~ ~mmc~ 
mit6cnutitc, bn heutine ö1rfid1c ..t.:rittel mtt bcr 1·omtltrnqrnfr aber tiölli!1 neu auf 
fÜl)rtc. Elonnenu~r 1111f ber 6übicite bc6 ~urme6. 
fil.lrnn aud naditrii})fid} baß iui}crc bcß ~aucß mat111igf11d1c i!nbcn111nen 
crf11!)rett ~ot (in bct fillcttcrfal)rtc bic ~ahrc6~at { t72:lJ, fo geben ihm 'N,dl 
11od1 l)cutc bic ~'t1rmen 'tlcr 1.'id1töff1111nnct1 11nb 311oiin11c unb 'tl1c ('ikftaft bc 
~urmc6 mit feiner ad)tccfiHcn .Qnu(le bn6 )cpn\nc einer ::Ocf1l1pf111111 br 17. _J,1hr" 
l)unbcrtß. C!6cnft1 tränt b116 _1ttncrc, tib1uohf 1111d1 hier triln1cifc 1Htcre ~c1lr ticrnmtlH't 
';tafel 14. 
~uf otn. 2Htar in ber .fürd)e. 
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ober fpätcre Umbauten uorgenommen 1uurben, ttocf) Übent>iegcnb ben ~()arnftcr 
j cner ~au.;eit. 31uci '.l:iirett, bic rinc uon lfilejten l)cr burd) bcn ~urmuntcrbau, 
bie anbcre am ®iibtlllrbau, fü~ren 11ad bem ::.snnern ber .ftirdic. '.Der 
ffuObobcn bcftcl)t auß 3iegrfn. :Den oberen 2fbf d)f uO bei'.\ .ftircf)enraumcß 
oifbct l)cttte eine flacl)C 1 nad) bctt tiier 'illättbett .)U aogefd)rägte ~rl'ttet·u"er~ 
fd)nfung. :>f n 6tclle bicfer faO frt"tf)cr eine f)Öf3ernc ~ontte, bie jcbod), 1uie nod) 
crfiditfid), ct1tiaß tiefer anfcf~te af6 bic ~rutige 1)cde. nie 2fu6ftattung iil rcid) 
burd)gcfiif)rt. 
1)cr :>fftar('.l:afd l I ) 
ftcl)t 11e&c11 bcr stan3l'f an 
crftcr 6tcffe. :Das 9J?ittcr~ 
rcficf, eine .ftrc113igung, 
fajfcn fcitfid} 9c11111nbcnc, 
forint()ifierntbc ®iiufd)ett. 
:>Cuf bic 1)arj1eHung fefbft 
ncf)mcn f eitfid) angcbrnd1tc 
Cfogcfßgej1aften mit if)rcn 
:>Cttributen unb c11blid1 
®prild)c auf ben gigui·cn~ 
poj1mncnten ~c311g. :Daß 
cbenf o f(tr&cnfrcubig 1uicbcr~ 
gcgebcttc ~Mief auf bcr 
l))rebeffn ftcUt eine 2Cbcnb• 
ma()f l'.lfäcnc bar, bic ~r~ 
frönung bce @an3en ciuc 
.Oi mmcf f a l)rt, ltl i cbcrg eg c6c11 
burd) frci11el)c11bc ~lunb• 
Qfbb. 1os. Q.lufom. fürdir, C:fo1~urr • 
~guren. 6citCid) bauon crfcnnt man ~119rf69cftaften mit @erfi1eu9c11 in bcn .Qiinbett. 
2fuf ber ~\iicffcitc bei'.\ 2fltar6 &c~nbet fid) fofgcnbc _ntfti)rift: 
"Dero Fürstl. Durch!. zu 
ßrandenb. Bestalter Geheirnbter 
Krieges Rath. tatthalter in Pommern 
General Feld Marschall, Ober Gou-
verneur über alle Dero Vestungen 
und Obrister zu Roß und Fuß p. p. 
fch eorge Frey Herr von 
Dörfflinger 
Herr auf Gusow, P!atkow, Wulkow, 
Clessin und IIermßdorff ect. Als 
Patronus dieser Kirche, habe dem lieben Gott zu 
Ehren Anno 1666 angefangen nach dem Tode meiner 
seeligen Ilochadeligen Eheliebsten Barbara Rosina von 
112 i:!e6us. 
Behren die e Kir he, welche vor die em ehr klein un-
sauber und unord ntlich war, auß meinen i enen 
~Iitteln 20 'chue inß Licht zu verlängern und 
ein Tierrrllbnißaew· lbe neuen .Altar, L'antzel, 
höre, Fen ter, Thüren, Leichenhalle und , 'tühle alle neu 
verfertigen Ja en, und i t olcher Kirchenbau mit der 
fahlerey vollendß nno 16/0 g endig t word n. 
Pfarr r i t zu die· r Z it 
alomon anoviu au~\ lün hb rg bürtig 
T irchenväter: • lartin Buckow, ndrea I' auell 
ott erhalte die e I ir he und behüte ·ic vor I rieg und 
Feuerßbrun t und gebe, daß ein hcyligc \Yort dar-
in lauter und unverfal cht geprediget und die Heyl-
Sacramenta nach 'hri ti ein tzung admini triret 
werden bi zum lieben Jüng ten Tage. 
hri tianu 
Hain a Löwen-
thal pinxit. • 
'Die Sto 1qd ~ofcl l.)) 6ilbet ein iviir igc 6c1tcn11iicf 311m 2!ft11rm1f~1111 burcf 
il)rcu for6cnfrrnbi!) gd1a(tc11rn ornamrntafm unb ~Ath'licf1cn edimucf. t11rt11fd ctt 
~tbb. H>G. (ll11fo1u. i.: enf111111 cre. ;\'tl~1111wfch11U~ '!'rrlfl11111rr in bei: .ltinht. 
~cbue. ~afd 15. 
• 
@ufom. ansd in ber Slird)c. 
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mit 6prüd)ru, ~11ncfßföpfd)c11 unb 011bcrc fd11niicfrnbc Q3cinn6cn iucct)fcfn f on1t1f)f om 
1:icrf'd n1ie nud) am cigcutfidi1·11 !Jl111 ci111·r <funcfofinur nctrngcncn Stn113cH1mr, c6cnft1 
n~11 ':treppcnaufßnng, unb 3it1ifd)c11 fl'l·inthiidirn 6äufd)rtt ftcl)l'll bic @cffoftcn bcr 
u~.cr C:foanncfi11c11 u11b bcr ?fpL1ftcf mit il rcn ffinrnrn. '.Die i11 bcr c{)ri1HidJc11 Slunjl 
l)aufin iuicbcrfcf)rcnbc l))c[ifnnborftc!lu11n, baß 61)m6t'f bcG i:'pferttibeG Gl)ri11i, frö11t 
<llldJ f)icr bnG non3c '!l.lerf, mill)rrnb nfG iSinn6ifb bcG f)rifigcn ®ciltcG eine '!nu6c 
tio11 b1·r llntcrfl'itc bc6 '.Dcd'cl6 frei hrrn6fdln1c6t. 
„ 1:lt•r 61111t6c111altc :ta 11 f cn g d gehört bcr g!cidie11 .fürn!tpcriobc an, oud) ber 
ßt'Oßcn '!cif ber Sl) Ö 11 f C Ull b Q' !lt p H C11ci11 61111te11 ( 2((1(1. 105) j bodJ f)il fielt int \lo llfC bt•r 
3cit nnmcntfidJ an bcu 'imporcn, uor affcrn an bcn D11cin6n11tcn, mcf)rfocl)e lHcrä11bc• 
rnngcn ftnttgcf1111bcn, nt1dJ edcunt man l)icr nod ~tcftc 0116 bcr 3cit uor 1)crfffingcr. 
Ci'6c11ft1 fton1111t nuG bcm rn. inhrh. bo~ Gl)orgcjtirf)( in bcr norb• nnb fiibö!tfid)rn 
<Mr, bcffen ~Wcfoiänbc mit bcn ut~a~ipcn märfifdicr 2fb1•fGncfd1fcd)tcr gcfdimiicft finb 
(Ußf. bic Wappen bt·G C§(Jrfto tit'lt E5dJnpft', bcr u. Q3crfcfb, u. ~iifidicr, u. S))romni~cr, 
tl. {>ocfen, 1.1. ffiebcrn, ll. 6d)lt(c11611rg, u. \illinfcf 11crn, ferner bcr u. <Sd)npfo, u. mö&cf, 
t1 ~crfdb t w· ( 
· , '· ~ ti icrr, t1 • .J.)aubit3 1111b u. iStofdi). 
1)ic D rg cf ift neu bie · niic bt16 @chäufc 6raun i'r6cr11rid)cnctt [ii911ren finb 
'bc{ I 1 f 
JC ll ) tlllllt nften ll1116n11 ii6Ct'l10llllllrtt. 
1)er Q3au brß 1).\ <l tr ll 11 n tß ftll () ( G gch6rt bcm crftcn Tlrittcf bcß l!J. _1nf)rf). Oll • 
• !t1111fl~r11!n1. b. illrou. ~~~11 . vr. I. ~rhtl! . 
l 14 s:!ebus. 
J~&. 10 . 11fo1u. ur 11111 • llllft k. ~·•. 
'.Xn bcr Dftivonb ! inter brm 'Xfr.u brlinbrt tid1 inc ~ l'JH•firc1111i ·01 , t'it'l"fll 
C!idJcn()ol3ti1r cinrn st'tcfd foq t1t1n nod1 notilirrcnbcn 1\·orm n 011fn1 q1. 
1)a6 räd tinc cnfmnI 1:l(b[>. tnli1 bre 'rli1111rr Nr .tird1r, br1: /cl nur"th 11 U~ 
rrff[inncr t nc11. 1. 1 clir. t li!I.)) iJ1 ctn111 in bcr illlirtr brr ( h· ·,rn1ttii111)C ~rr ~ h•r°t' ' 
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manb ci11gefoff e11. ::Die '.}frbcit crin11ci·t 11ame11t(id) i11 ber '.}frt ber filliebcrga6e ber 
6cibe11 l)afb1111ctten gefeffeften @effoften, bie auf einem farfop~agnrtigcn Unterbau mit 
:..1nf d)rifttafef rn~en, an 
®d)Öpfungcn nuß bcr 
®crfj1att ®d)fiitcrtl. '.Die 
QJü11e bc6 mcrj1orbcnen, 
bic, umgeben !.>Oll einem 
~or6eerfra113, ~ropl)iien 
unb äl llfld)em mef r, über 
bcm uon l})n(mcn um• 
rauften ß'amificmunppell 
nuf einem Sfonf o( ntl)t, 
ift uon '.2ffnbnj1cr, alletl 
übrige au6 ®anbj1ein mit 
tcihucif er mergofbung. 
:Den v·efbmnrf d nU• 
j1ab f otuie anbcrc 1)crjf• 
fingci·f d)e 1'.lrnfluürbig• 
feiten, bie !.lorbcm i11 
bcr fürcf)c aufbcronl)rt 
murben, l)nt man bei bcr 
3wcil)ttnbertj1c11 fillicbn» 
tef)t bc6 ~obe6tage6 in 
baß 3cug!}nu6 1111d) 
QJcrfin gebrad)t. '.Die 
j1cr6fidJCl1 Übcrrcftc fd611 
finb neben bcncn anbcrcr 
ffnmificllmitg!icber ober 
f onftigcr ~1erltlilllbtCll in 
bl'r 1.>0111 &rbnucr 1.rnr• 
gefd1cnm @rnft bl·igc• 
f c~t. '.2ftt bell öfteren 
®ärgcn finb bie priid)• 
tigcn, 3. :t. rcid1uergof• 
beten QJef d>fiigc, f oiuic 
Wbb. lOB. t%fo1u. ~:ilt mn J)anfe 91r. 102. bic fdJÖllCll QJud)ftabrn• 
formctt bcr '.ifuff d)riftcn 
l)Cttlliqul}cbrn. :Dutd) eine l)öfocrnc 1)'nUti"tr gcfongt man uom ;.inncrn ber fürd1e 
l1ina6 0nm @rn69c11>öfbe. 
(fot QJaroctfe(d), 2-1,5 cm ( odi, (5ifbcr, Q.Jcrfincr '.2frbcit, gemarft D. M. 
(1'.lntt ic( ro?ibtn Hd)). 
@'inc fifberne l))ntru e, gcmnrft C. F. W. 
] 1 () i:?ebus. 
3mci @foct'cn 011~ bcn .jahrrn 1 .if nn J .l7 mit 0 !Hi m (•c lt'. 0,7. m 
1)11rd1rncff cr . 
.jm 6d)lob, l'i11cm m11bcrn~ 1wtijdicn llm(1,1u 1111e t-rr 1n1citr11 .füilftc bt·~ l H. ,ll1hrh., 
6rfinbc11 fid) eine '}(113ahf ~dch111111n~11rf11nbc11 i.: crfflm~1er\i, il'ltiic Xbd btplomr, 1111\CI~ 
gcftcHt uon ~copofb T. unb .johmrn eo6idi. :->f1qjcrbcm ftnb tll'd mcl nrc f111111~ 
ncn1cr6fid e ~lcgc11ft1i.11bc t1crfdJicbc11cr ~„cit.1bfcf)mttc bcmcrfc11~1t1crt, 'Mrnntcr f chr 
fd)ÖtH' ~ttd)bcfcf)!iiflt', pni.d ti!1C il.1?(•bc!11tid'c 1111b )· ~. f11ttc Ncmalbc . 
.jm 1P1nf bic i !l 11 r eine~ J)crfulrtl im .itiunpf nnt bcr J)nbr11, ;:;:,rnbttrin, 
1 • .jn hrhu n bcrt. 
~rnd1fri1d'c brr rl cma !tncn. tn n ·cf brr. t ird1c brt' brn11cf1b.ntcn 'i'f otforn (.t !11. 'Pl11tfon1 1 
bcfinbm fid1 im 6cf)foJi. Die 'Xrbcit nd ort bcr n!cid Cll 'Clt 1111, mic bic rnti)md1cnN'll 
@cgcn~iinbc bcr (%forncr Stird1c unb 1fo11b il 11c11 hi11fid1tl1cf1 brr fün)tlcri -d1 ~Hillmbct 
bttrd)gcfid)rtctt 6d lllHC\'cl oller im ~cid1t1111t bcr memnlttll!l fri11c\ilUCf1\i 111d1. ll' 11ttf bic 
6crtig\1cffung bc~ inneren '}(11t\(11111r\i bcr n!tm '))f11tfott'l'r . lird c br·ughd1r , 11jd1nfr 1111 
brm 2(ftlu fo11tctc: " nno ' hri ti 16 6 ist die e irche au emahl t "ordcn. 
Patronus i t r. Ex ell. der IIerr eneralfeldm r. hall George Freiherr von orff-
linger. Prediger i t 'alomon anoviu , chultze i t Adam ' eglin r. G ericht -
p rsonen Georg Kaue!, ~Iatthe :chultze, corg Ir ub , Kirchc1w1\ler • \dam 
egling, Matthe hultze, Daniel Albrecht hulmeist r. (' tt bewahre die e 
I irch für allem unglück und gebe d< L\ sein heiliges \\' rt darinn n nach 
rein m Evangelio der lehre geprediget werden bi~ zum Jüngsten tage.~ 
.t:ic iiftrrcn .J)äufer )ll 6cibrn ecitl'll !:Irr brcitcu u1rfftrnjic nchl1rcn mcift ticm 
2fnfnnn bei) J !l. nhrh. 011 1111b thhrn 1111t bcr ~rnufc 11nrh t-cr ..:::;trn1i1· 1 '1fM» J 07 >· 
1:.'ic J,)011\itürr11 fi11b 111111 :tc1( rdd1rr burd1fic61lbrt, rint})C 1dqrn im _ t•crlict1t t>fr 
'}fngnbc bcr ~"\11u3rit 12((1(1. 10 n. IO!IJ. 
fficnd)orbcn6crq. 
Htu-~,nb.cu(1n·n 1 1)orf t ·! :l km 11orbn1r1f1d1 tl'll ;:;:cc!t'm. 1 !OH 
11111bn1·111. Hili 1, (\l11M1'q. ~OIHi ha. 
mctt ~ J;iarbcn (lcrfi, mf pri111!)hd1 
Q s 
'J1m„~inrl't111'm1. 
_.uiliH 9r11111111t, mit l 1 fi J511fm b11ß qrö1itc 
10"' 
• ~rf 1.11111 \lrbtt , 
11111rt-1· 1111 1 :l. ,j,1hrh. 
1ur 3rn bcr 1·rfr1·11 
t-rutjct 1·11 ~"\1•ticbl11nq 
11nnl'lrqt1 t'!lr. '\1fch11f 
1 icticß Bcf l'Jin'!ll frcr 
out( bc111 t :l. 2111brh., 
('Ich. -t1rntMrd1it1, 
'ffi p. 7 a, J 1, fol. 
:tlll). ,jm \'1111bb11d1 
. laifl'l'. t11rlt' (\'. u~n 
t:n.; nridu ht 11t1d 
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bed 3olfr6, "theoloneum ", it1 .Duifi~ &nl.läf uung, o6gf eidJ er und) einer Ud. uon 13J 
fclJon in Wiind)e6erg cr~o6cn mcrben f oUte ( l.1anb6ud) in ~ibicin6 ~(1169. 6. 1 ; filhil)f• 
briid' Ill, 251). ::.Snt 1.;. :.sa~rl). ll.lirb .D11ifil3 f öufig in mcr6inbung mit bcn l:l. ~ol eil • 
borf, u. QJrcrfcfbc, u. l)jfuc( unb u. 6diapdoll.l genannt, iueldie 29 ~rcif111fcn inucl)atten. 
0 .5 10 111• 
W&&. l 11 . 91c11„f,1nrben(1rrg. 0dmitt bnni) bie Stini)f. 
Über ben ~ob bes .:.ioad,im 15'riebridJ u. 6d1apcfoiu i . .:J. t6:32 6erid1tct bad fürdJen611ct) 
(ugr. frorfdJungcn 0ur branben6.•prc11G. cfdJicf)tc IV, 26-1-). ~"HadJ einer Q3cfdJrei6ung 
<lllG bcm fr~trn l:lrittc( bc6 17. ::..1af)rl). gel)Örtc .Duffi~ bcnt ffilarfgrafcn ~fbrcd)t IJ)l)if ipp 
tl. ~~~ll.lebt unb umfagtc 3 QJaucrn•, 2.:; @ut6• unb 4 l})farrlJnfen (\:lgf. u. ~idftcbt, 
QJci.tr.agc 6. 417). mad) bellt ~l1bl' bcß rolarfgrafen J!ar( i. _1. 1763 fiden feine @itter 
.Dlllftf? unb frriebfanb an bic .5tn111c 311nid. mod) in bcmfd6cn ::..1nl)re fdJcnfte ~riebridJ 
bcr @ro~c Dui(i~ bem D6rrj1rcutnant uon l})rittl11il3, bcr iu bcr 6d)Cad)t 6ci .5tuner6• 
borf bcn Stönig uor brolJcnber @rfangrnfd)aft gerettet Qatte. '.Der äCtcj1e 6oQn br~ 
11 ) ~ebus. 
('lcnm1fß, bcr (S}rhcimc ~11111n)rnt Mtcbnd1 'l ltlhdm il'crnh1ub, bcr ·ctt 1 o in 
C:.ui!it; gcmol nt hnttc, it6cr!tc~ btc J)rrrid111ft 1 10 11n 'Nn :;:t11.it nn ubcni.1h111 
th1fitr bic frithrrc ''Prop11ci <folimir tm \'Cl16fd itl!cr . trdjc. :1m ~fot1c1116rr l 1 1 l\\ltr't>c 
C:.ui(it; bcm ,yür1hn ,P1irbcn6crf1 o(ß i.:l'tlltionß!\ltt l.lrr!irhfll ltllb brr 11!rc mmnc thm 
)U (!hrcn in mw~J;111rbcn6cr9 l 1;) ltlllfll'n'111lbcft. m11d1 bellt 11lll '!li. 1l't1!'111bl'r 1 .,!·.,! in 
®rttttn crfofntcu .u1bc bcß 1yi1rfrc11 film brr qrj11mtc ~ctit; 1111 bcn ::=ot 11 bc :::rii.ltßs 
fon)fert~, bcn bänifd cn Stonfcrc1t)rllt ('ir:ifcn l'l'll .f:. ~rnrntflm1. .111d bcffcn "'tob 11111 
rn. 6cptc1116ct• l 10 ~c( bie .r crricf111ft bcm Nrnfcn '•tri ? bll(f hrtlrinn t'Oll .01lrbCll ' 
6crg 311, bclfcu \'rbcn fic 11od1 hrntc brlil\cn 0.19(. 1 l'ltt.111r, "b r!,rnb :;: t 11 ff· 
~crnfrnu6, \'1rnbbud1 lll, ~l:lJ. 
'.Die .fürd)e Ofbb. l IO 1, ein fm1n111·1rm"ftcr, red trrfiqcr, t1crp11·trr \1 r 11t61ltl 
t'l'll ilrrl)äftni~mtqiin nrt1(icn '.Xbmrffunnrn mit einem im llntcrl-1111 1111hrj1t ~1i.1brllt1 -ct1rn 
'lfül1turm, lllltrbc 1111d1 bcm 'r,1nbc t111111 ,111hr l ot mit ;i c11111·1111, b r .1lt rrn 
ro?nucrrcjtc <tinL bcn urfprünn!tdicn, nur nl'd N 1m cr11r11 -rN 1t1crf 'br -urmr 
•11na119ftcf1rn, t1t brr "i1b1111111rr qrlcq nrn ~rc '~'rt11111 ·q,111111 im ,111bn t 17 
6cf1infcfG trnt11111rf in bcr hcutiqm ( lc11illt l'l'Ucnbct 1111! • .:'r iqin.11 rid1111111 im 
CSd)tnfdmufcum u crlin, . !ilt11lN1 • ?r. lli:J·! 1. :Hrucrc ~1tt1lt n 1r,1m111 n \.10111 

120 i:!ebus. 
_1ol)re 7 (l:lgf. @fo6fciq1cr in 'ocr .t::'j1ccfc bcr -üb1ti1wbJ. -l.111'.1 über bcm crmähntcn 
~urmuntcrtei( neu cniditctc, im @rnnbri~ cUiµtifdJc "6crgcfdll'1; tränt dn 11ic'origct1 
stcgcfbod). :Die \longfciten bc6 @l,ttt'6h11ufc6 mcrben oujlcn burd) l.1ifl'l1Cll nenficbrrt. 
:Do6 ;Jnnere, ein bi-eifdJitfigcr, ffod)gcbccftcr 611of&ou (2!6&. 1L1 lt. J i'!J, bclif; t :rnf 
ber 6üb~, "lieft~ unb morbfcitc Cimµorcn mit 31uei iucjtfid ßdl'ßCltCH ~rcpµcnllltfaänncn. 
~(b(1. J t t. IJ1rn ' J~11rbrn(1er9 . 
1i3ifbniß bei\ lf3 font~~on3lcr6 ~·ilr11en S11wbcn(1cl'O im .f.lm·enhanf t. 
1:'ic 'l\if 11jrcrnrd1iteftur 
bcr l.ll'tt höf3crn1·11 
'2titl;cn f1Ctt"tlf1CttCH Yltl 
6autrn fc~t jid1 nn bcr 
l1111b bcr b116 ro?ittd • 
-miff im L frcn 11b ~ 
fchlfrjlrnbcn ~lf~li fort . 
.=in 'ocr ttl'rb[1frltdll·tt 
Y.cfc licnt bic ;;nfnt1l'i . 
.!.. l C , ( ll IJi c( I )lt 0Cf 
[id1 bcr JC'ufn11nn in bcr 
'ocr 8nfnt1d !1cgmi1bcr~ 
lic~ic111:>1·11 <fcfc bc~nbct, 
lt'ltrbc 31t1ifd1c11 je )ll.'l't 
nndi it11ficuif d1c11 t~or , 
bil'Ocrn tlOn jll1µi,-rcn 
ongrfcrtintcn nn1vcn, in 
6r grmnttm {tt111ni1di, 
jtcn~nurcn im itl?tttd ~ 
fc!bc irmr ~Jfµlil'.I c111 ~ 
qc&11ut. _ ü• \'1d1t;n • 
fuhr crfolnt urd1 ctn 
fll'inc\'.\ 1 cnrtcr, b11t1 in 
linurrid1cr '1l~cifc nu bcr 
llntl'rfcitc bei'.\ . h111;d ~ 
'Occfcl6 (tngc6radit tfr. 
'.Dicfcr i11 am %111bc 
mit 'Xfrllt1•ricn (1cfc~r 
unb mic 'Die itbrinc .Dol; 
ard)itcftur bc _rnnern l1cff ge11rid1cn unb tcihticifc ticrnolbct. 
Iler cinfad)c 2Cftnr of nc 2!ufbau crhd1t fid1 illlf t.1icr -::::;tufcn nnb rnthält 111 
einer ?nifdJc feiner ffillchuanb bo6 unter einer @{llßß(od'e timuahrte f.>rr3 bce l ·! -.! 
9cftor6c11cn 6t11lltßfon3frn~ /jtirftcn f.>arbenbcrn. 
;Die ~nn fe 11u6 @uOeifcn tiolt fcd)Gccfigcr Co\Jrn11bform irt nohfd 9ch11ltcn 1111b 
mit 15'igurnt nn'O ~tef iefß rridi nef d miu:ft m1d1 6d inM~ C!nnuurf 11nncferti11t. Über 
biefc ij1 ciuc uon bcr 1Jiir[1in ,Porbenbrrg gc11icftc mciac 1:lccfc 11ttt19cbrritct, btc 111 
1l'{ Ullll'll f ct)rift bell ?J2111ltClt mcu~.f>1ubrn bcr!J ll>icbcrni6t. 
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122 i!ebus. 
:Die Dr g ef im ffi3eflc11 bes .föl'dJcnin11crn 3eigt ®diinMs tfoffHftif d e 
~ormen. 
3wei gu9eif erne \! e u d) t er auf bem Xftar nadj ®d)inMs &ntmurf. 
@ine meta{(cne @ebenhafd an :.soadjim ~ern~arb ti.l))rithtli~, geb. 3.~ebr.1727, 
geft. 4. :.Juni i 793, unb be!Ten ffrnu @fconore, geb. 1739, gcf1. 23. gelir. 1799, il1 in 
ber ~?ä()c ber 'taufe in ben ~oben eingefoff cn. 
@ine 1)ectc, gofbburdjitJirft unb aus ®eibe, bie aus ber a6gc6rannten SHrdje 
tion ®mofe116f flammen imb i 1.3 ber fürd)e tlott einem Dffüier gef dicttft ltlorbcn f cin 
f off, 1uirb in bcr ®afriflci nuf6cma!)rt. 
31uei @(ocfen i 7:b tlOll ~. mop unb @5of)n itt @5tettin. 
::Der Dflfcite fagcrt fid) nu~cn eine borifd)c ®äufenl)ctUe tior, bns 'ill?auf o(c11m 
bc6 ®taat6fan3fcr6, ber 1 2 l tlon @e11111t ttad) ~icr üoergcfül)rt unb 6eigcf c~t roorbctt 
ifl. mor bcr .Qaffe fcfbjl bc~nbct fid) bcr ~egräbnißpfa(3 bcr ~amifü. 
1)aß .6erren~aus tion l))rittroii,? um 1763 am cingefdjoffigcr ~au erridJtd 
(~1g(. ~ontane, ffi:lanberungctt n, 11± f.), ltlttrbe itt ben 31uan3iger :..1a( rcn beß 
i9. :Sal)rl). nad) ®d)infefß 'J)fänen (tigL Dri9inaf3eid)mrn9 im 6d)inMmufcum 5u 
~crfin, S{atafog•mr. 1633) 31ucigcfdjoffig ausgebaut. ';Der @artcnfaaf (2fbb. 113) ifl 
mit 6cad)tenßmerten äftcren ®tuctrefüf6 gef d)mÜcft. :Sn bcr Witte iM)t eine Wafa• 
djittlaf e, ein @ef d)ettf bes J{aif cr6 lf(C,!;Gllbcr tlOll mu9fonb. 
Xu6 ber reidJen J{unf1fammfung im J,5enencyau6 ifl unter anbcrem eine ~üfle 
.f,5ctrben6crg6 tion maudj (~afef i6) f omie ein ~ifbtti6 beß @5taat6fa113fm~ 
(lrob. H4) f1ertior01d1e6e11, a11~erbem ftttb nodj eine grope X113a(){ ~mnHicn6ifber, 
ferner @emäfbe nu6 bem 16., 17. unb 18. :Saf)rlJ. tior~anben, barunter 311m gropen 
'teif S{o):lien ber ffanbrifdJen ®dJ1tfc (tigf. und) 'tf). ffontane, ffi3a11bcrnngen, 'teif II, 
@5. i52 f.). 
1)a6 :Denfma(, tuefdjeß i792 b. l})rittmi~ bem 2fnben?en ffricbrid)6 bc6 
@ro~en (:tafe[ i7) errid1tcn fiep, ftcQt in bcm feiner i)c1ttigc11 2fnorb1111ng nad) 
f)auptfädJfid) bon bem ffürf1en l))il<für, bem 6d)roiegcrf OQlt bcß 6taat6fan0(cr6, an~ 
gefegten l))arf. ;Jofepf) i1J?artitti fiif rtc ba6 ffi:lerf 11ad1 bem ~ntmurf tion :.st1f)a1t11 
ro?ei( in forrnrifdjem roiarmor cu16. ro?nrß unb ro?itterba ftel1en trnucrub an 
einer mit bem mcfieffopf bc6 Jrönigß gef d)ntÜcften unb tJOll einer Urne befröntcn 
®äufe. 
:Der granitene D b ef i 6 f tior bem ®dJ(t11f c mit einem 'Xbf er auf ber 6µif?c 
murbe 1813 tion S{arf 2(bo(pf) ~f)riftian @raf b. J,5arbcn6crß crrid)tet 3ur G:ri1111cru1tg 
a11 bie Übergabe ber ®tanbcß()errfdJaft an bic 'ö'amific beß @5taat6fo113fer6. 
1)ic ffi3irtfcf)aft6gebäube, foroeit fte 3nm .Qerrcnlau6 gel)Öl'cn, ftnb 11ad1 
®d)infcf6 <i!11hl.lÜrfcn au6gefii~rt. 
'.Da6 ';Dorf, eine fanggcflrecfte 'Xnfagc 0f66. H5), bie fid) annäl crnb 2 km tit.'11 
Dften nad) ffi3ef1en unb im nd)ten ffi:littfe! um6iegenb etrnn i km bon morbcn nad) 
®üben 3tt 6eibcn 6eiten ber 1)orfftrnpc cn tfa119 ~in ief)t, gcl)t mit einem gropen 
'tcif feimr aftcn Wo~n~äufer, bic namentfidJ nu il mt l))ortafen bcn <;!influp bcr 
@5d)infcffd1cn ®dJnfe n11f1t~eifcn, in bcn 2(nfang be6 borigcn :.sal r(. urücf. 
~c&uß. ~afcf i6. 
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~afcnfcfbe. 
l~afcttf'tffb.e, Ilorf 9 km fiiböftf id} lHm ffiUnd)c6crg. 379 &inrn., 1255 ha. 
12 6c11rf1111bct &q6ifd1of &rid) bcin 1magbr6urg, bcm !>tittcr !>tcinl)1Hb 
uon 6trcfcn militi domino Reynardo dicto d e trele) bt1ö Ilorf „.Qofcnbefbc" 
311 ~cf)cn gcgc6cn 311 {)a6cn (.Dfearinö, ro?agbc6urgif d1r6 tl)piaf6nd), a6gcbr. ffit('b cf, 
odex XJ ' l 96). rn; l trat 1marfgraf \lubroig bcr ffiömcr .f af cnfcfbe 3ug(cid) 
mit lfür11cmua(bc an baß miötum \lc6uö a6 (!>ticbd, odex „rx, 22.;}). :_jllt 15. _1af rf). 
ltlarcn ~anö SJ3Ct}Cr llllb fp/itcr bic Ullll @oft!; $l)cri{3cr bcr bortigen ~rcil llfCll 
($l)if d)öflid)c6 6d)oj}rr~ 
girtcr im @el. 6tont6• 
ard)il.l, fol. ß7; 1.>gf. 
lli\ol)fbri'icf, $l)iötnm ~1 c • 
6116 III, J !lO). mnd) 
'Xnf( c6111tß bcß miötnmti 
fom bn6 Ilorf ncrrt an 
bcn l11rfür11cn, f piitcr 
on bic llnibrrfttät ·rauf• 
fnrt C c!). 6toat6ardii1.>, 
!>\cµ . 2 t, mr. lG, 2(mt 
nnb6tobt ·iiq1cmua(b(·; 
t1nf. alld) SJ3rotri11g, mc· 
f d)rri61111n bcr ~J?arf U, 
:3t1). mad) bcr '..>fnf• 
r c6nnn bcr ~odifd)ltlc 
im _1n()rc l lt fom bic 
.\lird)c nntcr (anbcti!)crr• 
!irficti '})lltronat (tigf. 
~hirbrrg, Stird}en6ücf)cr, 
e. 11a1 . 
. 1)ic fürd)e, ci11 n·dJt~ 
ccf1ncr, in 11 en ftndrnc~ 
bcrftcr, i111 Slern mittcf• 
n ftcrf id1cr@ran itqnabcr~ 
6n1t mit l'ingc3t19c11r111, 
!'\('t"Q bc ncf cf1{ llff cncm (i()or 
1111b !l.Ucfrturm, iuurbc 
1901 nolrfhittbig umnu 
6nut unb nnmcntlid) 
am ~urm mit mtibern 
flt1 tifd)l'1t 7(uf~ unb ?(n• 
(lo ntctt ticrf cl cn. 
12..J: s:.lebus. 
:Den 6piitnnaiffanccaft1H ('2(b6. 1115) hat man c&enfo rnic hie itbri9cn Xuß~ 
j1attung6gegcnj1iinbc oci bcr (ef3tcn ;j llftanbfcl311ng frifd i16crjtrid cn, 11acf}bcnt er fd 011, 
faut einer ;J11fd1rift, in ben ;Jahren 171 :5 unb 1 HO erneuert 11.)0rbrn lthlr. 2fbcnbmahf, 
reu0i91m9 unb X11fcr11d ung 6i!ben aud hier bt'n _1nt111ft. '.Die erftgcnauntr l.'1u~ 
j1c1fung jcbod ij1 l rute bnrd) eine Wieber9.16e bc6 bcfonntcn cmi'irbc6 \.1011 l.'co1111rl:io 
ba !Bind erfcUt. 3rnifd1en je iuei bcn oberen Xufban tragcnbcn 61inld en frehen ;u 
bcibcn <Seiten be6 J)aupt6ifbc6 in mifd!Cll bic ~un'o~gumt bcl.S i})ctrn6 unb 21L1hatttH'tS. 
l1f(1b. 117. :iafenfel~e. .Rinilt, Stm1·er. 
!Bon bcr barocfcn Sla uoc 1 CXbb. t 17) it1 bie i8riq11111f! mit bcm ltHtf1i:i cn '})rn~l 
Über einem mobnncn auO, ben 9efd11ri13tcn l i1U111196rdit•fG bcr uicr fü111119di11cn 1111t 
il)mt <59mbo(en 1111b beu <ingcf Möpfd)cn an bcn S'-ctrn jcncG ®ulftc6 urf rü119lid1. 
<!in 3inncrnc6 'laufbecfcn iu bcr 11t()bcrn gotifd)en 'laufe tnigt bic 1nfd1rift: 
"Taufbecken der Jlasen-Feld chen Kirche . Preu e Pa tor nno 1775.'" 
.frru 0ifit; unb '.2fftadc11d1ter, filbcrpfnttiert, 11ammcn tl()lt 1 fit. 
~in tcf d) (Xb6. i l ), z; cm hod1, 6ifber, mit t11pifd cm ll 11l1i:fna11f i1bcr einem 
<5ed)6paOfuO unb gcmnrft B. 0., ift f!C cid)nrt: „IJerr Theodoru l'udor p. tor: 
eorge Möller. hri tian chröder Kirchenvon;teher 1716 den 22. ' ept.: 
Hasenfelde." 
.ßajenfelbe - S5ajenf)ol3. 
<!inc 'l.)otcnc, ®ifbrr, ncmorft . F. W., 
il1 SBcrfincr 'if r( fit. 
Ilrci @ft1cfc11: '.Die f1'1bfid)c, 0,95 m 
'Dnrd)m., l GOJ tll'll .f.>onß 3ribfrr in 1~iirj1cn~ 
mofbe gcgolfcn. '.Die mittfcrr, 0, ' ..., m 1:l11rd1m., 
1. .:;:) gegolfc11. 1)ic nörbfid)c, 0,6:> m 1)urd1111., 
l 71 l \.1011 _1. n"· ~! icfcn in s.ncrfin umgegolfcn. 
J)of en{)of3. 
Ji?a:ftltI!ttl!, :Dorf 1 1, l km m1rlmicjtlid1 
1.1011 W?ii1td)c6crg. LO 1 (fomJ., .112 ha. 
125 
:Daß mit 1 .J.)11fe11 011tigcftottetc '.Dln·f ift ofß 
ci11c@rünbu119be613. '.jal)d). nn311fr()Ctt unb ni11rb,·, 
ba et\ auf ber @rcn•c 31uifd)m SBornim 11nl:I \!eb11ß 
grfcgcn mar, bnfb 0u bicf em, O<tfb •u jcnrm lreil.S 
gercd)ttct. ur .91·rrf d)oft SB11cforn gehörig teiftr 
.J.)of1·11l}o!3 bic ®dJicffofc bcti 6täbtd)cttß 1111b 111nr 
fongc 3cit heuen u. 3iefor, Ulllll &nbc bctl J 7. 3ol)rh. 
011 brn @rnfctt u. ~fetnminn 1111tcrti\11ig (1.1gf. 
u. @unbfing, SBranbcnumnifd)er 2ftfoß, :>Cnl)!J· 
6. ~ ; 1\·ibicin, .Dbm~)ornim, l)iftlw. Stortc bc!.S 
Sl1iornimfd1en St'rdfc6). Um l 00 ~i'il . ltc boß Iltirf 
J 26 titltlllllhncr, boruntcr () m011'{1011crn lltlb 6 Jtllf~ 
fl'\trn (st\rntring, Sl'lirfd)rcibunn bcr 'iü?mf II, 2:rn). ~ll•t•. t 18 .• 1;11fc11fdbc. fülch in ~l·1· j\irchc. 
erit 1 1 H gel i.\rt eti 311tn \11·611fcr Strdt\. 
1)ic fürd)e ('.}f(1(l. 11 n n. 1 ~0) ift dnc ucrhältnit1mürin flrinc, cinfod1 rcd1tt·cfinc, 
tttittd,1ltt-r!id c 2fnfnnc 0116 ~'lronitjlnblinnrn, brrcn i1(1l'r N·r fil.lc11fro11t fit;rnbcr :Do~) ~ 
onfbon 11116 \.lcrfd)oltrn1 ~ 11d)1t1crf brftcht. '.jtt bcr 'eil' tifrrfcitinc ~urmµvromibc ~d)tniicfrnbcn ll.Urttn·fofinr iftclit: ~ J. G. :r. v. F. 1_1. ~~!. ~lrnf 1.1. ~fcmmittg) 1782". 
~11 bcr D11nionb ft11b 11lld) 01t1d o1·r 11 rfµrltn9fid1c11 id molm "'Pil?bl1!JCllf('llftcr er~ l n{ten, cbcnfo eine{\ on bn· <Sübmonb, bic it(1rinrn jinb )· ~. cnudtcrt ober ucrn~oucrt. 
~ lll1 ~Ctt 3\uci 11tittcfn(tcrfid)Cll 6ptflOllflCll))l'l'tllfrll, bir cbcmo(t\ bclt mcrfcl)l' nttt bcl:I 
:11111c1 n ouf bcr 6übfcitc umnittcltcn tritt b1ti'.1 ltll'ftfid1c heute nur nod) of6 \.lc1 ~ 
lllOllCl'tC ~1if cf)C in bil• (i'rfd)ctllllllß. ~tß ßletdlC ifr 6ci bei' cl)ClltO(ißCll ~~orbt~.r bcr 
)\'11ff. .t.:rr J 10 cm (\reite ej1311nong 1!1 fµatcrcn 
ltrfprnnn . 
'I:'o6 Si ird1cni1111crc i11 jfod) gcbctft. 
'.Drr lotq1·(altar il1 honbnicrf6tnä~ig floroct 
nnb trögt bo{\ j\'(c111111i119fd)C lilloµpcn. 
4"l"tt===t~===1:1:'t===1o.11 • 1)ic D1"nd 1111f ocr ~tc11oiff1111cce111µore, bereu 91bb. 1 t !_1. .\Jilfcnl)or,1. ~lcl 1\11fc 11116 bcm 2f 11fo11n - bc l !l. ::.sal)rf · ftammt, 
( h'llllb\'10 ber itrhr. IUlll'be 1 !IOH lllll!JCliont. 
126 fübus. 
~fbb. 120. J?nf cnvolj. Stircf)e \)01\ 1fürblllrften. 
([in mcffingent' ~auf6cdcn 
au6 bem 2fnfang beß J 6. :Jlll rh., 
mit einer ~)crfünbig11ng in ber rolittc, 
3eigt mel rfad} ~d) ltliebcrfyof enb bie 
llmfdJrift: "ich hart (bringe?) alzeit 
geluck". '.Die :..snf d)rift am ~tanbc i11 
O()ltl' ..51thaft. 
ildd1 unb l))atene auß 3i1111, 
bicfe lllit einem 6tell1pcf l.Jon Li 0. 
31t>ci @foden: 1:lic fübfid)e, 
O,i' m 1:l11rd)nt., J HZ l.lon @. mn6on 
in sncrrin. '.Die nörbfid)e, O,!l3 m 
:t'urd)m., mit ber ::J1tfd rift: "1569 
gos mi Jochim Teskendorp". 
nat{)enotn. 
!12aflpmo1u, ])orf , km nörb• 
lid) non \lc6u6 . .J.O l <fin1u., 629 ha. 
(fot 6if dJöf(id1e6 <5dJoOrcni11cr 
au6 bem 15. :.1a~d). uer3eid111ct für 
.Qat~eno1u mir 20 3el)ntpflidJtigc, uon einem l!el nfdJuf0en unb 9 mauern 6eadcrte 
.Qufen, bie 3ufanttttClt 80 @rofd)Clt lSif djof6•e~nt oll Crttrid)ten f atten (ffi3o~f6rücf, 
1Si6tum S!eo116 III, 16 ); her l))farrer 6ef aO auf her ffiatf fi:ocfer ~efbmarf 2 ,Pufcn. mon 
1196 an 9ef1örte .Qatl)cnotu bem l!eoufcr 1:lomfopitef, in bem bie aftangcfeffcnen u. SSeer• 
fcfbe uicffadJ ucrtrcten 1uaren (ugf. ffi3ol f6ri'u.t II, 3 3 f.). 1563 traten hie 1)01111 erren 
3u fritrfi:emuafbe bcm 1ueftfidJen 2fbminifi:rntor be6 1Si6tt1m6 ba6 1:lorf a6 (ffi.lol)f• 
6rücf II, 364). ;:Jn bcr ffofge eit fom Jjatl enow an baß :l(mt S!c6u6, fpiiter an ba6 
tönigfid}e 1:lomiincnamt @0(301u, 311 bcm eß um 1 00 nodJ gc~örtc (ugf. ti. &ict11cbt, 
() 
QJciträge, <5. 413; snrntring, IScfdJrci&ung ber 
Warf Ir, ;3 t1; !l:Jor6crg, fürd}cn6üd er, <5. Hl J J. 
'.Die S\ird)e Of66. 12 L u. J 2.'.lJ, du 
fpätmittefnlterfid er' berpul?tcr snacfftcin6a11 
mit @rnnit~nblingen untermifdJt, 6c11eht 
an6 einem red)tedigen 5.lang( nuß unb einer 
im 1!1. :.1al1rf. auf ber D11fcitc crrid1tctcn 
red tcdigcn <5afril1ei. Ü6er bief er ift nod 
am D11gieoc( ein einfad1ereß, J. cHt üoer~ ~fbb. 121. S.1nt~eno11>. (fü1111briji bct fütcl)c. -
put;teß 1'JJ?aOwerfn111fi:cr fid toar. '.Der heute 
im @runbri0 quabratifdJe 1:lad)aufbau au6 l.Jerput~tcm ffad ltlerf oefit;t eine vier~ 
fcitigc l})prnmibe. ®ein Unter6au 11>urbe a(ß IDorl)aHe a1169eftaftet. ::J tt bcr ctter~ 
faf)ne bie :..saf)rn30af)f 179 l. <Später f1in3ugcfügt finb aud) bie ®trc6cpfeifer 
.ßajen~or3 - .ßeinersborj. 
on ben <tcl'en unb on ber 6übfcitc 
bcr Slird)c. !Die o(tcn {J'cnftcr 
l)Ot mon 3um 'tcif gcf dJfoffcn ober 
mucitcrt. l:lcr 311gc111g 311m Qfottcß: 
1)0116 fitf rt bon Weften [)er burd) 
brn 'tur11111ntcroau. 
:Der cinfnd)c .ftnn 0cfnftor 
frommt auß bcm '.}fnfang bcß 
J 9. :.1nhd)unbcrtß. 
3iuci 3itrnfcucfitcr finb gc: 
cid)ltct: IIATHNO 1720. 
m c n- c f p a t 9 o t i r c!J c r @ r a \'\: 
frn j'tcr nuß bcm @nbc bcß 1 ..3. 
ober bcm '.Xnfong bcß 16. ~a(Jrl). 
tttit Wappen märfifdJCt' 1fbdß• 
gcf djfrdJtcr, nod) nm 6e11cn er• 
l)af tcn baß lfilappcn b. b. Sl)ccr• 
fefbc, fmm· :t e if c ci tt c ß ~t c: 
11aiff11ncca(torß ocfinbcn fid) 
auf bcm StirdJcn6obcu. 
3nici r 0 cfl c lt: :Die öftfict)r, 
0, 0 m 1:lurd)m., om .Qn(fc mit 
einer 1fn0nl)f fpätgotif dJcr 9J?i• 
127 
nu\lfc{ o()n c 1 n()alt, ~Ucnbe bc 1}(bb. J 22. _f.1arf cnolll. Slird)e l'on 0üboftcn. 
15. _1ahd)ttttbcrtß. :Die ltH'ft!id e, 
O,!l.i m 1:lurdJm., .1 21 blllt @ni~I cim in 't'Önig 6crg m. ID7. gegoffcn. 
J)cincrsborf. 
!1cinct.sbot·r, :.Dorf 7,:3 km fi1tiö11fidJ bl'lt IDClmd ebcrg. 621 Cfötm., ~onb: 
gcm. U n, @11tßbc3. !Hlli ha. 
~mb. 1 ''3. .l)cinmiborf. (ljn111briil t>er fürche. 
12 l7 (1cflätigtc spaµft :sn• 
miccn• IV. einer nur nod) in 
einem ~ronßfumt bon 13.JO 
crhnltcnett Utf. 3ufof gc bcm 
:.lwrftcl)cr. unb bcn Sl)rübcrn 
b1•ß ~cmpfcrorbcnß bcn Sl)efil 
bon „.Qcnrifeßtorp'', boß (ic: 
nit6 in bcr Urf. bc6 \lc6ufcr 
1J3ifd1ofß J~eimid) bon 1211 
a(e ~cmpfcrgut auftritt 1111b 
11!G beutfd eß Jrotonijtenborf 
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fch~· rl'id1ficf1, llÖ11tfid) mit 70 -9ttfl'll lllt~ßCftilttrt ltHH ('}fü,hf(1rÜrf, Q.)Üstum \'cbttß f, 7111. 
1 Ll). ~?ild) 2f11fhd111ng bcß ':trmpfcn1rbcntS fom .e>rincri5borf um 131 H in bcn 5füliß bcr 
_1ti( at'.111tcr, bcrcn (fomturci fidl ;n \lict;rn bcfmtb. 1.in ticrfouftc bcr ~rrrcnmri11cr @rnf 
~?artu:_ ~ion ~ohcn11ci11 boß !.'lwf für !IOOO ':talcr an 3l1d1aril1 tS tion ~frün6rrg, fnrfürft~ 
ftd cn ~tlltthaftcr )lt 0itffrin (t1gf. 'lßl1hfbritd ur, :37!1). ~~lrgrn 'X116gang bcß 17. _111~r~ • 
.!l unfl~r11f111 . ~ . 'l.lr uu. ~~~g. VI. 1. Pr~u -. !l 
• 
llf66. L26. J;!rinrrebori. 
„ 
llfbb. 127. .f,1einmi~Ol'f. J)rn:en(>oni!, ".i'.rcfe 1111 J' m:en imnH'l'. 
132 i:!ebus. 
umfajitc 'oa6 „Dr'ocn6fe~n" ,f.>cinrr6'oorf, 'oa6 fidJ im ?.Befit· bc6 „@cQcim'oen ffintQ6" bott 
ro?cinbcr6 bcfanb, 73 biiucrfid)c, aujicrbcm ·1 l})fan~ unb Si'irdj()ufen unb mar l.rnn 
26 ,f.>iif1tcrn unb 19 Si'offiitcn 6cnioT)nt (b. ~icfj1c'ot, ?.Beiträge <5. 413). Um 1800 3iil)fte 
ba6 bl1n bcm Dberamtmann <5d)uf3c 0u llicl~cn mitgcpad)tete 1:lorf nur nod) 15 ?.Bauern 
unb Si'offäten ($.Bratring, ?.Bef dJreibung bcr Warf II, 3J 1). ffiadJ &in3ic!)111tg 'ocr 
'.Jl'Qnnnitcrgütcr 11111 1 12 fnm .f.>eincr6borf in ben ?.Befi~ ber framific <5d)uf3 (bgf. ?.Berg ~ 
Qnu6, ~anbbud) III, 215). .f.>cutigcr ?.Befi~er bc6 ffiittcrguteß ift <5d)uf3 ti . .f.>cinerßhorf. 
1;ie .fürcf)e (2f66. 123 u. 12!) gel)Ört if)rem QCtttigen 2f u6feQen nad) 'orr fricheri ~ 
· cianifd,cn 3cit an. 1:lcr biß in hie ro?itte heß 13. '.JnQrQ. 311rüc.fgcl)cn'oc Stern ift 
auß 'ocr 2frt her 2fnfage bc6 Dj1teif6, f oiuie 0116 bem f orgfiiftig au6gcfÜQrten @ranit~ 
quabcrmaucrmerf 3u crfennen (tigf. audJ hie 2(nfage bc6 Dj1teif6 her fürd)e bott ::tcmpcf~ 
6crg, 2!66. 273). 2fuf fpiitcrc Um6autctt fäjit attd) nod) bie l!ßcttcrfn()nc auf b1•111 Dft~ 
gicbcC mit bcr :.snfchrift: "F. v. Meynders L. E. Heydekamp 1687" fdJfiejicn. frerncr 
mirb im St ird)cnbudi bon einem ?.Branb bcr Si'ird)c am 2fl. Dfto6er 17 52 bcrid)tet, bie 
fil.licbcrcimuciQttng bagcgcn fanb crft am 1J. Dftobcr 176 ~ ftatt. 1.)a6 @otte6l)a116 6cf1cl)t 
auß einem rcd1tcc.figen, im _1nncrn ffodigcbcc.ften ~angl1au6, mit auf brei <Seiten ein~ 
gebauten .f.>of0cmpl'rcn, einem cingqogcncn, annii~crnb quabratifdjen ~()or mit l)alb~ 
frcißförmigcr 2fpji6, ferner einer bcr morbf cite borgefcgten <5afrij1ci mit barü6cr 
ficgcnbcm 1})atronatßj1u(Jf, einer filorf1aUe bor her <5übtür unh bcm quabratif d)en Sffie!1~ 
turm, an beffen <5übf eite eine ~eid)ettQaUe 0116 ncucftcr 3cit fid) anfc~nt. 1:liefe ift af6 
?.Bac.fj1einroQbau cnid1tet, ltlii(Jrcnb bie übrigen @e6iiubctei{e berpu~t fin'o. 2fujicr bcr 
cmiiil)ntrn <5ü'otiir führt nod1 ein 3n1citc6 S))ortaf bon fil.lcj1cn f1cr 'ourdJ 'ocn ::turm nad) 
'ocm fürdicnitmcrn. '.Der 3ugang 3ur ::trcppe 'oeß S))atrouat6ftttl)fc6 6efinbct fid1 auf 
'ocr ml\\·'of citc 'ocß <5afrij1ettJOroaueß, lt)/il)ren'o 'ote filcrbÜtbuttgßtÜr 3mifcf)en bicfcm 
ffiaum un'o 'ocm _1nncrn bc6 Ghorcß an bejTcn ffil1r'oof1rc.fc ficgt. '.Der l}.)atro1tat6ftu~( 
öffnet fid1 in einem iucitcn ?.Bogen nad) 'ocr SlirdJc. 
'.Der litt mcrhöftni6 ,;ur .Slird1c ungcmöhnfid) (Jlll)e c:turm ift Über bcr gcf O)ltlciften, 
gefdJicfertcn Übcrfül)nmg mit einer ?.Bnroc.ffatcrnc 1.mfcQctt, bcren &c.fcn 1ttit jonifd)ctt 
S))ifaj1crn gef dJmücft finb. 1;ic Ußcttcrfa()nc ü6er bcr 6pi~c, ber f)eutc mit 3inf 
cingcbcc.ftcn .f.>au6c, fÜl)rt bie _11tfdJrift: M. H. 1756. '.Die fclJr f)l'l)ett frcnj1cr bc6 
l.1tmg[Jattfc6, f oltlic bic \1id)tiiffnungcn hcß Gl)or6a11eß 1111'o bcr <5afrij1ci, a116gem1111men 
jebodJ bic fe~r fd1111afrn %111bfiogrnfcnftcr bcr ?!pfiß, fd)fic~en ftid)bl1gi9. Unter 'ocr 
Eiafrij1ci ricgt eine @ruft. 
'.Der reidlgefdinit~tc Si'an3daftar ij1 ein lllicrf bc6 ::tifdJfer6 Eid)u(3c au6 2frn6• 
mafbc (tigf. Slird1rn611d1). Ungefä hr ,;u gfcidJcr 3cit n1urbett @cj1Ül)f, Ci'1ttporcn~ 
c in 6 au te n unb bic 0116,f.>0(3 eingebauten ::tcife 'oc6 l}.)atro11at6f111l)fe6 angefertigt (2(66. 125). 
'.Die Drgd ij1 neueren Urfpnmgß. 
3itici @rn b ft ci n c (~afc( 1 u. 2f66. 126), rcid1 burd)gebifbct, 6aroc.f, an ber 
<5ii'oo11ec.fc 'oer 2Cujienfcitc 'oc6 l.'angl)nufc6, für bcn 2fmtmann 5l3artl)ofo1ttc116 ::tilc, 
geb. 22. :Sufi 1663, gcj1. 4. Dftobcr 17 lfl, un'o für ~Warin &fifabct~ ::tifc gcfi. ®agner, 
geb. 2 . ;Juni iü!J , gcj1. 31. 'iü?iiq 1727. 
(iin Std cf) (::tafcf Hl), 17 cm (Jod), jifberbcrgo('oct, fpiitgotifdJ, etma um 1500 
\lebu1t ~afeC 18 . 
..Peinersborf. @rab~ein für ben 2!mtmann ~. ~He. 
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WbC>. 129. J>cincr~botf. f,leti:cn6an~, '!'rrfe im 0d)fof immer. 
angefertigt' d)ema rn 
bcr Sfirdic gcl)örig, 
jcl3t int Sl1111~gcmcr6c• 
muf cum 3u QJerfin, 
3dgt mn ®ed)ßpaPfnjj 
ci ngrntiicrte .Qcifigcn• 
~gnren nnb einen auf• 
genieteten Sfrn3ifü;u6 
mit 9J?aria tmb :.10• 
l1anneß· bn mit figiir• 
fid1c11 Q3ciga6en ticr, 
f d)enc ®tcnncC unb 
bcdlnauf mcifcn tiicl• 
far6 igc '.Drn~tema ilb 
ar6cit auf, 1nä~rcnb 
bie Jtnµpa in einer 
c6cnf o gefd1mi'tcftc11, 
a6cr ~figrnnartig 
burd16rod1rncn ~af• 
funn rul)t. 
~inc@f ocfc, t,2.jm 
1Jurd)ln., 176 J tion _1. 
8- ':thide in QJerfiu. 
J:laß im '.,Jaf)rc l G 
burd1nrdfettb enteil• 
crtc .6erren~aus 3ci9t 
in fci11em_11111crn m1d) 
eine grojjc ~(n•al)C IJott 
~c11en a 116 bem C!nbt' 
bcß l 7.'.jaf)d)tlltbcrtd. 
'9icr!)cr ßcl i\ren bic 
rcid)c'.l)ccf'c(~b6. l 27) 
1111 b b er Si'a 111 itt 
Of6(1. 1:.. J im _1anb• 
3im111er, bicfcr mit bem 
9Jiononrnmm bcß ba• 
111afincn Q3cfit;cr6 
'i.han3 u. 9J?cinbcrß 
nnb feiner ~rau @fco• 
norc l.l • .Qel)bcfampf. 
'i!la€if cf6c 9J?ott0• 
grnmn1 ~11bct fid) in 
.fü>inersborf. 135 
l}lbh. J 30. ~cinrn~borf. l).lor elCnnofcn im J;imen~nu~. 
136 1.!ebus. 
ber Jtartufd1e ü6er ber el)cmafigcn ~er6inbung6öjfnunn 3mifd1en bcm e6mfaU6 mit einer 
reid)ctt ~tuLfbecfe uerf c~cnett ~J?uftf.;immcr unb einem baninter liegenben 6d)fafraum. 
'.Dicfcr 6eftt~t eine cinfad)erc '.Decfc au6 berf dben 3cit ('2!b6. 129). 2fud) ein bancben 
fiegenbcr ~d)fafraum, bcr /M1f aa( unb ba6 'l:rrppcnl aus •eigen reid)erc 6tucfhecfen. 
;Der 9fcid1en 3cit gc~ört ein jet3t in hie C!ingang6l)aUc neben bem 'treppenl aus uerfcl3ter 
l}.)or3e((anofen Of66. 130) an, fo1uie einige 3inntelCcr im .treppcnhau6, 3um 'teif mit ein ~ 
grauierten reid1en .Drnamcnten. (fot ffieit ber cl emafinen J;jof3treppe fanb beim Umbau 
in ber Wohnung bes '.Jnfpdtor6 jBermenbung. _1m CSeitenflügef bes ~errenhauf e6 ein 
ffiofofotif d)d)en unb ciu barocfcr ~d)ranf. 
_1 n bcr l!l.lcttcrftll)nc bc6 ':tau6cnl)aufe6 bic '.jnfdlrift: . li 7 {Griiner, 
d)cmafigcr ;päd)tcr). 
J)crmcrßborf. 
~:erm:er.stn.ltf, 1lorf !l, km norbnorbö11lic() uon 'i'J?üttd)eberg. 317 Cfotm., 
\.lanbgem. 43 i, @ut66c3. l312 ha. 
:Da ~ernmßborf nadJ bcm bifd)öf{id1en 6d100reni11cr 1.>011 1 WO Hi J;jufrn, uon 
betten 4 bem l}.)farrcr gcl örtcn, .;ähfte, i11 c6 hcn im 13. ~ahrh. neugcgrünbcten 
bentf d)ctt :Dörfern 311311nd1ncn. 12 beurfuubck C!qbijd)of C!rid) \'.lott 'i)J?ngbrburg, 
bcm mittcr (mi!es) mcinl)arb \'.llllt 6trefen „~erman6torp" II \'el)l'lt gegeben 311 haben 
(.0fenriu6, 'i)J?aghe6nrgifcf)c6 Slopiafbud), a6gcbr. miebcl, odex XX, i!HiJ. ..)m 
1 ,). :_sa(Jrl). fapm hier hie l:lon 6d)apdom C'lih1l)fbritcf, '-Bi6tum l!cbuß III, 22 ). 
@egen ~nbc bes J ü. _1al)rl). gel)Örtc ber mittcrjif) bem aus 'i))ceiöcn j1ammenbcn Jlammer~ 
gcrid)tßrat tllm Slötterit; 3u ~erCitt (l'.lgf. @uttfned)t, ~mner6borffd1e Gbronif, Slgl. ~ibl, 
3ll lBerfin, m?anuffr. lBornff., ffof. 63; flehe friorfd)ungen ;ur branbcnbnrg.:prcnöifd)en 
@ef d1id)tc IV, 'W3). Um 1 00 mar bcr \'anbrat l:ll'll i))anucmif3 '-Bcfit5er hcß 1lL1rfcß, 
3u bcm 3.Ho ~JJ?orgeu J;joli gehörten ~ratrittß, lBcfdircibung ber 'i'J?arf Ir, 312). 
~eutigcr lBefit~er bcß mittcrgutcß i11 '})rl{cff or J:)r. u. Q?inhrnccf ;u ~aUl' a. 6. 
l:lir SHrd)e ('2!bb. 131 J bct1cl)cnb auß 1!1rngl)a111:S, cinnqoqencm, quabrntifd ange~ 
f 
~f(i(1. J !31. J)C\'llllTG~Ol'f. 
14 „„. 
(\Jrnnbrif; ber fürrhc. 
lcgtcm C21wr nnb cbcnfo gl'ftnlktcm 
ilBcftturm murbc, nach bett bcibcn 
cri1ncnannten aus @ranitqnabcr~ 
tm111cnul't°f hcrgef(dftrn lBlllltdlrn u 
fd1lirOrn, etma um tiic m?ittc beß 
J 1. 2\ahrh. erbaut. lBcbcutcnb jünger, 
bl'lll lfnfnng bcl:S 1 ll. :iahrh. angc: 
höri9, ift hn .t11rmuntcrbm1 mit feinem 
fdileditcn 6inblitt96niaucnucrf, bctt in 
~lllfftcin nngcfcgten (.!cfctt nnb ht•nt 
fpit3bogi9cn '}.h1rta( auf ber We11feitc, bcffcn brrimal atigctrcpptc \laibung ans bcm 
gfrid)cn 'i'J?.ücria( !)c1w.·1rcUt ij1 nnb auf her fiibficficn J;>äffte dn 3icnler0cidicn (2fbb. 132) anfmci11. 1ler L'bcrc 'tcif bc6 'turmt·6 murbc im \laufe bcr 3rit mcht« 
fad)cn !Bcränbcrungcn 1111tcm1orfcn. 60 mirb tll\11 einer Cfrnrucrunn bc6 „@(ocfrn: 
.fieinersborj - .fürmersborj. 137 
turmeß" burdj 'ilJ?cij1er (föaß 2f119j1ei11 im :.1al)rc 1613 bcrid1tct (tigf. \!11b1uig \!cl)mann, 
ID?ärtifd)cß 1:lorffc6en, 1:lcutfd1cr 1:lorffd1riftcnticr!a9, g)er!in 1901), u11b gfdd)3eitig 
1tn1rbc ein bcrgolbetcr Stnopf nnb eine Stird1t11rm11l)r af6 „3ierbe" angc&rad)t, aflc6 
3um i})rcif e tion 2 G :tar ern, JO ®if6ergrofd)ctt unb :- IJ)fcnnig. 170:> unb 1735 
fattbcn Um~ Ullb meu6a11tctt ftatt. 2fnß bcm ::...10( re 1711 J1ammt bic f)CUtC llOd) i.lllr ~ 
l)a11benc :turmul)r, bic aber f cit 1 30 ftilll1cl)t. :teile bcr ärtcrcn UI r iuerben nod) 
auf bcm Slird)cn&obcn nnf6c1ual)rt. 
1:ln6 l)cute flad1c :tnrtnp!)ramibcnbctd) j1nmmt Ul'lt 1 36 (:_sal)re63al)C in bcr 
'.illettcrfaf llC). _lltt ßfeld)Cll '.jn()re lUllrbc 
a11d1 ein bmd)grcifcnbcr innerer '.X1166au ber 
Jlird)c i.lorgcnommcn O>gf. ~. ~c~mann n. n. D.). 
:tn'l) bicfl't' i.lidl'll um~ 1111b ncnett ~inlla11trn 
finb 11od1 mc{ rfctd) e>pnrrn fd&jt bc6 äftc11ctt 
Sl)cj1anbc6 fidJtbnr. 1:lic urfprüttgiid)c, f d1fanfr 
f pii;&ogigc /Jorm bcr l)c11tc burd)itH'ß cnucitertrn 
~crq1cr fonn man trol~ bcr IDcnnaucrun g 011 
bcr :>Cujjcnfcitc bcr Dfhunnb nod) bcutfid) er~ 
frnncn. '.Dn6 gfcid1c ij1 bei bcm c6enfaff6 jclJt 
t>crfd1foffcncn, frÜl)crcn ®iibporta( bc6 ~~orc6 11lbb. 132. fürmn~boi:f. Birgfeqeidicn. 
ber lj'nlL :>Cud) bic 6nfrnmc11t611ifdJc nn bcr 
'.inorboj1cdc bc6 flad)gcbccfitcn ~inncrn ij1 tiollftänbig erhnftcn, iuic nucf) nod) ber arte 
:triump! bogen be11tfid) fid1tbnr ift. 
:>Utar 11nb Stn113d foiuie ba6 @cj1Üf)f 1111b bcr uom 'il)~ühfcnmci11er g)fnacfi 
gcftiftctc Stru3 ifi ·116 11nb bie \.l.cnd1tcr gehören bem _rnl)rc J :37 nn. 
'.Die ~lilgc!&ilbcr bc6 mittcfofter(id)rn :>Cltnr6, bc1Tcn iSdwcin bic f)of3: 
gcfdJnif;tcn lj'i urrn bcr _1 11ngfrn11 W?aria mit bcm Jtinbt·, bcr hf. lfnnn, bc6 2fpojld6 
l))ctruß 11nb bcr 111. g)arbnrn cntl)ctftcn haben f oU (ugf. \.'. ~chnrnm1 a. a. ll.), !ic: 
finbcn fid) l)c11tc im ill?i'111d)cbcrgcr ID?nfc11m (jichc 1111tcr 9J?it11d)cberg). 
JDir thgd fertigte Drgd6ctUl'r mcrgcn 0111'.i .J)nfbcq11lbt 311m 1))rcifc i.lllll 
·L7 ':tn!crn. ~m ~inl1 rc J 37 iuurbcn a11d1 bir <.!nqHirc n cingr&nut. 
C:rin Si'dd, 21i cm f)Lld), <5i{6cr, im _1nncrn u1·rnolbct mit 311gcl)lirigcr 
l)).n tcnc ctnl'.i 9ll'id1cm 9J?ctnU, jener ncmarft D. 1. l'.Dnnid W?ännfid) 1111b 11> 3 gc~ 
ftlftct, biefc mit bcn ID?ciflt•rinitinlcn E. R. F., bcibcl'.i g)rrfincr ~frbcit, l).hcil'.i 30 ':tnler. 
@in ftlllcrnc6 3ibori 11 m mit bt•r :.infdirift: G. utknecht, Nug-
lischin chenken die es der Kirchen zu Hermersdorf 1751"; gcmnrft . M., 
mcrfincr 2f rbcit. 
(fo1 ':tn11f6ccfc11 nnl'.i 9J?cffing, fpiitc mc11niff1111cc, mit 'Der cinp1111fticrtc11 '.Dar~ 
jlcUung bcr :tn11fc ~hri11i. 
@fotfen: modnnbcn mnrcn d)emal6 brci @focfcn, feit J 37 finb nurnod 
31ud im @frbrn11dJ. '.Die fiibfidic, o, 1 m 1)urcf1111., J li20 i.lon @I riftinn ~cint~c in 
C5pn11bn11, l).\otron ~()rijlian l).\fucr. :Dir nörblidic, 0,3!! m 1)11rrhm., tränt 'Die ::...1nfdirift: 
„Ba tian Preger hat mi h gego sen 1603". 
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J)of)cntuafbc. 
Jiulrenhta:li:r:e, :Dorf '1,6 km norbnorböftfidJ 1.1011 ro?tiUrofc. L07 @imu., 
\lonbgcm. 865, @utß6q. 316 ha. 
:Die @riin'onng l.lon ~of)cnmof'oc gc{Jt onf 'ooß 13. ::Jaf)rf. uriict, mic nuß ber 
Jfußfrattung mit ü! ~ufcn cr{Jefft. .ll29 iibcrficgm Jfbt unb Slonucnt bcß fiibficf) 
l.lon ßronffnrt a. D. gcfcgcncn jl(oftcrß fficn3ctfc bem ro?arfgrafcn _1o{Janlt bic \lc( nß~ 
hcrrfidifcit üfm „Hoginwalde", f o bag ber bamofigc mcfit;er, bcr ~ranffurtcr mürgcr 
@roffc, mcrc{Jnung beim Slurfürftcn ß"ric'orid) 11ad!f1tcf cn mugte (ffiirbcf, Codex XX, 27). 
::..1n bcn <5acf1f cnborfcr Urfunben beß @c{Jeimcn 6toatßard)il.lß tuir'o ~of cmuofbe md rmaf ß 
genannt (1.Jgf. lM. märfifcfJcr .Drtfd)aftcn). ffiacf) bcm bifd!ÖfficfJen 6d ogrcgiftcr l.ll'll 
t.160 1uare1t l.Jon bcn 61 ~nfen nur nod) 15 6cf c(?t (l.!UofJ(6rüct, mißtum \!c6uß III, 303). 
ffiad)bem ~Of)Cllltla(be J 537 3ufommen mit bcn Übrtgl'll @roffcfcf ett @fttent in bcn 
mcfi(? beß \le6uf er mif d)ofß Ü6crgcgangen mor, ltl1trbc cß l551 bcm UOll 'ocr <5trapen 
eingeräumt, bcffcn <5ö{Jne eß betten tion ffiö6ef ucrfouftcn. ::..1111 :;Ja{jrc L.) ging 
~Of)cnltlafbe l.lOlt ~cinridj l.lOtt ffiöbcf, 'ocr in 'ocr :.teif ung l.lOrt 1573 a((cinigcr mefit?cr 
gc1uorbcn mar, für 7000 ~afcr an @{Jrcntreid) 1.1011 ffiö6c( auf micgcn ü6cr. @egcn 
Jfußgang bcß 17. :Sa{Jr{J. fapctt in bem :Dorfe, baß nocfJ 31 mauern~, 1 ffiitter~ unb 
·1 l})farr{Jufcn umfagtc, 9 ~üfncr nnb 1 Sfoffätett (u. &icfj1ebt, 5füiträgc <5 . .U3). 
Um 1800 \t)O{jtttcn in bcm olllll :Domäncnamt miegen gc{Jörigrn :Dorf 293 &inm. 
cmratring, mcf dJrci6ung 'ocr ro?arf II, 312). l)cr {Jeutige mcfi~cr beß @utrß ijt 
'.Dr. 1.1. murgßbortf auf ro?arfcnborf. 
:Die SUrd)e, bie &fJrcntreidJ 1.1. ffiö6cf 0u micgcn Xnfang beß 17. ::..1afJrfJ. 
unter teifmeifcr menu(?uttg ber Umfaffungßmouem eineß nftcn @ranit6nucß „auf feine 
uttb bcß :Dorfeß f)af6e Unfofrcn" neu crricf1tcn ficg, murbc am .... o. 1fugnft L607 ein ~ 
gc1ucif)t (tigf. @mft 6cmM, ~o()emtH1fbe~ro?arfcnborf, ~ranffurt a. D. 1!l0ß). :Die 
n11gen l.loUftiinbig ticqrnl;ltc Jfnfage befte{Jt a116 einem red1tccfigcn, im ::..1nncrn flacf 
gcbecttcn 5.'ongf)auß, bcff en f)o{Jc \1icf)tötfm111gcn o6ctt ftidJ6ogig gef dJfoff en finb, einer 
bcm 6übcingong uorgcfegtcn ~a(fc a11ß macfftcin unb einem qnabratifcf)ctt, auß bem• 
fcf6en Wateria ( ~crgefteUtcn IJBeftturm, bcffcn untere ~äffte in bcr @rnppimrng 'ocr 
~?if d)Clt Ü6er bcm ~orta( anffaffcnbc 1(( rtfid)fcit mit bcm ..... UnlllllltCl'6au 5ll micgcn 
0cigt (1.Jgf. <5. 13). :Der l16crc im l))u~ gotificrcnb gcgf ieberte ~ei( bcß ~urme6 
trägt i11 'ocr IJilcttcrfaf)nc iii1cr bcr tiicrfcitigcn 1).h1ramitlc bic _1af)re63af ( 1791. (Ymtcr 
roirb im Stircf)et1611cf) tion einrr Jfu66e!ferung bcß :.turme6 am 20. Jf 119u111G 3 6cricf)tct, 
1tnb enbficf) trägt baß maffrrmlerf be6 ':!1trmbad1t1ul (ß bic 1nfd1rift: " hristian 
Embdemann Anno 1728 d 2 August Martin chultze Kirchenvorst". l)cr 
burcf)grcifcnbcn <!rncucrung 'ocr Slircf)c i. :j. 1 6!) ~den bic afte rooppc11gcfd1111ücftc 
<5iib• mtb 1!.!3eftcl11~ll'rc 311111 .Cpfcr. 2ftt i~rcr 6tcUc crriditetc man bcn l cutigcn t1ie( 
tieferen Weftcin6au. 
'.Die Sf alt o cf, bic lt1tC a1tß ticrf d1icbenett <5purcn l)ertiorgd)t1 d )Cl11Clf6 an ber 
morb1uanb ftanb, ii.ittrbc fd)lltt einige '.:1al)r5cf)ntc tior bcm Umbau in ben cbettfnff6 
a11ß bem 1fnfang beß l 7. _1a!)d). ftnmmcn'oen 2f f ta rau ff at3 eingebaut ('2(66. 13:3). 
~(bb. 133. · .l;iof rmuor~r. S\irdir, Qrrtorouf!ion. 
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2fn bell 6eibcn &den crfennt man bie ffiunbfiguren be6 :..10( anne6 unb bc6 :1afobu6; 
bie brei lBifbcr in ben ~iHt1m9cn bcr 'ifüüj1ung eigen in ber 'ilJ?itte bcn guten 
J;?irtcn, Iinfä bie 'taufe @l)rifti unb rrd1ts 'Oie J;?immclfa~rt. :Der muä~nte, ebenfaU6 
aus J;?ol3 gefertigte 
2fuf6au ift bcr J;?öl c 
ttad1 in brci 6tocf~ 
iuerfe gctl'ilt unb iuirb 
bcfrönt uon bcm uon 
(fngl'!n eingrfafften 
trinmpf iercnbrn CH ri• 
1lmi. 21m 'ilJ?ittdfelb 
befnnb fid cinl1 an 
6teUc bcr f eutigen 
3ngang6ölfnung ur 
tl1tt)d bo6 nod1 hinter 
bcm 2fufb:111 auf• 
bciuahrtc~n up tbt l b 
12fbb. t:3J, U)'lf. a11d1 
2fbb. t>O), ba6 nnf 
bic 6cl b)1aufopfernng 
bc6 J~crrn lBc;uß 
nimmt. 'ffied1M nnb 
linf6 Ulllll ~ittclfclb 
finb ;nniid fi: )lllijd1n1 
je ;mci bne @c(1{tltc 
trngcnbcn 6äuld1rn 
bie /jiguren bc6 Je• 
faio6 mit brr •lltge 
nnb bcß 'ilJlofcß mitbrn 
@cfrBcM1fcl11 nntrr~ 
gcbrnd)t, bicfcn foff!Cll 
1rnd1 crn jlcn frei fh'hrnb 
1111b fn ft bl'ppd t f LI 9n1~ 
bic 2fpl'jlcl 'l'1111lu6 
1111'o i})ctrn~. )'bett• 
fall~ an ihrrn ')(ttn• 
bntrn lcidit rrtcnnt• 
lid), fitt'o in fil~cnbcr 6te!lnng in bcm bm·übcr folgcnben ~tocfmcrf bie lrM11f1eli11cn 
::..sol)o1t11e6 unb \111fo6 iuirbrrgcgebrn, miil rcnb bic ~'iktln(tcn 3miid t•n bcn 1111d hier 
11ad1 innen fofgrnbrn 6ä11fd)cnpom·cn 1uenc11 'Ocr fpätcrrn llbmnalung, btc oudi 'Oie 
urfprünglid1c11 llUortbrigabcn ucrbrä1tf3tc, 11id1t nfü er ;u bqcidinrn jinb. Jttt tibcr11cn 
6toctmcrf bc~nbcn fid1 mit·ber in 1i1;c11bl'I' iZtdl1111f1 tiir 1 if!urcn Dt'~ illl1irf11~ mit 
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bcm ~ömen unb bre 'iU?attl)ätte mit bem @'ngd. '.Drn jtnttfid cn 2!ufbau (mcid,crn 
enbrid) ttl'd .;1nöff <:fngcf6föpfd)cn fl'mic anbcm'.i fcfimüdrnbcß 'ifüinmf unb baß ctm 
Unterbau ctngcbrctd)tC möbeffd)C unb @ö(fnit;f die Wappen ltldfrn ctuf brn bamctrigcn 
1))11tn1n 1111b feine @cmctf)fin ()in. '.Die gfcid en 'illctppcn finb nud1, nur 6cbcutcnb grö~cr, 
l)intrr brr aue brm _1ctf)rc 1 HV ~ammcnbrn l:'rgcl in bic l}füftltlanb eingemauert. 
Sl'ici bcr <irnc11rrn11g brr Stird)C im _1a()rc 1 !Hi n1urbcn bic f CBtcn mcfte beß 
ttrfprüngfid)cn 3u~anbc6 6rfcitigt. 
C!in 3innfcfdi, :!. 1,5 cm l)l'dl, :>fnfnng brß t!l. :1nhrhunbcrttl. 
~in 3i1111crttr6 ~et lt f6 n"fr11, jl'13t .t;pfrrfd1ctlr. 
3mci 3 in n lc11ditcr auf bcm S!ird)enfiL,brn. 
3itiri @(ocfrn: '.Die li11fid1c, O!IOm .t:urd)m . .;cigt am .Qnftl in fpiHgL1tifd)rtt 
9)?i1111ßfrfn bic llmfd)rtft: „o · rex · glorie. veni · cvm · pace · veni · sancte · spiri-
tus ·" t . .:l. _1ctf)rl ttnbrrt. 
'.Die ltlf11fid1r, 0,7:3 m .t:urcfnn., 1722 til'n GI riftimt .Qcint·c itt ~crlin um9cgL1ffcn. 
f •• 
9lbli. 1 :~:>. .l>o~'~'rom·rcn. ll}runbrifl brr J\inhr. 
rnttlamtG \'cl111ß 1tfL1fgc L'lllp~nB 'Ocr 
ttiijrcr lll'dl l t .)fi alt\ 1:-qiutnt nUjöf)r• 
!id1 l l ed)rjfd .Ql'Pfrn. t:J:i'l tirrcig• 
nctr m?nrfnrnf \111bltltf1 brr ~\l\mrr bl'r 
e.ti1bt „9)?1111d1bt·rg" bal'.i 'DL1rf ,)~l'PPC• 
f'lctrbL'll"{t1f1l.~ticbd, ode ·,'X, 1 l'.lJ. 
'.Drri _l(l()n bnmnf (1rftötintc ll'ifcl)l'f 
~rinrid1 l.1L'll \'cbu6 d11c 6d)c1tf11n.~, 
bll' tll'll bc111 mnt tlllll „'iU1L111d1bcrd1 11 
ctn bctG fh'lbtifd c mifolailll1fpita( fll' • 
t~ildit niar uub anß Cbkfba6f1a6cn tit1111 
1:::::d1nf3cnn11t, "deprefe turn", (lr~onb 
(~kh. 6tantllarct,it1, llrf. mörf. t:'rt• 
f d aftcn, 'iU?ünd)coci·g ?J?r. l, 1 1. ml' • 
1.icmflcr l 37l.3, ct(1nrbr. mirbd, o-
dex XX, l Hi). ~itl inll Hl. _1nh r• 
()unbcrt f)ittcin gcf örtc -9o~ipcnnrtr1t 
3ur tämmrrci bcr 6tnbt m?ii11cl1rbrrg 
JSoppcgortcn. 
:ijup11cnal.'fcn, 'Dorf 9,U km 1uc11ficl) 
tiL111 'iU?ümhcbcrg. ~ L l crinni., 3.5 ha. 
Sl1i6 in boß 1 H. ,Jnhrl. f incin fllii()tc in 
.l,)oµµc9nrtcn bl't' .f L'pfcubn11, ttad) bcm baß 1.)L1rf 
im 13. _1nhrh. benannt n1t1rbc11 lt10r; einer 
ftntiftif d1r11 sricfd1rril,11nn in bcn 1fHcn bc6 \1ctnb• 
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(\lgf. @off;, ro?ündicberß, e. 13 ; lnratring, 
lncf d)rribung bcr 9J?arf II, 312). 
:Die .fürcf)e Ofb6. 1:3.) u. 13ö), ein ucr• 
µut;tcr lnacfj1citt6au in eaa(fonn mit filfr11• 
turm, ijt ber 1 cutigcn @cj111lt nad1 im crjten 
:Dritte( beß 1 . '.jahrh. crrid1tct (Q)rginn 
bcß Jtird}en6aurß 1711; ugf. 'i)J?agijlratu• 
aftctt \lott ro?ünd)e6crg, ..tit. XXV, mr. 1). 
'.Die <!cfcn f olt)ic bie Umrahmnng brß 6itb• 
µorta(ß ~ttb burd) ard)itcftonifd}c @liebe• 
rungen l)cr\lorgcl)obcn; eine 3mcitc <:tür, bic 
mic bic crftgcnanntc nad) auj}cn in bic 
<!rf d)cinnng tritt unb n>cftl id) uon ibr \llll« 
gcf chett mar, ift hentc \lcnnancrt. ])er 
filleft3u9an9 fitl)rt bnrdJ baß <:turmuntcr• 
gcf dJoj} in baß ffod)gebcdte '.:lllnere. '.Die 
~cnjler ~nb im Storbbogcn gefdiloffcn. 
:Der Sla113daftar (1!b6. 137) lt>nrbc 
faut :..infd)rift ü6cr bcr 311gangßöjfn11ng im 
:..iaf re 1733 \lotn <:tifd1fcr Ghrijlian %'ricbrid1 
ioµrnng angefertigt nnb bic W?akrei am 
21. moti. 17:31) uom '\))?alcr Johann Q)cm1th 
auß Q)ndotu 6ccn'oigt. _111 bcn iJitUunfJCll 
bcr Stern c( finb bic Q3i(ber Ghri11i un'o 'ocr 
tiicr (foangl'li11cn 311 nfcnnen, nntcr bcm 
2f 11u6011 eine 'lliicbergobc beu 2f6cnbmahle 
11ad1 1.'el1nar'oo b11 ~Jinci. :L'ie iCpritd1c 
_1oh. IV. t> .. ).) in ben IDcqicntnßl'll rcd1te 
unb linfe am '2f ufjat; bc3ichcn fidi auf 
bic 2fbcn'o111ahl6h1111bf11119 1111b itbcr brr 
.~l11n3d 11rht: n verbum domini manet in 
aeternum". 
<!in :taufcttgcf, barocf, ft1uf br• 
fdiäbißt, lient 1111f bcm .Rird1enbo't'>cn. 
(!in .ltdd1 f'2(bb. 13 ), ~o cm hl1d1, 
~lbb. 13 . .l)opprgm:trn. Jltlch in ~er .Rirchc. filbcrungl'lbrt mit :-;;cd16p111if11\1, ßCnrnrft 
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J. . M., ~crliucr 2frbcit. :Die ~ud)fta6e11 unter l.'lcm .R1rnuf ~ul:l 3. ':t. ucrfrl)rt unb 
onfd>cineub o(nc :.Jllholt. 2fuf bcn Dnobcrn .TP. JHS. GMCP (@eorg i1)?9fiu6 
<;lott6116 i})aftor) J H S. HK." Ü6cr bcm J111a11f "V. D. B.]. CR." uub cnbfid) 
ouf ber Unterfcite be ?Y110c6 om maub .N. A. P. G. T. . Georg Mylius 
Pastor Cottbus P. T. T." ~nfang bc6 1 . '.jobrl11111ticrtö. 
C!ine lilbcrnc l))atenc mit ber 2fnffdirift: Ehre dem Herrn von deinem Gut 
prov. 3 v. A. 1717". 
3itil'i @( o cfett: :Die fübfid1c mit 0, 72 m 1)urd1m., uon @uftnu @offier iu 3cl)fcn• 
borf. :Die uörblid)c, 0, :30 m :Durd)m., o~nc '\nfd1rift uon jehr fd)fonfrr IJonn, 
111ittcfoftedid. 
3aco6bborf . 
.J' anrb.n:tr.o.cf, !Dorf 21 km öfHidJ uou ~üq1cnn>11lbc. H77 @imu., ~anbgem. 
12 3, @11t6bc•. 13() ha. 
'.Das ctlua 60 Jjufen 3äl)fcnbc :l'orf it1 im 13. ~ohrh. cnt11o11ben. 13-1.3 
tlcrcigncte ill2arfgrnf \.1ubll.lig aus bcm .f.>oufc lfilittcf66ad) bcn 3mci l})funb 
6ctrngcnbcn .f.>cibqins uon ;Jaco66l.'lorf bcm ~mcbiftiner 3'rn11c11floftcr i.lon @u6cn 
(lll.lol)lbrüd', ~ißtum l.1c6116 III, 393). 1 LOO i.lerfouftc Jj,111 .f.>ofe i.lon „:.\a.co611orµ" 
bem IJrnnffurtcr ~iirgcr l})etcr6borf bic 0(1crjtc @cdd)t66arfcit. 15 :ial)rc bornuf 
ging _1ow66borf burd) Jrauf 011 bic tl"rn11ffurter StartlJänfer it6cr (i.lgf. it6cr bic i.l. \loff 01t1 
uub tl • .f.>ofc Urf. im @el). 6tnat61Ud)ti.l, o6gcbr. ffiiel.'lel, Codex XX, 4, .15). :..11t einer 
lM. tlon J J 2 1 werben bie .f.>üfner ':tl)emc6 ::Drenqf, lij1cman, ~uffJof t unb l})eter 
®mcb, ferner bic Jfojfäten 6111cb, <5d)rober unb .jenifc grnonnt (ffiicbcl XX, 22). 
j ,}3H fom :.JUCObeborf in bcn ~crit3 bcr llniticr~ti\t ffrauffurt1 bcr CS bie 31111t J !). :..1nl)rf). 
gel)Örte ~'1Uof)f6riict II, ,17 ; lnratrinf!, lncfd)rei611n9 bcr ID?orf II, :3 L2 ·. • 
1:ltc Siird)e, eine rcd)tecfiflc, im rern mittefoftcrfidic 2fnlagr, 1111t l)of3crnem 
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1:lad)auf6a11 (1))9rmnibcnl)cfm) ü6cr bcr \IDcftfrt1nt, ltlurbc unter SBcnu~ung bc6 aftctt 
@ranitquabmnauerltlcrfß ber Umfajfun96ma11crn unb ritte6 ~cif 6 beß öfteren '.Dad)" 
9c6äffß tior einigen :jaf)ren faft boffig um9e6aut. <5übporta( unb bic brei Dr1fcnfter 
nod) ttrfprüngf id). 
&in .ffe( dJ, 27 cm {)t1d1, <5if6cr, baticrt 1730. 
@'ine 1)) a t cn c, e6cnfa!f6 <5if6er, mit Ußeil)freu; i ft gcmarft: ]. t. frranf" 
fnrter 2fr6eit. 
1)rei @f octcn: '.Die fübfid)c, 0,60 m 1)urdJm., l)at am .Qarn bie '.:111fcf)rift: 
" ' [ DEUS PRO NOBIS QUI CONTR \ NO /t unb il1 bl1ticrt 150 , fv(( 
jebod) ltHtf)rfd)einlid) nad) ber lform bcr ~ud)i1a6en unb nacf) bem @lode11fprucf1 u 
fd)fic~crt L5 0 l)ci~en. !Die mittfcrc, J ,0.) m nurd)m., 3ci9t am .QalG bctt @lllCfCtt-" 
fpntd): ~ 0 REX GLORIE .... " un1.1offcnbct mtb in ticrftümmdtcr ~tirm {2(b6. t3H). 
macti bcn 9J?aj11ßfeht 0u fd)licj3cn, 2fnfan9 bc6 11. :_1at1rt unbert6. 1)ie 11örblid1c, 0 75 m 
'.Durd1m., ol)ltC :Jnf d)rift, anfdJcincnb c6cnfal!6 mittela(terfid). 
Sänicrcnborf. 
Jänidt~n'tnn:f, !Dlirf ,6 km norbnorbl'tlcftfid) tion <Jürftcmuafbc. 33 <!imu., 
L257 ha. 
1)a6 mit 0 .Qufcn, banmtcr J- 'Pfarr! ufen, fcl r rcid) au69c11attctc 1:'orf ii1 
ci1tc @rünbung bc6 13. ~a~rl)1tnbcrt6 (@d). 6taat6ard)itl, fficp. 7 a, l l). ~llt 
einem !Bcr9fcicf1 tion 135 t, bcn ~J?arfgraf \lub1ui9 bn ':>tömcr mit bcm ~ifdiof 
.QcinridJ uott \lc6u6 ci119i119, \tHtrbe „:_'iä11fcnbl1rtf", audi „:Janfinborp" genannt, .;u" 
fammcn mit iürftcnltlafbc bcm SBifd)Of af6 @fäu6igcr bcß ro?arfgrafcu ü6crfaffcn 
(l8ucf1f)of3, @cfdJ. bcr fümnarf V, Urb2fttt ang 6. 10fi; micbcf, odex ~"<., :22:>; 
lfill'I f6ri1ct, SBißtmn ~drnß I, 1 1 unb III, 1 li). mad> ber 6äfufarifatil'n fonbc6" 
()crrf id)cr SBcft~ 9m1orbc11, nnirbe ;Jänictcnborf 311m 2fmt ~itrftcnl'tlafbc gcf d)fagrn, ;u 
bcm e6 nod um 1 00 gcbi'.1rtc (l8ratrin9, 
g)l'f d)rci611n9 bcr W?arf II, 31 ~). 
:Die .fürcf)e Of66. UO 11. 111 ), ein f rntr 
auilcn uöUig it6crpnt;tcr, mittdo!tcrfidier 
@ronitquaberflau ftmnmt bcr äftcj1cn 2fn" 
fagc nadJ aufdicincnb 0116 brm 1:3. ,jol)r~ 
f)unbcrt. 1:a6 rcd)tecfigc l1m9hmrn 6cjil;t 
im Dftcu einen dugql'gcncn q11abrotifcf1m 
o f ,oll· 
Qfb!i. J.JO. :.iiinirfrnborf. (\Jrnnbtili bcr tirdic. Ghtir, brjfcn "'Üb3ugang dnen 111obcrncn l811cf~ 
itci111.1or6a11 auf1ucift. :Der Untcrbm1 beß ur~ 
fpnhtgf icf) in feiner @efamthcit e6cnfa((e mittdaltcrfidicn 'turmc6 fegt jid brr 
9a113cn ~!Ucftfn111t breit uor. '.Die !1cuti9e o6crc ,f.läfftc, bic auß ~adpucrf hngcftdft 
unb auf bcr morb• unb CSiibfeite ttad) innen a69cfc~t ift, gcl)ort bcm &nbc bc6 
17. :.1ahrh. 011. _111 bcr llßcttcrfahnc ber tiirrfcitigcn 't11rmp1>ramibc 11cht inJar bic 
:.snfdJrift: "F HI 1619", fl1(f jcbod1 mahrfd cinlid1 Lf>Hl hcijlcn ((!ricbrid1 III 
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Gl)urfiiri1J. 2fuj}cr bcr crmi\IJntrn ':!:itrötf111m9 mit ihrem j1arfcn cid)CllCll sno~(en" 
bcrf diluj1, bcm rnuk11flir111igc11 <rifcn6cfd)fag unb bcm aftcn '5difoj1 mit ~of&" 
fit~rung unb 6difiijfd bcrmittdt nur ttodJ ein i.H'll filkt1cn l1er burdJ bac ~urm" 
untcrgrfdioj} fiihmtbcr 3ugang bcn ~crfd1r mit bcm filllfigebccftctt :;jtlllertt. 
1)ic i\ftcftc, L16rn rnnb6L'!Jiß abfdlfiejknbe ;J1·1111crfl'l'nt it1 11od1 an 3iuci mifdJrll 
bcr eiibrnanb im _lllltl'l'll 
bc6 Ghorn:~ brntfid) 0u rt« 
frnlll'n. ?fud) 'Die <Safra„ 
111cnt611ifd1c in brr ~h1rb" 
t1jkcfr l:lrß Glwrcß ift 
crl)nltcn, cinf d1ficj}lid1 
ihrer cidirnrn :tiir mit 
b.~r rn11brn \.icrgittcrtrn 
S::tfnung .;ur 1!11ft3ufü!1" 
ru11g unb einem nn" 
f d)eincnb brm 1 1. '.:1nhrt1. 
0119d1örigcn, ci nfod) gc• 
f d)m icbctrn snonb. 
'.Der '.D o d) ft 11 l) 1 bc" 
j1cht, forncit er 11id)t 90110 
ll!'ll ift, ouG C:rid1c111)of0• 
'.Der 2( f t 0raIIf6 011 ~({\['. J 11. .}illlirfrtt~~rf. füniw l' l' ll '2';ü~often. 
mit ci11cr l.H.licbcrgobc brr 
':!:rn 11Gft911ro til111 nodi ':>\o tfoc!, frrmr bnß , c 11i1 h f f l'll1ic bic Ci' 11q.rn r c 11 mtb hie 
'"'r!Jcf, fi11b gfcid) 'Dem snl1bc116cfog, fll\1.lCit er (ll!G fdlltlnr3c11 Ullb ltlcij}rn ').\fi\ttd)Clt 
bcjtcht, nwbcrn . 
1)ie 5l 1i n • c ( 3ci9t ciufodic, 611\'Nfc 1Jor111cn. 
'I:'ic llll'tollrnc ':to11f1' ift im (i'tttp[rcgcfcf1111'1Cf nchaften. 
(.!inr @f t1 cfr mit o,n, m 1)11 rcf m., t uno t'L'll Gl1rifri1rn J~citt(;c i11 snerlin. 
~af)m3fcfbc. 
Jhtf1111tfcCtrc, '.DL'rf :l,fl km liftfirh tll'll i'JJrnnrnc6er9. 377 <rinm., \'onbgcm. 177, 
@utßbq. IOl!l ha. 
121 1 nnhm ~r36ifd l'f \Jllilbrn nb t1l'11 9J?ngbd111rg baß .ftfoftrr ~nbu i13 mit brm 
bo311gd1i.\rigen '.Dlirf „Jansvelde•• iu feinen ectiug (tiHL l!{fohlbri1cf, ~)i6t11m \lc(1u6 I, 31). 
11'111 Zß. _111fi 1 l IH 1.1crfo11ftr Jlnrfiirf!: ·6ricbrid IL feinem ':>\nt .Qcinc 1)jfucf, bcr \.')()lt 
1130 bi6 l l57 mfunb!id) muäl)llt t1.1irb, „'_'11wj1fcfbc" für ·'lOO ':>\hcinifd)c @ufben, 
bei idt fid) ober bcn l!Biebcrfonf t1l'l' (üi.h1{ ((1ritct III, :..33 . mad1 bellt ':!LlbC ~cincß 
l'Uttrbc l)icr 'ocr 1:ll1ftor brr ':füditc, mifo(,1116 \Jllll l})fuef, Chb" Hilb @crid)tßf)C\'t' (ug(. 
-1· @. ~crrmonu, ll)citri\gc 3ur @cfdiid)tc bcr ti. 1Pf11d, 2\r~niß J 727). _1~m folgte fein 
11nfl~rnf111 . ~ . 'llro~. Qlbbg. VI. J. l' r~ue . JO 
146 ßebus. 
<5ocyn ro?efd)ior, ber furfürfi:(id)er ffiat rnar unb auf .QuifiJ; ltlofynte. Um 1 00 3iihlte 
l.la6 @ut 31, baß :Dorf 15 ~ufen mit im.\9efamt 205 (fot1tiOf)t1Crtt (sriratring, ~e-< 
fd)rei6u119 bcr ~J?arf II, 313). 1:lic 1)011 1})fud 6efmben fid> nod) l)ente im sriefif; be6 
ffiittergute6, ba6 11afye3u ein l)af6c6 :Sal)rtaufcnb, ein in ~cbu6 ein0igartiger ü"aff, in 
bcrfc(bcn ~amifü 9cbfiebc11 ifi: (l.lgf. iontanc, 'li.la11bcru119ctt II, 502). Umfangrcid)c 
[(] 
f jO 
bef 011bcr6 l:'ch116a119cfegcnhcitc11 bu 
trclfcnbc 2fftcn au6 brn1 16. biß 
1 . :.sal)rh. fagern im @cf . <Staate-< 
lm1)iti (fficµ. 7 II, l.lon '})fnd). 
:Die .fürd)e ('.2C66. i.12), l.lm·n 
im Stern mittcf a f tcrf id)c ltmfa fTunge-< 
tnaucrn au 6i11bfi119ß11rn11cnuert 
hergejtc!It finb, ijt { cntc fat1 uoU-< 
flänl.lig umgebaut. E:iie bc11ecyt nuß 
einem im :.snnmt f(ad19cbedte11 
\langhau6 unl.l bcm mit 0attefl.lad) 
unb auf bcn <5d)maffciten mit mobern auegeoautcnt sriactjtei119ieoeC uerfel)ettcn m3el1" 
turm. :Die Untrn{)mnn9 ber errneitertett U'enfter, ferner bie 6tre6eµfeif er an bett 
Dfteden be6 l:'ang{)anfe6 unb an ber <5übrnc11cde l.le6 ...... urme6 finb tuie alfe fµii.tercn 
Xbänbcrungen ant srian au6 sriacfjtein. 
1:ler innere Xu66au ber Jrird1e, tuic Xftar, Stan 0d, ~aufe, @c11üfyl u. bgf., 
ftamntt au6 ben fed)&iger :..sal)rctt bcß 19. ;j'1f)rh., nur 
ein ff einer, !iaroder ffiefi: in ber <5üboj1ecfe ifl 6eim Um -< 
&au mituenuenbet ltlorben. JDie Jfüd)e rnirb 9cgemuiirti9 
burd19rcifenb erneuert. 
!Bor ben 3um Xftarraum fül)renben E:itufcn 3eint 
eine in ben sriobcn berfenftc IJ.Hatte mit bem )). l})f11cffd1c11 
m3appen beu ef)emafigen 311gan9 311 bcr banmtcr 
fiegcnbcn @ruft. 
&in @rn6ftein für bcn am 2:3. ~cbnhu 1:593 Im» 
fi:oroencn· ~()riflopfy u. l})fud (Christoff Pfvell). 
@inc ~fl1,)l1!)( ~otcnfronen fchr nut erhaftcn, 
rn. :..iaf)r~unbcrt. 
3wci sriro113deud)ter CX&6. JJ:l), rn. ~1ahrhunbcrt. 
~aufbecfcn t1116 WcfTi119 mit bcr :Dar~cUung bcG 
eünbeufa((6, ftimmt im ü&rigrn bcr ?.Vonn nad) mit eben -< 
fof d)ett @e9en11iinben an anl.leren Drtcn überein. 
(!in Std dJ, 2 1,G cm !1od), ber Jnf d)rift 3ufof gc in 
<5d11ucbcn l)erge~dft, fif&micrgofbct, anf bcr Jluµpa ba6 
l))fuclfd e Wappen, banmtcr bic ®orte: „Friedrich 
v. Pfuel Command. des 33. Inf.-Regimts. sonst _......_..__ _ __,. _ __ _........~-
Königl. Schwedisch. leib. Regimts. erkauft 1 ' 17." 
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2fm ~u~ i11 ein Sl'rn3i~~u6 aufnenietct, bnnn fl1fgt mcitcr bie '2(11ffd1rifr: „Geschenkt von 
dem Hochgeb. Grafen und Herrn Gabr. pens 1749. Zer chlagen den 12. Decbr. 
1770. Hergestellt auf Befel des Ilochwohlgeborn Herrn Obrist und Ritter von 
Blixen 1771. Kam den 3. July l /90 mit dem Gefangenen Regiments Pastor 
W erwer nach Russland und 
ward geborgen von Ihm." 
:Drei @r o cl' c n: :Die f iib~ 
fid1e, 0, .:; m 1:i11rd1111., of)11f 
;jnf d1rift, nnfd1ci11rnb m ittcf~ 
afterfid). :Die mittfcrc, 1,0;j m 
:Durdptt., mit 'tlcnt l.l. i))fud• 
fd1en U.l.lnppcn, 172!) uon 
_1ohann ffrie'tlrid1 E5d)rn11tnt 
in /Srnnffurt a . .D. umgcgoffen. 
:Die nörb(id)e mit 0, 10 m 
::.Uurd)m., Ol)ne Snf d1rift, an~ 
f d)eincnb mittefnfterridJ. 
'.2Cuf bem 1~·ricbl)of ö11lid) 
bon ber Stird1e 3iuei frei• 
ftclJcnbc l})fuelf d)e @rn Ci• 
beufmiifer, Gtmpin. 
:Dn6 S>erren~aus, uon 
bem nur bcr 9J?itref&nu im 
Sterne iiftcun llrfprnng6 i[l, 
3cigt im Steller bicf e6 ~nuteil6 
rippen r of c Slt't'UißClllÖI bc n116 
bem 2fnf1l1t}l be6 l 7. :.inl)r• 
l)unticrtß. Xu6 'Der rcid)en 
<501nmf11ng beß ~cftßcr6 linb 
neben guten m?inintnren, 6il• 
l)ouctten n116 'Der crftcn J.Siirftc 
bce J !I. '\afJrlJ., 2f q11nrdlrn 
1!1)11cnbifbcrn, bie bi6 011 r 3ri; 
bes„ brcißigjiilJl'inen Slriegrß 
3unrcl'gcl)cn, }l">nH13cn u11 b 9J?o• 
bif iinfti'tcl'rn, l)crbt1r3ttl)cbrn: 
l2flot1. 1 lfi. :.iafinMcf~f. 
Wlnrmorl111j1c Nr i\·1-.rn l'Oll ~itrrict11111 im S,1rrrcttl)1lllfr. 
_:-111 her Gtingnngtll)alfr: 3iuci rridrncfd111ißtc :::.piitrnwiffattct·fd riinfe ('.J(bb. l l l 
u. 11 ·l) ttttb ein nftd1i11efifd1cr lliln11bfd1irm. 
:.im {>enc113im111cr: ~in fpnnifdlCI~ 0din111M1cn auß bcr erjten .Qiilfte 'tlrß 
16: :lill)tl)1111bcrtß fo1uic eine mcnniffnnccti\r mit Umt-.1hnrn11n, 1ws '.D1rn3ig ftnmmenb 
(bte grgcnüberficnenbc ijt eine mobmtc ~H11d)bifb1111r1). 
~ 11 bcr ~ibliotf)cf: 9)?nnnorbi'tftc ticr ii;rnn l.1. \1ftttidllllt, t1on ~tictfd1e( (2(bb. 116). 
150 i!ebus. 
W16. 1 17. _1119nßfdbc. 
J)crrcn6nn~, ~rirbricf) ~rt Qhojie a(~ .firvnprin,, grnrn{t 11111 1737 rngl. J)ofm1·0Urm• 
jn9t&nch 1897, -S. 90 nnb l07 >. 
~afd 20. 
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_\m 6µeife0imnm: 1)rci ftfberne ?Bcdjcr 0116 bem &nbc bc6 17. '.jaf1rf1unbertß. 
:.sm @ortenfaof: @ute &mpircmöbe( nnb :;Dcffter l}.\or3cUan. 
'.Jm 6afon: ?Bifb ffriebrid)ß be6 @ro\}en, bon Jtno6d6borf, @efd)cuf bc6 Jtönig6 
on @encrn( ·ouque O!b6. 147), ferner eine ffiofofo •\}.)or3dfan11l)r (~afe( 20) unb 
fµonifd)c 5.tl?ojofifen. 
_1m ~reµµen()n1t6: ffiiiftnng unb @pitaµf) be6 ~bam 1:1. spfuc( au6 bcr Jtird1e 
011 l}.)olfc6en im ro?on6fdbif d)cn. 
:.sm 06crc11 Jtorribor: l}.)or3clfonr, @cfd enf ~ricbrich6 bcß @ro\}cn on ~ouque. 
~nf!rn-..J:efm:, :Dtirf k.m 1ucftfid) l:lon \!e6116. 17!) @imti., \!anbgcm. 217, 
@11tt1hc . !12 ha. 
L 157 go6 ~\ittcr 1.'ibcridJ ?Brcbcr[o, bcr 3u „.f: ogcn :..scffir" (142 L „.Qocn9e3er 11 
!lCnonnt) fo\}, feine @imuif!iguun, boO fein ffiidJtcr ?Böbcniid eine „uf UTiinacf)ten" 
fäUigc jäl)rlid1e @cfbrentc l.lcrfauftc (~\icbef, odex XX, 62). 1-l37 mnrbe Jturt 
0 s 
1i1t-l1. 1 J • .\'.l~f,rn,.:.i-cfo r. 
nl'tt murgßborff nuf l}.)tibef•ig mit 
J.jo( cn<j cfm 6clcf)nt, b<t6 feine <Söf1nc 
l.j J fiir fl500 ::tofcr 011 .Qou6 l.Hlll 
mmg6bt1rif tmiiupcrtcu (l!flt1hf6riicf, 
mißtum ttc6116 III, 2:3ß f.). ~nncf) bcm 
brciOi!liäl)rigcn fü·icgc mnptcu bic 
1:1. ?B11rn6borif „~o()cngiif rr" 0citrnriCig 
bem Gar( (fo1ofb l.l. snirf{)Off) 311111 
None ii6nf11ff c11 1.1. <füfftcbt, sncitränc 
~. 11 :3). ll111 1 00 gcl1lirtc111.1on brn 
5:J J)ufrn bc6 '.t'orfc6 2 bcm 5.'cnt~ 
unnt 1.>. mHrgßbtirlf n11f 5.tl?arfenbtirf 
(ngf. mrotrinf"l, mcfd)nihuug ber 9J?orf 
II, :3 i :3). ,,Coß ~tittcrnut 6c~nbrt ftd1 
nod) l)c11tc im Sl\efit~c bicf1·ti @cfd1fcd)teG. ~0Mrdd1c 2fftcn im @cf). 6toat6ord)iti 3u 
mcrlin (~tcµ. 7H, II, l1. mnrgßbl't"ff I ('ctrcffcn l:lornrhmfid \!cht1G01tgdcgcnf)Citcn OUG 
bcm 1 fi. 6iG L . ~<tl)d)u nbcrt. 
'.Die .fürd)e ('.2((1b. 11 u. J J.!}J, für bic boß _rn()r bc~ ?Ba11oegi111tc nnb bct• momc 
bcG mnul cnn ouf bcr mittfcrcu l}.)t,f11gl1na110cnf citc bc6 im "11cn 1t<td) brci Seiten cine6-
2f d1tccf6 !lCfd)ltiffcucn \1m1gf)n11fcß buHh bic ]nfd)rift: "Hoc Temp!U. exstructii est 
f per] !oachim Ehrent. de Burgsdorli 1721 ~ genau 1:1cr•cid)11ct 1uirb, ift ein 
?Bocfftc1m·t1!)6011 mit llfüftt11r111 1111b einem 2(116011 für bic '}.\1tro1tntßft1gc Clllf ber morb:< 
fc~te. '])er 111nffil.lc ::t11rn1ur1tcrbnu ift quobrntifd ; brn inG 2fd1tccf übcrgcfiif)rtcn Doer"' 
tctf bccft dnc ncf dJ1t1l'iftc ~nuhc. '.t'ic Sl3ttd)l1nbcn: J. E. V. B. in bcr ':!:urm ~ 
1urttcrf<tl)1tc wdfcn 1wd) ci11111of onf bcn ~Hamen bcG l).\1tn'1tti f in, bic 3<tf)f 1723 
bqcicf111ct b11\l :Jn(Jr bcr ~Mfrnb1111g bc6 :turmc~. 
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mon bt'll bic 2fuj]enfeitett bei'.\ .fiitd)Cttrnumcö nlirbernben, l10Cll im Storli6ogct1 
ßCf d)fojfcnen %'fncf)ltifd)ett cntfpticf)t fübfid) in if)Ut' mreite bic 3llleitc l:lOll fil.!rfrctt 
gerecf)net, bem if r gegcnülierfiegcnbcn, 11ad1 bcm Stird)ettrnum fid1 öffnenbcn l})atrouatl'.\• 
j1uf)f. :sm ffod)gebccfün :s11nen1 treten bie cin3clnen S1ifdicnpfcilcr nf6 brcifad) ab• 
getrcppte 1}\ifa(ler mit forintf)ifiem1 ~ 
bcn Stn.pitälen iu bie &rfcf)cinung, 
llläf)rcnb ülicr if)ttcn fid) ein nn beu 
in ~rnge fommenbrn <5teUcn \:ler ~ 
fröpftcö@efimö entrann 3icl)t. lllif cf1cn 
@!'fillll'.I llltb mif dJrnbÖ!)ftl fit;en bie 
rmtbbllßt!)cn \1iditötfnungctt. 1:1cr 3u• 
gnnn fül rt cnfü>cber 1:>011 filkj1c11 {)rr 
bnrrh bn6 ,f.lnuptportnf unter ber 
Drgdcmpore im :turmnntcrncfd)ofl 
l)imucg ober bnrd) bic lllcite c:tür an 
ber .011fcitc be6 nörbfid)cn 'i(nlia116. 
1'.'l't' l.Bobcnlicfag lie(lef)t n116 q11nbnv 
tif d1cn ~on~iefcn l:lon 2.'J cm 
<5citcnlängc. 
~hm ben brci üßappcn i16cr bcr 
l.Bögrnöff'111111g bei'.\ 2Cn6at1l'G nnd) bcr 
Jtird)c 311 gct ört ba\3 mittrcrc bcm 
l})atl'llll \:l. murg6borff; brci lllcitcrc 
~amificn :Wnppen finb nn bcn 'lBänbcn 
bes 1})ntronntßj111f (cl'I (31vci 1uct1fid) 
nnb cincl'I öfHid)) anfgcmaft . 
.5tn n ;d C'Xlili. t .30) nnb Orgel, 
fo1t1ic l'in ~rif bl·6 @cj1iil)lß finb 110d) 
il)rcr ~l't'lllgcliu11g 3u fd)ficj"lrn, in 
ben \ltin113iger :jnl rcn bei'.\ J • ~in{)rl). 
f)crgcftcllt. 1)a6 'ifftarliilb 31uif d)l'll 
brn bdb.en ~nroct'~gmcn, bic mit 
~rncn ~1 c 11~ 1 C!ing1111g ,;nr ~nnffopdfc 
m ~tei.ttl)ofd. fon111:>cr1unnbt finb uni. 
<5tc111l ofe(), 1j1 tnobcrn. 1.)ic Jlon3t•f 
1t>nr urfprüngfidJ in bcn 2fftnr ein ~ 
gc61111t. '])n gt•fdinif~tc G'ngclßfopf 
on bcr fönporc trug cinft bnl'I mücr,crbrctt brr jtnnlcl. 
1)cr innere '2(1166n11 bcr .5lird c 1vnrbc im ,jobrc J (;3.j tio(lcnbct (t19L Stoj1cn• 
rcd)11nngm in bcn lllld) tiorl)nnbcnrn ll.'m111ftcn im '))fmTnrdliti). L 1.5 erneuert 
(tigf. mcrghnn~, \1nnbbud) m, 21 ). 
1:\1~ höf 'l'l'!!C ~ 'fl i t11 p h bcß J~hrnß -riebrid1 ti. mt1r!lGlH1rif1 gd1. l :J. 9Jlai l(i:i:l, 
154 i!ebus. 
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~e6116. ~afef 21. 
.Pol)enjef at:. '.Decfe im ~lf)ttettf aa(. 
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gcft. l 1. :>C11911ft J 7 l I, bellt 3ritgefd)mncf rntfpred)cnb, uou 'lßnjfcn unb '.!n1pl)ac11 um~ 
geben unb mit 'Dem Q..1ifb brlß ~crftorbcnrn l1fö1gt in bem 6rcitrn $l)t1gcnfdb 'ocr ®üb1unnb. 
~rrfd)icbenc Q..1nucrnrpitnpl ien unb ein Jfoftrn mit Jtrirgl'.lerinncrunglß~ 
mcbnil!cn rcditlß unb finfo tiom &ingnng unter bcr Orgefcmporc. 
3n.H·i gnOdfcrnc \1 c u d) tc r nuf llt•m 2fftnr 3cincn C!mpireformcn. 
31t1ri @focfcn: 1)i1' fiibfid)e, l,05 m 1)11rd1m. ohne _1nfd1rift, 111ittcfnftcrfidJ. 
'.t'ic ni.irllfidJc, 0,(jO m '.Durdnn., nm -9af6 bcn @fNfrnjprud1 in fpätgotifdJcll ID?in116fdn: 
"ave maria gracia plena dominvs tecvm benedicta tv. ", •1ucitc .Qäfftc beiß 
f .). ,Jn l)rllll nbcrtl'.I. 
1:'116 im \laufe bcr 3rit mcf)rfnd) ucränbcrtc 6cf)(oß lNn-bc ncgcn @nbe beiß L 7. 
1111b i111 '..!fnfong bei'.\ 18. _1nl)rl). tll'll @rnft \lubmig ti. Q3urnl'.lbN·jf rrbnut. ::Die im 
G\lntnbrip cinfodJ rcd)tccfigc nnb im '..!fufbnu 3mcift~cfigc 2fufngc mit if)rem iu bcr 
9J?ittr gdcg1•nc11 '.!rcppcnl)11116 birgt im _111ncrn 1wd1 tiicfc bcmcrfcntlttH'rtc Sf 1111 fb 
g c g e 1111ö 11 b c. ~fü1n bicfrn f ricu hcrtil'l·gcl)obcn: 
:...1111 Chbgef dJoO: _111 bcr C!ingangt\l)n!fc nrbrn bcr :treppc eine '.!ntl)c mit 
rcid)Clll Q3cfd)fog, bcn Q..111d)ft11brn F. B. nnb 'ocr ,J11hrc63ohf L773. :.Jn bc111 rcd)t6 
lll'lt brr 1Zi11nn11g6hnffc gcfegcnrn _1ogb;im111rr eine rcid1c 6tucfllccfc (2Cbb. 151) mit 
'.Dcd'cnncmäfbc unb bc111 ro?onogrnmm betl <rrbnucr, E. L v. B. C&nq1 l.111ll1t1ig 
u. Q.."iurß6borjf), ferner ein rrtd)cr, ,;ltlcitiirigrr Sl'1Hocff d1rnnf. _111 bcm llnl1il1tcr ge~ 
fcgcnrn, nnnäl)rntb qunbrntif d)rn ®picgd immer eine 6tncfbccfr, ein ~mpirdc1td)ter 
unb ltlcf)rcrc ro?ö(icf nue bc111 :>Cttfnng b1·6 1!-l. _1nl rhunbcrt6. :1111 et cmafigen Q3i(forb~ 
inunrr ci11c '5t11rf''oecfc. 
_1m .D6ergcfdJLltJ: .:..1111 ~111pfn1196f11fo11 eine <Stucfllccfe nnb eine :Dc!ftcr ~nfe . 
.:..1111 ll1n!fon3im111cr fic6rn (inntc, cnglifcfic 6tidic unb ein 6nrNfer ®d)rnnf mit 
mo'ocrncn ll111i;cnfd1eibc11. :Jm 3immcr 'ocr i~rnn u. Q). eine 6tucf'oecfc, eine 
mL1fofL1fo11111n1bc, ein IZ111pircfc11d1ter 1111b llld)l'Ct'C ID?ö6cf <'lllG 'Dem 2fnf<'l11ß beiß 
1 fl. ,10!)rl)1t11bcrt1.t _1m 2fl)ncnf anl eine rcicf1c <Stucfbccfe mit @cmäfbcn, bn6 
m'.ttfcrc 'ocr Q3i!bcr ßC3l'id)1tet „W. Börnicke fecit 1705" (~afcl 2.1), ein Slami11 
mit ~~cmä!bc (2((16. 1 ;}':!.), l'inc grolle 2!113nhf :>Chnrnbilbcr, bnrn11tcr bo6 111ilb bctl 
Ch6(11tcr6, ein 111nrod'f d)rnnf O!bb. l 53J mit rcid1cm _1111 n(t, baruntcr eine gläfcrnc 
'.!cc~iücfi~c 111it 'Dem u. ll111rg6borlffd)Cll lf!fopprn nnb ber _1nl)rC 3nl ( 1.6.J:.1-, ferner 
31tlCl \).\qhifcn, rcicf) cinnclcgt, OllG bClll Q3cfÜlC ?nopofconl.S !., <'lll bcr (SÜblUOllll 
bcd 6Mles bn6 111ilb ffricbridi6 I. unb batH1r ein cifcrncr ll1rnftpa113rr, brci 
@micl1rc nnb eine l))nnfc, cnb(id) nn bcr ifilrft1t1nnb ;mri groj}e ~mpirefpil'gcf. 
2fnf bcm 111oben brci ~ruf 1·n mit rcidJcm SB cf dilnß, bmion eine mit 'Den Q)ud)• 
ftn6cn W. · L. nnb ller _\<'l{Jn63nl I 1792, cilll' ;n1citc gC'Cidinct "H C v M, 
M . L "· W, 1752" 0166. t .51), bic brittc ift n!eidifn!ftl bnrocf. _111 bcn ticr~ 
fd)teb~nen Sfnntmcm ftd)cn tnl'l)rcrc 3 . ..t. rcid1gcfd111il;tc 9..l?i.ibd; fic gehören . llcn 
ticrfd icbcn~cn .Rnnftperiobcn nn, uom st\11rncf bit\ )llr st\icbcrmcicqcit. 2fn crncm 
6d)orn~.cin ~rfcnnt 111011 im JOndrncf dioO 'Die _1nhrct\311h( 16fl3. 
'i)ic 6c1bcn ®irtfd1oft6gcbi\ubc 1t1cj1fid) tiom .t;inuptban finb mic bicfcr am 
2fnfnng bct\ 1 • :...1ol)rf). fcrtingcftellt 1l.1L1rocn. 
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ffiicbet::Scf ar. 
i~i.eb~r-J . .efm:, :Dorf !),;3 km 1tieftnorb1ucjHid1 l.ll'n 1.lc6u6. 24-6 C!inm., 916 ha. 
1:J!),j 6efa11b fidJ oll „mcbcrengc3cr" eine >))farrfird1c, bcrcn '})atron ~ri~ Q)cffo 
ltiar (lllio{ rbrücf, Q)il:Hum \1cbu6 III, :J!).j). !)ic 30 3cl)ntpnid1tigcn .Qufen l)attett 
3 6d)L'Cf 20 @rofchcn Q)ifd)of63cl)nt •u cntriditcn. :.}m :..1ahrc 1510 llHtrbe 
miebcr„_jc)-.11', ba6 citmcifig bclll ffranffurter 
jt'arthfütf crffo11rr gehört hatte, bcr Uniuerfrtiit 
~rnnffurt nefdJCJtft, in bereu $.t)1•frt; c6 6i6 
511r 2fufhc61111n bcr .f. l'd1fdi11!c uer6(icb (Wo!Jf" 
brürf II, 17 , 500; Q)ratring, mcfd1rci6ung 
bcr m?arf II, 3 l3). 
:t:ic .fürcf)e mmbe 1 .)!) oo0t1änbig umgebaut. 
<!in t d d (2fbb. 155 finfe), 25 cm 
hl'dl, "'if6er, innrn l.lergofbct, mit einem 
am ~11\j aufgcnieteten, frfber" 
nen Slru3i~t;u6, ift barocf. 
1)nß •111n StefdJ gfeid)3eitig 
gefertigte ,Qof3etui6 mit \leber" 
6c3ug ift nod1 uorqattben. 
Cfot Sl'dd) (2f6b. 15:.i 
red t6), 13,5 cm l od), ®ifber, 
anf dJcinenb 311r Stranfen" 
fomm1111ion (1cj1immt, 6arod'. 
ill?eiftrr ffi.Mf, ~ranffurtcr 
2f rbcit. 
31oei fif6erne '}) a t e tt e n 
u oorftchcnbcn Sl'cld1m gc" 
hörig, bic größere am ffianb 
mit cingrouicrtcm Sfru3i~[116 
9lbl•. US. l:Jfüt>ct•,'.)1•for. .llcld1c in ber füni)r. unb filleihfreu3. 
triue .f. o ftic 116 ü dJfc 
au 6ifbc~·, E. R. F. gcurnt'ft, il1 Q)crfincr 2fr6cit, ~nfang br6 l ". _1al rl)Ullbert6. 
1)m @{ ocfen: 'Die i.\t1lid)e 0,1).j m 1)urd)m.1 bic ltlet1!td)l' 0, Ü m 1)11t'd)11t., 
iiribc ohne _1nfcf)rift, 1rnfdid11c11b 111ittdnltcrlid1. 'l)ic britt1·, i'tber ben uorj1d)crtb 
gcnnnntcn, 1,0.j m I'nrd1111., 1 H 1 uon CS. ffinbon in Q..'tcrlin. 
Sticni~. 
'.Diitmi1J, 1)orf -0,2 km nörbfid) non ~coue. J 671 &iniu., l.'nnbgem. 1940, 
ut6be3. GO ha. 
Sm 6d)o\jrcgi~cr bon J IG l 9rfd1icl1t bc 1)orfe6 „ ll)1ti1; 11, ba6 lillalfer" ttttb 
160 fübus. 
~opfcn3in6 11 rntrid)tm f)nttc 11n'o n11r li ~ifd)crhäufcr, barnntcr 6 miiftc, 3{1~ftc, 
&riuäl)ttu11g (@rl). 6tnnt6nrd)it1, fficp. 7 a, 11, fol. :33J). J53J mnr bicr ro?cfchior 
IPfurf begütert. ::..im Dftl'6cr lfi 1J 6crid1tctc bcr fc611flfd1c 2fmt6f a11~1tmann tion 2frnim6 
nn bcu 6tnttl)nfter ro?nrtgrnfm &rnj1, „bic Untertanen 'ocr '})fühle" feien bei bcm 
fd)mcbifd cn <Finfaff im lli.lintcr lHJ-0 tii:iffig n6gc6rnnnt (@c!. Gtant6nrdiiti, fficp . 59, lfl). 
Um t 00 ttiar 311 Slicnii~ ein ti:inigfidic& '.t'l1mäncnamt csnrntring, ?l)cfdJrciCinng bcr 
9J7nrf n, 313). 
'l:ic Slird)e, eine ucrpui~tc ~acfj1cinnnfanc in ml1bcrncm %1nbbogenfti( mit 
~cftturm, lllltrbc LR:31 cr6n11t. 
'1in Jtefch, 2:3 cm l)octi, f!C&erucrgo(bct, mit l.rn;ifi~u6 unb 1illeihfren3 111tb bell 
i.mfcf)tt wicbcrgcnc6c111•n 9Jlaj11etcfn IHE VS ift bntiert t :>i!l. 
::Drei @fl1cfru: 31t1ci gri:ij}crc, 1 72 lllln 3'r. @rul1r in fücimucffn 6ci mnul;cn . 
Cfotc ffcimn, 1, :J7 in sncrlin gegoff1•n. 
5llf t~~angfotu. 
lllf-J:angfohr, '.t'orf .), km norbnorbi:ijtfich l.ll'lt Gcefo1t1. 30!1 Cfot111., iOH ha. 
'.Dem 6ifdii:iflid)cn Gd)o~regifrcr Ul'tt J 100 3ufofge hatte „l!nn ·om", bn6 urfprftngfid 
rno(J( ein mcnbif d)e6 ~if d)erbllrf rnnr, 9 C!r&cn (hereditates) ober l\'ifctierhänf er. 1)n6 
9nn3c '.Dorf entriditcte 5 6cf)iUing unb 1 \})fnnb IPfcjfcr „llon bcr J.)ä(ftc bcß 
Dberfluffc6", "de media parte aque Oderittze" Cunf. l!Ilol)fbriicf, Sßietum \lc(1 11 e III, 
1ü6J. 'Durdi bie @nttt1äffcrung beß Dber6ntd)c ltl!td)ß bellt 'Dlirf, balS nm t 00 ;um 
fönigfid)en 1)omiinmnmt ~ricbridJ6nue gehörte, uic( ~fcfcrfanb 31t (~rntring, ll3c• 
0 S ~M 
Qfflb . 15(i . QllM1m1gf~ll.l. 
(~rnnbrili bc~ ~ctfonret< nnb ~rr ~d)nfc. 
fd)rci&ung 'ocr WCnrf II, 31 l); bnmaflS 
fn~cn L \lchnfd1uf3c, J 1. .5toffätcn nnb 
10 snftbncr in bem J2 ~ufcn •ähfen~ 
bcn '.t'orf. 
'.L'ic Slircf)e 2C66. t.56, t~7 11 . t:> ), 
ein burd) •wci meihcn borifdicr ~l1f•• 
fiinfrn in brci 6d1itfe getci(ter mctfaar, 
ift c6cnfo 1tiic baG im 6übo11en nnoe~ 
6nutc 6dJurl auß im _rnhre 1 32 nfß 
snncff(cinfad)tt1crf6au errid1tct unb mit 
bieft'm unter l'inem '.L'ad1e t creinigt. 1)ie fctimnfcrcn 6citcnfd ijfc flnb flnd1gebccft, bn6 
brcitl'rc 'llJ?ittclf diitf ttiirb lllm einer J;5l1f3tl't111e ft(1crfpnnut. _1m '.jnncrn hrrrfdJt bic nici~c 
%'nr6e Mr; (1fäufid) nufgcmnltc Sl.11ffctten ucr3icrn1 bil' 1:'.'ed'cn ber 6citenfdJitfe mtb bic 
~0(3ton11c. <!in ~\aunt illl .Lac{)gcf dlll~ l:lcß -d)Ulhnufcß ift afG 6ängcrcmplll'C 'lltn 
@ottc6()au6 ()in3119ql1gcn unb öffnet f!dJ, bic ~üncttc bcr 9J?ittdfdiiffrnöf6ung burcf), 
6rcd)cttb, im %mb6t19cn nnct) bcm ~ctfnnf. :JC ltici fd)fnnfc red1tcctige '.Doppe(fcnftcr 
finb in ~riiftung6hiif)c nn einer jcbcn bcr brci frciftcl enben 6citcn uorgcfcl cn, ein fJnf6 , 
frci6förmigc6 tycnftcr 6cftnbet fiel) bcm cnuiif)ntcn (i!mplmn6llgcn gegcnii6er . .t:er 3ugnng 
rirgt in bcr ro?itte 'ocr Eitrnf,cnfeite; 3ur &mporc gcfongt man burd) l:ln6 ed111fgc6iiube. 
.füenib - 2HM!angfow. 
~(b(1 . 1 5~. ~f!r,~1111gfll1u . 
.!tunfll'rnf111. ~. i).lrou. 'Bbl•g. VI. 1. i'rl•u~. 
161 
lt 
162 1.!ebus. 
Sl'nn3cf, 2fltnr, ~nufc unb @eftühf cnt• 
fprcd)l'tt 1vie in bcr ~orbc f o 011d) in bcr ·6ormcn• 
ncb11119 ber er1uiil1ntcn Sl)on3cit. 
(!in .fi;efd), »2cufilber, 0116 ben brcifiißCI' 
_rnhrcn bc6 HI. -=1nl)rl)tt11bcrt6. 
3nici @fod'cn fi11b in einem bcfonber6 bll)ll 
crric{)tctcn @focfcnft1tl)C norbme11fid) uom @cbä11bc 
011focbii11gt unb (leibe 1, ;n l.ll'n .Q. ~. \11111nc in 
arnnffmt n. S::. gcgoffcn. '.Die öt1Iict e O,li'2. m 
1:11rd1111., bie lt>t•jt!id)C 0,7:3 m I'urd)lncff er. 
fficu"~ongfotu. 
0 ,.~ 
~!L1!1. J a!l . IJ1rn, \.'1111gfo1u. 
(l;rnnbriii brr .fiircflr. 
'.la.eu-1.Ca:ttg:fuhr, ~orf J, km ttörbfid1 1.1011 6cdolll. .Ho Cfom>., 1 :3 ha. 
~1eu•~an9ft1ltl gel)Örtc 011 bcn fü1foni11enbörfcrn, bie nndi 170 J burd) 1~ricbrid 
bcn @rojien nngcfcgt niurben unb bcren <!imuohncr, 3umci11 6µiuner, in 3rncifnmilfrn• 
häufcrn 1111tcr9l·brnd1t 1111b 
mit t!r63i116gütm1 1.1011 je ;nici 
bi6 brci m?ornrn nu6ncftottct 
iuorcn. ~116 :Dorf n11tcr: 
11n11b um 1 '00 bem :Domänen• 
omtlJßo((uµ 111tb 3iif)ftc :).)2(fot: 
1uoh11cr, barnntcr 5 lt~übncr 
(tigf. ~orn11cbc, fütrni.irf, 
e. 31 1; st\rntrinn, Sl.\cfci)t'Ci• 
61111n bcr 'i0?1nf II, :3 t 1 ). llntL'I' 
ber groficn 'll~nffcrf111t i. ,j. 
1 .")J hlltrc mc11 : \'1111ßillltl 
f ci)tt1cr )II lcibrn (Sl)cr9l11rn1.S, 
l.'011bbud1 III, 17, 1 ;3.) >." 
l. ic .fürcf)e ('2fbb. L.')!J 11. 
1 HO), eine im (~fr1111brit1 cinf11d 
rcd1tcd'igc ucrput;tc Sl'ocfjtcin • 
onfnnc mit hi.\f;cntcm I\1d1• 
011fb1lll über bcr ll!cfrfrnnt, nc• 
!)i.\rt bcr fricb1'n)i111nfct1m drtt 
nn . . Llc 11116 bcm q1111brntifcht'll 
Untnb1111 in 'thlG 2Cd)tclf iibcr: 
ncfiihrtc '.!urmpl)l'llllltbl' ifr !)l' : 
fd1icfnt, bn6 1:'11d1 mit 31cnct11 
ncbcd't. 1::'i1· ~"idcuctit1111n bcu 
f11Hi1ncb1·d'trn ,j 11 m·rn !l 1·f dmh t 
!2lfl=5Jongjow - i!ebus. 163 
nnf bcr 6itbfcitc burd) brci fdJfanfc, rcd)tcdigc ~c1q1cr; 3iuci g(eid1c ~idJtölfnungen 
burdi6rrdicn bic lfilcft•, .tlft• ltltb morbltlnltb. '..'111 bcr ~)litte bcr ~1orb1t1nnb bc• 
~ltbt't fid) bcr 3n!Jl111!). 3ltici mci{)Cll Jjof•ffüt{Cl1 tll\lt qtrnbrntif d)Cllt .Q11crfd)ltitt ftiißrn 
bic lt\11!fr11bccfc. 2fttdi bic gefn111tc innere 
2f11~11nttung gcl ört bcr cnuäl)lttrn l.Bn11•rit 1lll. 
'I:'ic Drgcf, hinter bcr dnc fd1111nfc 
~rcµpc 11nd1 bcm 'i.Bobcn fiihrt, 11d1t eine 
6tnfc nböf)t ii6cr bcn Slird1c11~icfrn. 
<fotc (~i( o etc, O,!l:J m ';Durd,111., J c L !I 
tllln ~lrl1phfi11t in J!Ö1tig66crn m. 9)?. 
Cfotc 6cmcrfrnßiuertc ~ii r nm J;>n11fc 
mr.Z 1 b, n n bcr6dJci6c bc6 .D6crl idJtcl "Fried-
rich Wilhelm Persicke 1824" (2(66. 1() 1). 
@1·nc11ii6cr nm ~lnftl)11f 311r ~ricben6• 
cidie eine ~ilr n1tcl bcr glcid)en 3cit. 
~cbus . 
.Q11cffen. 
1. Urrtunben unb 2Htfen. 
(~d). 6 t11nt 611n11il1 : urr1111brn mllrfifcher 
.Ortfd111ftrn, ~1'1111 6 IJ1r. IO (llr~. uom 17. :t 1.JOn. 
1~rnnff11rtrr J111rtf)fü1f1·1··.ftlofkr, 1)1r. 36 (lM. l'Olll 
2:\. ;\·fh. 1 112). 
ll rf 1111 b rn b r ~ ~f lll p ( 1•r orb rn ~ 1 91r. ' (llrf. 
uo11 1:? 11 ) . 
1l'iirhöf!. 6 cho(ir1·giftn ffirp. 78 a, 11. 
II. i.'lilerotur . 
. II o rt 11 m: .f.iiftorifdir %11faid1t ( 17 lOl. 
~r.1tri11g : 1'füfdirril11111nb1·1·9JlnrPII, 2!16 (l O:l 1. 
illioht(•riicf : 1'Bi~nm1~l·bm' 1111 1:l!lf. ( 1 :H ) . 
mirbd : odex diplomati cus, XX. ~lb . (181il ). 
~t·rofl.111~ : 1.1.rnt1!i11cfl m, 17t f., 77:!. f. ( t :\G). 1llb(I. JHl. '.>1rn · ~•'llllforn . ""iir mn f11rnfr 1)1r. 21 b. 
@cf dii d1tc. 
i))nfh1r Slort11111 6cmcrft in feiner „.Qi11orifdirn 5Hl1d ridit" u. J. J 710, thltJ 
ball 6tiibtfcin \'cbnß, oblUL'l)f n11ß Q1111rtierc11 hcftl'firnb unb uon ;icmfidicm Umf11119, 
bcr J;llil)e11 ltiel)t'n nidit n1tf cimunf ü6crf rhc11 mcrbrn fönntc nnb bcßl)nf6 uon 11llc11 
ml'if1·nben „l.lllr ein 1)l1rlf" ßd)nftCJt ltlcrbr, „itiirb illld) nlfo in 2f6c[ß l))rnq}ifd1c11 
1
.'llnb•'i.Bcfd)rcibunn benl'!lmt". .Lnß l)c1ttc ciu börffid1ct5 @cµräne trngcnbc 6tiibtd1cn 
lunr cinfl bcr ftrntt•gifdi iuid)tinffr '))1111ft im g1rn•cn llreill unb rnnrbc uo·m 12. ;jn[Jrf). 
an tH111 6fnucn nub 'Dl'lltfd1cn lJciO 11mffrittc11. 2\m ]11hrc 1211 1t1icl3 J~cqog .Qcin• 
rid) l.H1n 6d1fcfic11, dnc /(1wrb111111n fciucll i~lltt·r~ 6c11ätincnb, Ci'i11fiinfte 111tß einem 
'.i:'t1rf 6ci ~l\l11cn6crn bcr im 'il.\nu (1cnritfcnc11 unb \St. '2fbnlbcrt nc1ueihtc11 S!'ird}e in 
II 
164 Qebus. 
~e6116, "ecclesie Sancti Adelberti in Lubus" / 311. 1) :...in bcn fofgenbm _ia9tClt ttitt 
in bcn lMunbeit ~o(c6fol.l bcr jfof)fc, ber <5o()n bes l2 U ilt ber ro?ongL'fcnf d)fnd)t 
gcfa((encn .Qcqog6 .Qcinrid), aT6 ~efit,?cr l.lott ~c6116 auf, itlof cl6j1 fein Siaftdfon 
SJ)ri6i3la.u6 faf.j. 
:...im :...ia9rc 1219 fdJfoj} ~ofeMati 311 ~ic9nit1 mit bem C!qbifd)of IJ.Uif6ranb 
l.lon ~füagbcburg einen baucrnben li)"reunbfd)aft6611nb unb crHärtc, er habe fidJ ent" 
fdJfo!Ten, ba6 gmw• untm <SdJ(of.j foniie bie .Qiiffte bc6 mittferen <5d)fo!Tc6, ber 
<5tabt unb bc6 gcfamten ~ur9oe3irfä 'oem ctr36ifd)of ab.;utrctcn; er bcl)icft für fidl 
'oa6 obere <5d)fof.j un'o 'oic .Qfüfte bcl'.I mittfercn. <50 6cfan'oen fid) bmnaf6 3 6rhfö!Tcr 
in X'cbnl'.I, ein "castrum inferius", ein "castrum superius" un'o 'on niifd1cn nf6 6i!; bc6 
.ft'afte!fan6, tion offen \\.lOl)f 'oa6 wid tigj1e, ein "medium castrnm". 1 ür bcn Dberl anbcf 
1uar ~eb116 \.lon um f o gröpcrcr ~cbentung, afG im 12. _1al)rl). 'ocr U'fuf.j( an'ocl mit 60(3 
unb .Qcring 3niifd)cn <5d1Tcfien unb 'oen St'i'q1enfiinbcrn an ber Dftfec fc! r nna(Jm. 2) 
Ila X'cfotl'.I nad) bcm 6ifd)Öffid)en <5d1of.lrc9ij1er \.lon 1-LOO mit 100 .Qufcn nu69c11attet 1uar, 
einer 3al)f, bic fidJ bei bcn @rün'oungen 'ocr fdJ(cfifd)ert .Qcr3öge nnb a6fonif cf cn ro?ad" 
grafen im 13. :sa9rl). öftcr6 niicberf)oft, fo ij1 an311nd men, baji 11111 1200 bie 'oeutfd1frrnnb" 
fid)en SJ)iaftcn ber li)"cfte eine ftiibtifd)c <5icbfung bcutf d)ctt @epriige6 angegfie'ocrt l)aflen. 
Um bie ro?ittc bc6 13. ::snl)rl). ging bic mm·g in 'oett mcfi~ ber 6ranbenburgifd)Clt 
ro?arfgrafcn über unb 1uar, wie au6 einer Urf. Sfila(bemar6 l.lott 1313 l)Ct'l.lOrHcf)t, 
mit ~afaff cn, unter bencn ocf onbcr6 bie l.l. <5trant,? l)erl.lortrcten, oef cf3t. 1351 räumte 
~ub1uig ber ffiömer ba6 <5d)fof} bcm ~ifd)of ein. :-..sn ben bifdJöff id)cn ®dJoörcnirrcrn 
bc6 15. ;sal)d). 1ufrb bc6 .ft'ie(?c6 afG cine6 6efL'nbcren <5tnbttcif6 gebad)t, ber tnm 
16 ffifd)ern, bie u. a. je ein ffia1td)l 1tf)?t af6 2Cbga6e oll cntrid)tcn l)attcn, bcniol)nt luar. 8) 
Sfilcnn nudJ ~c6n6 mdjrfnd) l.lon fcinb(id)Ctt <5d arcn gcpriinbrrt unb 3cr11ört 
itlurbe, tt>ie 0. ?n. J.373 tion ben ~ruppen Slaifer Starf6 IV. 1111b t 1:12 vo11 brn 
l)uffitifd)cn Sl'ct.mn, ben 'ta6oritcn, bcmnf)rtc fid> a11d) nacf ber J 3 .i crfofgtc11 ~'er" 
fcgung ber 6ifdJÖfficf)cn fficfibc113 nad) ~i1rftcn1uaf'oc bie <5tabt, n.iie au\\ bem 'Q>ifbe in 
ber &infeitung f)crtiorgcl)t, ein jfottridJc6 2C116fcf)ctt, banf bcn ~a[Jfrcid1rn, burd) bic @cift~ 
ficfifeit gcförbcrten füd)ficf)cn mauten, bcm <5d)foß unb ben ~cfc11inunnen nnb 
bcfonber6 nttd), 11icif 0af)fnicf)C bif dJöffid)C ~Hafalfrn ( icr i9rcn <5i~ l)ntten, luic bic 
\J • .Qafr, ti. 'Q>urgGblntf 11. n. 111. [hin bcm \lc6c11 unb 'treiben bcr ~ftrgcrfd aft hören 
1uir bagegcn mir itlcnig. _111 ber Urf. \.lom 2.). ·cbr. 111 2, an bcr ein gnt er! oftcnc6 
<5icgd ber <5tabt l)ängt, nm'ocn 11 af6 Ch6ridJter unb ®dJcpµcn bcr E5tat 0u \lu6nj3" 
.QOltG ffiogfentregir, ffiicf)arb Uttb miete( .ftoed), ~l)OlllCIG ~angc, 'l'.hcluio ~ccfer, ill?crtcn 
~J?ofncr, .Qcimid) ~ube, .Qan6 <511()cr unb @rofc _1afo6 gcnannt. 4J 
1) \llgl. ffiiebd, Codex XX, J t. 
2 ) Wgf. Q3i:citrnbad11 ~cbntl 1111tct btll itJiaftm, 0. 90 f., iuof e!!1fl :l"lcncflcn fdl(rfif dici: llrrunbcn 
uon 1211 u. f. f. (IJ1i:. 121) 3itiri:t 1urr~en. 
u) @c6. 0rnateai:d)it', ffirp. 78 a, 11, fol. 31. 
4) @c~. <Stant6nrc!)iti, ttrt märt !)rtfd111ftm1 (Vranrf .. \'tnrt6ät1fcrr!ofter, IJ1t. 31i; tigl. mirbc( XX, 11. 
.f.Jupp be6nnptet iccti\tn!idJ, tion \lcbns fci Pein übet bml 17. ;,iafr6. 6in,urngc6enbc5 0iege! ei:6nftcn unb t>ie 
IJ?oti im „IJ?eurn 0frl1mac!1ci:" iibei: ciu Eiicgef tion J335 mit bem ftc6cnbcn JIBo!f fri 3u t mtletirn 
(ug l. lillnpprn unb E:icgef, Q3rbl>g., <S. 13 m1b Hi). 
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Um 155,J gingen bie oifd)Öffid)Cll $füft~11ngctt 311 l.1ebu6, Uol'ltef)ntfid) baß ®d)fog, 
in ben ~eft~ bes .fi'urfürftett :soad)im II. übet'. '.Der crftc f11tf)crif die '}.)rcbiger, 2fttbrea6 
'}.)rett~fau, ltnn·bc burd) ::.sol)atttt @eorg bcrnfcn (ugf. Stortum, a. a. D., 6. 6 u. 34). 
15 9 11nb 163J. 1uütetett urrf)cerenbc ~e11cr6bri'11q1e uorncl)ntfid) im ®dJfog, bem ®i~e 
be6 St11rfürftfid)l'tt '2f111t6{)a11µtmatttt6. !Die (fü11uocyncr3afyf, bie ftdJ J.730 mn· auf 982 
befief, betrug 1211  am 2fttfang be6 19. :sal)d)u11bert6. '.Die a11f ~cfefyf ~riebridJ6 bes 
@rogcn 1765 angdegtc Stofonie mcu ~l.1cbu6 mit 110 ro?orgen @c111arfong 3iif)fte 1850 
ctiua 200, bie cigcnt(id)C <5tabt bamaf6 20 J9 ®cefen (ugf. ~crgf)a116, l.1m1b611d) III, J.83). 
(fobc J 90.) ( attc bic Eitabt .... o 2 (fotmol ner. ::_if rc e111arf11n9 11mfagt 3J52 ha. 
'.Denfmäfer. 
2fnfage ber ®tabt. 'Dfr Eitobt l.1e6116 t2fb6. L63), bcrnt iuenbifdJcr llrfpr11n9 
burdJ bete ~lorf)etnbenf ein eines Slief)c6 (Jinfängfid kc11gt iuirb, 3crfä!lt bcr notüdidJcn 
~obcngcftoltung cntfpred)cnb in eine Dbrr~ unb Untcrftabt. _1cne 3ic!Jt ftdJ on bcn 
2fbfJättgen bes ~crgrücfr116 ()in, bicfc fo(gt bcm f d)metfcu llfeq1rcife11 311JifdJe1t ~ügcC 
1tnb ~f 11j}fa11f. 2((fc bie ftottfidJen 111ittefofterfid1e11 ~efeftig11ngc11 (tigf. 2Cbb. itt 
ber <rinfcitung) ltloren fd)ott 311 ~cginn bes 19. _ al)rl). ucrf d11uu11bcn, berttt ~rntring 
bcridJtet in feiner J 05 erf d)ienenctt „~cfd rei611ng brr ~)?arf": „1)cr Drt ~at 
ltlcber '.tore ltOd) ffi?aUCt'lt Uttb luirb Ö( nfid) ltltC (5ce(om lllltt eincr ,;iemfid) fan~ 
gen J,?auptftra9e 
bm·ctnogen." JDic 
mciftcn J,?i\uf er 
ltlarcn am 2fnfang 
bc6 19. ::.iaf)rl). 
mit ffio( r u11b 
<5trnl) gebecft, f o 
betO 011f SG mit 
6tro(Jbi\d1crn 
1111b 21i mit 3ic~ 
gcfbäd1crn „ge~ 
frön tc" llJa u tcn 
mir tiict' tnomtie 
fomcn. '.itlie in bcr 
Urfunbc ~crooß 
0 5 
(o 
fO 15"' 
Q(b(1. 162. 2ebntl. \'lltlbtifi bct jfüd)C. 
~cint'idJß tio 11 
\<5d)fcfien 12 11 
9c11onntc, bcm r,r. 
2fbafbcrt ßc1i1cif)te fürd)c ift tiicl!eidit ibcntif d) mit bcr fpi\tcr bcr ro?aria ge1ucil)tc11 
J,?auptfirdJc. 2fu~crbem iuirb in bcr Cli!)1·011if bc6 ~if cf ofß uon '}.)ofc11, ~ogupl)af, 
eine lllttcr!Jafb bcß @5d)fojfe6 gcfcgcnc '))etcr füdic mui\f)nt, in ber J,?er3og rocegco 
1
-2 l5 6cincfcl3t 1u11rbc. Über bic 3cit bcr @ri1nb1111g bicfc6 früher an ®tdre bcr ()rittigen 
®tetbtpfnnfircf)C crrid)tCtClt @ottc6f)etllfC6 1i1tb fcincrfei 1trfunbficf)e m,1cf l'icf)tCll Crf)aftclt. 
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'.Die 6fabfpfarrftird)e ('2f(l(l. 1t>2), l'inc 1mp11t;tc 'l'arffrcinanfni:ir, bcftchrnb 
au6 \1angha116, D11rrfd1itf, einem nad) fic6cn ®citrn cincG rcgcfmii\1igrn 3tuölfccf6 
gc6ifbcten Dfta11ß6a11, bcm quabrntifdicn '!Jcftturm 1111b einer iu bic ntirbö rficf c \Jcfc 
3mifcf)en bcn nörbrid)ctt 1:11crfd)iff(ügd 11nb bcn pl1fi)gonafcn Ditfd1f1q1 cingc6nutcn 
<Safriftci, 1t111rbc im ,jal)n 1 10 an <Stdlc cinc6 l 0:1 nicbcrnc&rnnntl'll ~\fotteßh1111fcß 
llCll cnid)tct (ugf. 2Cuffät3c brr /Yrnnff11rtcr Dbcr3cit11119 im 1Pfnmud1it1 l. meftc bcß 
älteren ~011c6 fi11ll anf d)cittcnb nod) in einem :.tri{ bcr mit -rrc6r~1fcifcrn ucrfchcnrn 
Dftpartic 311 crfcnncn (tigL 011d) '))!1111 uon 1721 nuf :.tnf. ~2J. t'ic \'id1tötf111mncn 
fl1ttiic bic 311niingc ftnb bcr Q..\0113cit cntfprcdicnb i.ll'lt jd1fanfcn ~krhalt11iffc11. 'X11cf1 
bcr gröj}tc :.teil llcß inncrrn 2(11t1&11uG, mic bl·r Jlan;cf11ftnr, b11~ (Slefci1h(, bic 
(tmporrn 11ttb ein mcffingcner .5lt·onfrnditcr, birfcr F. \V. Bader zu Frkf. 1810 
gr3cid)nct, geht anf bicf c(6c 3cit .;uriht. 
])er f_nircnbc (t n ß cl mit ber .... 1111fjdinlc 11.111rbc im ,\llhrr t ~' 7 1111fncftcUt. 
<!in Dl6ilb auf \!cincmanb gemalt, (förifhlß bcn ticrjinfcnbcn ~)ctrn~ rcttrnb, 
ift eine 1 nnbn1crfßmiifHgc 2Cr6dt bcß l . ~ahrh11nbcrt6. 
!Eier 2fltnrlc11d1trr, ~111ci je H cm 1111b 3mci je li3 cm hl1d1, ~'hq1cifcn 1>011 
gl\tificrcnt>cr /Yorm, ~Jlittc bcß 1 fl. _rnhrh11nbrrtß. 
<!in Jlrnnfcnfomm11nionßbcftccf a11ß 3inn, cflcnfnfü~ nuß brr Wittc bcß 
rn. ~al)r~., in bcr \)_)fanltlllhllurtg. 
Wcl)rcrc neuere fficprobnftioncn unb @cbc11ft11fdn nn brn 11 ~iinbcn bcß 
Stird)cnrn11mcß unb bcr <Snfriftci. 
2(11f bem Jtird)Ctt6obcn: <!in m (l r 0 et ( c II CT) tc r I mro113c, ;rncitc .J)iifftc bl'G l . ,111hrh.· 
51uci l))aar 3innlc11d)tcr u11b brci ~otcntafrln, rolittc br6 IH. 2'11hrh1111brrtl). 
3ttici @ra 6 ftci n c an bcr 2fu~cttf citc bcr ~norbnh1nb bcß 0.ucrfd ilfcß, unb 5111ar 
für .i:i. u. @rö6cn, gcft. 2i. 6cptc1116cr L.3!12, ();} 311hrc aft, 1111b für 1olrnn11 
16ricbcrid) J~il!c, gr6. 7. 1:1qcmbrr lli i, gc11. 1. 2(pril 17:31. 
31uci ~Hodcu: 'I:'ic Öft!id1c, J,1;3 m 1)md1111., 1 Ofi 1.1011 :S. J. :thicfc, SlJcrltn. 
'.t'ie 1t1cftftd)r, o,HO m 1:'11rcfp11., 1 1: uo1t @rojlhcim in /yrnnff11rt a. S.... 
)!)ic ci1ql fl' f)ci1J 1111q1ritte11r 'Burg ucm \lcb11\S ift hc11tc tH'fl1·riinbiß 11cr ~ 
fd)ltlunben. ®ic ,31·r~d im 13. :..inl)rl. i11 ci11 mittkrcl), 1111tcrcß unb obcrcß E:cf1ll'F· 
\1Ilä!1rcnb affo m11l)rfd)ci111id) baß ,,medium castrum' nfß \Sil; bcß .\1a11rlfn11t' an 
mcbcut11119 bic 6eibcn nnbcrrn tibcrtrnf, birnt1•1t bicfc anfd)cincnb llrn bcnad b11rtrn 
fil.lof)ll!tättctt a(ß 6dptfJ. 11:32 n111rbc baG c;d!ll1fl burdl bic .J)uffitcn 3crjtÖrt. m11d1 
bcm ~l1be bc6 ll\ifd1ofß _1ol)ann V. i. ,\. t.j.).) ticrf11~tc bcr 2!rd1ibi11h1n ffieb11rft'1· cm 
_1m1cntnr bcß 6d1fojfcß, nuß bcm [)crnorgl'lit, b11p in ber I! !ohnftu!ir brß S))ifdll'fß t>ic 
Wiiubc mit nm1irftcn :tcµpid)Cll 6cfd)fngcn lt111l'Clt. 311 bcr e.ctifaffommcr l1cf1lllb 
fid eine 1111ß 1(;2 Q_)/iubcn 6r!lcf)e1tlle mib{ilitf)cf !\.lf1l. '!fü1h(brticf 11, :l 1'! ). ~>([~ 
ili:H eine ucd)rcrcnlle ~cut'rßbrn1111 baß ~nncrc bcr (i\c(1ä11bc l.lmtiditct h11ttc, lil'ji 
man bic W?nnern ;crfnlrcn. llm bic 5.mittc be6 l c . ]nhrh. 111arrn nur 11l'd1 ;3 jchr 
ftnrfc ~ürmc tll'd)anbcn unb unter bcr (trbc tiidc @m1~f~c 1111b .ltcUcr, t>ic 1umr11 
1~a111ificn afß '!Bol)1111119 bicntcn (~nfcf 22). 31\ici runbc :.timuc, bic 11nd1 bl'l' t11111bjc1tc 
()in ft1111t>cn, ltlarrn nadJ bcm ll'crid1t bcß bamalinrn 'N11rrrr0 . ll'l'h1111 bic- auf r111r11 
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1llbb. 163. ~ebn6 llOll bec Dbec mi6 gef e(Jm. 
ebus. 
flc111rn W?ittd1"1111111 N1rd1 tlltb 'tlurd 1011 ~h·in, „llll' t,1hf -l, ·c c ,11 Nr 
6tcin frlblt'' n1,u. 1i1 ;1 m.u 'd1l'n t•ci ri11rm 111 'i11lrt~lt'll ( 1 n1itt r 11ß (' rni.111cr 1'1 
um , 1111bmnrnt ocf.lt1qrcn, jl' l-11 i bic nnrt·11 11 llc111:'1 tird c qt",11lrl'cr n .u. ·}( l 
brr '.Xmt111111111 hicri1bt•r brm . t~111q 1111d 'Ir 1r bHid1Wr, tr-l'l \f{ l'rr m1rnt1.rnbq 
~ricbrtd ~t:11hr1m 1. 11r dmt'l>i·ur ncfd1cil', „rß ft•llcrn i 'l111r111 CMI er 
n1crbrn, ml'i! li1• rin ~'lnt-rnfrn n•11n:n t'l'll t'cm lltrtt \1.d1c tlmm, .... t"I rnhll 
fdbfr ncft1111brn". „~rvHbtm", ·o f1qr \11H'T. t1.1rru111 1 it1\ll 1111. b,1 l'l1' r z . .!'.! 1, 
!1ll'ldllt1t1hl 11111 md1r1·n-r ~id1 rl nt l\Hll II bcr c bn tr 1'!1rtl 1l1'i' lll'lllllllll lt'l'T 
_lll b1·r ft•lnrnticn 31'1t trnt 111'111\lichcr für -,1ll dn . 
.!..ic iiltc11rn <nlo~n~äufer bn Zt.11.lt tiur-t n 11111 • 1llf 1d11 .rn · fr 11 h n • r1 
hrrrcnbrn iTrurrßl riitqtr \lllllli!t 11id1t 11brr fllfl 1111 n 1111 ·1111. ZH' 111b \· ,. mt•, 
3· 'l. ;n1ci1H-.cF1n 1111ß ,~:td iwrf 1111b 1110 n111f111: \uf1l>,111tw rnchh't nnb lhll qu 
b11rdm11·11 mit , i1•11d11 !)l'b1·1ft j ~lf11l\111t1rnc: 1..111~ 11111 -trl'I l'•lth 111 rr .Zn-.l ,1 ~m 
.ttiri, ~fo. l-2 J. :l'\rmrrfrnl\lll rtr ... unn f.lr ll'l'll 11. 1. H:'l 1t-.tti1rr 
l O·l 1, ml'. i 1, b11i.\ 'f1urll1rn , ·t·rncr ffil•. l '!11. 
'ctfcl in. 
tctfd in, t:t'rf 11 km nrr lid1 l(Jl ~l·clt•m. : ·~: :1 .;imi•., .ll I'! h • 
~?1ld1 bcm Hid (. ·hd cn -di( ;rr,1ifr r 'l'll 1111 1 1 fol. '.! 11 f ,irrr ,. 'ut;in" IH ;~·t1 11t, 
µfl1d1t1nc il'\ill1rrnh11frn. ~ rbn l' r J:ltirr .111j11jji'rn '!0 l•i '' I . l' jlflll l lH (\'n' d rn, 
:2 .l)llhncr unb eine h,11(.r .!J?1wl'rl ·irr ·11 \t1' tt f '•JI. t'l•hlt rulf, i tlllll 
VrbuG III, lli:iJ. J..:ir ttr 1111 ~ilhl '!:>er hrn rltdit'll 1;ufrn, l'i qrc1a :>it1;11fll l:~ 
,\tL1ffotrn, r1tbltd1 brr m1lltl! '!:> \' lll litt'\" llrf111ttlC l'll 1.lill "'11ti1t" llllh't, illll' ltll'llt 
auf r111r ehcu111lG fl11t1ifd r '-::1 hllh\ h111. 'r1-d1111 n111rl'1 n•,1hrr11l' l'c\: l'rrthqj:ltriqrn 
.l!ncqcß im ".Wint r lfi IO 11 uni rrnr fd mi·t-i "d1, l'•WI ft•111ni.u11'1crrr „· \trrn" brr1ut 
nirb1·rncbrn1111t, ti,11 brn . trti i.1nl'i·u 't II Nr fur"ur1thd1rn • ,i rnnq ,1111'r"d lrn 
l\\l1rtlr, bir 11rict11 t-iqtrn llntrrt.in 11 l'rti "'t n t.rnq „ l'll 11llrn cc11rr1t-11hcnrn ;11 
rt;im1crrn" 1 ('1\rh. - tililt\\.uchi , !)\cp . .i!I, 1!I1. 11111 1 oo ll'h~rtr 'rt-d m \Ilm 
t. L1mönr1111111t ~t~L•!lup 1 ('lh'h. -hlMi'•ll" i •, (\\ n1·1\1ll'irrfüriu111 
t1n1. $l.'rnrri11n, \ ·d1rr1ti111q b r ~ 1,nf il, :11 :11. 
t. r tl.\ t'l n l 11q1'. ll.,lt•1t1t 11111h b.1e. 1.. l'r · 1111j in ·r,1 'i ·a ~ttnhf1 
;11f11hrrn fl'in burft~, it' \Ctqt t'( d1 t-i1 hnm l1111n11c1m·1ftr 'Xnh1111 h'mr lN,,l' md r 
brn n1cnbifd1rn ~ll 'llß. 1 11• Ur ",1d1r 11111 \ 111 '!:>er rm„1h11trn, 1 ~Ui ll'll ~ r irrn11i1 
brß t. rtcG \II f11 1rn • 111, Nrrn ,,l'l 1rn )1d1 lll'd lt i11 b 11 :l(n "mq br 1 11hrl. 
brt\ut fitl lbor 1111 ct1rrn, ,, i n11111 l11jcf1 inrnl:' 1'1lllt.1l rnr lll rinrn 
b1111 brn trn fon n rc. 
t: ic hrurinc .fürd)e, ein 111u '.>C11N111hm tir urmr 1{L!ii1 i1ti r 
b1rn, 1iii1rbc i. ~'· 1 I '.! 1111 ::: rdlc rnll'r m b1•11 hd ,1q r .1>1hn11 1 . :1.1hrl. ' 1'.mr 11, 
1, DH 11bncbrt111ntrn 'Xnl11nr unter mu1w11q l'rr 1lh'11 llmf 1 -unnem ll1 ru 11 n "'' .' 
ncbi1ut <t.111!. • iircl l'llbuch 1. i.: r ~urm murb 1 1 ti1 1 1 !I 111 t' 11 , tirm 11 t'a11111tq r 
1l\uf1tcin wtif J1111\Ufilf1qt 1 ( ld. Gt.l11t 11rd111, • r~. 11:1 1 ». 
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n brrf't unb rntfpm1H 1 i11pd1tltd1 l'r !'" 1tmtrn Jf'u~11Mt1111!1 r.~tn113cfoft11r, c11ühf, 
"mpl'n'll 11f1t1. 1 brr 11nqr11rbcn1'1t 1rn;rit. 
~·111 ,\t cf dl / 111,r, 01 hlldl1 t!l•rrl.' Cr!1C fl'rr, rcidl trr•tcrt, tll 11 f p1ltßlltifd1cr l\'Orlll, 
rnf t>rn ( 111tbm1 r~ . t 11111tfl' Nr •. ~tnudcl ihe vs unb 11111 i2icd1Gpa1if111i ein aufac~ 
111l'tt•trr . 1n111~rull, IH. 111hrh11111'rrt. 
'°111 .\! 1• I d1, "l ,o m fll1d1, -?.il brr1 i1111rn criwtbl't, \.ll'll ci11f1td1crcn 1 t1rmrn, 
rrnrr 1•1111· P11trnc mit 'h.lcthlrm•, 11u• 3tl-l'rtrnt ud fc nnb ein ~i.\ffdd 1·11, 1tllct1 
1111(1 .:::illil'r, frnb l1111t 111d riit 1. '. tli!li 1,l'ii.ret t t'll .D?ilr!l1trcthc uhinn , bnl 
il'rn11frnncr(I ,lilrnrn 1rl1111111111 1lllt' „ 1r1•1i11" f111mr! licl1rnrn 'l ~itrnr · 9Jlrifh'r 
1111b :::'rt \ r, c! ~nqcn~ 1. 
3rnci ~ 11111fit1111 rtt, ba• rn11· nur b m .:;:rcmprl '. Lieber 1780 ('?). 
'"inr 11ri.\111·n- p11trn c .">?r1qi1&rr, •• ?irre 'tlr rn. 1.111rtrnntirrtt\ . 
.lrt't neuen· .tnnnrn, b1c fitte 'L'll l .):l, .'nriqillirr. 
"mi• l'tiilc 'rniid11ii·c1 11m ~1cff1nq . 
• n1r1 l\l 1L11frn: .t:tr öfrltd , 0,!10 m um1111., 1 ·1:> t'l'll s rnOhcim i11 l rnuf~ 
furr 11. ' . l ll' 1u1·1tr1d1l', 1 :W m l.:lll'd 111., 1 10 t'l'll ~htl'lc 111 >l'1•rf111. 
1.'tt t mid m. 
[j[1(1l.'1titi Clt, .l l1rf i;J km ·1i ~frhct l'lll ~Cdlllll. l l:l (fo11t1., !lH:l ha. 
~?111h b1111 l'tfd1l1fftd 1·11 ;;;dH •r i111tn l'lt 1 U O t f 1. 1:)) 11111f11!1tc „\l11tc11fr11'' 
11 .1 llft•tt ninr. :! ~llfl!l rtl\' ~'l tum 1d1ut1 III, 1 fi!I . ~ 111 1 ;, i'J?ol.Wllt(lt'r 1 lfl!l \lcrfouftrn 
btl' ('ld1l'i1b1•r 'l'lfl.'111 „ 11[11•1udm1" 1lll t>11ß iM11111 l.11•(1ut1 l~lchl'imt•i:! vot11ot1J1ird1it1, 
llrf. m~l'fqd11•r 'rtfdh1ttc11, 'but' .?r. :l, 11lfFbr. ~tct>d, 'ode„ .~ .... , :311; 
11l11•r bu· \dfo1t1(1 1.1ql. llrf. 'l'lt 1111, 1ll>11rt>r. :l\1ct>d • • „/llI, :.!171. ?fnfonq br 
1 !I. l11flrl . 1111.cn 111 „ \'1·bbrnid1rn '1, 1'11c 
;um t11111111r1rnmt ~11d1frnbl'r· qrl1l1rrr, 
1 1 {\l1lll\blltll'l'll, !I (\h1111fl1 ~lltl'lt 1111'(1 
ti \ubttl'r 1 \r11tr1nq, \1fd1r ilutl!l brr 
.Dl1trf lT, :11 .i 1 • 
.t. 11· Slirrf)c ! ~lfN1. lti 11, 1111 
,\ft•rnc m1th'11tlh•1·fid1, [lrjt ht 11llc 
1•11H'lll nd1t1·c inrn 1!111111111m, ri1mn im 
1rr11 111tfd11tr1knbe11, 1rnd • ?t1rt>r11 
11l 1t11·1d1r11br11, l'lll!)l'\l nc11rn 'i hl'\· llt1 b 
bi·m tllithrfctm11l1tf1 11c1111tr11i,ltd1 im c ruubrq1 qtrnbrntifdi 01111dcivr11 
~ lr1tt11r111, bcr icM1h lllit brm 11111rrn nid1t 111 i:crl1111b1111n 11eht. :>fuf fpMcn· 
llttt( 1111tru lllt'ljl'tl, (\( !)l'fl'fll'lt 'Oll 
,111 hn·~ \11 l 1 l / :w l tt bn '.1 ~1·t rrr ·,, hn 
mtirtt\•rtrn \'1d1t6ff11u1t!lrn · 11 111 . 
. hm ll~\lh1 /ril'bnd) '1: irhdm I. 1111b brr 
i- i ,.- mqcn :tunn nr1111t1bc, and bic b11rd)1t1c9 
ll'I' • l 111q r l 111t111', M (\\ 11i1111 .l'lt'il' rr ubrtf1l' :> 1tlll1111t bro ~acl f1Cbcrttrn 
111111•rn f111rn111c11 011t1 bn rqtrn .611rrr br~ 1 !I. ,,,,hrl 1111t-crt~. 
J 70 i!ebus. 
~111 mr1Ti1tßrnct1 ..t1111f(irctrn mir rm1 t>cfornritirr ,111jd1n·r, lli. ',1hrfl1111l'nt. 
lf11t Jlrfcf1, !'lllC .l1llll1C llllb ClltC lbf1ltcnjd11Hhtt'( illltl mr11t1!brr Jllll' 
1, l li fl!'t1iftct. 
3n>l'i @ f l'cfcn: 1 il• j11bfid1r, ll,H!I m 1 urcf 111., hllt 11111 ,1)11Jt1 riuc ~rl'111lk nut 
bcr .ltrnt\lfl1111!1, ferner 'clic ,111fcfmft: ~In . • omin ·1· Domini ' [n C ;h ti. -. '<1m n · 
Amen Ililf .Maria", bit' x11·11111wbudifrnbrn in Wlili1tt1fclfl1rm; :! .• l),1lfh' t>rtl 11. ,\111 rs 
h1111brrtß. '!lfr 11Örblid1r,o, ; , m , 11ni m., l'linc ,inict nfr, rrnqt 1rnft>rr J)n11b1· l'1r nrnntit1rn 
'..>fbbrihfr 11t1cicrW11·b11illl'ltrd1rft11~Jflt>.111.ii. J..cr fllll' i!rllt t> 11(\kfrr111inrrn1111t. l.ni11 
1111'cl ,ll1h1111nct1 b1H nnb 1ibrr l'rlll ( ldrruiiqtt•n \lN'i 'llfll'l\\!1cfr.1Irrn, t>cr 1111t>1·u rinc 
tim 111·11bc W?11bl'1tlh1. 1.. ic ni.intt·ncrtc ',lfn\ibcuflllll!l Nr ,"';i1111n'n, ferner t>cr blinnc 
<5tl1111lll bt'tl ,\ tl"ClljCtl, l'IC ~l.:frt-cr!1llf I' t>cr u(•CH'lllllltl'Cr !1Cjd1(1l!ll'llrll eine bc 
(~frfrru3intcn, bcr 1~11ltc11n1ur llc\i •cnbrntud1t> unt> t>n nbri111·11 . Hr1 11niwfri11fc, t>ic 
nrfrih1tr m?ob11n1rn 11. 1. 111. mct "rn 1 1tf t>1r 'i'Rittc t'rtl 1 1. ,111hrh. (1i11. 
liid tcnbcrq. 
:Iidtknbccn, u1rf ;,.i km 1rnrt>• 
lll'r°tl~1rlid1 l'l'll .J?irllrnir. ;11 
11111t-nrn1 .. "l lfl, Nut~br;. tu h,. 
111n1., 
1 10!1 rhil'lt 1'cr ;r.111ffurr1·r \)\iirqcr 
Nn1 ffl' t'l'll 'C'rn li 1 6ufrn l'rr ( lcs 
1111nfu11!l li 111\i \'rhn 1('tfrl1. Zt1.uc- • 
11rd it1, llrf. 11111rf. t. rt ·11 ,, ·rrn, '1d1fl•111 
bn!l mr. 1 "!: 11. iW1ll J IO 1111'C' 11. 
L frt1b1'1" l IO!IJ. 11 ;·1 hl1 utc 1'1'1' 
• hrfqr11f 'C'ru :1(1L1nd t ~rl'r, :i urq1·r 
!:!ibb~nicf)en - i?icf)fenberg. 171 
311 1·ranff11rt, mit :1 J~~ rn 1111b 111111hn .e ufrn in „\1iccfitrnl1rrn" (t19f. 'micbcf, 
od . • ',·ur, ·'W.!1. ·i11 :111hrh1111t>rrt fi:-Mrr fom bcr Drt in b1·n lUcfil~ bcr 
(\frbrilbrr :>frnl1l"C.1 1111b .~rnmch ~h1trl 511 ;)\1cqcn, llcrcn 1·amilil' bereit~ •11 1:'c11111il,, 
.Bl1hrnn111l'Cll', ~lof c11n1irtc11 1111ll 1i\1llqrnm 1111i1l"li!l 1u11r 11.1nf. fül•hfbriitf II, .10 ). l<i ., 
lt111rb1• bl'r .Jit1fb1rnml'iftcr ~1?1ct111d i'..11.lttl i1N ~ct11111rl'1·11 mit ~id1tc11bcrg, llll' jid 
, 
lli ~\1tti·r 1111b :w '1111m1h11frn (•rf.1nbcn, h·lchnt lt'fll. tl. (fof~cbt, Sl)cih·1'igc 
~. :l. i I ( 1.i ). lltn 1. '()() nrl ~rtc \1ictirrnl> rn Nm 111lll'1'11t ll. ~d16ni119 (l.!!11. ffirnt• 
rinn, ~cfct1rc1(•1111n brr ~1?1wf Ir, :n .:ii, .f;)1·11rr 11"r l'11c. %ttrrn11t im '1'\cfilir bcr 
i\'111111111· ~0)111\. 
11· .fürcf)e 1 ~fl1b. Hili 11. l lii 1, l'crrn llmf11ff1111n~ 1M111·rn 1111 tH'rpu~trm l.!'111f• 
1t1·111 l1t'lfrhrn, ii1 t'111c n•ti1ti·cfinr ~>t'nl11 11r mit 11t1rt161"1l1d1 t111rf11'bit11tcr 611frifrci, cinrr 
.l)i11l1• t1L1t· b1·111 ~ itb311n1rnn 1111t tl\1riil• r 1irq1'11°tlr111 •i\1tn1111H~i111hl trnb cm cm q1111brntifd1c11 
172 i!ebus. 
'l ~l'11turm. 
',l( lt !!> • cf Clt 
Clllrll 11111 
~lwcm hcutt!lCll 
1rnd1 i11: 1ic .iitf 
l'1r :! :enbc NC. 
l 7. , ,1hrh1111l'crt\\ t1vn1ml'l1t ' 
mcnrtt l'11rdqni·r11bc11 llm$ 
billt \ttrÜcf\tt .ithr tt. uc !~rrs 
1'11tl11ff111h1 °l'1l\tt moq Nr "ins 
irnr; N 'l'.11rmcC. ~1NF~rn 
h11tr11 ftiq!. .tirdH'ttbnchl, ticr 
i. . l li!li, !1fll lll l 1111l'crt ,1<1flrc 
trnch ticr ~rb.wutt!1 bttrd 't'ir 
('Srbrubrr ~ö(•d ou0 il'H'1 Ctt, 
rrfvr11tc. 'Xm 1 fi. ;:;r 't. tic0 1 
frlbrn J11hrcl\ ll'llr bcr 'lt'irNP 
1llt "f\1111 jdll'll ·l, llll'tt t't'lll'Hilt'f, 
ti.111 • t1n1~f 1111 ;:;trrn m1fq1·1 
·1·nt 1i11·r rn fo1111tc11, unl' 11111 
1 :1. fr. 1 fi\l!I n1ur r ti r .umn 
r111qrnmhr. _ m '.Xn-dilu~ Nriltt 
id,cint 1111ct 't>11~ ~1111crc rrs 
11c11rrt n1l'rb n )II "ein· b11fm· 
fpndicu 11id1t nur 'tlH t. nrd" 
l tl llll!l l'l'r ~ id rit ;:;tltl"fl'c1fC 
t-r0 , t ird 11rnu111r\\ jl'll'IC tiic 
~ ·cf !111] l'r\\ :; ut"t l !''lt'. l h•11s 
~L1 rt11l~ 1111 l'1r -rirhf111qiq qrs 
-d lvjj nrn '1d1Cl\lf11u11!1ftt mit 
ihrrr ;111n .!.eil 1wct111ft1·11 'fris 
t1cr)1!11·un1, • v11 cm 1lltcf t>ir 
um rrn 'X11011.1tt1111q01ttllf1·, bir, 
l\lClllt llltd 'c'1l\\ }1l'lh1111' ..)11l1r 
ihrer ~l(1(crtii ttth1 11id1r t rti11111r 
i1r, t-o 1 htt 1 i\rnftcr t-n·jrr 
• t11111rpniL'°t'c rr.1q1·11. 
'Xm :lt' lt 11rn11 ·hrn 1 :>ctib. 
•l1(1[1. 11; . ~id1ttn~m1 . ~llrnr m Nr in11t. 1 B i!1 t-111) nuc ~l(f,1f\11frrr 
qr ·rrtiqtl' :J(ti 11b11111Mrclfrf Nr 
Prrt>dfo älteren llrjµrunß0 t 1 H. l11hrl nnbcrtJ. t.1ltS ilttf .6l'I' !'\rllhl!tc .1),111 'tl>ill', 
ein l<,c e homo, ci119l'fl10t t on f!m1u11bwcn :; 111dd1r11, btr brn 2f 11-i111· mit pl'-1lllllr111 
bl11frnbrn <i1111cln tni11c11, fuhrt 1lltf l'ft' ~1tlfjc1tc bir \11fd1rifr: „Jo. Allardt mahl r 
auß Fra11kf rth clcpin ·it ,\Ü 1703 D . ... 3 la\'." J.:11 (\htll\l', u.1 1 1111111'11 t1t111 
11uri (!11!1l'IG~911rrn 1111t P11l111c11 in t"trn .ß1111l'rn Of\ßt-d1(( ffc11, hilt in nh1t1t1 rn 
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(füt;clhcitcn '.Xh11{1chtrit mit bcm 'Xlt1n.111ft>,rn itt :1.l:uth,1t1 bei ~rnnffurt .1. '"'. ll1!ll. 
ll.B11fh1mJ 1111b jtcht ~1l1r rinrm 1111f bir ~llau'tl 11uforn111ltr11 uppict. 
3ehn ~iohrc jµtltcr murbc 1111d1 bcr :lfufjd rift: ., \11 1713 umb li hael" 
bic Sl'irnrnlun!l brr t1rn•rl l'Xbb. ltl!IJ brrn rr; 11r 11c ict-tid rbrn"l' nir t>ir t>r~ ',J((r,u~ 
oufbaucß burd1 ~cll11111-.itit1t1r11 hinbm·dlfll'!1•ltl!1rn. 
1:'ic t1Ö!\rrnc 'l: 11 u f r 1 ~>tN. 171111 Nr bcm 1 7·!!1 'l'lt ,11r. ,l). t •• J; m1~ 11cfriftrmt 
-11ufrnnd hat ltll'lCht•n muffrtt 11111' i11tr iu bcr 1i:!1 crl•.111trn '!h,rl,,11lc frim ~l(uf•l•lllll 
3ur •Pntn'thlt~ll'!ll' itrht, ijr lll'll' l'ac icfl1rn rm,11l111rc ',l((t,ub1ll' 1 l'lll ( l' -d1cnf bcr '!l~im1 r 
bc i'0?11ni1lcr~ '.1Jfart111 .Bein~ .1u~ bcm 2'·1hrr 1 ti!l I t l.'!ll .. m11rnl 11d 1. 
t: ir 11lrc' qrl, nhll1r"d cit1lid1 l'bl'll ' 
fo!I~ dm ~t!ftunq bei} \,11r. J:. ~ .. J)c111c 
unb fnmr ~lcni.11 !in '.Hh1ui1i.1 "'!1"11bt•rfl 
t1• <fourqt!ll'll, t>crrn h_:,1i.:l)rn 1111 ,;H,Hnctt 
nr('rtt bt•r •lhrt'~\•lhl 17:J I rn Nr bc , 
rrctfcttbcn \-mp~rc (tcl1cn, m,u l'lt • eil'! rr 
crl11111t 11nt. tirdmtbuct J 1111t- n111rt>r l i 
'rr1lört. 
!..11~ C'lt•ttU hl, \· '"l-, mtt hÖ!\l'rlll'tlt 
(;!ittrrmnt ncr "rbrn, iti lll'd' in -rinrr ,1(m1 
'.X 11l1rb111111n Cl' h11 ! tcn. 
liinw· nntr YhH11iirt-11d1111t\t.1frl 11 
1111'0 ..... l1 trnjd11!t-1•, i1'l\.\IC trirqN·rinnrntthl~ ' 
mrbaillcn rn Nn . tinhctllt.'1i11l' n. 
W?chrcn- b11n't11·rrrid1c ~ l' 1rnfl'l'11 c n 
1111 l'rn 'llfonbrn. 
-.III 9\1(b 'tlt·~ W'lidhlcl • 11rjd11111111t 
1 t1n1. 'Xbt. J ti!I i, irit i. :'lh '· lti!ll •P1lttl'r 
;11\'iditcnl,rrn1111'0 bd~rirM t l'rl'rm i\,11ct1rrtt f 
1t11hl, h1111nt ub1•r t-1 fr111 ,rn t-r1 'lll,111 . 
'.X11f brr ~Ü(fjc1tt· bei' ~\1lbcl\: 
J)( 
11 'TOR 
I· n rn.\r \. T 
l•E Tl 
<!rn rn ficct 11 l'r °t'l'lll '.Xlt11r f1ir l'rn t: rn1~11rnr.it .e innd ~h l'l'i'r 'Xll•rr111t, 
g1•ft. :J, ~11111 1ii7 1111 '.lfltrr tll111 :i:I \,l11re11. 
(fot nltct\ '.J(ft1ut11d1 mit 1irbcr9cfticftrm .tr,rn; 1111'0 l'iurr tninr t-.ll'ul•rr 1\1irl' 
in brr 6ofrq1d 1wft-m111hrt. 
3n1c1\.'curhtcr1111t\.6llf~,(1,1nHf.' J.. ic'X ( t1Hill'l'11 tr ion1irt-1·r1',1u 1c1i11 1111 1' nw rrn . 
.t.. rri (~ll l11frn: "l)il· ~irltd1t· o,:i!I m .t.:11rd11tt., l'tt· 111irtln1· n,!1·1 m t: urd1111., l'll' 
t\lt'l°tlid)r O,W! m t:urtinn., i1untlid1 1 1i t1l'l1 ( ldnit>1-r lllnd1 111 :lf dl',1 •ll'•ll iirn. 
s:!idjlenberg - s:!iefien. lF 
~icl~cn, omrurci. 
ricJ1en, (,h1mturci 7,1 km fi'llm1rjt(td1 tlllll ~ccfolu. lifl (fo11u., lc37ha. 
1'!1 1 hc11äti~)tr 'il\ifdlL'f J>cinrid1 t1t111 \1chu6 l'c11 'il rübmt bcG ':temp(m1rbcnG bie 
, dmtcn t1L111 brn :300 J.)ufrn, bic ihnen frin i\L'r!1ä11ncr tn bcm neuen bei ,,~1 e1SnH11 11 
ßrlrnctt1•11 ·OL1fr ltbcrtron1·n lrnttc, 1111b funtc bte 3cl 11tc11 l.Hllt 50 l\.lcitcrcu .pufen 
l)tll\tt, "d ima ~ man orum, qua ante e or no ter in nova curia, que apud 
L esni iam ita c t, ontul rat, 50 man orum decima addcntes" <~lcl). <5tnnt6• 
ord iti, llrf. bt•ß cmplcrnrbrnß mr. !I, 11bncbr. '1l1L1hlbritcf', 'il\itHnm l!cbth: I, 70). 
1~17 bcftl'iti!)h' 1P11p11 ~llllllCrn3 IV. l'Cll ~cmplcrn bell mcfitl bcß '.Dorfcti „ 1c3cttitic" 
(:trn111Sf11111t tn111 l :}:;o, nbnctir. 1.l!.M1fbriid I, 11.)). Jn bcr g'ofnqcit l\.lcrbctt nf 
eomfurei Eielzen 
nach der.9/tJf nafim<' von 
1796 
umgezeichnet. 
17() 
f 
~lb(. 17~. ~irnrn, l.fomtmri. 
l')rnuhifl Nt .1irct1r. 
r 
Qebus. 
,. ,. 
1fül•. 17:1. ~irh n, <50111t11rr1. ~ln11ct c hr \i1rd1t l'Nl l r~tn. 
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(fomturc in \lict;rn fll'll<lttllt: L:W:!. Q)rubcr a L'rftnutl, ~~l'l"!-tcl er (provisor domu ) in 
„l!ct111i c"; I '! , _1L1rbo1111\i \.1l'l1 Q'fd1cl'f, tt'm111c11b11tor iu ,,l.1i3rni3 11 • l303 lt1crtrn111 bc 
Mthcim, "magi tcr curie", iu „\liccni')C". Fl111d 'Xufl c6unn bc6 '!cmpfcrl'rbenß 
f!rfonntcn um 1:~1 bic 3ol onniter iu brn Sl'icjif3 brr Cfomtnrci l.}fü1f)f6rlicr I, U 7, .j fl . 
~fo11 ll1cni1111 bctl 1 :>. _111hrh. (lll treten ID?itgftcbcr bctl ~lcfdilcd)t !)Oll '-dlfic6rn arn 
~h1rftcl)cr b1•ß rbc11t1I nnfe6 anf. el 1t11n 111 !l „'))fr!llT to bcr S!cc•rn" J;>crr 'it111f•ct· 
lh111 e1r1ucn, ein 'irnbcr Jdcbrid tl 
nnb -t'ttlltl l.ll'lt ISd,fid rn u 'i11rnth. 
<fin lrnlbctl _111hrh. f~ätrr ft'fntc 11(1S 
„(fompthcr )ltr 11)fc11 11 ~1t1()111111 IH 11 
®d1licbrn (~fö1ct riet tcn l.ltitt brm 
~~lcfdifcd)tl' \1. ed)fictfcn, }l)cifll!ll' 
~. ~ ; 1.1nr. 1111di hifdl. ~d)L't'irc1i., 
fol. l 7, @cf). eito11tt1m·d1iu ). [~L111 
l .i!lli bi l ti ') 1t1m· bn furfi1rjtl id c 
m11t ?fbam 1.1. "'dl!icbrn Cfo111tur, 
ein 1ucit!lcrdftrr 9:>?01111, brr bcn 
Oril'11t cbcnfL' 1t1ie :>ffrifo, 6po11ir11 
nnb ,1rf1111b fo1111tc 1'l.Ul1~I6ritcf If, 
1 !Hi . J.)cutincr Q)clillcr bcr Cfomturci 
tfr ~lraf .J.;arbcnbrrn. 
/fr { !ll' lll f i 11 l' iS • .!. i l' ll 11 lllf i t br 
!1\"L10fl1 J?Üd)Cttfl'CG !)clCf!CllC llllb tll'll 
riu ritt hcrrl id 1•11l2,'11·ftn11burn1 t1·r lfo 11 ti ~ 
( ii11mc lllllßdirnc CSomt11rl'i ftimmt 
in brr (\lr1111bri1}1lllfn9c nod) l)rutc in 
bcr J)n11ptf11d)c mit bcr im ~'kh. 
<Etnntl:lnrd)iu nufbminl rtcn .J~rl)~ 
fl'lb1•rfd1rn 'Xuf11nhm1· t1l1tH nhrc l i!lti 
itflcrrin llfbb. 1f1). mnr rtllißC im 
1 '. ':\nl rl). crrid1tctc (\frflii11bc jinb in-
31uif d1rn 1uicbcr cntfrrnt ltlllt"brn . ~l.1 
iunrr11 11lfl' 1111d) banrnftl 1111r 1tcd) bic 
fürdlc, bntli5d)fl11) unb d1111od1 mittel ~ 
nrtnfichc 11. irtf d111ft1Sncbii11bc f llrnic 
bic ltlcftrid)t' J;>öfftc brr bic ~11mturd 
dnft nmfd !icOrnb1•n 1·inbflltgl'.lmauc1· 
fu1111ncfdiid1trid) 1.1011 lt1cbc11tnn!'J. 
J..: ic Ciomfureiftird)e r :>Cb6. 
17->, 1 i:J 11. 171 J, ri11c dnfd>ilfifF ~a...JIWl-w.....s..... ....... 
:>rnrngr mit fi'rnffcitincm ' 11fd fnt1, -"4======::::1,========j, ••. 
rinrr b1'1' 111 iilftc bcr , ?11rbfcitr (b[1, J'il. ,.'ir11m, (fomturri. Wnficf)t brr fürdic oon .Often. 
tunflbrnfm. b. 'l.ll'o~. ~~~o. VI. t. r~ui . 
17 s:!ebus. 
tlor9efo9crtcn 6nfrq1ci unb einem l.Jnd aufbn.u über bcr 'l efrfnrnt, neht mit ihrem 
r11nitm1111er\Ucrt, ben äftcjt:cn ~.rnrcftcn, biu in b1c 9J?ittc CG 1:3. nhrh. ·urücf. (!tn>a 
f}unbert ::..111~re uad bcr ~frimbun!) brnann 1n.l11 311111 mccfc bcr YinmölbnnA 111l bcr 2t'u cn~ 
0 
1m,l•. 1 n . ~irtim, l5umt11rri. Zchnirt ~nrch t-ie .ltirdit nnll ~ir Z<lh'itlti. 
f citc bic gro~tcntl·i( G 11 uG )t\nlfjtci n nrntm ll hrrqcjtcUtcn - trcbcp ·eil er mtf\U ·ü hrcn unb rn t1 
fpred)enb gröperr fpi86onine 1 cnjtn burd1;11brcdm1; b11 (~ottct1li.111t1 n1url'c crl1d t 1111b 
oben mit einem eben 11UG 1111G 'it\ocfitdn gcbilbctcn ~riet\ ncfdimitcft . .t.:ic ctl\lll in ticr Jj·t r 
~cbuß. ~afcf 23. 
<!omturei l'ie~en. an elaf tar in ber ~ird)e. 
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be6 ~a11ptgcfimfc6 fißc11bc, j1•ßt \.lcrmaucrtc ~ür auf bcr 'l.lkftfcite fÜ{)rte ci1111 nad) 
bem Jrfrd1cn6obc11 11nb 1uar l.lcnnittdj1 dncr an ocr 2ful}cufcitc an9c6rnd)tC11 'trcppc ~u · 
gängtid). <Spuren bei- nrfprüng• 
fid) rnnbfionig gcf d foffe11e11, 
f cf)lllafrn \licf1tölfnu11ge11 fi11b 
nodJ im @rnnitmn11ent1crf beß 
iucfHid1c11 '.Drittl'f6 bcr ®üb• 
1111b ?orbma11b af6 l.lennancrte 
mifd Cll fid t( ar. i.:Oß!'ßCll Im• 
mittcft IJc11te 11od) bic c6r11fo 
alte <5pif~61111c11tür mit if)rcn 
fau6cr gcar6citctcn a6gc• 
trq:lptcn (füwö11 bcn bc11 !!1cr• 
Mr mit bcm _1n11crn; 1.>011 
hier füf rt eine anbcrc, ftid1• 
bogig gefcfJfoffcnc • ürölfnung 
11ad) ber <5nfri11ri. 'T'tic f d öncn 
6tern11l'lt1öf6e im 6dJitf fti • 
h.lic bic ~ 'öf61111n bc D11tcifo 
llltb bic sn·cuoncltlllf(i1· bcr 
611fri1hi mit i!)l'Cr f d1011 OHG• 
!1CiPn'd1mc11 ~llfltltß biirftcn 
fbli. 176. ~ie!1rn, @omtucci. 
Q3ilb bc Qlbam ~. Eid fü6en in bcr fürd)e. 
bcm :>r11f111111 bc f .j. a( rr,. u311n1cifctt fd11 0(66. J 7.3). 
~inc b11rd111rrifcubc <!rnc11rrn11n, hi bcr 11. a. ltleitcrr '..lf6änben1nnen 011 bcn 
i~·cn11crn tll'l'ßCttllmmcn murben, f at l1rnt einer in ber ird)c li6cr bcr <511friftcitür 
hänncnbcn ~uf cfJrifttafef C2f66. l7ll) im 
2\ahrc iß2 I 11attgcfu11bc11; iuicbm11n 
jitttgcr ift anf djeinenb ocr rnuäl ntc 
ndin1crft11rm mit feinem tiicrccfige11, 
f11ternc1rnrtigcn, l)öf mmt 2f uf6au 
1i(1cr bcm ii6crfciteubc11 3icgefbad1 
uub mit bct· mit Cfid)cnfd)inbcfn gc~ 
belftrn, eigcnartfg gc6rod)cnen <5pif3e. 
_111 !:Irr Wcttcrfaf)nc bic 3al)rc ~ 
;ahl l 7')7. 
i.::cr rcid gcfd 11it3tc, 1.>icCfar6ig 6c• 
llhlftc '.lf ( ta r all f 6 alt c~afeC 23) mit 
brr c6cnf o bnrcf ge6ifbcte11, ein e6a11ten 
jl.1113 er gc~ört' 11acf1 bcr g:orm~ 
9e(1n119 3u fd fiepen, bcm erftcn 
• rittd bei'.\ 1 . af rf). an. 2f6gc• 
jchcn uon a11bcrcn ~gürfid)Clt 1111b 
12" 
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l'rtrnmcntalcn ~cinn6cn, bcm <Sd)Ctr(1cn "' 
f d cn ttnb \.illHf tfcnfd cn ~1.lop).mt, 6ifbcn 
aH bem 2f11fbu11 hie Qfr11o!tcn brG 9J?ofc6 
un'o .Johonncti cl:I ":täHfcr6 'oic feit"' 
!id1c11 2fbfdititffl'; bic fürn;cf niirb bHrd 
'oic l.ll'r »?ifd en bcr QJriq1un!ll'lfi1!l1t1tßCtl 
ftchcnbrn -if)urcn CT~rij1i unb bcr tiicr 
<fo11119c!iflrn f1Cfd11nucft. 
<füt 'toufrn!1d t2fbb. 11n, den~ 
fa!l\S uicffnr6i!1 bcl11111bcft, trä!1t m1f bcm 
6prnd oonb b1e .Jnhre6•11hf 1 i:lO. 
'.!'ie ri n fodic Dr g cf t1am m t 1111 
bcm ,Jahre J ' J 1. 
'.r'ir l16cn muiihntr 111fd1rift.-
tn f d CXbli. 176 •rigt gfctcf ;c1t1~3 bn 
Q..)i(b bc\S C.hnettcrcr6 brr SI ird1e, 2Cbam 
u. ~ch!il·oeu, gc(1. J 5. imär• J ';):·., 9c11. 
li. W?ni l fi'.2 , . 
<ri n S() i ( b bc6 rnfcn 6mbnd) 
'}((bcrt u. <Scf1mrrin, feit :„:2. 1fpri( 17" !1 
(fomtttr uon \.'icl)en, cbcnfolll'I nn bi·r 
morbn1nnb. 2fupcrbcm l ängcn nn bief er 
!! ~1111b: 
<Scd)6 ~otcnfdiilbr, nnb ;mnr 
für Sl'i11ftl)11fnr u. <Sd rieben, gcft. 11:37, 
l.'iboriuti l.l. <Sdific6cn, gcft. 11-'iH, midiorb 
ti. 6d111fc1161trg, gcft. 1 Hll, corg ti . 
.:Sd1fo6c[r]1tb1n'f, !JCt1. Ll'- 7, 3nd1aria 
u. @runbcr!Jh, f1Cf1. 1.5 :..., Hilb ,P11n6 
u. ~hinnen, f1Cft. 10. Lq. L.:)!).), 
Ciinc Ci r i 11 lt c r u n g 6t11 f c r für 
?fbefof ti. ~()iuncn, geb. i.::;on1tt11n <ft_>1Hl;li 
1 :i ·?,, gc11. 1 :;. 1~cbr. t .) .). Q(bb. 17 . l!iet1rn1 (Jomturei. ~rabpfMte beß ;.i. be lfüinborf in ber fünfa. 
2fn brr <Sitbll)nnb brci Sl'iilbniffc, 
unb war 1:.1011 frricbridi I., bcm @ro•icn JlHrfürf[cn Hilb (Yricl;lrid bcm (füoprn. 
2fn berfef6eu fillanb in bcr miihc bct; 2Htnr6 eine Nrn6plottc au\S .t11lf11rin, 
fiir bcn „9J?ogij1er" 'ohannc6 bc mcinborf, gcj"r . .l:...ifi 2(66. 17, J • .Lic 9Jc11ju\;fd11t "cf}nft 
um bic in ei119c9rn&cncn llmrip(inirn iuicbcrgrnr6euc l 11111r bct1 ~~crifor6cnrn l1111tct: 
"A 0 I (domini) l L "VI · VIIl 1 • \PLI · aprili 0 obiit). 
MAGI TER · J TI (Johanne) De · El D RP · _\ 1 ' ' anoni u ) 
ECE (ecclesie) TI EB TL\ . ' f · T in) L\ D · ~lagdcburgo) 
VI' (cuius) NI 1A · REQVI ' ,\T (r quie cat)." Uc 11l1rf 11b11ctrrtrnc •Platte 
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flcfonb fid früher Oll ber E;tcllc in bell ...._\l1bcn bc6 tird1c1tfd1ijfel'.\ cingdoffcn, bic 
heute bnrd) ein Jlrcn; 011~ ll"tocffrcin näher (1qrid1net ifl. 
ti'in <.sl ro b ft c in im Sl1obcn bre fürchcnf d1itfre, ncmcinfmn für bic om 13. 9)?ai 
Hi 10 lll C5iit°trtll f1dlL't'rttCll Hilb ritten .t1lf1 fl.'ätcr t'l'rtforbcncn 31t1iffi119e ~Jc1ngarctl e 
1111b <PM 1..1. 6dJfic6cn. 
~in '.t'c1tfftcin für ~hnfti1111 ~rict'>nd1 ~d1Iicbcn, nc6. ~!I. 9J?är3 1(i33, geft. 
~ • ':11111. rn:~i. 
l!in dnfod)crn· l... cn fjtn n für ro?ortin "d111ft~c, fiininr. \.irr11fiifd er t>&cr~ 
omtmonn, gcfl. li'..!O, !Fft. i-.. ~>fnn. 170'..!, an bcr fiibfidicn ~(1qirn1uonb 
brr St ird1c. 
i..111.S 'l.Bcrf bcr :t11n1111hr m'int m(1c11 ba ~a()rce311bl Li!I~ bcn mnlllrn: 
"Wilhelm Adrian v. Kleist·• 1111b ifr heure ttod1 litt @1111n. 
i.. ni ('H l'l°fcn: i.. ic fiit>fid1c, o,:rn m '.!:'urd1111., mit bcltl 6d1lic6cnfd1cn l!Gnppcn, 
bcm ~\lfocfrnfprnd1: "(;J ria in excel i Deo" unb bcr _111hrcl'5ohf Hi!l i~ an ~ 
fd1ri1trnb til'lt bl'tttfdbrn ~tt·tttnrr m?cijrcr Hl'!ll'firn, n1ic bic 'ilJ?ittcfgfocfc l.wn 0, 0 m 
'.t'nrdpn., lllit Ullf!Cfi'i!ir nlcirhcr J..rforottl'lt Hilb bcr 31tfd1rift: " oli Deo honor et 
gloria anno 98" (169l ) 1t1tb "me fecit Johann Jacob Mangold 'edini". ~lll-f) 
bic brittc (\lfocfr, O,fiO m .!...lll'd1m., um gfl'td nicf1cm E;drnrncf, i~ t1l'll bcm @irOrr 
9J?annolb uttb out\ l:irmfrlbcn 
'.:1111 r. ,Jl)r ~lll1cfrnfprnct1 fnutct: 
"V rbum J >omini manct in 
aeternum." 
~hin bcn 'lnof1n~ u11t1 
'lnirlfcf)affsgeböuben finb bic 
l1t i ttdct [ trrlicf)l'll 11 m f (l if 1111 !1 G 
lll n u c1· n bc~ L'1'Cll rrll1iihtttrn, 
jct3t nl~ ~\frtrcib1•fpcicticr bc' 
111113tcn nltrn '!Birtf drnft('nc• 
Clä11bcts ('.}((l(I. 1 t!IJ 11tt(' (\fr1111it 
IH'l'fll'~cUt . 
.t.11G ttm bic '!Brnbc bell 
t 7. Snhrh. ttmnd1outi· .6erren~ 
~aus ift 31ucin1·fd1l1ffiA ttnb c11t• 
härt 11rbcn bcm bttrdinchrnbrn 
'l"rrµprnf)nttG mit ber pnhf1tincu 
6pätrrtt11iff11nc1·b1•cfc(2fh1'. l O 1, 
cin1•11 /rfttr, ci11 9)?ittl'I ~ unb 1.1irr 
6citt•n3hnm1'\'. I'ir Q.1ilb1•r in bcr 
m?ittc bcr et11cfbcd'cn bcr 1..1icr 
6citcn•im11tct· lll'l)lttctt 1111fd. r1 ~ 
ncnb Q.11· un ouf bic ~111nitu ­
tiL1nrn bcts Drb1·n~, fcitt (\lc• 
182 ~ebus . 
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1}fub. l J. ~irtwn, <Sumtnrci. 8i111111ft~ccfc im .l)mcnhlnfe. 
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bcif)Cll unb feine 9J?adit unb finb burdnticg mit l'1ttfprcd1rnbc11 ~cnfcitfprftdicn t.H·r ~ 
fc!Jcn. '.t'cr '?)tcil)c nad) nfrnnt man: 
::..im cr11c11 3immcr l'tll 1111G bcn '11.loffrn in ba~ ~Weer fa!!cnbr~ -c;;;cptcr, !inf 
ragt ein burgncfri.\ntcr ;\'dt\ nue bcm fil!nffrr, snl·f!fcitfprndi: . Deus dat, cui vult. " 
_1m 31ucitcn 3imnH'r einen bihrcn >Stab mit bliihenbcn '?)tofrn, Q>cnfcitfprud1: 
.Au pice deo." 
;:jm brittCll 3tl1lllll't l'lllC l1Clcf bcr ~l'lllle !lCttd tCtl' eouncrt6f 1t11tC in l'i1tcllt 
@1utcn mit<5ä11fc1tl)nl(c im J,Siutcrgrunb, Q3l'ßlritfpnll1 : 'equie obtulit uni " (~ob. 1 l . 
_1m uicrtrn 3immcr cim brcifcitigc i))l)rmnibl', ~)cgfcitfprucf): " oncilio 
firmata dei." 
_1111 fünften 3i1t1nll'r eine l.ll'll bcr 6onnc bdruditctc 6onnrnnhr in cin~lll 
@orten, snegf citf pn1d : "Dirigit unus." 
::..im fcd)j1cn 3immcr ben 6t11rmgt1tt, einen 6tnn Ool)111tnitcrjtrru '? ncgrn bcn 
~af&monb trcibenb; im fic&entl'll 3immcr einen rntfou&teu >l'1011m mit frifd1en ·i\fropf~ 
reifem. lncibe mit bcm sncglc1tfprud1: "Wie Gott will." 
_1m nd1tcn 3immcr iu bcr ill?ittc bic C!rbfugcf, rcd1t6 einen au6 bcn '1.BL,lfcn 
rngcnbcn 2frm mit '?)tubcr unb ein in bic Gounc ;cigcubc6 e cptcr, Q>cqfcitfprnd1: .A <leo. 
::Die innere 'Xneftnttnug gcf ört grö~tcntei(6 bcr er11cn ~äffte bc6 l !l, 21nf rl). an. 
me&cn guten 9J?ö6cfjtüctcn auß bcr lUicbermdcqcit finb nud) lll'dl ucrfd1iebcuc 6tidic, 
®tcinbrucfc uub ~(q11otintn6ifbcr hcrtll'r,;u~cbl'll. 
~n bcr %icffcite bcG @lcOiinbc fü!rt eine fd)Öllc rcitreppc nod) brm hcn• 
fid1cn l))od. 
fließen, 1)orf. 
l1cfgm, 1Jorf 7,li km füb11.1c11rid1 tion 6ccll1\t1. .itfi (!inm., JO ha. 
'.Dnß '.Dorf „\'l)fjcn" umfnfltc nad bem e,d)ü~nnii1cr t1L1n l Hil inßgcfnmt :;:3 .Oufcn, 
uon bcncn 3 bc111 i))fnner unb l bcm ffiid)tcr uftnnbrn, uub teilte b111.HScf icffnf ber Gt1mt11rei 
C1illol)lbriicf III, :171). 1cibc n.Hn·ben um 1 1 O fäfufm·ificrt Cicl . ..Stlrnhfarcfiiu, ')(ftrn 
;Dcpofitum ~ict;cn, mr. ~:!). _1m .!..l'rfc 11.\o()lltl'll ein l!d)nfd 11!3e, l1 G.hln;~ Hiib 2 .1)11(0• 
iinuern, ferner JH Jtolfätcn uub J .) 1itbner flnrntrinn, 11·fct rdbunn bcr ro?nrf II, :lt HJ. 
1Jic U111f11!T111t!l nrnucru bcr jc~t t1i11Cin 1i6cr ~ 
puHtrn .fürcf)e OfbCi. l ~J hitrftcn, t'lt'l'H lil' 
auß Cirnnit IH·rncftdlt 1i11h, 1111ti brm J 1. J11hrh. 
11n111111c11. l 211 \tiirb btc .~lird1c )Ulll rrftc11u111( 
nrnnnnt, capella 4u in vill, Le nitz e t" 
tigf. 1:)\icbd, 'odex „/· X, 1 ~3). "!'er ~m·m~ 
n11f&1111 anG lU11tf11c111 über bcr '.l ~l·irfn111t 111 
feiucr ( cutigrn Slc1foft 1111d1 grl')itrnte1(t\ nuf 
J. 0 einen U111{1nu im _1al rc 172!l \lll'ÜLf)U ührrn; 
bcr .f)ctm 1u11rbc l 7fiH 1111b \Hfcl;t t. .17 l'r• 
Q(bC1. 1 2. ~irflen, 'Dorf. 031·1111btiji bei: fürcfle. nrncrt ( tlfiT. .~Urd1rn611d1 ), 1 rr iforli1111 lll'r 
• 
• 
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bcm c&cnf o mir baß 'llfr11porta( 'ltlcinrn( a6nrtrcp~ tcn <5üb311gm1g &cftcf)t gfeid)~ 
faU6 a116 58acfr1d11 1111b trägt in fcinrm otfc11rn :Dadij1uh( (2C66. 1 3 11. 1 !) 
"Anno 1752" cingrfd)ltittrn. Ci'incn %n1 bcr urfpriingfid)cn lj'cn11crnnfogc fo1111 111a11 
nod) in bcr fdpnafrn X1id)tölfnunn bcr D!huanb crfettnrn. 2lnf eine to1111rnfön11igc 
fillM61111g bc6 l)cutc fTad)cn "..Dcc:frnfd fuffc6 iocifcn bie 2lußfcf111ittc im @c6äff bc 
1"acf1fbtl)fd f)in. :Der l)'ll~bobrn flcj{d)t au6 $l)1Hft1cin öfteren fft1rmat6. 
'l)ic J!'a113d 1111b ba ~aftorrn1-t11hf finb fpätc ~enoiffa11ccor6citrn. 
!..ic tlrgd nd ört bcm ?fufang bcß 1!1. Jal)rl. 1111. 
@e 11 ill ( wie Ci' 111 p l'rl'tt jinb r(1rnf11l(ß urncrcn 1:'at11mo; bicfc fiub tit11t 
bcr ~Orl)ctUc unb b11rd1 dnc :tnppc 011 bcr i lcfnonnb im '.:;1111m1 bcr !ird c 
311gä11gfid). 
0 1 2 
Ql6&. t :i. .it\mt, '.Durf. 1\1111ftu~( ~rr Jtirctwnt1or6allc. 0..uerfdrnirt. 
3rnci ~ron3cfc11cf1tcr nuf brm 2lfttir, ltl. '.,Jaf)rf)1111bcrt. 
fön ~n11fbcrtcu a11 3inn mit bcr .jnfcf1rift: "?\lichael Ilürt Schmidt zu 
Li zen. 1666. '' o-ranffnrtcr ?frflcit. 
<fin \l)nrocftcfd), ~.:;cm hodJ, fif6cn.>crnofbct, mit (fogcf6föpfcf1m am Jt11a11f. 
C:i'ilt(' 1}.)atcnc unb eine 3ihHicnbiid fc, bcibc 6ifficr, fcl3tcrc mit bcm 
6trn1pd: "L. Wilke." 
<iin Si cf d) llltb eine i)) a trn c 'llUG 3inn, fpätcj1c mc11aiffa11cc. 
111 brr :-.iiorhalfr ci11 l)öf •mtrr f µ1'itgotif din- 1(f ta ra 11 ff a i mit einer i1)(abt111na, 
rinn· l)L ;nor6arn unb riurr brittcn, mii1111lid1rn %111b~g11r iu fc911c11bcr .Qaftung, bereu 
1fttri611t 11id1t mrf r tiorf)anbrn iJ1. '.1) 11 ~ @11115c trägt brn ~1nmrn bn: frrnu llrfufa 
}l)oniqicu, C!f)1'fra11 brß 'i'a11or.5 <5cb1 frim1 E;cfittfk., 1mb il1 boticrt J Gß3. 
<fin Jl'~t til'l· bcm '.l.Brfrcingoun nfti J1q)bL1bcnµfattc birncnbcr @ro6j1cin, 
17. ~11l)rf)., ij1 j1orf abnrtrrtrn. 
'.tlrl'i @hirfl'lt: !..ir fübfidw uon t,or m t:11rd1111. trägt in il)?inutifrfn am .QofG 
1 ü fübus. 
bic _lllfdwift: "anno· dni ·LX. '\'II (1477 ihef v · maria · .filiv · it · nobi clemens 
et propicivs ·amen." 1)ic mittfrrc, 0,73 m 1:'11rd1111., 1dnt ba~ E::5d1!irl1rnfd c 1.fü11ppc1t 
mitbmQ>11d)fh16rn: ",\Gv '" (v. chlieben) ,CB R ZL• ( hurbranden-
llfbb. 1 1. \.'irtlrn, .t orf. 
'.!Wl)f111~1 bei: .ltii:d)ettULlth\Ur. \.'11ngenf ct111itt. 
burgi eher Geheimer Rat und omtur 
zu Lietzen) 1111b tfc J l)!l t1on _ll,h. 2'nc. 
ill?anßo(b iu \::;tcttin gcgofjcn . ..!.... ir lll'rb ~ 
1 idic, o, n m 1;11rd)l11., ·rint btr: nfdirift: 
~ E go · mich _,eorge Hofmann 10 
Franckfurtt .\.nno 1/2 "' 
~off otu. 
toffo)v, -l'l·f 1; km fi1Mid1 tll'lt 
~rnnff11rt . .l!l:3 <iinm., \!,111bnr111. Hti 1, 
(fü1tt1bc1. 1 ~. 1 ha. 
13~ bqligcn bic @cbrübcr $l'infb11f 
„6ti'tcf @r!b" jährf id1c ':)\cntc 11u6 
S,loffom. 1117 brfnvcn Dtto ti. \ll'IT01\) unb 
f rin Q>rubcr J.Smn11nn, 1:'omhcrr )111.'cbus, 
bn6 ..... lWf 'lilohfbri'tcf, IUi~tltlll \1c6116 n, 
517 unb III, 2-17 f.). '.!'ic Urfunbc 1.1om J 1. 2Cuguj1 1. U7 ncjtnttctc cn IU1111crn, 
„uf bcr \lolf oiufd cn .f:>cvbc Q)auho(q unb IUornchoftc , G nunj1ecfcn, J,)o!tc 11nb 
C§3011nrr9~ 0u fynucn" C~icbcf, odex X){, l!I; x.;rm, 20fl). ~fö1d1 t>cm 2<116 ~ j1cr6c11 bcr 1.1on \lt11fl1lu 1.1crfict) :JOnd im 1. LH2 J,)0116 unb '.I:orf ~olf on> bcm .1;>1111pt~ 
mnnn oll 3olfcn I .f:>an6 IUmtfdb 
au6 bcm .f:>aufc ~rcb116. 6cinc 
mncf)fommcn fnvcn 1 icr biß 1 ()(i 
(IUrntl'ing, IUcfd)rcibung bcr ill?1nf 
II, :JJG); &cfoubm~ &cfonnt ij1 bcr 
1.1011 ~riebrid) bem ro~cn f od) 
gcfd}iil~te \lc&ufcr ~anbrnt J,3an6 
6i9iß11111nb u. mm·fdbc. 1!~011 1 ()() 
an iuar 1Ucfit3cr bcr ~anbrnt ti. 
6d)linittf!, feit 1 1 O bic @ri't~n 
1.1. !Biere cf (uf!L IUcrghnm~, 1anb~ 
btt cf> III, 2:3.'.i ). 
';Die S\ird)e (2f6fl. J S) ij1 
nnd) einer ::.111f dirift an bcr 1Urfq1unn 
bcr '})ntninnt6cmporc ill'll 2fbl1fph 
?'Yricbrid) 1.1. IUcrfcfbt unb f cincr 
0 
<!l)cfrnu J,)cbltii!'I <!mili11 t1. Q:\(•rfclbt, f!C6. ti. el)bl1n1, 1i11 brnonncn unb 111Hh l.'1•111 
.... obc bc6 1}.\ntron~ t1on f1·i11cr @rmnhlin i. -'· 17 lfi Ul'Ucnbct n1orbrn. _11· 1111pc11 
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burd1 \!ifencn gcgficbcrtc nnb mit einem - NM ucrfchcne, t1crp11t~tc frcu;fimnigc 
'..>fltfaf\C Clllß Q.)acfjtcitt . 6cfif3t unter bell! mHbflÜfld cillC t101l SJjrcn 311f1Öltß(icf)C 
@ruft; brm )li_~ejtflügc( fegt jid ein im @nmbriu quabrntijd)cr :t11rm tior, be!Tm 
cl)emafe a11' brm ~uabrnt in eine fdi!anfc, rnnbe ~aterne t"16erfi1hrcnbc .On116c 11ad1 
bem b11rd1 ri11m Q.)(itf d)fog 1.1crurf11d1tcn 5t\ranb, bellt nndi bic aftrn Q\fl1Cfrn ;um 
Dpfrr ~dm, i. _1. 1' :l in nüd1terncr 'lllrifc erneuert 1uurbc '..>(6(>. t () 11. 1 7). 
J:ic ml'rbfcitc ift b11rd1 ein (~lit-6cffdb mit bellt 
~lflCi\111cl'lt111µpr11 ber <h6m1cr 1111~nqrid1nl't, bic 
ührincn 15tirnfdtm trnncn ein 116nm1armte1S 3icnc!• 
b11d1. .Öl'hc, flrcitl·, jtid)6onin gcjd1foffrnc , ·r1q1cr 
6cfc11d1tcn bm~ fl11d1ncbrcftc Jnncn, mit ltlcldicm 
1111ßcr brn 61'ibcn ~im·n 1111f bcr ~Jh1rb • 1111b 'lßcjt• 
jritc bclS morbflii!ldlS 1111dj llL'dl je ritt ltidtcrcr 
3ngann t1l'll .L 11rn bc3ich1111g~1t1cijc bnrd) bcn 
~urn11111tcr&m1 t'L'll 'lßcftrn her bic 'lJcr(1i11b1ttt!} 
(icn1rrfjtc([igc11. '.t'rr innere 1Cu\\b1111 ijc mit '.XnlS< 
11Clhmc ffeincr, fonm 11cnnc1161ucrtrr '.Xbä11bcn111nrn 
1111b a6nefchctt tion einem tei!rncife neueren !Jar6• 
nnj1rid1 in 11rfpri11tgfid em 3nftanbc crhartrn. 
'.t'cr Q.."\obcnbrf11g 6cjtcht nn\\ nftrn 3icncrpr11ttcn. 
'l 1 iif)rcnb nHUt 311 bcr Wrjtcmporc 1111r itbcr bie 
~m·mtrcppe 9dannt, flttb bic ii6rigrn <rin6n11tcn 
it(fcin \H1m '.jn11m1 bcr Jtirdic anlS llf\Öllßlid). 
Ler l.ll'll -ii11tc11 cinncfnf,tc .5t111qcfauf61rn 
(!afcf ~ 1) t'llr bell! fiflf)Cl'llCll eafri11citicrfd filß 
im eüb~itgcf Hilb hinter bellt llllf )lllCi €tufcn 
1ich crhe(1e11brn cittfadmt :>ffrnrtif cf ;eint nfo frit: 
lid1rn 2rt-fd1(1qj bic ifiß11rr11 bl'ii mll'fcl.'i 1111b 
'Xan111 in Ctlll1l brei1.1icrtd ~c6enßnr61k mc6Cll 
anbrrellt jchmücfcnbcn Sl"\cinH•rf crfcnnt 1111111 in 
b1·r 611n1cfrn ~inoad11111n b11 1.'i '.Xlli.1 ncc1t11l~'PC11 bri: 
'),\11trt11111tt1hcnf d111ft. 
<!inc nri11t!Jeftl'id1rnc, tcifn1rifc l1ron;1crtc, c1fm1r ~1111 f c (l(M1. l 1 ;rißt 
@m p iref l1rmc n. 
Sl'>ri bcm rcicfl l.lrr3irrtcn ~rf1df1Ch1111fc a11fcf ':!IJ 1111f bcr l!?;ä11nm•t1t)Hll'l' 
!)inter bellt .ftan;danf6au fommt uod1 ;11 bcm rrrnähntrn 'l ~11pprnfdl11111cf b11t\ rnt: 
fprcd)cttbc rcid)l.lcrfd)fl11tf1rnc .D?orwgrnmm bcß i))atrn11nMµ1rnrcß ( i11311. 
<!in ctpitnph für @Cl'rß 61·icbrid) ti. 5t\1·rfc!b, ncb. L~. :>Cpnf l!i.):l, qcft. :t 1\d1r. 
f7Hl, hängt an bcm l).\fci{cr linfii tion ber .5tnn;d· rcdit~ til'n bicjcr: 
C:fot -.otcnfdJi(b für :>!borph %ricbrid) ~1. lt"\crfcfb, bc11 tirti1111cr bcr .llird1c, 
9c6. !l. 'Jfug. lHR7, grfr. :J. ~1oti. t7 I~. 't'ic ~afcfn tittb nn .J)l'fi, t'l'lt ~rophäctt 
umgc6cn 1111b ;c1nc11 (11 bcr 9J1ittc btc 5t\rnfi6ilbcr brr 'l.lcq1or6cncn. 
~cb116. 
~olf otl'. nncrcß bei: \ii:d)c. Q)licf nacl) ®üi:lcn. 
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&in @ra6ma( fiir "'crbinanb t1. SSrcrfcfb, geb. 7. 'iWai 17 .J, gcft. 3L '.Dc3. 
1 OJ, auß ~J?armor, Wa&aftcr nnb ®anbftcin, il1 unter bcm l:lN·genanntcn ::toten ~ 
f d)ifb aufocftcfft. 
&in 5S ifb bcr zyran tJ. [fürccf hängt au bcm ~forbiucftpfl'i(cr. 
9J?clrere triegl3cri1rncrungl:Stafdn unb eine 2Cn a{)f ::totcnfronen an bcn 
mlänbcn. SSarocf finb 0iuci l})aarc löf3cn1cr ml1111b(cnd)tcr (2C6&. i 9) auf bcr 
l})atn1natßc111pon, ferner: 
3mci Stcqcnha(ter auß ~o(· filr 'Dm ~fftar. 
~in l)öf3crncr ,\1ru3ifiiuß. 
1:lrci mcffingcnc Jtr1rn frud)tcr. 
3iuci 3innlrnd)tcr. 
3itid 1uci~ncftrid)cnc 2C r m 11 ii t C c 
OC66. iüO) finb mtfd)l'inrnb rtit111ß ji111ncr 
a(ß bic tiorgcuanntrn Qkgcn11ii11bc. 
Cfot SHingef6cutd t1011 1. 12. 
3itici ~1u6ifiiumßfa! iHn uon J l3. 
3niei gcfticftc 2Cftarbccfrn, eine 
.R'a113d• unb eine ::taufgcftdfbdfci • 
bung finb gc!liftct tll'lt bn am 10. _111n. 
l :) 1 1.1crffor6rnen , ·rau l.l. ~fürrcf. 
@in Stcl d), Zt cm !)od), fi16crl.1er• 
notbet, mit nid)cm Drnamcnt am 1Ji11~, bcm 
SScrfdbf d)ctt appcn, bcn 18nd ftabrn: 
II. ß. (~anß 18crrfcfh) nnb einem anf• 
gmicti·tcn Sti·u3ijl ·11ß, ferner am St1rnuf: 
JIIESV , 1 n. ::.ial)rl unhnt. 
1]({1(1. t ~ fl. ~offolll. 
f\Öl •cmcr \lllmtb{cncf)tcr in bcr .5tircf)c. 
<rin StcfdJ, 2:2,5 cm hl1cf1, ®ifber, 
innen ticrnofbct, gcftiftct uon <rmcrrntia 
(5~pl)ia tl. snrcbom, neo. ti. 18ccrfcfbcn, 17 J n, 
3c1gt bad cutfprcd)rtthc ::Doppcf1uappcn nnh i!l !Jirnnffnrtcr ~fr6cit. @cmarft DT. 
C!inc fiffmne l).'la tcn c 311 t1lll·ftchcnbc11t fü•fd) gd)Örig. 
@'inc fiHicrnc 1)) a tc n c, baticrt 1 2fl, Q)erfincr 2Cr&cit. 
lfin fil&crncß 3 i & o ri 11 m, mit aufrcdit!1c!ienbcm S1ru3i~ ·uß auf bcm 1:lccfef, i[l 
t1l'lt l 71i.:>. 'iWci[lcr ~?cupcrt, Sl'crfinl'r 2fr6cit. 
lfinc fifCin·nc la1lll c, l :r, Q.\crfincr 2frbcit. 
:Drei G\J f(1 d'e n: :Die 1111 tcrc tH'll o, 2 m 1)urd 111., bie 6cibcn oberen tion 0, 73 m 
unb O,U~ m '.D11rd)lt1. fiub 1 ' i.ll'lt G. Q3oO in ®tcttin gcgl1ffc11. 
~ut~fil10Nit3. 
Jllf-DlnMift, '.Dorf l .J,.j km oi1norb~[lfid) t1l'll IJiür[lcmuafbc. 305 @imu., 
~altbficm. 27ii, @ut~6r0 . 1 H.3 ha. 
1 aß '.Dorf ift, nadi bcr @röOc b(•r @emarfung, bic 6 L ~ufen umfaOte, 3u 
190 ~ebus. 
urteif en, eine @riinbung be6 i3. ::.sa~rl unbcrt6. 1373 uercignctc Warfgrnf .Otto 
bcm Q)ißtttm \le6u6 ben <5ee „Wobcfif3" (filloh(6rücf, Q)ißtttm \1e6uß III, 3Hi). 1 Ul 
l.lcrfottften bie uon 6tran~ 'll <5icucr6borf unb l}.)etcr6borf „bem gatt en ~onuente beß 
Srfoftcrß @obc66annhertifeit ~arthttperß Drbenß n ~ranffttrt" •! ißµe( unb !) 6d1effe( 
Sl'ornµad)t „itt ber mobefifdJen 9JCofnc"; bie 'Xuffaffung an baß <Stift erfofgte „uor 
ffiid)tcr unb 6d)eµpen in bellt 1:lorpe tho ber ~J?obcfi~en" (@eheimeß <5taat6ardJiu, 
Urf. märf. Drtf d1afte11, ~ranffttrtcr Jl'arthäuferffoj1er ~1r. 3.-; ffiiebef, odex XX, 
10, UJ). Um 1550 
ging Wabfif3 bttrd 
Slauf in bcn Q)efil3 
bcr Q)rüber Slafµar, 
Q)njtian u11b ::.so611 
uftfett it6er (®ohl" 
6rücf III, 31!1). 'Xm 
J 1. 9Jläq 1G!H ltlllr" 
bcn bie Q)rüber 'Xbo{f, 
@eorg unbffittboffuon 
®1tfffcn 111 it bellt '.Dorfe 
~ 6ef efyn t (b. cticf11ebt, ~ Q)citräge 6. H6). 
:..1111 1 . ::.safrh. 
fom baß @11t in ben 
Q)ejfo bcr gräfridJen 
%'amifie uon ~incfot„ 
f!:eitt (Q)rntring, Q)e" 
f cf)rei611119 ber Warf 
H,3J 71111bQ)ergl)ntt6, 
$--...L..lu.... ____ ~--1.....1.-_____________ ~anb6ud III, 9 • 2 . 
Qf&fl. 1!10. ~oiTom. Q(rmflu~I in bei: füi:dw. !llou bcr 3cit ·rieb" 
rid16 bc6 ro~cn an 
6iirgertc fidJ fiir baß '.Dorf bcr mamc 2l(t„WabfiH ein, im @egcnfa~ 0u ber fricberi" 
aianifdJell Sfofonie ~1eu„W?ab(ii3 (ugf. Q)or911ebe, Q)cfd rei6ung bcr Sittrmarf, <5. 3:31. 
:Die .fürd)e, beren 111ittcfaftcrfid1c llmfaff11n961vä11bc 0116 tmµuf)tcm 1Yinbfi1196" 
mauerwcrt 6cftcf)en, ij1 eine eittfad) red1tecfigc, im ;.Jnncrn ffod19cbccfte 2htfoge mit 
einem faft bcr gan•cn Q)reite bcr lillcftfront uorgcfegtcn ..... unn unb einem Q)acf~ein~ 
uor6au tior bem 6übeingang; fie ivurbc, lt>ie aud) bic af rc60al)f 1 2 L in ber 
fillctterfaf)nc unb bic fonnafe :Durd 6ifb11119 be6 gefamten inneren 2i1166aucß eigt, 
in ben ,3wa110igcr :.1al)rn1 beß 19. ::.snf)r~. uöfüg umgebaut. 
(fot ~ifb an ber Dftivanb im Slirrf)cttraum i11 eine fcitenuerfet rte jfopie ber 
ffi 116e116f d) en .fi reu0 e6a 611 a f)ln c. 
Cfin (!pi t11µ1 für _106~ %1bo(f u. ~u(jfen, ge6. l J. Dft. l()i 1, 9e11. 
26. Wär,; 172J. 
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1:lrci 11Ilufffcnfct)C @rabftcinc 11116 bem 2fnfang be6 16. :.;a~rl). an bcr ffiorb• 
1uo11b ~nb 3. :t. ucrbecft. 
&i11c 2fn3a! f &ritt11crnn9ß• unb <:totentafcfn an bcr 6übmo11b. 
3mei @r 0cfc11: 1:lic Öftfid)c, 0,73 m 1:lurd)m., j 7.j tlott ~. mo9 unb ®ol)lt 
iu 6tcttin. 1:lic lt>eftlid1c, 0,60 m '.Durdnn., 1 ;37 tio11 @roOQl'illl in g-ranffurt a. D. 
:l lt bellt burct)lllC!J llllt!JCbautctt .6errett~QU5 ift eine ?)\ofofobecfe im @artcnfaa( 
6cad)ten6mcrt. 
lllf-1'1.nf!lifrf!, 1:lorf ,3 km fübfid) uon 6ecforn. 216 <rimu., l.lonbgcm. 362, 
@ut66e3 .. j!)(} ha. 
ffiod) einer Urfunbe uon 12 7 ü6crtrngcn bie 9Jlorfgrofcn .Otto unb Jro11rnb 
31uei g-rnnffurtcr mürgcrn bo6 '.Dl1rf, "villam Maliz "' 311 red)tCltl ~cf)ll; UOll bm 
51 .Qufcn bcr @emarhmg ftanben bcm l).lforrer 'l .Qufcu 3ll (11Ilof)f6rücfl, ~iMum 
l.lebu6 I, 3 3, Hi; III, 15 ). 130 uereignete ro?arfgrnf 11Ilafbemar bcm 
mi6tum l.lc6u6 bo6 fögentum an bcm '.Dorf „ro?oftf13 11 mit offen ba3ugeQÖrigen 
@cred)tigfcitcn, "cum iudiciis, fructibus, 
precaria et servitio vecture" (ugf. llrfunbe 
tion J 3J 7, o6gcbr. 11Ilof)fbrücf I, J 60; 
micbc!, odex XX, l !l ). _1nfofgc bcr 
®äfoforifo.tion 11m bic 9)?ittc bc6 Hi._1af)rh. 
tuurbe ~:nal)fif d) 3um '.Domäncnamt ~1 c(1u6 
gcf d)fogrn, 311 be111 cß &i6 inß 1 !l. Jl1hrh. 
l)ittein gd)Örtc (~rntring, mcfd t•ci(iung 
bcr m?orf U, 317; 1.1. (füf11cbt, Q)citrägc 
6. IHi). 
6dt bcr 3cit bcr fricbcri3ia11if cf cn 
j o io· 
JlofoHifntion nannte 111011 im <§lr!JcnfllB 'IL bcr ~?cugrünbung ffirn •rolalJfifd) bo6 ofte 
1:lorf 2f f t • ro?o l fi f d) (Ußl. Q3chcim•®d1mar;6odJ, JSof c113off crnf d)C Jrofon if lltioncn, ®· 55!'1). 
1:lic Slircf)e ('.>f66. Hl L) bürftc, nod) bcm 3icmfid rcgefmäßigcn @rn11itquobcr• 
111a11rnuert 311 f d)fiejku, 111inbcftc116 6i in bic ro?ittc beß 11. _5a()rf). 3urücfgcf cn. 
6ie befif~t einen mit ~iid'~d t auf Da6 ticr()äftni6mä9ig foqc l.longf)aU6 11ngc1uöl)1tfid) 
tii·fcn, ci119ql19c11cn Gl)or; Die tritt im 2fuf6au ttnd a110c11 1UC11igrr itt bie füf d)ci• 
nuug, ba bcr fpätcn ucr6rcttertc, obere ..._ci( be6 im llntcr6an breit tior9elogertC11 
'=turrnc6 nnr al6 nndJtriiglid)er T.'odiauf6ou uorgcfcl)Clt 31t fein fd)ciut. 1:lo6 ~P~rn · 
miDcnbodJ bicfc6 mantcif6 3icrt ciuc filMtcrfol)ttc mit ben mud)ftoben F. W. R. 
(Friedrich Wilhelm Rex) nnb bcr :sal re63ol f 1721. '.Der 11rfpdingfid)e 3ugang auf 
bcr 6iibfcitc bc6 crf)Ol'CG ift f)ClttC tJCl'll1011Cl't' bie s.ßacffteitteinfojfllllß be6 ':turmportof6 
f . ' otutc bcr ':tiirbnrd)6rud) auf ber .Di1f citc gef)Örcn bcr neueren 3eit nn. mon Den 
\lid1töffnungcn ~nb nnr nod1 bic &cibrn fdimafen 6d)fif3e am :t11rtttuntcr6011 m·fprüng• 
fid); bo6 .;rnor uölrig umnancrte, aber an ticr X1q)cnfeite bcr .Dj1maucr nod) bcutlid1 
192 i!ebus. 
erfe1111barc 0n.lcitcifigc ~acfftcinfen11cr gehört bcm 1 ti. _1ahrh. nn. Ln cß fid) Übrr 
bic jcl3i!-1c ffod1c '.r'ccfc hinauß in bcn '.r'ad,rnum erheben 1t1i1rbc, i[t au unchmen, bal} 
c6 mit ffiücffid)t anf l'inen f ö~cr ndcgenen '.I)ccfcnabf d1fn~, t1idCcid1t in S)cjtaft einer 
()Öf0crnen 'itonnc, \.lorgcfcl)cn n>urbc. C.fütc <5nfrcunrnt nifd1e in bcr fnorbl1[1ccfc 
bc1it;t eine fpi'itßl'tif die @ittcrtür. 
'.I:'cr Jt a 113cfaft1H (2C&b. 192 ;cigt 
ci11f11d c ~arNffonncn unb i16cr hrm '.I:'ccfr( 
ba6 ill?o1wnramm F R (Friedrich Rex). 
'.I:'ic Drncf, bic nad einer an her 
<!11tpl1rn16rüftn nn hä nncnbcn 2'11fchrifttafcf 
17!1!1 f1"ir bic "'011111tcrfelbcr QJorftabtfird1c 
11nncfcrtigt 1uurbe, fnnb mn 1. L 9)?ai J :31 
an il)rctn jeßigen ~fol;c :lt'11f1Mfung. 
'.I)a~ @cftüh( it1 ltll'hcrn. 
3\Uci (\..\( ocfen. '.r'ie füblid1c, J ,o:; m 
'.I:'urd)m., hat am J;:>arn bic ro?ajuMcfinfd1rift: 
„0 REX GLORIE • PE . E [ M 
PA E." 11. ::..1ahrhunbcrt. '.I:'ic nörbfid1e, 
0, 0 m 1)nrd1m., J 72 uon Jr. @rnhf in 
Sl fci11111cffo bei ~1111t;cn. 
illl<llfnotu. 
1Ualhrn1u, '.I:'l'tf 1,( km tll'rbn1rftl id) 
\.Ion \lcbntl. urn ~intti., j :30.) ha. 
_1111 l:3. ,Jahrh. cntftanb ro?aU1w\\.l 
l)fb6. J!J:!. !Jfft,W?n~fifd) . .ltan•efoftnrin brdtirdJr. aft'\ bcutfd)c6 '.I:'orf, auf bcjTcn 1l 1 J;:>ufcn 
umfajTcnbcr @cmartuno fidi 1 '))fm-rhnfcn 
firfanbcn (@cf). <5tant6ard)iu, fficp. 7 a, LI, fol. L)). 1 :i:t3 6c!chntc 1!)?nrfnraf 
~1 ub111ig bic @c6riibcr ~lcmino u11'0 <!ridJ tll111 , ofil; mit bcm (\ieridit unb c J;:>ufcn 
itt „ro?afnon>" (ffiicbef, odex XX, 20.· f.; l.lßL IDohfbnicf, ~ißtum \lcbuo III, 171. . 
1.j().) muarb bcr \'cbufer ~if cf)of '.I:'ietrid uon lBÜfo\U baß 1:lorf tit111 bc111 1 ranff11rter 
':)\atßlnanncngcfd)fCd)t .f.>acfcmann (11Jof)f6rücf II, 2:rn. :_jlll 1, . ,111hrh. nehörtc 
9.)(affnom, baß u111 bic ro?ittc be6 J li. ]al)rh. in fanbc6( cnfid cn 
Sl'icfit} üfict·1irnannen tuar, olllll föniß[id)ctt 1:'omä11c1111111t ~1 cb116 
(~ratring, Sfüf d1rci&1111g b~r 9)?art H, 3 Li). 
'.I:'ie Stird)e, bcrcn äfteftc ~eftanbtcifc, nämfid1 baß rcgef• 
mäOi!JC @ranitquabermaucrn.H•rf bcr l1111fnjT111196\Uä11bc, biß in bic 
®enbc bcß 13. 1ahrh. 3urücf9chcn bürften, hat \.Ion feiner ltrfprünn• 
fid)fcit am mciftcn b11rd einen Um6a11 i. :._1. 17!1:3 1 ,1ahrcß,;11hf in bcr 
'.ffictt('l"fal nc) u11b bic (frneucrnn!J \.Ion 1 ;:; (Jlird)cttbucfJ) eingc• 
6üt1t; burd) 6cibe Wiebcrl)crftcffungcn n1urbe na111cntlid1 bcr :turnt in 
,fl>ll. 1 !l:J. 'JJl,,u1101u. 
tunbttf! brß (ihorrtl 
~n· \ ird1r. 
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~(b!i. t!l 1. ~Mrnom. Q\titf in brn <i6or bcr .ftirdH'. 
Jtuuf1Nul111. b. 'llrou. ~bbg. VI. 1. ~rliue. 13 
194 fübus. 
feiner jcl3ige11 @eftaft fnft neu gefd1a1fcn. 'Xucti bn6 ~1'Hhncbcrttc, rcd1tectinc ~an9! 011~ 
mit feinen burd}lUC!) mueiterten \licl)tl\lfnungen, ferner bie <Snfriftci unb bcr ~orfou 
\Jll\' bcr 6übtiir ~nb t>Öllin tibcr tcifmcife e=Jd1öpfunnc11 bcr meu~cit. mur bt•r quabn1 ~ 
tifdJc, ci11gc3ogcnc Dfttcif mit feinen brei fütcjtcn fc{)nrn(eu, fpit;6l'!1t!Jcn Dftfe1111crn 
1111b bcm cbenf o nad) l'hcn a6f ch!ic(jenben ~riumphbl'ßCn ij1 uor neueren Umbauten 
faft !)Qllo lmf dJOllt ßCbfie6cn. <Seine 't'ccfcnbifbung, cill IJÖ{lig 11111.H'rffhrteß ffiipprn ~ 
ftcrngcltlöfbc, bürftc 1>icffeidJt ber rneitrn J5iilfte bc6 l ~. ~ nhrh. onnehörcn 1 'Xbb. 1 n:3J. 
0 
Q(b(1. 19:1. llr·~ln11fcf111om. 
~aufe auf ~t'tll ,ltird1c11bo~cn . 
!..er latqcfoftar 2fbb. Lfll, ur~ 
fµninntid netrennt aftS i?an;d unb 'Xftar 
aufoeftdCt 1111b a11fd1rinrnb im rrjrcn .!... rittd 
be6 1 !l. 2\ahrh. )llf ammcnncbaut, iit borocf. 
'.Da6 2crtarbilb, b,115 lid che11111[t1 an ~te([e 
bcr heutincn 311n111tfJßÖjf11unn ;ur Jlan;cf 
[1cfo11b, IH'innt jel;t an her <Sitbll.>anb bt•ß 
~horn:I. 
'.Die 1 l1fF mit ifrem ffianfcnfd111i1;~ 
lt'erf ijt c6cnfaUß barocf ( 2(b(l. iH 1). 
X11d1 beim 0cfri'th( it1 ein fficft auß 
bicf er lt'io 11 ;eitm i tumucn bct ( •11ln·ftc hcri111 hl J. 
<rin'lh1ti1>(lifb,2fnfangbee l --' ·~ ahrh., 
hiingt an bcr ®iibmanb bc6 <Shl'rce. 
~für @focfcn: J...ic untere fi1b(id1c, 
1,00 m _urd m., tränt um ben J5af~ mit 
2fu6nahmc be6 crfrcn ~ud 11abm in 
W?ittußfcfn bie _lllf dwift: ve t maria t 
gracia t plena t dominvs t teC\' ffi t". 
1 .) . .:111hrh11nbcrt. 
1...ic untcrr 11örblid1c, o,, 7 m J...tmf m., 
1ti1 !I l.H'll „ Friederich Y e ler hurf. 
B. ieser zv v trien". _ ic t16cre üb: 
lid e, O, J :3 m 1 urd)ln., unb bic l'bcrr nörb ~ 
fid)c, O,li:J m i...11rd1m., 1, ·,l3 tH'll @n1 t1~ 
heim in ?Brnnbcnbur!'I 11 • .E a1.1cl. 
~lft~fillonfchnotu. 
1lff- U1attfd no~u, 1)orf 12 km 
ö1lf id1 l.ll'n 6ccfo1t1. !lO 1 'ii11111., (j;}J h, . 
l.. at'\ in bcr cl cbcm jchr fttm '~l1cn, 
.fOCfn· fi11· bcn /Yifd1f1111~1 neeinnctcn mil"t1ert1llß 
!'lcfcncnc 'Dorf ijt a(6 f!1t1.11fd c .airblunn 
011311fpred1rn, \lllll lf c~ ~cm bifd1l\flid cn 
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3cl)tttregirter t1l11t J 1150 3ufofge nur c J;?11fc11 3äf)lte (@eh. ®tMtßard)Ül, ffiep. 7 a, U ). 
j 3:3G ii6crfici} bie CStabt /Yrnnffurt bcm rocnrfgHtfcn \l11b1uig bie J;?äffte UOll 
„'i'!J?nnqinoit>e" Cllrf. im ?Jranffurtcr 2Crd1iu, :i&gcbr. ffiicbef, Codex xxm, 29). 
mad) bcr lM. tiom 27. i.:e3. 11 lG erhidt 2(nna, bic ~rau bc6 ß"rn11tfurter $Sürgcr6 
l})nuf @rojfc, baß '.Dorf 311111 \!ci&gebinge (@cf). ®tnatßard)iti, Urf. märf. .Drtfdiaften, 
mr. l 6i6 3; ugf. ~.füf)fbrilcf, S8i6t11111 xie&tt6 m, 3:20). 2Cnfang bcß 19. :Saf)rf. 
gcf)örte 2C ( t •ro?anfd)ttom - f o nnnntc man 1tunmel)r baß '.Dorf im @egenfal,? •n ber 
fricbcri3innif d1cn Slofonic ITT eu•ffilanfd11ll'ltl - 3um 1)omiine110111t @0(3om (58rntring, 
\t'icfd1rci61111g bcr Warf IT, 317). 
1'.lic .fürd)e, ein cinf d)ijfiger, untierpnt?ter $Sacr11cin6au mit lillcftturm, im _11111en1 
fl'ndJ gebcd't unb mit C!mµorcneinbantcn uerfe!)en, \unrbe itt bcn l:lier3iger ;jnl)rnt 
be6 1 !l. ;Jaf)rf). errid)tet. 
Ci'i11C reidJgefd)ni~tc, 6u11t6c111aftc, f)Öf erne '.taufe (2(66. 195), 2Cnfang 1 . '.jaf)rl)., 
anf bem fürd)ett6oben. 
@:in Sf cf d) 1 22,6 cm f)Od), !rfberucrgo(bct, mit $Sud)ftaf1ett <lttfd)cinettb o( tte 
...1nf)aft ii6er bem Stnanf; am gui} mit 2frn6c6fen reid) l:leqiert, batil'rt 1562. 
Ci'inc 3u biefem Slefd) gef)örige l})atene. 
C:!ine oua(e !rfbernc .Dbfatenfdiad1tef •eigt anf bcm '.Decrd bic :Snfdirift: .Anno 
1695 Joachim Christoph Arndt" neb11 bcff m fil:laµpcn, eingrnl:liert. 
<:!in 3innfefd), l l,c; cm hod). 
1'.lrei @( o cfe n: '.Die öftfid)e, 0, 1 m I'urd m., 1670 tion \loren~ Stöcferi~ in 6tetti11. 
!Die l)bcrc ltleftfid)e, 0, 76 m '.Durd)m., 1 ! tion J;?. ~!). \lcmge, Wrnnffurt a . .D. '.Die 
nutere lllc!1fid)c, O,U2 m JD11rchm., J c ~7 ·11 mcrfin nmgegojfcn. 
fillarfenborf. 
ltla:tkcnbtn:f, 1:'orf li, 1 km 11orbö11Cid1 l:lon ro1ü1frofc. 272 (timt>., \lanbgcm. 3, 
@11tß6q. lOfHi ha. 
„ 'i'!)1nrggrnffcnbl1rff'' ift mit f einr11 61 J;?ufen eine @rünbung bc6 13. ;Jaf)t'• 
l)uttbertß; bcm l})farrcr gcl1örtcn tlllll jeher 4 J;?ufcn. l cl 12 1u11rbctt bie 1Jrn11ff11rter 
$Sih'gcr @e6riiber ffiotf d) mit „ro?arggreucnbN·f" burd) ben $S11rggrnfe11 frricbrid) 
bcfc!)nt (m3lil)f6riid, $Si6tum \lcbnß III, 323). ITTnd) einer Utfttnbe uom 2 . .Dft. 1!27 
fnt1 0tt „rolarfü6torff" Dtto l:lon <5dj(ie6cn (0C19rbr. ?)tiebef, Codex XX, 261). 
1 ~!lO 6iß 1600 ging ro?arfcnborf fiir inßgcf nmt 3300 ~afcr in bett $Sefif; 
bc6 J;?anß uon $Sm·gßborff auf 1))obcf3ig ü( er. @egcn 2Cttßfj(tltg beß 17. ~in{)rh. 
lt1ohntcn in bcm nur 11od) l1 J.jufcn umfalfcnbctt '.Dorf 4 J;?iifncr unb 11 St'offiiten. 
'1::10 bie l:l. $Surg6borjf nad) bem breii}igjä~rige11 Sh'icge in fman0ieff c $Sebrängni6 
grrietcn, mupten Ire ro?arfcnb1.1rf bcm corg ü"ricbrid) uon $Scerfdbe „auf 
l.!.Birberfouf ticrfoufen" (l:lf1L ti. ~icfftcbt, 'Seiträgc ®· HG), bod) fiil)rt fie 
l:l. @1111b!i11g itt feinem 172.1 crf diicncncn „58rnnbcn6urgifd)ett lftfaß" OCttl)ang 15. 35) 
luiebcrnm am Sl'icfiJ;er nn. Um 1 oo fapen nur nod) 2 $Siib11cr unb 18 (fötticgcr 
311 'ilJ?,wfeuborf (l:lgL 58rntring, $Scfdirei&ung bcr 'i'!)forf II, 3 l7.) :Die iamiCic 
13* 
196 ~ebus. 
'l!(1b. 1 !l6. -mnrfo1borf. .fi',111 rfa(h1r in brr Stirchr. 
u. Q.)urgßborff l1at fidi in 2 \linicn 6iG heute in .D?nrfcnbL'tf il'luic ./)L1hcn ~ '1cjar, 
~rc~fin unb Cfoqi!) 6chauµtrt fl.igf. sncrnh111tG, \11111b(111ch IIr, '.! U ). 
1:lic stircf)e grl)t im iticfrnt!ichcn auf d11c11 mcu61111 ,urüct, 3u bcm nm 
20. ro?ai 1715 unter bcm '))ntrn11nt tic\'I Cl'rn11 \111bn1in u. lt'lurnt'borff bcr <5.lrunb• 
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ftein gefegt Worben rnnr. ffind) bcffcn gegen Dftcnt J.716 erfofgtem ~obc fe~te fein 
®ol)n bn6 ~egonnene fort unb l.loUenbcte bn6 n116 1..>erp11(?tem ~acfftcinmntcrinf ~er• 
gefteUte unb au6 einem einfnd) reditccfigCll llang~a116 mit Sfilefttunn beftcf)rnbe @ottc69au6 
nod) in bcmfefben ~5nlire im ffio96a11; ~snfdirift: „C. F. v. B. (~arf Wriebt'id) l.l. ~11rg6• 
borjf) 1716" in ber filMtcrfnryne bc6 über quabrntifd)cnt Unterbau enid)tetcn, in ein 
~d)tecf iibergefüryrten nnb nod) mit eid1enc11 ®d)inbeftt gcbccftcn ~urml)cfme6. :.Die 
&imucil)ung erfofgtc nad) ID0Uenb11ng be6 inneren ~u6ba11c6 am 2 • 1:le3. J. 721 (bgf. 
&rnft ®cncfcf, „~ol cnmnfbe•ffilarfcnborf", ()"rnnffnrt a. D. J !WG). 
2ffß eine nad)triigf id)e 3ntat a116 bcm :1ahrc 1 ß i11 bcr morbau a11f bcr 
~füwbfcitc be6 llangl)a11fc6 3u (1etrad trn; t'r l\Htrbc 3m 2fnfnaf)lttc bc6 l))atronat6ftuhf6 
bcftimmt, bie fid) l.lorbem an ®tdfe bcr l)rutigen Drgcfcmpore auf bcr Sfilcft• 
feite bc6 fladigcbccftm :_snnern befunbrn hnttc. ;.1m fefben :.snl)rc 11.rnrbe aud) bic 
merbinbung6tür 31tiifd)Clt ~nrm nnb @'id)iff burd)gcbrod)en. Xlic l)Of)Clt fid)tcn Wcnftcr< 
öffn11ngcn bcr iiftcren ~antcifc finb urfprüngrid), bie cifcrne Waffung famt ber Wer• 
gfaf11ng ftammt nu6 bem _1al1re 1 L 
!Der reid)!Jefd)ltil3tc ~ftaraufbau Qfbb. 19Ci) unb bie cntfpred1e11b burdJgcfüf)rtc 
eingebaute .fi'a n3 cf mit ben ffiguren ~! ri11i unb bcr uier Gr1..>a11gefiftcn in bcr 
~rüftung6füff 11ng unb ber S))cf ifanbarftdfung a11f bem !Decfcf ftnmmcn n116 bcr 3cit 
bcr ~1c11gri11tbung bcr fürd)c. 1:lie 3ufammrnfügung bcr 6eibett ~eire 311 bcm l)cutigen 
Si'an3cfartar ~at affcr IJBalJrfdJrittfid feit nad im J.!J. ;.1<ll)d). ftattgefunben. 1:lic Ü6rr~ 
maf ung be6 @an0ett ift mcl rfad) mtcucrt. 
2f tt ®tcffe bc6 9eutigcn ~a 11f11ci 11 e ß tHltl 1 6 6cfanb fidJ urf prüngfid) im 
:111nern ein ~aufcttgcf. ~?adJbem bicfrr nad) einer :inj1anbfcJ}u1tg im :Sa!Jrc J. 10 itt 
ber ffiacljt bc6 .'5. [ic6ntar J. :-2 hcra6gef(ür3t uub bcf dJäbigt ioorben !Mr, iuurbc er 
a116 bcr fürdJe entfernt. 
1:lic 2fufftclfu119 bcr Drgcf, bie meuanfdJaffung cinc6 gropcn ':tcif6 bc6 
@c ft ii 1) f 6, f o bcr ~änfe unter bcr l})atronatßcmporc, bic neue :.Dccfc bcß fürdJenraumcß 
unb cnbfid) ein frifdJer @cfamtanftrid bc6 ;.1nncrn f1lffcn c6cnfa((6 in baß :_saf)r 1 6 , 
cbcnfo bie 2Cnfd)affnttA ber 2C6cnbmahf6gcräte unb be6 .fi'ru3ifi,!;1t6. 
Jtla6 ~a uf6rt'fcn rnnrbc 1 67 gcftiftct. 
:Jlll :Safyrc 1- 1 wurbc bcr uor! er mit gropquabrntif d1m 3icgefµfattcn 6cfcgte 
[inff6oben bcr .sfird1c 3e111cnticrt. 
t 9.'5 fdJcttftc bcr S))atron bett .fi'r 0111 eu d1 ter unb ein ;Jaf)t' barnuf bie jclJigc 
':ttt l'lll u f)t. 
1:lcr @ra 6 ft c in bcß .fi'ar( riebrid) 1.1. ~urg6borff, bc6 j21olfcnbcr6 bei· .fi'ird)c, 
geb. 1G 6, gcft. 5. ~cbr. J. 710, fügt tior bcm 2Htar. 
311.lei @ ( o cf c n: 1.)ic fübfidJe, O, 7 m :.Durd)111., 1 6 1.1011 @ebrüber Uffridi in 
'..!Cµofba. 1:lie ttörbfid1r, 0,7.3 m :Durct1111 ., 1622 gcgojfcn, 0eigt auf 6eibctt ~äfftett baß 
b. ~urg6borfffd1c Sfilappett unb in groGcn fateinifd1cn ~Ud)ftabcn bic :Jttf d)rift: „GOTT 
ALLEINE DIE ERRE VNT KEINEM MER HANS JOACHIM VON 
BVR KSTORFF 1622". 1.)icfc focfe iuar aUcitt au6 bcr äftcrcn lmarfettborfer 
.fi'ird)c lß32 in bcn Wirren bce brcipigjä9rigrn .fi'ricgcß in bic Untcrfüd)c nadi 
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l\'rnnffurt f)inü6crgcrcttct ltlorbcn 1111 fom fout einer 8?l'ti3 im ro?orfcnborfcr Sfird1cn• 
&ud) crfl: 1713 itiiebcr nnd) if1rem a(tcn ~cj1immung6ort ,;u rücf (t)g(. &rnfl: ®cmfef, a. a. D.). 
'.t'o6 6cf}lof3 0fb6. l!l7), ein ,;mcifl:öcfigc6, fl:ottlid1cß @e6äubc 0116 bcm fcl~ten Jfüertcf 
bc6 17. _1af)d)., bcfil,;t über feinem .Qouptportof in bcr 11Jlitte bcr ?Ya!fobe einen nwbcrncn 
SUalfonou66ou. '.Die SUcfrönung bc6 ro?ittcftcifG fiifbct ein gieficfortiger '.Dad)nttfbau, 
gcf d)miicft mit einer boß u. SUurg6borlfid1c ®oµpen cntl1altenbett Sfartnfd)e. 1)a6 
fd lucre, llH'id)tigc '.t'ad) •rigt bic für bic SUan3cit hJpifd)c gcbrod)cnc frorm. 2(n <5teffe 
bcr a(tcn a.1Jirtf cf)aft6gd1Öube lUllrbc im :,sahrc l fl() 1 ein mcu6au crricf)tCt. 
filtar!borf. 
liilar~tnn:f, 1)orf 9,2 km fübmeftfid til'n <5cefo1t1. 372 @imn., 1L93 ha. 
mad) bl't ltrfu11bc bc6 lt\ifd)of6 .Qcinrid) Uott ~c6m~ 1.1011 l2H 1tiirb bell ':tcmpfcrn 
bcr 3cf)t1t l.llllt bc11 \!dJ11ßf)ufc11, "decimae mansorum feudalium in Marquardestorp", 
ii6crtrngcn (@c~. <5taat6m·d)it1, llrf. bc6 ':!:cmp(crorbcn6 ~2r. 9). 12J7 6efl:iitigtc 
l}.\apfl: _1 11nom13 IV. bcm ':!:cmpfcn1rbcn bicfen lt\cfil~ (':!rn116fu111t 1.1011 13.JO, a6gcbr. 
l.lßol1fbrücf I, LJ.3). ~1ad1 ~ttfhcbu11g brß .. trmpfcrorbe116 fom um 131 W?nrt:borf 
•11fammc11 mit X>ofgcfiu, @L1rga11, meuc11tc111pcf unb ~ic~en 011 bie l>tittcr bc6 :}olJaunitct« 
Lll'bcn6 nnb 1u11rbc ,;ur (fomturci ~ict;cn gcfrgt 119f. 2(ftcn be6 @cf). 6taat6ord)iti, :Dcpof. 
l!ict)cn). 1 U21 fa~cn in bellt l!I .Qufrn 11111faffenbcn 1)orf 11 .Qilfuer nnb .J Slojfiitcu 
(@d). <5taatöard1iu, l})niti. SUrb6g., mcp. lö). mad) ü'in,;ief)Ullß bcr ;jO()Otlltitcrgütcr 
fom 11Jlareborf 1 L,I an brn g"tlrfl:ctt .Qarbc116crg (llgf. SUcrghauö, ~a11b6ucf1 III, 213). 
'.Die .fürd)e, ein mittdaftcrfid1cr, forgfäftig burd1gcfiif)rtcr @ranit6a11 auß bcm 
'.Xnfoug beö J 1. ,:\al)rh., bl·fl:d)t anö rincllt rcd)W.'figrn l.1angl)au6, einem cingc3ogcncn 
q11abrntifd1en ~[wr, l'i1tl'llt 11wbcrncn tict·pu~tru lt'act11ei11til1r6a11 uor bellt ®i'tbcingang 
1111b einem 'llicfttun11, bcjfen tiherc .Qöfftc l'brnfaffö anö ~nacrfl:cin l)crgcfl:dft ift 1111b 
ttad) bellt 1·on11at 311 11rtcifc11 bcr ~1cn1eit a119cl ört. '.Daß ~111 11crc ifl: fiad) gcbccft. 
!.. ic \1id1tölf1111ngrn fi11b b11rdpt1c9 naditrägfid crmcitcrt. 'l:'cr ':!:iir\JcrfdJfuj} bes 6iib• 
plll·tafG gd)Ört bellt <fnbe bcö J 7. '.jal)rh. an uttb trägt bic ouf ber ::Jtt1tcnfeite auf~ 
ßl'11taftc _1 11fd1dft: „Herzu und höret die worte des Herrn eures Gottes. Josua 
am 3 . v. 9." 
X>cr .ft'a 113cfcitt6a11 foiuic baß @cj1tll)l fl:ammctt au6 bcm :'ial)rc 18 ~ . 
X>ic auf .Ql1f• ncmaftc11 mifbc1· (Ghrifl:nö in @ctlJfcmane, 2(bcubmal)f unb 
.Qimmcffal)tt) fi11b mcfl:c bcö öfteren :J(ftarn11fh1ucö. 
Cfötc ':!:a11ffd1afe 11116 3inn mit fcinpnififiertellt, fd1öngcfd1w11ngrncm fünf• 
tl'ifigcm l>tanb ifl: b11ticrt 17 a. 
3iuci 3i11nfcfcf1c, 1!1 cm unb 2:3 cm lll'd), ud1fl: ,;ugchörigcr l))atcnc. 
~in Sfdd), 27,5 cm lll'd1, fifbcr1.1crgl1fbct, mit ~)atcnc, @olbfli)llttcb ~Jli'tffcr 
Q)crli11, 9Jlitte bcö 1 . _1a~rl 11nbcrtö. 
:Drei Sj( Ol'fl'lt: 1)ic fübfid)c, 0,70 m '.t'urd 111., 1.1011 „FRIED_ERI H GOTT-
IIOLD l OERNER IN l V TRIN" 1770 rgli!frn; ofö bamafincr <§omlltenbotor 
311 \iicl}cu iuirb bcr 9J?arfgrnf l\'ricbridi Mn \Urnnbrnburg (<Sd11t1Cbt) gcuonnt. 1)ic 
®riinbung 
einer bmtfd)en 
<Stabt. 
\Ub(ige <Stabt• 
~en:en. 
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mittlere, 0,7!) m '.Durcf)m., triint auf bcr J:)aubc baß ti. <Scf fic6rnfcf c ®appm mit 
ber Umfd)rift: „A. G. v. . . Z. L.' (2C. @. \J. <Sdificbru Slomtur 311 ~ic~en), ferner 
bic '.:1nfdJrift: „FE IT. JOII . ]AC . 1.'\ GOLD AO 1699". 1)ic nörbficf)c, 
1,00 m '1:lurd,m., l)at nm J:)afß Die ~J?ajußfcfinfrhrift: „0 REX· GLORIE· VENT· 
CVM · PACE". Wlittc Dc6 11. '.:1a( rh1111Dcrt6. 
fil?üHrofc. 
I. Urftunben unb 2lftlen. Oueffcn. 
~fü1th111tß .111 'mitlfrofc : Urr. tion 1275. 
(l)e6. \St1Hlttforcf1io, mcp. 21, 10:3b: 1!\I;\ .JITllll!)rlt )lllif1fat1 brn Q311r11~l'orff llllb ihrrn llnm• 
tanrn betr. 'miH)frngmcbrigreirrn; 1 ö:i7 _1111)rnrnrrtt1pri~iteo; 1 fi70 Q3e1111U1111n 11lß .lmr~h1111pt11rnnn. 
II. Qiferafur. 
Q1ernrnnn: IZ!abt )i·rnueinrt ( 1706), ~. 11 f. 
Q1er111 t1 n tl: !Bcichrctbnng bcr cr511rm11rr, l. ~b. ( 17;i 1 ), ,Zp. 1027 
Qh11 ning: !füfcf)rcibnng brr W!ore II, 299 ( l 05 ). 
'lßof)fbrücf: miernm ~cbnG J, :39 nnb III, i!lti f. (l , 31 ). 
o. ~ictftebt: Q3eimigc 311 einem ncncren ~m1b&mh (1 IO l, 0. ll6. 
!E er g 611 u ß: ~1111bbuct1 llT, t !Hi i. (1 ;; 6) . 
miebe(: Codex diplomaticus1 Q3b. XX 11nb XXlll ( I 61 ). 
@cfcf)id)tC. 
®af)rf dJcinfid) (1ej1anb fd1011 311 3citcn bcr ffauifdJcn .~crrfdiaft mif dirn Dem 
fil3ic0cgaf!: unb bcm IDM!cnfcc eine ®icb(ung, Deren mame im J 3. ,jahrh. unter er 
fficgicrung Dc6 a6fanifd)en ro?arfgrnfcn tltto ![[, t 12H ) auf Die bcutfd1e ~J?r11gri111b11119 
ii&cr9i119. 
i2 7 S erneuerten bie Wlarfgrnfcn Dtto bcr l.'angc unb ~fbrecfit HI., 1uic auß bcr 
fatcinifch abgcfaOtrn UrfunDc im ffiat{1a116 hrn.1orgcht, bic <Stiftungßurfunbe unb 
6cj1ätigten Der "civitas Melrase" Da6 ~)cr(inijdw fficdit, mit Dem ihr atcr "tto 
flc &ci bcr @rünbung begabt ~attc ( ohfbn1d, ~i6t11m \lc6116 I, 17 J; micbcf, 'odex 
XX, i 7). :Die @emarfung umfaOte 11 ~ .fe>ufen, \Jon bcncn 6 J tciflueifc nocf 
ungerllbt•tc 311m '.J(derbau, .30 3ur lilleibc bcftimmt 1uaren; l tJrl'ihufcn rnurDcn 
bcr fürd)c, 2-1 Dem bei bcr <5tabtgrii11b11119 { rr\Jorragcub bctcifigtcn j1äbtif d)rn <Scf)ltf rn 
®iU1ef m ,fe>afc gr9cbcn. :Dir Übrigen ,fe>ufcn hatten bem ro?arfgrnfrn affjährlicf) je 
3 6d)iffing oll •inft•n. :Die ~ürgcrfd1aft t>rhicft bcn Wlarft3off, „Wlarfctto(n", llllD bic 
~if d)crcigcnd)tigfcit, nur Die frif d1crci mit bcm groOrn mct), „mlJen>ebc", bchicft ftd> 
bcr ro?arfgrnf tiot'. ~?eben brci a110crha(6 bcr CStabt gelegenen Wl111 frn, bcr ®d1fa11bt·•, 
mcurn< Ullb ffrcicn•Wlitf)fc, „6fub!'ttl110fn, ml)cltlltO(n unb ric111no(11", n>irD cittl' in 
Der <Stabt gcfcgcnc ro?ühfr muäfynt, von bcr ein unb cinhaf& illifpcf an bcn <Scf nf)en 
af6 marfgriiflidjrn \lcl)n6mann, 3 ifµcf an bcn Wlarfgrnfcn fcfbft entrid tct 
1ucrbcn muOtcn. 
:Da im ~1 anbbud) ilarfß IV. von 1875 bic <St.1bt nicf)t muähnt iuirb, läOt ftd 
fcf)ficOcn, Dop Der l.'anbeßl)crr 1 icr frincr!ci ffied te mcl r befop. Ihn 1100 11.1ar ein mittcr 
„,fe>ocn blirf", 1uic au6 rincm l.'cb11flfd1cn <Stiftßngiftt•r erl1eUt, ~efi~cr uon ro?li!frofe. 
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':in Urfonben tion 1 H2 unb 1122 mirb ~uni~ .Qonborf genannt. 1 1 U ltlltrbc burd1 
Sfurfürfl: rrricbridJ II. 3a6cf (6e6a(b) l8orgftorf mit <5d)fo\} unb <5tabt „WMra3e" 
f oniie mit bcr @krid)tlS6arfcit unb bcm l))atnmat 6efel)1tt. 
:Jlll \lc611fer <5d1oßnniftcr t>on UHO hci\}t elS auf ffofio 3J 3: „W?cfrafe l)ot 
6 l .Qu(iin, ber l))l)arrcr 1, bl)e l8ord)erftorlfer frei 311 )i)l)nfte. <50 qinfcn 52 .Qu6in 
1JOfid1c · ~ @rof d)en unbc bort3u 6 <5cf)ogf Dr6ctf e, 1) unbe bl)c l8ord)crftorjfcr moffrn 
bl)C ~ifd)er llllbC bl)C '50ibcfer lltO)t faffcn fdioffcn. morf)Cll ft>nt ·! .Quoll IUilftl' 
iuurbc, bl)c qinfctcn 1ü @rofdJctt, bo uon gcl)t am <5d)offe a6c 2 @nifdJctt" (@clJ. 
<5taat6ard1iu). 
'Xm 21. ~J?liq 1 U53 uerfauftcn „@corgc Stoppe(, <5ittllltt .Qaueman, miefe( 
Oucrn\} nnb ill?cl)ftcr .Qan6, l8orgcrmeiftcr unb bcr ganqe ffiatf) unb bl) @emcl)ne bcr 
<5tab illMrnO mit ®Hfcn unb .Qcl)\}e bclS .Qrrrn i(~cfm uan l8ord)ftorlf" 1 6diocf 
mädifd1er @rof dien llon bcnt <rrtragc ber Dr6cbe bcnt ffranffurtcr Sfartl)ättfer• 
ff ofter (ffiicbef, odex 
XX, 6 ). 
0 
0 
0 10/fl, 
l((fe merf1td)e bcr 
l8ürgcrf d1aft, jid) ber 
lf6!1ängigfrit tion ben 
abligrn 6tabtl)erre11 311 
e11t3iclJrn, mi\}fanncn. 
:::Die Sf11rfürftc11 ftd!tcn 
fidJ / ltllC bie „ lfo< 
f d1icbc" i.lon J ,)7 1 unb 
165 1 cr1ucifc11, auf bie 
61'itc bcr u. Sl>urglS• 
borlf, bie baß t:l6cr• 
l}(bb. 19 . Wliil!toft. ilimnbtiii bri: füt:cl)f. 
gcridJt 6d1icftcn, l8tirgcrmcifter 1111b ?>tat 6cftellten nnb im @cnuO bcr :::Dicnftc unb 
3infrn ber l8tirgcrf cf1aft 1uare11. 
'.Der htrfilrfl:CidJc D6crfl:fc11t11a11t _1aco6 u. l811rg1Sborlf 1111b feine Wettern maren 
11111 lfi 18 in fo 6cbrängtcr ~age, ba\} jid1 fü1rfürft ffricbridJ fillill)efm affmlil)ridJ 
in bcn l8cjil~ llon „~)?iiffcrofc" fc~cn fonnte nnb 31Mr bcrart, ba\} er bcn einen lfnteif 
mcgcn mcrn6fäumnng ber rcd)t0citigcn \lcl nmntung a(ß erlcbigtcß \lcl n cin3og, bcn 
anbcrcn crfo uftc. 2) 1)ic lfnfage belS Sfairn!G 6rad1tc ber <5tabt nidJt bctt crf)offtcn !llorteif, 
benn l8l'fmann 6cridJtct in fl'incr l8efdirci611110 ber <5tabt frrantfurt: „:::DaG <5tätfcin 
f1at cinrn guten :::Damm ober ®a!f, uie!fcid t 11icgc11 belS barait fiegenbcn 1?5ee6; bag 
abct· burd) @drgrn{)eit bclS ~neuen @rn6cnß eine miebcrfogc foUtc angcorbnct, aud) 
alfet·t)anb .Qanbcffd1aft .;u treiben angefangrn mcrbcn, fo!d1c1S ucrf)äft ~d) nid)t affo." 
1) '.Die tbebe ll.Htt eine uon brn ~tnbtrn 011 brn ~nnbcil6crttt n lcifknbc Q((lgn6e; l19L <Spnngcn• 
bri:g, S,1of• nnb Srntm!lwnunftnng bei: W?nrt 6. J5 7. 
') \tlg(. ll. ~cbebnr, !fümei:rcnerncrte :l)erfonen bell l'. Q3.fd1e11 0.lefd)!ed1til, '!ffiiidif d)c ü:otfcl)1tt1gen 
XIV, 7, !l3: 166 1 l1Ctfnuft S.1ebrnig, \IDitrnc bcß 2Jmnnrf ll. Q>mgilbotff, i6rnt Q{tttfit ; nnd) 16 5 3ie6t 
bcr .t\ui:fiirjl tm Wntei( bell l'OI' iJ1rnf)imft( gef11lftnen ütto ®if~e(m ll. mui:gßborff ein. 
Übergnng 
ber <Stnbt~m:· 
fcl)nft auf bm 
(füo~en .lettr• 
fiii:(lett. 
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'.Die Cfimuo~ncqnhf, um l 730 ctlt'n fi70, fricn 6iß gegen Cfobc bc6 1" . ~nhrh. 
nuf 1110. Um l7 7 iuor in '))(ül!rl'fc eine Q)o11mttioffmonuf11ftur crricfitct n1orbcn, 
bic nm 1. 00 nuf \'5tül)frn 10 'Xr6citcr 6cf cfiäftigtc 1111b für 1 ;)00 ffidchGtnlrr Jtnttnnc 
~erftc((tc. 1 :)() ltll'h1ttcn in J (;3 ~l'hnhÖ11fcrn J !l Ü (folllH\h1tcr; <.!ttbc l!I().) bctntfl 
bic Ciin\whncqnl r 21 17. '.t:'ic @cmarfung umf1vt 21:32 ha. 
1m1b. L!l!I. :DluUtofc. Juncre6 bcr .Ri1d e, Q3l1cf 1111d) 11cn. 
'.Dcntmäfcr. 
)!)ic 6fabfpfarrftird)e (2fb6. 1 n ) ifi: eine /(nfonc l.lon 31uccfrntfprcd cnbcr röpc, 
bcftcl)cttb 0116 l!onghnnß, l!Uc11turm 11110 cimr bcm .,.diilfc Ö!1Tid1 l.lorgdnf1crtcn ~n ri11ci · 
~c gcl)t nid}t nuf bo6 in einer llrfonbc er 9Jforfgrnfrn t)tto 1111b 'X(brcd t t!llm 
1.3. :iCpri{ t 27.) rnui\hntc (')l'ttc~f)n1t6 •urücf, fl11tbcrn i11 in ihrrr hrutigcn Gkt1nlt ciu 
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Um6a11 0116 bcm _1ol)rc J 7 Hi. '.I)ic ucrp11i:;ten U111folfu1196tnoucrn 6c[td)cn 0116 ~acr~ 
[trin. '.I)ir !:'ccfc im :..innrrn ift ffodJ. 
:Der Stan3doftor ('2(66. 19!l), bic- C!mpl't'!'ll unb bo6 @e[tii()f, mit ~(116 ~ 
na()me be6 f 09c11onntcn ®dJ11cibcrfd)C1t ~horc , ftnmmcn ou6 bcr 3cit bcß Stird)cn6oue6. 
1)er „6d)ltcibcrfd1c ~l l'r" \tlttrbc crft im ,johrc .l772 ün morbrrgrnnb ber 
Drgcfrmporc unb 31uor chuo6 tiefer 11h~ bicie ci119c6011t. <!6 ftc~t bicfc tiefere 2f11 ~ 
fagc im Cltßctt 311f ommc11()ann mit einer ~ebinnung, bic on bic @cncl)mi911119 bc6 
~lbb. 200. ")lnllrof e. f'rge! in bcc Stird)e. 
Ci'i116011r6 g(•fuüpft mnrbc, uämfidJ bop ber neue Ghor „ohne ~1od)tcif für bic ii6ri9c11 
~()Öre lllll'ßl'fchrn ltlcrbe" . 1:'ic Jll'!1ctt lt1nrbc11 OllG bct• mcftfnllllltC einer 6tiftUllß 
6cj1rittrn, bic im gcuonntrn :JClf rc in ocr J;)öhr 1.1011 2000 ()0Uä11bifd1c11 @lnlbcn bcr 
in \})arnmori6o ucr11l1rbcuc ':rnj1i rnt _1of)an11 ~ottlic6 ocl6i119cr feiner materftnbt 511m 
~au einer tlrgcf timnndit ()nttc lt19L 2fftc11f1i'1cf 6etr. bcn 6cfJt1ciberf d1e11 Stird)cnd11.w 
f11 r _1o l)a 11n gricbrid) 6d)ltdbcr sen. unb -d111eibcr jun. im Stird)cttnrd iu). 
Jüic ftattfidJc Dr g d (2C6o. 200), t'in ~Bcrf bce Drgcf&aucrß 6d)l'ft;, nimmt 
in bcr 111fd1rift einer Slnrtnfdic c6enfnUtS ~r nn nnf bicf1' 6tiftunn. -;Die Sfilib ~ 
mu1196i11fd)l·ift foutd: " rganon hoc Pnevmaticum Dominus Johann Gottlieb 
n. 0.. 
n. 
n. 
' ----
(1: 10000). 
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Felbinger Judicii Criminali et Politiae Vrbis Paramaribo in Suriname Consi-
liariu Patriae Ecclesiae dono dedit Anno MDCCLXXIL" 
31uci D ( 6 i f b er nm '2fftorrnnb, '2f nbrnt\3 unb :sofo6u\3 borftcff cnb, flammen auß 
bcn ftc(13igcr ::JOl)rcn bcß 1.:>origcn :sohr! uubcrtß. 
31uci f!f6crne '2fftadcnd,tcr 1 7 unb 1 90 gefd1cnft. 
<rin f!f6L'rµfotticrtcß ~au f6 ccfen nnß bcm :..1a! rc 1 92. 
~in Jrcfd1, 25 cm Iod), ®iHcr, mit 3uge!1örigcr l))ntrnc, gemarft D.M. 
(Daniel Männlich), \Bcrfiu, Cinbe bcß J 7. _1t1l1rhunbcrt6. 
~inc 3i(H1rirn6üd1fc mit einem in bcn '.Dcdcf cingrouicrtcn ~JJ?linogrnmm, 
c6eufnff6 <5if6cr uub uii'ffcidlt glrid13citin, fout <5tcmµcf trnlt \Bcft in lt1erfin. 
iDni @r ll cfc 11: '.Die fiib811fid1e, o,no m 1)urd1m., Hi10. '.Die nörbfid1c, 0,99 m 
:.!.:llt'd)m., 18 lß 1.1011 U'ifd1er in Jlönig66crg m. Wc. umgcgolfcn. )Die fütnucft(id1e, 
0,70 m '.Durd)m., 175 L uon _1011aß i}.'oufuß 3mci)tingcnt in \Bcdin 11111gc901fcn. 
JDrr orte Jrird)f)of nn bcr \Bccßforner \Straflc 6cftl~t cinfod1crc @r a 6 m ö r c t' 
mcift nu6 bcr crftcn .Qiifftc bcß uorigcn :.iol)d)tmbcrtß. 
~rntring entluirft in fciucr 1 O:l crfd1ie11cnc11 mcfd1rei6un9 bcr W?arf (IL \Baub) 
Ullll ro?üfüofc fofgcnbc6 mifb, baß fid) i111 offgcmeinen 6i6 l)CUtC 1tid)t 1.mÖnbert [)at 
('2f66. 20 1): „:Dei· Drt ift uou 2fffcu "'citcn mit 'lliaffer unb 'lliafb 11mgc6e1t, f o boj} 
boß flcinc, rng 3ufn111mc11 9c6a11tc 6tiibtd1c11 ciucn fünftficf1en <5d111~ eut6ef)ren fonn. 
!Die ®trnfjctt rino 3icmfid) gut, bcr Drt fhlt ein fcf)r gcföffigeß 2fnßfcf)c1t". '.Die jcbod1 
l.:lon mrntring ongefÜ[)rteu 0cl)n ouß „urnffit>cm mn111ucrt" cnid1tete11 .Qöuf er rinb 
iu rnif d)cn um ct1un brcimof f o uief, mcift mehrftödigc moutcn 1tid1t 3um !norteife bc6 
6tobt6ifbcß t1mne!1rt morbcn. 311 bcu (icmerfc11ß1t1crtcften öfteren Släufern gefJÖrt 
bnß ~laft()a1t6 „311m fll'ltnftl mmrm", ein l.:lllntChlllcr cinfti\digcr 1))11~6011 ouß bcr 
llBcnbc beß L . :,'1nf)rf)11nbertß. Ü6cr bcr in ber !lJWtc ber '5troj}enfro11t gcfegcnen 
3ugougßtür fit;t iH1cr ci1t1'llt bcr!ien Drn11111c1tt ein 6efd)cibener :;Dad)auf6ou. 
J'Dic fcl;tcn „mubrra" einer „ciu l!.~icrtef egc6" uon 'i.JJ?iilfrofe entfcrntcn, uad) 
bl'llt erftcn 6d1uf0en 'lliiff)cflll .Qofc 9c111111ntc11 „.Qefcfe116urg 11 niilf mefmoun nod) 
gcfchen l)o6cn. 
fil1ünd)cbcrg. 
I. Urhunben unb QHtfen. D11dfc1t. 
:Jlnr~auti 311 ';)J?1111rl)d1t·r~i : 'l.lrrgmnenmrf. l'lltll %1f1111g !lr~ .1 l. (1iß 311m l7. '.JaOrO., mit . '.t. 
mo6fer~n(tt•nen nrnr~or11~idiru unb ftdbrifchrn öicge(n (11(1gebr. in ffiiebd, odex XX, 132 (liß 177) ; .ltucl)rn• 
~·ud)ß 9.J?irnurfript l1ett. mrl)itrhonifd e 1111b fun~gemrrMid)c 9Hmtiimcr brti .ltrcifrß ~d1 u~, ·nfmnmengcftcHt 
111 bet 2. J;1füftc !lrß l!l. :.iiifr~nnbrtt~. 
(l)d). 6tnnt~ntd)iU 611 !l~errin: llrf. 111'l\'fifdlet i:'rtfd1aftcn, cm., 1.no. J, Urt llOtll 
i I. IJ1oti[i\'. 1355 (nl•grbr. ffiicbef XX, J 16). 
_ ~ffi~p'. 2J, !l7: Wtrn 1505 [1i1; J 1:.1, 11. a. „'l'f,191·11" tion W?tinclicorrg a· Bt. bell 30jri0rigcn Jtricgeß ; 
1.i?ll ~tcmhefmmg für Rnrl)1ll'iaß (\)ritnbetg n frinrm J?einrr~~orfrr !Ban; 1665 (\·lirbcrnng bed ffillff)nnd(•nud. 
~? c p. 59, .~o: G'i11oaor l.lo11 9J?iincl)rbrrn nn ~1·11 ~r.utfnftcr t10111 3 1. '.Juri l628. 
~t c p. !13 B. Lit. B. XL Vllf, ,):nd1 J, 'Jlr. 28. J 1-03, ~füparnt11t brr ,l\'ircl1r, j\oftrn 5298 :J!cid1~tafcr. 
ff! C p. !li: \llM1((irücfo 'Jlarf\{aji, 91r. J 1, S\OllO'ibution l'Oll 1760. 
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II. i:.lilerafur. 
@11t(te6L111g ber 
ber ®fabt. 
'Der %nne brr 
®tnbt nnb 
i~i:e 
ffintmn11nc11. 
'.Die <Zqbifc'l)Öfe 
l)On 'i))tagbebmg 
1111 b bie cm nrt• 
grQfen. 
)Brntring : Q:lcfchrci(•uno ~rr 9J?m·t IT, <! , f. ti-Orrlin ld):i ). 
(lj o ( ti: '.Diplomntifdir !Jhn1nir ()Ou ~)111mfa(1rrg l'mumhrbrrn 1 12), mir :Ecnucrmn~ brr llrf. unb 
1Uftcn im (titbt. %·chit1). 
)Brrgf)11ue : 1'.m1bbmi1 lll, 200 f. tQ)ninbmbnrg 1 :ili). 
mirbcl : odex. diplomaticus XX, l:Hi hie n , t~crlin hliJ). 
@cfmicf1tc. 
_111 bcr crj1en J)iHftc bce 13. _1ahrh. 1uuch6 'i.'O?i'tnchc6crn nf6 eine \Stobt empor, 
bereu ~ürgcr und) bcutfd cm mcdit, "ius teutonicum", fcbtcn, lllfr jn 11ud1 rolünd1elicrg 
01Lfa111t11en mit ~Ürjlcltlthtfbc unter bcu l.'coufrr 6tl'ibtcn af~ brutfd!C mcugrfi1tbUllßCll 
eine &cfonbcrc 6tcUnng einnimmt. Df.11uof)f frinerfci urfnnti!id r mnd1ridJtcn tiorficgcn, fo 
barf bod) angenommen mcrbcn, bag bie <5tabtgrirnhung um 1221 auf ~1cra11fa(f11ng 
bcß an her Dhcr, nnmcit bcr rolünbung bcr Jlal;6ad1 gcfcgcncn fdjf efüd1c11 Slf l'jlcr 
l.lcu6u6 crfofgte, nad) wcfd1cm bie <5tabt nnfänglid 11 \'ubcß" ncnaunt n1urhe. 1 
'.Diefem 3ijlcqienfcrtloftcr foiuic hcm monnenffojler ~rc611is hatte uämfidJ i. :). l.:!ZJ 
-9eqog -9cinrid) I. tion <Sd)feficn JO -9ufcn im \.'anhc \lc&u6 ü6crmicf en mit her 
~efu911i6, barnuf einen IDlarftort a113ufe9en; 2) bie 2'!6tiffin @crtrnb gab für bic 
<5tabtfüdJc nod) 3 -9ufcn tion bcm ~rebnißcr ~ntcif 1111b \leqid tcte auf hie .teif ~ 
nal)lllC il)te6 Jtfofterß nn ber ~nfegnnn bcr 6tabt. 12;32. tierfüh .f;?rr)O!l -9cinrid1 
bcr mit ,wo -9nfcn auegeftattcten Drtfd1aft \lubc6, "civitas Luhe ", 10 J)ufeu •ttr 
'illeibc bc6 mict c6, ferner 3offfrd(Jcit bnrd fein gan3c6 1.'anb fi1r JO ahre. 3) 
Um 1215 tuanbeftc man ben mamcn \lnoc6 in 11 Wo11idJ&crd1'' um.') ~116 Urfunbcn 
bc6 11. unb 1 .). _1af)rf). fäjit ~d) ber <5d1f ujj 3ie! en, bajj 11ad1 brntfd1cr 6ittc (!ci bn 
@riinbung ber <5tabt bcr Untcrnel mer, bcr fogcnanntc 1.'ofator, für feine Wfthetunftnng 
mit 11 -9ufcn, bercn jcbc 311 'i.'O?artini l 1/2 @rof d)cn 3in6 3n ahfcn hatte, anßgeftnttct 
ltlurbc; ferner erf)idt er af 6 11ffintcn3i116" J '}.)fcnnig \lon jcbcr ffintc bcb,rntcn 6trajjc11 ~ 
fonbcl'.I. :1Cf6 ffiatmannc11, "consules", mct·brn 3111tt crt1cn IDl11fc in einer llrfunbc uon 
L35.) enuö! nt: mifofou6 -9cnfo, -9c1111i119116 .f>afcnmclbc, <.turo \.illi(Ccm6 orlf, .f>rtJllO 
fili(bcn6rofe, ::JO( a1111c6 rolocfCClllU1 ~50( an11c6 ~jCntcfom, ?)1ifo(ane '.Drl)fcf) llllh mifo~ 
fa116 ~reft. 6) 
12.)3 m11jitc bn6 füofter c116116 hcm <!qbifd)L1f ffiuboff bon mlanbcburg bie 
<5tabt 11 m?o11efcoerd)" abtreten 1111b mmbc b11rd1 ~ucfom mit bcn 'On3119chörigcn l..Örfcrn 
cntf d)Öbigt. ::.111 ber 2. J;>nfftc bc6 13. _1ahrf). f d11un11b bcr (fo1f{11ji uon <Sd1fcfirn her 
immer md)r, 1111b neben bcn <!r3bifdiöfcn i1btc11 bic a foni chcn Warfgrofcn iu 
ftcigcnbcm 9J?ajje Cfü1flujj auf roliindic6crn 11116. 
~m 13. _1an. 13:l.l fegte -9cr309 ffiu'ollff tion 6adJfett burd bic ®d cnfu119 
1) \l3gf. i~o111111 bic Monifatorifdw ~atiMcit l•on ~rnbmi (!Brc~hm, .l itT. it'!l I \ 3 . :rn mtb 3. 
2) \llgf. fil\o~rl1rltcf1 !Bi~tnm l.'rbua I, 1 ti 1mb rn, .t 29. 
8) litt nbgcbr. ®of)lbrncf 11 6:!. 
' ) fil\of>H1ri\cf 1, JO : lM. ~r~ 1~ifd1ofo l.'otflt\ ~on ~rc~(1111 l.lon 1:!31; ~rriri·n~.uh, 1.'tl1u~ 1111m 
ben ll)ia(tm, IS. 1J6. 
6) ffifrM, Codex XX, ·t 11. 
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bce fillofbce ~operniH - quoddam virgultum dictum C. sive nemus 1) - bcn 
@rnnb 0ulll f)cntigen auf ben ~orftcn 6mthenben ®0!1ffto.11bc bcr CStabt. 
filliU)rcnb bcr füd fid)cn CStrcitigtcitcn 3mif d1en Jroifcr \lub1uig unb bent '])apft 
ltlllrbc ro?tilld)C6crg t>Ont mif d)l1f l.lOll ~ebu6 mit bcm mamtc 6efegt. @rft 1333 
gcftottctc mif d)llf <Stefan, bat} 1uicbcrnm gotte6bicnj1fid)c ~anbfttngrn in „ro?onafo6crg" 
l.ltirgrnouuncn 1uürbc11. 2) 131 , 311r 3cit bcß faff d1en Sfilafbcntar, 6cftätigte 'imarfgraf 
\l11b1uig ber ®tabt ill?iind1c6crg, jic ha6c in ihrer 'treue gcgrn if)n ttiemafß gmianft. 
Wlehrcrc ltrfttnbcn cutß bcn fü11f3igcr : ohrcn falfcn auf bic engen ~qiefyungen 31uifd)cn 
Wlftttd1cbcrg nnb brn lfilittcf\~6nd1ifd1c11 ~Jlarfgrnfcn, bent'n bic ll1ürgcr 6cträd)tfid c 
'5ulltm1•11 1.1orncfd101Tcn f)attcn, f d1fifscn. Ilie auf mcranfalfnng beß ro?arfgrafen nadi 
ill?ünd1c6crg l.lerfegtc Clniril~er 3o{(ftätte trug mitfamt bcn &rträgnijTen ber ~1c6cn ~ 
30Uj1ätte 0n \1ir6c116erg, bcm \la11b6ud1 Jroifcr Stnrfe IV. 1.1011 137.'i 3ufofge, bem 
\lanbcßl)crrn affjäf)rCict) im~gcfamt 26 ®d1od @n1fd1cn eitt; bae S))atronat gel örtc 
bamafe bcm i))ctcr 1:1011 \lolf 01u. 8) Um bicfc 3cit 1uerbe11 nc6cn ber 13;)5 311crft urfunbfid) 
anftretcnbcn 1})farrfird1e bie 6eiben ~ofpitärer 5um hf. @eift unb 3u ®t. 81ifofau6 
muä{)nt, benen bcr ro?agiftrat \liinbereien unb @efba6ga6cn l.lcrfic!). 3al)frcid1c ill?el} ~ 
ftiftungcn ll.>Urben gemad)t Uttb fromnte ll)rÜbcrfd)tlftett1 o· m. eine frronfcicf)nant6gifbe, 
6egriinbct. 4) 1J.3_, 1u11rbc bic l))forrfüd1c ntit if)rctl „Drnamcntcn" burd1 bic ~uffiten 
arg 1.1cr1tiiij1ct. 81od1bcm 6crcit6 13.j2 ber ffiat uom ~J2arfgrafen \l11b1oig bem ffiömer 
~oppcgarten rnuorben f)atte, &rad)te er im 1.j. :.saf rfy. bic iuüfte 1Jcfbmarf 9J?alfce 
Hilb bae JDt1t·f <5d)fagcntf in, l.lortno(ß CSfo1uti11 genannt, in feinen mejif_?. 5) 
'.l516 fcif1etcn bie ll)iirgcr bem mif nJOf l.lon \le6u6 '2(66itte bafiir, ba~ jie bett Jrriiger 
in bcm 6ifdiöffidicn '.Dorfe '5tei11flöfe( erfcf1Cagett l ottcn. 3ttr 3eit ber ffieformation 
luorcn llOCT) immer, luic 6crcitß 1373, bie l.l. \lolfom, bie 311 ml\I OIU Jlllb @anbern 
anfäffin ltlaren, im mcfit.? bcß firdifid)cll l})atronotß. 6) '2!11 fic erging 1.:>J.1 tion ben 
furfürftrid)cn !nijitatoren bie Xufforberun , „bic l).)farr 31t ill?ondipcrgf mit gnngf~ 
fcunettn Cfo1fo111111c1111 3u uorfcl rnn" ober baß l})ntrt1110t bcm Jrurfiirftcn 6c31u. bcm 
ffiotc aufantragm. C!inc unter 11iibtif d1cr Stontrollc 11e!)cnbe Stird1cnfolf e, ein f ogenonntcr 
„gemeiner Jlnftcn", 11ntrbc gcbifbet, in ben bie (liß ba()itt ben ill?cjTepriertcrn 311rtef)c1tben 
'X6ga&en nnb ffienten fTolf cn. 7) '.Die gcijlfid1cn mrüberfd1aftc11 gingen ein. lffß cr11cr 
eua11gcfifd1cr l))farrcr ltlirb ber l .'i67 tJOllt Slurfürftl'll 6ernfc11e mrafi116 lt1ctf)ittUß ge~ 
i:sct,ictf nfe brr 
t:Stabt im H. 
1111b 15. 3a~r, 
~nnbei:t. 
ffirformation. 
nannt, bcr J :rno bcr 1i)cfl edag.8) 
l:'er ~a11belß1.1crfcf)r, ber an 
bcf onberß fc6!)aft ltlor, erfuhr b11rd1 
bcm _1a{ rmarft am <Sonntag l.lor &laftationiß '.Der brfifiig' 
brn brcit}igiäl)rigcn Stricg l.lÖHigc Untcr6rcdJ1tllg. iii~rige .ftrieg. 
1) l.ng!. miebcr, odex XX, 135; ferner \IBo~rbriid, n. n. D. I, 5 l l. 
2) miebef, Codex XX, 137. 
8) \l:lg(. IJibicinß Q(u~g. bt6 ~m1bbudie~, a. 1 nnb 2 . 
4) \l3g!. oUi, Wliind)rbcrg, 0. L l f. 
0) llllo~!briict n, 499. 
6) :Jlicbe!, Codex XX, 17 1. 
7) \lßo(>lbrilcf m, •IOR. 
8) \llgL <.SJo!\1, Wlilndwl•rr~, 6. 7 t, 8ti . 
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'.Daß '.Da nad1 bem Stricgc ,,baß bc11c 11nb mcifte ~hcilC bcr etabt" in 2Cfd e fag, 
ffietnbli\Temrnt. gcmiil1rtc Slnrfi'trft IJricbrid) 1if~c(m brn ~i'trgcrn 1().) 1 einen <Stcucrnad)fap ober 
:Jttbu(t. 1) Um LfHlO 1u11rbc11 tiidc „IJamificn guter ~anbmcrfrr'' angef r!)t; and fic~en 
fid) ~ran.;oicn 2) nttb 111bcn in ~)?iind)cberg nicbcr. '])ic 6cfa1111C11 6cfal ( fü1rfüri1 
IJriebrid} III. 168!1 ans.'\ ber <5tnbt 11 fdiaffcn. _1111 l . Jahrh. n.i.u neben bcm 2(crer6au 
haß ~icrbtallCll flauptfiid1(id1ftcr maf)rLlll!:)G)ll.lCiß. llm J i 10 IUO( lltCll in t'tll.1•1 
L90 ~iinfcrn 1 L70 ctimNil)ner, hcrcn 3ah( biß C!nbc bc6 .Jnhrf nnbcrtl) auf 1 :rn:> fticg. 
'.Dad 19· ::Jll~C' ~iß oll sricgtllll bcß l!l. 'nhr[). ll)('(r hie bnnf) rolii11d1c6crg fÜf)rfllbC ').hiftj1ro~C ~uubect. bcr 6cfc6tcftc ~erfd)rßnicn 3rnif d cn Q..'lcrfin nnb bcm Dt-ten bcr \'!nonnrd1ic. 't'l1d1 
Ciefonherß 1.1011 bc11 l.licr;iger Jahren an na( m bcr ').h1fi:ucrfrhr auf bcn ~h11t1ffcen immer 
md)r a6 infofge her 2Cnfagc bcr Sfürfin•Gi'tt1rincr 1111b ber ~?irbcrfd1!c1ifd1 ~1.D?ärfifd1cn 
C!ife116al111. \'!niind1e6crg, in her ro?ittc 0rnifd)clt ~cibcn 6d1ic11cmucgcn gdcgrn, ucdor 
feinen ef)cbcm fo 6fiil)cnben ~~crfd)r. 'Die ~inan3cn jcbod (lfic6en bnnf bcr i16cr 
!"lOOO rolorgen 11111falf cnbcn 6tnbtforft in trctflid1cm 3uftanb. 1 50 • ~I ftc '!.Wiind1c• 
(ierg 215 jffiof)Hf)iinfer unh 500 'lfürtfd)aftßgcb('iube mit 2HJO <!inrnohucrn. Cfuht' J !10.) 
betrug bie @imuol)ner3a!J( 37.32. '1::'ie @emarfong umfapt .J751 ha. 
'.I:cnfmiifer. 
'Der <5tabtgrnnbrip. mad einer 17~1- at1gcfei·tigtl'll 2fufnahmc \.lllll roltinchc: 
6erg (stafcf 25), l.lon ber fid) eine fil!iebcrgl16c im %1tl)a116arrl)iu, eine 3n.1cite in bcr 
.fi'artcnfonuncr bei:) 9)?ini11crium6 für öjfentficf)e 'Xr6citcn 311 ~cr!in 6e~11bet, rnc(d1c 
bic <5tnbt ttOrl) mit i()rCl' faj1 1.JÖlfig UttUerfchrten mcfcj1ißllllß crfcuncn fäpt, f rl1d11t 
3u niirl)ft hie 2fufogc UL'lt hrn1 rcgcfmii9i9cn ~ypuß einer 6tabtnrf111bu11n bc~ J 3 . .jahr~ 
!)1111bcrt6 a63mneid1en. ~.Hcffcid1t fii~t fid) her cincntiimfid)c llmri fi mit feinem füiicf 
im morben f d)l'll bllt'd) bell ~(ttltletß Ctllf lt\Cttig gi'uq1igc moticnucrhä(tniff e ltliC 
fump~gc miebcruttgcn ober bgf. erf[ärcn; llll'hr mcnd)tung jcbocf1 itiirb ic :>fnnahmc 
1.1erbic11cn, beqnfofge man in bcm ö(i:ficf)en ~cif bic äftcftc be11tfcf1c <Sicbfung mit ht•r 
im 9J?ittrfpunft auf einer ')(nhöhe gef encnen Slirrl)c cdcnnt. 2Cn biefc ""icb[nng mitrbc 
jidJ faj1 11nmitte(6ar bic gröficre, 1ucftfid)e J,?iifftc angefrl)fojfcn f a&cn mit einem J;)1111pt• 
gc6änbc fi1r bic ftiibtif d)c l)lrnt111Ctu11g, bcm fpiitmn ffiat~a116. Sl\cibc --tabttdfc finh 
1uiebcr in fidJ a69cfd1fojfc11c @c6i!be, hie burd) einen hcntc 11od 1.10rl1anbeuen f d1m11fc11 
~Baifcdnnf gfcid,fam in eine ~flt· unb mcuftnbt gcfct,icbcn iucrbcn; t icr rnic bort 
l)errfd)t groOc ~cgcfmiifiigfcit Ul1r. :!)er 'Dftteif iticijl jitld parnl!dc, 6rcitc c;:trnficu 
auf, bie unter fidJ burd1 5niri fd1miifcrc Quer11rnficn 1.1cr6unhcn ll)t'rbcn. <!iuc n1citcrc 
f d)mafe 6trnpe fiiuft im 6i'tbc11 unb Djlcn bid t nn bcr ~1)?11L1cr cntfong. _In bcm 
fil!cj1teif 0icf)t ficfJ µm·affef mit ber 9)?aucr unb bcm illalfer[auf je eine .Ztrnj;c mit .f. inter ~ 
gärten, jcbod) ohne ~intcrfronten entrang, ferner ift aud) in bt'r '2(nfage er ~11cri1rnüctt 
nnb ~Jlittcft1raf,c haß ).Hanmävige nicf t 311 1.1crfcnncn. 2Cud frf&ft bic '!11tfad1c, b11{i tiic 
6cibrn l)..)araHeft1rnflcn bc~ 'Oj1teif6 Jl(lO) (ej1cn f)in im llnbercn 6t.1bttci( fidi fort~ 
1) Ü{1rr bic „ll.lii11rn .Ztrllrn" l'g!. \IBo6lbrüd' lll, 1 :.! ; {l\o!l1, 11. 1,. ~ ., <.:. a. 
2) ~(ftcn im G.irh. crnM~11rd)it11 mr~1. !l. D. ,· , ~lr . . 1 !l, :.!O. 
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fclJrn, bürftc für bic lillof rfd)einfid)fcit bcr t16cn ous9efµrod)c1ten ~fürmut1111g fpredje11. 
'Die @röOc ber 6c6outcn @r1111bfUidJc in11crf)of6 bes Wonergürtcfs beträgt unter 1fus::: 
fdJfuO bon Jtird)c unb matQOttß etltla 130000 qm, bic 1fn3of1f ber 'iUaufi:eUe11 rnnb 250. 
lfilie audJ in onberc11 giHrcn, gi6t uns enblidJ bie 1fufnnf)mc 1ruffdJf nO ii6er mancf)e 
fnnfi:gefd)id)tfidJe ~rage, bercn 'iUcnntluortung nodJträgrid)c U1116oute11 f onfi: un111ögficf) 
gemadjt f)ilttc11. 
'Die bcr :su11gfra11 Waria ge1t1cil)tc, auf einer 1fnf1öf1c gcfegc11c 6fabfpfarrhircf)e 
( :?fo(i, 202 U. 203) gcf)t mit if)rCll äftefi:cn aus @ra11itq11obern f)Hßl'fi:cfften ilJ?aucr ::: 
refi:cn auf eine i11 brr erfi:ett .Qiifftc bes 13. ~o( rf). crridJtctc, ef)c1ttofG 011s ~ongQatts, 
breit uorgcfagcrtcm lillefi:tunn unb nod) <Sübe11 061t1eid1cnbem, cingc3ogencm, gerabc 
„ ... ....  W :„ .. „.„ 
f ~ 
!1!&&. 20.2. 9.)lünd)rbrtg. Q;rnn~tifj bet .l'füdJe. 
gcfdJfo!fcncm C§f)or brftd)entlc 2fnfagc 3uri1cf. 1f(ß ci113igc.R:t111fi:form ifi: nur ein '.tci( bes a.uß 
fo11gge3ogencr .f:>t,f3frl)f c 6efi:d enben ®ticfdpro~rn auf ber ~1t1rbfeitc crQoftrn. :Die lj°enfi:cr 
fd1fo1Tcn brr ongcfüf)rtc11 SU0113cit entfprcdJCltb gfcid bcn an bcn @eiuänbcn o&gctrcpptcit 
'.türcn, 1uic 1rnd1 uorl 011bcnc aber 1.1cnno11erte Dff11ungc11 6cn.>cifcn, nodJ oben fpi~ ::: 
bogig. 1:loß _111ncrc bi'irfte nrfpri111gfid ffodJ gcbccft ge\t1rfc11 fein. Um bic ®cnbc 
beß 13. :„rnl)d). 6cga1111 man im 2fnfd)ftt0 011 eine ~ergröOernng bcr @efomtonfogc 
oud1 ~orfel)rttngen 311r 'DurdJfill rnng ci11er Sfilöf611119 311 treffen. !Diefcr 3rit gehören 
~nf d)cincnb bic 15trc6cpfcifrr ouf bcr ~?l1rb ~ 1111b ®1ibfcite, ferner bic mic bfrfe in 
$l'ocffi:cin a11ß,qcfül1rtc Übcrl1ö!)11119 ber U11tfolf1111gßma11cm beß 6dJiffcß an. :;Die neuen, 
l)o()cn brcitcilioen 15pi~6ogcnfcrtfi:cr ltlnrbcn 11od) ouvcn unb i11ncn dufad) o6gcftnft. 
@fcid)3eitig crricfitcte man im Eid iff bic 6cibr11 od1tcd'igc11 ~rcipfcifer. 
2fuf riuc rtluoß fpätcrc 'iUmt3cit, uidfrid)t baß fcl'tc :Drittel bes l J. _1of rf)-, 
lllll 111011 llllfd)elltertb 3Ull1 2f11ßbo11 brß ttOd) "'Üben \,1(111 bcr ®dJijfßOdJfC OOltlcidJenbctt„ 
nod1 fic6cn '5citrn cincß 3n.lö!fccfß gcfdJfojfcncn fonggcfi:rccftcn C§!1orcß überging, 
fajfcn bic fcinf d)oricrtcn .R.oftfj:cinfNfcf bcr 'Pfeifer an biefcm 'iUoutcif fdJfieOen, cbCJtf I) 
.ltnn(lbrnfm. ~. '):)rou. ~bbg. VI. l. l!rbutl. 1l 
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\l)te hie ~cfen her @urtgcfimfe, hmn 3\l)if d)etq1itcte an6 mactftein . l)crgejl:c(!t fi.nh. 
2fn her l},\(inte he6 Sia(fftcinf octef6 fowic an ucrf d)iehcncn mactjlemen finh Ut~(c 
miipfd}Cll lllth ffiiUen 0u erfenncn. :,Sill @cgenfal? 311 hcnt ntOhcr~H'n .firr~t3ftabfrt.C 
an bcm tlfttci(c bürftcn fid)er, 11(10) bcr ftarfcn mnfung 3u f d)fte~cn, btc trcjfftd 
Qlbb. 203. 'münct)cbcrg. St ird c uon 6ü~en. 
httrcfrnefi'tl)rten <5tcrngcll)öfbe im :,snncrn bcr Uorl er angegebenen mau~cit cntfµrcd cn 
(2!6b. 201). il!iil)rcttb bic @cwöf&criµpcn in hcn <tctcn hc6 pofl)gonafen Gf orfd1f111Tc 
auf fil!anhµfcifern, hie 6i6 3u111 moben ~cra&gcfitf rt ftnh, auffi~en, fcf)fen bil'fc im 
Übrigen ':tci( hc6 @f)oi·c6 c6enfo iuie an bcn eid)iff61uii11bc11, bcßgfcid)en finb nur {1ri 
jenem hie ntcl)rfadJ µro~ficrtcn @ciuänbcgfichcru11gcn 11rfµrüngfid1. 2fu~er einigen 
2f6iinherungcn am sturm im 17. ::..1a! rl). bürftc, tuic äftcrc 2f66ifh1111gcn ~ci cn, 
hie mittda(tcrfid)c 2f n(agc im ltlcfrntrid cn unucriinhcrt ge6fü6cn fein, biß unter 
QC&6. 20·1. Wlii11d1e&rrg. ;_snnm~ bcr fürd)c, Q3ri<f n<td) Dflcn. 
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5d)inM6 \leitnng in bett :.sa!)rctt 1 26 biß 1 29 bcr baufiiUig gciuorbcne 'iturm 
nicbergclcgt unb a11 feiner <Stcffe, etma. J,20 m uom QJlutföq.1cr bc6 @otte6~aufc6 cnt• 
fernt in 'ocr ffiid1tung nad) ®cftcn 'ocr ~cutige im @nmbrifi qnabratifd)c ~ad'jtcin~ 
turn/ aufgcfül)rt ltrnrbc. _1n 'ocr .Qö()c bc6 31ueitcn @cf rlJoffc6 ift bicfcr neue QJautciC 
tttittcfft cinclß fµit~bogig untcriuö(btcn Übcrgang6 lirftcfcnartig mit bcr ftehengcbficbcncn 
Dftmauer bc6 arten 'itnrnw:I berart bcrbunbcn, baj} er gcmiff mnapc11 a(ß iffiibcrlagcr 
bient. Über 'ocm 'oritten ~ur111j1od'lllcrf mit 'orn <5rl)al(öff1111ngen bifbct ein ctilll1 
9,00 m ()o!Jcr <Stcinfegd bic <Sµi~c, nnb ei11e eifmte QJrnfhuef)r f d)ficj}t baß @1rn3c, 
bie bier <M~alen untcrcinanbcr bcrbi11bc11b, nadJ auj}rn ab. 1:lie <5afrij1ci auf bcr 
~1orbfeitc bc6 ~()on6 ift clienf o lllic 'oic lieibrn ~Ü\'bodiauten auf 'octt \langfcitrn bc6 
<5d)iffc6 mobern. 
1:lic Dr g c ( ftammt nuß bcttt ::JO(Jrc l 22. l:lie itlirigc innere ~u6j1attung 
gc!)Ört bcr ncuci-cn 3eit an. 
3mci ~ ( ii g c ( li i f'o c r 'ocß d)cma(igen !Jlitifd)Cll .Ql'dlllftarcß, mefd)c bic Qklinrt 
nn'o ~nbctnng barj1dfcn, ~ttb an bcr <Siib• un'o ITTorb1uan'o bcß CH)orcß anfgd)ännt. Cfotc 
~n3af)f Shiegßbenfmü113rn f)ättgcn an einer in gotif d)cn ~ormrn gch1lftcncn J.)of1tafeL 
~in gotifd)er ~aufftcin auf ttto'ocrncm Unterfat3 lllt1rbc, nad)bcm er fängcre 
3cit 3u ®irtf rl)aft63mcrfo1 bcnut·t 1uorben unb infofgcbcffcn j1arf bmuittert 1uar, 
erft in neuerer 3eit niicbcr an bcr ®e[huanb im :.snncttt aufgcj1cfft. '.Der gröfitc 
'itci( her i\ftcrcn @rabj1cine 1uurbc bei bcn bcrf d)icbcncn fµätercn QJauarlicitcn mit~ 
bermcnbct. 
morf)Ottben ~nb ttOd): 
G!in '.Dettfftein bc6 am 2.). :_suni 160:j im ~fter bon 71l ::.sal1m1 an bcr '})cft 
t1cr~or6ettt'lt l))aj1or6 1111b :.snfµcftorß QJfaftul'.I QJct( inuß, 011 ber <5itbnH1nb bcß CThorc6. 
QJi6 311111 :.snf)re 172 fag bcr <Stein bl1r bem ~f tar (~6li. 20;j). 
'.Der ge111cinfamc @rau ftei n beß „~ffc!Torß" .Qcinrid) :,Jäger, geb. 13. 1:lc3. 16 LO, 
geft. L l1)?är0 J.696, unb fciucr ~rau G:'ba, geb. rn. U:cbr. 1639, geft. G. )!)e;. 1693. 
31uci E5tcinc, ftart abgetreten, auß bcm 16. bc3lll. 17. al)rf., an bcr 
®cj11U011 b. 
ü'in Ji'd dJ, 23 cm l)od11 ftfbcrbcrgofbet, rcid) ornamentiert, mit bcr ;Jnl)rcß~ 
5a{J( 1696. ~in cittfad)crer Ji'ef d), 23,G cm f)odJ, fttµfcrucrgofbet, 1 . :_sn~r~1mbert. 
'.Drei l))atencn: bie erj1c ftf6crbergo(bct, ein @efd enf bell Slönig6 ·ricbrid I., 
batirrt 2 . <5eptbr. 1706, @ofbfd)mteb _1. @. UJ?., QJcrfittj bic öillcttc mit ~ci()frctt•; 
bic brittc gc~örtc faut :_snfdirift bcr jfüd1c uon ~"Hru3cffe. 
~ftnf @f l'cfen 1t1arctt in 31t1ci @cfdJl'ttcn bei'.\ :turmce uertcift, 1.>011 betten im 
olimn @cfcf)oj} f)Clttc bie nie~fid)c fd ft. '.!'ic mittfcrc im ~licrgefcfJoj}, 0,90 m 
1)urd)m., mit bcm ~üttd cbcrgcr fillaµµcn auf ber morbfeite trägt bic :.1nfdJrift: 
"Franz Schilling in Firma Carl Friedr. Ulrich goß mich in Apolda Thür[ingen]. 
Allenstein Ostpreußen 1892". '.Die ö~fid)c, 0,75 m '.Durd)m., l)at in i'J?inne.tcf~ 
fd1rift: "o · rex · glorie · criste · veni cvm · pace", baruntei· einen J1ru3i~·u~. 
'.Die fübfid)C im unteren @cf d1oj}, J ,J 0 m '.Durd)ln., trägt in grnj}cn fatcinif dien 
~lld)~nben bic ~nff dJrift: "laudo deum verum, plebem voco congrego clerum 
defunctos ploro, satanam 
fugo, . festa decoro, anno 
1621 ", iibcrbie6 nennt fie 11od) 
ben mnmcn be6 S})aftor6 unb 
bcr fürd)enl.lorftcl)er. :Die 
nörbfid1e, 1/U m :Durd)m., 
3eigt nnf ber .Qau6e in goti~ 
f d)en lmimt6Mn bie :..snfd)rift: 
"+anno + di1i (=domini) 
+ milesimo o cccc o XLIII 
+ feria + quta (= quinta) 
0 ante 0 urbani + (23. ro1ai 
1 l13)." 
!Hor bcr Jiird1e, rcd)tß 
uom '5üb3ugan9, ein cinfnd1e6 
Strc113 (anfd1einenb ein 9J?är~ 
tl)rcrfrn13) in .i:>od)rcCicf auf 
cinem @ranit6focf. 
:Da6<llaf~aus, ein fd)fid)tcr 
l.lerpu~ter ~J?alfh16a11, tueirt in 
feinen Umfalf111196maucrn 11od1 
ffiefte au6 bem 17. :sal)rf). auf. 
:Da\3 _11111cre ift 1.>olfjtänbig nm~ 
gebaut. :Die !llicttcrfaf)nc mit 
bcr :..snf)rc63n[)( 1G!J2 3cigt ba\3 
®tnbtluappen, nämfid) einen 
~J?öttd) mit bem 2fbfer in bcr 
fficd,tcn. ::.; m 2frd)i\:l tu erben 
gcf d)irf)t(id) 1t1crtu0Hc, mit gnt 
crl)n(tencn 6frgcfn \.lerfd1cne 
llrtunbcn nn\3 bcm 11. 6i6 
17. ::.;a()rl). n11f6c1ual)rt. 
'.Jm ffiatf)attfc i11 ferner bn6 
l.lon St ud,rn6ttd) (gcft. 1 96) unb 
~f)renb6 (9cft. 190 ) cin9crid1~ 
tctc 9J?ü11d1e6crgcr 9)?11fc11m, 
eine @rünbnng bei) mcrein\3 für 
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Q(u(I. 205. wiiinrl)cbrrg. 
illni6(trin llc6 mrafiutl Q3ct~inml in bcr jfücf)e. 
.Qeimatßfunbc, 1111tcrge6rnrl)t. 2fn6 llrr f'll'l10ctt ~113al)( 1.>orgcfd1id)tfid)cr @cgcnftänbc, 1uie 
'2ffd)l'numcn, :I:lllt~ 1111b '!aron0cgcfäOcn, ~ krf3c119cn tut6 \.Brnn3e, @uOformcn 11. a. m., it1 
6ef onber6 eine \lan3c11fpil~c 1111 13 <rif cn mit in 6if6cr ein gefegter ffiu1tc11fd1rift 3u nennen, 
bic l U5 6ei bcr :l(nfogc bc6 $.Bal)nfJof\3 :Uaf1meborf~9Jeiind1ebcrg 9efunbcn murbc 
(1.>gf. bic tior~ nnb frilf)ßef d)tdltfidJrn I'c11fmäfer bee .fi'rcifce \lc6u6). ~?id)t weniger 
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rcidJ il1 'oic 6ammf 11119 an römifdirn 1111b mitte{a{tcrlidirn 9)?un)Cll. ~~l'll 'Den au~ 
'ocm 1 H., 17. un'o l . _1al d). 11nmmcnbcn h1nfc9rrncrbfid1rn ttqrugniffcn fricn 1 il'\' 
an9cf1"tl)t·t: ~ntl)cn, 6d)ränfc 11n'o füi11crc ~tiijrd1rn, fmm rll!F an~ Btc111911t 
1111'o ~al)cncc, 3unftfonncn anß .3inn, 1.1crfd1icbc11ilrtiq 6rnHlftc (\lfäfcr u. bnL m. 
'.Die bei <;Bergau, Ji1111j1bcnfmiifcr :t11fd H u. 7, abncbif'ol·tcn (1l'ibrn ectm111lf• 
fäftd)l'll fiu'o 1111d) bcm .... o'oc 'oc~ ('i}md t~rnt6 l nd cnb11d1 \.Hili bcn ·rbcn t cr-
änj}crt rnor'ocn. ~crlrnqu(Jeben jin'o ltllch \Hin fird,lid1c11 • l11nfrnq1rnfrä11'ocn 11nß 'ocm 
Streif c \!ebne: 
3rnci lJöfscrne mittcfa(terficf)c ':)t11nb~g11rn1 ( ol)anncß 1111b jit;cnbc il)fobl'lllll1 
auß 2fren6borf (ugf. 6. 3). 
ctin 2(ntepen'oium llom _ahrc 160 au~ )l)ch{cn'Dl'rf (l.1g(. e. 10). 
ctinc f)öf3m1c ~aufe uom _1C1()rc Hi33 auß "\11d1fll1f3 1..>91. \2:. t i ). 
'1inc 2fben'omaf)fßbarftcUu119 ~Mief), ferner eine nrni1icrtc ~lc'ocnftafd fur 'ocn 
am 12. ~ebr. 1627 ucrftoi·bcnen 1.1. )l)urg{lborff ou~ '.t'öbbrrin. 
(fo1c ®anbn{r mit brci 6tt111'ocn11fäfcrn, uon bcncn cin6 fchrt, 11116 1tqin. 
(fo1c l))utte 1..1011 'ocr e~emafigen DrgeC l1U6 @orgafr. 
crin mittefaf terftd)cr 2fftarreft mit ':)tunb~gurctt, bar11eUcnb: \l)?nri,1, ').\ctrne, 
'2fnna fcfb'oritt, .Qc'o111ig, l))aurue, ~J?argaretf a, cno1.1cua unb l)ri11opl l'nti.i, nu~ 
.Qcrmerß'oorf (ugL ®· 137). 
'.Drei fpätgotifd)c ffiun'o~gurcn unb 3n1ar 'oie cincß S'Bifd1ofß, eiucr )l)t1t'bnrn, rum 
9J?a'oonua, ferner ein lru i~~u6 unb eine anß bem ..JU( rc 1 00 ft11111mcn c ()i'f mtc 
:taufe auß :.iänicfcn'oorf. 
2(116 bcr \5tabttirdJC 3u 9)?iiud c&crg ':)tcftc 1.1om c! cnrnfigcn jpätgotifd cn ~lugds 
aftar mit ffi1111bfi9ure1t, unb 3\l)(ll' \ltlrl mif d1Öfc, eine 9J?aria, i\l.ll'i Ci\Jllllf1Cfij1c11, \}otfr 
mater, 9J?agba(ena, SlJarbarn, 2fgneß, 9)?auritiu6, ferner ein Slonf offopf a116 . llllf• 
ftein, enbfidJ eine Slopie bcr unter 'Dem 'Put) cincß 1}.\fd(crß aufocbccftcu ilJ?nlcrci auß 
ber fillcnbe 'ocß 15. _1af)rl).1 barftdfcn'o II. a. ben Sl'if d)Of ])frtrid) \.l. miif O\tl, 
'.Die ffi1111'o~gurn1 einer 9)?aria, riucß .JL'( annc unb ein Slru ifü;uß, uon ct\Nl. 
1GOO, auß ~rcbu\S (1..>gf. 6. 2 1). 
'.Die 6 fabfbefeffigung. J.Jie an t clbfteincu f crgeftcUtc, heute nt1d1 i\tlci biß 
brci 'iXl?etcr f)Of)c nnb eoua 1 biß J,5 m ftm:fc 6tabtmauer ll.lurbc 1111d1 cmcr Ur 
funbc 'oc6 .Qcr309ß 'illrntiefa1v 1..1011 Pommern, bcG ~formunbß bcß j1111gm nßfonifdtrn 
9)?nrfgrnfcn .Qcinridi, im _1al re i3Ul 6cgonnen un'o 1..>on unten Md oben fdudirs 
111cif c ~dJ ehtla6 ucrjii111 enb ,1ufocfidwt ugl. %cbe(, odex ... • · , t3 L . .t:n• 
f rfbett lMunbc 3nforgc ll.lnrbc a!frn .Qufen im att'oe \tc611ß, mit 'if 111.innf me °t'cr 11011 
%ttern &efeff'encn, bic )lJerptlicfit11nf) aufcrfcnt, je 1 1 u er -reine )nlll '1111 °t'cr 
6tabtllllll1Cl'11 illlillfltf)l'Cll. '.Die !)Ollll' 1Öll!1C bc mcfeftißUllßl.irlll!le ~Ctriint l'Ullt' 
1 00 m. '.t'en 11atürf id1c11 )l)L1bcnucrl ärtniff cn cntfprcdirnb iuurbc bic 'Xrt bcr 
'iBcfcftigung an 'Den t1erf dJicbcucu etcUctt bc\S 9J?auernt"1rtclis mcrflidi 1011ci1tll11Nr 
n&ll.letd)cnb burdJncfiil. rt. ~füötmnb auf ber <Süb: unb mt1r feite bir f11m 'fti1c 
ffiieberung mit i~rcn a11~9cbchntc11 IBa\Tcr~äd cn fd 011 c1nrn l.'N\ttqlid cn ~dllll~ 
gt•gcn ctmaigc fcinbfidic '.Xngriffc l1l't, nn'o infL1focbcffcn b1c fit11j'rltd1c !l'cfcirinun!l nur 
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einer mcrftiirfllnB bnrd) cinc neringe '.2fn1ahf 
\löll lfücid1( äuf ern 6c'ourftc, f o l.mtciltc mnn 
bicf c i'1oer bei· n1rn;cn \länßc bcr \uenincr nc~ 
fc{ üt;tcn .Dft~ uu'o 'l~c(lfcite. ,i,,:ic im @runbrif, 
burct,mcn red1tecfincn '!Beiclihönfcr ftchcn in einer 
'ourd)fdpdttlicl cu vntfcrnuug \Hn ~.- m uu'o 
treten, iuäf nnb 1ie fid 1111cl) inncn öffnen, 1111d1 
-011~en nur iurnin t>l•r bic 9J?1111cr. 
'.Die 6t11'ot h11ttc 31uci :tu r c: im ~jtrn bntl 
<H1itrint'r nu'o im 'l. 'eilen 'o.u~ g)crfimr ':tl'r, bic 
bcibc burd '.timne unb fouqc 3rninncrbautcn, niic 
0 fm• 
~f'1b. 207. '!IJ?ilnrhtf1rro. 
:.i.: er l!iifh'inrr orturm. 
0116 'oem 6t111:1t~ 
p(nn('.tafe(·~;; m 
!iditfich, flCfdiilt3t 
IM1. ~O . 'mnnd1c~trg. 
Zcl ienidrnrtc 1>0111 liufh'inrr ~cmmn. 
\l1nrrn . .t..it' ..torc fiub nid t mcl r crhnften, lt•lihl 11&rr nifi 
bcr ;unehi\rigcn ~1crtl'ibin1111nt1tilrmr; ihr llnterb1111 
6c11cht 1111~ (j'db•, bcr Lbertcif 0116 it'ncfftc111. t.cr 1111f 
'ocr 5:'11fcitc bcr ~t11bt gdcgenc il'flc1111n11tc 111tn11cr 
ober rnnffurter '.tnrnt ('2(6b. ~Ofi u. :!.07) ql 11t l'lc!rnlt 
rince fräftigcn 3t>finbm.: t•l111 chl'll 7 .) m t. urdun. 1111 ·, 
9cf1"d)rt. Üocr cinrr bcfdicibrncn \Hict>m11111, nrt•llbct 
't111rd1 ;rnei $11fammcn l'fllfltr ;:;ä11cfd1iditrn, c111c111 , treu1• 
ftabfric6 unb einem .~trnnrnrjime, birbet 'tlcn l'l'rrn1 
/flifd1l11j1 rinc 31nnr111u11n'o mit rinrr 1111ct1 innen gc 
ri1cftrn Strncff it;r. J..:1c in ncurrrr 3rit 1orqruommcncn 
(fr9ii11p1119cn 1i11b lln 'tlcm frcincn ~'\11d'11c1ttfl'\·n11lt lr1d1t 
rrfe1111tfidi. 1 a brr ~brrtctl 11Uf Jr11crurrtctb1flunn 
eiuocrid)tct ift, fonu 1111rn t11cflricht 111rnehmr11, b11 ~ n 
nadi bcr 3crj1örnng burd bic J;:>nffitcn 1lllf ben alti·rcu 
6dbj1l'i1111nter611utrn neu erriditct lt.1tn·t>c. '·111r ~'ct -pl'f ­
tiuifd c 1Cnjict1t einer ~cf ic ;fdrnrte mit bem ~11ff 1111 crlll'r~ 
für bic ed uprnalfe \l'i~it :lfli(1. '20 . 2!111 (fo1lnnrr 'l'r 
i11 cn'o!icfi eine . teufe 1rnfocha11!1t, 1111f bic riuc -=t11fd mit 
fl•lncubcr "111fdirift ~c;un ntmmt: „'.!Urr q1rlit ·riucn 
Jtinbcrn SSrot 1111'o leibet fclbcr moth, bcn ~uU 1111111 
fd1ll1gen mtt bicfrr ,leulc tobt." t.rrartinr .teuren ~ 11 11 
lid ic!f11di in mor'obcutfdlt'll ~ta.btrn llllb c11ti'rn1111n1•11 
bcm ill?ittd11ftrr, ltl1il)rcnb bte e rncfic brtl -;:; 1rucf1c 
burcfHrn6 11c111t1rbrrbcutfd> ift O.lllf. 9J?. nctil', '\rnubcn-
(1urnia, ill?l'1t11t6( f., ,111ui 1!107 J. 
l'trna nfcid1aftri~1 lillb bic rntjprcd1rnbr11 'nutfilc 
b1·6 q1111brntifct 11nndc11tcn il'\crr111cr l"urm 1:lft-b. :!OHJ. 
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'Der fpi1J6o~ligc '.D11rct1nn11n irr llH'llrn1. '.i:'e11 brei töcfigcn ?f 11f61111 3icrcn 31t1ei fc11frcd1t 
311r 6trnf,cnnd1fc ltd)cttbr ~Hc6cf unb ci11fitd1c ~fc11be11, 11111:> 6iigcfrirf c 6efc6c11 bas 
'itl?itt1'19cfd1of}. ~cmcrfc11ß1ucrt i11 11od1 ber UöU11änbig crf)aftcnc ffinum für bcn 
'lliiid ter mit bn altl'lt ~11n1111gctrrµpc 1111 einem nnd 11ujjc11 l.llirgcfrngtcn 2CbLn·ta1161111. 
L ir iiftt•rrn <mo~nf)äufer 
trng1•n i11 il)rnn 2Cu01T11 ~11111ci11 b11G 
("lcpriinr l.lllll 'il)1111fr11 lltlti bcm 
~11br bc l . nnb 'X11fn11n br6 1 !I. 
~11!1rh1111bcrtti. !..ic uonui1·!1c11b 
31t1ci 11örfi n l'tl 11111 ffiuc11 1}.h1t:161111 trn 
finb a11 ihrer mit brr ~rnufr lhld) 
bcr "'trnOe ricßrnbrn 'Jront cnt" 
ltlt'bCr b1trd) \lifrnrn flCfl[icbcrt tibcr 
!l<lll~ flllltt. .Qi1•rhct• nchörnt bic 
.l.)ii11fcr: .Q1111µt11rnfh• ·> 1, ba 
l})farrh1111ß öfl"fid) Ut'll bn· .Sl ird1c, 
bic J.)iiufcr .Qinti-rfl"rnOc l:.ll (rtll" 
ftflrfin) 11111:> 17!1, 6d)1H-rru11r110c 
J.).) 11111:> l•"i7, fcrn1-r 'l.~nlTcr: 
11rnf}c :i:i 11. 11. m. 'iCft1•rc ~11d1 " 
1urrfbn11tc11 ftd)rn 11. a. 1 ·rn1t)i.ififd1r 
etrnf.1· "', .1,Sn11pt11rnOc li, 
J.)i11ti·r11rnf}c l i.), ro?1wftfrrn1ir 
1 :3!1 (mit b1·111 @irbcl 111101 brr 
6trnfk 11111:> iibcrput;t) 1111b 1).h 11" 
11rnOc (i7. ll'c111crf1·11tim1·rtc lirrn 
uornc!1mlict1 a116 b1•111 J, . .J11IJ!'h. 
brtillc11 11. a. bic ,1 1111f1·r: 1 rn111ö" 
fif d1c 6tr. !J l 1111b !J7, J.)1111µq1r. 7, 
11, 2!l, ;J.i, J.)i11tcr11r. l'l:i, 130, 
l7.), 177, 1, !l 1111b 9J?nrftjh. 1 :J . 
i.:11ti CM11t\\h1111t1 bl'i:i fc)1c 
11n1111tr11 6tnbt1111tct1 i11 du ri1t 
f11d1 t1l1rnchmcr 'il'iau 111113 brm 
1fnfnun brti titirincn ~rnhrhunbcrtl.I. 
.t:n c.!iunann, bclfc11 ~tur tit111 
lt'.ci bnifdll'll 6iiufc11 9rtr11nrn 
lt>trb, .;dnt nute ll~crh1llt11iffr. 
9JM)urc 1P l.l ft l1 (1 l' l i f c 11 
1111 ~Jufjrifrn, \!111µirr, 11l'l1c11 rn 
bcu Gl11111jfi·c11 uadi 1~r1rnff11rt 11110 
Gitftriu (t1n1. (Ji11frit1111n>. 
b 
0 
lt· 
~Jl1111ctw6rro. 'Der Q31·i:ri11er <tort11r111. 
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OJ 
0 
lllb&. 2l0. 'munchr6ofr. 
(\lc1111b1·if, ber 5tird1c. 
i?ebus. 
~lind cf ofc. 
lllümf cf ltfC, !.: orf i,:! km uih lid1 Ul'll 
ffilimd!d1rrn. fl (f1mt1., l!onbgcm. 1 !l!I, (.llut~llr5. 
,)l c ha. 
_lllt 1 :t i11hrh. cntfonb ~Jl1111d1rht1 fc 11! .öof 
1111t :JH J.)ufcn 11uf 'tlrm J:!·_I brm fdikjijchrn .tfl>jh'l" 
\'.cu(1116 ))Cfd cuftcn \.'1111bc, r villa que curia \'OCatur um 
3 ) man j ~ ('lth1fl(l1rtllf I s:Bt~tlllll \'Cf>ll\\ f t 1 1 {) 1111 
li!l; llT, ~-iOJ. 11 l:! rnurbc 'imllttl 111~ t'l'll lief tcn~ 
{ agcn mit bcr r,ncbt' 1111b bcn 1:.'1cu 1cn fl>mic mit bcu füJffntcn ;11 „m?linfchcfc" burd 
bcn r,nurggrafcn 'liricbrid! bcfcl111t. l IHO hllttc bcm bifcfiliffid Cll "d l'lll"l'!'\lftcr \II l'f!lC 
„'DJ?ond)el)oUe" nur nod '2 ' J,Sufcn, uon bcnctt bcr 1i\fnrrrr uicr 6cfali ((\Ich. 2t1111t~ard1it1, 
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mrp. ' a, 11, fol. 312). Um rnoo nctiörte rol1i11d)cfJOfc bcncn U011t Stfo!lcr, 11111 1 00 
llc11cn u. :rcmmino 311 ll)11cfo1t1 (\l)rntri119, ~1cfn)rei61111g bct 9J?arf II, 318). l:lic 
Stird e ift ·ilia( uon D6crßblirf 1111 ftcht 1111tcr uon ~fcmminofdien l))atnmnt. 
t.. ic .fürcf)e OfbC1. » tO n. :l I t J, 11arf1 bcm 3icmrid f orgfä!tin b11rrf19cfü! i·trn @rnnit~ 
qHnllmnoumucrf 11 fdJfirHcn an~ brr crjt1•11 J;>äffrc bcß 11. 21ahrh., Cie!lcht 011 einrm 
qnnbrntifcf)cn eictiilf mit ci11r111 nnhqu rbcnfl' gc!111ftctrn cin9ql1grnc11 @l)oronbnu. 
1:1cr ü6cr bn ®cl1fn,11t fi13rubr ( M m1c t:11d111ufb11u mit feiner uicrfcitigcn 1))9rn111ibc 
gcl Ört bn eit 110al bcm brci11injiihrif1Cl1 . lncgc an. 1:.'H morbfcite bcß D!ltcifß ltllll' 
220 i!ebus. 
urfµrüngf id) ein ~an \lorgdegt, ber, \l.lie nod) au6 ben ~1if d)Clt 311 erfd)clt ijt, eittjt 
butd) eine fµit;?6ogigc Dffnung mit bcm :..11111m1 bc6 @ottc6( aufe6 in !l3er6inbung .11anb. 
';Die brei f d)fanfctt, e6enfa!C6 fµit.;6ogigcn Dftfe1111er fa[en auß ber 'Xrt ber @rupµterung 
uub barauß, baj} bie l)ettte ~ad)c Sfüd)enbccfe ben oberen :tci( ber 3 l!:id)töffnm1geu 
burdif d)lteibet, auf eine früf}et• minbej1enß beabfiditigte ®öfbung be6 octreffcnben ?Bau~ 
teifß f dJfiej}en. 3um <5d)iff, be[en ~cttfter umgebaut finb, füi)rte auj}er bcr ®efttiir 
nodJ eine 31ueitc, f)eute eoenfa(Cß umnauerte 3ugaugßi.\ffnung \lott <5üben ()er. 'l)ie auf 
ber fübHd)rn 'ilJ?aucrf eitc am ~f)or jc{)t l.lorhanbene ein3igc :tiir ijt bcr ~au3cit cnt~ 
fpt·edienb nad) oben e6enf11ffß fµit;6ogig a6gcfdj(offen. 1'.'er 11arfe höf3erne '.!fm.>cr: 
fdifuj} oefit~t ein gotifiercnbcß ~ef difäg; baß 6d)füff ef6fcd) i[l mit bell rolcifterinitiafett 
F. R. uub ber :..1a()rc6,)a!Jf 181 gcmarft. 
-;Der fµätgotifd)e ~fiigda (tar (:!(66. 212) ift erneuert. :..111 ber rolittc erfcnnt 
man bic 'ilJ?abonna auf ber W?onbfid)ef, finfß unb redite bauon eine ~ifdJofefigur unb 
ben l)f. @eorg; auf ber :..11111mfeitc be6 finfen 6fügcf6 i\1 bie l)f. :l(nna fcf6britt unb 
cntfµred)enb reditß bie l)f. ?Bar6arn. mit bem SMd) bargej1efft. 1::'cn Unterbau f dimüi:fte 
einft bie ( eute ü6crtüncf)te 1)arfteUnng be6 <5di1ncij}tud)cß ber ()f. !J3eronifa, uub ben 
2f6fcf)fui} oifbctc eine Sfrcu3igungßbar[le({u11g auß ftei[lef}enben ffiunbfigurcn, \lOll bellCll 
illlaria unb _1o!)an11eß nod) cr()aftcn ftnb. 
:;Die Sta1qef, bic Drgcfemµore fo1uic baß @efti'1(j( gel)ett in ihrer l)eutigcn 
@cftaft nnb :lfnorbuung auf eine burdigrcifenbc 5.!Ilicbcrherftdfung beß ;Jaf)reß 1!)01 
3urÜcf. ffiur ein \lerfd)ll.linbenb ffeincr ffiej11 eine bcr gcll.lUnbeuen (i'<ffiiufd)ell bet 
Sta113ef, f d1eint nod) urfprüngfid) 3u fein. 
ctin 3innfe(d), 22,5 cm f)Od), mit bcr :.1nfdrift: ,,Der Kirche zu Münche-
hofe 1786''. 
~ine l}.}atrne auß 3inn. 
3mci @( o i:f e n: :;Die füb(idie, 0, 72 m '.Dm·dim., ift L3 gcgoffen. '.t)ic nörbl id)e, 
0,76 m 1lurcfim., f)at am J,?a(ß fec!Mei)n µaar1ucife angeorbnetc rolinuMef ol)nc ,jn! aft, 
f piitßllttf cf). 
®rou~mcuenborf. 
®t:oß-!a:emmtn.n.f, '.Dorf 21,2 km uörbfidJ uon <5ecfom. 1276 ctimu., 12 i ha. 
ffiad) bem ®d)o9fotaftcr l.lon 1ß2J fotuie einer Ü6crfid)t \lom ctnbe bt·~ 
17. ~iaf}d). mof)ntcn 3u „meuenbo1·f uffm Dbcr6rngf" 21 T"ifdJer; baß 'Dorf gctiörte 
friif)er bencn \l. 6d)ficocn, fµätcr bencn u. 6\)born (@cf). 6taat6ard)it1, i).)ro\l. ~rb6g., 
fficµ. 16 llllb fillo()fbtft<fß ffiad)flllJ1 ffieµ. 921 fit. 11.). ~fad ~ratrill!)G ~efli)rei6lltt!) 
ber rolarf ~rn11be116urg (Il, 31 ) fajjcn nm 1 00 in bem 573 ctinmohner 3ä~(cnben 
:;Dorf, baß 3um 1lomäncnamt srieni~ gehörte, auvcr bcm \lcl)ttfd)1tf3en 20 @a11;6aucrn, 
41 @au3fojfäten, 33 ~übner unb 13 ctinlicgcr. 
';Die heutige .fürc{)e, ein ~adftein6au mit filleftturm, rnurbe au E5teUc cinrß 
älteren ~aueß l.lon 170U ttad) bcn ctnt1l.li'lrfc11 \lon l)"fomiuiue uölfig neu errid tet 
nnb am 7. ffiol.lcm6er 1 32 dngc1uei! t (ugf. rolid acf, Sfüiträgc 5ur Stirdmtgefdiid)tC 
1.>011 @roj}•ffieuenborf unb Drtll.lif!, \letf d1i11 l!lOU). 
!Illilnd)e~ofe - (ßroß=!Jleuenborf. 221 
(fotc 'tnfd, bfr mit onbcrrn ffiejtcn bei.> äCtcrcn 2fttß6nm6 bcm ~rnntfurtcr ro?ufcum 
idirrlojfrtt l\Hl\'bcn ift, llCllllt 1111 bcn m111nc11 bcß tÜ11fl:(er6 bllt'd) fofgcnbc :.Sttfd)rift: 
"Es ist von mihr, Ao . l 707 Altar mit antzel, Wie auch alles in der Kirche 
o l 7 2 die aus Stawirung und \ ergulduog verfertiget worde. Heinrich Bern-
hart Ilattenkarol. Bilthauer, u. Archit: Iorin im ovemb." (l.l!Jf. ~J?idinef a. a. D). 
nici 3i1111ertte 2f(tndcud1tl'l' ('X6b. 2t:~) mit bcr @ibmnng: "Diese Leuchter 
chcnket Johann Kazke ·Krüger In Kiniz. In der I irchen zu Neun Dorf 1706". 
Ub!1 . .:.! t 3. Wro~·91mrn~orf. ~a11fl1rtfm nnb 3i1111!cnd1trr in brr Stinf)l'. 
(fo1 µröcf)tince 't1111f6ccf'c 11 OH 6. 213, fupfcrurr~f6crt, Acigt auf bcm bic frciß~ 
runbc ~lcrticf11 11n umnr6cnbrn fcd Gccfigcn %iub IJicr gc~i1nrltc &nnrf Möpfd rn unb 
3iuri f>l'lnrgfid)c Gll'ilfc; l1111t 111fd rif; lNtrbc l'\) bcr Jtird)C am 26. 3"c6r. :1707 
nr~dirnft \n111 bcr ~·r cfrnu bcß 1.1crfl:or(1rnc11 ranffurtn: ~i1rgcnl 1111b 6ciCcrß 
W?td acf 6d)l'Ccf', füin, ncC1 . .5lo!3fc. 1fttf bcr !JCf1CllÜ6cdü·ncnbcn ' rilffcitr ifl: bei· 6µrnd) 
t\l11f11t. :3.' u. 26 11 . 2 1 dnnrnuint 1.1!1f. Wid)ncf 11. 11. l..). 
'.Dtc lt 1)1·, \1l1111 :..1ahrc 17:31, ein ~Ucrf bc6 tmci11cr _10()011 11 @clll'!J läfcfi~ in 
lt)cdin, 1.uurbc in bic jc~igc Slirdlc i16crno111111cn; rl cmnfigcr 2fnfdJalf1111gß~rcü~ 90 'talcr 
(ugf. m?td)acr a. a. t) .. 
'Drei ~j ! o eh 11: - ic fitbfidlc, O,ti:J m t: urdnn., riqt bcn <.3HNfrnf prnd): " am-
panae et fid i nu e t hac in no tra ora ~ mtb n~nnt neben bcm mamcn brß 
l).\aftnn~ ttnb bc Slird1c1tl.ll1r11chcrt1 uodi l>rri ro?itgricbcr bcr IJamific u. <51)bow, 
222 s:.lebus. 
„ Cd) .JSatt6 @f)riftiatt, @corge 6igi6munb unb @corgc lilli!f)efin; 170 llon ,1olJa11n 
uam t c- -' • b' f rc. 'Ir ff-' 'f 'T'l ' ~acobi in Q)crfin. 1)ie nörbfid e, 0,77 ~ -:r::m·u)m.,. 3c1gt tc e uc a.u u)rt t . . l. tc 
baruntcr fJängcnbe, 0,3 m '])nrdim., 1ft cme 6t1ftung bc6 J.?offetf cr6 Ghnftoph 
ffifd)H unb feiner lYrnn ~.U?arta. @(ocf'cnfprud): "Alles was Othem hat lobe den 
Herrn!" 170 llOtt :Johann '.:jaco&i in QJerfin. 
ffieucnborf i. 0. 
:Itl:e.t.umtrorf im ~a:ntr, '.Dorf 3, l km norböftfid lll'lt ~iirj1c1m1afbe. Mi2 Cfomi., 
1J37 ha. 
6dion 12 3 mirb bc6 '.Dorfcß „miienborf", auf bclfcn ~efbnrnrf 3J J.?nfcn 
iuarcn, llon bencn -1 bem l})farrcr gel örtcn, in einer Urfunbe ii&er bie @rc113cn l.llllt 
ffürftcnmafbc gcbad)t (llgf. lillof)f&rücf, Q)i6tum \lc6u6 m, 251). 133 ~ trat m?arfgrnf 
S,.lubiuig ber ?Römer „micnborp~" an baß Q)iMum S,.le&116 a6 (llgf. 'li.lolJf6riicf I, 1 3). 
mad) bcr 6äfuforifation im 16. :iaf)rh. luurbc mcncnborf um furfiir11fid)rn :t'omäncn< 
(llllt ~iirftemuafbc gefcf)fagcu, 3u bcm c6 nodJ am ~fnfang bc6 19. :Jahr!. gehörte (llgt. 
@off3, @( ronif llon 1'Yiir11enniafbe, <5. 232.; llgf. aud) l5d1opfotaftcr llon 1ö21 im 
@e~. 6taat6ardJil.l, \})roll. QJrb&g., fficp. iö). 
'llic Slirc~e, ein @ranitquaber&au mit lillc\1turm, murbc unter Q)e11111wng cincß \lcr< 
f d)ll.lfnbcnb ff einen ':tcilß Ö(tcrcr ffi?mtcrrcfte in bcr 9.Jlittc bcß 1!). ;_sa()rh. llÖffig t111tgc6aut. 
'llrei fficnaiffancc • unb llier Q)arod'figurcn auß .Qof3 auf bcm Slirdicn&obcn. 
1:lrci @f o c.fc n: !Die fi\b(id)c, 0,70 m -:nurd)ln., of)ne 111fd1tift, anfdicinenb 
mittcfa(tcrfidJ. '.Die nörbfid)c, O, 77 m 1)11rd1111., 17 .:; t1on :::;. lY· .... (]iclc in Q)edin 
umgegolfen. 1:lie barü6cr f)iingcnbc, 0,65 m 1:lm·c!)m., triigt am J,5af6 bic llmfd)rift: 
"JOSAN. A IIEIS ICH 1ICHAEL KESLER VO STVTGART GO 
MICH ANNO 1567". 
fficucntcmpcf. 
:m:eirenfrmp:ef, !Dorf 5, km füb1ucjHic!1 l:lon 6ecfoiu. 235 <fo11t1., li .L ha. 
12117 6c~ätigtc •}.)ap11 ;jlllt0Cfl13 bcm morjtd)et• nnb bcn ~ri\ticrn bc6 ~crnµ(cr• 
orbcn6 in 1:leutf c!Jfanb bic 3d)ntcn, 5.'iinbrr unb <füttünftc \lott „ml)cntc111pfr 11 (~ran6~ 
fumt uon 1350, a6gcbr. Wo1Jf6riid', Q)ietnm \!e6u6 I, U5). ?nom Q)eginn bc6 
1J. -1al)rf). an 6cfa{}en bae '.Dorf bic ,Johanniter. 
mad) einem 6if d)Öff id)en 6dioprcgi(lcr au\5 bcm 
<!nbe bc6 15. :ia !)d). !)attc „mycntcrnpcf 11 
30 .Qufen, llon betten bem l).)farrcr unb bcm 
ffiid1tcr je 4. freie gcf)örten (@d). 6taat6ard7iu, 
ffiep. 7 a, 11, fol. 323.) '.Daß '.Dorf gehörte sm 
<fomturd ~icl;en (ug(. Q)ratring, Q)cf d1rci6u11g 
ber 9J?arf II, :319). 
'])ie Slirc~e (2(66. l l 11. 215) it1 mic 
Qfb6. 214. %11ente111peL C!;runbtiB ber .ftitdJe. bcr Drt, 1uora11f audj bclfcn marnc ( imueift, 
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ritte @rünbung bl'd ...... i>mµfcrorbrnd nnb gcf t mit en iiftcjlen ~eifcn bcd f orgfäftig 
aufgefÜf)rtcn @ranitquabcrmauerttlrrftl fcinc6 red tccfigctt \1ongf oufct\ biß in bic erjle 
.f.>iiffte bc 1 1. :.ial)rf). 311rilcf. 1)cr brr ßllll)l'tt U t•ilfn'llt &reit tiorgclogcrtc 'l:urttt ift 
bent ~ortfd)rritcn betl Q>auc cntfµrcdirnh jih1gcr, fein über bem 3icgdbad) fi~cnber, 
ad,tccfigcr l)Öf3crncr 2C11fbou mit her fdiluntcn burocfcn, fuµfcrgrbccftcn <5pi~e ftommt 011~ 
iir&&. 2t6. IJ1euentemper. jfou0r(n(for in ber fürcf)e. 
!lleuenfempef - Dbersborf. 225 
bem f c(3tcn !l: icrtd bl'G 1 . :.io~rf)1111bertß. :'in bcr jct:iigen filkttcrfo!)ne: "C. C. v. H. 1 56"; 
bic Mtl·rc 6c~ttbct fid) ouf bcm fürd1c116obe11 mtb trägt bic Snfd)rift: "M F H C (Mark-
graf Friedrich Heinrich Commendator) 1781." 'I'cr :!:urm ifl: btin bcr \Siibf eitc 511 ~ 
gä119fid1. 1:1ic oftc :!:11rmtrc~1µc ficgt in bcr ®üb~ unb \illcfbnoucr, bic neuere !)Öf3crnc 
booegcn im :!:11n11i1111crn. ffi3ic nod) an ber 2Cuflcnf citc bcr Dfl:moucr bcß :!:urmcß 
crfid1tfid) ifl:, mor boß mittcfo(tcrfidJc 1:'od1 llcß l.1onohoufcß 6cbcutcnll fl:ci(cr oft~ boß 
ctrno nm bic 9.Jlittc bc J • _1o!)r!. crrid1tctc. 'I'rr 9feid1cn 3cit fd1ci11t bcr !Bor6ou 
uor bcm ®iib5119011n 011 119chörcn. <fin 3rncitcß i})ortof, boß iuic jcncd 11od1 o6cn 
fµit~6ogig fd1foO uub c6cnfoUu ouf bcr 6iibfcitc bcn mcrfc!)r mit bcm ffod19cbccftc1t 
_111111•rn brnuittcftc, if!: jc(3t urnnoucrt. °'.t'<l fid1 '}.'t1rtof609c11 nnb U:c11fl:cr6011f burd)~ 
fd111cibcn, borf mon mit ®id1er!)cit onnchmcn, boO jene mrnnaucrnng mit bcr l)cute 
burdJttH'ß uorgcnommcncn @r1ucitcrn119 nnb mmnclJrnng bcr \lid)töffnungctt bunf 
ncnc ~rnf!:crb11rdJ6rüd1c minbcfl:enß 9Ccid1 citig uorgcnommcn ttiurbc. 
'.Der rcid19cfd ni(3tc nnb far6cnµräct,tigc Sl'a 113cf o rtar (2(66. 216) mit bem 
<5d1fic6c11fd1en ffi3oµµen finfß unb bcm ®ufjfcnfd1c11 U:omificna63cidjc11 rcd1tß in bcm 
~onfcnfdJnil~tticrf bcr <5citcnucqicrnng ifl: fout ber 0116 2Cnfaf} einer ffi3icbcrhcrfl:c((ung 
ernrnertcn Snfd1rift on ber Sfon•dtür i. '.:i. 1733 uon :iufiud \5d1uf5, Wofer in 
SBcrfiu „fl:offierct 1111b gcmohfct". 
:to 11 f fl:d n, .Drn cf, <rm µ orc uub @e fri't h f finb ttlllbcrn. 
&in 6orocfcr :toufcngcf (lc~nbct fid 11d1c11 einer 2C113of)f :!:otrntofefn auf 
bcm Sl'ird1c116oben. 
&in 5it111crnctl ~o 11fflccf'c11 trilgt bic :iol)teß3a{)f 1 n 7. 
~in 3i1111 fe l d, 17 5 cm htidi, 16S3 botirrt, i11 ß'rm1ffurtcr :>frflcit. 
@in St cf d), l n m ht1d), fil6erucrgofbct, mit ®cd1ßpot1f11j}, in einem 9J?cbaiff1.11t 
b1·r @efrru3i9tc, mit bcr llmf dJrift: "Chri tus est Propter Pecata Nostra". '.l)ic 
3ll!Jcl örigc 1)) o t c 11 c ll1it 'lßcil frru5. Hi. :J<lhrl unbcrt. 
'.Dl'l'i @Ho cf c 11 : 'Die fiibf id)c, O,ß2 m 'l:'urd)ln., 1776 tion ü·riebrid) @ott9oft> 
Slörncr, nennt ofß <5ommcnbotor ut1n \liei;cn ben roiorfgrnfcn U:riebrid) .Ocinrid) . 
.L il' mittf crc, 0 ll7 m :nm:d)m., 11od1 mittdnftcdidi, (Jot om .Oof6 acf1t ff eine ~Mief" 
borftctfungrn, bcrrn _1nl)nft onf boß \lcbcn <§hrifl:i ~c5119 nimmt. 1)ic 118rbfid)c, 
1,00 m '])urd)ln., trägt am .OnftS in Wi1111Gfcf11 (brr :>f nfo11966ucf1ffo6c ein WojuGfcf) 
'Die :..111fdJrift: "Anno domini milesimo CCCCXXI (1421) ave maria gracia 
plena dns." 
@(tCtlÜlOrf, 1::-11rf ,) l km 11Örbfid1 u011 rocü11d1d1crg. J 18 ~·itou., \!nnbgcm. 
10H, @ut~bq. '7:3 ha. 
U:J3 ü6crlicf, Cfr3bifcfwf ffiubolf 1.11111 9)fogbd111rg bcm fd)f cfifdicn Sl'f o!1er \!rn6u~ 
bos 1)lirf .Dbcrublll·f mit :}() .Oufrn, "villam Oprechti cum 50 mansis" (tigf. --io!1f6ri1cf, 
~ißturn ~tc6m:\ I, 110). .jn ber 6of~1qrit flChrrtc bn Drt, bclfcn l))forrc unb fürd)C 
7 J,)11fc1t bcf11f,rn, 311r J.)crrfdHlft ~'incfom. :>tH Jluno uou 3icf1n, .Ocrr ilflcr ~ucfolll, 
15 
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burd) bell Cfotfa{! ber ,,Q.)öhm if d)cn Slct;cr" im ,J11hrc 11:3;., jdJltlercn <Sdinben 
erlitt, übcrtrun 1137 m?nrfgraf ~ricbridi ber ,Jiinßcre bcffen c1 c!id)cr J.)nuuft\Ut 
'2fnna „311r Q.)cffcrung ibrr6 l!ci611ebi11gct\ 11 bat\ I'orf „Dberftorff" mit @erid)t, 1!cfrrn, 
fillaff ern, '1Birf Cll 11. f. f. (tigl. %cbcl, Codex XX, :272). mad) mehrfad)Cllt Q.)l'fiH• 
medJf d fom SJ6er6tll'rf mit feinem „(fodhllf" gegen 'Xuegang bcr '?Regierung bee 
@roOen Sfurfürftcn in ben ~efit3 bc6 furfiid1fifd)l'lt @encralfdbmarfd101!.\lcutnimt\3 
l.l. ~fc111111i11g (l.lgf. lll.lohl(1rücf II, 30Z; u. ~il'f11ebt, Q.)citränc 6. l LO u. 117) . 
.Qcutiger Q.)cfi~cr bcß '?Rittergute i11 m?a[ :Janenfdt. 
'.Die Sfücf)e OCbb . .._ 17 u. 21 ), auf l'incr 2Cnhöht' 11rnlerifd1 inmitten bei.\ 11od) 
uon bcr aftcn ~inbfingemaut'r mngcbcnrn ~riebl)ofcß 9dcgen, i(l, nad) bcm ~icmlidi 
f orgfäf tigen @ranitquabcrmaucnucrt be\\ 11at1e3u quabratif d1cn ~angt aufee unb bc 
cbenf o geftnfteten dngc0ogcncn Gl)oree 3u urtcifcn, eine 'Xnf119e aue ber Witte bei.\ 
H. '.jaf)rl)unbcrtß. Über ber fille(lfront fi~t ein quabratifd1er '.I)ad)mtfbau aue ~013, 
belfen barocfr ~aube in ein 'Xd)tecf ü6er9cfiit rt ift. 
:Jlt bcr ffi3etterfahnc bie ~ud (laben J G G v F 
(Johann Georg Graf v. Flemming) uub bic 
;Jal)re63al)f 1721. '.Der [\orbau l.lor bcm l})orta( 
auf bcr 6i'tbf cite bce ~l)orcß ift im Stern ebenf11(Cß 
mittcfa(tet'lidj, ltlurbe jcbod) in jüngerer 3cit um• 
gciinbert. lflon bcn 1id)töffnu119c11 ftnb nur nod bic 
brci fd1mafen fµi~bogigen icnfter an bcr Dftll.l1rnb 
bcß ~l)oree urfµdmglid. '.Da6 ;Jnncrc ift ~ad)gebcctt. 
J s . io· ::Der %' r ü g c1 a r ta r Ofbb. rn) ftam111t fnut 
si.C&b. 217. D6mlborf. (}}runbrilHrdticd1r. einer :Jllfd)rift auf bcr 'Xujlenfcitc bcr ~lt'.tgcl, 
bic 3ugfcid) aud) bcn bamafigcn l})aftot• maf cntin 
.QencM nennt, 1.Jo111 ;Jaf)rC J ßOJ; aufjcrbcm ift nod) bic finfc ~ii{fte mit bcr iigm 
bc6 Salvator mundi u111gebcn IJon ffianfcnmafcrci unb mit ber 'il)cifd1rift "pax vobis 
gcfd1müctt, \Uiil)rcnb bie nd1tc (5eitc eine ctngef egcfta(t mit cntf:prcd1cnbcm, a6cr im 
WaO(la6 ucrfdjicbcncm Q.)d1ucrf 0cigt. '.jm ~1nnern .;crfä{(t ba6 ~JWtclfcfb bcr .ööhc 
nad) in uicr cti113cfbar(ld!ungcn, bic, IJL'lt unten nad1 oben aufße3iihlt, ba6 t l. 2!brnb• 
mal)f, bie ~ufcrftcl)ung, bie ~im111dfal1rt unb b116 jilngfte @crid)t lt1icbergcbcn. 
@eitere (50encn, \uic bic bcr mcrfünbißlltlß, bcr (frfd)Ciltttllg bes (fogcfs am @rnbc 
bce ~ufcrftanbcnrn, ferner rcd1t6 m?aria unb :JOha1111c6 (le~tcre ~igur fc~lt jc!3t) am 
.R'rcu3c urtb bic @ra6lcgung, ci11fd1ficplid) fcd)6 bcfrönenbcr ffiunb~gurcn, uon benrn 
0mci in ffiif d)Cll untcrgc6rad)t ftub, l.lcrl.lo(lftänbigcn ba6 @nlt)C. 
JDic D rg cf ftammt aus bcn 3ll.lan;ißl'r S11lwctt bcß J 9. .Jahrhunbcrts. 1:ie 
übrige innere 'Xue11nttnng il1 nrnbcrn. 
31t1ei Q.)rott3cfcud)tcr auf bcm 'Xltar, LH. ,J,1frhnnbcrt. 
<rinc mcf~ngenc ~a uffd1a ( c, b11ticrt 1 U l!I. 
&in .fi'c!d), 2:J,& cm l)od1, ®ifbcr, batiert J7"2.I. 
(fotc :>fbcnbma()f6fannc auß 3inn mit bcr 2\nllrcß111hl 1 l '. 
'tlrci @loden: '.I)ic fiiblid1c 111it 0,70 m 1:urdim., 1720 .. de mittlcrr, ,ü:J m 
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~! Hi. 2 L • .Dbrrß~orf. fünfa t1011 6uboflt•n. 
Qfbb. 219. D~eri.lborf. g;!iigefo!tor in brr .ftinf)e, !i11f6 gefd !offen, ted)f6 geöffnet. 
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1:lttrd)nt., tion 172 l; 6cibr l.llllt <H)ri~ian (Src in Q?lcrfin. '.l)ic nör'cfid)c, 0,92 m =tlnnfim., 
trägt mn J,)of 13 eine ')(1130()( ~J?c'coil!en, 'ccrcn 1)or~r{(nngrn 3um gröjjten ':teil Sfü3ug 
nehmen ouf Q?lcgcbenf)ritcn oui3 ber \!cbc11ßgefd)id1tc 'cci3 .Perm, mittl'foltcrlid) . 
.Drttuig. 
l)rfluig, 1:'orf 21 km uör'cfid) \H111 6ecfoni. 10!)6 (fötni., J 270 ha . 
.:Sm _1ohrc 13 J !) ti1·d id) ~%wfgrnf Xlnbmin „s:J th1uil"f" brn @cbriib1·nt 'ilJ?örncr 
~(bb . .220. Dtnuig. fürd)e tion 0übo(tcn. 
Offio~r6rüct0 macf,taO, fiep. n .... , mr. 1-1, @el). e>tootcord1iu). '.Dem ~crid)t bcß .Qauptmonuß 
bo~t 2frttimb l:lom . Dft. rn11 3ufofgc 1uamt 311 „Drtluid)" bic Untertanen bcrcr uon Ell)boni 
bct ben~ fd)l~icbifd)en @infolf im ®inter 16.J.0 abgcbrnunt(@ef. E>taotßard1iu, fiep. 39, 19). 
:»ad} ctttcr U6crrid1t oui3 'ocr 3meitcn .Qä!fte bc 17. ;jct(Jr~. faOcn f)icr 17 frifd)cr, uon bencn 
Jcber benen uon 6\)bo\U einen fr!orin 311 geben hottc (ti. (füft1cbt, Q?lciträgc <5. 417). Um 1 00 
gcl)Örtc Drtltiig 311m ::Domäncnamt Jricnil; (?Brntring, siJcfd rcibung 'ocr rolarf II, 319). 
::Die .Rird)e (2C66. 220) i~ eine 2f nfagc auß ?Bacffkinfad11uct·f mit einem eben~ 
f ofcf1c11 ':tnrm bor brr filk~front. @5ic 1uurbc an @5tcffc eines 1706 rnid)teten 
?nact~einfad11Ucrf6auci3 im ::..lO~rl' 1 .!!) uon fr!aminiuß neu erbaut (l:lgf. rolid}aef, 
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Sfüiträgc 311r StircfJcngcf cfJid1tc 1.1011 (füo1Hnc11cnblirf unb Drtn1ig, \!ctf cfiit1 1906). 'i"laß 
gcfamtc '.Jnncrc mit feinem St'an3daftar nnb bcn crm~ot·cncinbautcn ('2(66. 2·21) ifi: 
grabe n1cgen bcr (fo1facf)f)eit 1.1icf(cid1t ber cimuanbfreiftc Q3on bicf er unf ef6ftiinbigrn 3eit. 
<rin 6arocfcr ~ftaranf6a11 (~afd 2ti), rcicf) gcfdjnif;t unb tiidfar6ig, murbc anß 
bcr äftcrcn Stird)c hcrü6crgcrcttct unb 6c~nbct jid) hinter bcnt jclJigcn Jfo113daftar. ;.sm 
Wittcffcfbc crfcnnt man bic gcf d)lti~tc '.tiarftdfung bc6 @cfrc113igtc11 mit 1.1Jlaria unb 
_iohanncß, barnntcr eine gcnrnftc ~6cubmol1f6fäc11c. '.Do6 ®~bon1fd)C unb boß l.ffinfffrnfdjc 
Qf6&. 221. Drtll.lig. :inncrn:l bcc Slird)r, ~lief und) .!.)(ten. 
9.ßappcn 11.lcifcu auf bic ffamific1~mitg_f icb.cr bcr \})otronat\3hcnf d)aft 3ur 3cit bes ilird)cn: 
6ou6 !)in. '.Dicfcr '.lf(tornuf6a11 tfi: tnc~fct~)t uon bct~fef6cn Slitnftfcr .f.>cinrid) Q3crnl ort 
.f.>ottrnforof anß „Worin" ~cf cf)affcn nm btc g~fomtc innere '.2Cu6fi:attung bcr 6cnodj&ortcn 
1111 ti 011 gfcid)cr 3cit cmd)t-~tcn <5cf1n1c~crf1rdJc 311 @ro~:mcucnborf (ug(. <5. 221 . 
&in ~ 011 f6ccfcn, meut1f6cr, unb cm Stra11fcnfommu11io1166cftccf auß ßinn, 
6cibc lll~m :Sal)rc 1 1 . 
'.Die 0nici @(ocfcn ftammcn 0116 bcr äftcrcn Siird)e unb fi:immcn o6gcfcl c 
{ , „ 6 . "U' „ 6 I )lttJOlt bell mamrn bcr Jtird)enborfi:c )Cr1 1111 U rtgcn bo 1!) 11 crrin ntit bcn firibcn tlOll bcr 
IJ)atronotßl)crrf d)oft gcfi:iftctcn 311 @roF:mcncnbl'rf (tJgf. Wid1acf o. a. D.). 
~a.fd 26. 
ürt111i9. '2tf taraufbau aus her af ren Stird)c. 

~ctCtbbOtf . 
.Jf'.cf.cr.stnn:f, 1)orf 
13,7 km 1t1cftlid1 l . .ll'll 
ffrnnffurt. -!13 ctim11., 
5.'anbgl'lll. 22 , @ut6~ 
6qirf 7 1 ha. 
1)ic '.2fu6ftatt1111g brß 
1)L1rfcß lllit Ci 1 J.?ufcu, 
tion bcncn t bcm \))farrcr 
(1ciocfcgt 1unrcn, 111cift 
anf ba6 1:3. :Jahr!). 
am @11tftd)ung63cit hin. 
t:ln:3 1:1crfauftcn bic @c~ 
6rübcr .Qnnß unb <5irg• 
ll111nb<5d1fn6crnborf bcm 
.Qdnrid) <5trn113 3u 6io 
l.H'l'ßborf bnß tion il. rcm 
~atcr cHr6tc 1)l1rf \})r• 
tm~borf mit aller ~ic~ 
rcd)tigfcit 1Uohl6riicf, 
Sl"\il.'ltnlll ~1 c6ml lll, :J:w ). 
2( 11 bcr llrf. UOlll LO. 
11J?iiq UJI, bt1rd) bir 
~1111t3c 6trnn3 bcn ~~er• 
fanf bLHt 2(6gabrn bcr 
11)1nbcfi!;fdJC11 9J?iil lc 
b11rd1 f ci111•11 Sl1rnbcr 
Orlwig - 1Je!ersborj. 
.gnn\.'\ ncncl)llligt, IJi'i not 
bn6 <5icgcl bcß „(fonBc 
<5trnnt~ tlJo l))ctcrtltN·µ" 
(@c( · <5tnnt6nrd)iti, ltrf. Q((1(1. 222. l).lcfrreborf. _lfo113rC in ber S\i~d r. 
märt. Drtf dJnftcn, ~rnn f• 
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furtcr Slnrtl)i'i11fcrffortcr, mr. :n; tig(. u. ~icfftrbt, lt)citrägc <5. 117). Um 1771 ging baß 
176 nnf 52-122 <;!ntcr tnt;icrtc @ut 1:1011 bcm .Q1mµt111nnn bt1n <5trnn~ an b. ®d1ii~eC 
ii6cr (\lgf. b. ®trattl~, ~kfdJidJtc bcß cb(c11 @kfdilcd t <St., 6. 16, \t)rc6rnn 1 3 ). 17 5 
rrfouftc bcr ~cgiernngßµräfibrnt @raf tll1ll lri11cfc1111cin •n rolab!i~ baß '.Dorf ('1Ilol1f6riicf6 
~1nd1fo~ illl <5tnat6ardJiu, ~\cp. 92, mr.11; t1gf. lt)rntring, $.Bcfdll'ci6ung bcrro?nrf II,319). 
1:lie .fürcf)e ift eine cinfnd)c, rcd1tcli'igc, im_ nncrn ffodJ gcbccfte 2Cnlagc, bereit 
llmfaffu11g61uiinbc auß mittdaltrrlidicm @ranitmaucr1t1crf 6cftchrn. @in nodJ nor 
wenigen _1 a~rcn ii6cr brr '!Bcftfront fil~enbcr .t. ad1t111fba11 ift je~t n1rgc11 $.Baufäf!ig!cit 
entfernt. '.l)ic ~ncfftrinuorf)nffc uor brm ~ingang auf ber <Sübfcitc irt mobern. 
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l:lie Sl a 115 cf (2f66. 222), ein ®crf bcr CSµätmrniffnncc, 1ucift bic Q>ifbcr (2hrifti 
unb bcr uier G'u1111gdi11rn 1111f. :I;ic 6d1nit:icrric11 mn '.Xnfgang finb 11nfd1l'inrnb 
etmas jünger. 
@in barocfcll '.Xftadiifb, eine '.X6enbmahlebnri·tc((unn, hängt an bcr mlll'bltlllltb 
in bem •u ebener G'rbe crrid1tetc11 '}.\1tronl1tuftuhl. 
(fötc ~auf c aus ~0(5, 'JJlitte bcß 18 . .jahrhunbrrt6. I'nu ;in nernc Q3 c cf cn 
trägt bic <5tifterinitin(cn M. A. K. unb bie '.:'H1hrell5nhf 17fii. 
Cfot auf ~of3 gema!tctS Q>i!b bell ~rfütlcin ~eb1uin eoµhi11 "lßoltfcruborff, geb. 
2. Wlai iß(j 1, gc)1. 12. ro?äq 172'2, hännt in bcr mill11· bn· .~lllll)d. (!in Q) i ( b bcß 
';l(f(ircd)t crf)rcttfricb bon 6trant} im ficbrntrn \1ebc111lj11hr, Über bcm 3ngnng, i11 
baticrt 27. ;Jnuuar lG 17. 
'.Die gc111ei11fd)aft!id1e @rn bµ fa tte bell J;'.H1116 (S)cornc u. 6trant3, flt'b. Ui. mot1. 
1639, geft. w. ;jClll. 17 ~2, 11nb feiner @emnh!in ~ll\)fn u. 6trnnt;, !)l'b. rnu:3, gejt. 
16. Dft. 17:33, ci11e <Stiftung ihres 6oh11e6 J;:>1rn6 '2C!brcd1t uom 2. Dft. 111:1, il1 
uor bem 'ifftar in be11 moben brr Slirdie ci11gc!affcn. 
3mei 3i11nfeud)tcr, 53,o cm hod1, mit bcr ::Jnfchrift: „Kirchenlevchter zv 
Petersdorf 1678." 
@(11 21 cm langer ~ol)ffd1füffd nuß bcm 17. 2lnhrh1111bcrt. 
G:in ~11n1cffcld), 22,o cm hod, fifbcrucrgofbet, 11cbft ci11cr mit 'illcihfrc113 
ucrfel)c1tcn \})atme, bcm <5temµcf 11ad1 ~crliner 'Xrbcit. 
3mci @focfc11 fi11b jcl~t a11f bem Slird1hof fiib!id1 uon brr .flird1c 111 ri11c111 
ba311 crrid1tcten <5tu1)f aufgd1ä119t. '.Die eine, l,02 m '.Durd)m., hat 11111 ~al6 
bie fµätgotif d)c Wlinu6fe(fd1rift: „hilf mari in nomine·, l)icrnuf fl'IBt eine ro?cbaillc 
mit bcr :Darftd(ung bcr @c6urt Gl)ril1i, mährrnb bic '®orte bcr 311.H•itcn ~älfte bc6 
@(ocfenfµrndJtS il)rcrfcitß miebcr getrennt mcrbcn burd1 iihn!id1c ro?ebl1iUcn mit bcr 
ffi3icbergabc bcr merfiinbigung, !Hcrfµottung Hilb Shcu5i~1nnq; bcr E5d1!u~ loutet: 
„domini in gotis namen · amen"; 31ucitc ~ä!ftc bc6 J 1. ~ahrhunbcrt6. '.Die )lllcitc, 
0,65 m :Durd)ln., trägt am ~l1!6, cbcnfafls in 'JJ?inu6fe(n, bic '.:111fd1rift: „petrvs. 
appostolvs et pavlv · doctor. 
gentivm." 'Xis '.trntnungßg! il·bcr 
biencn Wlebnillcn mit ~ofettcn. 
'if nfang be6 Hi. :ial rQunbcrt6. 
~ctcri3f)agcn. 
5 jom· J):efet'lif!il!lClt, '.Dorf 1."),5 km 
IJ(bb. 223. ll)eter~~ngen. O}nmbrifj ber .\fache. lllcl11id) uon \!ebne. 12,) Cfonu., 
l.1a11bgc111. :312, @ut6bc5. !) 13 ha. 
mom 1.j, ~iaf)rh. an marcn bie b. ®tran3 3u „i}.)ctrrlll ayn" anfäflig, bic 
einem bereite im 11. '.JaQrl). in ~! iiringcn auftrctenben 'ifbdßgl'fd lcd)t angehörten, 
baß unter ben ffi3ittefß6ad1crn in bcr crftcn ~ä(ftc bes 11. ;.}al)rl). ot11uärttS gc3ogrn 
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ltiar (1.19f. Slfü1h!&rücf, ll'>ißtum \lc&u6 III, 32.!) · 1:-cutfd)er J;lcrofb, 39. :la l)rg., 
~?r. ). '.Dn6 Jl:lorf il1 af6 eine @riinb1tug bc6 1 :3. '.:111hrh. n111ufcf)1'1t 1t1tb 3iif)fte bcm 
&ifdJÖffüiJrn 6dJoOrcgi11cr tll'l1 1100, foI. J .>, 3HfL1fgc H 1 J;l11frn, tll'll brnr11 J bem l).lfarrcr 
'tq1n11brn (l.lgf. audi 6d)ll0fatnfkr 1.1011 lHU). find) einer ~cfd)rcibung beß \lc&1tfif d)Cl1 
streife aHß bellt G'11bc bc6 l7. _1n()rl). lt1ar l.1Hbolf <fhrc11trcll l.ll'll <5tran(i ~cfi13t>r 
1.io11 i})ctcr1Jhagc11, baß ba11111l 6 1111r 1wdi 1 l &ä11crlid1c Hiib 1 ritterfid)c ~ufrn lllll• 
fnOte (tigr. l.l. G'icf11cbt, ~citn'igc 15. l l 7; @1·f d)id)tc tie @rf cf)led)tß 1.1011 <5trnnJ; 
6. 21). Wbred)t &l)rt'lltreid) l.lOll 6tran~ (1711 oid 1766) geriet in Sto1tfllr6 
OillolJlbt·iid\~ mactJfaj}, mr. J J). Um 1 oo iuar bcr i})räjibent uon ~ncfeuort ~cji§er 
be6 ~orfcß (l.lgl. ~rntring ~cfd}rri&11119 bcr ill?nrf II 3:...0). ~mtigcr >scji§et be6 ~ · c f / 
tttcrg11.t6 i~ Dr. 6d)uf3• ·alfc1tl)tl9e11. 
'.Dtc .fürcf)e gd ört mit ihre1t a116 @ra11itquabcrmateriaf crrid,tetcn, f)eute ucqrnJ~tcn 
Umfaffungtlmaucrn bcd red)tccfigcn ttangfJllllfed unb bcd e6enfo geftaftcten ~f)oretl 
ehua b~m Grnbc bctl J3. _1at)rl). au ~bb. 223 u. 22J). ;Der im @rnnbri~ qt~abra~tf d) gc[laltctc, bcr illcj1front 1.1orgclcgte uerpul;tc >sactftcinturm (~66. 225) mit 
ferner .111 baß 2fd)tccf iiberg1•fiil)rtcn barod'en JSaubc 3cint in feinet· fil!rtterf11()11c bie 
:5nfd)nft: "L E v " l\lubolf {!( rcntrciclJ u. <Strant;) unb "E v B (@fif116cd) @l)ar~ 
!otte l.l. 5Sird'l)of3) 1713". 1::ia6 runb6ogige i})ortaf auf ber ~iibfcitc bes ~()orc6 ift 
23-i i:!ebus. 
urfpriing(id) / Hilb eine 3mcite S!Üroffnung auf 'ocr morbfcite DCG \la1tgf1n11fc6 
tritt ()eute nur lllld) af6 t1Crl11UUCrtc ~?if d)e in 'Die ~rfd)ctllUllß. '.Der fil3cft3ugang, 
mdd1er 'ourdJ 'ocn Unterbau be6 ..turmcG nad) 
bcm ~ncf1gcbccfteu Slird1cni1111crn fiil)rt, flammt 
auG bcrfdbm 3cit 1uie 'ocr genannte 5.Bautcif. 
'I'ie urfµrüngfid1c ~orm 'ocr l.1id1tölfm1ngc11 
ift 11od1 an einigen ®puren im ~J?aucrrnerf 
auf 'Der öf[fid1en .Qäfftc 'ocr 11ör'ofidm1 2CuOcn• 
f citc 'oee Ghorc6 &u erfcnnen; nUc übrigen 
O:cnftcr ftn'o nad1träg!id mucitcrt. 
'1"\er 2f(tarnuf6au (S!afef 27), niefd er 
fid1 l.lor 'ocr auf ber .Dftfeitc 'oee _1nncrn ein • 
ge3ogcncn 1}.\atronat6f ogc erf)eot, 3cigt in 'ocr 
'.lfnor'onung 'oe6 g)i('oerf dnnucfe in 'ocr ii6fid1cn 
ffiei()enfofge bic 'I'arfteffung be6 hf. 2f6cub• 
nrnl)f6, bcr Strcu.;igung, bcr @rn6(egung un'o 
ber J;>immeffaf)rt. ::Jllt f citfid uorgcf c()cnrn 
ffinnfenfd ni~iucrf 'Dagegen crfennt man finf6 
bo6 ti. <5tront~fd1c Sfilapµen mit ben :Jnitiafen 
L. E. v. S. Cl.111'ooff CH)rentreidJ u. ®trnn~) unb 
rcd1t6 'oa6 5.Birtl)Of)f d1c ~amifirno63cid1cn mit 
bcn g)ud fta&cn E C v B (CHifobetf) ~{ odotte 
u. 5nircff)of3). '2f nfang bce 1 . :..snl rl 1111'ocrt1.t 
1)ic .Ra 113 c( ('.lfbb. 22ß) an 'ocr <5iib• 
ccfc 1p11ifd1en Gf)or unb <5d1ilf, rcid1gcfd111if3t 
1111b entfpred1enb 6emnlt, tragt über 'ocr 3n• 
gong6tiir bic ::.1nT)rn33a( { 1721. 
'.lfnd1 bie l})atronat6foge ift in ihrer 
urfµriingfid1en '2fnorbnung mit bem a(tl'lt 
'.lfufgang !)inter 'Dem '.lf(tornufbau nf orten; 
c6 iuurbe aber in neueftcr 3cit 3m gt·ößcren 
5.Bequemfid)tcit eine nicitere 'trcµµe onf 'ocr 
2(upenfeitc ber Dft11.1011'o angc(wad t nnb eben• 
-=1===-=====~====--==r.j•"'· 'Dort ein '.Durd1orucf) gcfdwlfen. 
0 
' '.Die '2fnorbnuno bce @eftü! (6 ift iwd} QfM1. 225. lpeter~~ngen. 'turmnnjid)t. '-' 
3u111 ~eif 'Die af tc. ])ic ~reppe ~nr fil3cft• 
cmµore befinbet fidJ in 'oer mor'omeflcde be\5 Stird)eltrnnmcß. 1::'cr ~o'ocnbcfag 
6cfte~t aue 3icgdn. 
@in @rnbf[ein fiir bcn alll 19. ~ebr. 1MH uerftor6cnen ~af~er 1.1. 6trnnf~ 
fügt ~or bcm '.2fftor. 
'.lfn 'Den Sffiänbcn t1crfd1iebcne !Botiutnfcfn, 'totcttfrä113c unb riege• 
erinnmingetafef n. 
~eou~. ~ofef 27. 

<peters~agen. 235 
St c( d)' IJ) (1te11 c' sr a 11 ll c 
uttb D6f atcnfdJad)tef finb 
l.1011 1 ±3. 
~in Jtc!d) au6 3inn 
trägt bic ::.iaf)rc63al)C 1647 
unb irt M. B. gemadt, ffrnnf• 
fnrtcr :?Cr6cit. 
3nici @(ocfcn: 'Die fiib• 
{id1e, 0, 0 m '..t)urd)ln., mit 
uier i!Jlcbai{(onrdief6, bat« 
fteUcnb ~cge6cnf)citrn au6 
bem \le&cn ~{)rirti, 15. ::.in~r• 
()tlltbert. :Die nörbfid1e, 0,50 m 
'.Durd)m., mit ro?cbaiffcu, ferner 
bcm 3eid)ett ber '.Dreieinig• 
feit ~; 1.). ::.saf)rf)uttbert. 
21&& . .226. ll.letml~ngm. .!fon0d in ber jfod)e. 
236 ~ebus. 
S},'Hfgram. 
~illgi:am, 1)orf 10, km \ticftfid) uon ffranffurt. 19;) (fonu., ~anbgem. t>32, 
@ut66c0. 7 J 3 ha. 
1)em 6ifd)Öf{id)cn @sd)o~rcgifi:er uon 1100 3ufof9c hatte „l}.)iUcnrim" Gi J;)ufcn, 
uon bcncn bcm l}.)farrcr ,J gef)Örtcn (@cf). 6taat6ard iu, ffiep. 7 a, J 1, fol. 12); bicf c 
?fu6fi:attung mcifi: auf ba6 13. :.Ht~r~. a(6 3eit ber @rünbung l in. 'illic au6 einer 
uom Sturfürfi:cn :soad1im II. für ~ifdiof @corg im ::..1a!)rc 153 auegcftcllten Urfunbe 
cr~cfft, fo~cn bie tion (!id)cnborf ol6 6ifd)Öffid)c 5.lcl)nlcute 311 ,,'))ifgrim" ('illohlbrücf, 
~i6tum \:le6u6 II, 293). Um 1 00 ge~örte i})iUgram ~um föniglid)en ])omäitcnamt 
siJicgcn (~ratring, ~cf d)rribung ber ro?arf II, 320). 
1)ic Sfüd)e ifi: in il)rcr ~eutigen @cftaft (lf6b. 227) cinfcf)fic~Hd bl'6 '.Dad)aufb11ue\\ 
Über bcr fil3cfl:front, jebocf) a6gcf C~ett UOll bem j Üngcrcn morbau auf bcrfcfbcn \Seite, 
auf einen burd)grcifenbrn Umbau 3urüch1fül ren, mefd1er nntcr ~enu~unn bcr fficfte cine6 
')lillgram - ')lfafftow. 237 
mittdoftrrfid1cn @raniton6ouß (bgf. 
bo ß jct)t urnnoucrtc fpit36ogigc <5iib• 
µortet{) Ulll bic ro?ittc bc6 18. :iet!)rh. 
et1169cfül)rt murbc. ~111 bcr ffi:l cttcr• 
fohnc bic _1ol1rc63etlJf 11.1 ::>. :>fud) bcr 
:>f u6Ciou bc6 ffod)gcbccftl'lt ~lltncrn, 
netlltctttfid) bcr cinfetd)c Sl'n1t3(•fetftor, 
3cigt bic f d)fid)trn :>frdJiMt11rformen 
fricbcri3io 11 if d)cr l!onbfüd)cn. 
(fotc ~Hocfe, 0,70m '.Dm·d)m., 
mit bcm @focfcnfprnd): "Soli deo 
Gloria", 1729 tion ffriebrid) ~icl) fc 
(:tfiidc) in ~crfin. 
cri 11 lllldJ ßU t Cd) et (tcnel5 <Bauern= 
~aus (:>f66. 22 u. 22!)), illt @rnnb~ 
b1td) lltttcr ffir. 7 etUfocfÜ( rt, CtU 6 
bcr 31ucitrn ~äffte bc6 1 . _1etl)r• 
~unbcrt6. Urfµrüngf id) ein fogc• 
nonntcr Shug mit einer Untcrfnf)rt 
für fil.logcn ouf bcr <5tragcnfcitc, 
bictlt b116@c6ii11bc jd~ t ou6f d)ficpfid) 
311 fil.lol)n31t1t•cfcn. :>fne bicfcm@rnnbc 
l ot 111011 bic ch('lttCt(ifle @offffufic 
.:J(üdie 
Stube 
{!mna!ige 
~ 
5astsfube 
0 
W!l!i. 22 . l),liUgrnm. 
Wur 
Sfammer 
Vorrat.s-
!}{effer 
!J(ammer 
Stube 
IOm 
linf6 t1om ~ingoug burd) eine nrncingqogcne ®ottb in 3».>ci gctrcnntc ffiä11111e 3erfrgt. 
:>fud) bie @ic&dmnncr netd) bcr rücHicgcnbrn 6citc iff in neuerer 3cit an6 ~n.cfffeitt 
etttfßL'fiil rt. '.Daß '.t'etd) iff mit 6trof) gcbccft. &in 31ueitc6 äl nfidJc6 ~onernf1au6 
(@r1111b6ud1 mr. 3 l, jcbl'd) nur mit fünf "'ri1Bett auf bcr <5traj}cnfcitc, tff jct~t etfß 
<Stnll umgc6nut unb 1tn1rbc 
fnut ~lrn11b6ud1 17 0 rrrid)tct. 
'i'fatfotu. 
pratrrnhr, '.l:'urf 7 km 
nl1rb1uefffid1 tilltt <5ccfom. 9 & 
~inm., ~1rnbgc11t. 7,l(}, @11tG6q. 
·J 0 ha. 
122!"1 ü6crficO ~ifdJllf 
l,lorcn; \H111 \1r6u6 bcn fd) fc~fd)Clt 
SHöfkrn \lcu(111 ß uttb ~rc6nit3 bm 
.~lird cn3cl n t beß @d1ich·6 IJl'tt 
'))lotfom, "decimam Platco-
viensis territorii " ; uicr .:.inhrl' 
fpätcr rrfl1fgtc b11rd1 i\apit 
238 Eebus. 
@rrgor bic ~ci1ätigung (Ud. a6gcbr. llliohfbritcf, ~i~tum \lcbuß I, 3!) 11. J 12; ffiicbd, 
Codex XX, l 0). mnct) bcm bifd)Öfficf)ctt <Sd Llßrcgifter uon t 100 nmfaOtc „\})(lltefol\l" 
nur 30 .Qufcn; an lillaffcqinß l)atten bie ~anmt 1 <Sd1ocf 2 l @rof d)ctt 311 cntriditcn 
(@cf. @5taatßarcf)üi, fficµ. 7 a, 11). 1.U ~icrfouftc fütrfiirft ffricbrid) II. •Nntforn 
3ufa11nnen mit @ufom für 1500 rf)ein. @ufben an bic @ebrüber <Sd1aµcf om, bcrcn 
einer, @cbf)arbt, bmitß 1117 afß furfitrftfid1er ffint crf cticint (1illof1fbrücf III, 221 ). 
madi bcm 1!ußftcr6cn bcr <5ctiapcfotu6 um bic 9J?ittc bcß 17. _1ahrl. fom l).Hatfom 
16ö3 an bcu @cnera( uou JDcrfffingcr ll.lgL et. \.l. \liµµc~lillcipcnfcfb, sricdin l O, 
<5. 12 f.), fpätcr an bic @rafcn l.lott <5cf)ön6urg (l.lgf. 2(. 11.ßinfdmnnn, @uf Oltl unb 
l})!ntfolu, ~crfin 190J, @5. L2 f.). 
!Die Slird)e, ein maffiuer l})u~bau mit mittcfaltcrfid en fficftcn, l\lurbc in bell 
'.,Jal)ren 1 77 unb 1878 uölfig 11mgc6a11t. 
~l'lld)ftiicfc einer Stan3ef, bic jc~t im <5d1fo!Te 311 @ufom untcrgc6rad)t 
finb, fajTen auf ben c~cmafigen ffieid)tum ber inneren 1fu6j1attung fd}ficOen. mact) 
ber lfrt ber 'ijormen9e611119 gcl)Ört bicfc lfr6eit bcr 0\\leiten .Qäffte beß 17. ,Jaf)rl). 
an (l.lgf. Sfüdje 3u @uf oltl @5. 116). 
~in afteß li f t a r 6 i f b, 'Den @efreu3igten barfteUenb, gd)Ört bcr 0\\leiten .Qä t fte 
beß 17. :Jal)rl). an. <iinc Stric96erinneru1196tafd an bie Striege 1 13 biß J J.5. 
~in fficnaiffnncdcld), 23,5 cm 1 odj, fil6erl.)ergofbet, 3eigt am <5edßµl10~ 
fuO reidjen 1fraocßfcnfd1111ucf' cingral.liert, auf ben Quabern beß Stnaufß JHE U , 
'Darüber baß lillort CHRIST, barnnter S. MARIA. !Die Unterfcite bl'r Stuppll ift 
mit ~rättern gefdimüdt. 
Cfot Ste f d), 23,5 cm ~Od), fif6erpfattirrt, ftammt bom :sal)rl' 1 53. 
~ine mefftngene ffienaiffancctauffctiitffd mit rein beforatil.ler ::.111fdirift. 
3n.iei @{ o cfe 11: ;Die öflfid)e, 0,95 m iDurd)ln., 1901 gego!Ten. '.Die tucflfidie, 
0,65 m '.Durd1m., ohne ::.infcf rift, nodJ 
m i ttef a ( tcr( idj. 
<.roo~n~RUS mr. 2-! mit l'iltl'T :tür, 
baticrt 1 21. 
fillt::~obcf0ig. 
1llf-f)t1b-~I1rg 1 1Jorf;) km nörb~ 
1 id) l.lott cbu6. !J 0 <iinm., \l1111bgcm. 
601, @ut66ci). JO 1 ha. 
" s „l})otHiU;f" lt1urbe im 13. ,jahrh. 
~[bb. 230. WM))oM3ig. 0.lrunbriji ber fütdie. mit 61 ~ttfen au6gej[nttct, l.lott ctll'tt 
- . . bcm l})faner nicr ~reihufcn gehörten. 
13v1 fmn l})obd.)19 tn bett ~cfif:3 bcß ~c6ufer lt)ifcfJLlfß, ber um l. 100 bort einen 
3inßf)of mit einer .Qufe bcfag, l.lon bct' je 1 ®dieffcf ci~en unb @cq1c unb je 
5 <Sd)ejfef ffioggen unb .Qafer oll entrid)tett ltlarcn (ugr. filh,cyfbrücf, ~i~tlllll 
s.1c6uß III, 331 f.). :im 6d)l.10rc9i[ler l.lou ·1100 hcij}t c6 auf ~ofio tH: „'.Dnß 
<)3Colhow - 2Hl=<)3obeC3ig. 239 
f!>u b\) ffi?n11 bc6 ~'\ifd)off6 311 ~cb116 0u i}.'obl'lf;f: .Qi1llll6 unb 'J)ctcr lBorn• 
l),ufborff, .Q1rn6 u11b .Qt•iririd) ®cvnfd)l1Hc uub .Qei11rid) ~iW' (@d). CStnnto• 
m:d)il.J). mnd) ei11cr Urfuubc uom 21. ro?är3 J J7 I, nn bcr brci gut crf)nltrnr 
6icgc( l)änncu, „lunrcn .l~nn6 11ub Sturth gennnth bic lBord)6torµcr t~u l}.\obofqf 
\t)nnhafftid)" (Urf. märfifd)er DrtfdJnftc11 im @cf). '5tt1at6ard1itl, ::.ioha11uitcrorbc11, 3.J2a). 
<!iim 2f11fftd!ultß a116 bcm fctitcu '.Drittcf bc6 J 7. _111hrh. 3ufofnc gcl)örtc bic riue 
.QMftc bns 1)orfc6 311m '.Domäucnamt \.1c6u6, bie aubcre bcm Sl'ommitfnr Ullll 
lB11rgllborff (@d. 6taat6arcl1iu, ?)\cµ. 7 II, v. B. 20!); u. (füf11cl:>t, lBcitriigc ®· J 17). 
'.Dicft•6 lBcfit3ucrl)iil tui6 l)at fid) bis ins J fl. _1al)rh. hinein crl)aften (Sl"\rntring, 
lB1·f d)ni6ung bcr Warf II, 301 ). 
:..sc~igcr lBcfitjct bl'G ffiittn« 
gut6 ift Dr. 6d)uf3•Sfilulfo\t). 
() ;f 
1im&. 231. Q(!t•'l)obef i9. 6cf)ttitt burd) bie fürd)r. 
::tiic .fürd)e Of66. 230 u. 
231), l'iu l)rnte größtrntcif 6 
übcrµu~tcr mnu, bl•ftcl)t nus 
einem red)tcctigcn l:la11gl)a116, 
bcm bcr 9n113eu ®cftfro11t 
breit uorgcfagcrtcn ..t.urm, bcr 
6afriftci im morboftcu mtb 
einem mor6au i.lOt' bcm 6Üb• 
µortaf. 3u ben mittcfa(ter• 
licf)en lBaunftc11 gd)Örcn bil· 
aus @rauitfrnbfingen aufoc• 
fÜl)rtcn Umfatfu1196tna11cru bc6 
6d)ijf6 1111b bes '.turmutttcr• 
bn 11 c6. :t:ic im ::.inncrn ton111·n• 
nciuö!6tc 6afriftci, a6gcfcl)rtt 
Uo1t bcm neueren il)r iucftlid) 
Uorgclcgtcn '.trcµµc11 bnntci{, 
cbc11f o luic bic o6crc '.turm( äffte unb ber t.tiirut1rba11 auf bcr ®übfeitc, iucifen 
lBnctftcinmntcrial grö~cn1t ~ormatß auf unb bürftcn in bcr 3n>ci~e11 .Q~fftc 
bes 16. 6c3icl)un9s1ucifc um bic 5.JJlittc bc6 L 7. ::.inhrh. crrid tct iuorbcn fct11. 61d1cr 
ij1, bofi ber „Dbwurm mit .s1'uµferbad) unb .Qnhu" uon .Qnns l.J. lBurgsborff 1~ 
erbaut ium·bc; föftcu 300 '.tnlrr (ußL S1irdicn6ud J. '.Der mobcnt 9otifd1e :r>ad)rcttcr 
ift e&eufo ltiic bic übri c 1 ·irftucr~icru~ig bce :.t.mmbild)Cti unb bic (fötfatfuug bes Sfill'ft~ 
µortaf6 anfäf}lid) einer Chnrnerung in bcn fc~tcn _1al)rCll cntjtanbcn. 2fm ®dJiffe, bcm 
äfteftcn @cbäubcrcft, Cntfcn bic f)cutc burd)lUCß rrmcitcrtcn 15'c1q1er, ferner im :-_snncrn 
feit!id) Ul1l11 3ugonn 311i· 6übcmµore bic jct~t ül.lcrtt"111ditc ,j11l)l'C •al)C 1662 mit bcn 3iuci 
ffl'iurn 11Bnµµrn&cigabcn 1111b enblid) bil' 6tidi6ogrn tibcr bcn ~iditöffnungcn ber ~äng6• 
feiten nuf llld)rfnd) Ul'l'!Jcnommeur (rn11fid)c ll.~crli11bcrn11nen fd)ficf}cn. ti!ittgcl rnbl'I' 
bcrid)tct bic nfd)rift in brr .Rnrt11fct1c 011 bcr ®cftn1,rnb hinter bcr Drgcf uou einer 
burd)!Jrcifcnbcn 1illicbcrl)crj1dfu11n, bic unter bcm <pntrt'lhlt bc6 Soad)illl &rbmnnn 
240 i:!ebus. 
1.1. ~urg6borff am ~(11fang br6 1 . ::.sa~rl). inforgc dnc6 ~fiHd ronrl5 n~tig gm11.1rbcn 
mor unb tion rolciftcr ~io!)ann .Qcinrid Unort burd geführt n>11rbc. l.. ic .Jnfd rift lautet: 
"Anno 1690 16. Junii hor. 2 mafüt. (hora secunda matutina) 
fulmine terebrante deformatum 
Anno 1719 men . Jun. (men e junii) sub sacratissimo 
sceptro FRID · Wilhelmi Regis Bor. 
pio moderamine 
viri strenui pi (patroni) ]. E. de Burg dorif. 
reformatum per 
Johann Heinrich Unort tucator. 
Sit Gloria hristo patrono perpetuo maximo". 
() 
~e6u6. 'l:afcf 28. 

2111='}.lobe(Jig. 241 
2fuf}rr bcm grnauntcn Sl)ifbl)allcr )t)irb im Jtird1en611d) bcr miuucrmdf(cr '})an( 
6d)lnicbcn anß \Bauj~cn genannt, bl't fd)l'll nm 25. _11111i L6!10 am. \Bau tätig lllnt; 
am 1.7. :'rnfi beßfcf6e11 :.10( rcß 11nhm 11wrgcnß 6 lH)r „m?ciftcr @irgen Sf116ifd cn 
,_,on S8ucf\1m" bcn Jinopf 1.10111 :.tunnban. 
1'.laß _murre ltiurbc mit \!ßapprn 1.1011 fic63cf)n märfif d)Clt 2fl.lcf egcfd)f cd)tcrn 
grf d1mürft, bic fid1 unter bellt Stämpfcrgcfimu brti hMFnH·n :.tonncngm1öf6cß an 
bcn 11icr 1füänbcn cntfang 3id)C1t, unb auf}rrbem 11od1 mit bem \Burgßborfff d)Clt ffamificn , 
a63cid)C11 in brcifad)Ct" l.illicbrrga6c in bem mo< cnfdb her Dftmanb. '.Die 6cigcfiigtcn 
mamcn b<'3icfyrn fid1 a11f bcn ~r6aner, feinen mntcr (!ruft nnb Dtto 1.1. \Burgßborff. 
'.Daß :.triump()ft-cu3 ii6er bcm mittfcrcn Untcq119 gcf)Ört bcr ffic11niffancc3cit 
an 1111b trägt auf 6cibcu 6dtcn l'incn Sfrn3i~~n . &ntfµrcd)Clth fiub bic 6cibcn @cftaftcn, 
m?aria 11nb ~o· 
hannrß, burd1• 
ßl'6ifbet. l:'icf rn 
fficftcn einer äftc, 
rcn St nnftpcriobc 
finb nocf) bic ~i, 
gnrcu ~brifti unb 
3n.1ri er mii n n f id1cr 
IUcgfeiter auf bcm 
~((1(1. 233. Q((f,ll.\obcf'ig. 
~·in rtf)rit uom ll,\llfronat6(tu6C. 
111cftlid)cn '.t'nrd)0ug 6ci3u3iil)fcn. 
'I'cr Sln113cfaftar (..tnfc( 2) ij1 in her crj1cn .Qiifftc bcß 
1 !l. _1ahrh. an6 brn 61'ibcn urfpriingrid) gcfl11tbcrtc11 2iu6ftattungß• 
ftiicten 311f ammcngd1a11t ltH1rbcn. <Sein 6aroder 2(11f6m1 1uirb cingcfaf,t 
1.1011 31tiri flCl1.lU1tbcuc11 CSiiufcn mit manfc111ucrf i bic merbad Ullß faf,t 
rinc Slnrtuf die, bereu _lllfd)rift, '.,Jlil). 11. (fop. 1.1. 25, auf ben bnß 
~la113c 6efröncnbcn 2f11fcrfta11bcncn IUc ng 11immt. 3mri 1))11ttcn 
rrd)t6 1111b finfß 1.1cnil1llftäi1binc11 bcn ti6crcn <SdJmncf. 2fn <StcUc bcr 
311gang6öffnung 6cfanb fid) baß trcff!id1 burcfJgcfill)rtc, i.1icffnr6igc .Qof3, 
rdicf, ~hrif(n6 in @ctf)f cmanc Cit't}t neu ü6crma(t), bn6 nunmcf)r an bcr 
6iib1t11111b bcr Drgclrntpl1rc hiinnt. ::!)ic :.1nfd)rift in bcr StartufdJC am 
Unterbau ifr 1. ~p. an b. (for., (foµ. 1 1, rntnommcn. Ü6cr bcn fcitfid)cn '.Durd1gang6" 
lilfnnnncn für bic Stl'llllllnnifantcn rfrllrn in brciuicrtcf l_ld1c116gröf,c hie ffi1111b~g11rc1t 
bc6 1).'etrn6 nnb bc6 ~uanndiftrn _10( anncG. ~ic .finn3d, eine 2fr6cit au6 her m?ittc 
bcß l7. _1af)rh., ift eine ffiöbcffd)e ®tiftung (l.lgf. bnß lffiaµpcn untcrl)nHi bcr l.lorbercn 
~riiftnng6fiiffu11g). ~?od1 uorhmtbcnc CSµnrcn an bcr <Süb1ta11b wdfcn auf hie ®tc!fc 
l)m, a1•1 bcr fid friihcr bic Slan3cf (1rfnnb. 1)ic \Bcfcitigung nntrbc 111it6cbi11gt burd} 
bc1.1 @t116011 bcr morbn.1cft: unb l.lllt' aHcm her EiibcmpL'l'C. &inc iigur bc\3 trillnt" 
pl).tcrn.'bcn Gf)rif(11ß iu bn· "afrif[l'i bifbctc n11fd1dncnb ci1111 bcn 6d1111urf bc6 1'.lccfcfß. 
1:ltc btc .&ctcn bc6 fillrrfre 3incnbcn, auf Sionfl'fcn ftcl c11bc11 <5änfd1cn fnffrn in brn 
r~nbbog19 gcfd)fl1ffcnrn nnb lllit 9J?ufd)cft1 9cfd)mi1dte11 1)'fad111ifd l'll bcr 1Briift1111gcn 
btc @lrftaftrn ~hrif(i 1111b bcr 1.1it·r ~1.1angcliftcn. 
J'tuuf]~rnf111. ~ . 'll rD ~ . ~~~g . VI. 1. rC•u~ . lli 
2-±2 tlebus. 
'.Daß ()Cllt(' ltlCi)ißCftricf)Ct:C OÖf3crttC '!n 1tfol'lt rl [ 1 ~11fCl °2c ) iil mit bl'r , t11lt)cf Hlcid1 ~ 
aftrig. ::Die ~h"1111bform i11 ad)trl"fin, lm 61111 ijt nicf1t mehr in bcr uriµri"111nlidH'll 
'.tlurd)&ifb1111n n()nftrn. · rr an bm C!cflrn cbc11f11U mit 6/iutd cn gcjd 111Ü1ftc ' bcrtcil 
wcijl auf feinen 'Xcf1tcctf citc11 aµµm t1crfd1icbrncr miirfifd1cr :.>fbd6ßcfd1lcd1tcr 11L1f. 
:il)aß frcitSrunbc, meffingcne '!1rnf6ccf'c11 mit bcr 1:'1njlcHun9 bcr ~·crfu11b113111t!l1 
2-13 
1m1gc6m 1.1on einer fcd)ßma( rd) 1uil·bcrlJL'lcnbrn ,Qirf dJiagb in bcr !!krticf11119, 5ri9t 
aud) bcn 3ufct3t cnuilhntcn <Sct)mncf auf bcm ffianb, in ad tma(igcr ffi.lic bcrf)t'fuug, 
unb 9ch[1rt chtla bcr 3rit bcr ~l·q1d!ung bell ~aufgefi:eff an. 
'.Dnß Drgcfgcl)Öufc fi:ammt auß ber il.1?itte bcß l.l l1ri9m '.:jaf)rl) Uttbertß. 
Q(bb. 235. Qf(t,ll,\obcl ig. Bn>ri (})ra6(trine an brc Dfhum1b bec Stit:dic 
( 11~d1 'llufnn~mrn im 'füfise ~e~ {lerrn u. ~urgebortf in J;lo~rn • ei.u). 
:Der f)cute braun i\berfi:rid)ene '})11tronatßj111f ((2(b6.232u.233) in bcdJhirboft• 
ccf~ mit il rer rcid)gcf d)ltit~ten l))ifaftcrgfirbmrn!J unb bcr ebenf o burd)!Jc6ifbctcn, in ber 
m?tttc mit bcm Sl3nrgßborfffdJcn l!Bnµpcn gcfctp11i11ftrn Sl)cfrönung ftammt aue bcm 
rrfi:en -;Di·ittcf bcß J • ~al)rl)unbcrtß. '.Die <Sµrüche in bcn 6fnu gcj1rid1eneu Sl3rilj1ung6• 
fü!Cnngeu finb aue bcr 3eit bcr Übcrmnfung. 
24-4 s:!ebus. 
Cföt C.!µitoµb, gcmcinfom für <!ruft 
l.'ubmig \J. lnurg1.'.llwrff, geb. 161 , gcj1. 
LI. 9J!Cir; 1710, feinen <50!11 {>11116 C:!rnj1 
C'illicbcr!1crj1d(cr bcr .RirdicJ, geb. l. _111fi 
16!H, gcj1. :..,7. :JUlli 1735, nnb beffcn @cmo!)!in 
2(11110 CHifo6cth, gcb. l.llltl '})faten, gcb.170J, gcft. 
1737, hiingt 011 bcr iBc11mo11b bcß '}.\ntro1111t6 ~ 
1111f)(ß; nrfprüng!id mor cß on bcr <5itbfcitc bcß 
Slird1cnra11mc1,; u11tcrgc6rnd t. '.Die auf ~ol) in 
D( gemoftcn lnif'ocr 'ocr crj1or6!'11rn fin'o nm~ 
c(lcn uon 'illoffcn 11n'o ':tn1p! iien (2f66. 9 :11 . 
lif(l{•. 236. Qlft,ll.)obc!&io. ~üctfopfrr in bec ®o9nnuo bell ~ut~umunftrcß. C.!i1tc 6oroctc / fo11 (c6cnßgn.1ßc <!II ß c 1 ß ~ 
f i g 11 r 6c~nbct fid) in 'ocr <Sit'ooftcdc 'ocr Ji infJc. 
&in f)Öf3m1cr, barod'cr 
3mei /((tndcnd)tcr 
P.P.1721". 
Stro11fc11djtcr ~iingt in 'ocr mähe bcr Drgdcmpl1rc. 
mit bcr ~11f d)rift: "Samuel Gottlieb am man 
31uei @r a 6 ft c i 11 e (2f66. 23.") nuß bem C.!n'oc bc6 l ti. _111hrh., bcr eine fi'n· 'oie 
~rau Urfu(a uon Sfilnfffcn, 'ocr onbcrc für eine geb. ti. lnurgß'olirff, 6cibc on bcr 
/(n~rnfeitc bcr Dj11uo11'o. 
U"Hcr @( o cfe n: '.Die fiiböj1Iicf)e, 0,63 m '.Dnrd)m., 1. 31 tion @ro~( cim in l\'ranf~ 
furt o. D. '.Die fübwej1CidJe obere, O,ß m '.D11rd)m., l n: tion @uftau (folficr in 
3cf)fenborf. '.Dir nl1r'oöft!id1l', J ,0 m '.DurdJm., l72l 11on Gf riftion <Sec in Q..'tcdin. 
l:lic 11or'o1ueftfidJc, O,H5 m 'I:'urd)ln., mittclo(tcrCidi, l)at om .Qnfß 111.iölf 9J?cb11iUcn, 
'ocrcn '.Darfte!lungen <53cncn nuß 'ocr l.1e6cn6~ 1111'o \!ci'oc11encfd1id1tc Ghrij1i 111icbcrgc6cn, 
nnb auf 'ocr l.!füftf rite 'oer .Qo116c ein illcihfre113. 
_111 'ocr jciJigcn Wo~nung bes (ßutsuerwaUers, einem '.!ci{ bcß frithcrrn hcrr~ 
fd1oftfid)c1t ffi3ofJ11fit3c6, fin'o nod1 fd1ö11 9c1uöfbtc 
ffiiiumc im jcHigcn Std!crgcfd1op, ferner nute 6tuct~ 
bccrcn un'o .51nmino11f6011tcn in bcr Stüd1c un'o bcn 
®o~miiumcn, rnbf idJ f ehr fdJÖnc ~i'tr6cf d)fiißc 
(1Cb6. 236 11. 87) un'o eine ,f.>of1trcµpc ou6 ber 
l!ßcnbc 'oeß l 7. '.jo{)r~1111'ocrt6. 
matf)t1ocf. 
·paff1lfodt, n1rf7, 1km1ucfifidi ill'neccfl1rn. 
!;) Cfotlt>., \lonbgcm. Z6c: , ('h1ttibc3. 61~ ha. 
13~1 1.1cdicl) ro?nrf9rnf \.1u'o1tiig 'ocr ffiömcr 
bc111 <Hdin 'ffin( uub feiner @nttin 2 .Qufcn im 
1:.'l1rfc „%.itfhirf'", baß im lnrndi nahe (it•i \!r611ti 
ndcgcn 1t1ar, .in prato prope Lebuz situata" 
Siopi1lf611d) bcti 9J?arfgrnfc11, ugf. ffiic'ocf, 
'lrl•!l. 237. mt,1l,\obd iq. ~11r(1oub in ~et 
\!..ofrnung bcß (\lut~1,1mu1lltct~. 
2fü='}lobel3ig - 'llaf~ffodt. 245 
odex XX, 22J). 2f11f ?j'ofio 325 
be6 6ifcf öf(icl1c11 3ef)ntngiftrr6 ill'll 1.J60 
f)eipt c6: „6cgcm1111t g)orcl1crftorff hot 
3u fid1 gc11om111 31/2 .Qu6c 11nbc fcl)ojfit 
11icl1t, b9c f1ot [er] Uorcr6it" (~M).6taat , 
ard1iu, fficp. 7 a, 11; ugf. fil3 o~f6rud', 
mitHnm \lc611 6 Ill, 263; ferner ~ticbcf 
XXIII, I ,} ). ~erncr fommcn fiu· 
ba6 1:lorf in }l)ctracl)t bir llrfuubcn 
• • 
mörfifc!Jl'r .tlrtf c!Jaftcn im (,lkl)rimcn 6ti1at6arcl)iu, 1111b 31uor ffiatl)ftod' ~nr. 1, Urfo11bc 
bom 10. '.Dq. il 2, unb cnbfid) „~1~cnpli~", Urf. mr. 60 uom 23. ro?ai 1699, fa11t 1ucfcl,cr 
1 
Wbb. 23!1 . %1t~(tocf. ~11rn11111 f1d1t. 
Sturfüri1 ~ricbric!) III. bcm :soa cf1i111 ffriebricl) 
uon g)urgftorff ba6 l)a(6c '.Dorf 311 ro?annfd)n 
uerficl . :im g)efil3 bcr g11t6l)errlicl1en ffied)te 
1uare11 um 1 00 ba6 1:lomänenamt @of3011.> 
unb bie l.l. g)urg6borff 3u 3icC1i11ge11 (?nratring, 
?ncf c!irci6ung bcr ~lJ?arf II, 321). .Qeutiger 
?ncfil_? cr bc6 frilf crnt abfigc11 1!11 tcif6 ift 2fmt6• 
rat "'aimcfFr 311 6ad)f cnborf. 
'.Die .fürd)e (2f66. 23 11. 239), ein ucr• 
pu(3tcr macfftcin6au, in feiner l)eutigcn @eftaf t 
au6 bcn :.i ahrcn 1770 (ugf. bie biefe :sa~re6• 
3ah( trngrnbc ~oufHefc bc6 öfteren ?nobcn• 
6dane in bcr .turmuorl oac) 11nb 177 J C::.1a~rc6 • 
30~( mit bcn m11d)l1a6en V. B. R. - ll„ ?nurg6• 
bl1rff ffiat! jfocf - in ber fil3cttcrfaf1nc) 6eftc~t 
an 6 einem rcd)tn'figen \langf1au6 1111b ei11e111 
quabrntifcl c11 über bcr cftfront crrid)tctcn 
.t11rm mit tiierfcitigcm 1})9ramibc11bacl). 1:lic 
l af6frci6förmi gc 2fpii im .tlftcn f oltlic bic 
.tim1or6auten auf ber 6iib•, fillcft• 1111b morb• 
feite finb a11f cincn Um6au in bcn fctJtcn :sahren 
311rilcf311fi'thrc11. 1.'ic 2f110cnfciten bcr St'ird1cn 
finb b11rd1 ~1 ifcnen nnb \})ul~q11abernng gcgfiebcrt. 
'.Die \lid1töjf11u1tßCll bcd l.langf)a1tfc6, abgcfcl)cn 
uon bcn ffiunbfcnftcrn ii6cr bcn .t.itrc11, rcicf1cn 
biß Ur mritjtUllßGhÖ{)e f)Cl'l10. 1:\aß ~acl)ßCbrcftc 
::.1 n11crc bcfißt auf bcr 6i'tb• 1111b ~füftfeitc !)Öf3crne 
(!111porc11ci11611utc11, bcrctt .... rcµpcnaufgä11ge in 
bcr ~?orbn1r1l• unb 6itb1ucftecfe fiegcn. 
'.Der chrmafigc St'a113efnftar, bic <.taufe 
unb bll t:ir gcfnrhäufc 3ei9e11 fd1fic!Jte ?n1Hocf• 
24G ~e(Jus. 
fl1r111rn. l'Beim Uml1m1 ltlllrbcn Jta111d llll 2fft1w nrtrcnnt Hilb bicfrr in bic '.Xpfi6 fll' ~ 
rücft, mähnnb bcr 1111bcrc ..... c1( an bcr morbo~clfc ;n1ijdicn 2rpfi6 unb -Ecfiitf feinen ·i\(at; 
fonb. inbcrnngcn in b1'r 2flll1rb111111g bc6 ~\lcftith!s n111rbcn c6rnfa111s t1orgrnom111ctt. 
(fot 2(6cnbm11hl66i!b, 011fd1cinrnb bcr mc11 cinc6 fchr fpatcn mc1rniff111tCl'-
?crtar6, hÜllflt Oll bcr eüb1t1n11b. 
<.?'in . .ui( einc6 mc1111iff1111cc~ljrnnda(tart1, in bcr 9J?ittc Gfmjtnß llllt bcr 
1:'l'l·ncnfn1nc, anf bcr ~nncnfcitc bcß linfcn ~lünr16 ;}.\ctrn6, 1111f bcr cntfprcd1ct1bc11 
<Seite bcß ncf1tcn 6lü!Jcl6 ~ubnt'i, 11((c brci .!...Orjtd!nnflcn mtt l'Bcifctiriftcn, i11 cbr11f11ll6 
1wcf1 l.ll1rh1111bcn. 
2lal~lforfi - 2leifmein. 247 
<hinncrunß(\tafdn an bic _rnhrc tcl3, t 15, 1870. 
~in Q3 i f b /Yricbrid)6 bc(i @n1j3rn in 1.1crgofbctem ffiofoforn()lncn f)ängt c6cn~ 
falfß an bcr <Sübiuanb. 
<Iin ~pi tn p (), nidi ßl'f d1111iicft mit lfilnffen unb ':!:rop!)äcn, für @ruft ti. ~11rg6~ 
borff, gcft. bcn 1. 2fug. Lß0ti1 ii6cr bcr .Jnfdirifttafd baß mnrg6borfffd)C lfilappcn, 
6cjinbct fid1 (llt bcr morblllllttb. 
3itici @ra b (tci 11 c unb 31t1ar fiir „<Sigmunb l.l. ll1lirg6torpf'', geft. 10. ro?ilr& 
t:rno, unb für „~an\'.\ .JL1ad1im l.l. \l1L'rß6tllrpf", ßl'11- 1:-. 2fug. t5ü2, finb in bic 
ffiorbi11anb cinncmaucrt. 
Cfin St riq i f i&u 13 (2fllb. 2 IO) nuß ~of5, fc6cni:lgn11} nnb rrnfiftifd) 6cmaft, mit 
bcm <51)m(10( bcß Cil.l1111nc!i11cn '.1Jfotthilu6 !iufl'.I nnb bei:\ \lnfo6 red)t6, 6cfinbct fid) 
anf bcm Slirdicn6obcn, LG. _1nhrhnnbcrt. 
'filll' nftc n1fnfnr(1cnc 'imoirebccfc, 70. iOcm gn1j3, mit bcr ;Jnfd)rift: "Ehre 
sei Gott in der Ilöhe 1769 ", itiirb im l))farrha116 aufbmia {)rt. 
'fin fif6crncr .lief d), 25 cm hodi, mit <5cd16pnpfup unb gequnbcrtcm Stnauf, 
rcid)Clt ornamcnta(cn ~cqiernngcn, bem Q>urg6boriffd1cn 1}.13apµcn, einem Srru3ifü;u6 
unb bcr .Jnfd1rift "A. S. v. ß. (l.l. ~urg6borlf) 1769 ". 
(tinc 'J)ntcnc 11116 6if6cr. 
'.t'rci @( L' cfc 11: '.t'ic füblid)c O,fl1 m '.t'urdim., bic nörbficf)e 0, 0 m '.t'urdim., 
bcibc am 3. <Scµt. tfi70 tll'll \.1L'rcltl3 Jll'cfcrÜl in 6tcttin ßCgojfl'l1. '.Die bnrübcr 
IJilngrnbc, 0,60 m '.Dmd)m., hat am .!)1111:1 bic .J11fd rift: "Bastigan Preger von 
Frankfort gos mich, aus den Feir flos ich", ohne 2f ttga6c beß :Sn!)rcß. 
mcittucin. 
:Lh~ifh1ri1t, I'L1rf 8, km ttiirbfid) t1011 \1c6uß. .):3 ~illlt1., l.lanbgcm. 6!H, 
~Jnt6bc3. i!l ha. 
131 (j 6cf chntc ro?nrfgrnf '}L:11lbcmar bl'n ,111fo6 be @ummcrc ttttb :io()attncß 
6d)i)d, Q>iirqH in „~lrnnfrmnn·b", mit bcm .Lorfc 11ffint{)Cllll) tt" (llrf. im ~rnnffnrtcr 
2Crd)il.l / abncbr. micbcf, odex XXIII, L:3, 2!l). ')luan0ig :,jn()t'c fµäter trnt 
'im1ll'ff1rnf \111bi11ig bcr ml\ntt·r bcm ffint l.Hltt ljrnttffurt bnß i. L1rf 11ffi1ttcltiitt" tnnfo)llleifc 
a6 (llrf. im <5tabtnrd)il.1, ~nr. 2, a6grbr. :Jticbef XXIII, -9). ffiad) bcr Urfuttbc l.lont 
1. 'imai t 111 gcncl)migtcn bie 'im1rnfil11inrirn bcr Siin-f)c 3n l.1e6u6 ben ~att einer 
.51 irdic in bcm 1:lorf, b111'.1 bomit l.H'tt bcr '})arod1ic \'.d 116 getrennt iiinrbc (nbgcbr. 
:J\i1'bcf" rm, t.) 1). '.Der /Yrnnffnrtcr 6t11btfdirci6cr -Cl)ntfcr 6cfd1rci(1t „ffiutl\iin'' 
in feinem L5Hi crf d1icncttcn 6tnbt(1ud) ninl. ffiicbd, odex XXIII, 3fl ). 1567 
i'lbcrlicjj bcr ffiat t1l'll ~ranffnrt bcm .5fofpcr 1,.1,111 '})(atom baß 1;tn·f ('illohf6rücf, 
ll1i6tnm l!cbnß III, LOJ ). ~ltt „':>\cnhucn", ba\l nndi bcnt brcijjigjä!Jrigen Jtricge bcm 
\Ll(ld)itll (hbltli11ltt tlOll ~lll'Hßborff gehörte, fajjcn battlllfß fl ~i'tfncr tltlb 23 Jtojfätm 
ll.l. C:l'icf(tcbt, Sfüiträgc 6. d l c ). ll)id t ' 12 babm bic l.l. ~ttrg bl't·jf bett mittcrfi~, bcr 
l)ctttc bcm (~lrnft•tt ti. ~incfcnftcitt n1·hf1rt, innenrl abt (~rntring, \l1cfd)rei6nng bcr 
ffi?nrf II, a·~ 1; tinf.. 6d)rÖbcr, fficititlCittfdll' 5:l)?crftt1Ürbinfcit1·n, 6. 128). 
248 ~ebus. 
l} lbb. 211. :-Jlmlllein. i. ecfe im ect1!ofi. 
2teifwein. 2-49 
?!b6. 213. ~eitmein. 
J)ofnrnrf diaH~ab. 
~ebus. 
l::'ic stird)e, dn mobcrn f!Otif dicr, im @runbri11 frcuo" 
förmiger Q3,ufftcinb1111 mit ~cftturm, murbc am 2Cbhnng 
'ocr. bid1tbcn111(betcn ~h·itmdnrr \t'Jcrgc cm '5tcUc einer 
ärtcrcn @ranitfirdic aue bcm 1.'J. )ahrh. am 2 . t'!Jeoi 1 5.J 
nad) <StiHm.3 G:·nt11Hn·f 6cno1111cn uub mn '.!.). '.X11g. L 5 
cinge1t1ciht n1nL '})a11( E:d1röhcr, fficit1t1cinif die ~Jecrf" 
n'ürhigfcitcn, S{\crlin 1 fHHJ. 
<!in (S· pi t a \) h bc\i )Mdiim (ihrrn trridl \J. Sl311l'ßl!i" 
borjf, f!Cb. 2 . '2(U}1. J ljl}.j, ßCft. n. _11111i 17 J O, ift l'tlCI( 
1111h tll'lt rcidicm ffianfcnf drnilllt'l'rf mnrnhmt. 
.J11bcr<Snfri11l'i baß 'ilJ? i tt cf b i 1 h ci n ~ß 1 ti70 ncftiftctrn, 
jc1~t ;crftörtcn 2Wnre, harftd!cnb bic .5trcu3in11ng\ifirnc. 
&in .fi cf di, '! cm lwd1, <5ifbcr, i1111cn urrnofbrt, 0111 
?Y11~ aufoc11ictctcr Strn~i~~ne, faut .Jnfdirift 1: ()() nnt)C" 
fd1ajft, 17li L tll'n '5. (S=. 1:'11fif3 in ?Yranff11rt 11öffig umgr" 
nr6eitct 1111b im ~)cmidit 12 1 12 \1t't f dmicr. 
J:'rci @( l' cf C n: 1)ie f Üb{ id1c, 0„'.>.'5 m '!'11rd1111., t'hnc 
_111f d1rift, l'l'll fcbr fchlmtfcr ~t'rm, mittcfaftcrlicfi. l::'ic 
mittfcrc, L, L:J m l::'urdim., cbcnfaff6 ohne ..Jnfd1rift 11nb 
mittdaftcrlidi. 't'ic 11örb(id1c, O,Sl m 1:'11rd11n., tränt 
am .QnfG in fpiitgotifdJcll W?i111tßfr111 bic :nfdirift: 
„o rex · glorie · xpe · ( = christe) veni · cvm · pace · ihs 
(=jesus) xps (= christus) marien · son". '.! lcnbc bct'I 
t .). :J<thrh11nbcrtG. · 
'.t'aß 6d)lob i11 ci11 )lllrigcfd1L'ffiner '))111~bn11 011\i 
bcm (fobc be6 J 7 . .jnhrh. mit ciuem ~JCittdrifa!it, in 
bcffctt @icbclfcfb in neuerer 3cit ba6 1IB11pµe11 bctl jcl3inrn 
Q3cjil:~cril @rafcn ~incf \J. ~i11cfrn11ci11 a11gc6rncf1t 1t111rbc, 
1nälmnb ba\S rcidJ ornamrnticrte '})ortn( ('.t11fc!2!l) in feiner 
:l3erb11d11111g 11od1 bn6 Sl311rg6borlf~<5d1licbe11fdic '2Winn;" 
mappcn )dßt (tigL andi 2fb6. 29ü). '.!:'ic alte .Qau.pttrcppc im 
_111nm1 n.icift an bcn l}.lfoftcn gcfd1ni1~tc _ ( ftgchä11gc auf, 
unb ferner ift in bcm .Qau~Hfaa( •u ebener <S:rbc 1tlld) bic 
aftc <5pätrcnniff1111rc«5tucfbccfc ('2fb6. 21 L) mit bcm 
Sl3urg6borfffd1cn, bcm <5d1(ic6c11f dien unb bl'llt in mucnr 
3cit 1 in;nnefüntcn 'i}incfcnj1ci11fd1c11 !füappen crha(trn. ,Jn 
einem anhcrm 3inuncr eine ffit,fofobccfr uttu ein cbcnftifrhcr 
.fiamin. '.t'cr mau ift um bic W?ittc bcti 1 !I . .jabrh. burd)~ 
grcifcnb m1c11crt (\JgL iJ.\nu( '5diröber, n. 11. D.). 2!116 bcr 
nicrtbo!frn (5,1111m!u11ß bc6 jcR.incn Q3efi~cr6 i11 11. a. ein 
Q)i(b ~ricbrid\i5 bcil @rofjcn uon 7C11toi11c ~\c\inc 
(2(6(1. 21'..) unb bcr J,:ll1f111nrfd1allj1a6 ~incfcnj1cin 11116 bem 
~afd 29. 

'lteifwein - 2Ul='ltojenl~ar. 
. ~nf)rh. Ofb6. 21;3 J hcrnor 1thcflrn, 01t6 bcm 'i!)ih11cr6cfig duc 2fu3ahf g11tcr Jt11pfrrftid)c 
uon @erl)arb bc C'2firejTc, 
91bl•. 2 1 1. 1}((t,~fofcnrf)ol. 
illrnnbrifi bct Jlird)~. 
ferner eine fnrfiigc ill3irbcrgo6c beß ~ra11cqugc6 be6 @ro~cn 
Sl'nrfiirftcn. _1m Sl\cfii; 'Der @rii~n•ro?utter 6efinbet fid) 
dn fif6crncl'i fficifccj}6efl:ecf in rcidi ontomenticrtcr 
.Hoffette, fpätc ffie1rniffaucc, mit einem 'i!)egfcitfd)rei6cn 
brl'i (füofen 1::'önht1tf tll'lll ~'t!irc 1 1 , ferner nodJ tier• 
f d.)icbcne Wi:1ficf 1111\J bem (fobc bcß l . nnb bcr erj1cn 
~iilftc beu HI. ::_\,1hrl nnbcrt6. Cfotr aftc JtirdJcn~ofd)c 
null 3inn, ehcmo!c. bcr Slirdic 311 ffieit1t1ci11 gelJl:1rig, 
triigt bic ~11hrc6511l r 17 n. 
Rlf-::Rttfl.'utr1nf, '.t'tirf 7 L km rncftfict1 t1lllt ercfom. t90 Cfü11u., Xlnnbgcm. 
1 zo, @11tl'i6q. nn2 ha. 
'Doi.' :Dorf lllttl'bl' firi bcr @rünbunn im 13. 311hrh. mit .) 1 ~11fen au6gcftottct, 
tll\Jt bl'l1C11 bcm 'µfonn 1 nchörtcn 
(t1nf. 1.!llt1hfbriid', ~i1:1t11111 l!cbu~ III, 
~WH f.). t:3.'58 fl'Btc 'il'\ifdJof J.)l'inridi 
tlt1n ~d1116 lJittfidJtlid, bcr l!dft1111nrn 
bell '}.\ctrul'i bc lricrc1wdbc, "scultetu 
h1 Ro intal", fcrt, 'DnO 1·r tion fd111·11 
' ~n'il)ufrn 'Dem :>f6t l.1lll1 e11na11 011 
"td!r l'iur l!chnllpfrrbl'l'i [.) 6d1il• 
riugc ('lltrid)trtt fol!tc (l.lßl. ffiicbr!, 
Codex .L·x, 2:31). L() 1·~ niurbc 
.5l 11rt .51nfp1'r t.1011 Sl'trcrfc!br mit ~h1fcn • 
t( of (1dcl nt, t\\l1fcf6~ ,)ltici Sll1jTiitrn, 
ri11 9J?ü(fcr, 1,brciri11!)nl6 ').\aar J.)1111ll• 
Ccntc" 1111b ein l}.\nd)tf dJ(ifl'r onfi\ffifl 
11.hnrn 1 u. (füfl1c'ot, 'il'citriioc 6. 1 L '). 
tim 1 '00 nior 'ocr @d)cimc f1"i11011; ~ 
rot t1• 11.hittmit; 311 ~11ilit3, brr 6t,f)lt 
bell 6rrii{ mtrn ~irn1•rn(t' 1~ricbridi 
l'>l'tl ~irnjlen, \l'\l'fit~cr tit111 ffit'f cnthof 
15fü11triun, Sl'tcfd)rri61111n brr 9J?1nf 
lI, :32 L ). 
l.ic Siirc~e t:>fb6. 211 11 . :21:'i), 
c~nc l'i11fnd1 rrd)trrfinc :>(11!11nc mit 
cm cm ,;ur J,Siif ftc l.lllr bic 1J.ßc11fn111 t 
titirtntrubc11, im ~~!rnnbrijl q1111brnti • 
252 ilebus. 
f dien unb nur uon bcm jladigebccfün Slirdicnrnum )Ugänglidicn ~nrm, bcftl;t uor 'Ocr 
311ga1196öffnun9 auf ber 6übfeitc eine :norl)aUe uub unter bcm D11tci( eine @ruft. 
JDcr QJau murbc unter QJrnnl?ung bcr ffiejtc cinn äfterrn, 6ebcutcnb ff cinercn Slirdic 
1697 6cgonucn unb 169 tiollenbct. ;Jn ber Wetterfahne bcr uierfciti9cn ~nrut ~ 
µ\)rnmibc nl· . v. B. Oobft 6i9itSmunb tl. QJcrfcfbcn 169 >u (tigf. „ffiofent( lllfd1e6 
fürd1cn6nd1 uom ,jaf)re HHHi"). 'Xfß ro?11teri11l i11 mcijt Q)acfjtcin unb nur 11t1f ber 
11orbn1cftfid1cn .f>iilftc ber Umfaffunn manmt unb im :turmuntcrbau @rnuit ucr~ 
ll.>cnbct. 6purcn bcr iiftcrcn \'id1töffnun91•n finb nod) 11llf bl't' morbfcitc )II crfrnncn. 
:Jlt bcr ~fort aUc ficnt bcr 'Xufgann 3ur bartibcr bc~nblid1cn \'onr, an brr ~ ll'jhth1nb 
im ..)nncrn bic ':!rrpµc 3ur cntfµrecfieubcn (fotporr. 
X'ic .fta 1qd, bic in bcn 2fltnrtifd1 l)11lbfrei6fönni!J cingclaffen i11 uub 3u bcr 
tlOll bcr ffiücfffite brci 6tufen ftif)H11 1 ßcl Ört ebcnf 0 ltlie b116 @e11tihf, jeblld) mit 
2fußuaf)me bc6 an6 bcr ll.Ilcnbc bc6 17 . .3af)r1). 1fo111mc11bcn '))ajtt1rcnlil)c6, bcm 2fnfang 
be6 19. ;Ja~rh. an. 
(föte f cf)Ötte l)öf3ernc SB a r o cf fo n f o ( e 3ur '2f ufuahme cine6 Slru3i~lc6 1 äugt au 
ber .tlfhuanb. 
'iin Jtru3ifilu6 unb ein ~hri11u6~~riumµhator au6 .f>ol3, ffiejic cimr 
<5µiitrenaijfa11w2f116jiattun9, 6e~nben ftd1 auf bem lird1e116obc11. I'er @foden11uhl 
n>urbe auf !nernnfajf11119 be6 u. SBccrfdbe 17 J3 nw crrid1tet (ti!]f. ffiofcnt~aljdie 
.fürd1enred111u11g tion 17 J 3 6i6 17 J J ). 
3mei l o cf e n: '.Die fübfidie, O,t;.j m '.Durd)m., 17 J :J uon Joh. 6r. 6d1rnmm 
au6 ö'tattffurt auß einer äfteren umgcgojfen. :Oie nörb(idie, O,öO m. I'u~d,m., trägt 
llllt ben .Qa(6 in fµätgotifden ro?inu6fefn bie _lllfdJrift: ,150 · mana ·hilf· vnde · 
berat"; ffiofetten unb iJJ?cbai((en, (cl;tere mit bcr 1:'ari1cUnng ber .ftm13i9u119, bifbc11 
bie :trennu1196gfiebcr bcr d113efnen [ßörtcr. 
0ad fcnborf. 
~n.d!f.Cltbtn:f, '.Dorf !l,6 km fi'1bö11fid tion 6ec(o1t1. lO 11 <!inm., \1a11b13e111. 
560, ~ut6bl' . !100 ha. 
mad) einer Urfunbc uom 27. /Yc&r. 136;) erhielt bic cmnh(in bc J,SautS ~?1)mf 
311 „6alfcnborµ" J .f>ufcn 3um „l.'iµgrbingc" C eh. 6ta11tdard)it>, Urt. märfif cficr Drt• 
0 ' JO:I' 
W66. 216. 611d1frn~111·f. 0Jmn~rifi ~rr Siinfa. 
f diaften, 15., mr. 1; b!Jf. fil:lohl6rücf, Q.'ti6• 
tnm \ldmti III, 31 1 ). ~~on lUO 1 (lid Jö;J:J 
fa~ ,Jacob uou Xrnim, bcr baß (Siut trnn 
J.)anti @rl1rn l.l. ~hi'nnen rrfouft h11ttr, 
auf IS11d1fcn'tawf (lM. mihfifcfH'r Drt• 
fd)llften, 'tü?.wjd)llOltl, mr. 1 biti ö . Unter 
bcm @roficn Slurfüri1rn iuur'oe \511d1f rnbl1rf 
311m '.t'omäncnamt \lcbu gef d1l11nrn ft1gl. 
u. (füfjtcbt, ~\eitröge ..S. l LH). J,)cutinri· 
~\rtiHcr brß ~'fotc6 i11 2fmt6rat ectnnl'l3n-. 
2Hf«Rof enf~a! - 6acf)f enborf. 
'Die Slirc~e ftammt 0116 bcm 2fnfong bc6 
t6. :_in()rf)., mic n116 ber (1ci bcr _nrncntori• 
fotiL111 in bcr füböft(id)ctt ~cfc im ~11111crn 
6fof,gdcgtcn ;jllfd)rift: "A 0 · 1 · 5 · l~ · 
(ober wie ü6cnnoft 1512) PNS JEDIFICIV 
INCEPTV. ET 1519 · FI ITV"(Annol514 
p[raese ]ns aedificiu[ m] inceptu[ m l et 1519 
finitv[m]), grnou 6efo1111t ift. ])ic 0116 Q3ocf• 
ftcin (nur om 6ocfc( finb ~c!bftci11e mittler• 
1t1c11bct) cr6011te 2fnfagc {:1(66. 2.tei) bcftclJt hc11tc 
0116 bem rcditccfigcn ~ongt)ou6, bcm Circitett ;cfi:• 
turnt, einem ~or6on uor bcnt morbporto( ou6 
bn· crfkn .Qiilftc bc6 HI. ;jOf)tf). unb bcr 011• 
fd)cincnb gfridncitig mit i~m ouf ber DIV 
f citc crrid)tctcn <Sofriflci. 1)ic 6eibcn 6trc6c• 
Pfeifer Oll bcr morbofl• 1111b Oll bcr <5üboftcdc 
finb c6enfo!!6 nad)trägrid) {)in3ugcfügt. 2Cuj}er 
b11rd) bic boß runb6ogigc 1Pt1rto( umf d1ficj}enbc 
fpi~6ogigc Q3fcnbc mit i~rc11 ii6rigcn fd)tnüdenbcn 
Q3eigo6en niirb bic .f.>011ptfront bc6 ~urnu·6 
Of66. 247) im 1111tcrcn 6tocfiucrf nodt b11rd) eine 
3111cigefd)of~gc mif d)c119fübcrn119 6dc6t. 1)06 
ct1uo6 11od) i1111rn o6gcfct~tc D6crgcfdtoi} lllrifl 
ouScr cimm 6ägcfric6 1111r ein uon einer EStid)• 
6ogcn6fcnbc umfdJfo[fcnc6 '.Doppdfc11flcr ouf. 
JDic ii6rr bcm ucnnittcfnbcn 3icgdbod) lfacnbe, 
q11obrotif d1c ~1otcrnc 0116 uerp11t;tcm ffodpoerf 
mit if)rcr ntcl)rfod1 gcfd)lllciftrn .f.>0116c gcf ört 
ber m?ittc bcß :L • _1o!Jd). 011. 
_m fcinrr (Yor111gc6u11n c11tfpridJt a11d) 
bcr mit Q3acfflcint{ofcn gcfdJmiicftc Dj1gic6d 
Of66. 2-1 ) bcr 3111'rfl ougeführten Q30113cit. 1)06 
@ic6cffcfb fd6fi: ifl burd1 eine 2f n3ol)f Ul1rh1rng~ 
6ogcnortin gcfd)fojfcncr t1fodmifd)cn gcgficbert, 
bic in brl'i @cfd)l'ffrn üocrcinonbrr OllßCl'rbnrt 
finb. 'I'oß ß'cnflcr in bcr :>f d1fc bc6 11ntrrftrn 
0 
s 
@icodbrittcf6 ~ammt etiuo an6 bem 2fnfm1g 1}[(1(1. .217. <Sac!)fcnborf. 411nnm1fid)t. 
bc6 1 . ;j1ll)d)nnbcrt6. 
253 
1)ic urf prüngfidJc ß=tirm bcr heute burd)ltll'!J emieitcrtcn ~id)tölfnungcn fonn 
mon 11od1 on brnt 31ucitdfigcn <5pit,6ogrnfrnftcr crfr11nrn, boß in bcr m?ittc bcr 
Dfhuo11b im _\ltncrn bc6 Jtird)rnro11mr, nur nod1 of6 t1crmoucrtc ~?ifd1c in bie 
C:!rfd1ri11nn9 tritt. IBcfHid) bal)on ifl 011d1 nocf) bic 6ofromc11t611ifd1c er~aften mit 
254 ~ebus. 
i!)rcr au6 Q3acffl:cin aufgenrnuertcn Q3cfrönung. '.Der ':t11rm1111trrbau folllohf af6 
aud) bic nörbfid)e mtb fübf idic llmfn1i11ng~m1111cr bc6 ~anghmtfctJ öcigcn im ,Jnnmt 
bic ben Q31111ltlcrfrtt i11lG bellt lfllf1111HC bcß lü. Jahrh. Cißcntiimlld)C mijd)cngfiebcrunß. 
l:'ie \!ai6ung bcß '5µi1;6ogcnß 31vifdJcn -turmuorhal!c mtb 1Sd1ijf f oiuic bic gcfmntcn 
®anbftäd)en im :innern, bic aftctt s..1id)töjfnunnen 111it ihrer :tcifung uub bic 
<5aframcnt6nif ehe cinid1fiepfid1 bcr Umrahmung lllarcn rcid1 bemalt. I:cr i5tojf fi1r 
-
o 1rn· 
silbfl. 2 J • 011d frnborf. .Oftgicor( bcr Jlirchr. 
bie ftgiirfid)cn 1)arfl:e!futtgcn ivar bem af tctt unb neuen ':tcjfomcnt entnommen, bod 
fd)cincn aud) gcfdJid)tfid)c Q3cnc6enfyciten Q3crücffid tigung gcfunbcn 111 lh16cn. 
(föt Sfel dJ, 19 cm fyod), filbcrbcrgofbct, mit brr _ 11fd1rift: Johannes Bonere 
(ßonerus) Pastor, Matheus Gohres, hristian Gohres"' fcrnn nJ. V. A. (Ja ob 
v. Arnim) 111it ®aµµcn, enbfid) "A. 11. g. v. W." (geb. v. Winterfeld), über bem 
Sfnauf "cristo", am Sfnauf "i · h · e · vs·", barnntcr "s · m · aria", am i5cd16• 
µaMuO Sfru3ifü;u6, gcmarft D. lirfl:c6 I:rittel bes 17. '' nl)rhunbcrtß. 
'fitte S))a tene, jif6crl.Jcrgofbct, mit ®eil frcu3. 
&in Sfcf dJ, 25 cm f)Od), jil6crl.lcrgofbct, mit 0Ußd)öriger '})atenc, :infd)rift am 
<5cd)6paOfuO beß Sfcfd)eß: "Johann Schwarz Pastor, Hans ürge chultze, Michel 
Gerisch, Sachsendorf 1724", genrnrft J · · ~1. Q3crfinrr 1fr6eit. 
6ad)f enborj - 6d)önjelbe. 255 
(fote S11rn1te, fiTberµflltticrt, u1tb ei1tc 3unchörigc DC1lntc11fdiacf)tcf, bcibc 
111it bcr ]1tfdn-ift: "\Vilh.ine Baath Amt achsendorf am Refor. Feste 1 17". 
2fd1t @rnt111ri1tc, bntiL'lt fit·6rn nörl:lfich unb ci1tcr füblicli l.ll'll bcr Slird1r, finb 
fhirf nbnetrcte1t, 17. nnb 1 . . J11hrh1111brrt. 
I'rci ~Ht1d'1·11: I'ic füblid1c O,Hö m I'11rd1111., bic mitt(crc 0,7 m 'I'urd1m. 
unb bic 1törb!idJc O,!l!l m I'urdim., fämt!id1 1Rö:J tio1t ~r. @ruh( i1t Slfei11111dfo (1ci 
Q31111t;i-1t gcnolfcn. 
Jn bcm .6erren()OU5 br6 ö111ich t1011 l:lcr Jtird1e gcfrncnrn QlutG()ofn~ üc~11be1t 
fidi t1L1d1 ~tmfb1·cfcn a116 bcr Wcnbe bc6 17. J11hr()1111bcrtG. 
0c()önfclbc . 
.5d1iinf.cltr.c, :Dorf ,l km fübmeftlidi tlL'll W?üncf1ebcrß. 2ö7 (fotm., 110 ha. 
H brurfunbct <fqbifd)of <hid1 tion W?agbcb1trg, bcm ffiitter ffici1thnrb tion 
6trcfcn ba6 '.Dorf „6d101teudbc 11 iu ~ch1t gegeben 3u haben (Dfcariuß, ~)?agbc&urgcr 
Sü1µia!611dl, a6gcbr. ffiiebef, odex XX, !!).)). m11d1 ber Urf. t>om 21. 2fng. 151~ 
t>crfoufte .Qan6 tion Slrnmmenfcc bie .!,)äffte Mn „6d1011enfdt11 bem gJif d)of 'Dictrid) 
(@d · 6tnat6ardiiu, llrf. märf. i...rtfdrnften, 1.'c6116 ~1r. 17, abgebr. '.illohfbrücf, g)i6tum 
\le&u6 II, 2.)!); III, J!) J ). \Seit W?ittc bc6 Hi . .jnhrh. n111rbc <SdlÖllfdbe •mn fur• 
fürftfid1c11 2fmt !Jürftrnluafbc gefdllagcn, 311 bem c6 11od1 11111 1 00 ge()örtc (tigf. 
@0(1;, crhronif tlOll 3'iir11e1t1ua(bc, 6. 2:32; g)rntring, g)cfd1rcib1t1t!J ber ro?arf II, :322). 
X'ie Sfüd)e Of6b. 2Hl), ci1tc heute gröOtcnteif6 übcrµ11l3tc 2fnfa!Jc, bürft.c, 
fo1ucit bic l1111faff11nnsiuiinbc anti m1rcncf111iil)igc111 1yinb!ing6mnumucrf &cftehcn, 111 
~cn ~f1tf11119 bc6 t.j. Jahrh. 3uri1cfgchc11. 
U (icr bcr ).!Jc11front bc6 im (fü1111bri1i rcd1t~ 
ecf'incn \langt auf c6 fit;t ein q11abratifd1rr, nu6 
tlc~µ111;tc111 1 ·nd)lucrf hcrnci1dltcr 1:'11d)11Ltfblllt 
1111t ßfcid1fcitinr111 1i1yramibcnbnd) m11.i bcm 
1. · .jahrhunbcrt. 2<116 brrfcfbcn 3cit 11ammt 
btc 11116 ßlctd)rm 1!J?11terinf t•rrid)tctc ~~orhnlle 
uor bem 3nnann auf bcr ITTorbf citc. X'il·fcr 
unb eine ~ür im ~urmbau fithrcn in b11t\ 
ffod)ßCbccf'tc .Jnncrc. ~lll brittcß 1 \ort\1( auf· t i 
„ r 1•'"· 
brr 6übfcitc tritt nur am timnnurrtc ITTifdic ~fbb. 219. ,Schönfc!bc. ffirnnbtili bcr S1itd1r. 
i~t Chf d)cinunn. 'Die \'idJtöff11111tne11 11111 8dlitf 
fmb mobcrn glltif d) umgebaut. {fiu 111ittrfnfterfid1cr ·c1111crrc11 ift nod) auf bcr 
'Xugcnfcite bcr tli1manb 3u crfcnncn. 
'.Der Sta 113c( a f t1n (X66. 2.30) ii1 naditräglicf) nu6 bcn bciben cf c111nf6 gctrcnntcn 
'Xu611a~t111196ftüd'c11 iufammcngefct;t, uon bcncn bic Stnn3cf, bereu <Mcn mit 6äuldJcn 
gc.fd)lttud't finb unb bereu 'ij'ü((unncn bic g)ifbcr Ghri11i unb bcr uicr <ruangdiften 
3ct9c11, fnut ..}llfd1rift tiom ahrc rn 1 H jtnmmt. Jn ber jcl3igrn 311gang6öff111111g bc6 
marocfmtfbauc6 &efnnb fidl l'itq1 eilt 2fft1ubi(b. 
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· Hdcf aftrig mit bcr ,ft'a 113cf ifi: bic f)öf~ 
crnc ~aufc 2f6fi. 250 11 . ,.,,H). @cf!:i1f1C 
1111b DrncC finb 11wbm1, br6gleicf1c11 bcr 
5.!:.\oben(,cf1113. _111 bcr mähe bcß Sra113er~ 
11ft11rC ij1 lll'cf) in brr ffiorblt)(lllb baß @:ia ~ 
framrnt~häußd)l'n mit feiner ~)acf'jtl'in~ 
umrn[ m1111n unb bcm rid)cnen ~irrucrfd1f11~ crl1aCtc11. 
<.!in Sl d d1 2fb6. 2-12), l 1 cm hod1, fiC6cr~ 
i.1criwfbrt, mit .t. nrnmcnt 1111b l}Jci~frcu3 am nrubcn 
1·n11, mittcfortcrficl1. ·inc c6rnfnlrG mit ®cif1frc113 
1.1crfchc11c '}.)o tcn c 11111'.S bc11t g!cid)cn Wct11!L ·in 
.ldd1, jif6rr'l11rriat, unb dnc c6rnfold1c Sl'a1111c, 
J !I. _1ahrh1111bcrt. 
3111ci ?frt11dc11d1tcr, je 13 cm f)l.lcl), auß 3i1111, 
trngrn bie 6tiftmrnmctt J.)iUi11cr unb .ßt1(111rr unb bic 2'nl n-6,;of)f t720. 
rci Qlr Otfrn: .Lir öfHid1c, O,c ,) m .t:urd 111., 1 7.) Ullll wr. rnhf iu Slfdmucffa 
bei ~)n11t~c11. r;ic mc~ficf1c 0,70 m 
'!'11rd)m., llllb tiic ll(ll'n', bir ect u(, 
ßl ocfr, 0,liO m urd)m., 1 l!l l.lL'll 
J). h. \11111gc in ·rnnffurt a. "· 
elchönpicO. 
'~ d iintyicJi1 1 orf 5,11km1vr11~ 
lief) tion \lt•bnß. <:...O:l (l·i111t1., t!I ' ha. 
?nd1bcm6d)L'\1nni11cr UL'll 1 1 oo 
< fol. l 1 l 6cf1111 )~dwncn~itc" bic 
brut "tlu rd) f ct) 11 i tt m o 11 c 11 tfprcd rn bc 
~ful'iftattnnn mit 5 J J.)nfcu '.!. h1hl ~ 
britcf, ißtttm \ll'li116 [[, 2:), · Ilf, 
1 t1' j f d)on bei bcr @rft11b1111n brl'i 
"tlorfcß im 1 :l. HI! rh. hottr bfr fnrrc 
1 1~nil ufru c1·( aftcn. l 1!1;) murbc 
~d1l\t1flit·p, ttio fid> rinc UBo lfmnri hf c, 
bll' fog. StrCll)lttiil rc 6rfonb l.10111 
\le&t_1fifd)rn i. omfopitd, brm 1rt\ (1iG 
bnf rn 3~1nchört 1 attc, bem 5.1:.\ifdwf 
ncgcn CLllC Cfotfcf abi1111nn tlOll 1 r.o 
~cf ocf rofd1rn „1111f itnmer" abqc~ 
hctcn. Utn 1 00 gc! Örtc 6cf1ö11fTirt1 
3um J:1omilttt't1n111t l!c(l11c. t~'ratrit1n, 
lnrf cf1reib11n9 bcr 9J?11rf fl, :J:.:! 1. 
1111(tbtnt111. b. 'llrou. ~bfig . VI. t. l!tbuf . 
}IM'. :!:i!!. -d)Önfefbt. J\e!d) in brt fürd e. 
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6d)önjlieb - 6eelom. 
:Die ,fürd)e, ein mobern notif cf1rr Q311ct~ci11611u mit ®c~t1mn, luurbc 1 
'.t'rl'i @( 0 eh lt: :Die crrrc () 7 m, bic ·rncitc o,.)'?- m 1)11rd)111., Cicibc 
1~r. @ruh( in Jlfcinmcffo bei Q311nt;rn. .Lic brittc 0,72 m !Durd1m., l1ot 
cim Xn)ol ( W?inul.SM ohne ,juhort, 31t1citc J:äffte bctS 15. ~inhd 1111bcrM. 
0ccfotu. 
~uclfcn. 
1. Urhunbcn unb 2Htfen. 
259 
m ,, t h l1 lt ß 1 II 6 l' c r 0 \\) : :llMt'l1nd1 llrr Zrnllt, (1i~ inll 1 li. }llf)rf). ltriicfrmhl'llb (llrr. ll011\ 
22. ~lpril 1 ririri, nb!)rllr. micbd, O<ll XX, :sa ); .Zchöppenl•i1chcr l10l\ 16!17 (liß .f oa (lll)f. J'forfkbt, 
<if1ro1tie uo11 Zrrlorn, z. !l f.l. 
ll.\ f an r } 11 0c d o lll : 91nchrichtrn nl•rr bic l)..\fane 1\1\6 brm 16. nnb J 7. '.)nf)rf:. t1011 l)..)fnrm 
.ltirnfrhnff (11(1gcbr. C•ri .11nrftrbt, ''· n. '°"., Z. :n f.), lt. a. m. 
Vl n t On tl 6 \ n 9)1tl11 rh d1 rr{I : Zd1rnl>rn llc~ ~Jfot5 tion Zt•fforn 1!11 t'rn n ~)liinc!)clirrg liom 
7. O?ni 11 211 (mit brm Ziwr llrr Zt11llr Zrrlorn. 
(lief rim 1•(< 6tl'l1H~ill'dlil> \11 ~fl"llll: mrp. 21. 111 b. llffrm 1111~ brm 17. llllb 1 . :illf>rfi. 
6etr. 1füfr(11111{1 br6 1.l~ürqrrn1riftri·pL>ftrm, '.'lm1rn11~llir1111r brr „Untrrt11111•11 11 nnf brm %11tc· miirgmnri(ter. 
mnttlhlllll llltb %fC\'ll'lltC. 
V'tn1\t(l\\l'chil> 11 ~Jtng~d1nrq: Urr. l'llll Ui , 11bgcl'r. :J!frbr!, odex. XX, 189. 
1 !. s:!iferafur. 
1Scntring: ~efct)rrit11111g brr 9)111rr 111 :!!11 f. ('~crlln, l O:>J. 
Wof)lbrncf: '2'it1t11m \.'l'l•n~ III, 1:11; f. ('Sn·lln, t :Jt). 
!Bergl) 1111 ~: ~1rnbb11rl) brr 9J1nrP, 111. 'Sb. ( Q\N11l'rnl•11rg, 1 :i6). 
mir b f!: o<lcx diplomaticus XX, 1, 3 ff. (~rrlin, 1, 6 J) . 
. llnrftcbt: (~rfrt1irl1tr uon i.Zrrlorn (J 7 ). 
\l.l o r!1 m1 : fürrl wbiidirr ('l3criiffmt!. llr~ '.!.~mini' f. (1 efd1. t>rr 'mnrf J!l05), 0. 2 t O. 
Q~ cf di i d1 t c. 
_111 bcr rr~cn ~älftc bccS t:l.) lhrl unbrrtl.S7 )LI jc11n· 3cit, 11.10 bic frfJfe~fdJCll ~cqöge 
im \111llbc \'cbucS b1'fl111bcrß möd1tin morcn, rntjfonb in frnd tbarer egeub 6celoiu 
11(1.S - orf, brt6 tH111 brr Mtcftrn 3rit tlll ritte f clbjlö.nbinc '))farrfird)e 6cf110 unb mit 
(i() .l,jufcn, c11tfprcd1rnb bcm llmf1lllf'I bcr nrövcrcn :tiörfer bei) l.11111bc6 \le6ue, 
17• 
260 s:!ebus. 
außgeftattet ltHtr. 1252 iuirb baß '.i)orf, "villa Zelou", am ut bcr fürdie !.lon 
~ebuß, "bonum ecclesie Lubusane", crniö.l nt. 1) ~fon ~11fa11g 011 tritt ®ccfolt> in 
engftcr mcrbinb1111g mit bett ~if dJÖfctt !.lott cbuß ouf. 2) 127 !.lcrpflid tctc ftd ~ifd of 
filJi(()efm, niie au6 einer im W?ogbeourger ~rd)iu aufbeiuol)rtcu Urfunbe l)erl.lorgecyt, 
feinen befcftigtcn Drt 6ecfoiu, "opidum elowe", o{)ne <!inlt)i((igung bcr W?ogbe~ 
bmgif d)cn Sfird)c nid)t 3u l.leräupcrn. 8) ~lld) in ben Urfunbcn uou 130 unh 1317 
lt>irb boß ®tiibtd)en, bo6 hen ro?ittefµnntt cincß füdJ(id cn ~e~irfß bifbctc, eriuiibnt.") 
:Stt einer Urfunbe !.lon 135 befunhcte ~ifdJof .Qciurid einen <Streit niifd)en bem 
~bt bon ®ogan unh bcm 6d 11f3c11 1.>011 ffiof entcyaf, l).>eter l.l. ~ccrenfefbe, „in unfcrem 
.Qonf c 311 ®ccfom", "in domo nostra in Zelow" / gefdificMet •11 (oben. '.Dnß äftefte 
ed)oftcne ®iegd bcr 6tnbt cyängt an einem <tmpfcf)fttugßbricf hc6 ~otcß 311 E5cefolt> 
an bcn ~nt 0u ID?ünd)cberg l.lom 7. 9)?ni il29.5) iJ.97 murben burd) bcn ~ifd)of 
'iDitridi \.lon ~iHom „2 inbmöfcn nufgcrid t", bie au l).>ad t i6µcf 1 t 6d effef 
oll entrid)tCn ()attett. 6) mod) 'ocr 6äfo{arifatlott bc ~ißtttntß lUttrhcll einige bifd Öf~ 
lid)C ~cfit~ungcn oll einem furfÜrft(id)Clt ~mt 3ufanttncngrfaj'jt, befielt <Si~ fldJ oll 
~ebuß bcfanb. mad) einer <rintraguttg itt baß ffiatßb11d) bcß 6tiihtd)Cll l.lOlll 
22. ~µri( 1555 cdaubte @eorg ffiol)r, turfürf(fid er ~mtßt ouptmann auf „ 11011611 , 
bem ffiat, im 6tabtfcUer neben bcm ~ürftenma(bif d)en ~icr oud frnnbe ~iere u 
fücyren. 7) ::Sn ber im :.sal)rc 1630 gröptenteifß nieberge6rannten ®tabt 1uütcte bou 
1634 biß 1639 bie l})eft f o „erfdirccffid)", baO in 6eefolt> unb bcn eingepfarrten 
'tlörfmt 2000 S)J?enf d)ett ftaruen. ) @unbfing nennt „<5efo11 11 in feinem ~rnnbcn~ 
burgifd1c11 2(t(aß bon 1721 „eine mäßige, bocf) gute 2t:ctcrftobt, fo •um ~mtc 
~couß onje~o ge!)öret. ®ie 6eftccyct 0116 bem 2fcter6au unb anbern fläbtifd en 
@c1ucroen." 
~rntring entltiirft in f ciner 1 05 3u ~erfin crfd iencnctt ~cf d i·ei6ung 
bcr W?orf !.lon ber ®tabt, bic nod einige :.sal)rc 3u1.>or 3ttm :.t.eif in 2Cfcf)e 
gefegt morben mnr,9) fofgcnbeß ~ifb: „'.Die ®tabt ij1 offen, o~ne S)Jlaucrn unb 
~ore. 'tlic 2fnfoge trägt einen fel)r börf(id)ett <H)arnfter. ·ittC fange .QauµtflrnOe, 
l.lOll ber bic ff einen mcbengofTen ftd nbi1weigcn, 3ic!)t ftd in ßCt'Clbl'r ffiid1tun9 burdi 
bie ®tabt. 'tlie gröjjtcntdfß a116 .Qof3 oc11ecyenben .Qäuf er ftnb mit ~troh gcbedt. 
mur 10 .Qiiufcr in ber ®tabt ftnb ou6 mofftl.lettt ~amucrf l)crgcftcUt. '.Die ctin~ 
niof)ncqa()f 1ti11d)6 in ber 3cit \)Oll 1722 6i6 1 01 um ctmo ein 'I'rittc(. :Die 
@innio!)ner, bic uortrcfffid)e ®eiben im Dbcr6rud e 6cf110c11, octricbcn hauptfäd f id 
1) \l3g{. \IBo{>lbriid, ~Ültnm M1nß I, 7 n. 399. 
2) \l3gl. r.:otio 360 bc6 bif d)Öf!id)en 0diolircgi(ler6 uon 1500, ruo c6 ~ri\jt: „z doru ~nt L 11{1en, 
b!luon (>nt et VH 011111 l.l3orn.1ere11 (03e(>. 6 tnnti.lntdiiu). 
8
) Uthmbe im ~)lngbeburget llfrd)i\l, nbgebt. ffiiebd, Codex XX, 1 !I; l'gl. IIDo~!bmtf II!, 136. 
') \IBo6!btÜlf I, 97. 
') lltfonbe im ffint(>nn6 oll 'mündiebetg. 
9) l.l3g!. fillo6lbrüd llI, 13 . 
1) ffiiebel, Codex XX, 33 . 
8) 5Pfnm1He111 ugl. .Rntjlcbt, 6. 39. 
9 ) llJgl. bn6 füine !Btnnbblld) 1.1011 17911 \lCtfn\jt l101\1 \l)tcbigtt obad\1 bitil'\'t bei t1it(lcbt, 0. 131. 
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1lf&b. 25ii. il?;rrfom. .fiini e t'on 9!orb~1flr11. 
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!ßid),)Ud)t uttb i1)rc brcimnf im _1nl)re ftatt~nbcnbett !!Hel)~ mtb l))ferbemärfte gc( örtcn 
3ll ben oebeutcttb\lctt ber gnn3cn Slurnrnrf". 
<5ecfo1u mnr bamaf6 eine ro?ebiatjtnbt beß '2Cmtc6 <Sad f cuborf, bcm baf)cr nud1 
bie „SMmiltak.wri6biftion" 3uflanb. 1 O!l 1uurbe ein grojicr ~eil ber 6tnbt wiebcrnm 
burd) SBranb 3er\lÖrt. SBci bc111 ffieunufliau uergröjiertc man bcn ro?nrft unb uer~ 
oreiterte bic 6tra9en. 1) 1 50 3ä~rte bie <Stnbt, bic infolge ber E?tcin ~~nrbcn&crgf d}rll 
ffieformcn <5eflijtucnoafhtng er()nften ~ntte, 2!l1 lfilobnl1äuf er, 166 lfilirtf chnft6gcliäube 
11f6li. 256. 6ecfoltl. !l\i!b ber alten .llird)e. 
mit in6gcfomt 26 U (fomH.l()ncrn. 'Der ~ouptcrlocrli6\n>cig n.iar brr '2Ccferlinu, bcr auf 
bcr f ef)r crgieliigcn ~M)e~ unb Q)rndJfcfbmnd getriclim murbc. '.Die 'Do111ilt1c11 ~ 
uom1ede <5eefo1t.1 unb ~crmonnßl)t'f 111it einem '2Crcn( uon i 791 1/2 Wforgcn 1tinrcn 
bamo(6 ouf 10 _1nl)rc fih :J035 ~nfer ucrµnd)tet. 2) CT'nbc l!lO:l &efief ~cf bic <!in ~ 
1UO()ner3nl)f ouf 2 ü3. '.Die emnrfnng untfnflt 16 t9 ha. 
1)cnfmä(cr. 
'2f({gcmei11c '2Cnfnge bcr <5tnbt. lfilcnn nud i111 ~o(rc J O!l ein grojicr 
~d( ber <5tabt nbcrmof 6 burdi Q)rnnb crflört 1uorben 1unr unb man (lci bcm 
1) ll1gl. .\t<1tflebt, <1. <1. D., €. 111. 
') 113gf. Q3crofim1~, l'aubbuch 111, :W7, 772 f. 
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meuoufbou bell 9J?orft \JCrfl\'Öftcrtc llllb l'inigc ®trogelt \icr6reiterte ('..>((16. 253), fl1 f ot 
ftrlJ in•tuif cf clt bl'cf) bo6 ll)ilb lticf1t 11id \lcränbcrt, bn6 \Urntrinn, mie oben crmäf)nt, im 
_111( t'C l ().) t'lltlllOrf. m11r bcr ~1l'llflOll ber fürd)C il1 1lfG eilte in0lllifd)Clt \)Off" 
&llßl'ltC ()Oltptfiid)fichftc iltbmlltfl im 0trn~en(1 ifbc hcr\loq11be6c11. 
:t.: ic 6fabfpfarrhird)e (2f(,(l. "!.) 1 lt. z; :n, ein fn11m1r11rccftrr, tJCrpltl)tcr Q3ocfftci116011, 
iuurbc on <Stl'llr cimr im .R'cruc mittd(1(tcrlidJcn ff eincren 2f nfoge (2(bb. 2;)ö) crrid1tet 
unb im .:.inl)rr 1 32 cinrimicil t. '.t'cr quobrntifd1e ®cftturm, brff cn U11tcr&n11 &11gf cid) eine 
!lhirl1ntre \Hn· bcm filleftpt1rtnl bifbct, 6cftHt eine in ba6 Xct1tcd' iibergcfiil)rte ucrf ärtni6" 
miil}in ftl'ifc 1).h rnmibr. "Xucf t1or 
bcm 311flnnn nuf bcr 6iibfcitc 'c>cß 
\1nnnl1011f1·ß ficgt ein füincr ~Nlim1. 
~h111 hrn 011 brlt 5.'iinnefeitl'll hc\'S 
6cf1ift'\S in 3iud ~kihrn i"16cnilt1111bcr 
Oltßl'l't'bltctrn 1·cltftcrn ftnh hie bcr 
l'61•rct1 mdf)C quobrotifcf)j hie lllltCt"Cll 
rlttfprcd)l'll nfß ciltfnd) rrcfitcd'inc 
9.J?nlt1-rburcf)6riid)C mit il)rcn f cf1fnnfcn 
~kr()iiftuiJTcn bcn l'LH'ttfl\ flCftO(trtCll 
3ugnngßöjfnltn!ll'll· 'r'lic hnfbfrciß" 
förminc ~Cpfiß im .Dftcn brjiHt nuf 
6eibrn 6citrn je cinrlt '1"rcppc1rnlt " 
bau, \ll'll bclteu jebcr ,\ll brn ;iwi• 
ftöcfinru, \ll'll bln:iftcrrnbcu J.)of 1" 
fl'iufrn ßl'trogrnrn ~1Mb" 1111b <Siih" 
rnq:Hirrn bcti ffocf1ncbrrftcu .51 ird)t'n ~ 
rnumrti führt. 31t1ci rncitrrc :>(ufnönnc 
un'o &llll1r nue .f;>ul,j ftnb in bcr llllrb ~ 
1111b fübn1c[f!id)ru trd'l' bei) \1111crn 
fiir bic 9.Bc[fci 11bo11 trn l'l'rncf chrn. 
:D1·r ll mfn1T1111n 111011cr brr :>fpfiß iir 
nod) innen in ciuincr Cf11tfl'rn11119 
0 .r 10~ 
<Srclorn. 6chnitt btm1) bie Stirc!Jc. 
ein nnniif)crnb rilcid)ßcffnftrtrr, lll1l6rn11hcr hiir;erncr Cfinbnn l.1llr9rll'9t mit Dl'r Slnn0d 
im Wittclfcfb Ofb(" '.!.)7 11. ~.i · ). .ur 2f ufgnng •u hicfcr fügt cbcnfo tllic bic 
<Snfril1d 1wifct11·n .l~l'l01un11b 1111b 2f1q1rnmn11cr. Wie hie Slm13cl, rntfprictJt 011d) bic 
übrinc innen :>C11tiltntt1111n mit :>fut'nnhmc b1•r rtmn6 jiinncrrn ~nnfc llllß \5tei11p11ppc 
111 il)nr 1 ·l'l·mcnnrbuni1 bcr l'brn rng1·füf rtcn ~m1;dt. 
Cfin l1öl3crncr .Slnqifi.t;uß tränt bit :ahreß;nhr 1 :J"!. 
~fücr(hi1111cru11r1titnfrfn n11 'oic ,jnlirc 1. O!i, L, 1:3, L 1.), L866, L 70unb L 71. 
G'iu (_Sj rn b nrn l für bcn in brr lircf1c ( cincf1•f)tc11 ~njfor :>fnbrcn6 er. l\;rifi9chnnfc11, 
gc(l. t fi81i, ncff. 1711, mit 'c>rnt QJilbc br6 ~icrftl'rbcncn. ctin gcmcinfoml'G ~>rn61110 (für 
f1•it1t' c6ru'oort 6rigcfrt;tc ~rnu 2fn11n Jlllthm·ii111, geb. mnupen, gc6. :3 L. .Dft. HHl1, gc11. 
11. ,j(111. 1 i:lli, nnh il)n t'irr .~linbcr. .1..: icfrti ('lrabmnf il1 nm 1. 'VJ?ni 1737 gcfc~t. 
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~in ,Ö(6i{b, bnrftelfenb bie nfte Slird)e, gemnft tion ~fd}nutfdJ im ::Jal)re 
1830 (2!66. 256). 
~[bb. 258. ecc(ol\). :.innm6 bcc 5\irdJc, !Blict nnd) ' (tcn. 
&in Std d) OC66. 259), 18,5 cm l)od), ~f6cruergo!bet, mit einem aufgcnieteten 
Stru0ifü:u6 am <5cdJ6paßfuj3, ~maiUceinfogcn am Stnauf, über biefcm ihesvs, baruntcr 
maria, Xnfang bcß 16. ::JU()rf)111tbert6. 
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&inc 0ugef)örigc SJ)atcn e, ~fbcrbergo(bct, mit lilleif trc113. 
&in ~aroctfdd), 26 cm ~od7, <Sif6cr, fout :infd)tift 167 gcftiftet bott 
3ad)aria6 .1.?ettf djr( \:)011 3crnifoltl unb feiner lj'rau m?argaretl)a, geb. <5d)mib j gcmarft 
DM (JDanic( lmännfidü, ~crfin. 
Qlbli. 259. E:rc!vn>. Jtcrd) in brc fürd)e. 
~ine augef)Örigc l))a tcn c, c6c11f11ffß <Sif6cr, mit ®cif)frC113, baticrt 16 o, 
lmcifter DM (1Danicf mM1111fid)), ~crfin. 
&inc ~auffclJiiffd, .Ruµfer bcr~l&rrt, il1 boticrt i 31.i. 
JDrci @( o ci'rn: '.'.Die untere, 1,1 .3 m 1)urd1m., 17!'11 bon stf)icfc in ~crfin nm• 
gcgolfcn. mon bcn olicren ! at bic öftCid7c 0,95 m JDurd)m., 1701 1.1011 ;:). b"· ~f)iefc umge• 
golfen. Jt)ic ltlcfHid)e, 0,76 m '.Dnrd)m., l1at anf bcr ~?orbfeite einen Strn3ifü:u6, auf ber 
<5tibfcite baß ®aµµcn beß ic9cr6 unb bie -~nf d rift: "J. Franciscus Dubois me 
fecit 1630". 2!11 bcr cranfcrung bc . fNfrnftnfJ{cß cingc!Jaucn: "P. K. 1632". 
266 i:!ebus. 
1'.lic älteren <mo~n~äufer gcl örcn bcm <!11bc bc5 1 . 3nhrh. 1111, n11bcrc 
roicbct, bie burd) ben ~rnttb tio11 l OU 3crftört 1u11rbe11, fl11'o 1111mittd6nr bnrnncf 
nrncrf>aut 1norben. Wiil}rntb jene jcbod) ~umdft einf(öcfine 1~ndpt1crf!la11tc11 fl11b, 
nrnrben bicfe namentfidJ am ro?arft 1111b in einigen bennd1bnrtcn etrn~cn ü!lcr~ 
miegenb afß .;mciftöcfigc mafflbe l).\11t~bm1tcn crricf)tct. ~cmcrfl'nßroertc ~ürcn 6cfit~e11 
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u. a. hie .Qäufer mr. 5,5 (6orocf), mr. 25 ' 
mr. 260 Ullb mr. 26 (2(66. 260). 
&iferne ß"cnftcrgitter atlG bcm 2f11fa119 
brG \.lOri!)Cll _1aQrl). rnb om .Qanf e mr. 77 
•u l.leqcid ncn. 
0iebersborf. 
~i:c'u:Ctli'lr.tn:f, ::Dorf 15 km füb~ 
ltH'ft(idl \lon \lcbue. 36!l Q'i11111., l.1anb ~ 
gcm. 1 W, utöbq. 25 ha. 
LaG '.Dorf ift afe eine @rü11bu119 be6 
13. ~rnl rl. a11311fd)C11. mcreit6 13!l3 111irb ein ffiittcr .Qeim:id) <5tra113 3u <5ic\ler\3~ 
borf 9c11a1111 t OfüofJI briicf, miMum 1.1cbu6 I, 2rn; III, 31 ). 2(11 brr lMunbc \lom 
10. ro?är,; 1 1J1 6c~nbct rd) baß eJtcßd bc6 „{hUIG <5traltl31 tQO <5~1.lm~torµ gcfetcn" 
1111b fcine\3 6o!)nc6 stmt ( cl. 6taaMard)t\l1 Urf. märf. 
DrtfdJoftcu, %ranffurtcr jfortf iiufcrffo(lcr ~1r. 35). _1111 
6ifdJöftid1cn <5dJofircgiftcr \.lon 1160 ~eipt c\3 ouf 
~ofio 322: „<5~bcr6tortf l)tit ß l .QuHn, 6trnnß hot b113 
@erid1te mct .Q116c11, btir Nt 10 J)ubcn frc~ 3u :Dinfte". 
Um 1 00 waren bic ~fod)fommcn bc ~1crftor6encu 
D6crnmtmannrß or&c mcrt~CI' bc '.Dt1rfc6, ba6 um 177 
\.lon bcuen \.l. <5traulj 11nfgc9e6c11 iuorbc11 ronr ('illol)f6ri'1ct6 
mod)foO, mr. t 1; mrntri119, mcfdJrci611119 bcr Whlrf II, 322). 
J,:>eutigcr ~cfil er be %ttergntcß ij1 u. 6tünf311mSlar6c. 
0 1 p 
Wb&. 262. "'imr~borf. .ltird)c l'On 9'locbe11. 
268 ßebus. 
1)ic .fürd)e ('l(bb. 26i u. 262) bi'trfte mit ~i'1ctftdit auf baß regefmä~ig bearbeitete 
@ra11itquaber111ateriaf unb namcntftd} auf bie ~a(bfrei6förmige @cflalt11119 bcr ~:pfl6 
Q(bb. 263. 6ieum~botf. (gpitap9 be6 ß·tiebtid) ll. 6 ttmt\3 in bct fütd)e. 
auf bcr Dflf cite bc6 ted)tccfigen ~a119~aufc6 mit biefen i! rcn ä(tcflen ~eifett 
biß in bie Sffienbe bc6 i3. :Sa.~rl). 3urüct9e! en. 1)cr gan0en srireitc bcr ®eflfront 
legte ftdJ urf:prüngfid} ein cbcnfaf.C6 au6 ~inbfingcn crriditetcr ~urm tior, tion bem 
aber nur 11od) bcr Unterball er~a(tcn ift. ~n <5tcffe bcr 0erflörtcn oberen ~ä(fte 
6ieoersborf. 269 
iunrbc 11ad) bcm brcil}igjiil rigr11 Shicgc (in ber fil3cttcrfa{)nc bie ::..ia{)rc60af)f 16 3) ein 
quabratifd)cr :Dad)a11f6a11 au6 l.lcrbrcttcrtcm tyad 1uel'f unb mit einer uicrfcitigcn l))~rnmibe 
gcbcctt a11focfiil)rt. Ungefäl)r ber fjfcidicn 3cit gc( ört bcr ~ad)l1.lcrhiorbau auf ber morb' 
feite an, bcr cf)cnrnfß anf d)cinenb über bcr im Untcrgcf d)OV bcflnb(icf)cn @ruft einen 'Xnbau 
fiir bic l))atronot l)crrf d111ft 1111fmie6. 3u birfem ffi1111me, bcr !)cutc feinem beftimmten 
31t)ccfc md)r bient, fiil)rt l.1l1n 
morben f)l't ilber mef1rerc ®tufcn 
ein 3ugaug f1inauf; bic \'8cfeud1• 
tu11g erfofgt bunf) 01t.H'i cbcnfoUß 
gegen ~1orbcn gcfcgcnc ?jcnftcr. -:Der 
\'811cfftei111.lor611u l.lor bcr 6übtih- ift 
1·6cnf o m[c bcr J~1111ptgcftnt6fricß 
mobern. &in jc(?t \lcn111111crtcß, 
boppcft obgctrepptcß <Spi1?6ogcn• 
portaf, fül)rtc cinft 1.1011 bcr ..... 11rm• 
l.lorf1affe 1rnd1 bcnt fl'od)gcbccfün 
~1n11ern. 2fffc l!idJtöff111111gcn beß 
Sfüd1e11fd1iffc6 ftnb noditriigfid 
enucitert. 
'.Die innere 2!u6ftnttung, rn[c 
2Htor, Jron 0d, Drgcf mit Cfm , 
porc unb @cftiifJ( fi11b mobcrn 
gotifdJ 11111gcb1111t unter 1'8cnul;ung 
uon älteren 1'8offcmeftcn 1111ter bcr 
.Drgcfcnq.Hn·c mit bcn ~11fd1riftc11: 
"Anno 16 2 und nno 1737". 
2fud1 bcr l))atro1111t611ul1f i11 neu; 
~u il)m fiH rt eine ~reµpc ouß bcm 
Jrird1e11fd1iff f)inouf, i'1berbicß ift 
er nocf1 bm·cf1 eine ~ilr 1.1011 bem 
iifteren über bcr @ruft gcf cgcncu 
ffiaum auß 011gä11gfid. 
2!11 bct• morbiumtb hängt eine 
2Cn0af)f ~ri 1111 er u n g \Ha fc ( 11 nnb ~l~f·. 261. €icucrebotf. ~otcnrnfeC nn bcr <Siibmm1b bcr fürd)e. 
~otcttfroncn; ferner ift l1er\lor' 
3ul1e6cn dm (.hi1111crnng6tafcf au 2fboCf ·dcbrid u. Estrant,;, geb. 1!). ®cµt. 1657, 
gcft. 2. ~?ob. 1672, in ol.lafem gefd niljtcm .f: of rn~men beim ~(11fga11g 3um l))atro11at6ftuf1f. 
:Da6 ~pitapf) Ofbb. 263) bcß tyriebrid u. 6tran~, geb. 27. ~uni 1601, gcft. 
'I 0. %c6r. 1671, l)iittgt an bcr gf eid1cn anb. '.Die ~afcf roirb 6cfrönt bon bem 'illappett 
beß mcrftorbeucn unb bem feiner rau \lufrctia u. ®11fffcn unb iueift übcrbicß nodJ 
fed)Oel)tt rnciterc, 3u je l.licr in 1.1icr fficif cn ittcrcinnnbcr angcorbnctc ®aµpen mdrfifd)ct 
~bel6gefcf1fed1tcr auf. 
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Qlbb. 265. 6ie1.1er~borf. Sticd)e, Q.\cbdd)tni6tafe( für &. u. 6trm19 unb feine ·ran, geb. 1.1. !Bircfl ol . 
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'.Die nn bcr 9cgc11ü6crficgc11bcn ®anb nngc6radJtc :totcntafc( 0!6o. 264) 
birrftc nad) bellt 6efrö11cnbcn 'illnµµcn 3u fdifü>j}rn, für b(e ~rau bc6 borflehcnb 
@ennnnten 6cj1i111111t fciu. ~III @röj}c 1111b bcr 2fuorb11un9 bcß lillaµµenfdJmucfß ftimmt 
biefc :tnfcf uöl!ig mit ber nnbm•n ü6erci11, nur fd)cint fie in 11e11ercr 3cit i'r6ermaft 
ltlorbcn 0u f cin. 
'.Die @cbädJtnißtnfcC (2!66. 26.)) fiir 
~l)rcntrcidJ u. 6trn11j3, geb. 19. <Sc):.lt. 1660, 
gcft. 22. <Scµt. 1723, uttb f cine !j"ra11 (föfn" 
(1ct( m nrfottc l.l. Q)inff)of•, ge6. 1675, geft. 
1.3. 2f 1tfl. 171 I ()Oll!Jt ltl bt't' mnf)C brt Jfo1t~ef. 
'Die Q)rnft6ifbrr bct· !Bcrjforbt•nrn mrrbcn t1011 
bcr ~igur bcß :tobcß gc!Jaftcn, ferner erfcnnt 
mnn {infß ba\lllll i11 obnfcm ffinlimcn ba Q)i!b 
bc6 ~nfµnduß lfilnftl)cr, ge6 . . 16 l O, gc11. HHlß. 
fficfte 'ocß 6nrocfcn, fe~r tdd gcfdJttit;tcn, 
1737 erbauten (bgf. fürd)c116udi) Drgdge" 
f) ä u f e ß fin'o jejJt an bcr ffii'rcfmanb 'oe6 '))ntro" 
11atßft11l)f6 nngc6t·ad)t. 
3toei2(ftndc11d1ter, bergof'oct (2fb(1.2öti) 
je 50,o cm ()od), baticrt l 7Hl, 3cigcn bic Q)11dJ" 
fta6cn . L. v. S. (t1. 6trant,?) 111tb M. A. K. 
.finr6e), fe~3tcre nnf d)rincnb 11ndJh·ägfid1 ein" 
grn1.1icrt. 
6µätrc11niffn11cc ":tcifc cincß 2Cftarß 
fl1\t1ic cincß 6arocfcn :taufc11gcf6 nuf bellt 
StirdJcn6obcu. 
(:finc fifbcrucrgof'octc l))ntcnc mit ,cif)" 
frru3. 
(fötc \}) a tcn c nuß 311111. 
3itlci @fod'cn: :Die ö11fid1c, 0 0 m 
'.DurdJm., (Jnt nm .Qnf6 in fpiitgotifd)Ctt 
11J?in116fcfn bic Umfd)rift: "O o rex o glorie o 
~fbb. 266. 0ieoecßboti. Sfücl)mfeuchtrr. 
cri te 0 veni o cvm pa eo". '.Die ~rcn111111gßgricbcr finb ffiofcttcn. 
'.Die llH'fl:fid)r, 0,50 m '.D11rd)m., 3cigt am .Q11rn ein filleil)fmr.;, 
lminuGfcf Of)ttC .;.ill()aft llttb bcn mrnnbcnburgifd cn ~bfcr, ebettfal({I 
0opf)icntf)Of. 
15. :JOf)rl 1111bert. 
ad)t fpätgotifdJe 
15. SnlJrf unbcrt. 
~011f1ilmffFll, :Dorf 1:3,2 km norbnorböfl:fid l.lon 6edo1u. 357 <!imu., ! ha. 
'.Do0 'Dorf gcl)Örtc 3u bcn nndi 1i61 „unterm 2Cmtc ®0H11p" neu angcfegtcn 
<Spinnerborfmt. mad) st\orgfl:ebcß ll\cfd)rei61111n ber .fümnarf (6. 3H) marcn bafcfbfl: 
7cl, ffnmifien neu a119cfcl3t (ugf. snrnh·ing, snefd1rci611119 bcr l1Jlarf II, 323). 
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'.!tlie &füc{)e i\1 ein einfad) red1tecfiger ~ncf\1cinfnd iuctf&an mit CSntte{ nd, noer 
of)ne ~urm. :Jtt ben 3mnn3iger '.:jnf)rett beß HI. :.sal)rf). enid1tet, entfµrid t nud) bie 
fd)fid)te ~u6\1nttung bcß f(adigebccftcll :.snnern bellt bürftigcn (fotbtucf, bcn bie 
~nfogc im 2'C1tFCl'll ~er\lorruft. 
3mci 3innerne ~ftndeud)tet au6 bellt 2Cnfang bcß l!J. :.snl)rf unbertß. 
@inc Sfanne e&c11faUß auß 3ill11. 
31uei @( o cfett anß @uF11al)f, 0, 0 m u11b 0,90 m 1:lutd)m., 1 31 i11 ~crfin 
gegoff cn, ftttb itt ei11cm @(ocfettfhtl)f \lor bcr Sfitd)e untergc&rad1t. 
eiteinf)öfcl. 
JJ5f.ehtfiiif:el, '.Dorf 9 km norbö\1(id) \loll ?)'Ürftc11mnCbe. 527 (fonu., ~nnbgem. 
389, @ut66e3. 1772 ha. 
:..sm 13. :..sa()rl). rour'oc 'oa6 beutfd)e '.Dorf Eltcin~öfe( gcgrün'oet. 'Dem &if d)Öf~ 
fid1en ffiegi\1er \loll 1400 3ufofge 1uarell 6crcit6 bamaf6 bic \l. uflfcn in bem 
64 -9ufen 3ä.~(cnben 'Dorf „<5tenl)obd" (1.1gf. lll3ol)Cori'1cf, ~ißtum ~e&uß III, 35 L). 
Über bie l.l. lll3uflfen afß ~e()tt6mannen beß ~if diof6 1.>on ~ebu6 gc&eu un6 0al)freid)c 
Utfuttben be6 15. u11b 16. ;Jal)rl)uttbcrtß 2CuffdifuF. -9anß b. ®uftfen, bcr 1.>on 
bem Sfurfiir\1ett ;Joad1im II. 3u bip(omatifd)cn CSenbungen \lcnucnbet 1uurbe, I1inter~ 
fie~ bei feinem 1544 erfoigten ~ob brei '5i.il1ne, ~al1ian, Slafpar nnb :..so&\1, bott betten 
Sfaf.par, bcm <5teinl1öfd feit ber @"roteifuttg bon 156 a((ein ge!)Örte, a(ß {conftfd1er 
2hnt6f)auµtmattn \.)Oll 1596 oiß 159 genannt mirb Ofilo[)forücf II, 396). )Die\). ~u{jfen, 
bie nu~crbem im ~eft~ bon ro?abfi~ unb ~ellt.pe!bcrg iuaren, &e~nupteten ftd biß 1774_, 
in mcfd)em ;Jaf)r baß @ut in ben ~cft!J beß CStnatßminifterß \.l. ~fumcntl)aI überging 
(ng(. \.), ~icfftebt, ~eiträge 15. 416 f.; CStnatßard)h>, ~O()foritcfß mad (a~, mr. 11). 
-9cute t\1 im ~cft~ bcß mittcrguteß %rn1t \.l. Jtuifenlljcrnn, bet'lU. l.l. ~J?ajf olU. 
:Die Slird)e(~66. 267 u. 26 ), beren einge3ogc11er gern'oc gef d)!off encrCH or! inftd tlid 
ber ~iefenaußbel)nung baß annäf)ernb quabrntif d1e nngf)auß nod) üocrtrijft, ge~ört 
mit ben (Jeute berµut)tl'lt Umfalfungßmauern bief er beibcn Sl)auteife, f omeit fc auß 
faubcr bearbeiteten @rnuitquabern errid tet ftnb, ctlua ber crfteu -9äfftc bcß 11. ~inf rl. 
0 r lQ 
Q(bb. 267. E5tein6öfet 
lf 10 "" 
0mnbtili ber .l'titd)e. 
an. )Die oeiben IJad)merfgicbe( 
ftammen ft·üf)eftenß auß bcr 3eit 
fur.; nad bcm breiOigjiil rigcu 
.frricgc. '.Der Unter&au bcß fall: 
bcr gn113en ~reite ber e\1front 
norgcfagcrtcn .... unne~ l1>cil1:, a& ~ 
efe~ett uon bem menigcr guten 
tyi11bfingßmn11crn>crf, am <Sodcf 
unb an bett Yctcn nod Staff~ 
ftcimnateriit( auf u11b b1hfte bar~ 
nad1 einer j üngerctt ~auperiobe 
3tt ttredmcn fein. .6ierfi1r fprid1t 
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alld) boß in ber 2fd1fc bcr morfio((e 119c11bc 'ille11µortof, belfcn ~.1cffi:ei11umrn() ntlllt!J mit 
il)rcm ~iruftooµrofff friif1cfte11ß ber Sllienbc bcß 15. _1nhrf). ongcf)Ört. :Die eocnfnUß 
nuß ~ncffi:ein l)crgeftcUte ~oi61111g bcr 3ngong6ölfttung 311r mittcfofterfid)Ctt ~tirmtnµpe 
ifi: 90113 fd1fid)t gd)oftcn; ber 2fufg11ng fd611 fiegt iu ber nörblidicn llmfolfungßmnncr. 
Sn bcr mäf)C bcr ~iir finb mcqrerc ffiäpfdJCll unb ffiiffen bentfid) 311 crfrnncn. Ciin: 
greifcnbc ~1erii11bcrn119en 
1u11rbctt fpiiter, nomrnt: 
lief) im l . _1nhrf)., lnw: 
!1l'1IOllt111 CH. 60 fi II b b i C 
bcibcn ot>alcn ~id)tölf: 
unngcn üocr bcm ~.füc(f: · 
µortn f i 11 bcr Q)m·L1cf3ei t 
burd>nd1rod)('t1 nn1rbcn, 
ferner ifi: bcr iibcr bnn 
~11r1n)ic91•fbad) fi13c11bc, 
im (förnnbriO rcd)tccfigc, 
ticrbrcttcrtc '..>f uf6011 mit 
bcm \licrfcitigrn, •icm: 
fid) ~ad1cn 1))\)rnmiben: 
bad) bm·d) bic ,111fd1rift: 
„v. B. (\l. ~f11mentbaO 
177 " ,1ritlid brrti111111t. 
'..>fud) bic urfpriingfid)cn 
\lid1tölf111111nc11 am \lonw 
haue finb burrf11t1rn um: 
nc6a11t. 1:.'rr l!h1r61111 auf 
bcr 6iibfl'itc brß G\fottcG ~ 
haufc\'S mit brr ~forl)aUc 
1111b brm barübrr firgru : 
bcn '})lltrn1tnh:\ft11f f ßC:< 
hören bcr llllrnbc b1•6 1 , . 
tibcr bcm ~>f nfann bc\'S 
1 • _1al)rf). an; bir ..... auf: 'llM1. 26'. €rri11f1öfrf. .l'Urd)e 1011 IJ1orbo~rn. 
foµcHc ifi: um bic m?ittr 
bcß l!I. '.:rnl)rf · anncbaut. ::t'ic farflincn .Jfllrlfcnj1cr finb nrnbcrn. 2fnß bcr gfcid)clt 3cit 
lt>ic bcr i))atro11att111n!1f bürftc auct1 bic fforf1e 0tttcfbcd'c im 6cfii1f unb C§twr ftammen. 
:Der 20 tarn 11 f6a11 llfb6. 2ti!l), t1011 eäu(cn cinn1·faOt, gcl)ört 11ad1 bcm in 
feinem 6arNfc11 ~((1fcf)!tq1 <lllßd1racf)tcn, t>on Cfogcln 13cl)etfteuc11 2f((ia11ce1uappc11 beß 
l))atrnnß Q)aftf)11far Tlictfof tllllt lfiluftfrtt nnb feiner IJ'rnu Cit>O \luifc \l. ~ccrfdbe a116 
bcm .{)aufc \1ojf 01i1 bcrfcfbcn ~a113rit an. '.!'116 9fcid1e 2flliancelt>appcn M)rt aud1 Über bem 
\})att·o11at6fhtf)f lt1icbcr, cbcnf O 3rl!'\Cll bibfif d1e 6 1.'11Clt am 6ocfc( bcß 2fftal'Ctllfo11t1eß, 
fL11uic an bcr ~riifi:11119 1111b bcr :tür be6 IJ)lltn111n.t6ft11f)f6 f)infld1tfid1 if)rrr l'infnrbigen 
Jtunflbrnfm. b. 'llrou. ~~bß. VI. L .l'ebu~ . 18 
~fbb. 269. 15tcin~öfe(. ;Jnneree ber Sfüd)c, !Eficf nnd) Dflrn. 
:tafef 30. 
~tein6öfd. 
~pitap6 für Q.)alt6afm: '.l)ietloff t. qßufffen in ber Stitcf)e. 

~cbuß. ~afd 31. 
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Sffiicbcrga6e ben gfeidien 3dtd arofter. '.Daß '.Xftar6ifb, brn '.2!11ferjfonbc11c11 bar" 
iteffcnb, iit 11H1bcrn. 
'.ll:11dJ bic 3iemrid) rridJ gcfd)nil; te Si'et 113 e ( ifi: 6etrod' unb in neuerer 3eit ü6er(i:ricf)en. 
3nici 6etroctc J.? o f3fi9 uren, rcdJtß 11nb finfß uom <f:ingang 311r :tauffopeUe, 
itellcn @faube unb ~ie6e betr; biefc fi:immt 
ü6ercin mit einer entfpred)enben @cffo(t 
etm 2fftetr 311 J.?ol)en"::..1ef etr (llßL 6. 153). 
C!inc f Cd)ßetfige, MdJfÖrmigc ~auf e 
OC6b. 270) nuß J)of0 ift 1.671 uon 2fbt1fph 
u. ®11lffc11 unb C!. <5. @. \J. b. roletrn.1it; 
gci1iftet. 
l0a6 meffinncnc ~nnf becte u (2!66. 
271) mit bcm meid)ßetb(cr i11 ber ~J?itte 
ber ~ertiefunn, bcr rein bcforotiuen :sn: 
fdJrift innet'!)af6 bc6 ftifi~ertcn 1t'i!umen" 
fran0e6 mtb mit einer J.?irfd1jngb nuf 
bem ffietnbe, f d)eittt eine ®d)Öµfung be6 
16. :.lafJrfJ. 311 fein. 
@in @ µ i t a µ 1) (:tnf. 30) fitr 1t'iaf: 
tf)afar ;Dictfoff u. Sffi11fffcn, gc6. 2 . m?iir 
1669, geft. 25. 6eµt. l7:2.6, bcm eitgr" 
f cf)lnarf entfµred)enb rcid) in J.)0!3 gcfcf)nif)t 
llltb 6c111art, f)iingt bem 'Pettronatßftul r 
gegenüber. ct6 0cigt tin6 nr6ilb tie6 mer" 
ftor6cncn, 11mrnl)mt uon einem 1.'-t1r6eer" 
fran3 unb 2ffontfyußrnnfcn. 2fuOer bem 
~etmifümuappcn unb nod) fiinfäcf)n ff eine" 
ren ?Yetmiricnet63eid1cn, nieifi: bnß '.Denf: 
tnetf, betß anf einem foufofnrtigen Unterfett~ 
mit bcr ::.infd)rifttafl'f ntl)t, rcid en feit: 
fid1cn fillaffcn: unb ~roµf)äc11fd7m11ct n11f. 
'.1!11 ber morblt.letnb 6eji11be11 ~d) 
\lon lllicfi:cn nad) Dften nufoqiil ft: 
@iuc rn6µfattc (~etf. 31) fth 2Cbofph 
llOll fillufffen, geb. 1. mo1.1. 1.3 t, geft. Wbb. 270. 0tein~öfef. ~nufe in bec jfüd)C. 
2 .. ffc6r. j ()63, nieffar6ig 6cml1ft, mit 
bem IJamifiemtinpprn ttnb fcdJOcf)tt frcineren 1.1naµpe11 gcfdJmiicft · etn bcr ~1orbnrnttb 
Öfl:fidJ bauon ein @rnbftcin für '.Xnnet n. fillufjfen, gcfl:. 1 . :.ietn. 1575. @in ::Denf: 
fl: ci 11 Ofbb. 272) für 6opf)ic u. lnarfnß, ge6. u. u(jfen, gc6. 14. '.iDe&. 15 5, geft. 
16. c6r. 16.:>2, ettt bcr ®Üblllonb be6 GI orc6, fl:immt f11fi: ü6erein mit bcr 0uerft 
genetnnten @rn6pfettte unb bcm @rnb11ein bcr (foet b. 1t'iurg~bortf 311 ~empcf6erg (tigf. 
<5. 2 OJ, enb!idJ betne6cn ein cyJrn6ftein fitr @fifafietl) u. '1.!3uljfen, gcft. il. ?Ycfir.1575. 
18* 
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3mei 2Cltad eu d)tcr, je 51,5 cm ~od, gcftiftct am G. ID?iir0 1776 \:lon ~. ®· 
\:l, Sl)f umeut!)af, geb. l.l. \])ofe111.3. 
([in .ff e ( d), 14. cm f)od, flfberl.lergofbet mit rnnbem ß'u~, am .ihtauf auf bcn 
Duabern ffeinc ID?aßfen, mittefaftcrfid). 
([iuc 3uge~örigc 1)) a t e lt e mit lilleif)frc113. 
([in St e Cd), 25 cm l)Od), flfbcrl.lergo(bet mit nufoe~eftetem Shu ifü;uß am lYuf3, 
geftiftct \.lon 2f. l.l. lillufffen im ;Ja~re 16 2, 'iBcrfincr 2f rbcit, ge1Mrft D. 1. 
(JDanie( ~J?ännfid)). 
IJlbb. 27 J. 6tcin~öid. aufbecten in bet SI ird e. 
~inc 3uge( örige \atcn e mit ®eil)frett'. 
~ine 3iborien büd fc, Ulld) ben ci119rntliertc11 \.!. aµpen dne 6ti tung beß 
'X. l.l. nfffcn unb ber ~. \.l. \ffiulffen, au6 bem :..>al rc J().j(i, 
31uci @ ( o cf e lt: '.t'ic öftfid e, O,flO m '.Dttrd)m., eigt auf her .ßaubc bie uicr 
@l.langefiftenfombofc unb auj3crbl'm ID?ebailfen mit 1.)arfteUungen auß bcr 'ebene~ unb 
~eibenßgcfd)id)tc, mittcfafterfid). JDie 1ueftfid1e, 0,55 m 1)urd)tn., d1rnfaUß ohue 11~ 
fdjrift, 3eigt in bctt brei fil?cbaiffen JD1nftdhlngen \uie bie mcrfitttbiguug, pofauncn~ 
bfo.fenbe ~ngef uub flcbett l])untte, a. ;Jal r! unbert. 
~I&&. 272. 0tcin~öfrf. '.DenP(tcin fiil: <Sop~if ti. Q3arfn6 in brr Jtirche. 
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1)o6 .Derren~aus, uon %'r. @iUI) erridJtet ll.lgf. Wi6ifbung in be11 „®amlll ~ 
fungett 11Ü~fid)et' ~uffÖ~l'1 bie JUoufuttft fietrcffettb", ::JO()rgong 1797 1 \tlurbe ttid t 3u 
feinem !BorteiC in ben odJt0iger :Jo{)ren be6 19. ::.1n~rf). utllgeoout. ::.1111 ::.111nern iit eine 
2(n0o~( @emäfbc oemerte1161tiert, borunter ~nftd)ten l:lon ®tcin~öfef, <Scf)foO unb l).\nrf, 
unb bic JUi(bcr be6 <5tnatßminifter6 l:l. 5Bfummtl)af unb feiner %'rnu. '.Die fogc11n1111tc 
nfrifonifcf)c <Snmmfung ift auf bcn <5o()n ber je9igcn ll>cft~erin, bcn in ~frifo \Jcr~ 
ftorbcncn .Qerrn \J. ro?ajf oro 3mitcf3ufü!)ren. 
'tempelberg. 
Q!:.em\tdln?rg, 1:lorf 6 km füb(id) uon ro?imd)cbcrg. 7!l (fonu., S!nnbgem. 112, 
@ut66q. 860 ha. 
:jm ::Jaf)re 1241b übertrug einer nod) im Driginnf crl)oftcncn llrfunbc 3ttfofge 
ll>if d)of .Qcinrid) l:ll\lt S!couß bcm ~emp{crorbrn bic 3cl)nten 'ocr ~cmpcfbcrgcr SM)n6~ 
( ufen, "decimas feudalium mansorum". 
1:lrei ::Ja~re barnuf bcftiltigte l})apft _1n110~ 
cc113 IV. bcn rittcrlid cn 5Brübcrn bc 
Drbcnß in '.DcutfdJfonb, "fratribus militie 
domus templi in Alemannia" 1 bicf cn 
ll>eftf? (l:lgl. IJTio()fbrücf, 5Bißtum \!ebne I, 
71 unb 115). 14.12 f)ttfbigte .f.lan6 lillofjf 
uon ~cmpelbcrg bcm 5Burggrnfcn ·ricbrid) 
Wbb. 273. 0tunbti0 bet .ltfrd)e. llon 3oUcrn unb cmp~ttß 'cic 5.lcf)ett 3u 
~empc!bcrg, 'cic er 11fß ~e!)nßlllnnn 'cc6 
::JO()nnnitcror'ccn61 bet bcn ~empfcrn im ll>cftlJ bcr Drtfdlnft gcfl1fgt 11.lnr, ittnc~ 
l)nttc (l:lgf. lffiof)f6rlld, III, 3 1). @cgcn ~u6gnng bc6 17. S11(Jr~. ßd örtcn l.lllll ben 
15 .Qufen bes '.Dorfcß 1 'ccncn u. l.!\Jufffen, bie !)icruon ein ~chnepferb bcm Drbcn 3u 
l)nftcn ucrp~id)tct mnren (1.19L u. <!icfftcbt, ll>eitriigc \5. 41!l). J 01: fom bcr 6tantß~ 
miniftcr u . .f.larbenberg in bcn ll>cfif; bcß 1)orfeß ('illo~I(lrücftS ~1nd)fnO, @c(). <5tn11tß~ 
nrd)hl; l.lgf. 5Brntring, ll>ef d)rcibu11g bcr ro?nrf II, 323). 
1:lie mittclnftcrfid)cn ll>nntcifc bcr .fürc{)e (2(bb. 273), 'c. (). bnß ucrl)örtniemöjjig 
fur3e \lnngl)auß, bcr bcr gm13cn lillcftfront breit \Jorgcfngcrtc llntcrbnn bc6 ~m:meß 
unb bcr einge0ogenc, annli!)crnb qnnbrntifd)c G!)llt mit feiner 1 nfbfrcißförtnigcn 'Xtifi6, 
finb nuß ftiäter Überpul~tcn @ranitqnnbern !)crgcftcl(t un'c gd)cn biß in 'cic 3mcitc .QiHftc 
bc6 13. ::JC!f)rl). 3utÜLf (ugf. nud) 2Cbb. 123 . :.sn bcr 1j'ofgc3eit, nmncntfid1 mährcnb 
bc6 brcijJigjä~rigcn Shicgeß, fd)cint bic 2fnfngc bernrt fd)nb()nft gcmorbcn 3u fein, 
bnjJ mnn eine b1ttd)greifcn'cc <rrncucrung l:lornc!}mcn mujJtc. .Qiernuf ift nud bic 
5Bndftcinuor~n{(c nuf bcr ®übfcitc bcß ~l)orc6 uor bcm bortigcn 3ugnng mit icyrcm 
im .Dbcrgcfd)ojj ficgenbctt l))ntro1111tßjlul)f, f omic bcr lillic'ccrnufbau bc6 oberen ~unn~ 
tcHe, jcbod) nbgef c~cn uon bcm i. . 1 01 crrid)tetcn \})\)rnlllibrn'cad1, 11rüct3ufithrrn. 
:Die urfprüngfid)en S!id1töff11ungm ftnb illl <SdJiff f)cute cbcnfnffß burd)ll.lCß 
mueitcrt. ~inc abermalige <rrneneruug i. ;s. 1 74 crftrccfte ftd) nud) nuf bcn gröjjtc;t 
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~cif bc6 jmtcrn. '.Der nod) brutlidi crfr11116nrr striumph( ogcn, ba6 -9af6fuppcfgciuöf6c 
bcr '.2!pfi6, im ~kgrufat3 11 brr ffod)rn '.Dccfc im <SdJijf unb ~l)llr, bic e;nfrn111cnt6• 
nifcf c auf bcr ~?orbfcitc bcr '.2!pfi6 mit ihrem cinfnd)l'lt 'il)cfdifag auf bcr -9of3tiir, nnb 
~[bb. \!i 1. r111prl!1rrg. .l\inilr, (i(io1-.wfu.i mit lllltm-. 
cnb(id) eine 3it1l'itc mif d)c {Strrbcn;nifd c) jinb friif)mittcfa(tcrfid). l::Jic fd)lllcrcn ..tÜt» 
angcfn mn 'tri11111p!)bt'f1rn finb anf d)cinrnb 1wd1 ~cj1c bc6 mittcfaftcrfid1cn ~cttncr6. 
'.Der 2fftara11fbnu {.2(6b. '271), 1 Ol fd1Crd t ü6crnrnft, j1ammt a.u6 bl'llt ?fnftlllß 
bc6 L . '' a()rf)trnbcrt\l. _1m ..5n11ptfdbc CS! riftuß am Sfrcn3 mit ~Jlnria unb :Jl'~at111c~, 
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baruntcr baß l)L 2fbenbmal)f. 2fn <5teUe bcr ~cutc baß @a113e bcfröttrnben einfad)cn 
Sfrcu3e bcfanb fld) eljemaf6 afß brittl' 3:ofgc auß bl'lll \leben Gljrifti anfdJcincnb eine 
1)arftcUung ber 2f11fcrfte()1mg ober bie ..Qimml'ffal)rt. ;jll bcr <5citcnucqierung Tiutß baß 
®uftfcnfd)c, rcd)tß baß ®afbon1f d)c ®apµcn. 
:!lic Sfanoef, ein felir fpätcß ffirnai\Tanmocrf mit bcn f)a11biocrfßmäj1i9 gcmafün 
$.Bifbcnt ber uier ~uongd iften in bcr $.Brüftung, bem 2fpo11cf l})etrnß am ~rcppenouf• 
llib&. 27 5. '.tempcf&ctg. .ft'itd)e. 
\!ßufffcuf d)c6 ~pitop6 au l>ct IJ1otl>maub l>eß @6otc6. 
· gottß, it1 3um größtctt ~ci( 
braun ii6erftrid)en. 
'.Daß Drgefgehäufe 3eigt 
mit bem 2fftarnttfb1111 \.lcr ~ 
ll.lanbte 6ormcn unb ift bar< 
und) nuß bcrfdben 3cit. 
<rin 1illufffenfd)eß <!pi• 
tapl) (2fbb. 275) anß ..Qof3, 
rcid) gcf dJnit;t, in ber W?ittc 
bnß $.Bilb beß ~erjlorbcneu 
nuf $.Bfcd) gemalt, ljängt 011 
bcr ITTorbn1nnb bcß ~l lwcß 
1t1tb ift jcl3t biß anf baß $.Bifb 
uoUftänbig ltlci\) Übcrftrid)cn, 
311.1dtc ..Qä lftc bcß 1 . ;ja( r~ 
( unbcrtß. 
2fn~cr ucrfdJicbcncn, neue~ 
rcn @cbenftnfef n 6ejlnbcn 
fid) nod) in bcr Sfüd c, uon 
finfß nad) rcd)tß aufociäl (t: 
<!in @rn6ftcin für Cftra 
l.l. $.Burgßborff, l.lcrcl)cf iditc 
~1. 'illuftfen, 9e6. 1.1H3, gq1. 
3. '.jan. 1üU3, eniditet am 
7. 2fpri( HHi3, jel;t in bic 
'llianb brr 2!pfl6 cingcmanert. 
G:·in @rnoftcin für Ghar• 
fette ..Qebmig \.l. Ußuftfen, neo. \.l. ~Tiafbo11.1, gc6. 6. W?är3 1730, gcft .. ). '.t'c.'. l 7 5 J, 
ift uor bem 2fltar in ben fürd)cn6oben eingcfafjen. 
<rin @ra bftein für ?fnna 11J?nrgaretl)•l u. Wafbom, l.lerm. u. iBufjfcn, geb. 
31. Dft. 16t3, ge11. 27. Dft. 17lf.i. 
~in @rn b ft c in ber \loif a \l11freti11 l.l. ®ulffcn, geb. \.l. 'illnf ffen, ge6. 11. '.t'c'. Lli70, 
gcft. 5. Dtt. 1720, lucftfid) im '2l)or. 
~in @raoftcin, ftarf abgetreten, für 2fnna <5n6ina 1.1. ulffen, ge6. 1.1. ~11r96~ 
bortf nuß bem ..Qauf e l:lemnil~, geb. 1674, geft. ,J. 1:lc0. 17 .. ('?) (ug(. aud Sl.ttd)l'n61td)6 
W?annffript im 9J?nfcmn 31t 9Jhi1td)cberg). 
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@'in @ro6fteitt für ~nnn l.lufretia u. @offnil3, geft. 21. 1)c0• 164 , 46 1/2 :snf)r 
nft, &cfinbd ftd) nn bcr ®iibLiftmnnb beß fürd)cnfd)ijfcß. 
@in @ro6fl:ein für (föfn6etf I.>. fillufjfen, gcft. 1715, unb ein c6enfofcf)er, bcr 
jebod1, tueif ftnrf a&getretcn, nur 11od1 am Wufjfenfd)cr 1)enffl:ein 3u erfcnnen ift, 
finb in ben snoben bc6 Jrird)fltfdJiffe6 cingdaffctt. 
@in Jrdd), 24,5 cm fod, ftf6er\iergofbct mit 3ugd1öriger ll)atcne, 3ei9t bic 
:.Snfd)rift: "G. R. v. W." (Georg Rudolph v. Wulffen) unb "A. M. v. W." (Anna 
Margaretha v. Waldow) mit ber :snf)rcß·n~( 1G 2. 
3iuei .Dµfertd(cr anß 3inn, ber eine A. S. 1773 gc3eid)1tct .. 
'.Drei f odctt: Jt:ic fübfid1e, 1,00 m 1:lurdJm., in ro?ajuMcfn am .e>nfß bic 
:,111fd)rift: n+ 0 REX GOLRIE (GLORIE) VE 1 CVM PA E + Ao" 1.>crticft 
iuiebcrgcge&cn, erftc J.?ilrftc be6 1 L .:Jn~rf 1111bcrt6. ;Die mittfcre, 0, 5 m 1)urd 111., mit 
bemfc(6cn <5prncf) in Crf)'16l'llCll sn11di1fo6c111 ctllln ro?ittc bcß 14 . .:Ja()rl ltltbcrtß. 1)fr 
t1örbfid1c, 0,6 m 1:'11rd)m., i11 faut :snfdJrift eine ®tift1111g ber @e6rüber Sfnfµnr unb 
.:.iofl: I.>. fillofjf (llBufjfen), 15!) . 
'.trcbttb. 
'Qri·:dru:s:, '.Durf 5 km ttörbfid) 1.>on 13'itqlrlllth1(bc. 22.5 &ium., l.loubgcm. 101, 
@11t66c3. 662 ha. 
1354- ltlllrbe ':trc6uß burd) ro?orfgrnf l.1ub1uig bell ffiömcr bellt snißtum 5.1c6uß 
nbgctretcn (1.>gf. ffiicbef, Codex XX, 225.) ITTnd) bem 6ifd1öf(id)flt 6dJojJrcgi11cr 
tlo1t 1 H>O &cfajJ ':tt'l'buß z; J.?ufcn, „2 liot bcr l))farrcr, ~?icM ll)f)nf uicr frnJ'' 
(@cl). <5taotßord)iti, fficµ. 7 a, 11). _111 einem [kqcid1 niß 0116 bcm @nbc beß 17. Saf)di. 
~eijJt cß'.: „Dtto ffr. I.>. @ölfnit; ( 11t ':trc611!3 1uicberfä11fticf), 
l)dft ein f)nl6 l).\fcrb (~11111 \'cl)n6bicnft); bic u. ').)cterß< 
borlf l)n6cn Ci:\ 311 \ld)lt !]Ctrngrn, 1uefd)eG Gj)efd)fCd)t 
n&gcgnngen" <ug(. u. (füfj1cbt, Q..1icitn1gc ®· 4-:W). 
1:lic ffirgiftrntur bcß ffiittergutß c11tl1iiftc arte '.Jfftr11 
uub Urfunben, 11. n. ü(icr bic t.:rnL crfl'fgtc Q..1iefe()11u11g 
beß furfürftfid)Ctt ffintß 'ilJ?ci11orn, über bic föltlcr611119 
bcß @utcß burd) bcn @eh. ffiot I.>. ffiilf dmonn i. :..I· inbb. 276. ~crbu~. 
1727, bclfr11 ':l:l1d)ter, bic \'n11brl'itin I.>. 6ddllm1, 17 lO Qlrnnbciji bcc .l\irdlr. 
im sncftt3 fofgte (1.>gf. @oft~, <H n1nif llL'n '6ürftenmnlbc, <ES. ü29 f.). 
1:'ic .fürcf)e (X6b. 2iß u11b 277), ci11e ei11fnd1 red)tccfigc '.J(nfoge, bereu Umfalfungß• 
mauern, f oiucit ftc nuß ticrpul:\tc111 $.l.1iocr11ci11111atcrin( 6eftcf)Cll1 bcm 1 . _1o~rf). n119e• 
f)Örnt biirften, 6cftlJt ii6cr bcr '!Ucftfro11t einen im @n111briO q11abrntifd1e11 '.Dndp 
011fbnu 11116 ?Yod)mrrf CX66. 27 '). '.Doß o6erc :;Dritte( bcr @cfnmt[)Öl)c bei:\ fcl~tcrcn ift 
iibcr einem llcrt11ittc!11bcn 3icgcfbad nadJ in11c11 n69cfc~t unb triigt in bcr iH1cr einer 
3ic111ficfJ ffod)ctt IPvrnmibc ft13cnben ®ctterfa{ 11c bic :..1n!1re60n~( 174.5. 1:lcn <5tif• 
cf)arnttcr bicf cß 3eit116f d111ittc~ trägt nud) bie '})u(3nrd1iteft11r nm 1fugcre11, 1.>or nffem 
bie llntfn1T11ng unb bcr 1 öf•crnc mcrfd)f tq} bcß ftid1(109igc11 filleftportafß, bcß 6Üb< 
ciugang6 1u1b bic cutfprcd)eub gcftofütr11 \lid)t~jfn1111gcn. !Daß :.i nnere ift ftad19cbccft. 
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12!&&. 277. itebutl. 5titd)c l.lon !Jl~rbo~cn. 
!trebus. 
:Der 2(( tot' 0116 SBacfftei1t ift lll)ne Xuffa~. 
2fud) bie .R'o 1t3d f)intcr bcm Wtar in 
ber ro?itte ber Dft1uo11b ift uerl)äft1ti6111äjJig 
f d)fid)t ge!)aften. :Die gfcid)e ~infad IJeit 3eigt bic 
ii6rige i1t1tere 2(116ftott1t1t9, mic ber l})a tn1 n o t6' 
ftufJ( im Illerten 111tb bo6 @eftüf)f. 
3iuei gute ~oucrnftiif)fC 0f6&. 279). 
~erfdJiebcne~otcnfroncn unb ~auern' 
e µ i top r, i en ou6 ber erffrn .Qüfftc be6 19. :iol rl)., 
ferner eine gujJcifcrne ebäd}tni6tafcf für 
bo6 cr'r)epaor fficcf3, gcft. 1 25 unb 1 ·)G. 
C:!i lt S!' ef rf), 27 cm ~od) / fiHicr1.1er' 
go(bct, 1 G2. 
<f'inc l.ID c i 11fo1111 e, nwbcrn. 
~ine fcd)Gccfigc St'i r d) c 11 ff a f di c 0(66. 2 0) 
au6 3i1t11111 i t einem @ri ff an bem ru nbcn ein f d rau (1, 
6orcn 1:lcctef, fout ::.s11fd1rift tion -ll'I. 01111 1 ·ricbcrid) 
mlffeftnonn, &r6~crrn 3u ~re6n6, 173 l 9e11iftct. 
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Qf[ 6. 27 . ~re(iutl. ~ird)e, ~nrmanfid)t. 
(fät ,iinncrner 2f&eubmohf6• 
fdd), 25 cm f od), 1tnb eine 311gc• 
f)örige \}) a te 1t e, 6eibc mit bem ~?amen 
1t11b 111.loppen be6 '5tiftcr6 ~. &. 1.1. '5ef• 
d)Oltl 1111b bcr :iaf)tcG3ofJ( J 7GO, gc• 
madt "M. C l 1717". 
W66. 279. ~re&n~. Q3ancmftu~I in ber fürd e. 
3nJei 3in11ernc 2fftadeud)tcr 
(2(66. 2 1. ), je 30 cm fJOd) einf dJficiJ• 
fid1 :Dorn, ungcfäfJr e6rnfo oft iuic 
twr 3inufcfd). 
284 S3ebus. 
@'ine oba(e 3 in II p fa ttc mit bcn mucf)ftnbcn J. J. V. A. 
@'ine fupferne Dpfcrbüd)fc, 2htfnng beß rn. ::JO[)rf)tlllbertß. 
rolittefof terfid)e ~ i ß Ure lll' C j1 e oe~nbcn fldj im ro?uf cum oll roliind coerg (t1g(. (5. 2i4). 
3"-iei @( o cf en: '.Die öftfid)c, O,tiO m '.Durd m., nnf d}einenb mittcfafterfid), ift o~ne 
;Jnf d)rift. '.Die ltleftfid)c, 0,82 m '.Dnrd m., fout II• 
fd)rift unter bcm l}..\atronat 
beß Jjerrn llon @o((nit3 im 
:Sa(Jrc i696 llon Gl)riftian 
.9cin~e in Sßerfi11 gcgoff cn. 
(fot 111 a ffi ll er \}) u ~· 
ban, fd)fid)t unb im@runb• 
rifi qttabrntif dj (1,50 · 
4,50 m), ftcl)t in ber <5Üb• t 
... 
11.lejlecfc beß ummnucrtcn 
fürd)l)ofcß. ~r bicnt jct~t 
nf6 fillagenfd}ttppen, iunr 
jcbod) urfpri'.mgfid) gfcid)< 
0citig 111 it ber SfirdJe er• 
Q(b(!. 280. it:cbml. baut unb oll Sßeerbigungß• 
fücd1en~ofd)c. 01uccfen beftimmt. 
ll!bb. 2 i. ~ceCn16. 
Q(ftodend)tcc in bcc SfüdJc. 
'.Dnß Slerren~aus (bei @off~, ~()ronif llon 
ocf d}ricbcn) Ulurbe in neuerer 3eit burd)greifenb 
~iirftemuafbe, '5. 623, a11ßft1Qrfid) 
umgcbm1t. 
:treplin. 
Qfa:cpHtt, '.Dorf 12 km meftfüb1uej1fid) 1.1011 ~ebnß. 3 0 Cfötnl., 11111bgcm. 62 , 
@utßoq. 50 ha. 
1_ 'I J 2 ocftätigtc murggraf ~ricbricf) l.1olt 3offcrn bcr 'Jranffurtcr ~\atßfatnifie 
.Qofeman11 bcn l'cl)1tßbcfit,; bon 1 eid)ocf @rofcf)cn @c(b!)cbunn nuß „'trepdin" ( OQf• 
orürfi, SßiMum l'cb116 II, !Hi unb HI, 356; itber bie @md)tigfeiten bcr J;)ofemann 
3u „~rcppef 9n" 1.1gf. ~ticbef, Codex XX, 265). Sturfitrjt :JO<ld)int 1. gcjtnttetc 152) 
bem Sturt 1,), snurgl:lborjf, bcn C5d1uf3en ,,3ur G'rfa11gung einer C5d)äfcrci" nuß3ufa11fc11 
(fillol)l 6riicf, III, 357). Sßratring fiil)tt in feiner J 05 erf d ienenen Sßcf d l'l'ibung ber 
ro?at'f (II, 32l) a(ß me)1t3cr bcß bama(ß i29 crinwof)nCr 3äQ(enbe1t .ll'rfcß bie 
1.1. }l)urgßborjf auf, bic fid) biß ( cutc bort behauptet l)aben. 
'.Die .fürcf)e, ein mobmt gotif d)et 5Bacrj1cinbau mit lfilcftturm, tuurbe in ben 
:Jnl)rert 1873 biß 1 7.3 erbaut. 
(fot .Q o (0 r e { i cf (2fbo. 2 2), bic Streu;abnal)lnc barfteUcnb, anfd1ciucnb baß el)c< 
mafige .Qaupt6ifb eines 2f!tarnufbaueß, <5pätrcnaiff ancc, tuirb 11odJ in ber 6afriftei 
bcr neuen fürd)e aufbclUal)tt. 
!Die 'mcfte einer etlun. gfcicl)nltrigen Sta tq cf 6effnben fidJ nuf bem Srtrd)rttboben. 
g;rebus - !treplin. 
'1!66. 282. :irrpfin. .f,!of rrfief in bei: 6al'riftri bcr Slitcl)c 
(nnd1 dncr ~Cufnn~me im lfüfisc bcfl .f,lrrrn u. !8nret!borff in .f,lo~rn• S'efnr). 
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~in fu~fcrncß ~auf 6cetc11 ~6b. 2 3), auf bem ffionbc bic ::.snf d)rift: "MEN · 
VERDRNEN STEIET . ZV GOT . WIRT . MIR HELFEN NS · ALER · 
NOT." :m bcr m?ittc bcr !l.~crtief1111g bic JD1u-ftcff1111g bcß <tcufcf ß afG ~ocf, l))fou 
unb '5d1fonge; fµäteftc fficnoiffoncc. :Die cingrauicrte ::.snfcf)rift mit bem JDotum 1 11 
ift eine fµiitm 3utat. 
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Jtefcf), l})atene unb Jtanne ane bem ;Jal)re 1 6 . 
JDrei @f 0cfe11: JDie fübfid)c, 0,6:) m JDurd)m., 0cigt am {>a{(I in WlinnMef~ 
fcf)rift: "ave maria gracia plena", 3meite -9äffte beß ib. :Snl}rQ.; bic ttörbfid)e lat 
0,95 m 1)urdJm., mit fünf WlcbaiUen am -9af6, OQtte _1nf d)rift, mittefafter{icf); bie 
obere, 0,72 m JDurd)nt., ij1 uom ::..sal}rc 1 !l9. 
1ir&&. 2 3. '.tteplin. ~nufbecfen in bct fütd)e 
( n~d! einer ~(ufnQ~mc i111 !8cfiec brd ~rrrn u. !llurg~bortf in ~o~rn, rfnr). 
'lUUtud)ebonb. 
1llf-\lrudp.~battb', :Dorf , km ö11ficfi tll\Jt 6cefom. 7H7 Cfotm., ~anbgem. 
686, @11tßbe3. 2 1 ha. 
JDae mtr 1;j -9ufcn 3äQfcnbe :Dorf „::tud)bant" murbc 3ur {>atftc i. :l· 1336 
bem Wladgrnfen ~ubmig nuß bem -9auf c 'lßittcf ßbad) uon ber etabt %'rnttffurt 
uereignct <Urf. im ~rnnffurtcr ffiatßarcf)iu, abgcbr. ~iebcf, odex 2L"'<lll, -!l). 
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1355 crf)o6 Q3if d)of .Qrinrid) llon \lc6uß bic bortige Sfüd)c, 6iß baf)in ~ifin bcr l).)farre 
311 \le6uß, 311r fef 6j1änbigcn l)..\farrfird)c (ugL fillof)f6riict, Q3i6t11m \lc6uß III, 35 ). 
1'15() fouftc -9a11ß ®d apcfow 2 .Qufcn in ~11d)e6anb unb 6autc ~d) bafd6j1 
ein {lmtß; l:lott 1--511 an lt>ar 'oiefeß in \lc6uß reidJ6cgütcrtc @cfd)fedjt, 'ocffen -9a11pt~ 
fit~ 3u .D11ifil> (ict;?t meu~-9ar'oen6crg) lt>ar, im Q3cfit3 uon gntt3 „IludJc6anb". 16G2 
fo11fte ill?a~;im. b. ®d fic6cn, (fomt11r 311 \liet3cn, \Jon ben @fäu6igcnt beß 2{'oam 
b. 6d)apcfo1u beffcn 2f ntdf 011 ~ud)cbanb (l.ffiol)r&rüctß 81ad)fafj, @cf). ®toatßnrd)itl). 
'.Die .fürcf)e ij1 ein mt1'om1 gotifd)cr $.l)arfj1ci11611u uom _1n~rc 1-86,.,.,. 
6cd)ß Heine rn11'oc 'llinppenfd)eibrn in b1111tcr @faßmafm·i lt>ur'ocn ouß bcr 
a(ten Stit'd)c ii6crltl1mmcn unb in bem brdnctciftcn ~rnj1cr 'ocr f)crrf d)aftfid)cn Q'mpore 
angc6rad)t. <Sie trogm lind fl1fgc11'oc "111fd riftcn: "Elisabeth von Schaplo 1587, 
Opolita v. chaplo 15 7, Lucrezia v. chaplo 1587, 
v. Schaplo IV N, Albrecht v. chaplo IV , Katrina 
v. Schaplo 1587". 
~in St cf d), 1 ,6 cm ~lld1, fif6crucrgl1(bct, am U:-ufl 
rcid) mit 2frn6cßfrn ucqiert, 16. :ia~rl)unbnt. 
&ine 3ugef)örigc 1))atenc. 
~in Sh f d), 21 cm f)od), 6if 6cr, ferner eine 
D6fotenfd)adjtd unb eine Weinfonttc (2fbb. 2 !) 
nuß gf cid)cm ill?etaff finb eine <Stiftung 'ocr ~()1Ufottc 
t>on <5d)fic6cn, gc6. u. tflcmming, geb. 16.)U, c cj1. 170 
OigL fürdJcn 6ud)). 
Qf&&. 284. llrrt=~lld)c&anb. 
\IDrinfonne in ber Jtitd)e. 
1)rci @f o ctrn: '.Die 1111trrc, 1,02 m '.t'urd,m., 
1881 faut :Jllfd)rift lll'll ~. lj. UfridJ in 2fpofbn nuß 
einer t 7G!l augcfcrtintcn umgcgoffeu; 'oic fübfid e, 0,7 . m 
1:lurdm1., unter bcm S))atronat bcß 2f(et;a11bcr '1.\·ricbrid) 
@raf l:l. jfollH'cfc uub feiner ~l)rfrou, gr6. u. Tlc1uit;, 
17n 1 1.>011 ~\. @()rij1. ü·ifd)cr i11 J1ö11ig ber!J ITT. ill?.; bic nörb(id)r, 0,63 m Ilurdjm., 
unter bem 1).lrotl'ftlirot 'ol'G fillifl). @rnf u. Sfomecfe t769 non @. JD . .Qcn~c gegoffen. 
rt · f cf) c~ f cl)n o tu. 
t!tf:dtd!fd1nuhr, 'I'orf 13 km 1wrböj1(icfJ bon ill?1Hfrof e. 1515 (füllt>., 
1135 ha. 
„@cffonolt>o", baß 311 bcn nrfunbfid) om früfwften muäf)lttcn Drtrn unfcrcß Jtreifcß 
gd)ört, lt>urbe l230 mitfmttt f ci 11 r111 l}_)forrfrl)n l.>l'll Q'r 6ifd)llf 7ff6rcd)t 1:1011 ill?ogbc611rg 
bcm <St. ill?ori~ftift 3u {lal(c gcfd cnft l1J9(. 'llio~l6rüct, $.l)ißtum l.1e6116 r, 25). :sn 
3<lf)fl'etd)Cll llrfunbcn bcß 15. unb 16. ;j<lf)r(]. ltJtrb „3et CllOll>'' in !Bcr6inbllllß mit 'ocr 
f)icr 6cgiitcrtcn g:ronffurter tfomifie ffiofolt> genannt, tlllll ber cß in 'ocn $.l)efit; brr ®tabt 
ii6erging (llgf. ffiicbcf, Codex XX, 9, 267; XXIH, 19 ). Ueocr bie ~ciuof ncr tion 
„~3c~eno1u" unb if)re ~69116cn untcrrid tct ~e\,unfrrß eitobt6udJ tion ~ranffurt, nicber~ 
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Q(bb. 285. ~ofdJe9f d)ttOlll. .Rird)e uon IJ1ocbo~en. 
gcfd)rtCOCll i. ::s. 1516 (~iebcf, Codex xxm, 3!H)). %ld) ?!11906c11 nuß bcm {eßtcn 
1:lrittcf beß 17. ;jO~rl). ßC~Örtc :t.)fd Cf'f d)lllllU mit fcfncn ;3J .QUf('ll bcm ~ntc oll 
~ronffurt uub wor \.Jou 10 .Qüfnern, 50 Sloffiitcn uub 5 'imüUcrn bciuo[ nt (t19f. 
l.l. ~ictftebt, ®· 420; ferner ~rotri119, ~cfd)rcibung ber rolorf II, 326). 
1)ie S\ird)e (?166. 285), bmn ä(tcfte ro?ouertcifc ltbcr~uicgcnb nuß ~ad'ftein mit fcl r 
fpär(id)cr Untcrmifd)tutg uon ~inbfingcu l)ergeftdlt ftnb unb früheftc116 brr \illcnbc bc6 
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i 1. ;.ia[)rf). anßd)Örcn biirftcn, iit \tirgrn brß im \!anfc bcr 3cit lltcf)rfadJ tmiinbertcn, f cutc 
in 3ie111!id) anßbejTerunnßbt·bürftigcm 3u11nnbc Cic~nbfidJen ro?a11cr11.mf6 in H1rer banfidicn 
<rnt1uicf!nng 3citfidJ f d)ll.ll'r 3u 6cfti111111c11. :Daß im :Jltllcrn ffod,gcbecftc, cittfad) rccfitectige 
\lang! auß iuar 11rfprü11glid1 bl'n ~Jforbcn \tlic t'Oll ®cftcn b11rd1 je ein ®pi~bogcn• 
porta( 3ugänglid). mon bicfcn 6ribcn <.:türm, tion bcncn bic erftcre jct3t ticrmoncrt 
ift, 3cigt bic anbcrc rinc rridicr prn~licrtt· Umrnhmung. 2(ud) bcr bnrd) fpi~6ogige 
IS'f ad111ifd)C11 gegfieberte I:'rtgicf,cl gehört bellt Wittrfo(tcr 011, außcrbcm ~nb 11od1 bic 
®pnrrn bcr a(tcn, fd)lllOlcn, fpit36t19igcn, r cnte ticrmaucrtcn ffenrtcr anf bcr ITTorbfeite 
bcutridJ fiditbar. _1111 ?fnfang bcß 19. _rnhrh. f ot man onf btT ITTorb• unb e5übfcitc 
bcr Slird1e bic f)rutigrn rcd)tcctincn Ltfnnngcn in 3 11.icigcfd)t'f~gcr, bcm ::.inncrn cnt• 
fprcd)cnbl'r :>Cnorb111111n b11rd16rnd1en. '.t'cr 'llic11t11r111 fd)cint in bcr crflen .Qiilftc bcß 
Hi. _1af)rf. uorgdcgt, feine fpit~c l))l)rnmibc im (cßtc11 1)rittd bcß l . ::.sal)rf. nc(1a11t 
\l.llll'brn 311 fein (ugf. im @focfctq1nf r bit' ::.ia()m5,jOl)f 1773 1111b bcn ITTalltClt beß 
3i111111crma11nß @aft). :>fnd bic morhaUc bt•r ITTorbtür biirftc ber gfcid1en 3cit (III • 
ge()önn. -;Die ®afriftci im Dften, bic lfnfagc bcr ~rnftcr, ftiniic bcr ga113c innere 
2fnß6au, b. l). bcr (fö16a11 bcr fönpomt anf ber ®üb• ®efl• unb ~1tirbfcitc, bcr 
ci11fad1c 2(ftar, bic ebcnfo gd1aftcne Sl11113ef, baß Drg~fgcf)äufe unb ba6 @ej1üf)f 
ftammt•tt auß bellt 2Cnfaug bc6 Ul. :Ja()rh1111bcrt6. 
3nici @cbäd)t11i6tafcf11 Ftt' föinncrung au bic $l.3cfreiungGfricgc. 
<!in rcid}cr, mcjTiugrncr St. r l\ n f c u d) trr an6 bcm :Jlll)rC i 771. 
31uci 3in ncrnr lfftadeud)tcr, f1arncf'. 
@inc fµiitnotifdJc, hM3rr11c 1·igurcngruµµc, jct t im Drgcfgd)iittfc anf6c1ua!)rt, 
flcUt bic l)f. 2Cnna fcf6britt bar unb 3cint epurrn c( cmafigcr rcidm $l.3cmafung. 
(fotc 171-1 anncfcrtintc @rn (l tn f cf für bcn HiS L uerj1orbeucn l].lrcbigcr :tobiaß 
ffidnl)arb bcfinbct jid) in bt'llt ~forfiau ouf bcr ITTorbfcitc. 
IJ:ine 3itidtc l)Ö!3crnc <.:tafcf mit einer fid> auf bc11 iprcbigcr ~0(1iaß fficinf arb 
flc3id cnbc11 Snf dJrift in brr <.:tnrmt1orl nffc. 
3iuri ~){ ocfrn: 1':lic fiibfidic, 0 .) m 1:'urd)lll., Hi bon @clirge .Qofmann in 
~rnnffurt a. 5), 'l)ic 11Örbficf)c, 0,7."' m '.Dlll'd)lll.1 llf)nC :J llfd)rtft, a11fd)Ci1tcllb mittcf• 
a r tcrf id). 
c.miff)chn5aue. 
n>ilfrcfuwnuc, '.tlorf u,.L km 11örbfid tiott <Scc!otu. 35.J. (fönu., 607 ha. 
'lililf dlltßanc gcf)Ört 3u bcu j,[h1rmcrfrn u11b ilofo11icc11, bic f1ci bcr Ur6orntodJn ng 
bc6 .Obcrbrud)G neu angdcgt niurbcn (tig!. t.ortum, .Qi11lirifd1c ~1nd)rid)t, ®· 22; 
~rrgl)auß, S.!anb6udJ III, 57 unb ·tintanl', Dllcrfa11b, ®· 13 f.). llllt l 00 fa~cn in 
bcm '.tlorfc 6'2. mübncr unb 1 L (fötficgcr, inßgt•famt J 1 &ittll.lOl)ttCr ($l.3ratring, $l.)c ;:-
f d)rcibung bcr 9)lnrf II, 3'25). 
1:'ic .fürd)e {Sl'ictfnal) i11 ein tcditccfiger, im _1 1111crn ~od)gcbccfter ~ad1werf• 
l'Ol)6au Of)llC ~Ul'llt 0116 bellt .jl1f)rC l 30. 
Cföt mcffinnrncG ffirnaiffancu:tauf6Clfett mit einer :JnfdJrift of111c -lll~a{t. 
Jlunflbrnfm. ~. 'J.lr~u. '8~~~ . VI. 1. l'rbud. 19 
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S'ffiilmetßbotf. 
~iluu.~c:stn.1xf, 1:lorf 15,3 km oftnorböfHid) 1>011 Ciür11enluatbc. 337 <fö111.1., 
\lanbgem. 332, @11tßoc3. 912 ha. 
135.! fom „fillillmcrßborf", auf bclfen @emartung 31 J:>nfrn, 'Darunter + \))farr• 
hnfcn fngcn, 511gfcid) mit n=ürftetl\ua(be in ben Q)cfit; beß Q)ißtnmß \1ebuß (l:lgf. ~>ticbef, 
Codex XX, 225). 136 1:1erfo11ftc11 Cirnu 2fgat~e, .:..1anrfü1ß ~Jitnic, nnb _1ohan11, J:>el)ba 
unb \luto(b, bic fill~bcnrr genannt, baß l a(bc JL'tirf „filhJlfamßborp!)" bem \})roµft, 
'.Ded)atttrn unb Jtapitc( bcr \lcbuflfd)cn <5tiftßfird)e 1.inf. fillol)Uwücf, Q)( turn \ll·6uß III, 
27H). 1565 fom Wmerßborf an bcn 
forfiiri1! id)Cll ~tat unb l)oftor bcrfficd tc 
2ffbred)t '.thnm6 (@cl). <5taatßard iu, 
llrf. mä\'fif d)er DrtfdJaften, \lcbuß, 
ffio. 63 f.). ffiad)bcm bie u. 'ill11ftfe11 
l.lori'l6crge! enb l)icr begittcrt ttlarcn, 
ging baß :Dorf mn 1670 täuffidi a11 
~hrit1ian ctnia(b unb @corge (fott1 
u. ffiol)r über, bie bcm Slurfürften 
311r J:>aftung cincß \lchnßpferbcß l.lcr• 
p~ id)tet waren (ugf. 1>. <!icfftebt, 
Q)eiträge, <5. 1 20). mrntring fitl1rt 
in feiner mcf d)ni61111g bcr Wlart 
l.llllt 1 00 (II, 325) ben ffieid)ß• 
grnfen l.l. ~incfcnftcin •u Wlabf.i~ af ß 
Q)cf!J;er auf. 
'Die S\ird)e iuurbe unter mc· 
11ul;1111ß bcr mittdafterfid)Cll @rnnit• 
quabcrmaucrn in ben .:..1a~m1 1 l 
6iß 1 3 l.lo!!11änbig umgebaut. rn 
bcr etterfa( nc bcß, 1uic bic <5afriftci 
1111b ber :tih'l.lorbnu a11f ber <5übfeitr, 
au!J Q)ocfffrin hcrgcftd(tcn 'llicftturmrß 
ffrht "F. v. F. CiJincf l.l. ~inctenftcin) 
!. ' '2". ?Cnfiijj{id1 bcr <rrncucrung brß 
'.jnncrn 11mrbc11 {eiber aucf fä111tficf1e 
tll'd) uor!)aubwc fütere 2f u ftnttung • 
ftitd'c einer bmcf19rcifcnbc11 Über• 
111a(111tg Ulttl'r0ogcn. 
:Der 4111\\ bcr o{ten Slird)c über~ 
no111111mc 2flt1nanfbau ('Xbb. 2 ö) 
ift fout _111f d)rift mtf bcr ffiftctfcitc 
1ilbb. 286. fil\i(meceDccf. Q{{t1mlllfb1111 in bet .ltml)C. fitte etiftllllß bce Ghri!1iatt \!11bn1ig 
~C&!i. 2 7. llßi!mfr~borf. ...snnm~ bt•c .R'ircl)f, QJ(icE nnd) Siibo~cn. 
J9"' 
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b. ffio( r ou6 bem ;JO()rc 1 i03. )!)aß ro?ittef&ifb ftclft Cli(Jriftuß om Streu0c bar mit ro?orio unb 
'.Jo()onnc6, borttntcr bic '2C&cnbmal1f6fäenc, barü&er bie '.Xufctftel)ttng, cnbfid) in bcr 6e~ 
ft6ncnben <5onnc bic J?immdfo[)rt. 1)06 J?auptfefb 1uirb tion ®änfcn fritfid) ein • 
gefojjt nnb in bet nad) oujjrn o6fd)ficj3cubcn ffim1fenbcqict1t11g crfennt man linf6 boß 
tl. ffio()rfd)c 1Ißnpµrn mit ber :.1o()rc6,\o()( 1703, nd)t6 bn6 ti. ~h1((11ififd1c ®oppcn 
mit bcm ,;.sal)t ber ~ol!enb11ng bet 2frbeit 1706. Über ben feitficticn <Säulen 11e()m 
rcd)t6 unb tinfß l>l'll ber 2fufcrftc()ung bic iuo! rfd)ci11Hd1 tnin einem iiltcrrn '2f(tnr 
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ü&crilllmmcnen @cj1oftcn hcß l).)ch·uß uuh l))oufttß. 1:lic &cihcn nodj oben obfdllicOcn~ 
ben ~igure11 f offen ben @fau&cn (Jrefd)) uuh bie \liebe (Jrinb) bcrfi11ll6ifbfid1cll. 
2fud) bic Jl'o113ef (2f66. 2 7) mit bell fpÖ.tcu menoijfallCcfäufd)Cll Oll bell crcfcn 
unb ben $l)ifhcrn her uicr cruongcfij1rn 
iit hcn $l)dij11111gßfiiff1111gc11 gcf)Ört he111 
2fllfoug hcß J • :lnf)rl). Oll. 
@in 'l:onfeugcf Gorocf. 
crinc f)Öf3crnc l).)icto. in 'ocr 
6afriftci, Hi. joryrf)ltnhcrt. 
crin <rµitopf) 0f66. 2c ) für 
~()riftion crn.>ofh u. mof)r, grb. Hi27, 
gcj1. t 1. ~M.1. i6H3, onf bcr <Siih~ 
feite im _1nner1t her Shrd)c, mit hcm 
$l)[fbr hcß [lcrftorbettrn, nlllgc6cn tlOll 
einem Sh-0113 l.Hllt 16 ffcincrcn 
Woµµcn, hcm 3citgcf d1mod' e11t1 
fµrcd)cnh gcf d1mücft 111it 'llloffru llnh 
'l:ro,µ!)ä.cn über einem fo11fl1fartigcn 
Unterbau mit :snfd)rifttafcf. 
&in crµitopl) (2f66. 2 !}) fiir 
Cfrnft @f)riftion b. %1!)r, gc6. 1. mou. 
i6 6, gcft. 1 L 6eµt. 170!l, gegen• 
ii6ci· betn borftrf1c11b gcnonnten, cbcn1 
foll'6 nuß {lof3 f}Cf dptil~t, mit einem 
<Sd)nrncf tlon 1ü ff cincrcn ®apµen 
111n hie :..infd)rifttofc( unh rcid1en 
:Xfo11tl)uero11fe11 3u bcihcn <Seiten, 3cigt 
neben 'Dem 2Wio11ccl1.lapµc11 hcß l})otro• 
llOtG~iooree ofß fli)miicfcnhc $l)cigobcn 
\illaffcn llnb ... rop!Jäen. 
'Drei @r n 6 ft ci n c 011 her fiih1 
fid1cn 2fttOcnfcitc her Jtird)c, unh 
31uar her l1.lcftl id)ftc gcmcillf am für 
@eorgc 2fhofµf) 6d)inbfcr, geb. 
6. m?är3 1661, gcft. 5. e5cµt. 172 , 
unb feine om 14. Dft. 1723 bcr1 
Q(6u. 289. fil'ifmmlbocf. 
.Stird)t, &pitllp~ fiic &l:nfl G!f>ciftilln tJ. ffi$. 
ftor6cnc [irnn; bcr 3meitc für hcn im 56. \lcbcnßja()rc 15 4_ l1crftor6cnctt 2fl6red)t 
'l:f)ucm, an bcr Wcftltlanb hcß <SiHiborbnttcß; ber britte auf her Dftf rite gd)Ört, 
her 6d)rift nad) 3u urteif en, her gfcid)cn 3eit an, ift ober nidjt meqr 311 
cnt3iffcrn. 
critt .fr c( 0), i cm f)Od), ftf6crl.mgofbet, mit 3ugcl)Örigcr \)) a t C II C. 2(111 @::icd)ß> 
µoj}fuO bcß Jl'cfdJc6 on 6tcUc bee lfilcif)frc113cß ein mifctJigmirij}l'r <Steitt, 0111 Jtnouf 
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ihefvs, 'oarü6er am C5tengd maria, 'oaruntcr bie mucf)ftabcn i ehe. .ltcfcf) un'o 
\})atcm mit 'ocm ffiamen 'oc6 \})aftorß (§(Jriftopl) fficid)arb un'o 'oer :.iaqrc63al)f 1637 
fiu'o au\}er'ocm nocf) af6 bcr .ltird)c 311 fillifmer6'oorf ge! örig 6c,1cicf)t1et. 
1)rci @f ocfen: JDie Öft(icf)e, 0,73 m l:lurcf)m., fant :.infcf)rift au6 einer uon 
J;;>an6 3ci'o(cr in !Jürftc111ual'oc 1604 gcgojfcncn 1 75 1.1011 C§. j!Joj3 ttnb 60!111 in 
(Stettin neu angefertigt. !Die 6ei'ocn \Ucftfid)en ü6ercinanber angcorbnct, 0,59 m 
tnt'o 0,50 m 1:lurd)m., fin'o ol)lte :.infcf)rift, anfcf)eincn'o mittcfaftcrlicf). 
®orin. 
lllhn:in, >Dorf 7,i km 1ucftficfJ u1.111 <5edom. 12J <fonu., l.lan'ogcm. 1:.., 
@11t66c3 • .:1-70 ha. 
!Daß 2fuguftincrflofter ~?a11m6urg am mobcr cd icft um 1226 tion feinem <5tiftn, 
J;;>cqog J;;>cimicf) 'ocm miirtigen, 200 tfcine J;;>ufcn, auf 'ocncn 'ocr J;;>of „ iillaq111c 11 
angefegt nrnrbc (tigf. Urf. l.1011 1253, abgc'or. l.lßol lbritcf, ~i6tnm \lcb116 I, 177). 
1123 uerfie() ro?arfgrnf !Jriebricf) 'ocm .ltfau6 mcrnfcl'oc „baß @nte 3u l.lßarin" 
(ugf. ffiicbef, Codex XX, 259); 'oic 3al { 'ocr 
1uüftcn J;;>ufen betrug 'oamaf6 1 (ugf. iffiol {brüct 
lll, 360 f.). Um 1450 uerfaufte \})etcr mcl'l'n• 
fd'oe bcm .ltaf µar J;;>oen'oorff .l;;>ebungen 'lt fillorin. 
153 11n1rbcn bic 0ur C5teff ung cincß ffiitterµfcr'oeß 
1.1erµf(id)tetcn 1.1. J;;>oqcnborf 5.lcqnfcutc bcß mißhtm6. 
o f 10"'· 
Ql66.290. fillorin. Q;runbtilibei:fürd)e. JDic ~ami(ie l)ie(t fid) 311 ®oritt bi6 in ba6 1 . ::sahrl. 
l)ittcin. ::.sm ::.1a()re 1796 crfoufte bcr .D6eramtmann 
.ltar6c 3n miegen baß '.Dorf (®oq(6rücf6 mad)fa\3, fficp. n. @d). C5taatßard)il.1). 
J;;>eutc ift baß @11t im mcfi~c bcr ~amif ie 3ad)ariä. 
)l)ic auf einer lfnl)ÖIJC im 'Ilorfe im 1ui(b6e11>ad)fcnrn U:ricb( of gdcgenc 
ffcine .fürd}e Of66. 290) gel)Ört, nadJ bem iucnig f orgfäftig gefügten ~i11bri11gß• 
manenucrf 'ocr l)cntc ucrpn~trn Umfajfungemänbc be6 rcd)tccfigen C5d)ift'e6 311 f dJlicl}c11, 
frÜ()cftene bcm 15. :.1aqrq. an. 'Der fillcftturm, bcjfcn anß fd)fcd)t 6car6citctcm ~d'o• 
fteinmatcria{ l)ergcf[clftcß Untcrgcfd}o~ 1.1011 fillcften l)cr burd) ein au6 ~acf11cin auf~ 
ncmanertc6, fpi~609igrß \})tn·ta( .)llgängfid) ij1, oqnc 1uicbrr mit bem f(acf gcbecften 
.ltircf)eninnern in irnenb1udd)cr j!Jcrbi11'o1111g 311 j1cqc11, ij1 anf cf)eincn'o naditräg!icf) i.Hlr ~ 
gefegt. '2f u6 'oer 3cit fuq nadi bcm brci~igjä~rigcn Sfricgc bi'irftc 'oic anß .Qof3 crriditetc 
obere <:.turml)äffte mit 'ocr f dJinbefge'occftcu l})l)rami'oe j1a111111rn. '.Die cttcrf11hm' mit 
ber :Jnfd)rift: "W. K. C . Slar6c) 1 0:1" ift auf eine <hneuerung .)ttri1cf~11fithrcn. JDic 
urfµrüngfid)cn 5,lid}töffnungen 'ocß .fiird cnrnume6 finb ()eutc burcf1rnc11 abgrä11bcrt ober 
gan0 neu burcf1gc6rod)c1t. 311>ei 3ugänge i.lmnittefn auf 'oer C5ü'ofcitc bcn ~crfchr mit 
'oem ::snncrn. mon biefen ift baß \'l.left(id} gdcgene fµi136ogigc \})orta( mit fcittrr anß 
()alllmcrrrcf)t bearbeiteten macffteittett l)ergcftd(ten' a6getrcµµtcn \laibung fitr 'oir 
@cmcin'oe beftimmt, 1uäqrc11'o 'ocr 3ugang 311 bcr an6 bcr WWtc be6 HI. al rl. 
ftammenbctt .Dftl äffte nacf) 'oem \})aftorenftuh( fÜl)rt. '.Die erl)ebfid)rtt .!;;>öl c111111trt« 
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f d)iebc beß ~Obcnß in ttädjfter miif e beß @otteS~aufcß mttÖgfid)Cll cß, bat'} ntan l>Oll 
ber morbfcite 0116 burd1 eine entfprecf1enb a11gebrad1tc :tiir umnittefbar nad1 bem 
l))ntron1tt6ftu(1f gefnngcn fonn, 1t1äryrcnb im :..snnern mcryrcre ®tufcn nadj biefem (füt&au 
l)illetUffÜ ~l'Cll. 
:Der Jra113doftar foll.lie baß @eftül)C ~nb in ber Witte bes tiorigen :Jaf)r~. 
umgebaut, unb 3mor wm·bcn bei bicfcm äfterc, fe!)r fpiite !l\cnai!Tancerefte ll:lieber tienuenbet. 
31tiei 3in11ernc ~ff tadeudjter faut :Sttfd1rift 1693 1>011 IJ)cter ~fattcfe geftiftet. 
@in @ra 6 fte in fiir @tia .... ugenbreidJ l.l • .Qo~enborf, gcft. 2 . ~Jliir3 1713, an 
bcr nörb!id)fn ~(ut'}cnfcite bcr ilird1e; naf)cbci 3tuci @ra6tafdn auf bem Jrirdj( of, 
bie eine tiöl!ig l.lertuittcrt unb a6getreten, bic onberc für ~ar&ora ®op{)ie l.l . .QoT)enborf, 
gcft. 6. _1on. 1699. 
31t1e[ @(orten: Xlie fiibfid)e, 0,70 m :Durd1m., faut ;jnfdJrift 1735 burdJ 
~l)1·i11ian .Qcintie \rnn ~crCitt u ü'ricbfanb gcgolfen; bie nörbfid1e, 0,50 m 1:lurd1m., 
l'()lte :.lnfd1rift, ift onf d1einenb nod) mittefafterfidj. 
:Das 9Ilaufoleum bcr ffomifie .ltorbe, ein im @ntnbrit'} quobratif d1er ~au, 
31'igt ci11fod1e, Hom3ij1ifd1e ff ormen unb j1ommt aus bem ~(Jlfong beß 19. ::.saryr~unbertß. 
Sffiuf Potn bet frranPfurt. 
'WttHU.JlU lt.et Jlt:anftfm:f, :Dorf 7,6 km fiib1urj1fid1 1.1011 \lebuß. 183 @inw., 
\lanbgr111. 39, @ut66c3. 576 ha. 
„Sffiliffoll.le" entftonb im 13. ~aryrf. afs ein mit 37 .Qnfm au6gej1ottetcs :Dorf. ~1ad1 
il)m nannten fid) bielfeidJt bie bom 13. &iß 3u111 15. :3a9rfJ. öftm.~ in ber Umgebung bcr 
bra11bcuburgifd1cn Wm·fgrnfcn 011ftretc11b1'11 ffiittcr l.l. @uffo1u, bic l.llWttcf)mfid) 3m: 3eit 
bcr filHttd66ad)f d)ell unb ~u~:cmburgifd)Cll .Qmfo1oft 0(6 mögtc l.lOll \lcouß crfd)cillett 
(l.lgf. l.ffioI1f6riicfi, ~i6t11m \.1cbus Ilf, 36;3 f.). ~m merfauf bes 15. :Jnl)r~. 11111rben bie 
6ä11crfid)ctt .Qufcu „lUÜft"; bic 1.1. 6tciufe((cr fcl;tcn ftdJ in ~eftt~ bt>S 2fcferfonbes. 
1577 ucrfauftrn .Qauß, :..ilirncn unb Jrnrt ®tcinfd(er 
baß ,,monticrf" l.ffinrfow, aud „'illlij1cn•@uffo1t1" 
genannt, bcm .Q11n6 b. ~urgeborlf auf IJ,lobel3ig 
(Slliol)fbrücf IlI, :}67; 1.igf. 011d1 ffiicbcf, Codex 
XX, 266 llttb xxm, 182). ~incr j1atiftifd)Cll mad)< 
n>cifung ii&cr bic 5Scftt?bcrl1äftni1Tc im \.1c&ufer .!freie 
3uft1fge n.>ar gegen 2fußgann ber ffiegicrung bc6 
@roßen Stttrfürj1cn :..ioad1im @rbm 1rnn u. ~nrgßborff, 
3u .lfunerßborf 9efc1Ten, ~eft~cr bcß 1)orfe6, in bem 
feine ~ouern ml'! r mol)ntcn, fonbcrn nur nod1 2 Jrof• 
fäten unb i ~ad1tf d)äfer (l.lgf. 1>. &icfftebt, ~citriige, 
_'"'=_=*_==<=f ... 
Qf&&. 29 l. fill11lfom bei g:canffm:t. 
ffirn11bciji bec Jticd)e. 
6. 420). ~ratring fiif)rt Ultt 1 00 in feiner ~cfd)rcibung ber Warf (II, 326) am 
~cftt~er brß Xlorfcß bcn l.l. SSurgßborff 311 1)rojfcn auf. .Qeutigcr ~eft~cr ij1 '.Dr. ®d1u(3. 
:Die im @rnnbri~ red1te<fige .fürd)e (2föb. 291 unb 202), bercn Über ber @ej1front 
~l,?cnbcr, l.lcrputJter '.D11d1aufbau mit einem tiicrfcitigen \})!)rnmibenbetd) fdJfiet'}t, ij1 im 
296 ßebus. 
'.jal)re 1H87 c_1al re6a'llJ( über ber rnnboogigen ®d1aHöff1111ng ber {!l)focfenjl116c) unter 
'.j oadJi m ctrbma 1111 u. SBm·g 6b orff a (6 n nucrµu!;tcr 'iBad'\1ci 11 f ad)rnct'f bau au fgcf ü l)rt ll.lorbcn. 
2t:bgcf cl)cn l:lon ben ber nrneren 3rit angcl örigcn 3uga11g6öff11unoc11 auf bcr ®eftfcitc 
nnb an bcr füböftfid1cn Cfd'c mit i!Jrcn .... xcpµrnl:lorlancn, \.lcrmittdn nod1 auf bcr 
@)übfeitc 31uci n.icitcrc '.tl1rn1 bcn ~fürfchr mit bcm '.jnnern, unb 3ll.lar 6cfil)t bcr in bcr 
SJ.nitte bcr 6iib1un11b nngc&rnditc 3ugano einen ,;icmlid) ßCrii11migc11 :l.forl111Uc11bn11; bic 
<.tür 1uc111id1 bal.lon mit Dbcrlid1t fü~rt bircft in ben Stird cn~ 
rnnm. <rin fl)mmctrifdJ ;n i()r Mr9cfchcnc6 red tl'lfigc~ ~cnftcr, 
ferner 31uci ebcnf o(d)C \liditöff111111gcn auf ber Dt1fcitc unb 
rnbfid) brri nlcidjc ';Dmd)6rüchc an bcr morb1t11111b führen 
'Dem f(ad1ncbcd'te11 :.innern ~id1t 311. 
'.Der rcid1ßcfd)nit3tc 'l((tnrnufban ('2(bb. l~l3) n116 'Dem 
2Cnf1111g bc6 18. :11hrh. 
-- )eint im ,f.>auptfl'lb eine 
2( bcn bma I) ( 6bn rftdln nn, 
;111ifd1cn ßel1.lullbel1Cll 
6äuld1cn unb ift 11nd1 
außen a6gcfd1loffc11 b11rd1 
\luri G'ngele~nurrn. '.Die 
SBcfrönunn &dbet eine 
~icbrrgabc bc6 ?Cnfcr~ 
f!:n n betten, ii hn ( id 111ic 6ci 
bcm 2!(t11rnuf6a1L i,u \'id) ~ 
~lä..... tcnbcrg (l:lg(, 'ieb6. 1 (i ' ). 
+-mF==-*"'===1:=1==*==1=-=1==1===!;~ '.Die St n tq cl ?f b 6. 
lifbCi. 292. \l1Meo10 bei Jit11nHuct. fütd)e 1>on €ü1'rn. 2.!l 1) in bcr Wlittc bcr 
morbll.lanb, baticrt rn 7, 
mcift in il rcn 'iBrüftung6füUungcn 6prud)inf d)riftcn auf, bmn übern(( g(cicl) forg~ 
fiifti!) burd)ßl'fÜ! rte @ofbbndJftnbrn ()Ü'r 1uie and) anbcriuärt~ im 21mmn bl'~ Qk6äubc6 
ben f d)Ön gcfdjmnngenrn '.Duftt16 bc6 in fficbc ftd rnbrn 3citaofrnnitt ;cigrn. 
::Die .Orgd i11 111ic bic &ugd örige fönptirc eine 6tiftttn!) bcr ~amilic l!ofd1ornnb 
tiom :Sal)re 1 6; bagcgcu gel)Örcn bic ft(irigcn <rin6auten anf bcr 'illcft~ unb Oftf citc 
bcr 'iBarod\;cit an. 
'2(11 ber ffii\d'manb be6 l}.)atronat6ftul (6, bic auf bcr lllicftfcite bcß Slirdicninncrn lil·gt, 
be~nbct fid) balS ?lliaµµen bce Cfrbaucrß unb ba6 feiner @cmalifin, gc(i, 1>. CSd)fic&cn. 
<rinc @l)rc11tafcl für gcfa((cnc Slricgcr, an bcr 6i'tbll.lmtb. 
(fote '.tlarftcf(nng bcß @cfrcu;igten auf ,f.>o!; gemalt, anfd dnettb ba6 
'iBifb bc6 iif tcren ?f(tarnuf6anc6, c6cnbafcfbl1. 
@in iucnig gute6 SJ.nabonncn6ilb an bcr Drgdempl'rc. 
<rine rcid)gefd ni~te @ebcnftafef 'tafcf :3'!) für ben fü6ancr ber Stirdic, 1Md im 
@rbmann l.lon 'iBurg6torff, geb. 1 . s.mai 16:3Zl, geil. :3. 2t:prif 1 iOli, (info uon bcr 
stanocl an bcr morb1u1111b. 
~afd 32. 
S!ßulfot'O bei ~ranffurt. 
@ebenftafd für .:Joad)im ~rbmann t>. Q)urgsbortf in ber Stird)e. 

~l&&. 293. \2!.Mfo1u &ri "'ranffnrt. Q([car in brr füt:d)r. 
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Wuffiow. 299 
ü'in f)i.if3crnc6 ~Pi ta p 1 (~66. 2%) für Sturt \l. Q311rg6torff, gc6. 12. Dft. 1673, 
gert. 10. :De3. 1713, redit6 trnn bcr jfo113cf. ~njjrr bcr @ertaft bc6 ~obe6 ~nb nocf) 
brci 1uciterc figüdid)c ~dna6en anne6rnd1t; 3mei tion il)nen f)aften fecre Startufcf)en• 
fd)ifbl'r, bic urfprüngfidJ für bic l.nilb11ilfe bc6 l})atn111at6paarc6 6cj1immt gm1efen 3u 
fein fd)eincn. '.Da '!Bappe11 bc6 mcriforbcnen foluie baß feiner ~l)efrnu, gc6. \). <5d)inbcf11, 
3iercn bie rowtc be6 llntcr6aue6. 
@in rcidigcfdi11il3tcr <5 di rauf 0(6(1. 2!)6), raut 2fuffdirift im ::.saf)re 16!!7 3u111 
311.mfc bn ~ufbm1ah" 
nmg bcr „l.!Uufcfomifd)l'll 
Jtird)enbiid)er" altfll'ffr" 
tigt unb in brr ~forl)aUc 
a11fgcftcflt1 ift im @cnen" 
fal~ 3u bc111 in neurrcr 
3eit gii113lid) mit l.'ncf 
ü6cql1!)c111·n J.jof3mcrf im 
:Jnncrn bcß (.s.lotte6f)llllf c6 
ttOdJ in fcitH'r urfprilng• 
fidirn bnnfl'f n unb mar" 
111oriertcn !t'cnrnf1111g er" 
l)a f trn. 
@inigc 311m ':!cif 
gut 6cmnltc $.t) au(' r n " 
c):)itapl)icn 11116 brr 
crftcn J.jäfftc bc6 1 !l. 
:..1aryrl). l)lingc11 rcd1t6 
unb linf6 \lo11 bcm er" 
llliil)nten 6d1rn11f. 
ü'i11 barl'Cfcr ~ o 11 f" 
c lt g c r firnt auf bellt 
Stirdie116l1ben. 1:lo6 'U" 
ncf)Örigc 3in11crne ~all f• 
WV!1. 29J. fillu!fo1u bfi (}mntfurt. 
Jtircl1e, <rpitnph fiii: fünt ti. ~.8ui:g6toi:ff. 
6ectcn in @crtart einer 9J?ufdd 11 11b mit bcr '.J,1f)rr63alif 1710 11c6e11 bem l.nurg6" 
borfffd1cn nnb bcm 6d1inbc>fuf dien ®oppc11 6c~ttbet fidJ im J.jcrrntf)ou6. 
@i11c l.nifbcrbi6ef, batiert 166t nnb Lß 2, anf bcm ~i116a11b 1734, riegt 
auf bc111 2fftar. 
ü'in St c 1 d), 2,.., cm f)od1, fif6eruergofbct, mit 311gcf)Öriger \}) n t c 11 e, ftammt 
nuß bcm :.iaf)re 169 . (fr cigt rcidic Q:Jarocl'formcn, ifi: am Jrnauf mit @ngef6• 
föpfen t>erfcl)cn unb triigt am ~ujj ci11c11 aufgcnieteten Stru3ifü;u6 o~nc Strcu3, l.ner: 
finer 2fr6l'it. 
:Drei @( o etc 11: 1:lie untere, O, 7 m :Durd)11t., ifi: 16!)7 tion _1of). :Saf. ro?a11gofb in 
E>tcttin gcgolfcn. :Dii> Öftlid1c bcr 6cihcn o6crcn, 0,60 m '.Durd1111., 3eigt am J.jaf6 bic .:sn: 
f d)rift: "ma ia {maria) hilf meir (mir) venne (wenn) cih (ich) rvffe (rufe)" in fpät: 
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notifdicn ill?i1111Gfcf11, CJtbc bcß 15. :ial}r~ 
hunbcrt . 1:ic lue(lfü11c bcr 6cibcn o6crcn, 0,65 m 
J..:urd11n., tr,1nt nm .QaCG c6cnfoU6 in fpät~ 
!ll'tifdJcn ro?inu~fefn bic üUortc: "o maria bet rat 
vnde (o maria bitt und rat)", Wcnbe bei'.1 
J .}. ]ahrhnnbrrti'.1. '.Diefc 6cibcn 3ufct.;it em1Öf)nten 
@focfrn ffolllllH'n anfdJciucnb anti bcr im brciOig~ 
iöhriocn Jtricnc gön3!id) 3cr(lörtcn ~hwgöngerin 
unferrr •.lßulfomcr fürdH', bn cf)clllafigrn Slird)c bci'.I 
6cnnd1('1ll"trn '1 lüfl~Jl uncri'.lbln·f. 
10
• 1)ic in bcr ?Jforb111c11ccfc bci'.I 5lird)l)ofi'.I gcfcgcnc 
63ruff ('Xbb. 2!l7 n. :Wc ) ift rin im @rnnbriO qu11 ~ 
brntifd er Sl)acfjtci11p11t~61rn. 6ic ltlurbc, mic lllltl bcr im 
6d fnOftrin bl'I' rnnbbt'ßi}1c11, rcid1ulllrnf11ntc11 Uß1lllßt3Öff1111ng illtße6rnd1ten _1nf)rci'.13ah( 
f)crt1ornrf t, im \al)rc 1 {}!),} rnid1tct. '1Uie bcr Sl11llt 1rn bell <Icten l.loll 1.1ifcncn, f o ltiirb ba 
burd ciuc rtartc <ridJcnf)l'f•tirr tll'l'fd1IC'ffcnc 'l'ortal <7fb6. 2fl!l) l.lon 31t1ci 6il'.l unter baß 
.p,1upt}Fft11tß rdd)l'ltbcu 1Pifafkrn fcitfid1 ciugrfnt1t. 'n bclll mfJtcrfigcn ü"Cfb ü6cr bcm 
311na119 ilt, mit trcfffid) mobdfirrtcu 6tucf6dno6cn uerf1·hcn, boß 11Boppen brl'.l ~r6011cr6 
3ond im Chblllonn ti. Sl)nrnßblirtf nnb thH fci1H•r ö"rnn, gc6. u. 6dJfiebcn, 1uicbcrgcgc6rn 
(l.lßf. ~lorta( 11 fficitmrin, 'tafd ·21n. llutcr t'lcm rcd)tcd'inrn ~!Bapµcnfcfb flel)t bic Jnfd rift: 
"memento mori". l... llrd) eine t1nrnmt·nt111r 6tllcf11111rnh1111mn ftnb ferner 1111d) bic frciß• 
l'llllbcn 1 ctq1cr Ollf brr <rinnllll!lßfcite, fültlle bic fdtnrnlcn \'id)tfd1fi~c an bcr mC'rb~ 
nnb "iib1t1nllb hrrtil'rgcl l1{1rn. i:rci ~rufen ft1hrc11 u bcm lllld) oficn burd) dnc flad)" 
fll'llli'.1fbti· .!..ccfc obncfcf1foffrncn mn11111 hinob. ;[\11~ fnierunbc Sl)ffb in brr ill?ittc bce 
<Mrml\fbcfl'fbrG 6qirl t !id1 inf)11ltficf1 1111f bic Sfüifct;llng ber mcrltt1rfic11r11. 'Die ~1nfd1rift in 
bcr Stnrtufrf\t• Oll bcr ffii1tfmo11b bcrid)h't, cbrnft' 1t1ic bal'.l &'pitapl) bce ~T6anerrl in bcr 
Stird11•, Uon b1·ffrn ('\r(1llrt,fcinm1 
~c6rnGlt11·rf n11b fdncm -t'br. 
9{[1(1. ~!J7. Wn!fo1u {1r1 ~rnnrinrt. 
C mnbdO bcr ruft. 
'lf ~ ' ~ ltj,er ~1ood)i111 tfrb11101111 tll'll 
lnurnrlborjf unb feiner ;vrnu 
rn 1)1'11 11 oci) in bcn n dJt im '.J ll n 1·rn 
~llfncltdftrn J:l11ppl'ffärnc11 t'lir 
llhrn1·!1r l.llln j1• bni 111,'inn" 
lid)l'l1 ll11b rnl'iblicftcll (.frw11d1• 
frttrn ft1\t1il' \.lt'll 3lllci .l!inbl'rn. 
1- rr ll ll f .J)1' f 1 !ll'llhl 1 tc .lt ru \ i~':llG 
1fon1111t olle bl'llt J11f1rc l li!IH. 
:in bcm in nwcrrr 
3dt burdJnrrifrnb ll11tncb11utrn 
S5erren~aus ij1 lllll' nod1 eine 
ctllflld crc 6t11cfb1•cfc 1lllß bcr 
'l ~cubr br6 1 '. ,111hrh. er! oftcn. 
Q{(lb. 2!1!!. fillu!rom bei r-;ranriurt. ilirnftportar. 
<.IDulhow - Sed)in. 303 
(_ffiuffotu bei 'trc6nii3 . 
.Wulftuhr, J... l1rf J o,.; km 111.1rbö11rid1 tll'n ~ünd)c6crg. 32 (fönu., 1..1anbgcm. 
:32.), ~\)utß6c , 10();3 ha. 
~11 bcm .;nr 3dt bcr brntfdirn Sll1 fonifntiL1n im 13. _1<ll)d)11nbnt cnti1onbencn 
unb mit .) 1 ,()ufcn aut\ncjtattctClt .J. tirf 6cfanb fidi t11.1n jeher l'inc l).\forrfird)c, bcrcn 
\},)fornr 1 .{)ufl'll 3nj1a11bcn i eine .f nfc !lcf)Örtc bt•r Jtird)C (~)ifd)Öffid)t'G 6d)L'tJrrniftcr 
im l~klJ. 6tl1otGord1iu, ll!lf. IJ.ßo{)lbrücf', \l;iMum l..1cbu6 flf, 2 2). ;:Jlll ;..sa{)rC 131H ij1 
rin ..lOl)ll 6CL'pcfoltl ,;11 „®ulcorn" nndnucii;bnr. '.Die u. 6d1opcfoiu, brrcn .{)ouptfi~r 
~%fL11u uub 0.uili{) 1tiarn1, 6d)n11ptctrn jid1 t icr biß 311r 9J?ittc bcß 17. '.ja{)rlJunbctttS. 
1:iann ning '!B11ffon1 in brn \l)cfiß bcts 6dbmarfdrnU '.Dcrtf(inger über <ugf. t1. Cfüf• 
11cbt, m1·itränc, 6. 120; ilbcr bic ll. 6d1apdl'll,l 1.1nf. ffiep. 22, mr. 2 0 im @eh. 6tootß• 
orcfiiu; fic!Jr cnbfidi (Llrfd)nngctt 1ur (1rn11bcn6.•pmq1. @cfdJicfJtc IV, 2ö7). .{)cutigcr 
\l;cfilwr bc6 Qjutrß ijr 'PrnfcffL'r Dr. ti. \l)rünttcd' (ugf. mcrgf 11116; \lanb6ud1 II, 2 J l). 
])ic .fürd)e, bcrClt llmfaff11n g~111a11m1, f otocit fie a11ß @rnnitquabcnt 6c11cl)rn, 
biG in bic 31ul'itc .{)iifftc bc\3 13. ·_1a! rh. 311rihtgcf)rn bürftcn, i11 jcl;t tH1ffj1iinbi9 
11wbrrnifi1·rt. _111 ba 'lllcttcrf11hnc hc6 Wc11turmcß j1cf t bic jaf)rc63al)f i 71. 
<fin Stdd), 20cm hod1, firlcn1crnL'fbct, 11atttmt Ul'm :)nf)n' i691. 
<fiu m!'fli nnc11 cß .... o u f b c cf c 11 Jeigt in rr ~ittc ber ~krticfung bie cittgrabirrte 
bnrocf'c '.Dorj11'(fung bcr ..!.aufc Ghrijti. 
31oci @f (1cft'11: Ilit' örtlid)C, o,rn m Lurd)llt., 1 99 bOll @1111au Gofficr in 3c~fcn• 
borf; bir 111c111id)r, 0,70 m '!'nrd m., tn1gt am .f afß in fpätgotifd)rn ~ittu6fcfn bie 
_1 nfcf)rift: "o maria hilf meir (mir) ven (wenn) ich biama tv (tu)." :Die SI':rcmtung6~ 
gficbrr bi(bcn ff eine fficid) abfcr; lfnfann tlcß 16. :JOf)rl)1tnbcrtß. 
3cd>in. 
ili.>t11in, t.:L1rf 11 , J km ttl'rb1wrböfflid) tion 6ccfom. iMlS <:!imu., 173 ha. 
l:l 13 iibcrtrnn ro?nrfnrnf Ullnfbcmar bcm 5.Bißtum ~c6n6 baß <:!igctttum 0111 
:Dorfe „3cd l)n" ( Urf. im @et. 6taat6ard1it1, obgcbr. ~ticbcf, Codex XX, 200) 
:J lll 6ifdJÜfl'idtcn 6cf)1.1~nl')itlcr tion 1100 hciOt c auf 6L1fio d 1 bL111 bcm 12 .Qufen 
3ii!1fc11bcn „G3cdJitt": „jcbctl (irbc, heredita, gibt ein 5.Buttb ·ifd)c, 15 C!ier, i .Qn[ n unb 
l'inrn J11'ifc" ( ~ld. 6tuntGarcf)hi, ~ep. 7 a, 11 . 9J?cl)rcrc Urfuttbcu im @e{ eimcn <5taat6~ 
ard)ib <WG bt•r 3eit uo11 t.>:3.3 bi\3 l713 b1·trctfc11 3cd in. Uttt l 00 gd)Örtc 3cd)in 3um 
~omäi1cna111t 1Jfü1((11p (\l;rntrinn, ll'cfdwci6u119 bcr Warf U, 326). 
1 ic in bcn ' rnl)rnt l ':3 unb l ' 3!1 crl1a11tc .fürd)e ij1 ein nüd)terner, bcq.rn~tcr 
mat'f11ci11ba1t mit einem 6otfd llllli ~clb11dnmiltcri11f. 
_1 11 bcm ffodi!Jt'brcftcn 3tt nrrn bc~uhct fid rin 6an1cfc6 2f lt o r b il b, eine Si'i·eu3igu11g6• 
barj1l'ffnnß, bic ibrntif d) ift tttit einem 5,ß((bc in bcr .fürd)C 311 @cnfd)tttar (ug(. 6. 1.05). 
Cfot tdd), 2.) cm ( od1, 6irbrr, im _1t1ncrn bcr luppa ucrgofbct, 3cigt rinfadJc 
mnrocfformcn unb i~ l 7 !) augcfrrtißt. 
&inc 311ncl ürigc Potcnc, (5il(1cr, lmtt 6tcmpcf tion bem @ofbfd)11tieb ~ü(frr 
in mrrfin onncfrrtigt. 
304 s.:!ebus. 
a - b 
Qfb&. 300. 3rd)itt. '.Doppeltür in ber €ctu1rr. 
3rnci @r o cf c n: 'Die fi'tt1lid1c, O,H:> m 'Dmdnn., 1 ' ' uon (fo(ficr untf1cnofTrn. 
1:lic 11örb(id1c, 0,:).) m 1:lurd1m., fh1mmt ou\3 bcm :..sof rc J 6 l2 nnb träf)t brn CHllcfrn< 
fprud1: „ OU DEO LORI ." 
'.Die im 'jo~rc 1 'Z ' crbontt· 6d)ufe, l'in im (füunbriO rrd1tcrfincr 1·odin1crH11u1, 
bcftt,;t )IUd (tinniinnc mit f!fcichrn, brr OllfiCflCOCllCll sn1111;cit rntfprcd1cntl dhlrnftcrit1i d 
tlnrd)91·6ilbrtrn '.Doµµfftiirrn Ofbb. :300). 
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c.Eer&eid)nis ber '.tafeln. 
Q3el)fenborf, ?Htar unb staufe in ber jfüd)e. 
sn lt cfo l1)' jfon3efaftar in ber Sl'ird)e. 
11 '.Decfe im J;ierren3immer beß '5d)foffe6. 
„ JDecfc im 9J?u~f3immer bcß '5d)(offc6. 
11 1)ccfe im '5d)fafäimmer bcß '5d)foffe6. 
::.Demtt it·, Q.)ifbcr bcß ~()riftop() \). möoel unb feiner &l)cfrau in ber Sl'ird1e. 
11 Q.)aucntepitapl) in ber fürd)e. 
~rieberßbotf, :Snnereß bcr jfüd1c, Q.)(icf nad) morb\oeften. 
II &pttap() beß J;iauß @eorg \), b. ro?ar\Uif?• 
~ürftenmafbe, '5tabtpfatt mit ber aftett Q3efeftigung. 
„ '.Dettfftein 3ur &rinnmmg au bir mcugrünbung ber '.Domfird)e. 
11 Sl'a113daftar in ber '.Domfird)e. 
11 '5attbfteineµitapl) für Q3if d)of '.Dietrid) \.l, Q3üfolt> in ber 
'.Domfüd)c. 
@u f o m, 2Utar in ber fürd)e. 
11 Sl'att3d in ber fürd)e. 
meu •J:>arbenberg, Q3üj1e beß '5taat6fan3(er6 ~Ürftett J;iarbenbcrg. 
11 1)enfmal ~riebrid)6 beß @roOen. 
J;iei11er6borf, @rnoftcin für ben 2Cmtmattn Q3. stife. 
II .fi'efd). 
:Sa !)ltßfdbe, IJ)oqe(fonu~r im J;ienenf)aufc. 
J;i o l) rn • :.1 e f a r, '.Dccfe im '.X!)nettf aa( bcß <5dJfoff e6. 
5! e b u 6, '5tabtµfatt. 
~omturci l!ie~en, Sl'an3efaftar in ber Sl'ird)e. 
\l:offom, :.11mm6 bcr Sl'ird)c, Q.){icf nad1 '5iiben. 
9)? ii tt d) e b c r g, '5tabtpfan. 
Drt1uig, 2Cftaraufbau au6 bcr alten fürd)e. 
\}) eterß~agen, Sl'ird)c, 2Cftar. 
2f(t •l})obef3ig, :Jnnere6 bcr Slird1c, Q.)füt nad) Dftcn. 
fficit1uein, l})orta( am '5dJfoffe. 
<5tci11 ~ ö f e (, C:rpitap(J für Q3a(tf)af at '.Dictfojf b. Uflufjfen in 'ocr Sl'ird)e. 
11 @rabflein für 2fbofp() l.l. ®u!lfen in bcr Sl'itd)e. 
,, 32. lffi u ffo 11.1 bei ~rnttffurt, @ebenftafd für :soad1im (frbmann tion Q3urg6borff 
in ber SHrdJe. 
?Jeraeid)nis ber (YamiHen, 6liffer u. f. w. 
<J.1er&eid)ni6 ber framüicn, 0tifter u. f. tu. 
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